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A b s t r a c t  
A d a n g ,  a  h i t h e r t o  u n d e s c r i b e d  P a p u a n  l a n g u a g e  s p o k e n  o n  t h e  i s l a n d  o f  A l o r ,  E a s t  
N u s a  T e n g g a r a  ( " N u s  a  T e n g g a r a  T i m u r " )  P r o v i n c e  o f  I n d o n e s i a  i s  p o t e n t i a l l y  
e n d a n g e r e d .  T h i s  d i s s e r t a t i o n  p r e s e n t s  a  d e s c r i p t i v e  g r a m m a r  o f  t h e  l a n g u a g e  b a s e d  o n  
m y  n a t i v e  s p e a k e r  i n t u i t i o n s  a n d  t h o s e  o f  m y  f a m i l y .  I n  w h a t  f o l l o w s ,  I  p r e s e n t s  s o m e  o f  
t h e  m a i n  t y p o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  l a n g u a g e .  
A d a n g  h a s  s e v e n  v o w e l s  a n d  e i g h t e e n  c o n s o n a n t s .  I t s  s y l l a b l e  p a t t e r n s  d o  n o t  
a l l o w  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  w i t h i n  a  s y l l a b l e .  I t  i s  a n  a g g l u t i n a t i v e  l a n g u a g e  w h i c h  i s  r i c h  i n  
m o r p h o l o g y .  I t  h a s  t e n  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  w h i c h  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a l m o s t  
e v e r y  w o r d  c l a s s ,  b o t h  o p e n  a n d  c l o s e d .  A l l  n o u n s ,  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  m e m b e r s  o f  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  c l a s s ,  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s  t o  m a r k  t h e  
p o s s e s s o r s  o f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n s .  M o s t  v e r b s ,  c l a s s i f i e d  i n t o  v a r i o u s  c l o s e d  c l a s s e s ,  
a r e  a l s o  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  t h e s e  p r o n o m i n a l s .  T h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  f u n c t i o n  a s  
t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b .  S p a t i a l  d e i c t i c s  a n d  d e t e r m i n e r s  a r e  c o m p o s e d  o f  s p a t i a l  r o o t s  
t o g e t h e r  w i t h  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n a l  m o r p h e m e s .  
S y n t a c t i c a l l y ,  A d a n g  i s  a  v e r b  f i n a l  ( S O V )  l a n g u a g e  w i t h  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  s e r i a l  
v e r b  c o n s t r u c t i o n s  ( S V C s ) .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  s e m a n t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  v e r b s  i n  S V C s .  
S y n t a c t i c a l l y ,  t h e r e  a r e  s a m e - s u b j e c t  S V C s ,  s w i t c h e d - s u b j e c t  S V C s  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e  t w o .  T h e r e  a r e  a l s o  s a m e - o b j e c t  S V C s ,  m u l t i p l e - o b j e c t  S V C s  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e s e .  
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A d a n g  h a s  a  n u m b e r  o f  f o r m s  a n d  c o n s t r u c t i o n s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w h i c h ,  i s  
h e a v i l y  c o n t e x t  d e p e n d e n t .  T h e  d e p e n d e n c y  i s  p a r t i c u l a r l y  o b s e r v e d  i n  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  
d e t e r m i n e r s ,  s p a t i a l  d e i c t i c s  a n d  a l s o  f r o m  t h e  u s e  o f  l o c a t i o n a l  a n d  d i r e c t i o n a l  v e r b s  a s  
w e l l  a s  a  c l a s s  o f  c l o s e d  c l a s s  v e r b s  t h a t  I  h a v e  c a l l e d  d e t e r m i n i n g  o r  i n d e x  v e r b s .  
D i f f e r e n t  c o n t e x t u a l  m e a n i n g s  o f  t h e  o n l y  a t t e s t e d  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  d e p e n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  p a r t i c l e  w i t h  t h e  a s p e c t ,  p o l a r i t y ,  c o n t r a s t i v e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  t i m e  o f  a n  
e v e n t .  A d a n g  i s  a  t e n s e - l e s s  l a n g u a g e .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  o n l y  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  
u  i s  a l s o  p a r t l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  v e r b  t h a t  g o v e r n s  i t  i n  a  s e n t e n c e .  
A n  a r e a  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  o f  w o r d  o r d e r  a n d  
m o r p h o l o g y  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  s t r u c t u r e  ( f o c u s  a n d  t o p i c ) .  T h i s  g r a m m a r  
m a k e s  a  s t a r t  o n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  a r e a  i n  t h e  u s e  o f  s p a t i a l  d e i c t i c s ,  d e t e r m i n e r s  
a n d  p r o n o u n s  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .  
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A c k n o w l e d g e m e n t s  
M a n y  p e o p l e  h a v e  h e l p e d  m e  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  a n d  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  
A l t h o u g h  I  m i g h t  h a v e  m i s s e d  m e n t i o n i n g  s o m e  o f  t h e i r  n a m e s  i n  t h e s e  
a c k n o w l e d g e m e n t s ,  t h e y  a l l  d e s e r v e  m y  s p e c i a l  t h a n k s .  T h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h i s  t h e s i s  
w e r e  i n v a l u a b l e ,  a n d  I  a m  v e r y  g r a t e f u l .  
I n  p a r t i c u l a r ,  m y  f i r s t  t h a n k s  g o  t o  B i l l  F o l e y ,  m y  s u p e r v i s o r ,  w h o  h a s  g u i d e d  a n d  
s u p p o r t e d  m e  i n  m a n y  w a y s .  H i s  i n p u t  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t u d y  h a s  d i r e c t e d  m e  
t o w a r d s  a  s u c c e s s f u l  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  A d a n g ,  m y  o w n  m o t h e r  t o n g u e .  T h e  
c r i t i c a l  c o m m e n t s  h e  g a v e  f r o m  t h e  v e r y  f i r s t  d r a f t  o f  t h i s  t h e s i s  h a v e  s h a p e d  m y  
u n f o r m e d  i d e a s .  W i t h o u t  h i s  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e ,  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
p o s s i b l e .  
J a n e  S i m p s o n  d e s e r v e s  m y  s p e c i a l  t h a n k s .  W i t h o u t  t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  t h a t  I  g o t  
f r o m  h e r ,  t h i s  t h e s i s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d .  S h e  h a s  c o n s t a n t l y  
p r o v i d e d  i n s i g h t f u l  c r i t i c i s m s  i n  e v e r y  p a r t  o f  t h i s  t h e s i s .  M o s t  o f  t h e  a n a l y s e s  a n d  
a r g u m e n t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  h a v e  b e e n  s h a p e d  w i t h  t h e  c r i t i c i s m s  t h a t  s h e  p r o v i d e d  
d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  a n d  w r i t i n g .  S h e  i s  a  m o d e l  s u p e r v i s o r ,  t u t o r  a n d  c o u n s e l o r .  S h e  l e n t  
m e  h e r  c o m p u t e r  w h e n  m y  c o m p u t e r  w a s  s t o l e n .  S h e  a l w a y s  h a d  t i m e  t o  c o r r e c t  m y  
E n g l i s h  a n d  t o  c o m m e n t  a b o u t  m y  w r i t i n g  s t y l e .  T h e s e  a l l  h a v e  i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  
t h i s  t h e s i s  a s  a n  a c a d e m i c  p i e c e  o f  w r i t i n g .  S h e  a l s o  s u p p o r t e d  m e  f i n a n c i a l l y  t o  a t t e n d  
A L S - 2 K  c o n f e r e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e  w h e r e  I  p r e s e n t e d  a  p i e c e  o f  m y  
v  
w o r k :  " T h e  s y s t e m  o f  m a r k i n g  d i s c o u r s e  f u n c t i o n s  i n  A d a n g " .  I  w a s  n o t  e x p e c t i n g  a t  t h e  
t i m e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  s o  m a n y  a t t e n d e e s  a t  m y  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  c o n f e r e n c e .  I  w a s  
r e a l l y  m o t i v a t e d .  T h e  d i s c u s s i o n  a n d  c r i t i c i s m s  t h a t  I  g o t  f r o m  t h e  a t t e n d a n t s ,  b o t h  d u r i n g  
a n d  a f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n  a r e  a l l  i n v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h i s  t h e s i s .  
M y  s i n c e r e  g r a t i t u d e  g o e s  t o  B r e t t  B a k e r ,  m y  p e r s o n a l  s u p e r v i s o r .  H e  i s  a  p o s t -
d o c t o r a l  l i n g u i s t i c  s t u d e n t  w h o  i s  a l s o  s t r u g g l i n g  w i t h  h i s  o w n  w o r k .  H o w e v e r ,  h e  
a l w a y s  h a d  t i m e  t o  r e a d  a n d  c o m m e n t  o n  a l m o s t  e v e r y  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s .  H i s  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  a n d  c o m m e n t s  f o r  t h e  c h a p t e r  o n  p h o n e t i c s  a n d  p h o n o l o g y  ( 2 ) ,  
a d v e r b s ,  p a r t i c l e s  a n d  c l i t i c s  ( 4 ) ,  p r o n o u n s  ( 6 )  a n d  v e r b s  ( 8 )  a r e  i n v a l u a b l e .  I  c o u l d  h a v e  
w r o n g l y  a n a l y z e d  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  i n  c h a p t e r  4  w i t h o u t  h i s  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  a n d  c o m m e n t s .  I  o w e  t h e  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  t o  h i s  
c o m m e n t s .  
C h r i s  M a n n i n g  a n d  M a r k  D o n o h u e  a l s o  d e s e r v e  m y  s p e c i a l  t h a n k s .  C h r i s  M a n n i n g  
p r o v i d e d  m e  w i t h  c o m m e n t s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  m y  a n a l y s e s  b e f o r e  h e  m o v e d  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  I t  w a s  o n l y  a  s t a r t  b u t  i t  h e l p e d  m e  a  l o t .  M a r k  D o n o h u e  h a s  a  
s p e c i a l  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  c h a p t e r  o n  d e t e r m i n e r s  a n d  s p a t i a l  d e i c t i c s  ( 7 ) .  I t  w a s  h i s  
c o m m e n t s  o n  m y  v e r y  f i r s t  d r a f t  o f  t h e  c h a p t e r  a n d  a  f e w  s u g g e s t e d  a r t i c l e s  f r o m  h i m  f o r  
m e  t o  r e a d ,  t h a t  h a v e  h e l p e d  m e  t o  d i s t i n g u i s h  d e t e r m i n e r s  f r o m  s p a t i a l  d e i c t i c s .  W i t h o u t  
h i s  c o m m e n t s ,  I  m i g h t  h a v e  m i x e d  t h e  t w o  d i f f e r e n t  w o r d  c l a s s e s ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  a  
s p a t i a l  d e i c t i c  i n  A d a n g  a l w a y s  f u n c t i o n s  a s  a  p a r t  o f  a  d e t e r m i n e r ,  u n l e s s  i t  f u n c t i o n s  a s  
t h e  p r e d i c a t e  o f  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e .  
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I  a l s o  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  t h a n k s  t o  G e r  R e e s i n k  a n d  C a t h a r i n a  v a n  K l i n k e n  
f o r  a  s m a l l  d i s c u s s i o n  t h a t  I  h a d  w i t h  t h e m  d u r i n g  t h e  " E a s t  N u s a n t a r a  L a n g u a g e  
W o r k s h o p "  i n  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  I  c o u l d  h a v e  m i s s e d  a  f e w  c l o s e d  c l a s s  
t r a n s i t i v e  v e r b s  s u c h  a s  n a p a  ' s t i r  m e '  a n d  n a b  o r  ' g o  b a c k '  ( l i t .  ' r e t u r n  m y  s e l f )  w i t h o u t  
t h e  d i s c u s s i o n .  I  a l s o  g r e a t l y  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  w o r k s h o p .  I  w i s h  t o  t h a n k  t h o s e  w h o  
o r g a n i z e d  a n d  l e d  t h e  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  w o r k s h o p .  M y  s p e c i a l  t h a n k  g o e s  t o  J o h n  
B o w d e n  w h o  i n v i t e d  m e  t o  a t t e n d .  
M y  t e a c h e r s  i n  A s i a  S I L  D a r w i n  a l s o  d e s e r v e  m y  s p e c i a l  t h a n k .  M y  c o m p e t e n c e  i n  
t h e  a r e a  o f  s e m a n t i c s  w a s  b u i l t  u p  d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  i n  A s i a  S I L .  I  w a s  f i n a n c i a l l y  
s u p p o r t e d  b y  S I L  s u p p o r t e r s  t o  j o i n  t h e  t r a i n i n g .  I  d i d  n o t  k n o w  w h o  t h e  s u p p o r t e r s  w e r e ,  
b u t  t h e y  d e s e r v e  m y  t h a n k s  a n d  g r a t i t u d e .  
I t  i s  A u s A I D  t h a t  h a s  s u p p o r t e d  m e  f i n a n c i a l l y  t h r o u g h o u t  d i s s e r t a t i o n .  I  r e a l i z e  
t h a t  w i t h o u t  t h i s  s u p p o r t ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  m i g h t  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e .  I  a m  v e r y  g r a t e f u l  
f o r  t h e  s u p p o r t .  
I  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  N i c o l a u s  P a s a s s u n g ,  h i s  w i f e  N e l l y  a n d  h i s  c h i l d r e n  G i t a ,  F e l i  
a n d  A n g e l  P a s a s s u n g .  T h e  c o m p a n i o n s h i p  t h e y  p r o v i d e d ,  s o m e t i m e s  d u r i n g  d i f f i c u l t  t i m e  
f o r  u s ,  h a s  m a d e  m y  f a m i l y  a l w a y s  f e e l  a t  h o m e  d u r i n g  t h i s  l o n g  t i m e  s t u d y i n g  a b r o a d .  
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6 . 3 .  T h e  u s e  o f  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n s  a s  i m p e r s o n a l  p r o n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 0  
6 . 4 .  S p e c i f Y i n g  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  p r o n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 3  
6 . 4 . 1 .  P r o n o m i n a l  p r e f i x e s  p l u s  n a g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 5  
6 . 4 . 2 .  P r o n o m i n a l  p r e f i x e s  p l u s  1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 1  
x i  
C h a p t e r  7  D e t e r m i n e r s  a n d  s p a t i a l  d e i c t i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 5  
7  . 1 . S p a t i a l  d e i c t i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 7  
7 . 1 . 1 .  T h e  f u n c t i o n  o f  a  s p a t i a l  d e i c t i c  a s  a  p a r t  o f  a  d e t e n n i n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 8 7  
7 . 1 . 2 .  T h e  f u n c t i o n  o f  a  s p a t i a l  d e i c t i c  a s  a  p a r t  o f  a  p r e d i c a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
7 . 2 . D e t e n n i n e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
7 . 2 . 1 .  T h e  u s e  o f  d e t e n n i n e r s  t o  r e f e r  t o  t h e  r e f e r e n t  o f  a  n o u n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 6  
7 . 2 . 2 .  F o c u s i n g  d e t e n n i n e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 9 9  
7 . 2 . 3 .  T h e  f u n c t i o n s  o f  d e t e n n i n e r s  a s  c l a u s a l  s p a t i a l  a d v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 2  
7 . 3 .  F o c u s i n g  a n  o b j e c t  w i t h  a  s p a t i a l  d e i c t i c  p l u s  ' 1 0 1 '  a n d  a  d e t e n n i n e r  . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 5  
C h a p t e r  8  V e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  
8 . 1 .  T h e  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  A d a n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  
8 . l . l .  S e m a n t i c  a n d  f u n c t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 1 2  
8 . 1 . 2 .  S y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3  
8 . 1 . 2 . 1 .  S y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  . .  2 1 4  
8 . 1 . 2 . 2 .  S y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  n e g a t i v e  c l a u s e s  . . .  . 2 1 6  
8 . 1 . 2 . 3 .  S y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  
c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
8 . 2 .  V e r b  c l a s s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 4  
8 . 2 . 1 .  O p e n  v e r b  c l a s s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
8 . 2 . 1 . 1 .  I n t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
8 . 2 . 1 . 2 .  T r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 6  
8 . 2 . 2 .  C l o s e d  c l a s s  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 7  
8 . 2 . 2 . 1 .  D i t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 8  
8 . 2 . 2 . 2 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  
8 . 2 . 2 . 2 . 1 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e - a c t i o n  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  
8 . 2 . 2 . 2 . 2 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 1  
8 . 2 . 2 . 2 . 3 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e - e x i s t e n t i a l  v e r b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 8  
8 . 2 . 2 . 3 .  L o c a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 3 9  
x i i  
8 . 2 . 2 . 4 .  C a u s a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 4  
8 . 2 . 2 . 4 . 1 .  C a u s a t i v e  v e r b s  t y p e  o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 5  
8 . 2 . 2 . 4 . 2 .  C a u s a t i v e  v e r b s  t y p e  t w o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6  
8 . 2 . 2 . 4 . 3 .  C a u s a t i v e  v e r b s  t y p e  t h r e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 8  
8 . 2 . 2 . 5 .  I n d e x  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 1  
8 . 2 . 2 . 5 . 1 .  S t r u c t u r a l  a n d  s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  o f  i n d e x  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 3  
8 . 2 . 2 . 5 . 2 .  F u n c t i o n s  o f  i n d e x  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 8  
8 . 2 . 2 . 5 . 3 .  T h e  s y n t a c t i c  s t a t u s  o f  i n d e x  v e r b s :  t r a n s i t i v i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 3  
8 . 2 . 3 .  A d j e c t i v a l  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 6  
8 . 2 . 3 . 1 .  P r o p e r t i e s  o f  a d j e c t i v a l  v e r b s  s h a r e d  w i t h  n o u n s  a n d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 8  
8 . 2 . 3 . 2 .  P r o p e r t i e s  o f  a d j e c t i v a l  v e r b s  s h a r e d  w i t h  a n d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 3  
8 . 2 . 4 .  A p p l i c a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 6  
8 . 2 . 4 . 1 .  A l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 6  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · ·  . .  ·  2 7 7  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 1 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 9  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 2 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  u n m a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 0  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 3 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  m a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 2  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 2 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n d e x  a n d  
c a u s a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 3  
8 . 2 . 4 . 1 . 2 .  L o c a t i v e - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · ·  2 8 5  
8 . 2 . 4 . 1 . 3 .  P o s s e s s i v e - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 7  
8 . 2 . 1 . 3 . 2 .  A b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 9  
C h a p t e r  9  N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 2  
9 . 1 .  T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  f o r  l i q u i d  o b j e c t s :  t u l i Q  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 4  
9 . 2 .  N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  f o r  n o n - l i q u i d  o b j e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 6  
x i i i  
C h a p t e r  1 0  P r o n o m i n a l  c l i t i c  u ,  q u e s t i o n  w o r d s  a n d  f o c u s i n g  a r t i c l e s ,  
n u m e r a l s ,  c o n j u n c t i o n s  a n d  o t h e r  p a r t i c l e s  . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 7  
1 0 . 1 .  T h e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 7  
1 0 . 2 .  Q u e s t i o n  w o r d s  a n d  t h e  f o c u s i n g  p a r t i c l e s  s o  a n d  f e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 2  
1 0 . 3 .  N u m e r a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 2 3  
1 0 . 4 .  C o n j u n c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 8  
1 0 . 5 .  T h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  c m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 6  
1 0 . 6 .  T h e  i n d i r e c t  r e p o r t e d  s p e e c h  s u f f i x  - c ,  t h e  v e r b  b i t '  s a y '  a n d  t h e  s p e e c h  
p a r t i c l e  f a l c g  ' T E L L '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 8  
C h a p t e r  1 1  S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 2  
1 1 . 1 .  S y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  o f  S V C s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 3  
I  I .  I .  I . T h e  a b s e n c e  o f  c o n j u n c t i o n :  S V C  v s .  c o n j o i n e d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 3  
1 1 . 1 . 2 . I n t o n a t i o n  c o n s t r a i n t s :  S V C s  v s .  c o n j o i n e d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 4 6  
1 1 . 1 . 3 .  T h e  s h a r i n g  o f  a s p e c t ,  m o o d  a n d  n e g a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 8  
I  I .  1 . 3 .  I .  S h a r i n g  o f  a s p e c t ,  m o o d :  S V C s  v s .  c o n j o i n e d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 4 9  
1 1 . 1 . 3 . 2 . S h a r i n g  o f  n e g a t i o n :  S V C s  v s .  c o n j o i n e d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 4  
1 I . l . 4 . D e g r e e - s h a r i n g  p r o p e r t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 5 6  
1 I . l . 5 . A r g u m e n t - s h a r i n g  p r o p e r t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 6 0  
1 1 . 1 . 5 . I . S u b j e c t - s h a r i n g  p r o p e r t i e s :  s y n t a c t i c  t y p e s  o f  S V C s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 6 0  
1 1 . 1 . 5 . 2 . 0 b j e c t - s h a r i n g  p r o p e r t i e s :  S y n t a c t i c  t y p e s  o f  S V C s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 4  
1 1 . 2 . S e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 6 8  
1 1 . 2 . I . B a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 6 9  
1 1 . 2 . 1 . 1 . C a t e g o r y - 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 6 9  
I  l . 2 .  I .  I .  I .  ' H o l d ' - I n s t r u m e n t a l  S V C s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 9  
1 1 . 2 . 1 . 1 . 2 .  C o m i t a t i v e  S V C s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 5  
1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 .  C a u s a t i v e  S V C s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 7 9  
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D o w n w a r d  d i r e c t i o n a l  m o r p h e m e s  p  o n  d e t e r m i n e r s /  d e i c t i c s  
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E x c l u s i v e  ( f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  e x c l u s i v e :  n i l  n i - )  
H o r i z o n t a l  d i r e c t i o n a l  m o r p h e m e  m  o n  d e t e r m i n e r s /  d e i c t i c s  
I n c l u s i v e  ( f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e  p i  / p i - /  t a - )  
I n c e p t i v e  o r  i n c i p i e n t  
I n d i r e c t  S p e e c h  m o r p h e m e  &  
O b v i a t i v e  ( t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  1 ' a - )  
P r o x i m a l  ( t h i r d  p e r s o n  p r o n o m i n a l  p r e f i x  s a - )  
P r o x i m a t i v e  ( d e t e r m i n e r s /  d e i c t i c s )  
P e r f e c t i v e  
P r o g r e s s i v e  
U p w a r d  d i r e c t i o n a l  m o r p h e m e  t o n  d e t e r m i n e r s /  d e i c t i c s  
x i x  
C h a p t e r  1  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  A d a n g ,  i t s  s p e a k e r s  a n d  
n e i g h b o r i n g  l a n g u a g e s  ( 1 . 1 ) .  I t  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  s t u d y  ( 1 . 2 ) ,  t h e  a i m s  
o f  t h e  s t u d y  a n d  t h e  d i s s e r t a t i o n  ( 1 . 3 )  a n d  m e t h o d o l o g y  ( l . 4 ) .  I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  
c h a p t e r  I  p r e s e n t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  ( I . S ) .  
1 . 1 .  A d a n g :  i t s  s p e a k e r s  a n d  n e i g h b o r i n g  l a n g u a g e s  
A d a n g  i s  o n e  o f  s i x t e e n  l a n g u a g e s  s p o k e n  o n  t h e  i s l a n d  o f  A l o r ,  E a s t  N u s a  
T e n g g a r a  ( " N u s a  T e n g g a r a  T i m u r " )  P r o v i n c e  o f  I n d o n e s i a .  N o n e  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  h a s  
b e e n  w e l l - d e s c r i b e d .  
C u r r e n t l y  A d a n g  h a s  a b o u t  s e v e n  t h o u s a n d  s p e a k e r s l .  T h e s e  s p e a k e r s  l i v e  i n  t h e  
v i l l a g e s  i n  a n d  a r o u n d  K a l a b a h i ,  t h e  c a p i t a l  o f  A l o r  r e g e n c y .  T h e y  a r e  m o s t l y  ' f a r m e r s , 2 .  
E a c h  f a m i l y  o f  A d a n g  s p e a k e r s  h a s  a  k i n d  o f  f a r m l a n d  t h a t  t h e y  c a l l e d  ' d i l ' .  E v e r y  y e a r  
t h e y  u s e  a b o u t  a  h a l f  o r  l e s s  o f  t h e i r  f a r m l a n d ,  a b o u t  h a l f  a  h e c t a r e ,  f o r  g r o w i n g  c o r n  o r  
r i c e  o r  b o t h .  T h i s  i s  o n l y  d o n e  d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  f r o m  N o v e m b e r  t o  A p r i l .  T h e  r e s t  
o f  t h e  f a r m l a n d  i s  n o t  u s e d .  T h e  a i m  i s  t o  l e t  a  p a r t  o f  t h e  l a n d  b e c o m e  f e r t i l e  n a t u r a l l y .  
W h e n  t h e  p a r t  o f  t h e  f a r m  l a n d  u s e d  f o r  g r o w i n g  c o r n ,  r i c e  o r  b o t h  i s  n o  l o n g e r  
1  D a t a  o b t a i n e d  f r o m  s t a t i s t i c  r e c o r d s  o f  t h e  1 9 9 5  c e n s u s  i n  A l o r  r e g e n c y  i n  " K a n t o r  S t a t i s t i k  K a b u p a t e n  
A l o r " ,  
2  T h e  f a r m i n g  a n d  g a r d e n i n g  a c t i v i t i e s  a r e  s t i l l  v e r y  t r a d i t i o n a l .  T h e  p e o p l e  d o  n o t  u s e  m a c h i n e r y .  F a r m i n g  
a c t i v i t i e s  a l s o  d e p e n d  o n  r a i n .  T h e r e  i s  n o  i r r i g a t i o n .  
2  
p r o d u c t i v e  t h e y  w i l l  l e a v e  i t  a n d  m o v e  t o  g r o w  t h e i r  c r o p s  i n  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e i r  l a n d ,  
w h i c h  t h e y  h a v e  l e f t  t o  b e c o m e  f e r t i l e .  I n  t h e  n e x t  c o u p l e  o f  y e a r s  t h e y  w i l l  m o v e  a g a i n  t o  
t h e  f i r s t  h a l f ,  a n d  s o  o n .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  f a r m i n g  a c t i v i t y  o f  e a c h  f a m i l y  o f  A d a n g  
s p e a k e r s  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  f e r t i l i t y  o r  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e i r  f a r m l a n d  o r  ' d i l '  a n d  o n  t h e  
r a m .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a r m l a n d  t h a t  i s  c a l l e d  ' d i l ' ,  e a c h  f a m i l y  a l s o  h a s  a  k i n d  o f  
g a r d e n  t h a t  t h e y  c a l l e d  a l i .  T h e  s i z e  o f  e a c h  g a r d e n  i s  n o r m a l l y  n o t  m o r e  t h a n  o n e  
h e c t a r e ,  w h e r e  m a i n  c r o p s  s u c h  a s  b a n a n a s ,  c o c o n u t s  o r  c a n d l e n u t  a r e  p l a n t e d  m i x e d  w i t h  
v a r i o u s  o t h e r  p l a n t s  a n d  c r o p s ,  c o m m o n l y  m a n g o e s  a n d  o r a n g e s .  T h e  g a r d e n  i s  n o t  
l o c a t e d  i n  t h e  s a m e  a r e a  w h e r e  t h e  f a m i l y  l i v e s .  D u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  t h e y  w o r k  i n  t h e i r  
g a r d e n l s  ( a l i ) .  
T h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  t r a d i t i o n a l  n a r r a t i v e s  a b o u t  A d a n g  o r i g i n .  M o s t  A d a n g  
s p e a k e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  f r o m  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  i s l a n d  o f  A l o r ,  f r o m  
a  p l a c e  c a l l e d  M o l m o c  H a l e m o c .  T h i s  b e l i e f  i s  l i n k e d  t o  a n o t h e r  o r a l  t r a d i t i o n  - t h e  
h i s t o r y  o f  V I  N a i  - T a r  N a i ,  a l s o  k n o w n  a s  A b u i  M a n i  - K a f o l a  M a n i ,  t w o  h u m a n  
b e i n g s  w h o  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  p e o p l e  o f  A l o r .  T h e y  a r e  s a i d  t o  h a v e  
o n c e  l i v e d  i n  a  v i l l a g e  c a l l e d  A t e n g  a f e n g  .  T h i s ,  l i t e r a l l y ,  m e a n s '  a n c i e n t  v i l l a g e '  o r  ' t h e  
f i r s t  v i l l a g e ' ,  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  i s l a n d  o f  A l o r  ( F e r n a n d e z ,  e t  a 1 . ,  1 9 9 4 : 4 0 ) .  
T h e  s e c o n d  t r a d i t i o n a l  n a r r a t i v e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i s l a n d  o f  A l o r  w a s  o n c e  l a r g e r  
a n d  j o i n e d  t o  a n o t h e r  l a n d m a s s ;  I r i a n !  P a p u a ,  H a l m a h e r a  a n d  S u l a w e s i  h a v e  a l l  b e e n  
m e n t i o n e d  a s  c a n d i d a t e s .  T h e  b i g g e r  i s l a n d  o r  l a n d  m a s s  i n  q u e s t i o n ,  w a s  o n c e  d i v i d e d  
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i n t o  s e v e r a l  p a r t s ,  s m a l l  a n d  l a r g e  i n c l u d i n g  A l o r ,  b y  a  b i g  f l o o d  a n d  v o l c a n i c  e r u p t i o n .  
T h e  t w o  o r a l  t r a d i t i o n s  d e s e r v e  c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n .  A r c h e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o n  t h e  
p r e h i s t o r i c  i n h a b i t a n t s  o f  A l o r  a n d  g e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  i s l a n d  o f  
A l o r  a r e  n e e d e d .  
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  A d a n g  c o m m u n i t y  w e r e  c l a s s e d  i n t o  t h r e e  
s o c i a l  c l a s s e s  b a s e d  o n  t h e i r  f u n c t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e s e  t r a d i t i o n s  a r e  s t i l l  
m a i n t a i n e d .  T h e y  a r e  t h e  A f e n ,  K a p i t a n g  3  a n d  M a r a n g  s o c i a l  c l a s s e s .  T h e  A f e n  s o c i a l  
c l a s s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  g o v e r n m e n t .  L e a d e r s  o f  t h e  A d a n g  c o m m u n i t y  u s e d  t o  b e  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  c l a s s .  T h e  K a p i t a n g  s o c i a l  c l a s s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e f e n s e .  T h e  
M a r a n g  s o c i a l  c l a s s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s p i r i t u a l  a n d  r e l i g i o u s  s e r v i c e  4 .  T h e  K a p i t a n g  
s o c i a l  c l a s s  h a s  i t s  o w n  t r a d i t i o n a l  a l t a r
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b u t  A f e n ,  a n d  M a r a n g  s h a r e  o n e .  O n l y  a  
m e m b e r  o f  t h e  M a r a n g  c l a s s  i s  e l i g i b l e  t o  c l i m b  a n  a l t a r  f o r  a  s p i r i t u a l  o r  r e l i g i o u s  
s e r v i c e .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  m e m b e r s  o f  t h e  K a p i t a n g  c l a s s  a r e  g o i n g  t o  w a r ,  t h e y  
w i l l  i n v i t e  a  m e m b e r  o f  t h e  M a r a n g  c l a s s  t o  o f f e r  a  s p i r i t u a l  s e r v i c e  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
o u t c o m e  o f  t h e  w a r .  
I n  t e r m s  o f  r e l i g i o n s ,  o r  b e l i e f s ,  A d a n g  s p e a k e r s  o r i g i n a l l y  b e l i e v e d  i n  a  ' g o d '  
c a l l e d  " u r  f e d  l a h t a l  "  ( t i m e  - s u n  - o w n e r ) .  T h e  a p p r o x i m a t e  m e a n i n g  o f  t h i s  n a m e  i s  
' t h e  o w n e r  ( o r  g o d )  o f  t i m e  a n d  s u n ' .  T h i s  g o d  i s  s y m b o l i z e d  b y  a  w o o d e n  s n a k e .  T h e  
m i s s i o n a r i e s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  f r o m  R o t i  a n d  S a b u  i s l a n d s  o f  " N u s a  T e n g g a r a  
T i m u r "  p r o v i n c e ,  u n d e r  t h e  " S e n d i n g  M i s s i o n "  o f  t h e  D u t c h ,  a r r i v e d  i n  A l o r  i n  1 9 0 8 .  
3  T h i s  m a y  h a v e  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  D u t c h  o r  P o r t u g u e s e ;  b u t  s o  f a r  I  h a v e  n o  e v i d e n c e  o f  i t .  
4  I  ( t h e  r e s e a r c h e r )  a m  a  m e m b e r  o f t h i s  s o c i a l  c l a s s .  
,  T h e  a l t a r s  a r e  s t i l l  e x t a n t  b u t  t h e y  a r e  n o t  m a i n t a i n e d  a n d  n o t  u s e d  a n y  m o r e .  P r o b a b l y  s i n c e  A d a n g  
s p e a k e r s  b e c a m e  C h r i s t i a n s  i n  a r o u n d  1 9 1 3  o r  l a t e r .  
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A d a n g  s p e a k e r s  t h e n  g r a d u a l l y  c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t l .  L a t e r ,  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  
I s l a m  a r o u n d  I n d o n e s i a ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s ,  a  f e w  A d a n g  s p e a k e r s  c o n v e r t e d  t o  
I s l a m .  T h u s ,  a b o u t  0 . 5 %  o f  A d a n g  s p e a k e r s  t o d a y  a r e  M u s l i m s .  
T h e  v i l l a g e s  w h e r e  A d a n g  s p e a k e r s  l i v e  a r e  A d a n g - B u o m ,  l o c a t e d  o n  t h e  w e s t e r n  
b o r d e r  o f  K a l a b a h i ,  t h e  c a p i t a l  o f  A l o r  r e g e n c y ,  a n d  P i t u n g  b a n g  ( O ' t  f a i )  n o r t h  o f  
K a l a b a h i  ( m a p l - l ) .  O t h e r  v i l l a g e s  w h e r e  A d a n g  s p e a k e r s  l i v e  a r e  K e n a r i l a n g ,  O ' a ,  A f e n g  
M a l e  ( B a n g  P a l o l ) ,  ' E h  d o n ,  A i m o l i ,  A d a n g - K o k a r ,  B o t  B a g  ( B o t a ) ,  A l i l a  a n d  B u  M o l .  
T h e s e  v i l l a g e s  a r e  a l l  t o  t h e  w e s t  a n d  n o r t h w e s t  o f  K a l a b a h i ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a p .  
M a p :  I - I  T h e  M a p  o f  A d a n g  
w  
f L  P r o t e s t a n t  c h u r c h  
. . . . d l  F i r s t  s c h o o l  
~a 
~reweng . ,  
- -
K a l a b a h i  ( T h e  c a p i t a l  o f  A l o r  r e g e n c y )  
A l l  A d a n g  s p e a k e r s  
A d a n g  s p e a k e r s  m i x  w i t h  t h e  s p e a k e r s  o f  A l o r  
-
1 · · · · · · · · · 1  . . . . .
~ 
T I M O R  
K a b o l a  S p e a k e r s  ~ 
H a m a p  S p e a k e r s  §  
6  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  f i r s t  l a n d e d  o n  A l o r ,  a t  t h e  v i l l a g e  n o w  k n o w n  a s  A l o r  K e c i l ,  w h e r e  A l o r  s p e a k e r s  
( a l l  M u s l i m s )  n o w  l i v e .  T h e  f i r s t  s c h o o l  i n  A l o r  w a s  f o u n d e d  t h e r e  b y  t h e  m i s s i o n a r i e s .  T h e  P r o t e s t a n t  
c h u r c h  i n  A d a n g  w a s  f o u n d e d  i n  a b o u t  1 9 1 3 ,  j u s t  a  f e w  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  c h u r c h  i n  A l o r .  T h e  f i r s t  
p r o t e s t a n t  c h u r c h  i n  A l o r  w a s  f o u n d e d  i n  K a l a b a h i  i n  a b o u t  1 9 0 9 1 1  0  a f t e r  t h e  f i r s t  s c h o o l  ( i n  A l o r  K e c i l ) .  
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A l o n g  t h e  c o a s t a l  a r e a ,  t o  t h e  w e s t  o f  K a l a b a h i ,  A d a n g  s p e a k e r s  m i x  w i t h  t h e  
s p e a k e r s  o f  t h e  A l o r  l a n g u a g e ,  w h i c h  i s  t h e  o n l y  A u s t r o n e s i a n  l a n g u a g e  i n  A l o r .  T h e y  
a l s o  m i x  w i t h  t h e  s p e a k e r s  o f  P u r a  ( B l a g a r )  a n d  R e t a ,  w h o  h a v e  r e c e n t l y  m i g r a t e d  f r o m  
t h e  i s l a n d s  o f  P u r a  a n d  T e r n a t e .  T h e  s p e a k e r s  o f  A l o r ,  h o w e v e r ,  m o s t l y  l i v e  i n  t h e  
v i l l a g e s  o f  D u l o l o n g ,  A m p e r a ,  A l o r  K e c i l  a n d  A l o r  B e s a r .  T h e y  a r e  a l s o  f o u n d  i n  s o m e  
p a r t s  o f  t h e  i s l a n d s  o f  P a n t a r ,  M a r i c a  a n d  T e r n a t e ,  a n d  i n  t h e  i s l a n d s  o f  T e r e w e n g  a n d  
B u a y a .  
A s  s e e n  i n  m a p  I - I ,  t h e  s p e a k e r s  o f  K a b o l a ,  a  l a n g u a g e  s i m i l a r  t o  A d a n g ,  l i v e  i n  
t h e  a r e a  o n  t h e  e a s t  a n d  n o r t h e a s t  o f  K a l a b a h i ,  n a m e l y  i n  t h e  v i l l a g e s  o f  B a t u  N  a t a ,  
P a d a n g  T e k u k u r ,  J e m b a t a n  H i t a m ,  L i l i n g  d o i ,  K e b u n  K o p i ,  M a i  M o l ,  M a l i  ( a r o u n d  M a l i  
a i r p o r t ) ,  W o l a t a n g  ( T a n g  A l a )  a n d  M e  B u n g  ( M e i b u i l ) .  T o  t h e  s o u t h  o f  K a l a b a h i ,  j u s t  
a c r o s s  t h e  K a l a b a h i  o r  M u t i a r a  ( ' p e a r l ' )  b a y ,  l i v e  t h e  s p e a k e r s  o f  H a m a p  i n  t h e  v i l l a g e  o f  
M o r u  a n d  i t s  n e i g h b o r i n g  v i l l a g e s .  H a m a p  i s  a l s o  a  l a n g u a g e  r e l a t e d  t o  A d a n g
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1 . 2 .  B a c k g r o u n d  o f  t h e  S t u d y  
T h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  i n  1 . 1  s u g g e s t s  t h a t  A d a n g  i s  p o t e n t i a l l y  e n d a n g e r e d ,  
p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  i t s  s p e a k e r s  l i v e  i n  t h e  v i l l a g e s  i n  a n d  a r o u n d  K a l a b a h i ,  w h e r e  
B a h a s a  I n d o n e s i a  i s  m o r e  w i d e l y  s p o k e n .  T h e  p o t e n t i a l i t y  f o r  A d a n g  t o  b e  e n d a n g e r e d  i s  
7  W u r m  a n d  V o o r h o e v e  ( c i t e d  i n  S t o k h o f ,  1 9 8 7 : 6 3 1 )  m e n t i o n  A d a n g  a s  a  d i a l e c t  o f  K a b o l a .  G r i m e s ,  e t  a l  
( I 9 9 7 :  6 0 )  r e g a r d  A d a n g  a s  a n  a l t e r n a t i v e  n a m e  f o r  K a b o l a .  N o t e :  A d a n g  s p e a k e r s  a n d  K a b o l a  s p e a k e r s  d o  
n o t  a l w a y s  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  w h e n  s p e a k i n g  t h e i r  l a n g u a g e s .  T h i s  i s  p e r h a p s  d u e  t o  r e c e n t  
d e v e l o p m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  p h o n o l o g y .  H o w e v e r ,  A d a n g  s p e a k e r s  a n d  H a r n a p  s p e a k e r s  a l w a y s  
u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r ,  w h e n  s p e a k i n g  t h e i r  l a n g u a g e s ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  a  f e w  d i f f e r e n c e s  ( m a i n l y  
p h o n o l o g i c a l )  b e t w e e n  t h e  t w o .  
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i n c r e a s i n g ,  a s  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n s  o f  A d a n g  s p e a k e r s  t e n d  t o  u s e  B a h a s a  I n d o n e s i a  
r a t h e r  t h a n  t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e .  P a r e n t s  t e n d  t o  t e a c h  a n d  s p e a k  B a h a s a  I n d o n e s i a ,  
r a t h e r  t h a n  A d a n g ,  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e  r e a s o n  i s  n o t  o n l y  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e i r  
c h i l d r e n  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  p e o p l e  f r o m  o t h e r  l a n g u a g e  s p e a k i n g  b a c k g r o u n d s  b u t  
a l s o  b e c a u s e  B a h a s a  I n d o n e s i a  i s  r e g a r d e d  a s  m o r e  p r e s t i g i o u s  t h a n  l o c a l  l a n g u a g e s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u m b e r  o f  A d a n g  s p e a k e r s  i s  d e c r e a s i n g  v e r y  f a s t .  T h e  m i g r a t i o n  o f  
A d a n g  s p e a k e r s  t o  o t h e r  p l a c e s  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  r a p i d  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
A d a n g  s p e a k e r s .  
S o m e  s i t u a t i o n a l  v a r i a t i o n s  o r  r e g i s t e r s  o f  A d a n g  l i k e  p o h a n g
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,  p e p e l
9  
a n d  
b a n e h a r
l O  
n o  l o n g e r  e x i s t .  O n l y  t w o  o r  t h r e e  A d a n g  s p e a k e r s  s t i l l  h a v e  t h e  k n o w l e d g e  o f  
t h e s e  l a n g u a g e  v a r i e t i e s .  T h e s e  v a r i e t i e s  a r e  n o  l o n g e r  u s e d  i n  g a t h e r i n g s  o r  e v e n t s  w h e r e  
t h e y  w e r e  f o r m e r l y  u s e d .  S u c h  e v e n t s  a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  h a r v e s t i n g  t i m e  f o r  ' p e p e l '  a n d  
a l s o  ' p o h a n g ' .  O n e  v a r i e t y  o f  A d a n g  n o r m a l l y  f o u n d  i n  a  t r a d i t i o n a l  d a n c e  c a l l e d  ' h o l e n g  
h o l e n g '  s e e m s  t o  h a v e  b e c o m e  e x t i n c t  w i t h  t h e  l o s s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  d a n c e  i t s e l f .  ( l l a s t  
s a w  t h i s  d a n c e  i n  1 9 7 1 ;  s i n c e  t h e n  t h e  d a n c e  h a s  n e v e r  b e e n  p e r f o r m e d ) .  
A l t h o u g h  A d a n g  i s  p o t e n t i a l l y  e n d a n g e r e d ,  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a n y  s y s t e m a t i c  
s t u d y  o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  l a n g u a g e  t o  d a t e .  I t  w a s  S t o k h o f  ( 1 9 8 7 )  w h o  f i r s t  a n a l y z e d  
a n d  p r e s e n t e d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  a n a l y s i s  a n d  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
r e v e a l s  a  f e w  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  v e r y  l i m i t e d  d a t a  t h a t  h e  
•  P o h a n g :  e d u c a t i o n a l  v a r i e t y  o f  A d a n g .  I t  i s  f u n  a n d  a n e c d o t a l  i n  n a t u r e .  
9  P e p e l :  h i s t o r i c a l  v a r i a t i o n ;  m a i n l y  c o n c e r n i n g  t h e  o r i g i n  o f  c r o p s .  I t  i s  f i g u r a t i v e  i n  n a t u r e .  
1 0  B a n e h a r :  a  v a r i e t y  f o r  l a w  a n d  p o l i t i c a l  p u r p o s e s .  
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o b t a i n e d ,  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  s t i l l  v e r y  " f r a g m e n t a r y  a n d  p r e l i m i n a r y " .  T h i s  h a s  b e e n  
a c k n o w l e d g e d  b y  S t o k h o f h i m s e l f ( S t o k h o f ,  1 9 8 7 :  6 3 1 ) .  A  s y s t e m a t i c  s t u d y  i s  t h e r e f o r e  
n e e d e d  t o  r e c o r d  a n y  a c c e s s i b l e  e l e m e n t s  o r  a s p e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  m u s t  i n c l u d e  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r a m m a r  o f  t h e  l a n g u a g e ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n a l  v a r i e t i e s  o f  
t h e  l a n g u a g e  a n d  a  d o c u m e n t a t i o n  o f  i t s  s o c i o l i n g u i s t i c  a s p e c t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  u n r e c o r d e d  
o r a l  t r a d i t i o n s  s u c h  a s  o r a l  h i s t o r y ,  p o e t r y ,  l e g e n d s ,  t a l e s ,  s o n g s ,  r i d d l e s  e t c .  a n d  t h e i r  
r e l a t e d  s o c i o c u l t u r a l  e v e n t s  l i k e  b i r t h ,  m a r r i a g e  a n d  b u r i a l  c e r e m o n i e s  a n d  t r a d i t i o n a l  
d a n c e s ,  d u r i n g  w h i c h  c e r t a i n  v a r i e t i e s  o f  t h e  l a n g u a g e  a r e  u s e d .  
1 . 3 .  A i m s  o f  t h e  S t u d y  
T h o u g h  a l l  a s p e c t s  m e n t i o n e d  a b o v e  a n d  p r o b a b l y  m o r e ,  n e e d  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  
f o r  d o c u m e n t a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  p u r p o s e s ,  t h i s  c u r r e n t  s t u d y  i s  l i m i t e d  o n l y  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r a m m a r  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e  e x p e c t e d  o u t p u t  o f  
,  
t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  a s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  i s  a  b a s i c  d e s c r i p t i v e  g r a m m a r  o f  
A d a n g  w h i c h  i n v o l v e s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p h o n o l o g i c a l  s y s t e m  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  m o r p h o s y n t a x  o f  t h e  l a n g u a g e .  
B a s e d  o n  t h i s  b a s i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r a m m a r  o f  A d a n g ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  m a y  b e  c o n d u c t e d  t o  o b t a i n  a  m o r e  i n s i g h t f u l  v i e w  o f  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  l a n g u a g e .  I t  i s  a l s o  e x p e c t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  b e  t r e a t e d  a s  a  s t e p  t o w a r d  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  o t h e r  l i n g u i s t i c  a s p e c t s  o f  A d a n g  m e n t i o n e d  i n  1 . 3 .  M o s t  o f  a l l ,  a n  
e x p e c t e d  r e s u l t  o f  t h e  s t u d y  i s  t h a t  t h e  s p e a k e r s  o f  A d a n g  w i l l  r e s p e c t  a n d  m a i n t a i n  t h e i r  
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n a t i v e  l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  w h i c h  i s  o n l y  t r a n s m i t t e d  o r a l l y  f r o m  
o n e  g e n e r a t i o n  t o  t h e  n e x t  t h r o u g h  t h e  l a n g u a g e .  
1 . 4 .  M e t h o d o l o g y  
T h i s  s t u d y  i s  d e s c r i p t i v e - e x p l o r a t i v e  i n  n a t u r e .  F o l l o w i n g  M i l r o y ' s  " i n t r o s p e c t i v e  
m e t h o d "  ( 1 9 8 7 : 3 - 4 )  o f a  d e s c r i p t i v e  l a n g u a g e  s t u d y ,  I  a s  a  n a t i v e  s p e a k e r  o f t h e  l a n g u a g e  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  h a v e  o b t a i n e d  t h e  p r i m a r y  d a t a  o r  l a n g u a g e  c o r p u s  f o r  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  f r o m  m y  o w n  c o m p e t e n c e  i n  t h e  l a n g u a g e .  T h e  r e s u l t s  o f  a n a l y s e s  b a s e d  o n  
d a t a  o b t a i n e d  f r o m  m y  c o m p e t e n c e  a r e  c h e c k e d  w i t h  r e c o r d e d  t e x t s  w h i c h  w e r e  o b t a i n e d  
i n  a  s h o r t  v i s i t  t o  t h e  s p e e c h  c o m m u n i t y  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
O c c a s i o n a l l y ,  s u c h  a s  w h e n  I  f a c e d  d i f f i c u l t i e s  u n d e r s t a n d i n g  c u l t u r a l l y  c o n d i t i o n e d  
c o n c e p t s  i n  w o r d s  o r  p h r a s e s ,  o r  u n u s u a l  w o r d  o r d e r  a n d  s t r u c t u r e ,  I  c h e c k e d  w i t h  m y  
f a t h e r ,  L u k a s  H a a n  a n d  u n c l e s  P e n  L a '  a n d  L a '  T i m u n g  i n  K a l a b a h i  v i a  t e l e p h o n e .  T h e s e  
d i s c u s s i o n s  h e l p e d  t o  v e r i f y  m y  a n a l y s i s .  T h e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  f o l l o w i n g  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a s  m e n t i o n e d  i n  1 . 5  b e l o w .  
1 . 5 .  O r g a n i z a t i o n  o f  T h e  D i s s e r t a t i o n  
B e s i d e s  t h e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  ( 1 ) ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  c o n s i s t s  o f  e l e v e n  m a i n  
c h a p t e r s  ( 2 - 1 2 ) .  C h a p t e r  2  p r e s e n t s  a  p r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p h o n e t i c s  a n d  
p h o n o l o g y  o f  A d a n g .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  s h o w  t h a t  A d a n g  h a s  s e v e n  v o w e l s  a n d  e i g h t e e n  
c o n s o n a n t s .  I t s  s y l l a b l e  p a t t e r n s  d o  n o t  a l l o w  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  w i t h i n  w o r d s .  T h e  
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p r i m a r y  s t r e s s  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  a  w o r d .  T h e  i n t o n a t i o n  o f  a n  u n m a r k e d  
s e n t e n c e  r i s e s  i n  p i t c h  a t  t h e  p o s i t i o n  o f  e v e r y  p r i m a r y  s t r e s s .  A  y e s / n o  i n t e r r o g a t i v e  
s e n t e n c e  i s  d e t e r m i n e d  b y  i n t o n a t i o n  p a t t e r n .  I t s  s t r u c t u r e  i s  t h e  s a m e  a s  a  d e c l a r a t i v e  
s e n t e n c e .  
C h a p t e r  3  s h o w s  t h a t  A d a n g  h a s  t e n  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  w h i c h  a r e  p r o m i n e n t  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  v a r i o u s  w o r d  c l a s s e s  i n  A d a n g .  A d a n g  d i s t i n g u i s h e s  a  t h i r d  p e r s o n  
p r o x i m a l  f r o m  a  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  T h e  t h i r d  p e r s o n  p r o x i m a l  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  a  s u b j e c t  w h e r e a s  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  i s  d i s j o i n t  r e f e r e n t i a l  t o  a  s u b j e c t .  A d a n g  a l s o  d i s t i n g u i s h e s  f i r s t  p e r s o n  
p l u r a l  e x c l u s i v e  f r o m  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e .  T h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e  i s  
f u r t h e r  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  c o l l e c t i v e  a n d  d i s t r i b u t i v e .  T w o  m a i n  f u n c t i o n s  o f  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  c h a p t e r :  a s  p o s s e s s o r  m a r k e r  o f  i n a l i e n a b l e  
p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  a s  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  v e r b s .  
A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c s  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  - e h ,  
p r o g r e s s i v e ,  a n d  - a m ,  p e r f e c t i v e ,  a n d  t h e  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  e h a m ,  i n c e p t i v e ,  i s  p r e s e n t e d  
i n  c h a p t e r  4 .  T h e  s e m a n t i c s  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  i s  a l s o  e l a b o r a t e d  i n  
t h i s  c h a p t e r .  I  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  p a r t i c l e  i n c o r p o r a t e s  a s p e c t ,  p o l a r i t y  a n d  t h e  t i m e  o f  a n  
e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  o f  t h e  e v e n t .  C o n s e q u e n t l y  i t  f u n c t i o n s  e x t e n s i v e l y  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a s p e c t u a l  p a r t i c l e s  a n d  c l i t i c s  a n d  a l s o  w i t h  n e g a t i v e  a d v e r b s  a n d  
p a r t i c l e s .  I t  a l t e r n a t i v e l y  e x p r e s s e s  n e g a t i o n  a n d  t i m e .  T w o  e p i s t e m i c s  a n d  a  d e o n t i c  
m o d a l  a d v e r b ;  a n d  a  f e w  s e n t e n t i a l  a n d  d e g r e e  a d v e r b s  a r e  a l s o  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
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I n  c h a p t e r  5 ,  I  p o i n t  o u t  t h a t  A d a n g  h a s  a  t w o  w a y  d i s t i n c t i o n  f o r  n o u n s :  
i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  v s .  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  
v s .  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  W i t h i n  t h e  t w o  w a y s  d i s t i n c t i o n  A d a n g  h a s  t w o  m a i n  
c l a s s e s  o f  n o u n s :  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  I n h e r e n t l y  
p o s s e s s e d  n o u n s  a r e  f u r t h e r  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  
C h a p t e r  6  p r e s e n t s  a  d e s c r i p t i o n  o f  p r o n o u n s .  T h e r e  a r e  n o m i n a t i v e ,  a c c u s a t i v e  
a n d  g e n i t i v e  p r o n o u n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  p r o n o m i n a l s .  P r o n o m i n a l s  o f  
t h e  f i r s t  t y p e  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  n a g  w i t h  p l u r a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
T h e y  a r e  u s e d  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  a  p l u r a l  p r o n o m i n a l  i s  e x p l i c a t e d  
a n d  c o u n t e d .  T h e  p r o n o m i n a l s  o f  t h e  s e c o n d  t y p e  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  r o o t  1 0 ,  m e a n i n g  
' o n l y '  o r  ' a l o n e '  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
C h a p t e r  7  d e a l s  w i t h  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  d e t e r m i n e r s  a n d  s p a t i a l  d e i c t i c s .  T h e r e  i s  
t h e  b a s i c  d e t e r m i n e r  h o  w h i c h  f u n c t i o n s  t o  d e t e r m i n e  a n  o b j e c t  o r  e n t i t y  w h i c h  i s  
i d e n t i f i a b l e ,  t h a t  i s  i t  h a s  e i t h e r  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r  o r  i s  v i s i b l e  a n d  c l o s e  t o  t h e  
h e a r e r .  F r o m  t h i s  b a s i c  d e t e r m i n e r  o t h e r  d e t e r m i n e r s  a r e  d e r i v e d ,  f o c u s i n g  a n d  n o n -
f o c u s i n g ,  p r o x i m a t i v e  a n d  d i s t a l :  h o r i z o n t a l ,  u p w a r d  a n d  d o w n w a r d .  T h e  r e f e r e n t  o b j e c t s  
a n d  t h e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  e a c h  d e t e r m i n e r  i s  e l a b o r a t e d  a n d  
e x e m p l i f i e d  i n  t h e  c h a p t e r .  T h e  r e f e r e n t ,  a n d  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n  i n  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  
s p a t i a l  d e i c t i c s  a r e  a l s o  d e s c r i b e d  a l o n g  w i t h  t h e  u s e  o f  e a c h  d e t e r m i n e r .  T h e  c h a p t e r  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  a s  a  s p a t i a l  d e i c t i c  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  s p a c e  o f  a n  o b j e c t  o r  e n t i t y ,  i t  
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a l w a y s  f u n c t i o n s  w i t h  a  d e t e r m i n e r ,  u n l e s s  i t  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  l o c a t i o n a l  
c l a u s e .  
C h a p t e r  8  d e a l s  w i t h  v a r i o u s  t y p e s  o f  v e r b  c l a s s e s .  T h e r e  a r e  t w o  m a i n  v e r b  
c l a s s e s :  a n  o p e n  v e r b  c l a s s  c o n t a i n i n g  t r a n s i t i v e  a n d  i n t r a n s i t i v e  a n d  a  c l o s e d  c l a s s  w i t h  
v a r i o u s  s u b t y p e s .  T h e s e  i n c l u d e  d i t r a n s i t i v e  v e r b s ,  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  ( i . e .  t r a n s i t i v e  
v e r b s  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  a  p r o n o m i n a l  o b j e c t s ) ,  l o c a t i v e  v e r b s  w h i c h  a r e  b o t h  
t r a n s i t i v e  a n d  d i t r a n s i t i v e ,  c a u s a t i v e  v e r b s  a n d  i n d e x  v e r b s .  T h e  c h a p t e r  a l s o  p r e s e n t s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t w o  m a i n  t y p e s  o f  a p p l i c a t i v e  v e r b s  a n d  t h e  s u b - t y p e s  o f  e a c h ,  a n d  
i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b s .  
I n  c h a p t e r  9 ,  I  d e s c r i b e  t h e  s e m a n t i c  f e a t u r e s  f o r  t h e  u s e  o f  e a c h  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  
i n  A d a n g .  T h e r e  i s  o n e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r ,  t u / i q ,  w h i c h  i s  u s e d  f o r  c o u n t i n g  l i q u i d  o b j e c t s .  
T h e r e  a r e  f o u r t e e n  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  u s e d  f o r  c o u n t i n g  n o n - l i q u i d  o b j e c t s  o r  e n t i t i e s .  
T h e i r  u s e s  a r e  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  s e m a n t i c  f e a t u r e s  o f  c o u n t e d  o b j e c t s  o r  e n t i t i e s .  
C h a p t e r  1 0  p r e s e n t s  t h e  n u m e r a l  s y s t e m s  i n  A d a n g ,  q u e s t i o n  w o r d s  a n d  t h e  
f o c u s i n g  p a r t i c l e s  s o  a n d  f e .  T h e  u s e  o f  t h e  o n l y  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  i s  a l s o  
d e s c r i b e d  a n d  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  c h a p t e r  b e s i d e s  c o n j u n c t i o n s ,  a n  i n d i r e c t  r e p o r t e d  s p e e c h  
p a r t i c l e  a n d  a  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e .  
C h a p t e r  1 1  d e a l s  w i t h  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  ( S V C s )  i n  A d a n g .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  
I  c o m p a r e  c o n j o i n e d  v e r b s  w i t h  S V C s  t o  s h o w  t h a t  v e r b s  o f  a  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  a s p e c t ,  
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m o o d  a n d  e v i d e n t i a l i t y ,  t h e  s a m e  d e g r e e  a n d  t h e  s a m e  n e g a t i v e  p o l a r i t y  w h e r e a s  
c o n j o i n e d  v e r b s  d o  n o t .  B a s e d  o n  t h e  s u b j e c t - s h a r i n g  p r o p e r t y ,  I  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  
s a m e - s u b j e c t  S V C s ,  s w i t c h e d - s u b j e c t  S V C s  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  B a s e d  o n  t h e  
o b j e c t - s h a r i n g  p r o p e r t y ,  I  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  s a m e - o b j e c t  S V C s ,  m u l t i p l e  o b j e c t  
S V C s ,  a n d  t w o  w a y  c o m b i n a t i o n s  o f  s a m e - o b j e c t  a n d  m u l t i p l e  o b j e c t  S V C s .  D i f f e r e n t  
b a s i c  p a t t e r n s  o f  s e m a n t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  v e r b s  o f  S V C s  a r e  a l s o  e l a b o r a t e d  i n  t h e  
c h a p t e r .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  c h a p t e r ,  I  a l s o  s h o w  t h a t  v a r i o u s  b a s i c  S V C  p a t t e r n s  c a n  b e  
c o m b i n e d  b y  a  c o m p l e x  p a t t e r n  c o n t a i n i n g  t h r e e  t o  s e v e n  v e r b s .  
C h a p t e r  1 2  p r e s e n t s  a  n u m b e r  o f  m i n o r  c l a u s e  t y p e s  w h e r e  I  p o i n t  o u t  t h a t  a  
l o c a t i o n a l  c l a u s e  c a n  h a v e  a  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b ,  o r  a  p r e d i c a t e  s p a t i a l  d e i c t i c  o r  e v e n  
a  c o m p l e x  p r e d i c a t e  c o n t a i n i n g  b o t h  a  l o c a t i v e  v e r b  a n d  a  s p a t i a l  d e i c t i c .  A  p o s s e s s i v e  
c l a u s e  c a n  h a v e  e i t h e r  a  p r e d i c a t e  n u m e r a l  o r  a  p r e d i c a t e  e x i s t e n t i a l  v e r b .  B o t h  p r e d i c a t e s  
o r  c o n s t r u c t i o n s  a l w a y s  h a v e  a  p o s s e s s i v e  s u b j e c t .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  d i s t i n g u i s h e s  a  
p o s s e s s i v e  c l a u s e  f r o m  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  w h i c h  a l s o  h a s  a  p r e d i c a t e  e x i s t e n t i a l  v e r b .  
C h a p t e r  2  
P h o n e t i c s  a n d  P h o n o l o g y :  
P r e l i m i n a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  o f  t h e  p h o n e t i c s  a n d  p h o n o l o g y  o f  
A d a n g .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  s e g m e n t a l  p h o n e m e s  i n  A d a n g  ( 2 . 1 )  a n d  t o  
p r o v i d e  p h o n e m i c  s y m b o l s  f o r  p h o n e m e s  t h a t  I  s h a l l  u s e  i n  p r e s e n t i n g  s a m p l e  d a t a  
t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  I n  a d d i t i o n ,  I  a l s o  p r e s e n t  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  s t r e s s  a n d  
i n t o n a t i o n  ( 2 . 2 )  a n d  t h e  s y l l a b l e  i n  A d a n g  ( 2 . 3 ) .  I n  2 . 4 ,  I  p r e s e n t  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  
s o m e  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s .  A  f e w  m o r p h o p h o n e m i c  p r o c e s s e s  a r e  a l s o  b r i e f l y  
d e s c r i b e d  i n  2 . 5 .  
2 . 1 .  S e g m e n t a l  p h o n e m e s  
S e c t i o n  2 . 1 . 1  p r e s e n t s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  v o w e l s .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  c o n s o n a n t s  i s  
p r e s e n t e d  i n  2 . 1 . 3 .  
2 . 1 . 1 .  V o w e l s  
T a b l e  2 - 1 .  V o w e l  p h o n e m e s  i n  A d a n g  
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A s  s e e n  i n  t a b l e  2 - 1 ,  t h e r e  a r e  s e v e n  d i s t i n c t i v e  v o w e l  p h o n e s  i n  A d a n g .  T h e y  a r e  
a l s o  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  v o w e l  c h a r t  i n  f i g u r e  2 - 1 .  
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F i g .  2 - 1  V o w e l  c h a r t  
u  
. .  \  f  . 0  
. .  \ /  . : )  
T o  c o n t r a s t  e a c h  v o w e l  w i t h  t h e  o t h e r s ,  I  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  m i n i m a l  
p a r r s .  
M i n i m a l  p a i r s  
I i /  - l e l  b i l  
b e l  
' w i l d  c i t r u s '  ' d o g '  
h i l  h e l  
' b e a r  f r u i t s '  ' t o  t i e '  
b e l  l e l  - l E ; !  b e l  -
' d o g '  
' t o  p e e l '  
h e l  h e l  
' t o  t i e  ' g o  d o w n '  
l e l  - l a !  b e l  
b a l  
' t o  p e a ! '  ( f r u i t s )  ' t o  s o a k !  i n u n d a t e '  
l a !  - 1 : ) 1  b a l  
b : ) l  
' t o  s o a k !  i n u n d a t e '  ' h o l l o w '  
a d  : ) d  
' t o  u n c o v e r '  ' s h a k y '  
1 : ) 1  - 1 0 1  m : ) n  m o n  
' t a m e '  ' s n a k e '  
l i l  
t o  f l y  
l e l  
' p r o p e r t y  m a r k e r s '  
m a d e  o f  l e a v e s  
l e h  - l e h  
' a r r o w '  ' r i c e  m o r t a r '  
l e l  - l a !  
' b r i g h t '  ' p o r r i d g e '  
l a l  b l  
' p o r r i d g e '  ' t o  c l i m b '  
o d  : ) d  
' t o  s t o n e  y o u '  ' s h a k y '  
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1 0 1  - I u /  m o l  m u l  d o r  - d u r  
' r i v e r '  
' b a d  e g g s l f r u i t s '  ' a l t a r '  ' r a t '  
o d  u d  
m o d  
m u d  
' t o  s t o n e  y o u '  ' b e e s  w a x '  ' p r o v i s i o n s '  ' o r a n g e '  
D i s t r i b u t i o n  o f  v o w e l s  
T a b l e  2 - 2  p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  e a c h  v o w e l .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e ,  a l l  
v o w e l s  c a n  o c c u p y  i n i t i a l ,  m e d i a l  a n d  f i n a l  p o s i t i o n  o f  a  w o r d .  
T a b l e  2 - 2  D i s t r i b u t i o n  o f  v o w e l s .  
V o w e l s  I n i t i a l  M e d i a l  
F i n a l  
l i l  
i t '  c o c k r o a c h e s '  
p i l J  ' p l a t e '  
I i  ' g i n g e r '  
l e l  e  ' y o u r s '  
l e h  ' a r r o w  t e  ' o u r s '  
l e l  & n  ' g i v e  y o u '  
l e t '  f a r '  
d e  ' a  p o i s o n o u s  g r a s s '  
l a !  
a b  ' f i s h '  
l a p  ' t o  s e e k '  
b a  ' n e c k l a c e '  
1 0 1  
o d  ' s h a k y '  
1 0 1  ' t o  c l i m b '  d o  ' e g g !  t o  l a y  e g g '  
1 0 1  o k  ' a  s e a  a n i m a l  '  m o l  ' r i v e r '  t o t o  '  s t i n g i n g  b e e s '  
I u !  u l ' m o o n '  b u t '  g a r d e n '  b u  ' a r e c a  p a l m '  
A l l o p h o n i c  V a r i a t i o n s  
T h e  v o w e l  l e l  i n  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  a  w o r d  i s  l o w e r e d  t o w a r d s  l e / .  T h e  
f o l l o w i n g  l i s t  o f  w o r d s  i l l u s t r a t e  t h e  a l l o p h o n i c  v a r i a n t s  o f  l e / .  
( I )  / b i l l  [ b i l ]  
- / b e l l  [ b e l ]  
-
/ b e l  
[ b ! ' ]  
-
/ b e l l  [ b d ]  
w i l d  c i t r u s  
' d o g '  
' m a n g o '  ' t o  p e e l '  
/ b e h /  [ b e h ]  
I t i b e l  [tib~] / b e h /  [ b e h ]  
' l e a f  ' d r u m '  ' t o  h i t '  
I d e n l  [ d e n ]  
I d e l  [d~] I d e n l  [ d e n ]  
' w h e n '  ' a  p o i s o n o u s  g r a s s '  ' h a l f  
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V o w e l s  o c c u r r i n g  i n  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  m o n o s y l l a b i c  w o r d  t e n d  t o  b e  
l e n g t h e n e d .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 2 ) .  
( 2 ) .  l u t J  
[ u : t ]  v s .  l u t a l J l  
[ u t a l J ] ,  
l a d !  
[ o : d ]  
v s .  l o d o r o l  
[ o d o r o ]  
' f o u r '  
' b e a n '  
' s h a k y '  
' y o u r  t h r o a t '  
l i p l  
[ i : p ]  
v s .  l i p i l J I  [ i p i l J ]  
' g o  d o w n '  
' f r y i n g  o i l '  
2 . 1 . 2 .  V o w e l  l e n g t h  a n d  d i p h t h o n g s  
V  o w e l l e n g t h  
V o w e l  l e n g t h  i s  p h o n e t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  A d a n g ,  a s  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
e x a m p l e s  b e l o w .  
[ i ]  - [ i : ]  
l p  _  
l : p  
[ 0 ] - [ 0 : ]  s o  - f o : i  
' g o  d o w n '  
' c a t e r p i l l a r  '  
' i n d e e d '  ' s t o n e '  
[ u ] - [ u : ]  U l  
U : l  
t u :  
' a  w h i s t l e '  ' t o  s l i c e '  
' t o  s c r a t c h '  
[ 0 ] - [ 0 : ]  
f o i  
- f o : i  
b o i  - b o : i ,  
' b l o o d '  
' a g a i n '  
' p i g '  ' h o l e '  
[ a ] - [ a : ]  l a  
- l a :  
? a t a l J  ? a t a : 1 J  ( ? a  +  t a : l J )  
' f a r m '  
' t o  c r o s s '  
' t o  s t i c k / c l i n g '  ' h i s / h e r / i t s / t h e i r  a r m s '  
A l t h o u g h  v o w e l  l e n g t h  c a n  d i s t i n g u i s h  w o r d s  a s  i n  t h e  e x a m p l e s ,  I  h a v e  
c o n s i d e r e d  t h e  d i s t i n c t i o n  m a d e  b y  t h e  l e n g t h  o f  a  v o w e l  a s  o n l y  a t  t h e  p h o n e t i c  l e v e l .  
M o r e o v e r ,  a  p h o n e t i c a l l y  l o n g  v o w e l  i s  a n a l i z e d  i n  t h i s  t h e s i s  a s  o n e  l o n g  v o w e l  ( s i g l e  
s e g m e n t ) :  [ i : ] ,  [ u : ] ,  [ 0 : ] ,  [ 0 : ] ,  [ a : ]  b u t  n o t  t w o  s i g l e  v o v e l s  ( [ i i ] ,  [ u u ] ,  [ 0 0 ] ,  . . .  ) .  
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T h e r e  a r e  t w o  m a i n  r e a s o n s  t o  a n a l y s z e  a  p h o n e t i c a l l y  l o n g  v o w e l  i n  A d a n g  a s  
c o n s i s t i n g  o f  o n e  l o n g  v o w e l  ( s i n g l e  s e g m e n t ) .  F i r s t ,  d i s t r i b u t i o n a l l y ,  t h e  v o w e l s  o n l y  
o c c u r  i n  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  m o n o s y l l a b i c  a n d  p o l y s y l l a b i c  w o r d s .  I n  p o l y s y l l a b i c  
w o r d s ,  t h e y  n e v e r  o c c u r  w o r d  i n i t i a l l y ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t a b l e  2 . 3 .  T h u s ,  t h e y  a r e  
r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n .  ( T h e  d o t  ( . )  i n  e x a m p l e s  i n d i c a t e s  a  s y l l a b l e  b o u n d a r y )  
T a b l e  2 - 3  D i s t r i b u t i o n  o f  p h o n e t i c a l l y  l o n g  v o w e l s  
V o w e l s  I n i t i a l  M e d i a l  F i n a l  
[ a : ]  
-
Z a . t a : 1 J  ' h i s / h e r  a r m s '  
l a :  ' t o  c r o s s '  
[ 0 : ]  
-
f o : i  ' s t o n e '  
l a . d o :  ' b o u n c e  u p  &  d o w n '  
[ 0 : 1  
-
f o : i  ' a K a i n '  m a . l o :  ' t i r e d '  
[ i :  ]  
i : p  ' c a t e r p i l l a r '  
[ u : ]  u : i  ' t o  s H c e '  
a . b u : 1 J  ' n e a r  } V u '  
t u :  ' t o  s c r a t c h '  
T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a s s i g n m e n t  o f  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  a n d  t h e  
s y l l a b l e  s t r u c t u r e  i n  A d a n g .  T o  i l l u s t r a t e  l e t  u s  t e n t a t i v e l y  r e p r e s e n t  t h e  p h o n e t i c a l l y  l o n g  
v o w e l ,  [ a : ]  a s  [ a a ] .  T h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  A d a n g  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f a  w o r d  ( s e e  a  
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i n  2 . 3 ) .  W h e n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  a  w o r d  c o n t a i n s  t h e  p h o n e t i c a l l y  
l o n g  v o w e l  [ a a ]  a s  i n  f l a i l  ' t o  c r o s s '  a n d  [ 2 a . t a a l J ]  ' h i s !  h e r  a r m s ' ,  i t  i s  t h e  f i n a l  [ a ]  t h a t  
g e t s  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  b u t  n o t  t h e  f i r s t .  A s  i n d i c a t e d ,  t h e  g i v e n  e x a m p l e s  a r e  p r o n o u n c e d  
f l a i l  a n d  [ 2 a . t a a l J ]  b u t  n o t  * [ l a a ]  ' t o  c r o s s '  a n d  * [ 2 a . t a a l J ] .  I n  t e r m s  o f  s y l l a b l e  s t r u c t u r e ,  
t h e n ,  t h e  u n s t r e s s e d  [ a ] ,  i . e . ,  t h e  f i r s t  [ a ] ,  i s  t h e  " o n g l i d e "  o f  t h e  v o c a l i c  c o r e  ( t h e  s t r e s s e d  
[ a ] )  o f a  s y l l a b l e  ( K e n s t o w i c z ,  1 9 9 4 :  4 5 ) .  A  p h o n e t i c a l l y  l o n g  v o w e l  i n  A d a n g ,  s u c h  a s  
[ a a ] ,  t h e r e f o r e ,  i s  a n a l y z e d  a s  c o n s i s t i n g  o f  o n l y  o n e  m o r a i c  p o s i t i o n  a n d  i s  r e p r e s e n t e d  a s  
[ a : ] .  I t  r e p r e s e n t s  o n e  l a ! ,  b u t  n o t  t w o ,  p h o n e m e .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  s y l l a b l e  
s t r u c t u r e  i s  g i v e n  i n  2 . 2 .  
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D i p h t h o n g s  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  A d a n g  h a s  r i s i n g  d i p h t h o n g s .  T h e y  a r e  
c o m m o n l y  f o u n d  i n  m o n o s y l l a b i c  w o r d s  a n d  i n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  p o l y s y l l a b i c  w o r d s .  
L i k e  p h o n e t i c a l l y  l o n g  v o w e l s ,  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  f a l l s  o n  t h e  s e c o n d  o r  t h e  f i n a l  v o w e l  o f  
a  d i p h t h o n g .  T h e  f i r s t  v o w e l  o f  a  d i p h t h o n g  i s  t h e  o n g l i d e  o f  t h e  s e c o n d  v o w e l ,  t h e  
v o c a l i c  c o r e  i n  a  s y l l a b l e  s t r u c t u r e .  A  d i p h t h o n g  i n  A d a n g ,  t h e r e f o r e ,  i s  a l s o  a n a l y z e d  a s  
c o n s i s t i n g  o f  o n e  m o r a i c  p o s i t i o n  i n  a  s y l l a b l e .  
R i s i n g  d i p h t h o n g s  
- V i  a s  m :  
d a i  ' E V I D ' ,  f o i ' s t o n e ' ,  f o i ' b l o o d ' ,  f a . l e i ' v e g e t a b l e s ' ,  
t a . f u . t U i  ' e a r t h q u a k e ' ,  2 u i  ' s k i n '  o r  ' n e c e s s a r y ' ,  e i  ' b o a t '  h e i  ' r o p e ' .  
- V u  a s  i n :  
d o u  ' c o o l ( ,  n o u  ' ( a  k i n d  o f )  p a l m  t r e e ,  d e u  ' t o  p l a n t  i n  t h e  g r o u n d ' .  
h i u  ' c h i c k e n s ' ,  
- V r .  a s  i n :  
h a e r ' d a y ,  a e r ' t o p a u s e '  
2 . 1 . 3 .  C o n s o n a n t s  
T a b l e  2 - 4 .  C o n s o n a n t  p h o n e m e s  i n  A d a n g  
P l o s i v e :  v o i c e l e s s  
v o i c e d  
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A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e  a b o v e ,  A d a n g  h a s  1 8  d i s t i n c t i v e  c o n s o n a n t s .  T o  
c o n t r a s t  e a c h  o f  t h e  c o n s o n a n t s  w i t h  t h e  o t h e r s ,  I  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  m i n i m a l  
p a r r s .  
M i n i m a l  p a i r s  
V o i c i n g  c o n t r a s t  
I p / - I b l  p a c  - b a c ,  
' s l o w '  ' t o  s u c k '  
I t !  - I d !  t u r  - d u r  
' p a s t '  ' m o u s e '  
1 k I - / g /  g a r  k a r  
' t o  s c r a t c h '  ( o n o m a t o p o e i a f  
M a n n e r  c o n t r a s t  
1 1 /  - I r l  d i l  - d i r  
' f a r m '  ' k n i f e '  
! ' l / - 1 h I  Z a n a J l  
h a n a J l  
' d e c o r a t i v e  t r e e '  ' t o  p l a i t '  
P l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n  f o r  n a s a l s :  
I p / - / D I  Z a h a J l - Z a h a D  
' c r y '  ' a  s l i c e '  
1 n l - l p /  f a n  - f a J l  
' t o  c a r r y '  ' b e e s '  
I n I - / D I  t a n  t a D  
' t o  p a s s  o n '  ' s e a '  
P l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n  f o r  s t o p s :  
I t !  - I c l  f e t  f e c  
' t o  p u l l  o u t '  ' s a n d '  
i p i D  i b i D ,  
a p  a b  
' (  f r y i n g ) o i l  '  ' s t a r s '  
' t o  p r e s s '  ' f i s h '  
a t a : D  - a d a : D  
f e t  - f e d  
' y o u r  h a n d '  ' h e a d i n g  ' b e d '  ' s u n !  t o d a y '  
t o w a r d s  y o u  1 0  
b u r a D  - b u l a D  
' s k y '  ' t o  p a t c h '  
h a l e J l  
' t o  p e e l '  
h a l e l J  
' t o  h a n g '  
a t a n  - a t a J l  
' a s k  y o u '  ' t o  l e t  y o u  ( g o ) '  
t e n  - t e D  
' g i v e  u s '  ' a  b o w l '  ( m a d e  o f  f r u i t  s k i n )  
I c l  - I s l  d o c  - d o s  
' s i n '  ' b o x '  
I  . c i a :  f ) ' h e a d i n g  t o w a r d s  y o u ' / ' t o w a r d y o u '  o r  ' i n  f r o n t  o f  y o u ' .  
2  e . g .  s o u n d  p r o d u c e d  b y  l o u d  s n e e z i n g  
< -
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I j  1 - I c l  m a l a j  - m a r a c  f a l a j  f a l e : c  
' s e t t l e  d o w n '  ' v e r y  t i r e d '  ' s w e e t  p o t a t o e s '  ' p i e c e s  o f  b r o k e n  g l a s s e s '  
I d !  - / j l  f a l a d  - f a i a j  
' l u n g '  ' s w e e t  p o t a t o e s '  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m i n i m a l  p a i r s  i n  t h e  l i s t  a b o v e ,  I  a l s o  p r e s e n t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
e a c h  o f  t h e  c o n s o n a n t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  e a c h  c o n s o n a n t  
p r e s e n t e d  i n  t h e  t a b l e  i s  l i m i t e d  o n l y  t o  t h e  i n i t i a l ,  m e d i a l  a n d  f i n a l  p o s i t i o n s  o f  a  w o r d .  
D i s t r i b u t i o n  o f  c o n s o n a n t s  
T a b l e  2 - 5 .  D i s t r i b u t i o n  o f  C o n s o n a n t s  
C o n s  I n i t i a l  M e d i a l  F i n a l  
p  
p a r  ' m u d '  s a p a d  ' k n i f e '  l a p  ' t o  s e e k '  
b  
b a t e  ' c o r n '  
a b a  ' t o  t e l l  a  l i e '  t u b  ' t o  s e t  a l i g h t '  
t  
t i  ' t r e e '  
a t o ' 2  ' n o t  s l i p p e r y '  
b u t '  g a r d e n '  
d  d i l  ' f a r '  
' 2 a d i d  ' c u t  i n t o  t w o '  
m u d  ' o r a n g e '  
k  
k a f a e  ' r i c h '  
a k o n a u  ' m a s s a g e '  
s a l a k  ' b r a c e l e t '  
g  g a r  '  s c r a t c h  r o u g h l y '  
a g o l  ' t a r o '  b e g  ( o n o m a t o p o e i a ) '  
' 2  
' 2 0 1  ' f a l l  o v e r '  m a ' 2 e t  ' f u l l  u p '  
p o ' 2  ' b r e a k '  
h  
h a p  ' t o  p r e v e n t '  
' 2 a h a J 1  ' c r y '  
p a h  ' o l d '  
m  
m u p i u  ' d e w '  h e m o  ' o v e r  t h e r e '  
d u m  ' s m o k e '  
n  n u b  ' s h e e p '  
h u n u U  ' t o  p l o u g h  u p '  
d u n  ' l o o k '  
a r a u a h a u  ' a  k i n d  o f  g r a s s ' ,  d a u  ' t o  b a k e '  
U  
-
l a u l e  ' t o  s l i c e  m e a t '  
h a u  ' t o  c h e w '  
J 1  
-
a h a J 1  ' f o r e s t '  
j  
-
f a l a j  ' s w e e t  p o t a t o e s '  
e  
-
m a r a e  ' v e l Y  t i r e d '  
s  
s i b u U  '  f o r g e t '  
a s a l  ' l a u g h '  d o s  ' b o x '  
r  r i b  ' t h o u s a n d '  
d a r e f a u  ' s w e e t '  
t a r  '  l i e  d o w n '  
f  
f e e  ' s a n d '  
a f e l  ' w h i t e '  
-
I  
l a m e  ' w a l k '  
m a l a  ' s h y '  d a l  ' s i n g '  
3  O n o m a t o p o e i c  w o r d s  i n  A d a n g  a r e  f r e q u e n t l y  / g /  f i n a l  o r  I k !  f i n a l .  A  s o u n d  p r o d u c e d ,  f o r  e x a m p l e ,  
w h e n  a  b i g  f r u i t  f a l l  d o w n  t o  t h e  g r o u n d  i s  b c g ,  b y  a  s m a l l  f r u i t  i s  p a t c k  o r  p c k .  T h e r e  a r e  a l s o  b a r  c g  a n d  
p a r  c k  d i s t i n g u i s h i n g  a  s m a l l  f r i c a t i v e  e x p l o s i v e  s o u n d  f r o m  s m a l l  f r i c a t i v e  e x p l o s i v e  s o u n d  p r o d u c e d  b y  
b o d y  f u n c t i o n .  
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A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  2 - 5 ,  p a l a t a l  c o n s o n a n t s  I c  I ,  I j /  a n d  I J l /  c o m m o n l y  o c c u r  
i n  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  w o r d s  b u t  n e v e r  o c c u r  i n  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n .  T h e r e  a r e  i n s t a n c e s  
w h e r e  t h e y  o c c u r  w o r d  m e d i a l l y  b u t  o n l y  w h e n  I c / ,  I j /  o r  I J l /  f i n a l  r o o t s  i n f l e c t  f o r  a s p e c t ,  
l i k e  b a r o e - a m  ( a f r a i d - P E R F ) ,  m a l a j - a m  ( s e t t l e  d o w n - P E R F )  a n d  m U J l - a m  ( s p o i l - P E R F ) .  
A l t h o u g h  t h e  c o n s o n a n t s  o n l y  o c c u r  i n  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  w o r d s ,  I  d o  n o t  r e g a r d  t h e m  
a s  a l l o p h o n e s  o f  a n y  o t h e r  p h o n e m e .  F o r  e x a m p l e ,  I c l  a n d  I j /  c a n n o t  b e  a l l o p h o n e s  o f  I s l  
b e c a u s e  t h e y  c o n t r a s t  i n  t h i s  p o s i t i o n  w i t h  I s / .  S i m i l a r l y ,  I J l /  i s  n o t  a n  a l l o p h o n e  o f  I r j /  
b e c a u s e  / T J /  a l s o  o c c u r s  w o r d  f i n a l l y .  
L i k e  t h e  t h r e e  p a l a t a l  c o n s o n a n t s ,  v e l a r  n a s a l  / T J I  n e v e r  o c c u r s  i n  t h e  i n i t i a l  
p o s i t i o n  o f  w o r d s .  I t  i s  v e r y  c o m m o n  i n  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  a n d  r a r e l y  o c c u r s  w o r d  
m e d i a l l y .  S o  f a r ,  I  h a v e  f o u n d  t w o  e x a m p l e s  o f  w o r d s  w h e r e  / T J /  o c c u r s  w o r d  m e d i a l l y .  
T h e  t w o  e x a m p l e s  a r e  l a  { l I e  ' t o  s l i e e  m e a t !  f i s h '  a n d  a r a  { l a h a  { I  ' t h e  n a m e  o f a  k i n d  o f  g r a s s  
o r  p l a n f
4
,  g i v e n  i n  t h e  t a b l e .  
A s  c a n  a l s o  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b l e ,  I  h a v e  n o t  f o u n d  e x a m p l e s  o f  w o r d s  w i t h  t h e  
l a b i o d e n t a l  c o n s o n a n t  I f !  i n  f i n a l  p o s i t i o n .  
2 . 2 .  S y l l a b l e  s t r u c t u r e  
T h e  s y l l a b l e  s y s t e m  i n  A d a n g  c a n  b e  f o r m u l a t e d  a s  ( C ) V ( C )  w h e r e  C  s t a n d s  f o r  a  
c o n s o n a n t  a n d  V  a  v o w e l .  T h i s  f o r m u l a t i o n  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  d i p h t h o n g s  a n d  
4  A d a n g  p e o p l e  u s e d  t o  u s e  t h e  l e a v e s  o f  t h i s  p l a n t  t o  c l e a n  t h e i r  t e e t h  i n  p l a c e  o f t o o t h p a s t e .  
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p h o n e t i c a l l y  l o n g  v o w e l s  a s  c o n s i s t i n g  o f  o n e  r n o r a i c  p o s i t i o n s .  ( S e e  2 . 1 . 2  f o r  d e t a i l s ) .  
T h e  f o r m u l a t i o n  t e l l s  u s  t h a t  t h e  s y l l a b l e  s y s t e m  i n  A d a n g  c o n t a i n s  a n  o b l i g a t o r y  n u c l e a r  
v o w e l  i n  t h e  ' n u c l e u s '  p o s i t i o n  o f  a  s y l l a b l e .  I t  c a n  b e  p r e c e d e d  a n d /  o r  f o l l o w e d  b y  a  
c o n s o n a n t .  F o u r  p a t t e r n s  o f  s y l l a b l e  s t r u c t u r e  c a n  b e  i d e n t i f i e d  b a s e d  o n  t h e  f o r m u l a t i o n .  
T h e y  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  s a m p l e  w o r d s  i n  t a b l e  2 - 6 .  T h e  d o t  ( . )  i n  t h e  e x a m p l e s  i n d i c a t e s  a  
s y l l a b l e  b o u n d a r y .  
T a b l e  2 - 6 :  S y l l a b l e  p a t t e r n s .  
( 1  ) .  
V  
_ m ·  
e v  ( 3 ) .  v e  
( 4 ) .  
e v e  
a  ' f i r e w o o d '  
b a  ' n e c k l a c e '  
a b  ' f i s h '  
d a l ' s i n g '  
a . l a  ' n " c e '  a . b a  ' t e l l  a  l i e '  a t  ' y o u r  m o u t h '  
a . h a p  ' j u n g l e '  
a . m i . n  e  ' c a u s e  y o u  d i e '  i . t i . t o  ' s e v e n '  
a p  ' t o  c o m p r e s s '  
m a . J i . h i  U  ' h u n g r y  
W i t h  d i p h t h o n g s  
l a u . J e  ' t o  s l i c e  
W i t h  d i p h t h o n g s  
W i t h  d i p h t h o n g s  
( m e a t ) '  
[ U I ]  ' w h i s t l e '  
[ [ 0 1 ]  ' b l o o d '  
[ a  t " r ]  ' t o  p a u s e '  
W i t h  d i p h t h o n g s  
W i t h  p h o n e t i c a l l y  l o n g  
[ h a . l d J l  ' f l a t '  
[ h a t " r ]  ' d a y '  
v o w e l  i n  a  d i p h t h o n g  
[ u : I 1  ' t o  s l i c e '  
W i t h  p h o n e t i c a l l y  l o n g  
W i t h  p h o n e t i c a l l y  
v o w e l  
l o n g  v o w e l  
[ l a : 1  ' t o  c r o s s '  
[ b a : u ]  ' a s / (  
W i t h  p h o n e t i c a l l y  l o n g  
[ a . t a : ' u ]  ' y o u r  a r m s '  
v o w e l  i n  a  d i p h t h o n g  
[ [ 0 : I 1  ' a g a i n '  
T h e  s y l l a b l e  p a t t e r n s  a b o v e  i n d i c a t e  t h a t  A d a n g  d o e s  n o t  a l l o w  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  
w i t h i n  a  s y l l a b l e .  E v e n  i t  d o e s  n o t  a l l o w  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  w i t h i n  a  w o r d .  M o r e o v e r ,  i t  i s  
i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  i n  a  p o l y s y l l a b i c  w o r d  c a n  e n d  i n  a n y  c o n s o n a n t  o r  v o w e l  
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b u t  a n  i n i t i a l  o r  m e d i a l  s y l l a b l e  h a r d l y  e n d s  i n  a  c o n s o n a n t  o t h e r  t h a n  t h e  v e l a r  n a s a l  
c o n s o n a n t  I T J / ,  a s  i n  J a : o . l E :  ' t o  s l i c e  ( r r e a t ) ' .  
T h e  e x c e p t i o n  i s  w h e n  a  v e r b a l  r o o t  e n d i n g  i n  a  c o n s o n a n t  i s  c l i t i c i z e d  b y  t h e  
a s p e c t u a l  c l i t i c s  - e h  a n d  - a m ,  t h e  f i n a l  c o n s o n a n t  ( a n y  c o n s o n a n t )  o f  t h e  r o o t  e n t e r s  i n t o  
o n e  s y l l a b l e  w i t h  i t s  p r e v i o u s  p h o n e m e s ,  b u t  n o t  w i t h  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s ,  p r o d u c i n g  a  
m e d i a l  o r  i n i t i a l  s y l l a b l e  e n d i n g  i n  a  c o n s o n a n t .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  l a p . e h  ( l a p - e h  - l o o k  
f o r - P R O G  )  ' l o o k i n g  f o r ,  b a r o c . a m  ( b a r o c - a m  - a f r a i d - P E R F  ) '  h a v e  b e e n  a f r a i d '  a n d  
l a t e 1 . a m  ( l a t e l - a m  - e m e r g e - P E R F  ) '  h a v e  e m e r g e d '  .  
A s  A d a n g  d o e s  n o t  a l l o w  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  w i t h i n  a  w o r d ,  a  l o a n  w o r d  w i t h  
c o n s o n a n t  c l u s t e r s  ( r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h o s e  c l u s t e r s  c r o s s  s y l l a b l e  b o u n d a r i e s )  
i s  n o r m a l l y  a d j u s t e d  t o  t h e  s y l l a b l e  p a t t e r n s  i n  A d a n g .  A n  e x a m p l e  i s  t h e  w o r d  g a . r a . g a j  
' s a w '  w h i c h  i s  a d j u s t e d  f r o m  t h e  w o r d  " g e r . g a . j i "  ' s a  w '  b o r r o w e d  f r o m  B a h a s a  
I n d o n e s i a .  T h e  a d j u s t m e n t  p r o c e s s ,  a s  o b s e r v e d ,  i n v o l v e s  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  v o w e l  l a ! ,  
h a r m o n i z a t i o n  o f  t h e  f i r s t  v o w e l  t o  a g r e e  w i t h  t h e  i n s e r t e d  v o w e l ,  a n d  t h e  d e l e t i o n  o f  
p h o n e m e  l i l  t h a t  f o l l o w s  t h e  p h o n e m e  I j /  b e c a u s e  I j l  i n  A d a n g  a l w a y s  o c c u r s  w o r d  ( i . e .  
r o o t )  f i n a l l y .  P h o n e m e s  f o l l o w i n g  I j l  a r e  n o t  a l l o w e d ,  e x c e p t  i f  t h e y  a r e  a f f i x e s  o r  c l i t i c s .  
2 . 3 .  S t r e s s  a n d  i n t o n a t i o n  
T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  s t r e s s  a n d  i n t o n a t i o n  i n  A d a n g .  I  b e g i n  
w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s t r e s s  i n  2 . 2 . 1 .  
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2 . 3 . 1 .  S t r e s s  
T h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  A d a n g  f a l l s  o n  t h e  [ m a l  s y l l a b l e .  I  s h a l l  b r i e f l y  i l l u s t r a t e  t h i s ,  
s t a r t i n g  f r o m  s t r e s s  o n  m o n o s y l l a b i c  m o n o m o r p h e m i c  w o r d s  t o  p o l y s y l l a b i c  p o l y  
m o r p h e m i c  a n d  c o m p o u n d  w o r d s ;  a n d  w o r d s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s .  N o t e  t h a t  a  w o r d  i n  
A d a n g  i s  c o m p o s e d  o f  a n  o b l i g a t o r y  r o o t  ( i . e .  a  f r e e  m o r p h e m e ) ,  o p t i o n a l l y  p r e f i x e d  b y  
p r o n o m i n a l s  ( s e e  f o r  d e t a i l s  i n  3 )  a n d !  o r  c l i t i c i z e d  b y  a s p e c t u a l  e n c l i t i c s  ( s e e  f o r  d e t a i l s  i n  
4 . 5 ) .  S o  f a r  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  A d a n g  h a s  s u f f i x e s  o t h e r  t h a n  t h e  i n d i r e c t  s p e e c h  s u f f i x  
- e  o n  t h e  v e r b  b i t '  s a y  a s  i n  b e t e  ' s a y  t h a f .  
P r i m a r y  s t r e s s  i n  m o n o s y l l a b i c  m o n o m o r p h e m i c  w o r d s  
T h e  w o r d s  i n  ( 3 )  a r e  v e r b s  a n d  i n  ( 4 )  a r e  n o u n s .  T h e y  a r e  m o n o s y l l a b i c  a n d  
m o n o m o r p h e m i c .  T h e  w o r d s  a  ' f i r e w o o d '  a n d  t h e  s e c o n d  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l  a  a r e  
h o m o p h o n o u s .  S i m i l a r l y ,  t h e  v e r b  b a : u  ' a s I (  a n d  t h e  n o u n  b a : u  ' h o u s e '  o r  ' h o m e '  a r e  
h o m o p h o n o u s .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  l i s t ,  e a c h  u t t e r a n c e  g e t s  t h e  m a i n  s t r e s s .  
( 3 ) .  t a  
f a !  
m l i j  
h e l  
b a : 1 J  
h E r  
' t o  a d d /  o n '  
' a f i r e !  b u m '  
' f a l l  d o w n '  
' h a n g '  ' a s k '  
' d r o p '  
( 4 ) :  a  
a  
b E  
S E !  
b a : 1 J  
t 1  
' f i r e w o o d '  
2 S G . N O M  
m a n g o  
' w a t e r '  ' h o u s e / h o m e '  
t r e e  
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P r i m a r y  s t r e s s  i n  p o l y s y l l a b i c  m o n o m o r p h e m i c  w o r d s  
T h e  w o r d s  i n  t h e  n e x t  l i s t  a r e  v e r b s  ( 5 ) ,  a d j e c t i v a l  v e r b s  ( 6 )  a n d  n o u n s  ( 7 ) .  T h e y  a r e  
m o n o  m o r p h e m i c  a n d  p o l y s y l l a b i c .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  l i s t ,  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  i s  o n  t h e  
f i n a l  s y l l a b l e  o f  e a c h  o f  t h e  w o r d s .  ( T h e  p e r i o d  m a r k s  s y l l a b l e  b r e a k s ) .  
( 5 ) .  t a . b i i I J  
m a . l 1 l  l ' a . r i · ? i I J  
m a . l o . m t  
g o t  k i l l e d  
s u r v e y  
g e t  a n g r y  
b e  u n c o n s c i o u s  
( 6 ) .  m a . l i i  
b u . n t  
b o . l i i l J  
l a . f i .
n 1
I J  
t a . r o . f t  
s h y  
h o t  
c l e a n  
h i g h  
h e a v y  
( 7 ) .  d e . k 6  
t i . m u I J  
d a . r o . p t  
a . r a I J . l '  a . M I J  
t r o u s e r  
c u c u m b e r  
a  k i n d  o f  r e p t i l e  
a  k i n d  o f  g r a s s  
P r i m a r y  s t r e s s  i n  p o l y - s y l l a b i c  p o l y - m o r p h e m i c  w o r d s  
W o r d s  i n  ( 8 - 9 )  a r e  p o l y s y l l a b i c  a n d  p o l y m o r p h e m i c .  T h o s e  i n  ( 8 )  a r e  i n h e r e n t l y  
p o s s e s s e d  n o u n s  p r e f i x e d  b y  p o s s e s s o r  p r o n o u n s ;  a n d  i n  ( 9 .  a )  a r e  v e r b s  p r e f i x e d  w i t h  
p r o n o m i n a l  o b j e c t s .  V e r b s  i n  ( 9 .  b )  a r e  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t s  a s  w e l l  a s  c l i t i c i z e d  
b y  a s p e c t u a l  c l i t i c s .  
( 8 ) .  n a . t a : I J  ( n a - t a : I J )  
1  S G - a r m  ' m y  a r m s '  
( 9 ) .  a ) .  l ' a . d t  ( l ' a - d e )  
3 . 0 B V - e a t  
' e a t  i t / t h e m  . .  . '  
b ) .  l ' a . d t . e h  ( l ' a - d e - e h )  
3 . 0 B V - e a t - P R O G  
,  . .  . i s  e a t i n g  i t !  t h e m !  . . .  '  
n a . t o . t t  ( n a - t o t e )  
1  S G - r i b  ' m y  r i b s '  
t a . b a : I J  ( t a - b a : I J )  
I  P L . I N C . D I S - a s k  
' a s k  u s '  
n a . b a . r t  ( n a . b a r e )  
' 1  S G - s h o u l d e r  ' m y  s h o u l d e r '  
l ' a m i . n t  ( l ' a - m i n - e )  
3 . 0 B V - C A U S - d i e - C A U S  
' k i l l  i t /  t h e m  . . .  '  
t a . b a : n . a m  ( t a - b a : I J - a m )  
I P L . I N C . D I S - a s k - P E R F  
,  . . .  h a v e  a s k e d  u s '  
l ' a . m i . n t . a m  ( l ' - a - m i n - e - a m )  
3 . 0 B V - C A U S - d i e - C A U S - P E R F  '  . . .  k i l l e d  i t !  t h e m  . . .  '  
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F r o m  t h e  l i s t  o b s e r v e  t h a t  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  f a l l s  o n  t h e  f m a l  s y l l a b l e  o f  e v e r y  w o r d  
i n  ( 8 )  a n d  ( 9 .  a )  b u t  i n  ( 9 .  b ) ,  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  d o e s  n o t  f a l l  o n  t h e  f m a l  s y l l a b l e ,  n a m e l y  o n  
t h e  m o r p h e m e s  - e h  a n d  - a m .  T h e  r e a s o n  t h a t  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  d o e s  n o t  f a l l  o n  - e h  a n d  -
a m ,  o c c u p y i n g  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  e a c h  w o r d  i n  ( 9 .  b )  i s  b e c a u s e  t h e  t w o  m o r p h e m e s  a r e  
a s p e c t u a l  c 1 i t i c s  ( s e e .  4 . 5 ,  f o r  d e t a i l s ) .  S o  t h e y  c 1 i t i c i z e  t o  a  w o r d ,  a n d  s t r e s s  i s  a s s i g n e d  
w i t h i n  t h e  w o r d ,  e x c l u d i n g  c l i t i c s .  
T h e  f o l l o w i n g  l i s t  i l l u s t r a t e s  t h e  p o s i t i o n  o f  p r i m a r y  s t r e s s  i n  v e r b - n o u n  c o m p o u n d  
n o u n s  ( a ) ,  n o u n - n o u n  c o m p o u n d  n o u n s  ( b )  a n d  i n  a  f e w  e x a m p l e s  o f  v e r b  s e r i a l i z a t i o n  ( c ) .  
F r o m  t h e  e x a m p l e s  o b s e r v e  t h a t  i n  c o m p o u n d  n o u n s ,  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  
s y l l a b l e  o f  t h e  f i r s t  w o r d ,  e i t h e r  a  v e r b  o r  a  n o u n .  I n  5 . 4 ,  I  p o i n t  o u t  t h a t  a  c o m p o u n d  n o u n  i n  
A d a n g  i s  " e n d o c e n t r i c "  ( S p e n c e r ,  1 9 9 1 : 3 1 0 - 3 1 1 ) ,  i . e . ,  o n e  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  n o u n  
f u n c t i o n s  a s  t h e  h e a d  a n d  t h e  o t h e r  f u n c t i o n s  a s  t h e  m o d i f i e r  o f  t h e  h e a d .  A  c o m p o u n d  n o u n  
i n  A d a n g  i s  r i g h t - h e a d e d .  T h u s ,  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  a  c o m p o u n d  n o u n  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  
f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  m o d i f i e r  o f  t h e  h e a d .  
( 1 0 ) .  a ) .  h e l  t i  ' t h e  c r o s s '  
h a n g  t r e e  
t a b i i l J  b o l l  ' t h e  c r o s s '  
g o t  k i l l e d  l o g  
b ) .  f o : l  b a : l J  
s t o n e  h o u s e  
' s t o n e  h o u s e '  
m o . d t  b a : l J  
s i c k  h o u s e  
' h o s p i t a l '  
c ) .  i l l  b a : l J  ( e . g .  A y  s e u  1 8  b a :  u ) .  
a d d !  o n  a s k  A y  m o n e y  a d d /  o n  a s k  
' a s k  t o  a d d '  ' A y  a s k e d  t o  a d d  m o r e  m o n e y '  
b i : l J  t a  ( e . g .  A y s e U  b a : u  ( 8 )  
a s k  a d d /  o n  A y  m o n e y  a s k  a d d !  o n  
' a s k  a g a i n '  ' A y  a s k e d  m o n e y  a g a i n '  
b E  p i r  
m a n g o  f r u i t  
' m a n g o e s '  
t i . m o . l l o 1  p i r  
p a p a y a  f r u i t  
' p a p a y a '  
P U J l  l a m 8  ( e . g .  B a i n  d o p a U  p u p  l a m e ) .  
h o l d  w a l k  B a i n  s t i c k  h o l d  w a l k  
' t o  w a l k  w i t h '  ' B a i l  w a l k e d  w i t h  s t i c k s '  
h a . n o . l l f l ] J  k a . r 8 . s a ] J  
h u r r y  w o r k  
' w o r k e d  h u r r i e d l y '  
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T h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  a  s e r i a l  v e r b ,  a s  i n  ( 1 7 .  c )  a l s o  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  
f i r s t  v e r b  o f  t h e  s e r i a l  c o n s t r u c t i o n .  A s  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  v e r b  c a n  
f u n c t i o n  l i k e  a  m o d i f i e r  o f  t h e  s e c o n d  v e r b .  T o  a r g u e  f o r  t h e  p h e n o m e n o n ,  h o w e v e r ,  i s  
b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s e c t i o n  ( a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  v e r b  s e r i a l i z a t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  
c h a p t e r  l l ) .  
T h e  e x a m p l e s  i n  ( 1 1 )  i l l u s t r a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  p r i m a r y  s t r e s s  i n  s i m p l e  p h r a s e s ,  
c o n t a i n i n g  o n l y  t w o  w o r d s  ( a )  a n d  i d i o m s  ( b ) .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  p r i m a r y  
s t r e s s  i n  a  s i m p l e  p h r a s e  a l s o  f a l l s  o n  t h e  f m a l  s y l l a b l e  o f  t h e  f i r s t  w o r d .  S i m i l a r l y ,  t h e  
p r i m a r y  s t r e s s  i n  a n  i d i o m  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  f i r s t  w o r d .  A t  t h e  e n d  o f  5 . l ,  I  
p o i n t  o u t  t h a t  i f  t h e r e  i s  a n  N P  i n  A d a n g ,  t h e  N P  w i l l  b e  l e f t - h e a d e d ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  a  c o m p o u n d  n o u n .  T h u s ,  i n  a  s i m p l e  p h r a s e ,  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  
f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  h e a d  n o u n ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 1 1 .  a ) .  I  p r e d i c t  t h a t  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  a  
m o r e  c o m p l e x  p h r a s e  i s  s t i l l  a s s i g n e d  t o  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  h e a d  b u t  n o t  o f  a  m o d i f i e r .  
( 1 1 ) .  a ) .  b t  
h e r  
( a s  i n  U I i  b E :  h E : r  t a r a l ' )  
m a n g o  d r o p  
d r o p p e d  m a n g o e s  
U I i  m a n g o  d r o p  c o l l e c t )  
' U I i  c o l l e c t e d  d r o p p e d  m a n g o e s '  
t I  l a f i n i I J  
t r e e  h i g h  
' h i g h  t r e e s  
( e . g .  L e k i  t i  l a f i n i I J  1 0 1 )  
b ) .  [ a  
f a i l  
m o n k e y  t r e e  h i g h  c l i m b  
' M o n k e y s  c l i m b  h i g h  t r e e s '  
[ [ a  
f a i l  
d E : k 6  b o l a I J  
t r o u s e r  c l e a n  
' c l e a n  t r o u s e r s '  
b a : I J l  ~ a f i i i  b a : I J  
f i r e w o o d  a f i r e  
f i r e w o o d  a f i r e / b u m  h o u s e / h o m e  
' f i r e '  ( L i t .  b u r n e d  f i r e w o o d )  
' h e l l '  ( L i t .  f i r e  h o m e  =  b u r n e d  f i r e w o o d  h o m e )  
B e f o r e  f m i s h i n g  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n ,  I  p r e s e n t  a n d  d e s c r i b e  t h e  f o l l o w i n g  
l i s t s  o f  u t t e r a n c e s  w h i c h  m i g h t  l e a d  o n e  t o  p o s i t  s t r e s s  a s  d i s t i n c t i v e ,  d i s t i n g u i s h i n g  o n e  
w o r d  f r o m  a n o t h e r  i n  A d a n g .  M o s t  o f  t h e  e x a m p l e s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
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d i s c u s s i o n .  I n  ( 1 2 ) ,  ( a )  i s  a  m o n o m o r p h e m i c  n o u n ,  ( b )  i s  a  p o l y m o r p h e m i c  v e r b  a n d  ( c )  i s  a  
s e r i a l  v e r b .  T h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  ( a - b )  f a l l s  o n  t h e  f m a l  s y l l a b l e  o f  e a c h  o f  t h e  w o r d s  a n d  i n  
( c )  o n  t h e  f I r s t  m o n o s y  l I a b i c  v e r b  o f  t h e  s e r i a l  v e r b .  
( 1 2 ) .  a ) .  t a b a l J  
' g o t  k i l l e d '  
( 1 3 ) .  a ) .  b e  h e r  
m a n g o  d r o p  
' d r o p p e d  m a n g o e s  
( 1 4 ) .  a ) .  a  f a i  
f i r e w o o d  a f i r e  
b ) .  t a - b i : 1 J  
I P L . I N C . D I S - a s k  
' a s k  e a c h  o n e  o f  u s '  
b ) .  B c  h t r  
m a n g o  d r o p  
' M a n g o e s  d r o p p e d '  
b ) .  A  f i t  
2 S G . N O M  a f i r e  
c ) .  r e  b a : 1 J  
a d d  a s k  
' a s k  t o  a d d '  
' f i r e '  
' Y o u  b u r n e d '  ( =  Y o u  a r e  b u r n e d )  
E x a m p l e  ( 1 3 .  a )  i s  a  p h r a s e  w h e r e  t h e  v e r b  h e r  ' d r o p '  m o d i f I e s  t h e  n o u n  b e  
' m a n g o , 5  w h e r e a s  ( b )  i s  a  c l a u s e .  T h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  ( a )  i s  o n l y  a s s i g n e d  t o  t h e  
m o n o s y l l a b i c  h e a d  n o u n  b e  ' m a n g o '  b u t  i n  ( b ) ,  i t  i s  a s s i g n e d  t o  b o t h  t h e  m o n o s y l l a b i c  
s u b j e c t  n o u n  b e  ' m a n g o '  a n d  t h e  p r e d i c a t e  v e r b  h e r '  d r o p ' .  S i m i l a r l y ,  e x a m p l e  ( 1 4 .  a )  i s  a  
t w o  w o r d  p h r a s a l  i d i o m  w h e r e a s  ( b )  i s  a  c l a u s e .  T h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  ( a )  i s  o n l y  a s s i g n e d  t o  
t h e  f I r s t  m o n o s y l l a b i c  h e a d  n o u n  a  ' f i r e w o o d '  b u t  i n  ( b ) ,  i t  i s  a s s i g n e d  t o  b o t h  t h e  
m o n o s y l l a b i c  s u b j e c t  p r o n o m i n a l  a  a n d  t h e  p r e d i c a t e  v e r b  f a j  ' a f i r e '  o r  ' b u r n ' .  T h u s ,  t h e  
d i f f e r e n t  p o s i t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  ( 1 2 - 1 4 )  d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  u t t e r a n c e s  
( w o r d s ,  p h r a s e s ,  i d i o m s  s e r i a l  v e r b s  a n d  c l a u s e s ) ,  b u t  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  o n e  w o r d  f r o m  
a n o t h e r .  
,  A  v e r b  i n  A d a n g  c a n  a l s o  m o d i f Y  a  n o u n  ( s e e ,  8 . 1 . 1 .  f o r  d e t a i l s ) .  
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T o  s u m m a r i z e ,  p r i m a r y  s t r e s s  i n  A d a n g  f a l l s  o n  t h e  f m a l  s y l l a b l e  o f  a  w o r d .  I n  a  
c o m p o u n d  n o u n ,  p h r a s e  o r  i d i o m  a n d  s e r i a l  v e r b ,  t h e  p r i m a r y  s t r e s s  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  f m a l  
s y l l a b l e  o f  t h e  f i r s t  w o r d .  
2 . 3 . 2 .  I n t o n a t i o n  
I n t o n a t i o n  p a t t e r n s  a r e  n o r m a l l y  d e t e r m i n e d  b y  s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  T h e y  c a n  a l s o  
v a r y  c o n t e x t u a l l y  d e p e n d i n g  o n  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  q u e s t i o n ,  c o m m a n d  a n d  t o p i c  
o r  n e w  i n f o r m a t i o n  ( L a d e f o g e d ,  1 9 9 3 :  1 0 9 - 1 1 3 ,  K e n s t o w i c z ,  1 9 9 4 : 4 6 - 4 8 ) .  T h i s  s e c t i o n  o n l y  
p r e s e n t s  t h o s e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  i n  A d a n g  t h a t  d i s t i n g u i s h  o n e  c l a u s e  t y p e  f r o m  a n o t h e r :  
i n t e r r o g a t i v e ,  i m p e r a t i v e  o r  d e c l a r a t i v e .  
T h e r e  a r e  f i v e  g e n e r a l  p a t t e r n s  o f  i n t o n a t i o n  t h a t  I  s h a l l  i l l u s t r a t e  t h e m  a l o n g  w i t h  t h e  
p o s i t i o n  o f  p r i m a r y  s t r e s s .  T h e  f i r s t  p a t t e r n ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( I S )  i s  n o r m a l l y  f o u n d  i n  
i m p e r a t i v e  s e n t e n c e s .  T h i s  p a t t e r n  b e g i n s  w i t h  a  f l a t  p i t c h  w h i c h  i s  m a i n t a i n e d  u n t i l  a  s h a r p  
r i s e  i n  p i t c h  a t  t h e  e n d .  T h e  s e c o n d  p a t t e r n  i s  f o u n d  i n  a  p o l i t e  r e q u e s t  s e n t e n c e  w h i c h  
n o r m a l l y  e n d s  i n  t h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  e m a  ' p l e a s e ' .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 1 6 )  a n d  ( 1 7 ) ,  t h i s  
p a t t e r n  h a s  a  s h a r p  r i s e  i n  p i t c h  a t  t h e  f m a l  s y l l a b l e  o f  t h e  w o r d  i n d i c a t i n g  r e c o m m e n d e d  
a c t i o n  a n d  s l i g h t l y  d e c r e a s e s  t o  f l a t  p i t c h  a t  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  t h e  w o r d  e m a .  I t  s l i g h t l y  
r i s e s  a g a i n  a t  t h e  f m a l  s y l l a b l e  o f  t h e  w o r d  e m a  b e f o r e  i t  f a l l s  i n  p i t c h  a t  t h e  e n d .  
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( 1 6 )  
( 1 7 )  
~ 
~ 
L a m e !  
I  l a m e  E m a  
L a m e  E m a !  
w a l k  
2 P L . N O M  w a l k  p l e a s e  
' G o  
p l e a s e ! '  
' G o ! '  
' Y o u  g o  p l e a s e ! '  
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I n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s  h a v e  t w o  p a t t e r n s .  T h e  f t r s t  p a t t e r n ,  w h i c h  n o r m a l l y  f o u n d  i n  
W H  ( i n f o r m a t i o n )  q u e s t i o n s  a s  s e e n  i n  ( 1 8 )  a n d  ( 1 9 ) ,  h a s  a  s h a r p  r i s e  i n  p i t c h  o n  t h e  
q u e s t i o n  w o r d  o f  t h e  s e n t e n c e .  T h e  p i t c h  d e c r e a s e s  t o  a  l e v e l  t o n e  t h e n  i n c r e a s e s  v e r y  
s l i g h t l y  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e .  T h e  s e c o n d  p a t t e r n  i n c r e a s e s  i n  p i t c h  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s e n t e n c e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 2 0 ) .  T h i s  p a t t e r n  i s  f o u n d  i n  y e s / n o  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s .  
T h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  o f  a  y e s !  n o  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e  i s  t h e  s a m e  a s  a  d e c l a r a t i v e  
s e n t e n c e .  T h e  r i s e  i n  i n t o n a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 2 0 ) ,  i s  w h a t  
m a k e s  i t  i n t e r r o g a t i v e .  
( 1 8 ) .  
~ 
3 P L  w h e n  w a l k  
' W h e n  w i l l  t h e y  g o  T  
( 1 9 ) .  
~ 
D e n  s u p )  l a m e  
w h e n  3 P L  w a l k ?  
' W h e n  w i l l  t h e y  g o T  
( 2 0 )  
~ 
S u p )  l a m e - a m ?  
3 P L  w a l k - P E R F  
' H a v e  t h e y  g o n e T  
T h e  l a s t  p a t t e r n  o f  i n t o n a t i o n  i s  f o u n d  i n  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 2 1 )  
b e l o w ,  t h i s  p a t t e r n  s l i g h t l y  i n c r e a s e s  i n  p i t c h  a t  t h e  e n d ,  i . e .  a t  t h e  s t r e s s e d  s y l l a b l e  o f  t h e  
f i n a l  w o r d  b e f o r e  i t  f a l l s  t o  e n d  t h e  s e n t e n c e .  
( 2 1 ) .  
( a )  
~ 
S u p )  l a m e - a m  
3 P L  w a l k - P E R F  
' T h e y  h a v e  g o n e '  
( b )  
~ 
S u p )  l a m e  
3 P L  w a l k  
' T h e y  g o '  
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2 . 4 .  P h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  
T w o  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  a r e  f o u n d  i n  A d a n g :  v o w e l  d e l e t i o n  a n d  v o w e l  
h a r m o n y .  T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t w o  p r o c e s s e s .  
V o w e l  d e l e t i o n  
T h e  o n l y  c o m m o n  v o w e l  d e l e t i o n  p r o c e s s  i n  A d a n g  i s  t h e  d e l e t i o n  o f  v o w e l  l a !  
b e f o r e  a n o t h e r  v o w e l .  T h e r e  a r e  a l s o  a  f e w  i n s t a n c e s  o f  t h e  d e l e t i o n  o f  1 0 1  b u t  t h e s e  a r e  
v e r y  r a r e .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  d e l e t i o n  o f  1 0 1  i s  i n  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  f o u n d  i n  t h e  
p r o x i m a t i v e  d i s t a l  d e i c t i c  2 0 : 0  ( 2 0 + 0 1 )  =  P R O X + D E l C )  ' r i g h t  h e r e '  ( s e e  7 . 1 ) .  
T h e  d e l e t i o n  o f  l a !  i s  p r o d u c t i v e  a n d  c a n  b e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  
o f ,  f o r  e x a m p l e ,  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s ,  a p p l i c a t i v e  v e r b s ,  c a u s a t i v e  v e r b s  a n d  o t h e r  
c l o s e d  c l a s s  v e r b s  t h a t  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t s .  T h e  d e l e t i o n  p r o c e s s  
i s  f o r m u l a t e d  i n  ( 2 2 )  f o l l o w e d  b y  a  f e w  e x a m p l e s .  
( 2 2 ) .  l a !  - t  0  I  V  
P r o n o m i n a l  
r o o t s / s t e m s  
d e r i v e d  n o u n s  
m e a n m g s  
p r e f i x e s  
a -
a t  
a t  
y o u r  m o u t h  
n a -
a t  
n a t  
m y  m o u t h  
2 a -
E i e m e  
2 E i e m e  
h i s / h e r / i t s / t h e i r  p l a c e  
t a - E i e m e  
t E i e m e  
o u r  p l a c e  
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a -
o f o  
o f o  
y o u r  m o t h e r  
n a -
o f o  
n o f o  
m y  m o t h e r  
P r o n o m i n a l  
A B L  
r o o t s / s t e m s  
D e r i v e d  f o r m s  
m e a n m g s  
p r e f i x e s  
a -
e l  t e :  Z e : I J  
e l t e : Z e : I J  
h i d e  f r o m  y o u  
s a -
e l  t a f u n i I J  
s e l t a f u n i I J  
h i d e  f r o m  e a c h  o t h e r  
t a -
o d  
t o d  
s t o n e  u s  ( t h r o w  s t o n e s  t o  u s )  
n a  
o d  
n o d  
s t o n e  m e  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  l a !  i s  a l s o  d e l e t e d  w h e n  p r e c e d e d  b y  v o w e l  l i l ,  a s  s e e n  i n  t h e  
u n d e r l i n e d  e x a m p l e s  i n  ( 2 3 )  b e l o w .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  c o n t r a s t i n g  e v i d e n c e  a s  s e e n  i n  t h e  
u n d e r l i n e d  e x a m p l e s  i n  ( 2 4 ) .  
( 2 3 ) .  
P r o n o m i n a l  
C a u s a t i v e  
R o o t s  
C a u s a t i v e  
D e r i v e d  
M e a n i n g s  
p r e f i x e s  
p r e f i x  
s u f f i x  
f o r m s  
n o t  a p p l i e d  
a  
1 ' 0 1  
n o t  a p p l i e d  
a l ' o l  
c a u s e  f a l l  o v e r  
a -
a  
m i n  
e :  
a m i n e :  
c a u s e  y o u  d i e  ( k i l l  y o u )  
n a -
a  
m i n  
e :  
n a m i n e :  
c a u s e  m e  d i e  
- . l : .  
J L  
m i n  
e :  
i m i n e :  
c a u s e  y o u  ( P L )  d i e  
n i -
. . J L  
m i n  
e :  
n i r n i n e :  
c a u s e  u s  d i e  
( 2 4 ) .  
P r o n o m i n a l  
R o o t s  
D e r i v e d  
M e a n i n g s  
p r e f i x e s  
N o u n s  
a -
a t  
a t  
y o u r  m o u t h  
n a -
a t  
n a t  
m y  m o u t h  
L  
a t  
i a t  
y o u r  ( P L )  m o u t h  
m -
a t  
n i a t  
o u r  m o u t h  
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E x a m p l e s  ( 2 3 - 2 4 )  s h o w  t h a t  t h e  w o r d s  * i a m i n e ,  * n i a m i n e  a r e  n o t  p o s s i b l e  b u t  t h e  
w o r d s  i a  t  ' y o u  ( P I )  m o u t h '  a n d  n i a t  ' o u r  ( P I .  e x c )  m o u t h '  a r e  p o s s i b l e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
v o w e l  l a !  w h i c h  i s  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  p r e f i x i n g  t o  t h e  r o o t  m i n  ' d i e '  i n  t h e  w o r d s  
* i a m i n e ,  * n i a m i n e  i s  d e l e t e d  w h e n  i t  i s  p r e c e d e d  b y  v o w e l  l i I .  T h e  v o w e l  l a !  o f  t h e  w o r d s  
i a t  a n d  n i a t  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  d e l e t e d  a l t h o u g h  i t  i s  p r e c e d e d  b y  l i I .  N o t i c e  t h a t  t h e r e  i s  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l a !  i n  t h e  w o r d s  * i a m i n e ,  * n i a m i n e  a n d  l a !  i n  t h e  w o r d s  i a t  a n d  n i a t .  
T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  l a !  i n  t h e  w o r d s  i a t  a n d  n i a t  i s  a  v o w e l  o f  t h e  r o o t  o f  t h e  w o r d s  
w h e r e a s  l a !  i n  t h e  w o r d s  *  i a r n i n  e ,  *  n i a m i n  e  i s  a  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  f u n c t i o n i n g  a s  a  
p r e f i x  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  B a s e d  o n  t h e  d i f f e r e n c e  I  p r o p o s e  t h a t  i n  a  
v o w e l  d e l e t i o n  p r o c e s s ,  i t  i s  t h e  v o w e l  o f  a  b o u n d  m o r p h e m e  w h i c h  i s  d e l e t e d  b u t  n o t  t h e  
v o w e l  o f  t h e  r o o t .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p r o p o s a l  i s  a l s o  f o u n d  i n  o t h e r  d e r i v a t i o n a l  
p r o c e s s e s  a s  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  w o r d s  a t ( a  + a t )  a n d  n a t ( n a  +  a t )  a b o v e .  T h e  p r o p o s a l ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  a p p l i e d  t o  r e s t r i c t i v e  v o w e l  d e l e t i o n  p r o c e s s e s  ( p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  n o t  
g e n e r a l i z a b l e ) ,  i n c l u d i n g  t h e  d e l e t i o n  o f  1 0 1  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  
V o w e l  h a r m o n y  
A  s e a r c h  o f  t h e  A d a n g  l e x i c o n  r e c o r d e d  s o  f a r  r e v e a l s  t h a t  t h e  v o w e l  l e l  i s  n o t  
a l l o w e d  t o  o c c u r  w i t h  l e l ,  a s  ( 2 5 )  i n d i c a t e s  ( w h e r e  b l a n k s  s t a n d  f o r  a n y  c o n s o n a n t ) .  
S i m i l a r l y ,  1 0 1  i s  n o t  a l l o w e d  t o  o c c u r  w i t h  1 0 / .  T h e r e f o r e ,  w h e n  a n  1 0 1  f i n a l  p r e f i x  o r  r o o t  
i s  c o m b i n e d  w i t h  a  r o o t  o r  s u f f i x  c o n t a i n i n g  1 0 / ;  o r  w h e n  a n  l e l  f i n a l  p r e f i x  o r  r o o t  i s  
c o m b i n e d  w i t h  a  r o o t  o r  s u f f i x  c o n t a i n i n g  l e / ,  t h e  v o w e l  1 0 1  o r  l e l  w i l l  u n d e r g o  a  v o w e l  
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h a r m o n y  p r o c e s s  t o  a g r e e  w i t h  v o w e l  I ' J I  o r  l e  I .  T h e  v o w e l  h a r m o n y  p r o c e s s ,  h o w e v e r ,  i s  
v e r y  r a r e .  I  p r e d i c t  t h a t  t h i s  i s  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  a f f i x a t i o n  o r  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  
i n v o l v i n g  b o t h  t y p e s  o f  v o w e l s .  
( 2 5 ) .  
*  . . .  e  . . .  ' J  . . .  
d e k ' J  ' t r o u s e r ,  
d e u  ' t o  p l a n t  i n t o  t h e  g r o u n d '  
*  . . .  o  . . .  e  . . .  
p o i  ' t o  d r y  u n d e r  t h e  s u n '  
b t e :  ' m a l e '  t u Z e :  ' t o  s u p p o r f  
'  . . .  ' J  . . .  0  . . .  
b d e  ' u l c e r '  
l o d o  ' g e t  s t u c k '  
*  . . .  e  . . .  e . . .  *  . . .  O  • • •  ' J  . . .  
h e l e  ' d o w n  t h e r e '  d ' J r ' J  ' n e c k '  
d ' J p e  ' t o  p e e l '  l a f ' J  ' h o l e '  
*  . . .  ' J  . . .  e . . .  *  . . .  e  . . .  e  . . .  
b f e  ' c a l l '  d e r e  ' g r a v e '  
h i d e  ' w a r r i o r  h a t s '  ' d a r e Z  ' e e l '  
*  . . .  e  . . .  o  . . .  
l e h ' J Z  ' c o m e  t o '  
p i b  ' w e  a r e  a l o n e '  
A n  e x a m p l e  o f  t h e  v o w e l  h a r m o n y  p r o c e s s  t o  b e  m e n t i o n e d  h e r e  i s  i n  t h e  
d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r s ;  f o r  e x a m p l e  h o r o .  T h e  d e t e r m i n e r  i s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  b a s i c  d e f i n i t e  d e t e r m i n e r  h o  b y  t h e  f o c u s i n g  s u f f i x  - r o  w h e r e  1 0 1  o f  t h e  
r o o t  h o  i s  l o w e r e d  t o  a g r e e  w i t h  I ' J I  o f  - r O .  
2 . 5 .  M o r p h o p h o n e m i c  p r o c e s s e s  
T h e r e  a r e  a  f e w  m o r p h o p h o n e m i c  p r o c e s s e s  i d e n t i f i e d  i n  A d a n g .  I  d e s c r i b e  t h e m  
a s  f o l l o w s .  
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T h e  v o w e l  l a l  i s  n a s a l i z e d  w h e n  o c c u r r i n g  w o r d  f i n a l l y  p r e c e d e d  b y  I p l  a n d  
f o l l o w e d  b y  a  f r i c a t i v e  ( / s / )  i n i t i a l  w o r d .  S o  f a r ,  h o w e v e r ,  t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  
n a s a l i z a t i o n  o f  l a !  i s  r e s t r i c t e d  i n  t h e  l a n g u a g e .  T h e  n a s a l i z a t i o n  o f  l a !  h a s  o n l y  b e e n  
e n c o u n t e r e d  i n  ( a ,  b )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  a n d  o t h e r  w o r d s  w i t h  t h e  s a m e  r o o t  p a  
' f e e l i n g '  f o l l o w e d  b y  s a h  '  b a d ' .  O t h e r  v o w e l s  i n  t h e  s a m e  e n v i r o n m e n t ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  
( e ,  g )  a r e  n o t  n a s a l i z e d .  V o w e l  l a !  i n  ( c - d )  i s  n o t  n a s a l i z e d  b e c a u s e  i t  i s  i n  a  d i f f e r e n t  
e n v i r o n m e n t  i n  e a c h  o f  t h e  t w o  e x a m p l e s .  
( 2 6 ) .  a ) .  I N a - p a  s a h /  ~ [ n a p a  s a h ]  
1  S G - f e e l i n g  b a d  
' 1  d o  n o t  w a n t  ( o r  l i k e ) '  
c ) .  N a - p a  n o Z  [ n a p a  n  o Z ]  
1  S G - f e e l i n g  g o o d  
' 1  l i k e '  ( L i t .  ' M y  f e e l i n g  i s  g o o d ' )  
e ) .  A  n a - p u  s a h  [ A  n a p u  s a h ]  
2 S G . N O M  I S G - b l o w  
' Y o u  c a n n o t  m a s s a g e  m e  ( L i t  . . .  b l o w  m e ) '  
g ) .  s a p i  s a h  [ s a p i  s a h ]  ' b a d  c o w s '  
b ) . / A - p a  s a h l  ~ [ a p a  s  a h ]  
2 S G - f e e l i n g  b a d  
' 1  d o  n o t  w a n t  ( o r  l i k e ) '  
d ) .  N a b a  s a h ?  [ n a b a  s a h ]  
w h a t  b a d  
' W h a t  i s  w r o n g ? '  o r  ' W h a t  i s  b a d ? '  
I ) .  A  n a - p u J 1  s a h  [ A  n a p u J 1  s a h ]  
2 S G . N O M  I S G - h o l d  b a d  
' Y o u  c a n n o t  c a t c h  m e '  
T h e  v o i c e l e s s  c o n s o n a n t  I f  I  i s  r e a l i z e d  a s  v o i c e d  [ v ]  w h e n  f o l l o w e d  a n d  p r e c e d e d  b y  
1 0 / .  T h i s  p r o c e s s  i s  a l s o  r e s t r i c t e d  i n  t h e  l a n g u a g e .  T h e  o n l y  e x a m p l e s  s o  f a r  a r e  i n f l e c t e d  
f o r m s  o f  t h e  w o r d  f o r  ' m o t h e r '  g i v e n  i n  ( 2 7 .  a - b ) .  T h e  c o n s o n a n t  I f !  i n  e x a m p l e  ( 2 7 .  c - f )  i s  
n o t  v o i c e d .  I t  i s  g i v e n  t o  c o m p a r e  w i t h  t h e  e x a m p l e  i n  ( 2 9 . a - b ) .  
( 2 7 ) .  a ) .  l o f o l  [ o v o ]  ' y o u r  m o t h e r  
b ) .  l ' 1 . o f o l  [ ' 1 . o v o ]  ' h i s i h e r / i t s  m o t h e r  . . .  
c ) .  / a f a i l  [ a f a i ]  ' t i r e '  
d )  / i f e l l  [ i f e l ]  ' y o u r  ( P l )  e a r s '  
e ) .  / h a f i l l  [ h a f i l ]  ' t o  p e e l '  
f ) .  I t a f o i l  [ t a f o i ]  ' f l o w '  
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T h e  l a s t  r e s t r i c t e d  m o r p h o p h o n e m i c  p r o c e s s  t h a t  I  w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n  h e r e  i s  
t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  t h e  n o u n  n i f e  ' o u r  ( e x c )  m o t h e r ' .  T h e  n o u n  i s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  r o o t  a f a ,  w h e r e  1 0 1  o f  a f a  i s  d e l e t e d  a f t e r  l i l  o f  t h e  f i r s t  p l u r a l  e x c l u s i v e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x  n i - ,  p r o d u c i n g  *  n i f a ;  t h e  f i n a l  1 0 1  o f  t h e  r o o t  i s  t h e n  f r o n t e d  p r o d u c i n g  t h e  n o u n  
n i f e .  
T o  s u m m a r i z e  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r ,  A d a n g  h a s  e i g h t e e n  d i s t i n c t i v e  
c o n s o n a n t s  a n d  s e v e n  v o w e l s .  S y l l a b l e  p a t t e r n s  i n  A d a n g  d o  n o t  a l l o w  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  
w i t h i n  a  s y l l a b l e .  T h e r e f o r e ,  a  l o a n  w o r d  w i t h  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  i s  n o r m a l l y  a d j u s t e d  t o  
t h e  A d a n g  s y l l a b l e  s t r u c t u r e  p a t t e r n s .  T h e  p r i m a r y  s t r e s s  i n  A d a n g  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  
s y  l i a b l e  o f  a  w o r d .  I n  a  p h r a s e  a n d  c o m p o u n d  w o r d ,  i n c l u d i n g  a  s e r i a l  v e r b ,  t h e  p r i m a r y  
s t r e s s  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  f i r s t  w o r d  o f  t h e  c o m p o u n d  w o r d  o r  t h e  
p h r a s e .  S e n t e n t i a l  i n t o n a t i o n  r i s e s  i n  p i t c h  a t  e v e r y  p r i m a r y  s t r e s s  p o s i t i o n  i n  a  d e c l a r a t i v e  
s e n t e n c e .  
C h a p t e r  3  
P r o n o m i n a l  p r e f i x e s  
A s  s e e n  i n  t a b l e  3 - 1  b e l o w ,  A d a n g  h a s  e i g h t  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  M o s t  o f  t h e  
p r e f i x e s  a r e  s i m i l a r  i n  f o r m  t o  n o m i n a t i v e  p r o n o u n s  i n  A d a n g .  S i n g u l a r  n u m b e r  f o r  b o t h  
p r o n o u n s  a n d  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  i s  m a r k e d  b y  t h e  v o w e l  a  w h e r e a s  p l u r a l  n u m b e r  i s  
m a r k e d  b y  t h e  v o w e l  i .  T h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  e x c l u s i v e  a r e  m a r k e d  w i t h  n .  
T h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e  i s  m a r k e d  p  o n  b o t h  p r o n o u n  a n d  t h e  C O L ( l e c t i v e )  p r e f i x  
p i - ,  a n d  m a r k e d  t o n  t h e  D I S ( t r i b u t i v e )  p r e f i x  t a - .  ( T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o l l e c t i v e  a n d  
d i s t r i b u t i v e  i s  i l l u s t r a t e d  a n d  e x e m p l i f i e d  i n  ( 6 - 9 » .  S e c o n d  p e r s o n ,  b o t h  s i n g u l a r  a n d  
p l u r a l ,  i s  m a r k e d  I T  ( u n m a r k e d ) .  T h i r d  p e r s o n  i s  m a r k e d  s  o n  b o t h  t h e  p r o n o u n  a n d  t h e  
p r o x i m a l  ( P R X M L )  p r e f i x :  s a - ,  a n d  m a r k e d  l '  o n  t h e  o b v i a t i v e  ( O B V )  p r e f i x  1 ' a - .  
N o t e  t h a t  I  u s e  t h e  t e r m  ' p r o x i m a l '  p r o n o m i n a l  p r e f i x  o r  p r o n o u n  i n  t h i s  t h e s i s  t o  
r e f e r  t o  a  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  o r  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t h a t  c o - r e f e r e n c e s  t h e  s u b j e c t  o f  a  
c l a u s e  ( L a s n i k ,  1 9 8 9 a ) .  T h e  t e r m  ' o b v i a t i v e '  p r o n o u n  o r  p r o n o m i n a l  p r e f i x ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  o r  p r o n o m i n a l  p r e f i x  w h i c h  i s  d i s j o i n t  i n  
r e f e r e n c e  f r o m  t h e  s u b j e c t  o f  a  c l a u s e  ( F r e i d i n  a n d  L a s n i k ,  1 9 8 9 ,  L a s n i k ,  1 9 8 9 b ) .  
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T a b l e  3 - \ .  P r o n o m i n a l  p r e f i x e s  i n  A d a n g  
P e r s o n s  
P r o n o m i n a l  N o m i n a t i v e  
P e r s o n  N u m b e r  
T y p e s  
P r e f i x e s  P r o n o u n s  
2 S 0  
a -
a  
I S O  
n a - n a  
3 S 0  
O B V ( i a t i v e )  
2 a -
P r o x i m a 1 f 1 ' R X M L  )  
s a  
s a -
2 P L  
1 -
i  
E X C ( l u s i v e )  n i - n i  
I P L  
I N C ( l u  I  C O L ( l e c t i v e )  
p i -
p i  
s i v e )  
I  D I S ( t r i b u t i v e )  t a -
3 P L  
O B V ( i a t i v e )  
2 a -
s u p i  
P r o x i m a l  ( P R X M L )  
s a -
T h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  p r e f i x  t o  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  s o m e  c l o s e d -
c l a s s  v e r b s .  I n  t h e  n e x t  t w o  s e c t i o n s  I  d i s c u s s  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o n  
n o u n s  ( 3 . \ )  a n d  v e r b s  ( 3 . 2 ) .  
3 . 1 . T h e  f u n c t i o n s  o f  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o n  n o u n s  
W h e n  p r e f i x e d  t o  n o u n s ,  i . e . ,  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s ,  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  
m a r k  t h e  p o s s e s s o r s  o f  t h e  n o u n s .  I n  ( 1 )  b e l o w  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - i n  
b o t h  ( a )  a n d  ( c )  m a r k s  t h e  f i r s t  s i n g u l a r  p o s s e s s o r  o f  t h e  n o u n  ' a r m ' .  S i m i l a r l y ,  t h e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  n i - i n  b o t h  ( b )  a n d  ( d )  m a r k s  f i r s t  p l u r a l  e x c l u s i v e  p o s s e s s o r  o f  t h e  n o u n  
' a r m ' .  N o t e  t h a t  t h e  r o o t  t a g  o f  t h e  n o u n s  n a t a Q ' m y a r m s ' ,  n i t a Q  ' o u r  a r m s '  i n  t h e  e x a m p l e s  
i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
( I )  .  a ) .  N a  na-~ h o r  
I  S O . N O M  I  S O - a r m  c u t !  w o u n d  
' I  w o u n d e d  m y  o w n  a r m s '  
b ) .  S u p i  n i - t a u  h o r  
3 P L  I P L . E X C - a r m  c u t !  w o u n d  
' T h e y  w o u n d e d  o u r  a r m s '  
c ) .  N a - t a v  t o 2 a u  
1  S O - a r m  s h o r t  
' M y  a r m s  a r e  s h o r t '  
d ) .  N i - t a v  
t o 2 a u  
I P L . E X C - a r m  s h o r t  
' O u r  a r m s  a r e  s h o r t '  
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A B  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e ,  t h e r e  a r e  t w o  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  f o r  t h i r d  
p e r s o n ,  i n  b o t h  t h e  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l :  t h e  p r o x i m a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x  s a - a n d  t h e  o b v i a t i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  1 ' a - .  I  w i l l  n o w  d i s c u s s  t h e  s e m a n t i c  a n d  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e m .  
T h e  p r o x i m a l  p r e f i x  s a - c a n  o n l y  b e  p r e f i x e d  t o  a n  o b j e c t .  I t  i s  o b l i g a t o r i l y  c o -
r e f e r e n t i a l  t o  a  t h i r d  p e r s o n  s u b j e c t ,  w h e t h e r  s i n g u l a r  o r  p l u r a l .  W h e n  i t  i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  a  
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  s u b j e c t ,  i t  h a s  a  r e f l e x i v e  r e a d i n g ,  a s  i n  ( 2 . a ,  e ) .  W h e n  i t  i s  c o -
r e f e r e n t i a l  t o  a  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s u b j e c t ,  i t  h a s  e i t h e r  a  r e f l e x i v e  o r  r e c i p r o c a l  r e a d i n g ,  
a s  i n  ( 2 . c ) .  E x a m p l e s  i n  ( 2 .  b ,  d ,  f )  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  s a - o n  t h e  n o u n  i s  n o t  c o -
r e f e r e n t i a l  t o  a n y  s u b j  e e l .  
( 2 ) .  a ) .  S a  s a - t a u  h o r  
3 S 0 . N O M  3 . P R X M L - a r m  c u t / w o u n d  
' S / h e  w o u n d e d  h i s / h e r  o w n  a r m s '  
c ) .  S u p i  s a - t a u  h o r  
3 P L  3 - P R X M L - a r m  c u t / w o u n d  
' T h e y  w o u n d e d  t h e i r  o w n  l e a c h  o t h e r  a r m s '  
e ) .  J o h n  s a - t a u  h o r  
J o h n  3 . P R X M L - a r m  c u t / w o u n d  
' J o h n  w o u n d e d  h i s  o w n  a r m '  
b ) .  " N a  s a - t a u  h o r  
1  S O . N O M  3 . P R X M L - a r m  c u t / w o u n d  
" ' 1  c u t  h i s  a r m '  
d ) .  " J o h n  s a - t a v  h o  m a t l :  
J o h n  3 . P R X M L - a r m  D E F  b i g  
" ' J o h n ' s  a r m  i s  b i g '  
f ) .  " S a - t a v  h o  m a t l :  
3 . P R X M L - a r m s  D E F  b i g  
" ' H i s  a r m  i s  b i g '  
T h e  o b v i a t i v e  p r e f i x  1 ' a - c a n  p r e f i x  t o  e i t h e r  a  s u b j e c t  o r  a n  o b j e c t .  B u t  i f  i t  p r e f i x e s  
t o  a n  o b j e c t  i t  i s  n e c e s s a r i l y  d i s j o i n t  i n  r e f e r e n c e .  M o r e o v e r ,  i t s  r e f e r e n t ,  i . e .  t h e  p o s s e s s o r  i t  
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m a r k s ,  c a n  b e  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  t o  a  s e n t e n c e .  I n  ( 3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  o b v i a t i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  i ' a - o n  n o u n s  i n  ( a ,  c ,  d )  i s  p r e c e d e d  b y  i t s  a n t e c e d e n t  ( w h e t h e r  t h i s  i s  a  
n o u n ,  a  p r o p e r  n a m e  o r  a  p r o n o u n ) .  E x a m p l e  ( a )  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  a s  ( b ) ,  ( c )  c a n  b e  
r e p r e s e n t e d  a s  ( d ) ;  a n d  ( e )  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  a s  ( f ) ,  w h e r e  t h e  r e f e r e n t  n o u n  o f  t h e  p r e f i x  
i ' a  - i s  d r o p p e d .  
( 3 ) .  a ) .  S a  J o h n  2a-~ h o r  
3 S G . N O M  J o h n  3 . 0 B V - a r m  c u t / w o u n d  
' S / h e  w o u n d e d  J o h n ' s  a r m s '  
c ) .  S u p i  s u p i  2a-~ h o r  =  
3 P L  3 P L  3 . 0 B V - a r m  c u t / w o u n d  
' T h e Y i  w o u n d e d  t h e i T j  a r m s '  
e ) .  J o h n  2a-~ h o  m a t ! :  
J o h n  3 . 0 B V - a r m  D E F  b i g  
' J o h n ' s  a r m s  a r e  b i g '  
b ) .  S a  2a-~ h O T  
3 S G . N O M  3 . 0 B V - a r m  c u t / w o u n d  
' S / h e  w o u n d e d  h i s  a r m s '  
d ) .  S u p i  2a-~ h O T  
3 P L  3 . 0 B V - a r m  c u t / w o u n d  
' T h e y  i  w o u n d e d  t h e i T j  a r m s '  
f ) .  2a-~ h o  m a t e  
3 . 0 B V - a r m  D E F  b i g  
' H i s  a r m s  a r e  b i g '  
T h e  r e a s o n  t h a t  a n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  i t s  a n t e c e d e n t  
n o u n ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 3 )  i s  b e c a u s e ,  u n l i k e  t h e  f i r s t  p e r s o n ,  t h e  s e c o n d  p e r s o n  a n d  t h e  
t h i r d  p e r s o n  p r o x i m a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  t h e  r e f e r e n t s  o f  w h i c h  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  
a  d i s c o u r s e  c o n t e x t  ( a t  t h e  m o m e n t  o f  s p e a k i n g ) ,  t h e  a n t e c e d e n t  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  
o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  i ' a - m a y  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  i n  a  d i s c o u r s e  c o n t e x t .  
T h e r e f o r e ,  w h e n  t h e  r e f e r e n t  o f  i ' a - i s  n o t  a v a i l a b l e  a n d  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i t  
i s  o b l i g a t o r i l y  p r e c e d e d  b y  i t s  a n t e c e d e n t  i n  a  s e n t e n c e .  O t h e r w i s e ,  i t s  r e f e r e n t  i s  n o t  
u n d e r s t o o d .  
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T o  c o m p a r e  w i t h  o t h e r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  I  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
F r o m  t h e  e x a m p l e s  o b s e r v e  t h a t  n a - o n  n a t a  I J '  m y  a n n '  i n  ( 4 .  a )  a n d  a - o n  a t a l J '  y o u r  ( s g )  
a n n '  i n  (  4 .  b )  r e f e r  t o  f i r s t  p e r s o n  a n d  s e c o n d  p e r s o n  r e s p e c t i v e l y .  T h e  d i s c o u r s e  a c t  
p r o v i d e s  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  f o r m s  w i t h  t h e i r  r e f e r e n c e .  T h e  p r e f i x e s  a r e  t h e r e f o r e  
n e v e r  p r e c e d e d  b y  a n y  n o m i n a l  a n t e c e d e n t ,  o n l y  b y  a  p r o n o u n  w h e n  t h e  p r e f i x  i s  c o -
r e f e r e n t i a l .  T h e  p r o x i m a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x  s a  o n  s a t a l J  i n  b o t h  ( c - d )  i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  
s u b j e c t .  I t s  r e f e r e n c e  i s ,  t h e r e f o r e ,  u n d e r s t o o d .  I t  c a n n o t  b e  p r e c e d e d  b y  a n y  n o n  c o -
r e f e r e n t i a l  n o u n  i n  a  s e n t e n c e .  
( 4 ) .  a ) .  N a  na-t~ h o r  
I S O . N O M  I S O - a r m  c u t / w o u n d  
' I  w o u n d e d  m y  o w n  a r m s '  
c ) .  J  o h n  sa-t~ 
h o r  
J o h n  3 . S 0 - a r m  c u t / w o u n d  
' J o h n  w o u n d e d  h i s  o w n  a r m s '  
b ) .  N a  a-t~ h o r  
I S O . N O M  2 S 0 - a r m  c u t / w o u n d  
' I  w o u n d e d  y o u r  a r m s '  
d ) .  B a i n  e  L e n  sa-t~ 
h o r  
B a i n  a n d  L e n  3 P R X M L - a r m  c u t / w o u n d  
' B a i n  a n d  L e n  w o u n d e d  e a c h  o t h e r ' s  a r m s '  
A  s e m a n t i c  p r o p e r t y  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  ( s a - a n d  1 ' a - )  w h i c h  
d i s t i n g u i s h e s  t h e m  f r o m  t h e  o t h e r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  i s  t h a t  w h i l e  a l l  t h e  o t h e r  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  n o r m a l l y  r e f e r  o n l y  t o  h u m a n  b e i n g s ,  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r o n o m i n a l  
p r e f i x e s  s a - a n d  1 ' a - ,  w h e n  p r e f i x e d  t o  n o u n s  ( a n d  a l s o  v e r b s )  r e f e r  n o t  o n l y  t o  h u m a n  
b e i n g s  b u t  a l s o  t o  n o n - h u m a n s .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  t h e  p r e f i x e s  r e f e r  t o  
n o n - h u m a n  p o s s e s s o r  n o u n s .  
( 5 ) .  a ) .  N a  t i  f a - b a l e  t a r u l l  
I S O . N O M  t r e e  3 . 0 B V - b r a n c h ( e s )  c u t  o f f  
' I  c u t  t h e  ( t r e e ' s )  b r a n c h e s  o f f t h e  t r e e '  
b ) .  B e l  sa-t~ l a l e v  
d o g  3 . P R X M L - a r m s  l i c k  
' A  d o g  l i c k s  i t s  f r o n t  l e g s '  
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A s  a l s o  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e ,  t h e r e  a r e  t w o  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  f o r  f i r s t  p e r s o n  
p l u r a l  i n c l u s i v e :  t h e  c o l l e c t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  p i - a n d  t h e  d i s t r i b u t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  
t a - .  I  n o w  d i s c u s s  t h e  s e m a n t i c  a n d  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m .  
T h e  d i s t r i b u t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t a - h a s  a  d i s t r i b u t i o n a l  r e a d i n g .  I t  m e a n s  r o u g h l y  
' e a c h  o f  o u r  . . .  ( e . g .  b a c k s ) '  i n  E n g l i s h .  I t  i s  t h e r e f o r e  m a r k e d  a  ( s i n g u l a r ) .  T h e  p r e f i x  t a -
c o n t a i n s  t h e  v o w e l  l a !  w h i c h  o n  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  o t h e r w i s e  m a r k s  s i n g u l a r .  T h i s  i s  
b e c a u s e  s e m a n t i c a l l y  a  d i s t r i b u t i v e  r e a d i n g  f o c u s e s  o n  i n d i v i d u a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t s .  I n  ( 6 )  
b e l o w ,  f o r  e x a m p l e  ( a )  m e a n s  ' E a c h  o f  o u r  b a c k s  i s  i t c h i n g '  o r  c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s '  Y o u r  
b a c k  a n d  m y  b a c k ,  e a c h  i s  i t c h i n g .  S i m i l a r l y ,  ( b )  m e a n s '  S / h e  s c r a t c h e d  e a c h  o f  o u r  b a c k s '  
o r  c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s  ' S h e  s c r a t c h e d  y o u r  b a c k  a n d  m y  b a c k ' .  
( 6 ) .  a ) .  T a - m o t  k a k  
1  P L . D I S . I N C - b a c k  i t c h i n g  
' E a c h  o f  o u r  b a c k s  i s  i t c h i n g '  ( =  Y o u r  b a c k  a n d  m y  b a c k ,  e a c h  i s  i t c h i n g )  
b ) .  S a  t a - m o t  t u  
3 S G . N O M  I P L . D I S . I N C - b a c k  s c r a t c h  
' S / h e  s c r a t c h e d  e a c h  o f  o u r  b a c k s '  ( =  S / h e  s c r a t c h e d  y o u r  b a c k  a n d  m y  b a c k )  
T h e  d i s t r i b u t i o n a l  r e a d i n g  o f  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t a - o n  n o u n s  i s  p r i m a r i l y  t o  
d i s t i n g u i s h  p o s s e s s o r  n o u n s .  W h e n  a p p e a r i n g  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  t h o s e  ( 6 ) ,  i t  c a n  a l s o  t h e n  
d i s t i n g u i s h  e v e n t s  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  t h e  e v e n t s .  S e n t e n c e  ( 6 . b ) ,  f o r  
e x a m p l e ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  ' s h e  s c r a t c h e d  e a c h  o f  o u r  b a c k s '  s e p a r a t e l y  
( d i s t r i b u t i o n a l l y )  i n  a  d i f f e r e n t  t i m e  a n d  p l a c e .  I t  c a n  b e  ' s h e  s c r a t c h e d  e a c h  o f  o u r  b a c k s '  
a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  t h e  s a m e  p l a c e ,  f o r  e x a m p l e  i f  o n e  h a n d  s c r a t c h e d  m y  b a c k  a n d  t h e  
o t h e r  s c r a t c h e d  y o u r s .  
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W h e n  t h e  p r e f i x  t a - i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  t h e  s u b j e c t  i n  a  s e n t e n c e ,  i t  h a s  e i t h e r  a  
d i s t r i b u t i v e  r e f l e x i v e  r e a d i n g  o r  ( d i s t r i b u t i v e )  r e c i p r o c a l  r e a d i n g .  E x a m p l e  ( 7 )  b e l o w ,  f o r  
e x a m p l e ,  m e a n s  e i t h e r '  w e  s c r a t c h e d  e a c h  o f  o u r  b a c k s '  w h i c h  c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s  y o u  
s c r a t c h e d  y o u r  b a c k ,  I  s c r a t c h e d  m y  b a c k ,  h e  s c r a t c h e d  h i s  b a c k  a n d  s o  o n  o r  ' W e  
s c r a t c h e d  e a c h  o t h e r ' s  b a c k s ' ,  w h i c h  c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s  ' f  s c r a t c h e d  y o u r  b a c k  a n d  
y o u  s c r a t c h e d  m y  b a d ' .  
( 7 ) .  P i  t a - m o t  t u  
I P L . I N C . N O M  I P L . D I S . I N C - b a c k  s c r a t c h  
•  W e  s c r a t c h e d  e a c h  o f  o u r  ( o r  e a c h  o t h e r ' s )  b a c k '  
T h e  d i s t r i b u t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t a - c o n t r a s t s  w i t h  t h e  c o l l e c t i v e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x  p i - .  W h i l e  t h e  f u s t  p l u r a l  i n c l u s i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t a - s p e c i f i e s  p o s s e s s o r s  a s  
i n d i v i d u a l s  ( a s  i l l u s t r a t e d  i n  e x a m p l e s  6 - 7 ) ,  t h e  f u s t  p l u r a l  i n c l u s i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  p i -
d o e s  n o t .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  m a r k e d  i  ( p l u r a l ) .  T h u s ,  p i m o t  i n  s e n t e n c e  ( 8 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  
o n l y  m e a n s '  o u r  b a c k s '  ( b u t  n o t '  e a c h  o f  o u r  b a c k s ' :  t a m o t  ( 6 - 7 » .  
( 8 ) .  a ) .  S a  p i - m o t  t u  
3 S G . N O M  I P L . C O L . I N C - b a c k  s c r a t c h  
•  S / h e  s c r a t c h e d  o u r  b a c k s '  
b ) .  P i - m o t  k a k  
I P L . C O L . I N C - b a c k  i t c h i n g  
' O u r  b a c k s  a r e  i t c h i n g '  
W h e n  p i - i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  t h e  s u b j e c t  o f  a  s e n t e n c e ,  i t  h a s  a  c o l l e c t i v e  r e f l e x i v e  
r e a d i n g ,  a s  i n  ( 9 ) .  I t  c a n  a l s o  h a v e  a  r e c i p r o c a l  r e a d i n g  b u t  i t  i s  r a r e l y  u s e d  i n  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  a  r e c i p r o c a l  e v e n t .  W h e n  i t  i s ,  n a m e l y  w h e n  s e n t e n c e s  l i k e  ( 9 )  a r e  u s e d  f o r  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  r e c i p r o c a l  e v e n t ,  t h e n  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e n t e n c e  m e a n s  ' W e  
( e x c l u s i v e )  s c r a t c h e d  y o u r  ( P I )  b a c k  a n d  y o u  ( P I )  s c r a t c h e d  o u r  ( e x c l u s i v e )  b a c k s '  
( 9 ) .  P i  p i - m a t  t u  
I P L . I N C . N O M  I P L . C O L . I N C - b a c k  s c r a t c h  
' W e  s c r a t c h e d  o u r  b a c k s '  ( i . e .  o u r  o w n  b a c k s )  
? '  W e  ( e x c l u s i v e )  s c r a t c h e d  y o u r  ( p i )  b a c k  a n d  y o u  ( p i )  s c r a t c h e d  o u r s  ( e x c l u s i v e ) ,  
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T h e  e x a m p l e s  g i v e n  s o  f a r  h a v e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  u n l i k e  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r e f i x e s  
s a - a n d  l ' a - ,  b o t h  p i - a n d  t a - ( l i k e  a l l  t h e  o t h e r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ) ,  c a n  b e  e i t h e r  c o -
r e f e r e n t i a l  t o  o r  d i s j o i n t  f r o m  a  s u b j e c t .  N o t e  t h a t  t h e  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  f o r m  o f  b o t h  
p r e f i x e s  i s  p i .  T h u s ,  t o  s a y  t h a t  b o t h  p r e f i x e s  c a n  b e  c o - r e f e r e n t i a l  t o  a  s u b j e c t  a l s o  m e a n s  
t h a t  t h e y  b o t h  c a n  b e  c o - r e f e r e n t i a l  t o  p i  a s  a  s u b j e c t  i n  a  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( 7 )  a n d  ( 9 ) .  
I  h a v e  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  d i s t r i b u t i v e  p r e f i x  t a - i s  m o r e  
e x t e n s i v e  t h a n  t h e  c o l l e c t i v e  p r e f i x  p i - .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  p r e f i x  p i - i n  t h e  
l a n g u a g e  i s  d e c r e a s i n g  o r  w a n i n g ,  a n d  i s  b e i n g  r e p l a c e d  b y  t h e  p r e f i x  t a - .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  o n  v e r b s ,  a s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  T h e  c o l l e c t i v e  
d i s t r i b u t i v e  d i s t i n c t i o n  i n  f i r s t  p l u r a l  i n c l u s i v e  p r o n o u n s  i s  a l s o  b e c o m i n g  e x t i n c t .  I  
s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  B a h a s a  I n d o n e s i a  w h i c h  h a s  o n l y  o n e  f i r s t  
p e r s o n  i n c l u s i v e  ' k i t a '  w h i c h  h a s  b o t h  c o l l e c t i v e  a n d  d i s t r i b u t i v e  r e a d i n g s .  
S o  f a r ,  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  c o l l e c t i v e - r e a d i n g  p r e f i x  p i -
a p p e a r s  t o  b e  m o r e  c o m m o n  t h a n  t h e  d i s t r i b u t i v e - r e a d i n g  p r e f i x  t a - .  T h e  t w o  i n s t a n c e s  
a r e  i n  t h e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  p i f e  ' o u r  m o t h e r s '  a n d  p i m a Q  ' o u r  J i J t h e r s ' .  T h e s e  
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t w o  n o u n s  a r e  m o r e  c o m m o n  t h a n  t o f o  ' e a c h  o f  o u r  m o t h e r s '  a n d  t o r n a g '  e a c h  o f  o u r  
J a t h e r s " .  
I  p r o p o s e  a  s o c i o - c u l t u r a l  r e a s o n  f o r  w h y  t h e  n o u n s  p i f e  a n d  p i m a g  w i t h  t h e  
c o l l e c t i v e  p r e f i x  a r e  m o r e  c o m m o n  t h a n  t o f o  a n d  t o r n a g  w i t h  t h e  d i s t r i b u t i v e  p r e f i x .  I t  i s  
t h a t  e x t e n d e d  f a m i l i e s  a r e  v e r y  c o m m o n  i n  A d a n g  s o c i e t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a l s o  a  b e l i e f  
t h a t  t h e  m o r e  c h i l d r e n  a  f a m i l y  h a s ,  t h e  m o r e  b l e s s e d  i t  i s .  T h i s  b e l i e f  i s  n o r m a l l y  m a r k e d  
b y  a  c e r e m o n i a l  e v e n t  d u r i n g  a  w e d d i n g  p a r t y  w h e r e  t h e  b r i d e  i s  g i v e n  a  b a b y  c a r r i e r  a s k i n g  
h e r  t o  g i v e  b i r t h  t o  m a n y  c h i l d r e n  i n  t h e  n e w  f a m i l y .  T h u s ,  a  m o t h e r  i n  A d a n g  s o c i e t y  i s  
a l w a y s  r e g a r d e d  a s  a  m o t h e r  o f  m o r e  t h a n  o n e  c h i l d .  S i m i l a r l y ,  a  f a t h e r  i n  A d a n g  s o c i e t y  i s  
a l w a y s  r e g a r d e d  a s  a  f a t h e r  o f  m o r e  t h a n  o n e  c h i l d .  T h e r e f o r e ,  t h e  k i n s h i p  t e r m s :  p i f e  ' o u r  
( m a n y  c h i l d r e n )  m o t h e r '  a n d  p i m a g  ' o u r  ( m a n y  c h i l d r e n )  J a t h e r '  a r e  m o r e  c o m m o n  t h a n  
t o f o  a n d  t o r n a g .  T h u s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  d e c r e a s i n g  u s e  o f  p r e f i x  p i - ,  a s  i t  i s  
e x t e n s i v e l y  b e i n g  r e p l a c e d  b y  t h e  p r e f i x  t a - ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p r e f i x  p i - o n  t h e  t w o  n o u n s  
e x p r e s s i n g  k i n s h i p  t e r m s  a b o v e  a r e  n o t  e a s i l y  r e p l a c e d  b y  t a - .  
A s  t h e  u s e  o f  t h e  p r e f i x  p i - i s  d e c l i n i n g ,  t h e  s i n g u l a r - p l u r a l  o r  c o l l e c t i v e -
d i s t r i b u t i v e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t a - a n d  p i - i s  g e t t i n g  l e s s  i m p o r t a n t .  H o w e v e r ,  I  s h a l l  s t i l l  
g l o s s  t h e  D 1 S ( t r i b u t i v e )  r e a d i n g  o f  p r e f i x  t a - i n  e x a m p l e s  i n  t h i s  t h e s i s .  I  w i l l  a l s o  s t i l l  
1  T h e  r o o t  o f  t h e  n o u n  f o r  m o t h e r  i s  0 [ 0 .  T h e  n o u n  t o [ o  i s  d e r i v e d  b y  d e l e t i n g  l a !  o f  I a - b e f o r e  1 0 1  o f  0 [ 0  
w h e r e a s  p i f e  i s  d e r i v e d  b y  d e l e t i n g  t h e  f i r s t  1 0 1  o f  0 [ 0  a f t e r  I i /  o f  p i - a n d  r e w r i t e  t h e  f m a l  1 0 1  a s  l e l  a s  i t  i s  
p r e c e d e d  b y  I i / .  T h e  r o o t  o f  t h e  n o u n  f o r  f a t h e r  i s  o m a g .  T h e  n o u n  t D m a Q  i s  d e r i v e d  b y  d e l e t i n g  l a !  o f  I a -
b e f o r e  1 0 1  o f  o m a q w h e r e a s  p i m a Q  i s  d e r i v e d  b y  d e l e t i n g  1 0 1  a f t e r  I i /  o f  p i - .  S e e  2 . 4 .  a n d  5 . 3 . 3  f o r  d e t a i l s .  
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p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  n o u n s  a n d  v e r b s  p r e f i x e d  b y  t h e  p r e f i x  p i - e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  l e s s  
c o n u n o n  t h a n  t h e  t a - f o r m s ,  a n d  g l o s s  i t  a s  C O L ( l e c t i v e ) .  
3 . 2 . T h e  f u n c t i o n  o f  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o n  v e r b s  
A s  w i t h  n o u n s ,  n o t  a l l  v e r b s  i n  A d a n g  a r e  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  O n l y  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  ( 8 . 2 . 1 . 3 )  a n d  s o m e  c l o s e d - c l a s s  v e r b s  ( 8 . 2 . 2 )  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  m a r k  o b j e c t s ,  o r  f u n c t i o n  a s  o b j e c t s ,  w h e n  
p r e f i x e d  t o  v e r b s .  A s  v e r b s  t h a t  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  c a n  s t i l l  b e  
c l a s s i f i e d  a n d  s u b - c l a s s i f i e d  i n t o  v a r i o u s  s u b - c l a s s e s ,  n a m e l y  a p p l i c a t i v e  ( a l l a t i v e  a n d  
a b l a t i v e )  a n d  c l o s e d - c l a s s  v e r b s  ( t r a n s i t i v e ,  d i t r a n s i t i v e ,  c a u s a t i v e ,  l o c a t i v e  a n d  d i r e c t i o n a l ) ,  
s e m a n t i c a l l y  t h e  o b j e c t s  o f  t h e s e  v a r i o u s  v e r b s  c a n  s t i l l  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o n e  a n o t h e r .  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  h o w e v e r ,  I  s h a l l  o n l y  p r o v i d e  a  f e w  e x a m p l e s .  M o r e  e x a m p l e s  w i l l  b e  
p r o v i d e d  a l o n g  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  c l o s e d - c l a s s  v e r b s  i n  8 . 2 . 2  a n d  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  a p p l i c a t i v e  v e r b s  i n  8 . 2 . 1 . 3 .  
F i r s t  l e t  u s  o b s e r v e  t h e  e x a m p l e s  i n  ( 1 0 ) .  I n  t h e  e x a m p l e s ,  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a -
o n  t h e  v e r b  n a t a n  ' a s k  m e '  i n  ( a )  f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b .  I n  ( b ) ,  t h e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x  i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e ,  a n d  f u n c t i o n s  a s  a  r e f l e x i v e  o b j e c t .  
( 1 0 ) .  a ) .  S a  n a - t a n  
3 S 0 . N O M  I S O - a s k  
' S / h e  a s k e d  m e '  
b ) .  a ) .  N a  n a - t a n  
I  S O . N O M  I  S O - a s k  
' I  a s k e d  m y s e l f  
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I n  ( 1 1 ) ,  b o t h  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  p i - i n  ( a )  a n d  t a - i n  ( b )  f u n c t i o n  a s  t h e  s e c o n d  
( b e n e f i c i a r y )  o b j e c t  o f  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  ' g i v e '  p i & n  ' g i v e  u s '  t e n  ' g i v e  e a c h  o n e  o E u s ' .  
S i m i l a r  t o  n o u n s ,  p i - o n  v e r b s ,  a s  i n  ( 1 1 . a ) ,  h a s  a  c o l l e c t i v e  r e a d i n g  a n d  t a - ,  a s  i n  ( 1 J .  b ) ,  h a s  
a  d i s t r i b u t i v e  r e a d i n g .  N o t e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i n c e  t h e  u s e  o f  t h e  p r e f i x  p i - i n  t h e  
l a n g u a g e  i s  d e c r e a s i n g  a n d  i s  b e i n g  r e p l a c e d  w i t h  t h e  p r e f i x  t a - ,  t h e  c o l l e c t i v e -
d i s t r i b u t i v e  d i s t i n c t i o n  i s  a l s o  b e c o m i n g  l o s t .  S e n t e n c e s  s u c h  a s  ( 1 1 . a )  s o u n d  u n u s u a l  i n  
c o n t e m p o r a r y  c o l l o q u i a l  l a n g u a g e .  
( 1 1 ) .  a ) .  J o h n  s e t )  p i - e n  
J o h n  m o n e y  I P L . I N C . C L L - g i v e  
' J o h n  g a v e  u s  s o m e  m o n e y '  
b ) .  J o h n  s e t )  t - e n
2  
J o h n  m o n e y  I P L . I N C . D I S - g i v e  
' J o h n  g a v e  s o m e  m o n e y  t o  e a c h  o n e  o f  u s '  
S i m i l a r l y  t o  n o u n s ,  t a - o n  v e r b s  d i s t i n g u i s h e s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b  a s  h a v i n g  
s i n g u l a r  n u m b e r  ( e a c h  o n e  o f  u s ) .  W h e n  a p p e a r i n g  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 1 1 .  b ) ,  i t  c a n  a l s o  
t h e n  d i s t i n g u i s h  e v e n t s  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  t h e  e v e n t s .  S e n t e n c e  
( 1 I . b ) ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n  m e a n  ' J o h n  g a v e  s o m e  m o n e y  t o  e a c h  o n e  o E u s '  i n  a  d i f f e r e n t  
t i m e  a n d  p l a c e ,  b u t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  d o  s o .  T h e  s e n t e n c e  c a n  a l s o  m e a n '  J o h n  g a v e  
s o m e  m o n e y  t o  e a c h  o n e  o f  u s '  o n c e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  p l a c e .  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  r e f l e x i v e  a n d  r e c i p r o c a l  r e a d i n g s  o f  p i - a n d  t a -
o n  v e r b s .  A s  o b s e r v e d ,  b o t h  p i - a n d  t a - c a n  b e  c o - r e f e r e n t i a l  t o  t h e  f i r s t  p e r s o n  i n c l u s i v e  
n o m i n a t i v e  p r o n o u n  p i .  T h e  p r e f i x  t a - ,  w h e n  c o - r e f e r e n t i a l  t o  p i ,  f u n c t i o n s  a s  e i t h e r  a  
r e f l e x i v e  o b j e c t  o r  r e c i p r o c a l  o b j e c t  ( a ) .  A g a i n ,  s e n t e n c e s  l i k e  ( 1 2 .  b )  a r e  n o t  v e r y  n o r m a l  i n  
m o d e m  A d a n g .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  a  q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  t h e  s e n t e n c e .  W h e n  t h e  
2  l a !  o f  1 8 - i s  d e l e t e d  b e f o r e  I  e l  o f  t h e  r o o t  e n .  
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s e n t e n c e  i s  u s e d ,  t h e  m e a n i n g  I  s u g g e s t  i s  e i t h e r '  w e  a s k e d  o u r s e l v e s  o r  ' w e  ( e x c l u s i v e )  
a s k e d  y o u  ( P I )  a n d  y o u  ( P I )  a s k e d  u s  ( e x c l u s i v e ) ,  .  
( 1 2 ) .  a ) .  P i  t a - t a n  
I P L . I N C . N O M  I P L . D I S . I N C - a s k  
' E a c h  o f  u s  a s k e d  ( e a c h  o f )  o u r s e l v e s '  ( =  1  a s k e d  m y s e l f ,  y o u  a s k e d  y o u r s e l f  . . .  )  o r  
' W e  a s k e d  e a c h  o t h e r '  ( =  y o u  a s k e d  m e  a n d  1  a s k e d  y o u ) '  
b ) .  ? P i  p i - t a n  
I P L . I N C . N O M  I P L . C O L . I N C - a s k  
' W e  a s k e d  o u r s e l v e s '  o r  ' w e  ( e x c l u s i v e )  a s k e d  y o u  ( P I )  a n d  y o u  ( p I )  a s k e d  u s  ( e x c l u s i v e ) '  
S i m i l a r l y  t o  n o u n s ,  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r o x i m a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x  s a - o n  v e r b s  i s  
a l w a y s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  a  t h i r d  p e r s o n  s u b j e c t  w h e t h e r  s i n g u l a r  o r  p l u r a l .  I t  f u n c t i o n s  a s  
e i t h e r  a  r e f l e x i v e  o r  r e c i p r o c a l  o b j e c t .  I n  ( 1 3 .  a )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  s a - o n  t h e  v e r b  
s a h o l  i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n  s u b j e c t  s u p i  ' t h e y ' .  I t  f u n c t i o n s  
a s  e i t h e r  a  r e f l e x i v e  o r  a  r e c i p r o c a l  o b j e c t  i n  t h e  s e n t e n c e .  T h e  s e n t e n c e  m e a n s  e i t h e r  
' T h e y  k n o w  t h e m s e l v e s '  o r  ' T h e y  k n o w  e a c h  o t h e r .  I n  ( b - c  ) , 5 a - i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  a  
s i n g u l a r  s u b j e c t .  I t  f u n c t i o n s  a s  a  r e f l e x i v e  o b j e c t  i n  e a c h  o f t h e  s e n t e n c e s .  S e n t e n c e  ( d )  i s  
n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  s a - o n  t h e  v e r b  s a h o l  i n  t h e  s e n t e n c e  c a n n o t  b e  c o - r e f e r e n t i a l  t o  
n a .  
( 1 3 ) .  a ) .  S u p i  s a - h o l  
3 P L  3 . P R X M L - k n o w /  f i n d  
' T h e y  k n o w  t h e m  s e l v e s / e a c h  o t h e r '  
c ) .  N a n i  s a - h o l  
N a n i  3 . P R X M L - k n o w / f i n d  
' N a n i  k n o w s  h i m s e l f  
b ) .  S a  s a - h o l  
3 S G . N O M  3 . P R X M L - k n o w l f i n d  
' S / h e  k n o w s  h i m s e l f l h e r s e l f  
d ) .  * N a  s a - h o l  
I S G . N O M  3 . P R X M L - k n o w / f i n d  
" 1  k n o w  h i m '  
A s  w i t h  n o u n s ,  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  1 ' a - o n  v e r b s  i s  
n e c e s s a r y  d i s j o i n t  i n  r e f e r e n c e  f r o m  t h e  s u b j e c t .  L i k e  o t h e r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  i t  f u n c t i o n s  
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a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b  i t  p r e f i x e s  t o .  I t s  r e f e r e n t  c a n  b e  e i t h e r  s e n t e n c e  i n t e r n a l  o r  s e n t e n c e  
e x t e r n a l ,  w h e n  c o n t e x t u a l l y  \ l l l d e r s t o o d .  T h e  r e f e r e n t  c a n  b e  e i t h e r  s i n g u l a r  o r  p l u r a l .  I n  ( 1 4 )  
b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p r e f i x  ( . P a - )  f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b '  k n o w '  /  '  f i n d ' .  I n  ( a -
b ) ,  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  p r e f i x ,  e i t h e r  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  o r  p l u r a l ,  i s  c o n t e x t u a l l y  
\ l l l d e r s t o o d  a n d  n o t  i n t e r n a l  t o  t h e  s e n t e n c e s .  I n  ( c ) ,  t h e  a n t e c e d e n t  o f  t h e  p r e f i x  o b j e c t  i s  a  
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  ( N a l l l ) .  I t  i s  i n t e r n a l  t o  t h e  s e n t e n c e .  I n  ( d ) ,  t h e  a n t e c e d e n t  o f  t h e  p r e f i x  
o b j e c t  i s  a  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o \ l l l  ( s u p i  ' t h e y / t h e I J i ) ,  a l s o  i n t e r n a l  t o  t h e  s e n t e n c e .  
( 1 4 ) .  a ) .  N i  2 a - h o l  b ) .  S a  2 a - h o l  
I P L . E X C . N O M  3 . 0 B V - k n o w l  f i n d  
' W e  k n o w  h i m l h e r / i t l  t h e m '  
3 S G . N O M  3 . 0 B V - k n o w / f i n d  
' S / h e  k n o w s  h i m l h e r / i t l  t h e m '  
c ) .  N i  N a n i  2 a - h o l  
d ) .  N a  s u p i  2 a - h o l  
I P L . E X C . N O M  N a n i  3 . 0 B V - k n o w / f i n d  
' W e  k n o w  N a n i '  
I S G . N O M  3 P L  3 . 0 B V - k n o w l f i n d  
' 1  k n o w  t h e m '  
T h e  e x a m p l e s  b e l o w  a r e  t o  s h o w  t h a t ,  \ l l l l i k e  o t h e r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  t h e  t h i r d  
p e r s o n  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  s a - a n d  . P a - o n  v e r b s  ( a l s o  w i t h  n o u n s ) ,  r e f e r  n o t  o n l y  t o  
h u m a n s  b u t  a l s o  t o  n o n - h u m a n s .  
( 1 5 ) .  a ) .  N a  S E : D  r a t  n u  2 a - h o l  
I  S G . N O M  m o n e y  h u n d r e d  o n e  3 . 0 B V - f i n d l k n o w  
' 1  f o u n d  a  o n e  h u n d r e d  u n i t  o f  c u r r e n c y  n o t e '  
b ) .  9 - 0  s a p i  2 u i  s a - I a l u v - a m  
2 S G - G E N  c o w  s k i n  ( b e l t )  3 . P R X M L - I o o s e - P E R F  
' Y o u  h a v e  l o o s e n e d  y o u r  b e l t  ( l i t .  y o u r  b e l t  h a s  r e l e a s e  i t s e l f ) '  
A  f i n a l  n o t e  c o n c e r n s  t h e  u s e  o f  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o n  v e r b s  l i k e '  g o  b a c k '  ( s e e ,  
8 . 2 . 2 . 2 ,  f o r  m o r e  e x a m p l e s ) .  S e m a n t i c a l l y ,  t h e  v e r b  i n v o l v e s  o n l y  o n e  p a r t i c i p a n t  
( s u p e r f i c i a l l y )  b u t  i t  i s  s y n t a c t i c a l l y  t r a n s i t i v e ,  a s  i n  ( 1 6 )  b e l o w .  A s  w i t h  o t h e r  v e r b s  t h e  r o o t  
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o f  t h e  v e r b  b a r ,  g l o s s e d  ' r e t u r n '  i n  t h e  e x a m p l e s ,  i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  p r o n o m i n a l  
p r e f i x e s .  W h e n  i t  i s  p r e f i x e d  b y  a  p r o n o m i n a l ,  t h e  p r e f i x  ( e x c e p t  f o r  t h e  t h i r d  p e r s o n  
o b v i a t i v e  p r e f i x  1 ' a - )  i s  c o - r e f e r e n t i a l  t o  t h e  s u b j e c t ,  a n d  h a s  a  r e f l e x i v e  r e a d i n g .  T h u s ,  
e x a m p l e  ( 1 6 .  a )  w h i c h  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  a s  ' I  J + e n t  b a c k ' ,  l i t e r a l l y  m e a n s '  I  r e t u r n e d  
m y s e l f .  
( 1 6 ) .  a ) .  N a  n a - b o r  
I S G . N O M  I S G - r e t u r n  
' I  w e n t  b a c k '  ( L i t .  1  r e t u r n e d  m y s e l f )  
c ) .  N i  n i - b o r  
I P L . E X C . N O M  I P L . E X C - r e t u m  
' W e  w e n t  b a c k '  
b ) .  S a  s a - b o r  
I S G . N O M  I S G - r e t u m  
' S / h e  w e n t  b a c k '  ( L i t .  S / h e  r e t u r n e d  h e r s e l f )  
d ) .  P i  t a - b o r  
I P L . I N C . N O M  I P L . I N C . D I S - r e t u r n  
' W e  ( e a c h )  w e n t  b a c k '  
H o w e v e r ,  a s  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  1 ' a - i s  n e v e r  c o - r e f e r e n t i a l  
t o  t h e  s u b j e c t ,  w h e n  i t  i s  p r e f i x e d  t o  t h e  r o o t  b a r ,  t h e  d e r i v e d  v e r b  1 ' a b a r  i s  s e m a n t i c a l l y  a n d  
s y n t a c t i c a l l y  t r a n s i t i v e .  I t  m e a n s '  r e t u r n  i t / t h e m '  ( n o n  h u m a n s  o n l y ) .  T w o  e x a m p l e s  a r e  
g i v e n  i n  ( 1 7 )  b e l o w .  
( 1 7 ) .  a ) .  S a  f a - b o r  
3 S G . N O M  3 . 0 B V - r e t u r n  
' S / h e  r e t u r n e d  i t / t h e m '  
b ) .  N a  N i n a  f - o  s e v  f a - b o r - a m  
I S G . N O M  N i n a  3 . 0 B V - G E N  m o n e y  3 . 0 B V - r e t u r n - P E R F  
' I  h a v e  r e t u r n e d  N i n a ' s  m o n e y '  
S o  f a r ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h a t  a n y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o t h e r  t h e n  1 ' a -
o n  t h e  v e r b  f o r '  g o  b a c k '  I  ' r e t u r n '  c a n  b e  d i s j o i n t  i n  r e f e r e n c e  f r o m  t h e  s u b j e c t .  T h u s  
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s e n t e n c e s  l i k e  i n  ( 1 8 )  b e l o w  a r e  v e r y  u n u s u a l .  I  h a v e  t h e r e f o r e  p u t  a  d o u b l e  q u e s t i o n  
m a r k  i n  f r o n t  o f  e a c h  s e n t e n c e .  
( 1 8 ) .  a ) . ? ?  S a  
n i - b o r  
3 S G . N O M  I P L . E X C - r e t u r n  
' S / h e  r e t u r n e d  u s '  
b ) .  ? ? S u p i  a - b o r  
3 P L  2 S G - r e t u r n  
' T h e y  r e t u r n e d  y o u '  
T o  e x p r e s s  t h i s  i d e a  i n  A d a n g ,  a  d i f f e r e n t  v e r b ,  h o l o Q ,  i s  u s e d  a s  i n  ( 1 9 ) .  
( 1 9 ) .  S a  n i - r i  h o l o v  
3 S G . N O M  1 P L . E X C - A C C  r e t u r n  
,  S / h e  r e t u r n e d  u s '  
C h a p t e r  4  
A d v e r b s ,  P a r t i c l e s  a n d  C l i t i c s  
A d a n g  h a s  t w o  c l i t i c s :  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h  a n d  t h e  P E R F ( e c t i v e )  
a s p e c t u a l  c l i t i c  - a m .  I  c a l l  t h e m  " c l i t i c s "  ( S p e n c e r ,  1 9 9 1 :  1 4 , 3 5 0 - 3 9 4 ,  P a y n e ,  1 9 9 7 : 2 1 - 2 3 ;  
A n d e r s o n ,  1 9 8 5 :  1 5 4 - 1 5 8 ,  S c h a c h t e r ,  1 9 8 5 :  5 3 - S S )  b e c a u s e  t h e y  a r e  p h o n o l o g i c a l l y  
u n s t r e s s e d  a n d  b e c a u s e  d i s t r i b u t i o n a l l y ,  t h e y  a l w a y s  s u f f i x ,  o r  c l i t i c i z e ,  t o  t h e  f i n a l  w o r d  o f  a  
p r e d i c a t e  p h r a s e .  T h e y  h a v e  a  f i x e d  p o s i t i o n .  S i n c e  A d a n g  i s  a  p r e d i c a t e  f i n a l  ( o r  S O Y )  
l a n g u a g e ,  t h e  c l i t i c s  n o r m a l l y  a p p e a r  a t  t h e  e n d  o f  a  c l a u s e .  T h e  f i n a l  w o r d  c l i t i c i z e d  b y  t h e  
c l i t i c s  c a n  b e  a  v e r b  ( i n c l u d i n g  a d j e c t i v a l  v e r b )  o r  a  n o u n  t h a t  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  
t h e  c l a u s e ;  o r  a  m o d i f i e r  ( a n  a d v e r b ,  q u a n t i f i e r  o r  n u m e r a l )  o f  t h e  p r e d i c a t e  h e a d  n o u n  o r  
v e r b .  T h e  r e a s o n  t h a t  t h e y  c l i t i c i z e  t o  a n y  f i n a l  w o r d  o f  a  c l a u s e  i s  b e c a u s e  t h e y  f u n c t i o n  t o  
m o d i f Y  a  p r e d i c a t e  p h r a s e :  a  v e r b a l  ( i n c l u d i n g  t h e  o b j e c t  o f  t h e  p r e d i c a t e ,  i f  a n y ) ,  n o m i n a l  
a n d  a d j e c t i v a l  p r e d i c a t e .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  4 . 5 .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t w o  c l i t i c s  I  s h a l l  a l s o  d e s c r i b e  a d v e r b s  ( 4 . 1 - 4 . 4 ,  4 . 6 )  a n d  p a r t i c l e s  
i n  t h i s  c h a p t e r  b e c a u s e  s o m e  o f  t h e  a d v e r b s  a n d  p a r t i c l e s  h a v e  a  s i m i l a r  f u n c t i o n  t o  t h e  
c l i t i c s .  S o m e  a d v e r b s  a n d  p a r t i c l e s  a l s o  f u n c t i o n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t w o  c l i t i c s .  
A d a n g  h a s  o n l y  a  r e s t r i c t e d  n u m b e r  o f  a d v e r b s  ( i n  t h i s ,  i t  r e s e m b l e s  B l a g a r  
( S t e i n h a u e r ,  1 9 8 6 :  3 8 3 ) ,  a  n e i g h b o r i n g  l a n g u a g e  s p o k e n  m o s t l y  o n  P u r a  i s l a n d  i n  t h e  A l o r -
P a n t a r  g r o u p ) .  T h e  a d v e r b s  a r e  t h e  t e m p o r a l  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  p a n e l '  ' i n  a  m o m e n f  a n d  
f e d e l '  ' a  m o m e n t  a g o '  ( 4 . 1 ) ;  t h e  m o d a l  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  l ' u i  ' n e c e s s a r y  a n d  m a l '  
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' p o s s i b l e '  ( 4 . 2 ) ;  t h e  n e g a t i v e  s e n t e n t i a l  a d v e r b  n & n &  ' n o f  w h i c h  n o r m a l l y  f u n c t i o n  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  i ' &  ( 4 . 4 ) ;  a n d  t h e  d e g r e e  v e r b a l  a d v e r b  ( o r  i n t e n s i f i e r )  
b i i "  v e r y '  o r  ' a  l o f ,  a n d  t h e  a d v e r b s  f o i  ' a g a i n '  s o '  i n d e e d '  a n d  m a o '  o n l y '  ( 4 . 3 ) .  T h e  l a s t  
t h r e e  a d v e r b s  ( f o i ,  s o  a n d  m a o )  c a n  f u n c t i o n  a l o n e  a s  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  b u t  c a n  a l s o  
f u n c t i o n  o n l y  a t  a  p r e d i c a t e  p h r a s e  l e v e l  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  d e g r e e  v e r b a l  a d v e r b  b i ! ' .  
W h e n  f u n c t i o n i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  b i i '  t h e y  e x p r e s s  d e g r e e s  h i g h e r  t h a n  t h e  d e g r e e  
e x p r e s s e d  b y  b i i '  a l o n e .  T h e  o n l y  " a t t e s t e d "  e v i d e n t i a l  ( W i l l e t t ,  1 9 8 8 : 5 7 )  p a r t i c l e  d a i  i s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n  ( 4 . 6 ) .  
4 . 1 .  T e m p o r a l  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  f e d e i '  a n d  p a n e i '  
T h e r e  a r e  t w o  t e m p o r a l  a d v e r b s  e x p r e s s i n g  t i m e  w i t h i n  a  d a y .  T h e y  a r e  f e d e i '  ,  a  
m o m e n t  a g o '  ( i . e .  t o w a r d s  t h e  p a s t  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  s p e a k i n g  n o t  b e y o n d  a  d a y )  a n d  
p a n e i '  ' i n  a  m o m e n t '  ( L e .  t o w a r d s  n i g h t  ( f u t u r e )  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  s p e a k i n g ,  n o t  
b e y o n d  a  d a y ) .  
S t r u c t u r a l l y ,  f e d e i ' i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  n o u n  f e d  m e a n i n g  ' t h e  s u n ' .  T h e  w o r d  f e d  
c a n  a l s o  b e  a  t e m p o r a l  a d v e r b  m e a n i n g  ' t o d a y ' .  T h e  t e m p o r a l  a d v e r b  p a n e i '  i s  a l s o  
d e r i v e d  f r o m  t h e  n o u n  p a n ,  L e .  t h e  n a m e  o f  a  h o m e m a d e  c a n d l e ,  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  t o  
l i g h t  h o m e s  a t  n i g h t  i n  p l a c e  o f  a  l a m p .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  m o r p h e m e  e i '  o n  t h e  t w o  
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a d v e r b s  i s  a  t e m p o r a l  d e i c t i c ,  i n d i c a t i n g  a  t i m e  w i t h i n  a  d a y .  S o  f a r ,  h o w e v e r ,  t h e  t w o  
a d v e r b s  a r e  t h e  o n l y  t e m p o r a l  a d v e r b s  e x p r e s s i n g  t i m e  w i t h i n  a  d a y l ;  t h e  m o r p h e m e  e J ' i s  
a l s o  f o u n d  o n l y  o n  t h e  t w o  a d v e r b s .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  t w o  a d v e r b s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t  
a r e  g i v e n  i n  ( 1 )  b e l o w .  
( 1 )  a ) .  R o n i  p a n e i '  
s a m  d o n  
R o n i  i n  a  m o m e n t  g o  s h o p p i n g  
' R o n i  w i l l  g o  s h o p p i n g  i n  a  m o m e n t '  
b ) .  S u p i  f e d e i '  
b~ 2 a - t e n  
3 P L  a  m o m e n t  a g o  h o u s e  3 . 0 B V - m a k e  
' T h e y  m a d e  h o u s e s  a  m o m e n t  a g o '  
I n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  t h e  t w o  a d v e r b s  a r e  p l a c e d  a f t e r  t h e  s u b j e c t  o f  e a c h  o f  t h e  
c l a u s e s .  T h e y ,  h o w e v e r ,  c a n  a l s o  b e  p l a c e d  b e f o r e  t h e  s u b j e c t ,  i . e .  a t  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  
a  c l a u s e ,  a s  i n  ( 2 )  b e l o w .  
( 2 ) .  a ) .  P a n e 2  R o n i  s a m  d o n  
i n  a  m o m e n t  R o n i  g o  s h o p p i n g  
' R o n i  w i l l  g o  s h o p p i n g  i n  a  m o m e n t '  
4 . 2 .  M o d a l  a d v e r b s  
b ) .  F e d e 2  
S u p i  b~ 2 a - t e n  
a  m o m e n t  a g o  3 P L  h o u s e  3 . 0 B V - m a k e  
' T h e y  m a d e  h o u s e s  a  m o m e n t  a g o '  
T h e r e  a r e  t w o  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  e x p r e s s i n g  m o o d  i n  A d a n g .  T h e y  a r e :  P u i  
' n e c e s s a r y ,  e x p r e s s i n g  a  s t r o n g  l i k e l i h o o d ,  a n d  m a J " p o s s i b l e '  ( o r  ' p e r h a p s ' )  e x p r e s s i n g  a  
w e a k  l i k e l i h o o d .  B o t h  a r e  e p i s t e m i c  m o d a l  a d v e r b s .  A  d e o n t i c  m o d a l  a d v e r b  c a n  a l s o  b e  
d e r i v e d  f r o m  P u i  b y  r e d u p l i c a t i n g  t h e  a d v e r b  P u i - P u i  ' o b l i g a t o r y '  ( C h u n g  a n d  T i m b e r l a k e ,  
1 9 8 5 :  2 4 1 - 2 5 0 ) .  I  d e s c r i b e  e a c h  o f  t h e m  a s  f o l l o w s .  
I  E x c e p t  f o r  p a n e i '  a n d  f e d e i ' ,  t h e r e  a r e  t e m p o r a l  c l a u s e s  l i k e  f e d  m u j  ' b e g i n n i n g  o f  n i g h t  t i m e '  ( L i t .  ' t h e  
s u n  f a l l s  d o w n ' )  o r  f e d  h e  1  ' a f t e r n o o n '  ( L i t .  '  t h e  s u n  g o e s  d o w n ' )  
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4 . 2 . 1 .  E p i s t e m i c  ' 1 ' u i '  v s .  d e o n t i c '  1 ' u i 1 ' u i '  
T h e  e p i s t e m i c  m o d a l  a d v e r b  1 ' u i  ' n e c e s s a r y ,  w h e n  m o d i f y i n g  a  c l a u s e ,  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  c l a u s e  i s  n e c e s s a r y  o r  i s  v e r y  l i k e l y  t o  t a k e  p l a c e .  A  f e w  
e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 3 ) .  
( 3 ) .  a ) .  S a  1 ' u i  m u j  
3 S G . N O M  n e c e s s a r y  f a l l  d o w n  
' I t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  s l b e  w i l l  f a l l  d o w n '  
c ) .  S a  1 ' u i  m o p - e h  
3 S G . N O M  n e c e s s a r y  s l e e p - P R O G  
' I t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  s l b e  i s  s l e e p i n g '  
b ) .  A  l ' u i  s a m  s a k o l a  
2 S G . N O M  n e c e s s a r y  g o  s c h o o l  
' I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  y o u  g o  t o  s c h o o l '  
d ) .  B a i n  P u i  
b e l  h o  b c h - a m  
B a i n  n e c e s s a r y  d o g  D E F  h i t - P E R F  
' I t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  B a i n  h a s  h i t  t h e  d o g '  
A  m e n t i o n e d  a b o v e ,  w h e n  1 ' u i  i s  r e d u p l i c a t e d ,  t h e  d e r i v e d  w o r d  1 ' u i - 1 ' u i  
' o b J i g a t o r y '  e x p r e s s e s  a  d e o n t i c  m o d a l i t y .  I n  a  c l a u s e ,  t h e  d e o n t i c  m o d a l  a d v e r b  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  e v e n t  o f  a  c l a u s e  o u g h t  t o  t a k e  p l a c e .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  m o d i f y  e x a m p l e s  ( 3 .  a ,  d ) ;  
t h u s :  
( 4 ) .  a ) .  S a  1 ' u i 1 ' u i  m u j  
3 S G . N O M  o b l i g a t o r y  f a l l  d o w n  
' H e  h a s  t o  f a l l  d o w n '  
( e v e n  t h o u g h  h e  d o e s  n o t  w a n t  t o ;  
e . g .  a  p u n i s h m e n t ) .  
b ) .  B a i n  1 ' u i 1 ' u i  b e l  h o  b c h - a m  
B a i n  o b l i g a t o r y  d o g  D E F  h i t - P E R F  
' B a i n  s h o u l d  h a v e  h i t  t h e  d o g '  
( i t  i s  o b l i g a t o r y  f o r  B a i n  t o  h a v e  h i t  t h e  d o g )  
D i s t r i b u t i o n a l l y ,  b o t h  1 ' u i  a n d  1 ' u i 1 ' u i  a r e  p l a c e d  b e f o r e  a  v e r b ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
e x a m p l e s  a b o v e .  L i k e  t h e  t e m p o r a l  a d v e r b s  b e f o r e ,  t h e y  c a n  a l s o  b e  p l a c e d  a t  t h e  i n i t i a l  
p o s i t i o n  o f  a  c l a u s e ,  a s  i n  ( 5 )  b e l o w .  W h e n  t h e  e p i s t e m i c  o r  t h e  d e o n t i c  m o d a l  a d v e r b  i s  
p l a c e d  a t  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  s e n t e n c e  a s  i n  ( 5 ) ,  t h e  s p e a k e r  g i v e s  e m p h a s i s  t o  t h e  
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l i k e l i h o o d  o r  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  e v e n t .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  s e n t e n c e s  l i k e  ( 5 .  a )  a r e  l e s s  
c o m m o n  t h a n  s e n t e n c e s  l i k e  ( 3 ) .  
( 5 ) .  a ) .  1 ' u i  s a  m u j  
n e c e s s a r y  3 S G . N O M  f a l l  d o w n  
' H e  i s  v e r y  l i k e l y  t o  f a l l  d o w n '  
b ) .  1 ' u i  1 ' u i  B a i n  l a m c - a m  
o b l i g a t o r y  B a i n  w a l k - P E R F  
' B a i n  s h o u l d  h a v e  l e f t '  
I n  a  s e n t e n c e  b o t h  t h e  e p i s t e m i c  a n d  t h e  d e o n t i c  m o d a l  a d v e r b s  c a n  b e  p r e c e d e d  o r  
f o l l o w e d  b y  a  t e m p o r a l  a d v e r b .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 6 )  b e l o w .  
( 6 ) .  a ) .  A  p a n e i '  1 ' u i  s a m  s a k o l a  
2 S G . N O M  i n  a  m o m e n t  n e c e s s a r y  g o  s c h o o l  
' I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  y o u  g o  t o  s c h o o l ,  i n  a  m o m e n t  t i m e  ( =  l a t e r  o n  t o d a y ) ,  
b ) .  B a i n  1 ' u i  1 ' u i  f e d e i '  
l a m c - a m  
B a i n  o b l i g a t o r y  a  m o m e n t  a g o  w a l k - P E R F  
' B a i n  s h o u l d  h a v e  l e f t  a  m o m e n t  a g o '  
4 . 2 . 2 .  T h e  e p i s t e m i c  m o d a l  a d v e r b :  m a l '  . . .  ( l ' & r & l ' & o )  
T h e  e p i s t e m i c  m o d a l  a d v e r b  m a l '  ' p o s s i b l e '  ( o r  ' p e r h a p s )  w h e n  m o d i f y i n g  a  
c l a u s e ,  i n d i c a t e s  t h a t  a n  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  c l a u s e  m a y  t a k e  p l a c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  
e x p r e s s e s  a  w e a k  l i k e l i h o o d  o f  t h e  e v e n t .  T w o  e x a m p l e s  f o l l o w .  
( 7 ) .  a ) .  S a  
m a l '  l a m e  
3 S G . N O M  p o s s i b l e  w a l k  
' P e r h a p s  s / h e  ( w i l l )  l e a v e '  
b ) .  S a  m a  l '  l a m e - a m  
3 S G . N O M  p o s s i b l e  w a l k - P E R F  
' P e r h a p s  h e  h a s  l e f t '  
B e s i d e s  a p p e a r i n g  a l o n e  i n  a  c l a u s e ,  a s  i n  ( 7 ) ,  m a l '  a l s o  c o m m o n l y  a p p e a r s  i n  a  
s e n t e n c e  w i t h  t h e  v e r b  l ' & r & l ' & o  ' f o r  i t ( s  s a k e ) ' .  A p p e a r i n g  w i t h  t h e  v e r b ,  i t  a l s o  d e n o t e s  
,  
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t h e  c o m m a n d '  l o o k  o u t  f o r  i t ' .  T h u s ,  t h e  p a i r  p r o d u c e s  a  m e a n i n g  l i k e '  . . .  x .  . .  m a y  ( t a k e  
p l a c e ) ,  l o o k  o u t  f o r  i t ' .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  a s  f o l l o w s .  
( 8 ) .  a ) .  S a  m a  2  l a m e  2 - e - r  e 2 e u  
3 S G . N O M  p o s s i b l e  w a l k  3 . 0 B V - A L L - l o o k  o u t  f o r  i t  
' P e r h a p s  s / h e  ( w i l l )  l e a v e ;  t a k e  c a r e  t h a t  s / h e  w i l l  n o t '  
b ) .  S a  m a 2  l a m e - a m  2 - e - r e 2 e u  
3 S G . N O M  p o s s i b l e  w a l k - P E R F  3 . 0 B V - A L L - l o o k  o u t  f o r  i t  
' P e r h a p s  s / h e  h a s  l e f t ,  m a k e  s u r e  t h a t  s / h e  h a s  n o t '  
N o t e  t h a t  t h e  v e r b  1 ' & r & 1 ' & . o  i s  a n  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  1 ' a ,  t h e  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  m a r k e r  &  a n d  t h e  r o o t  r &  1 ' & . 0 ,  
w h i c h  i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  t h e  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  m a r k e r  a n d  t h e  p r e f i x .  O t h e r  r e l a t e d  
a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  w i t h  t h e  s a m e  r o o t  a r e  n  & r &  1 ' & . 0  '  f o r  m e ' ,  t & r &  1 ' & . 0 ,  '  f o r  u s '  ,  
e t c .  ( S e e  8 . 2 . 1 . 3 . 1  f o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v e r b ) .  
D i s t r i b u t i o n a l l y ,  t h e  a d v e r b  m a  l '  i s  a l s o  p l a c e d  b e f o r e  a  v e r b ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  
e x a m p l e s  ( 7 - 8 )  a b o v e .  I t  c a n  a l s o  b e  p l a c e d  a t  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  c l a u s e ,  a s  i n  ( 9 .  a )  
b e l o w .  L i k e  i ' u i  b e f o r e  i t  c a n  b e  f o l l o w e d  o r  p r e c e d e d  b y  a  t e m p o r a l  a d v e r b ,  a s  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 9 .  b - e ) .  W h e n  m a l '  i s  f o l l o w e d  b y  a  t e m p o r a l  a d v e r b ,  t h e  t e m p o r a l  
e x p r e s s e d  b y  t h e  a d v e r b  i s  i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  m o o d  e x p r e s s e d  b y  m a  l '  ( b ,  c ) .  
W h e n  m a l '  i s  p r e c e d e d  b y  a  t e m p o r a l  a d v e r b ,  t h e  t e m p o r a l  e x p r e s s e d  b y  t h e  a d v e r b  i s  n o t  
i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  m o o d  ( d - e ) .  
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( 9 ) .  a ) .  M a  l '  S a  l a m e  1 ' - e - r  e 1 ' e v  
p o s s i b l e  3 S G . N O M  w a l k  3 . 0 B V - A L L - l o o k  o u t  f o r  i t  
' P e r h a p s  s / h e  ( w i l l )  l e a v e ;  t a k e  c a r e  t h a t  s / h e  w i l l  n o t '  
b ) .  S a  m a  l '  p a n e i '  l a m e  
3 S G . N O M  p o s s i b l e  i n  a  m o m e n t  w a l k  
' P e r h a p s  s / h e  ( w i l l )  l e a v e  i n  a  m o m e n t '  
d ) .  S a  
p a n e i '  
m a 1 '  l a m e  
3 S G . N O M  i n  a  m o m e n t  p o s s i b l e  w a l k  
' I n  a  m o m e n t ,  s / h e  ( w i l l )  p e r h a p s  l e a v e '  
=  c ) .  M a  l '  p a n e i '  s a  l a m e  
=  
p o s s i b l e  i n  a  m o m e n t  3 S G . N O M  w a l k  
' P e r h a p s  s / h e  ( w i l l )  l e a v e  i n  a  m o m e n t '  
( E m p h a s i s  o n  t h e  p o s s i b i l i t y ;  s e e  a l s o  ( e ) )  
e ) .  P a n e i '  m a  l '  s a  l a m e  
i n  a  m o m e n t  p o s s i b l e  3 S G . N O M  w a l k  
' I n  a  m o m e n t ,  p e r h a p s  s / h e  ( w i l l )  l e a v e '  
( E m p h a s i s  o n  t h e  t e m p o r a l )  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( 9 .  b )  a n d  ( 9 .  c )  a n d  a l s o  b e t w e e n  ( d )  a n d  ( e )  i s  i n  t e r m s  
o f  e m p h a s i s .  I n  ( 9 .  c ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s p e a k e r  e m p h a s i z e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e v e n t  o f  
l e a v i n g .  I n  ( e ) ,  h e  e m p h a s i z e s  t h e  t e m p o r a l  o f  t h e  e v e n t .  S e n t e n c e s  ( b )  a n d  ( d )  a r e  n e u t r a l .  
T o  s u m m a r i z e  t h e  d i s c u s s i o n  i n  4 . 2 ,  A d a n g  h a s  t h e  e p i s t e m i c  m o d a l  a d v e r b s  1 ' u i  
e x p r e s s i n g  n e c e s s i t y  a n d  m a  l '  e x p r e s s i n g  p o s s i b i l i t y .  I n  a d d i t i o n  A d a n g  h a s  a  d e o n t i c  
m o d a l  a d v e r b  1 ' u i  1 ' u i  ' o b l i g a t o r y '  d e r i v e d  f r o m  t h e  e p i s t e m i c  m o d a l  a d v e r b  1 ' u i  b y  
r e d u p l i c a t i o n .  
4 . 3 .  T h e  a d v e r b s  ' f o i ' ,  ' s o ' ,  ' m a g '  a n d  b i l '  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h e  a d v e r b s  [ o i  ' a g a i n ' ,  s O  ' i n d e e d '  a n d  m a l l  ' o n l y '  c a n  
f u n c t i o n  a l o n e  a s  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  t o  m o d i f y  a  c l a u s e  a n d  c a n  a l s o  f u n c t i o n  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i 1 ' t o  e x p r e s s  d e g r e e s  o f  a c t i o n s  o r  s t a t e s  e x p r e s s e d  
b y  v e r b s ,  i n c l u d i n g  ' a d j e c t i v a l  v e r b s '  ( s e e  8 . 3  f o r  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  w o r d s  t h a t  I  
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c a l l  " a d j e c t i v a l  v e r b s "  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ) .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  I  p r o v i d e  e x a m p l e s  
w h e r e  t h e  t h r e e  a d v e r b s  f u n c t i o n  a l o n e  a s  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  t o  m o d i f y  a  c l a u s e .  A s  
s h o w n  i n  ( f ) ,  t h e  a d v e r b s  [ o i  a n d  s O  c a n  a l s o  b e  c o m b i n e d  a s  [ o i  s o ,  w h e r e  [ o i  m o d i f i e s  o r  
i n t e n s i f i e s  s o .  
( 1 0 ) .  a ) .  A :  I  n a  f a - d e  c m  s e i  n a ?  
2 P L . N O M  t h i n g  3 . O B V - e a t  o r  w a t e r  d r i n k  
' D i d  y o u  e a t  f o o d  o r  d r i n k  w a t e r ? ' /  
' D o  y o u  w a n t  t o  e a t  f o o d  o r  d r i n k  w a t e r ? '  
d ) .  J o h n  s o  
B :  b ) .  N i  m a D  s e i  n a  
l P L . I N C . N O M  o n l y  w a t e r  d r i n k  
' W e  o n l y  d r a n k  w a t e r '  /  
' W e  o n l y  w a n t  t o  d r i n k  w a t e r '  
b e l  b e h  
c ) .  J o h n  m a D  k a r e s a D  
J o h n  o n l y  w o r k  
' J o h n  o n l y  w o r k s '  
J o h n  i n d e e d  d o g  h i t  
e ) .  J o h n  f o i  k a r e s a D  
J o h n  a g a i n  w o r k  
' J o h n  w o r k s  a g a i n '  
' J o h n  h i t  a  d o g ,  i n d e e d '  ( + e . g .  I  a m  s u r p r i s e d ! )  
f ) .  J o h n  f o i  S O  b e l  b e h  
J o h n  a g a i n  i n d e e d  d o g  h i t  
' J o h n  h i t  a  d o g ,  i n d e e d  ( +  e . g .  I  a m  v e r y  s u r p r i s e d ! ) ,  
A s  i l l u s t r a t e d  i n  ( a - b ) ,  s e m a n t i c a l l y  m a D  ' o n l y  e x p r e s s e s  a  c o n t r a s t i v e  f o c u s ,  [ o i  
a g a i n '  e x p r e s s e s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  a n  e v e n t  a n d  s o  ' i n d e e d  e x p r e s s e s  t h e  a c t u a l i t y  o f  a n  e v e n t .  
T h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  f a c t u a l i t y  o f  a n  e v e n t  w i t h  s o  c a n  i n v o l v e  t h e  s p e a k e r ' s  a t t i t u d e  
( e p i s t e m i c  m o o d ) ,  o f t e n  w i t h  a  f e e l i n g  o f  s u r p r i s e  ( C h u n g  a n d  T i m b e r l a k e ,  1 9 8 5 :  2 4 2 ,  2 4 4 ) .  
T h e  w o r d s  s o ,  m a D ,  [ o i  a n d  b i i '  a r e  c l a s s e d  t o g e t h e r  a s  a d v e r b s  b e c a u s e  a l l  f o u r  h a v e  a  r o l e  
i n  g r a d a t i o n  o f  v e r b s  a n d  a d j e c t i v a l  v e r b s .  
A s  a l s o  o b s e r v e d  f r o m  ( 1 0 ) ,  t h e  t h r e e  s e n t e n t i a l  a d v e r b s  a r e  p l a c e d  a f t e r  t h e  s u b j e c t  
o f  a  c l a u s e .  T h e y  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  o t h e r  s e n t e n t i a l  a d v e r b s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s .  
( J  I ) .  a ) .  J o h n  m a l '  m a Q  k a r e s a u  
J o h n  p o s s i b l e  o n l y  w o r k  
' P e r h a p s  J o h n  o n l y  w o r k s '  
b ) .  J o h n  1 ' u i  S O  b e l  b e h  
J o h n  n e c e s s a r y  i n d e e d  d o g  h i t  
' J o h n  m u s t  h i t  a  d o g ,  i n d e e d '  ( + e . g .  I  a m  s u r p r i s e d ! )  
=  I  s t r o n g l y /  s u r p r i s i n g l y  b e l i e v e  t h a t  J o h n ,  i n d e e d ,  h i t  a  d o g  
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T h e  d e g r e e  a d v e r b  b i P  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a l o n e  t o  m o d i f y  a  v e r b ,  i n c l u d i n g  a n  
a d j e c t i v a l  v e r b .  T h a t  i s ,  i t  i n t e n s i f i e s  t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b .  I t  m e a n s  
' v e r y '  w h e n  m o d i f y i n g  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  o r  ' a  l o t '  w h e n  m o d i f y i n g  a  v e r b .  T h e  i n t e n s i f i e d  
a c t i o n  o r  s t a t e  e x p r e s s e d  b y  b i P  a n d  i t s  m o d i f i e d  v e r b  c a n  b e  g r a d e d  i n t o  f i v e  o r  s i x  l e v e l s  
b y  t h e  a d v e r b s  { o i ,  s o  a n d  m a l l .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  g i v e n  i n  4 . 3 . 1 .  
4 . 3 . 1 .  L e v e l s  o f  d e g r e e  e x p r e s s e d  b y  a d v e r b s  
T h e  a r e  t w o  t y p e s  o f  g r a d a t i o n  a s s i g n e d  t o  v e r b s ,  i n c l u d i n g  a d j e c t i v a l  v e r b s ,  ( h e r e o n ,  
I  u s e  t h e  n a m e  ' v e r b i s '  t o  i n c l u d e  a d j e c t i v a l  v e r b i s )  b y  t h e  a d v e r b s  b i p ,  m a l l ,  { o i  a n d  m a q .  a  
c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  a n d  a  n o n  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n .  N o n  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  h a s  
f i v e  l e v e l s .  C o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  a l s o  h a s  f i v e  l e v e l s  p l u s  t h e  e x c e s s i v e  l e v e l  s h a r e d  w i t h  
t h e  n o n  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  i l l u s t r a t e  t h e  w a y s  a d v e r b s  a s s i g n  
d e g r e e  t o  v e r b s .  T a b l e  4 - 1  i s  f o r  n o n  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  a n d  4 - 2  i s  f o r  c o m p a r a t i v e  
g r a d a t i o n .  
T a b l e  4 - 1 :  N o n - c o m p a r a t i v e  d e g r e e  a s s i g n m e n t  t o  v e r b s  
P o s i t i -
L e v e l  2  L e v e l  3  
L e v e l  4  
L e v e l S  
v e . ( l )  
( e x c e s s i v e )  
b i J '  
f o i  ' "  b i J '  
S O  . • .  b i J '  f o i  s o  . . .  b i J '  
m a l l  . . .  b i J '  
' v e r y  . . .  i n d e e d '  ' v e r y  e x t r e m e l y  . . .  i n d e e d '  
' t o d  =  v e r y  a n d  
' e x t r e m e l y  I  =  v e r y  a n d  t h e  
=  v e r y  a n d  t h e  s p e a k e r  d i d  
' v e r y  
I  ( m o r e  v e r y  . . .  )  s p e a k e r  d i d  n o t  e x p e c t  
n o t  e x p e c t  i t  
t h e  s p e a k e r  t h i n k s  
i t .  ( s u r p r i s i n g l y )  
( v e r v  s u r p r i s i n g l y )  
t h a t  t h i s  i s  b a d  
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T a b l e  4 - 2 :  C o m p a r a t i v e  d e g r e e  a s s i g n m e n t  t o  v e r b s  
b i l '  
m i  . . .  b i i '  
{ o i  r n i  . . .  b i l '  s o m i  . . .  b i l '  { o i  s O  m i  . . .  b i l '  m a g  . . .  b i l '  
P o s - C o m p a r -
C o m p a r a t -
S u p e r l a t i v e - l  
S u p e r l a t i v e - 2  
( i m p l i e s  v e r y  E x c e s s i v e  
i t i v e  a t i v e - l  i v e - 2 .  ( i m p l i e s  s u r p r i s e d )  
s u r p r i s e d )  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b l e s ,  t h e  c o m p a r a t i v e  a n d  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e s  a r e  
n o t  d i s t i n c t i v e  a t  t h e  p o s i t i v e  a n d  t h e  e x c e s s i v e  l e v e l s .  T h e  p o s i t i v e  ( o r  f i r s t )  d e g r e e  l e v e l  i s  
a s s i g n e d  t o  v e r b s  b y  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i i '  a l o n e .  T h e  e x c e s s i v e  l e v e l  i s  a s s i g n e d  t o  v e r b s  
b y  t h e  p a i r  m a g . . .  b i i ' .  A t  t h e  l e v e l s  o t h e r  t h a n  t h e  p o s i t i v e  a n d  t h e  e x c e s s i v e  l e v e l s  t h e  
c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  o r  d e g r e e  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  b y  t h e  
c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i .  
F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  e x a m p l e s .  I  p r o v i d e  t h e m  w i t h o u t  d i s c o u r s e  c o n t e x t s .  E x a m p l e  
( 1 2 )  i l l u s t r a t e s  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e s  a s s i g n e d  b y  a d v e r b s  t o  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  b u n e  
' h o t  ( a )  a t  p o s i t i v e  l e v e l ,  ( b )  l e v e l  t h r e e  a n d  ( c )  e x c e s s i v e  l e v e l .  T h e  s a m e  n o n  c o m p a r a t i v e  
d e g r e e  l e v e l s  i n  ( 1 2 .  a - c )  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  v e r b  i ' a d e  ' e a t  i t / t h e m  . .  :  i n  ( 1 3 .  a - c ) .  
( 1 2 ) .  a ) .  S e i  b u n e  b i ! '  
w a t e r  h o t  v e r y  
' W a t e r  i s  v e r y  h o t '  
b ) .  S e i  f o i  b u n e  b i ! '  c ) .  S e i  ma~ b u n e  b i ! '  
w a t e r  a g a i n  h o t  v e r y  
' W a t e r  i s  r e a l l y  v e r y  h o t '  
( L i t .  W a t e r  i s  Y ! l ! Y  v e r y  h o t )  
w a t e r  o n l y  h o t  v e r y  
' W a t e r  i s  t o o  h o t '  
( 1 3 ) .  a ) .  A r u  n a  ! ' a - d e  b i ! '  
d e e r  t h i n g  ( = c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  a  l o t  
' D e e r  e a t  c r o p s  a  l o t '  
c ) .  A r u  ma~ n a  f a - d e  b i ! '  
d e e r  o n l y  t h i n g  ( = c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  a  l o t  
' D e e r  e a t  c r o p s  t o o  m u c h '  
b ) .  A r u  f o i  s o  n a  f a - d e  
b i ! '  
d e e r  a g a i n  i n d e e d  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  a  l o t  
' D e e r  r e a l l y  e a t  c r o p s  a  l o t ,  i n d e e d '  
( +  e . g .  a n d  I  a m  v e r y  s u r p r i s e d )  
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T h e  n e x t  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  l e v e l  t w o  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  
a d j e c t i v a l  v e r b s  ( a )  o r  v e r b s  ( b ) .  
( 1 4 ) .  a ) .  S e i  f o i  m i  
b u n e  b i ! '  
b ) .  A r u  f o i  m l  
n a  P a - d e  
b i ! '  
w a t e r  a g a i n  C O M P  h o t  v e r y  d e e r  a g a i n  C O M P  t h i n g  3  . O B V  - e a t  a  l o t  
' W a t e r  i s  r e a l l y  h o t t e r '  ' D e e r s  r e a l l y  e a t s  c r o p s  a  l o t  m o r e '  ( e . g .  t h a n  
( e . g .  t h a n  b e f o r e  w h i c h  w a s  b e f o r e  w h i c h  w a s  a l s o  b a d )  
a l s o  h o t t e r  t h a n  w h e n  i t  w a s  a t  t h e  x  s t a g e )  
T h e  d e g r e e s  e x p r e s s e d  b y  a d v e r b s  i l l u s t r a t e d  i n  t a b l e s  4 - 1 ,  4 - 2  a n d  a l s o  i n  e x a m p l e s  
( 1 2 - 1 4 ) ,  e s p e c i a l l y  t h e  d e g r e e s  b e t w e e n  t h e  p o s i t i v e  a n d  t h e  e x c e s s i v e  l e v e l s ,  a r e  v e r y  
c o n t e x t  d e p e n d e n t .  T h a t  i s ,  t h e  s t a n d a r d  o f  g r a d a t i o n  o r  c o m p a r i s o n  i s  s e n t e n c e  e x t e r n a l ,  b u t  
n o t  s e n t e n c e  i n t e r n a l ,  a t  a l l  l e v e l s  o f  b o t h  t h e  c o m p a r a t i v e  a n d  t h e  n o n  c o m p a r a t i v e  
g r a d a t i o n .  T o  c o m p a r e  w i t h  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  w h i l e  E n g l i s h  h a s  a  s e n t e n c e  i n t e r n a l  
s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n  ( a t  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  l e v e l )  a s  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  X  i s  t a l l e r  t h a n  
Y ( =  s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n !  g r a d a t i o n ) ,  A d a n g  d o e s  n o t  h a v e  t h e  Y  s e n t e n c e - i n t e r n a l  
s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n .  C o n s e q u e n t l y ,  a n  i s o l a t e d  g r a d a t i o n  o r  c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e ,  a s  i n  
( 1 2 - 1 4 ) ,  w i l l  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  I  s h a l l  p r o v i d e  d i s c o u r s e  c o n t e x t s  f o r  t h e  n e x t  
•  
f e w  e x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  h o w  t h e  d e g r e e s  a r e  a s s i g n e d  t o  v e r b s  b y  ( t h e  p a i r s  o f )  a d v e r b s  i n  
t a b l e  4 - 2 ,  4 - 2  c a n  b e  p e r c e i v e d .  
4 . 3 . 2 .  N o n  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  b e l o w ,  t h e  a d v e r b s  a s s i g n  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e s  ( t a b l e  4 - 1 )  t o  
t h e  v e r b  F a d e  ' e a t  i t / t h e m  .  . ' ,  p l u s  i t s  o b j e c t s .  T h e  p o s i t i v e  l e v e l  i s  e x e m p l i f i e d  i n  ( b ) ,  l e v e l  
t w o  i n  ( d )  a n d  l e v e l  t h r e e  d e g r e e  i n  ( f ) .  
( 1 5 ) .  A :  a ) .  S a m  d i l  m a l i l  e m a .  k a i !  
g o  ( c o m l  r i c e )  f i e l d  s u r v e y  p l e a s e  d e a r  
' W i l l  y o u  p l e a s e  g o  t o  s u r v e y  t h e  f i e l d s  d e a r !  
b ) .  M a n u  b i t - e  a r u  b a t e  a l a  f a - d e  b i P - e h  f a l e { 7  
M a n u  s a y - I S  d e e r  c o r n  r i c e  3 . 0 B V - e a t  v e r y - P R O G  T E L L  
M a n u  s a i d  t h a t  d e e r  a r e  e a t i n g  c o r n  a n d  r i c e  ( c r o p s )  a  l o t '  
( N o t e :  I  s h a l l  u s e  c r o p s  i n  p l a c e  o f  c o r n  a n d  r i c e )  
B :  (  . . .  w e n t  t o  s u r v e y  . . .  t h e n  c a m e  b a c k )  
A :  c ) .  T a r o f n i - e h  b a t e  a l a ?  
w h a t - P R O G  c o r n  r i c e  
H o w  a r e  t h e  c r o p s ?  
B :  d ) .  A r u  f o i  b a t e  a l a  f a - d e  b i P - a m .  U f a u  m i  d a i  m i  n o f .  
a r u  a g a i n  c o r n  r i c e  3 . 0 B V  v e r y - P E R F  o n c e  i n l a t  ( = y e s t e r d a y )  E V I D  C O M P  g o o d  
' D e e r  h a v e  s t a r t e d  e a t i n g  c r o p s  a  l o t  m o r e .  Y e s t e r d a y  w a s  b e t t e r  =  n o t  v e r y  b a d '  
A :  e ) .  l a m e  p i  s a m  f o e - d u n  
w a l k  I P L . I N C . N O M  g o  3 . 0 B V - A L L - l o o k  
' L e t  u s  g o  t o  h a v e  a  l o o k ! '  ( B o t h  A  a n d  B  w e n t  t o  s e e  t h e i r  c r o p s )  
( w h e n  a r r i v e d  a t  t h e  f i e l d )  A  l o o k e d  a r o u n d  t h e  c o m !  r i c e  f i e l d  a n d  s a i d :  
f ) .  E y a u  . . .  e y a u  . . .  e y a u  ! !  A r u  S O  n a  f a - d e  b i P  h o  k a i !  
E X ( c l a m a t i o n )  d e e r  i n d e e d  t h i n g  3 0 B V - e a t  v e r y  D E F  d e a r  
E X  . . . .  ! ! !  ' D e a r !  T h e  d e e r  a t e  c r o p s  a  l o t ,  i n d e e d '  
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T h e  c o n t e x t  o f  t h e  n e x t  e x a m p l e  i s  c o n t i n u e d  f r o m  ( 1 5 ) .  I t  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  n o n  
c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  ( t a b l e  4 - 1 ) ,  w h e r e  ( c )  i s  f o r  l e v e l  f o u r  a n d  ( t )  e x c e s s i v e  l e v e l .  
( 1 6 ) .  A :  a ) .  A  s a m  g - O  d i l  m a l i l - e h  e m  a f a i  
2 S G . N O M  g o  2 S G - G E N  ( r i c e !  c o r n )  f i e l d  s u r v e y - P R O G  o r  n o t  e x i s t  
' A r e  y o u  g o i n g  t o  s u r v e y  y o u r  f i e l d  o r  n o t ? '  
B :  b ) .  N a  d a i  n a - b o r .  
I  S G . N O M  E V I D  I  S G - c o m e  b a c k  
' I  j u s t  c a m e  b a c k  ( f r o m  m y  f i e l d )  
c ) .  S a h  k a i ! ;  a r u  f o i  s O  n a  f a - d e  b i P  
b a d  f r i e n d  d e e r  a g a i n  i n d e e d  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  v e r y  
( I t  i s )  h o r r i b l e ,  f r i e n d !  d e e r ,  r e a l l y  a t e  c r o p  a  l o t ,  i n d e e d '  
A :  d ) .  D - e  h o  d a i  t a n a i  n o f - e h .  N a  u f a v  m i  f o e - d u n  
2 S G - G E N  D E F  E V I D  l i t t l e  g o o d - P R O G  I S G . N O M  o n c e  i n l a t  3 . 0 B V - A L L - l o o k  
' A s  f o r  y o u r s ,  i t  i s  s t i l l  s o r t  o f a  l i t t l e  b i t  a l l  r i g h t .  I  s a w  i t  y e s t e r d a y .  
e ) .  N a - r i  h o ;  f e d  t u n  n a  m a l i h i v .  
1  S G - A C C  D E F  t o d a y  y e a r  1  S G . N O M  h u n g r y .  
' A s  f o r  m e ;  I  a m  s t a r v i n g  t h i s  y e a r '  
I ) .  A m  m a n  n - o  n a  f a - d e  b i  1 ' .  
d e e r  o n l y  I S G - G E N  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  v e r y  
' D e e r  a t e  m y  c r o p s  t o o  m u c h '  
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T h e  n e x t  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h e  g r a d a t i o n  o f  a d j e c t i v a l  v e r b  l a f i n i g  ' h i g h '  b y  t h e  
a d v e r b s .  I n  t h e  e x a m p l e s ,  I  p u t  d e i '  i n  ( c - d )  i n  b r a c k e t s  b e c a u s e  i t  i s  n o r m a l l y  n o t  
r e p e a t e d  i n  t h e  d i s c o u r s e .  E x a m p l e  ( a )  i s  e x c e s s i v e  l e v e l ,  ( b )  f i r s t  l e v e l ,  ( c )  s e c o n d  l e v e l ,  
a n d  ( d )  t h i r d  l e v e l  d e g r e e .  
( 1 7 ) .  a ) .  A  ( a d d r e s s  t o  B ) :  
D e f  m a v  l a m a  b i 1 ' - a m .  
b e d  D E F  o n l y  l o w  v e r y - P E R F  
' T h e  b e d  i s  t o o  l o w .  
f - a - n o  l a f i n i v !  
3 . 0 B V - C A U S - a f f e c t  h i g h  
' M a k e  i t  h i g h ! '  
b ) .  C :  ( a d d r e s s  t o  A  a n d  B ) :  A f a i  l a f i n i v  b i 1 '  f e !  
n o t  e x i s t  h i g h  v e r y  N E G  
' D o n ' t  b e  ( m a k e  i t )  v e r y  h i g h ! '  
W h e n  B  f i n i s h e d  f i x i n g  t h e  b e d ,  C  c a m e  t o  h a v e  a  l o o k  a n d  s a i d :  
c ) .  C :  ( d e  f )  . . .  f o i  l a f i n i v  b i 1 ' - a m .  f a - n o f  l a m a  p i t e !  
( b e d )  . . .  a g a i n  h i g h  v e r y - P E R F .  3 . 0 B V - C A U S - a f f e c t  l o w  l i t t l e  
' ( i t )  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  h i g h  ( e . g .  I  w a s  n o t  e x p e c t i n g  t h a t ) .  M a k e  i t  a  l i t t l e  b i t  l o w ! '  
d ) .  D  ( c u r i o u s l y ,  c a m e  t o  h a v e  a  l o o k  a n d  s a i d ) :  
( d e f )  . . .  s o  l a f i n i v  b i 1 '  e !  
( b e d )  . . .  i n d e e d  h i g h  v e r y  E X (  c l a m a t i o n )  
' ( i t  i s )  . . .  e x t r e m e l y  h i g h ,  i n d e e d ! '  
E x a m p l e  ( b )  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  i s  a l s o  f u s t  l e v e l  d e g r e e  w h e r e a s  ( c )  i s  t h e  
f o u r t h  l e v e l .  
( 1 8 ) .  a ) .  A :  M a r o  K u s a  s a m  J a k a r t a  l e - s a m - a m .  S a  s a m  t u n  a r i l ' a n  b a h !  
M a r o  K u s a  g o  J a k a r t a  A L L - g o - P E R F .  3 S G . N O M  g o  y e a r  e v e r y  E X  
' M a r o  K u s a  h a s  g o n e  t o  J a k a r t a .  H e  g o e s  ( t h e r e )  e v e r y  y e a r  E X ! '  
b ) .  B :  N a m e  b i t - e  s a  k a f a c  b i ! '  f a l e v  h o  l ' a t i n o 2 ?  
p e o p l e  s a y - I S  3 S G . N O M  r i c h  v e r y  T E L L  D E F  t r u e  
' A s  f o r  p e o p l e ' s  s a y i n g  t h a t  h e  i s  v e r y  r i c h ;  I s  t h a t  t r u e ? '  
c ) .  A :  l ' e  e  e  . . .  !  ( s a )  f o i  s o  k a f a c  b i ! '  
E X !  ( 3 S G . N O M )  a g a i n  i n d e e d  r i c h  v e r y  
' E X ! ,  ( h e  i s )  r e a l l y  e x t r e m e l y  r i c h ,  i n d e e d .  
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B a s e d  o n  t h e  e x a m p l e s  ( 1 2 - 1 8 ) ,  I  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s .  F i r s t ,  t h e  n o n  
c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  i s  a  w a y  o f  e x p r e s s i n g  d e g r e e  o f  s t a t e  o r  a c t i o n s  i n  A d a n g ,  w h i c h  i n  
o t h e r  l a n g u a g e s  c a n  b e  e x p r e s s e d  b y  a  s i n g l e  a d v e r b .  T o  c o m p a r e  w i t h  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  
w h i l e  a n  E n g l i s h  s p e a k e r  c a n  s i m p l y  s a y  ' H e  i s  e x t r e m e l y r i c h ' ,  a n  A d a n g  s p e a k e r  c o m b i n e s  
t w o  a d v e r b s  t o  e x p r e s s  t h e  d e g r e e  o f  s t a t e ,  a s  i n  S a  f o i  k a f a c  b i P ,  T h e  e x c e p t i o n  i s  t h e  
p o s i t i v e  l e v e l  w h i c h  i s  o n l y  e x p r e s s e d  b y  b i 1 ' ( l 5 ,  1 8 .  b )  
S e c o n d ,  t h e  a s s i g n m e n t  o f  a  d e g r e e  t o  a  s t a t e  o r  a c t i o n  c a n  b e  s u b j e c t i v e  d e p e n d i n g  
o n  t h e  s p e a k e r ' s  o w n  a s s e s s m e n t  a b o u t  t h e  s t a t e  o r  t h e  a c t i o n .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d ,  
p a r t i c u l a r l y ,  i n  ( 1 7 )  w h e r e  A  a n d  B  s e t  a  b e d  a t  t h e  h e i g h t  t h a t  t h e y  a s s e s s  i s  a p p r o p r i a t e  b u t  
C  a s s e s s e s  i t  a s  e x t r e m e l y  h i g h ,  o r  D  a s s e s s e s  i t  a s  e x t r e m e l y  ( p l u s  s u r p r i s i n g l y )  h i g h .  
S y n t a c t i c a l l y ,  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i 1 ' m o d i f i e s  a  v e r b .  T h e  m o d i f i c a t i o n  r e s u l t s  i n  t h e  
p o s i t i v e  d e g r e e  l e v e l .  T h e  c o n s t i t u e n t  ( b i P + - v e r b  a n d  i t s  o b j e c t ,  i f  a n y )  i s  t h e n  m o d i f i e d  b y  
t h e  a d v e r b s  f o i ,  f o i  s O  o r  m a g  t o  p r o d u c e  a  h i g h e r  d e g r e e  l e v e l .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  t h e  
d e g r e e  a d v e r b  a s  i n  ( 1 5 .  d  =  1 9 .  a ) ,  o r  ( 1 6 .  f =  1 9 . c )  i s  d r o p p e d ,  t h e  s e n t e n c e  p r o d u c e d  h a s  a  
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d i f f e r e n t  r e a d i n g  ( 1 9 .  b ,  d ) .  T h e  a d v e r b s  i n  ( 1 9 .  b ,  d )  f u n c t i o n  a s  n o r m a l  ( n o n  - d e g r e e )  
c l a u s a l  a d v e r b s ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 1 0 - 1 1 )  o f  4 . 3 .  
( 1 9 ) .  a ) .  A r u  [ o i  b a t e  a l a  2 a - d e  b i 2 - a m .  
b ) .  A r u  [ o i  b a t e  a l a  2 a - d e - a m .  
a r u  a g a i n  c o r n  r i c e  3 . 0 B V  v e r y - P E R F  a r u  a g a i n  c o r n  r i c e  3 . 0 B V - P E R F  
' D e e r s  h a v e  r e a l l y  s t a r t e d  e a t i n g  c r o p s .  ' D e e r s  h a v e  s t a r t e d  e a t i n g  c r o p s  a g a i n .  
( L i t .  ' D e e r s  h a v e  s t a r t e d  e a t i n g  c r o p s  a  l o t  m o r e )  
c ) .  A r u  m a D  n - O  n a  2 a - d e  b i  1 ' .  
d e e r  o n l y  I S G - G E N  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  v e r y  
' D e e r s  a t e  m y  c r o p s  t o o  m u c h '  
d ) .  A r u  m a D  n - o  n a  2 a - d e  
d e e r  o n l y  1  S G - G E N  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  
' D e e r s  o n l y  a t e  m y  c r o p s '  
( e . g .  t h e y  d i d  n o t  d e s t r o y  t h e m ;  j u s t  a t e )  
W h e n  t h e  m o d i f i e r  a d v e r b s  i n  ( 1 9 .  a ,  c )  a r e  d r o p p e d  t h e  d e g r e e  e x p r e s s e d  i n  t h e  
s e n t e n c e  i s  t h e  p o s i t i v e  d e g r e e ,  a s  i n  ( 2 0 .  a - b ) .  
( 2 0 ) .  a ) .  A r u  b a t e  a l a  2 a - d e  b i 1 ' - a m .  
a r u  c o r n  r i c e  3 . 0 B V  v e r y - P E R F  
' D e e r s  h a v e  s t a r t e d  e a t i n g  c r o p s  a  l o t .  
b ) .  c ) .  A r u  n - o  n a  2 a - d e  b i 1 ' .  
d e e r  I S G - G E N  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  v e r y  
' D e e r s  a t e  m y  c r o p s  a  l o t '  
W i t h  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n ,  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i p ,  f r o m  a  
c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e  r e s u l t s  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m e a n i n g .  T h e  s e n t e n c e ,  h o w e v e r ,  i s  s t i l l  a  
c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  4 . 3 . 2 .  
4 . 3 . 3 .  C o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  
T a b l e s  4 - 3  a n d  4 - 2  ( r e p e a t e d  f r o m  4 . 3 . 1 )  i l l u s t r a t e  t w o  t y p e s  o f  c o m p a r a t i v e  
g r a d a t i o n :  o n e  w i t h  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i l ' ( 4 - 2 ) ,  a n d  t h e  o t h e r  ( 4 - 3 )  w i t h o u t  i t .  
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T a b l e  4 - 3 :  C o m p a r a t i v e  d e g r e e  a s s i g n m e n t  t o  v e r b s  ( 2 )  
,  
m !  . . .  [ o i m i  ' "  
s o m i  . . .  
[ o i  s o m i  . . .  m a Q  . . .  b i P  
P o s - C o m p a r -
C o m p a r a t - S u p e r l a t i v e - l  
S u p e r l a t i v e - 2  ( i m p l -
E x c e s s i v e  
i t i v e  a t i v e - I  
i v e - 2 .  
( i m p l i e s  s u r p r i s e d )  i e s  v e r y  s u r p r i s e d )  
T a b l e  4 - 2 :  C o m p a r a t i v e  d e g r e e  a s s i g n m e n t  t o  v e r b s  ( I )  
b i P  
m i  . . .  b i P  
[ o i m i  . . .  b i P  
s o m i  ' "  b i P  
[ o i  S O  m i  . . .  b i P  
m a Q  . . .  b i P  
P o s - C o m p a r -
C o m p a r a t - S u p e r l a t i v e - I  
S u p e r l a t i v e - 2  
i t i v e  a t i v e - I  i v e - 2 .  ( i m p l i e s  s u r p r i s e d )  
( i m p l i e s  v e r y  E x c e s s i v e  
s u r p r i s e d )  
B e f o r e  I  c o m p a r e  t h e  t w o  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  i n  s e n t e n t i a l  a n d !  o r  d i s c o u r s e  
c o n t e x t s ,  r e c a l l  t h a t  f i r s t ,  w i t h o u t  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i ,  a  s t a t e  o r  a n  a c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  a  v e r b  s t i l l  c a n  b e  g r a d e d  i n t o  f i v e  d i f f e r e n t  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  l e v e l s  
( 4 . 3 . 2  a b o v e ) .  S e c o n d ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  a  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  s e n t e n c e  i n  A d a n g  d o e s  
n o t  c o n t a i n  a  s e n t e n c e - i n t e r n a l  s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n .  T h i s  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
e x a m p l e s  t h a t  I  s h a l l  p r o v i d e .  
N o w ,  I  c o m p a r e  t h e  t w o  t y p e s  o f  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  i l l u s t r a t e d  i n  t a b l e  4 - 2  a n d  
4 - 3 .  I  f i r s t ,  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  T h e  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  a  c o h e r e n t  d i s c o u r s e  o r  
t e x t ,  c o n t a i n i n g  c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e s  w i t h  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i P ,  
( 2 1 ) .  a ) .  A :  B o i  a r u  b a r p i  d i l  l e - h e l - a m .  
p i g  d e e r  a l l  f i e l d  A L L - g o  d o w n - P E R F  
' D e e r ,  p i g s ,  a l l  h a v e  c o m e  d o w n  t o  t h e  ( r i c e !  c o r n )  f i e l d s .  
D i l  l e l  
h e 1 ' e  b a t e ,  a l a  1 ' o h  
u n i v e r s e  b r i g h t  ( t o m o r r o w )  t h e n  c o r n  r i c e  f i n i s h  
T h e  c r o p s  ( c o r n ,  r i c e )  w i l l  b e  f i n i s h e d  t o m o r r o w  ( L i t .  C r o p s  f i n i s h  t o m o r r o w )  
b ) .  B :  A r u  m i  n a  f a - d e  b i ! '  e m  b o i  m i  n a  f a - d e  b i 1 ' ?  
d e e r  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  v e r y  o r  p i g  c r o p s  C O M P  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  v e r y  
' D e e r  a t e  c r o p s  a  l o t  m o r e  ( t h a n  . . .  )  o r  p i g s ? '  
c ) .  A :  A r u  m i  n a  f a - d e  b i ! '  
d e e r  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  v e r y  
' D e e r  a t e  c r o p s  a  l o t  m o r e  (  c o n t e x t u a l l y ,  t h a n  p i g s ) '  
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W h e n  t h e  d e g r e e  a d v e r b  i s  d r o p p e d  f r o m  t h e  c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e s  i n  t h e  t e x t ,  t h e  
d i s c o u r s e  b e c o m e s  i n c o h e r e n t ,  a s  r e p r e s e n t e d  i n  ( 2 1 ) .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  a  d i s j o i n t  m a r k  
( # )  b e t w e e n  ( a )  a n d  ( b - c )  o f  t h e  e x a m p l e .  
( 2 2 ) .  a ) .  A :  B o i  a r u  b a r p i  d i l  l e - h e l - a m .  
p i g  d e e r  a l l  f i e l d  A L L - g o  d o w n - P E R F  
' D e e r ,  p i g s ,  a l l  h a v e  c o m e  d o w n  t o  t h e  ( r i c e !  c o r n )  f i e l d s .  
D i l  l e l  
h e f e  b a t e ,  a l a  f o h  
u n i v e r s e  b r i g h t  ( t o m o r r o w )  t h e n  c o r n  r i c e  f i n i s h  
C r o p s  ( c o r n ,  r i c e )  w i l l  b e  f i n i s h e d  t o m o r r o w  ( L i t .  C r o p s  f i n i s h  t o m o r r o w )  
#  
b ) .  A :  A r u  m i  n a  f a - d e  e m  b o i  m i  n a  f a - d e ?  
d e e r  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  o r  p i g  c r o p s  C O M P  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  
' D e e r s  a t e  c r o p s  m o r e  ( t h a n  . . .  )  o r  p i g s ? '  
c ) .  B :  A r u  m i  n a  f a - d e  
d e e r  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  
' D e e r s  a t e  c r o p s  m o r e  (  c o n t e x t u a l l y  - t h a n  p i g s ) '  
T h e  s y n t a c t i c  e x p l a n a t i o n  o f  w h y  ( 2 1 )  i s  c o h e r e n t  b u t  n o t  ( 2 2 )  i s  t h a t  b e c a u s e  w h e n  
b i P  m o d i f i e s  v e r b  i t  g r a d e s  u p  t h e  s t a t e  o r  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  f r o m  a  l o w e r  
e x i s t i n g  d e g r e e .  T h e  l o w e r  e x i s t i n g  d e g r e e  i s  m o s t l y  ( i f  n o t  a l w a y s )  c o n t e x t u a 1 l y  u n d e r s t o o d  
( a s  h a s  a l s o  b e e n  i l l u s t r a t e d  i n  4 . 3 . 2 ) .  W i t h  r e s p e c t  t o  ( 2 1 ) ,  b i P i n  ( b )  g r a d e s  t h e  a c t i o n  o f  
' d e e r  a n d  p i g s '  e a t i n g  c r o p s '  f r o m  a  n o n  g r a d e d  l e v e l  i n t o  p o s i t i v e  d e g r e e  l e v e l  ( 4 . 3 . 2 ) .  T h e  
n o n - g r a d e d  l e v e l  i s  u n d e r s t o o d  f r o m  ( a )  a s  ' d e e r  a n d  p i g s  h a v e  b e e n  i n  t h e  r i c e /  c o r n  f i e l d s  
( a n d  e a t i n g  t h e  c r o p s  - c o n t e x t u a l l y } .  T h e  a c t i o n  a t  p o s i t i v e  d e g r e e  l e v e l  i s  t h e n  c o m p a r e d  
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a n d  g r a d e d  a g a i n  b y  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a c t i o n  o f  d e e r  
e a t i n g  t h e  c r o p s  i s  h i g h e r  o r  t h e  a c t i o n  o f  p i g s  e a t i n g  t h e  c r o p s  i s  h i g h e r  i n  g r a d e ,  p r o d u c i n g  
( c )  s t a t i n g  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  d e e r  e a t i n g  c r o p s  i s  h i g h e r  ( a g a i n )  i n  g r a d e .  S e n t e n c e s  ( a - c )  o f  
( 2 1 ) ,  t h e r e f o r e  a r e  p r o p e r l y  l i n k e d  o n e  t o  t h e  o t h e r ,  p r o d u c i n g  t h e  c o h e r e n t  d i s c o u r s e .  
U n l i k e  ( 2 1 ) ,  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i  i n  ( 2 2 . b )  i s  s i m p l y  c o m p a r i n g  t w o  
a c t i o n s  - ' d e e r  e a t i n g  c r o p s '  a n d  ' p i g s  e a t i n g  c r o p s  - r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  g r a d e .  T h e  r e s u l t  o f  
t h e  c o m p a r i s o n ,  a s  s t a t e d  i n  ( c )  i s  t h a t  ' d e e r  e a t i n g  c r o p s '  i s  h i g h e r  i n  g r a d e .  B o t h  s e n t e n c e s  
h a v e  n o  l i n k  t o  ( a )  i n  t h e  d i s c o u r s e .  
T h e  (  s e m a n t i c )  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  w i t h ,  a n d  w i t h o u t ,  t h e  
d e g r e e  a d v e r b  b i p ,  i s  f o r m u l a t e d  a n d  i l l u s t r a t e d  a s  f o l l o w s .  Z  i n  ( a )  s t a n d s  f o r  a  l o w e r  
e x i s t i n g  g r a d e  ( s e e  e . g .  2 1  v s .  2 2 ) .  
F i g .  4 - 1 :  C o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n  w i t h  a n d  w i t h o u t  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i 1 '  
x  
( a )  
Y  
z l  
W i t h  b i 1 ' :  
X  i s  h i g h e r  i n  g r a d e  t h a n  Y ,  f r o m  Z  
A r u  m i  n a  F a d e  b i F  
( b )  
x  
Y  
W i t h o u t  b i  l '  
X  i s  h i g h e r  i n  g r a d e  t h a n  Y  
A r u  m i  n a  F a d e  
E x a m p l e s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  g i v e n  a b o v e  a r e  w i t h  t h e  c o m p a r i s o n  a t  p o s i t i v e  d e g r e e  
l e v e l .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  t y p e  o n e  a n d  t y p e  t w o ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  f i g  
4 - 1 ,  a l s o  a p p l i e s  t o  l e v e l  t w o  t o  f i v e  o f  b o t h  t y p e s  o f  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n .  A t  t h e  e x c e s s i v e  
l e v e l  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n e u t r a l i z e d  a n d  i s  n o t  d i s t i n c t i v e  f r o m  t h e  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e .  
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T o  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e  a t  l e v e l  t w o  o f  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n ,  I  m o d i f y  ( 2 1 - 2 2 )  a n d  
r e p r e s e n t  i n  ( 2 3 - 2 4 ) .  
( 2 3 ) .  a ) .  A :  B o i  a r u  b a r p i  n a  f a - d e  b i i ' .  F e d  t u n  p i  m a l i h i u  
p i g  d e e r  a l l  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  v e r y  t o d a y  y e a r  l P L . I N C . N O M  h u n g r y  
' D e e r ,  p i g s ,  a l l  e a t  c r o p s  a  l o t .  W e  a r e  s t a r v i n g  t h i s  y e a r '  
b ) .  B :  A r u  s o  f o i  m i  n a  f a - d e  b i i '  c m  b o i  s o  ( f o i  m i  . . .  )  
d e e r  F O C . S U B J  a g a i n  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  v e r y  o r  p i g  F o e . S U B J  
' I s  i t  d e e r  o r  p i g s ,  t h a t  r e a l l y  e a t  c r o p s  a  l o t  m o r e  ( t h a n  . . .  ) ? '  
c ) .  A :  A r u  s o  f o i  m i  n a  f a - d e  b i i ' - a m  
d e e r  F o e . S O B J  a g a i n  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  v e r y - P E R F  
' I t  i s  d e e r ,  t h a t  h a v e  r e a l l y  s t a r t e d  e a t i n g  c r o p s  a  l o t  m o r e '  ( c o n t e x t u a l l y ,  t h a n  p i g s )  
A g a i n ,  w h e n  t h e  d e g r e e  a d v e r b  i s  d r o p p e d  f r o m  t h e  c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e s ,  
e s p e c i a l l y  ( b ,  c )  i n  t h e  t e x t ,  t h e  t e x t  o r  d i s c o u r s e  b e c o m e s  i n c o h e r e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i . P a s s i g n s  p o s i t i v e  d e g r e e  l e v e l  t o  t h e  a c t i o n  i n  ( a ) .  T o  i l l u s t r a t e  I  
d r o p  b i . P f o r  ( 2 3 .  b ,  c )  a n d  r e p r e s e n t  i n  ( 2 4 ) .  
( 2 4 ) .  a ) .  A :  B o i  a r u  b a r p i  n a  f a - d e  ( b i l ' l .  F e d  t u n  p i  m a l i h i u  
p i g  d e e r  a l l  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  ( v e r y )  t o d a y  y e a r  l P L . I N C . N O M  h u n g r y  
' D e e r s ,  p i g s ,  a l l  e a t  c r o p s  a  l o t .  W e  a r e  s t a r v i n g  t h i s  y e a r '  
#  
b ) .  B :  A r u  s o  f o i  m i  n a  f a - d e  c m  b o i  s o  ( f o i  m i  . . .  )  
d e e r  F o e . S U B J  a g a i n  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t  o r  p i g  F O C . S U B J  
' I s  i t  d e e r s  o r  p i g s ,  t h a t  r e a l l y  e a t  c r o p s  m o r e  ( t h a n  . . .  ) ? '  
c ) .  A :  A r u  s o  f o i  m i  n a  f a - d e - a m  
d e e r  F o e . S U B J  a g a i n  C O M P  t h i n g  ( =  c r o p s )  3 . 0 B V - e a t - P E R F  
' I t  i s  d e e r s ,  t h a t  h a v e  r e a l l y  s t a r t e d  e a t i n g  c r o p s  m o r e '  ( c o n t e x t u a l l y  - t h a n  p i g s )  
I n d e e d ,  t h e  p r e s e n c e  o f  [ o i ,  e s p e c i a l l y ,  i n  C h ) ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  t h e  a c t i o n  
' p i g s  e a t i n g  c r o p s  o r  ' d e e r  e a t i n g  c r o p s  w h i c h  [ o i  m i  m o d i f y  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  d e g r e e  o f  
s o m e  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d  ( o r  p r e s u p p o s e d  e x i s t i n g )  a c t i o n .  B u t ,  t h i s  c o n t e x t u a l l y  
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u n d e r s t o o d  a c t i o n  c a n n o t  b e  t h e  a c t i o n  o f  d e e r  a n d  p i g  e a t i n g  c r o p s  e x p r e s s e d  i n  ( a ) .  I  
s u g g e s t  t h a t  t h e  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d  ( o r  p r e s u p p o s e d  e x i s t i n g )  a c t i o n  i s  e i t h e r  o f  t h e  
t w o  a c t i o n s  ( d e e r  e a t i n g  c r o p s  o r  p i g  e a t i n g  c r o p s )  e x p r e s s e d  i n  t h e  s e n t e n c e .  T h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  c o n j u n c t i o n  c m  ' o r  i n  t h e  s e n t e n c e  g i v e s  a  p i e c e  o f  e v i d e n c e  f o r  t h i s  s u g g e s t i o n .  
T h u s ,  i t  i s  a  c h o i c e  o f  e i t h e r  o f  t h e  t w o .  D o e s  i t  m e a n s  t h a t  t h e  c h o i c e  g r a d e s  u p  o n e  a c t i o n  
( a s  e x p r e s s e d  i n  (  c )  a n d  g r a d e s  d o w n  t h e  o t h e r ?  I f  s o ,  t h e n  t h e  g r a d a t i o n  c o u l d  b e  a s  i n  ( 2 5 ) 2 .  
( 2 5 ) .  a ) .  B o i  m i  n a  1 ' a - d e  
p i g  C O M P  c r o p  3 . 0 B V - e a t  
' P i g s  a t e  c r o p s  m o r e  ( t h a n  . . .  )  
c ) .  1 ' a b i b  s o  m i  n a  1 ' a - d e  
g o a t  i n d e e d  C O M P  c r o p  3 . 0 B V - e a t  
' G o a t s  e x t r e m e l y  a t e  c r o p s  m o r e  ( t h a n  . . .  )  
i n d e e d '  
b ) .  A r u  f o i  m i  n a  1 ' a - d e  
d e e r  a g a i n  C O M P  c r o p  3 . 0 B V - e a t  
' D e e r s  r e a l l y  a t e  c r o p s  m o r e  ( t h a n  . . .  )  
d ) .  S a p i  f o i  s  0  m i  n a  1 ' a - d e  
c o w  a g a i n  i n d e e d  C O M P  c r o p  3 . 0 B V - e a t  
' C o w s  e v e n t  e x t r e m e l y  a t e  c r o p s  m o r e  
( t h a n  . . .  ) ,  i n d e e d '  
T o  f I n i s h  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n ,  I  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i n  a  
d i s c o u r s e  c o n t e x t .  T h e  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  t w o  t y p e s  o f  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  
o r  g r a d a t i o n  a r e  d i f f e r e n t ,  t h e y  c a n  b e  m i x e d  i n  a  e v e r y d a y  s p e e c h .  L i k e w i s e  w i t h  t h e  n o n  
c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n .  
( 2 6 ) .  a ) .  A :  Ni-m~ t u m o l '  b i l ' - a m .  
l P L . I N C - f a t h e r  o l d  v e r y - P E R F  
N a  1 ' a - h o u  a 1 ' a i  m a n k a r e s a n b i l '  1 ' e !  
1  S G . N O M  3 . 0 B V - s u g g e s t  n o t  o n l y  w o r k  v e r y  N E G  
' M y  f a t h e r  h a s  b e c o m e  v e r y  o l d .  I  s u g g e s t e d  t o  h i m  n o t  t o  w o r k  t o o  h a r d '  
2  C o m p a r i s o n  a n d  g r a d a t i o n  a s  i n  ( 2 5 )  i s  t y p i c a l  o f  c h i l d r e n  a t  p l a y ,  e . g .  ( A : )  N e  m a t e  ( J  S G - G E N  - C O M P  -
b i g )  ' M i n e  i s  b i g ,  ( C : )  N e  m i  m a t e  ' M i n e  i s  b i g g e r ,  ( D : )  N e  f o o i  m i  m a t e  ' M i n e  i s  m u c h  b i g g e r  . . .  ( E : )  N e  f o o i  
s o  m i  m a t e  ' M i n e  i s  e r e n  b i g g e r ,  i n d e e d '  . . . .  
- - .  
b ) .  B :  N i - m a v  m i  t u m 0 2  _ _  b o  ( s a )  d a i  k a r e s a v - e h  
I P L . E X C - f a t h e r  C O M P  o l d  b u t  3 S G . N O M  E V I D  w o r k - P R O G  
' M y  f a t h e r  i s  o l d e r  ( t h a n  . . .  )  b u t  h e  i s  s t i l l  w o r k i n g '  
c ) .  C :  N i - m a v  f o i  m i  t u m 0 2  b i P ;  h o - n i  f e  
I P L . E X C - f a t h e r  a g a i n  C O M P  o l d  v e r y  D E F - l i k e  F O C . O B ]  
' M y  f a t h e r  i s  f a r  m o r e  o l d e r  ( t h a n  . . .  ) ;  I t  i s  t h i s ! .  ( e . g .  t h a t  i s  t r u e )  
d ) .  D :  I - m a v  s O  m i  t u m o  b i P  e !  
2 P L - f a t h e r  i n d e e d  C O M P  o l d  v e r y  E X ( c 1 a m a t i o n )  
' Y o u r  f a t h e r  i s  i n d e e d  t h e  o l d e s t ;  r i g h t !  ( c y n i c a l !  t e a s i n g  C ,  w i t h  t h e  E X  e )  
d ) .  D :  N - e  n i - m a v  f o i  S O  m i  t u m 0 2  b i P ;  b o  n a  2 e  
1  S G - G E N  I P L . E X C - f a t h e r  a g a i n  i n d e e d  C O M P  o l d  v e r y  b u t  1  S G . N O M  N E G  
M y  ( c a m p )  f a t h e r  i s  r e a l l y  t h e  o l d e s t ,  i n d e e d ;  b u t  I  w a s  n o t  
b i t - e h  n e n e n e .  N a  m a v  u  s u s a  
s a y - P R O G  N E G  1  S G . N O M  o n l y  C L  s a d  
s a y i n g  a b o u t  ( t h a t ) .  I  a m  o n l y  s a d  a b o u t  h i m '  
e ) .  B  t o  D :  A t i n 0 2  k a i .  I - m a v  m a u  t u m o 2 b i P - a m  
t r u e  d e a r  2 P L - f a t h e r  o n l y  o l d  v e r y  
' ( I t  i s )  t r u e  d e a r ;  y o u r  f a t h e r  h a s  b e c o m e  t o o  o l d '  ( e . g .  t o  w o r k )  
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T o  c o n c l u d e ,  A d a n g  h a s  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i P '  v e r y '  o r  ' a  l o f  t h a t  m o d i f i e s  o r  
i n t e n s i f i e s  v e r b s .  I t  c a n  f u n c t i o n  a l o n e  o r  f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a d v e r b  [ o i  
,  a g a i n ' ,  s o '  i n d e e d '  a n d  m a D  ' o n l y .  W h e n  f u n c t i o n i n g  a l o n e  i t  a s s i g n s  f i r s t  l e v e l  ( p o s i t i v e )  
d e g r e e  t o  a  v e r b .  T h e  v e r b  i s  t h e n  g r a d e d  i n t o  h i g h e r  d e g r e e ,  e i t h e r  c o m p a r a t i v e  o r  n o n  
c o m p a r a t i v e ,  b y  b i P t o g e t h e r  w i t h  t h e  a d v e r b  [ o i ,  s o ,  m a D  o r  [ o i  s o  ( t h e  c o m b i n a t i o n  [ o i  
a n d  s o ) .  
4 . 4 .  T h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n & ,  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' & ,  a n d  t h e  
n e g a t i v e  e x i s t e n t i a l  v e r b  a 1 ' a i  
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I  c a U  1 ' e  ( N E G )  a  p a r t i c l e .  T h e  p a r t i c l e  f u n c t i o n s  a t  t h e  l e v e l  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e ,  
n a m e l y  t o  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n r  t o  h a v e  s c o p e  o v e r  
t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o n l y ,  i n c l u d i n g  t h e  o b j e c t  o f  t h e  p r e d i c a t e ,  i f  a n y  ( s e e  a l s o  e x a m p l e  ( 4 1 )  
i n  4 . 5 . 1 ) .  D i s t r i b u t i o n a l l y ,  i t  h a s  t w o  p o s i t i o n s :  a t  t h e  e n d  o f  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  o r  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e d i c a t e  ( b e f o r e  a n  o b j e c t ,  i f  a n y )  o f  a l l  o t h e r  c l a u s e s .  
A s  1 ' e  f u n c t i o n s  t o  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n & ,  i t  
a l w a y s  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  i n  a  c l a u s e  o t h e r  t h a n  a  n e g a t i v e  
i m p e r a t i v e  c l a u s e .  I n  ( 2 7 )  f o r  e x a m p l e ,  ( b )  i s  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  1 ' &  i n  t h e  s e n t e n c e  d o e s  
n o t  f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a d v e r b  n e n &  t o  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  
a d v e r b .  
( 2 7 ) .  a ) .  I n c e  f t :  s a m  d o n  n t : n e .  
I n c e  N E G  g o  s h o p p i n g  N E G  
' I n c e  d i d  n o t  g o  s h o p p i n g '  
b ) .  " I n c e  f e  s a m  d o n  
I n c e  N E G  g o  s h o p p i n g  
U n l i k e  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e ,  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n &  c a n  f u n c t i o n  w i t h o u t  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e ,  a s  i n  ( 2 8 )  b e l o w .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e n t e n c e  ( 2 7 .  a )  a n d  a  s e n t e n c e  
( 2 8 )  b e l o w  i s  t h a t ,  i n  ( 2 7 .  a ) ,  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n &  i n  
3  c f .  " A l l  W P P  l a n g u a g e s  h a v e  a t  l e a s t  t w o  n e g a t i v e  e l e m e n t s "  ( R e e s i n k ,  1 9 9 6 : 1 4 ) .  
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c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P e  o n l y  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  c o n s t i t u e n t  ( t h e  p r e d i c a t e )  
l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i c l e  a n d  t h e  a d v e r b .  W h e n  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P e  i s  d r o p p e d  
l e a v i n g  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  a l o n e  i n  t h e  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( 2 8 ) ,  t h e  n e g a t i o n  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  
w h o l e  s e n t e n c e .  
( 2 8 ) .  a ) .  I n c e  s a m  d o n  n e n e .  
I n c e  g o  s h o p p i n g  N E G  
' I t  i s  n o t  t h a t  I n c e  w e n t  s h o p p i n g '  
b ) .  H e n i  g u r u  n e n e  
H e n i  t e a c h e r  N E G  
' I t  i s  n o t  t h a t  H e n i  i s  a  t e a c h e r '  
T h e  r e a s o n  t h a t  t h e  n e g a t i o n  i n  ( 2 8 )  h a s  a  s c o p e  o v e r  t h e  w h o l e  s e n t e n c e  b u t  n o t  t h e  
n e g a t i o n  i n  ( 2 7 .  a )  i s  b e c a u s e  n e n e  i s  a  s e n t e n t i a l  n e g a t i v e  a d v e r b .  I t  f u n c t i o n s  t o  m o d i f y  o r  
t o  n e g a t e  a  w h o l e  s e n t e n c e .  F o l l o w i n g  a r e  t h r e e  m o r e  e x a m p l e s  w h e r e  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  
1 ' e  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e .  I n  t h e  e x a m p l e ,  b o t h  t h e  
p a r t i c l e  a n d  t h e  a d v e r b  n e g a t e  o r  m o d i f y  a  v e r b a l  p r e d i c a t e ,  i n c l u d i n g  t h e  o b j e c t  b e l  i n  ( a ) ,  a  
n o m i n a l  p r e d i c a t e  i n  ( b )  a n d  a n  a d j e c t i v a l  p r e d i c a t e  i n  ( c ) .  
( 2 9 ) .  a ) .  B a i n  2 e  b e l  b e h  n e n e  
B a i n  N E G  d o g  h i t  N E G  
' B a i n  d i d  n o t  h i t  d o g s '  
c ) .  S e i  2  e  b u n e  n e n e  
w a t e r  N E G  h o t  N E G  
' W a t e r  i s  n o t  h o t '  
b ) .  A p r i s  2 e  g u r u  n e n e  
A p r i s  N E G  t e a c h e r  N E G  
' A p r i s  i s  n o t  a  t e a c h e r '  
E x a m p l e s  ( 2 7 - 2 9 )  h a v e  a l s o  s h o w n  t h a t  d i s t r i b u t i o n a l l y ,  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e i s  
p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  a  c l a u s e .  T h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P e  t h a t  o c c u p i e s  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  
p r e d i c a t e ,  c a n  b e  p r e c e d e d ,  b u t  n o t  b e  f o l l o w e d ,  b y  a  t e m p o r a l  a n d  a  m o d a l  s e n t e n t i a l  
a d v e r b .  I n  ( 3 0 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  s e n t e n c e s  ( c - e )  a r e  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  n e g a t i v e  
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p a r t i c l e  i n  t h e  s e n t e n c e s  i s  f o l l o w e d  b y  a  m o d a l  a d v e r b  ( c ) ,  a  t e m p o r a l  a d v e r b  ( d )  o r  b o t h  ( e ) .  
T h e  p l a c e m e n t  o f  a n  a d v e r b  o r  a d v e r b s  a f t e r  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P e  i n  t h e  s e n t e n c e s ,  
s e p a r a t e s  t h e  p a r t i c l e  f r o m  t h e  c o n s t i t u e n t  s a m  d o n  n e n e  t h a t  t h e  p a r t i c l e  f u n c t i o n s  a s  a  
p a r t .  U n l i k e  ( c - e ) ,  ( a - b )  a r e  a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  p a r t i c l e  i n  t h e  s e n t e n c e s  i s  n o t  s e p a r a t e d  
f r o m  i t s  p h r a s e  b y  t h e  a n y  s e n t e n t i a l  a d v e r b  
4
.  
( 3 0 ) .  a ) .  I n e e  m a P  p a n e P  P c  s a m  d o n  n e n e  
I n e e  p o s s i b l e  i n  a  m o m e n t  N E G  g o  s h o p p i n g  N E G  
' P e r h a p s  I n c e  w i l l  n o t  g o  s h o p p i n g  i n  a  m o m e n t '  
b ) .  I n e e  p a n e  P  m a P  P c  s a m  d o n  n e n e  
I n c e  i n  a  m o m e n t  p o s s i b l e  N E G  g o  s h o p p i n g  N E G  
' I n  a  m o m e n t ,  I n c e  w i l l  p e r h a p s  n o t  g o  s h o p p i n g '  
c ) .  " I n c e  p a n e P  P c  m a P  s a m  d o n  n e n e  
I n c e  i n  a  m o m e n t  N E G  p o s s i b l e  g o  s h o p p i n g  N E G  
d ) .  " I n c e  m a P  P c  p a n e P  s a m  d o n  n e n e  
I n c e  p o s s i b l e  N E G  i n  a  m o m e n t  g o  s h o p p i n g  N E G  
e ) .  " I n c e  P c  p a n e P  m a P  s a m  d o n  n e n e  
I n c e  N E G  i n  a  m o m e n t  p o s s i b l e  g o  s h o p p i n g  N E G  
T h e  n e x t  e x a m p l e  ( 3 1 )  s h o w s  t h a t  i n  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  t h e  n e g a t i v e  
p a r t i c l e  a n d  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  d o  n o t  f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  M o r e o v e r ,  
l i k e  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  ( d ) ,  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  i s  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n e g a t i v e  
i m p e r a t i v e  c l a u s e  ( b ) .  T h e  s e m a n t i c  a n d  p r a g m a t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  
c l a u s e  w i t h  n e n e  ( d )  a n d  w i t h  P e  ( b )  i s  t h a t ,  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  w i t h  P e  
e x p r e s s e s  a  n e g a t i v e  c o m m a n d  w h e r e a s  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  w i t h  n e n e  e x p r e s s e s  a  
4  A  t e m p o r a l  a n d  m o d a l  s e n t e n t i a l  a d v e r b  c a n  a l s o  b e  p l a c e d  a t  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  s e n t e n c e ,  a s  i n  P a n e l '  
m a l '  I n c e  P e  s a m  d o n  n C D e .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t w o  t y p e s  o f  a d v e r b  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  a t  4 . 1  a n d  
4 . 2  r e s p e c t i v e l y .  
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p r o h i b i t i o n  o r  a  r u l e .  B e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e ,  ( b )  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  a  s e n t e n c e  l i k e  (  c )  i n  
a  d i s c o u r s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  ( d )  c a n n o t  b e  f o l l o w e d  t h e  s e n t e n c e  (  e ) ,  b e c a u s e  ( d )  a n d  (  e )  
a r e  s e m a n t i c a l l y  c o n t r a d i c t o r y .  T h e  m e a n i n g  o f  ( d )  c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s  ' n o  o n e  ( i n c l u d i n g  
y o u )  i s  a l l o w e d  t o  g o  s h o p p i n g '  .  
( 3 1 ) .  a ) .  A :  N a  s a m  d o n ?  
1  S G . N O M  g o  s h o p p i n g  
' ( s h a l l )  I  g o  s h o p p i n g ? '  
b ) .  B :  S a m  d o n  P e !  
g o  s h o p p i n g  N E G  
' D o  n o t  g o  s h o p p i n g ! '  
d ) .  B :  S a m  d o n  n & n e !  
g o  s h o p p i n g  N E G  
' N o  g o i n g  ( f o r )  s h o p p i n g ! '  
c ) .  R o n i  s o  ( s a )  s a m  
R o n i  F O e . S U B J  3 S G . N O M  g o  
' I t  i s  R o n i  w h o  w i l l  g o '  
#  e ) .  R o n i  s o  ( s a )  s a m  
R o n i  F O C . S U B J  3 S G . N O M  g o  
' I t  i s  R o n i  w h o  w i l l  g o '  
T h e  r e a s o n  t h a t  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  b o t h  t h e  p a r t i c l e  1 ' &  a n d  t h e  a d v e r b  n & n &  
f u n c t i o n  i n  a  s i m i l a r  w a y ,  a n d  a r e  p l a c e d  a t  t h e  s a m e  p o s i t i o n ,  i s  b e c a u s e  a n  i m p e r a t i v e  
c l a u s e  d o e s  n o t  h a v e  a  s u b j e c t  ( i . e .  i t s  s u b j e c t  i s  o n l y  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d ) .  T h e r e f o r e ,  i t  
i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  t o  m o d i f y  t h e  c l a u s e  w i t h o u t  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b .  
T h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  a n d  t h e  a d v e r b  n & n &  c a n  b e  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  t h e  w o r d  
1 ' & n & n &  m e a n i n g '  n o ' .  T h e  w o r d  c a n  f u n c t i o n  t o  r e p r e s e n t  a  w h o l e  n e g a t i v e  c l a u s e .  I  c a l l  
t h e  w o r d  a  n e g a t i v e  a d v e r b ,  s i m i l a r  t o  ' n o '  i n  E n g l i s h .  I n  ( 3 2 .  b ) ,  f o r  e x a m p l e ,  1 ' & n & n &  
f u n c t i o n s  i n  p l a c e  o f  a  n e g a t i v e  c l a u s e ,  a s  u n d e r s t o o d  f r o m  t h e  c o n t e x t .  T h e  c l a u s e  i t  
r e p r e s e n t s  c o u l d  b e  N a  1 ' &  s a m  d o n  n & n &  ' I  d i d  n o t  g o  s h o p p i n g '  o r  a  s e n t e n c e  f r a g m e n t  
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1 ' &  n a r i  n & n &  ' I t  w a s  n o t  m e ' .  T h e  w o r d  n e v e r  f u n c t i o n s  c l a u s e  i n t e r n a l l y .  T h e r e f o r e ,  
e x a m p l e s  ( c )  a n d  ( d )  a r e  n o t  a c c e p t e d .  
( 3 2 ) .  a ) .  A :  A - r i  s o  ( a )  s a m  d o n ?  
2 S G - A C C  F O C . S U B J  ( 2 S G . N O M )  g o  s h o p p i n g  
' W a s  i t  y o u  w h o  w e n t  s h o p p i n g ? '  
b ) .  B :  l ' e n e n e ;  
n o  
' N o '  ( =  I t  w a s  n o t  m e  o r  1  d i d  n o t  g o  s h o p p i n g ) '  
c ) .  * N a - r i  l ' e n e n e  
d ) .  * N a - r i  s a m  d o n  l ' e n e n e  
I S G - A C C  n o  
I S G - A C C  g o  s h o p p i n g  n o  
T h e  v e r b  ' a 1 ' a i '  
I  c a l l  t h e  w o r d  a 1 ' a i ,  m e a n i n g  r o u g h l y  ' n o t  e x i s t s ' ,  o r  ' n o t  h a p p e n '  a  ' n e g a t i v e  
a u x i l i a r y '  v e r b  w h e n  i t  f u n c t i o n s  t o  n e g a t e  a n d  i m p e r a t i v e  c l a u s e  o r  a  ' n e g a t i v e  e x i s t e n t i a l '  
v e r b  w h e n  i t  f u n c t i o n s  a s  a  p r e d i c a t e  i n  a  n e g a t i v e  e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  a s  i n  ( 3 3 ) .  M o r e  
e x a m p l e s  w i l l  b e  g i v e n  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  i n  1 2 . 4 .  
( 3 3 ) .  a ) .  N - o  s e v  a l ' a i  
1  S G - G E N  m o n e y  n o t  e x i s t  
' 1  h a v e  n o  m o n e y '  ( L i t .  M y  m o n e y  d o e s  n o t  e x i s t )  
b ) .  G u r u  a l ' a i  
t e a c h e r  n o t  e x i s t  
' T h e r e  i s  n o  t e a c h e r '  
B e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  n e g a t i v e  e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  a 1 ' a i  c a n  
f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  a n d  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n &  i n  a  
n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e .  I n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  p l a c e d  a t  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  c l a u s e ,  a s  i n  
( a ,  c )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  T o  c o m p a r e  w i t h  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  m o d i f i e d  b y  
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t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  o r  a d v e r b  a l o n e ,  I  a l s o  g i v e  ( b ) .  E x a m p l e  ( d )  s h o w s  t h a t  a 1 ' a i  c a n n o t  
f u n c t i o n  a l o n e  t o  n e g a t e  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e .  
( 3 4 ) .  a ) .  A l ' a i  s a m  d o n  f t : .  
b ) .  S a m  d o n  f t : 1  n t : n t : !  
n o t  e x i s t  g o  s h o p p i n g  N E G  
' D o  n o t  g o  s h o p p i n g '  ( m o r e  p o l i t e  t h a n  ( b ) ) .  
g o  s h o p p i n g  N E G  
' D o  n o t  g o l  n o  g o i n g ,  s h o p p i n g ! '  
e ) .  A l ' a i  s a m  d o n  n t : n t :  
d ) .  •  A l ' a i  s a m  d o n .  
n o t  e x i s t  g o  s h o p p i n g  N E G  
n o t  e x i s t  g o  s h o p p i n g  
' N o  g o  s h o p p i n g ! '  ( m o r e  p o l i t e  t h a n  ( b ) )  
T h e  p r e s e n c e  o f  a 1 ' a i  i n  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i s  o n l y  t o  m a k e  t h e  c o m m a n d  
o r  p r o h i b i t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  c l a u s e  m o r e  p o l i t e  t h a n  w h e n  a 1 ' a i  i s  a b s e n t  f r o m  t h e  c l a u s e .  
T h u s ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( 3 4 .  a ,  c )  a n d  ( b )  i s  t h a t  t h e  c o m m a n d  o r  t h e  p r o h i b i t i o n  
e x p r e s s e d  b y  ( a ,  c )  i s  m o r e  p o l i t e  t h a n  t h a t  e x p r e s s e d  b y  ( b ) .  
L i k e  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  1 ' e n e n &  ( t h e  c o m b i n a t i o n  o f  1 ' &  a n d  n e n & )  i n  ( 3 2 ) ,  a 1 ' a i  
c a n  a l s o  f u n c t i o n  a l o n e  t o  e x p r e s s  t h a t  a n  e v e n t  d i d  n o t ,  o r  d o e s  n o t ,  e x i s t  o r  t a k e  p l a c e .  I n  
( 3 5 .  a ,  b )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  a 1 ' a i  f u n c t i o n s  i n  p l a c e  o f  t h e  w h o l e  n e g a t i v e  c l a u s e  I n e e  1 ' &  
s a m  d o n  n & n & .  ( I n  s o m e  d i a l e c t s  ( e . g .  A i m o l i  a n d  A l i l a )  t h e  s e n t e n c e  I n e e  ( 1 ' & )  s a m  d o n  
a 1 ' a i  i s  m o r e  c o m m o n  t h a n  I n e e  ( 1 ' & )  s a m  d o n  n e n & ) .  
( 3 5 ) .  a ) .  A :  I n e e  s a m  d o n  
t : m  a f a i ?  
I n e e  g o  s h o p p i n g  o r  n o t  e x i s t  
' D i d  I n e e  g o  s h o p p i n g  o r  n o t ? '  
b ) .  B :  A f a i :  e ) .  I n e e  f t :  s a m  d o n  n t : n t : .  
n o t  e x i s t ;  I n e e  N E G  g o  s h o p p i n g  N E G  
' N o ;  I n e e  d i d  n o t  g o  s h o p p i n g '  
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I n  s u m m a r y ,  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e  f u n c t i o n s  t o  m o d i f y  a  w h o l e  c l a u s e  i n  
A d a n g .  I t s  f u n c t i o n ,  o r  t h e  n e g a t i o n  i t  e x p r e s s e s ,  c a n  b e  d e l i m i t e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  
P e  t o  h a v e  s c o p e  o v e r  a  p r e d i c a t e  p h r a s e  o n l y .  T h e  p a r t i c l e  c a n n o t  f u n c t i o n  a l o n e ,  e x c e p t  i n  
a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e .  T o  b e  p o l i t e ,  a  n e g a t i v e  c o m m a n d  o r  p r o h i b i t i o n  c a n  b e  
m o d i f i e d  b y  t h e  n e g a t i v e  a u x i l i a r y  v e r b  a P a i  w h i c h  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  e i t h e r  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  o r  a d v e r b .  
4 . 5 .  A s p e c t u a l  c l i t i c s  a n d  p a r t i c l e  
T h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  a n d  t h e  p a r t i c l e  t o  b e  d e s c r i b e d  h e r e  a r e  t h e  p e r f e c t i v e  a s p e c t u a 1  
c l i t i c  - a m ,  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h ,  a n d  t h e  i n c e p t i v e  a s p e c t u a 1  p a r t i c l e  e h a m .  I n  
4 . 5 . 1  I  d e s c r i b e  t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  c l i t i c s  a n d  t h e  p a r t i c l e .  T h e  d e s c r i p t i o n  
i s  t h e n  f o l l o w e d  b y  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  p a r t i c l e  a n d  t h e  t w o  c l i t i c s  i n  4 . 5 . 2 .  
4 . 5 . 1 .  M o r p h o s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  a s p e c t u a /  c l i t i c s  ' - e h '  a n d  
' a m '  a n d  t h e  i n c e p t i v e  p a r t i c l e  ' e h a m ' .  
I  c a l l  - e h  a n d  - a m  c l i t i c s  b e c a u s e  t h e y  a r e  p h o n o l o g i c a l l y  " l i g h t  w o r d s "  a n d  
u n s t r e s s e d ,  t h e y  f u n c t i o n  b e y o n d  t h e  w o r d  l e v e l ,  m o d i f y i n g  a  p r e d i c a t e  p h r a s e  ( i n c l u d i n g  i t s  
o b j e c t ,  i f  a n y ) ,  a n d  t h e y  h a v e  a  f i x e d  p o s i t i o n  i n  a  c l a u s e ,  n a m e l y  t h e y  c l i t i c i z e  t o  t h e  f i n a l  
w o r d  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e .  ( S c h a c h t e r ,  1 9 8 5 :  5 3 - 6 1 ;  P a y n e ,  1 9 9 7 :  2 1 - 2 3 ,  S p e n c e r ,  
1 9 9 1  : 3 5 0 - 3 9 6 ) .  S i n c e  A d a n g  i s  a  p r e d i c a t e  f i n a l  ( o r  S O Y )  l a n g u a g e ,  t h e  c l i t i c s  n o r m a l l y  
a p p e a r  a t  t h e  e n d  o f  a  c l a u s e .  I n  ( 3 6 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c l i t i c  e h  o r  a m  i s  c l i t i c i z e d  t o  
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t h e  n o u n  g u r u  ' t e a c h e r '  i n  ( a ) ,  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  b u n e  ' h o f  i n  ( b ) ,  t h e  v e r b  d o u  ' c o o l C  i n  
( c )  a n d  t h e  v e r b  l e s a m  ' g o  i n t o '  ( o f  s e r i a l  v e r b s  s a m  b a g  l e s a m )  i n  ( d ) .  
( 3 6 ) .  a ) .  R o n i  g u r u - a m  
R o n i  t e a c h e r - P E R F  
' R o n i  h a s  b e c o m e  a  t e a c h e r '  
c ) .  R i n  a l a  d o u - e h  
R i n  r i c e  c o o k - P R O G  
' R i n  i s  c o o k i n g  r i c e '  
b ) .  S e i  b u n e - e h  
w a t e r  h o t - P R O G  
' W a t e r  i s  ( b e i n g )  h o t '  
d ) .  M a n u  s a m  b a { )  l e - s a m - a m  
M a n u  g o  h o u s e l h o m e  A L L - g o - P E R F  
' M a n u  h a s  g o n e  ( i n t o )  h o m e '  
A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  t h e  n o u n ,  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b ,  t h e  v e r b  a n d  
t h e  s e r i a l  v e r b ,  c l i t i c i z e d  b y  t h e  c l i t i c s ,  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  e a c h  o f  t h e  c l a u s e s .  T h i s  
p r o v i d e s  a n o t h e r  p r o p e r t y  o f  t h e  c l i t i c s ;  t h a t  i s  t h e y  f u n c t i o n  t o  m o d i f y  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  
c l a u s e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  w o r d  c l a s s  t h a t  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e .  T h u s ,  t h e y  c a n  a l s o  
m o d i f y  a  n u m e r a l ,  o r  a  s p a t i a l  d e i c t i c  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e  a s  i n  
( 3 7 ) .  
( 3 7 ) .  a ) .  O d  n u - a m .  
h o u r  o n e - P E R F  
' ( I t  h a s  b e e n )  o n e  0  c l o c k  a l r e a d y '  
b ) .  E l l a  f a - l - e - e h .  
E l l a  g o  t h e r e - D I R - D I S T - P R O G  
' E l l a  i s  ( b e i n g )  o v e r  t h e r e '  
T h e  p r o g r e s s i v e  c l i t i c  - e h ,  h o w e v e r ,  r a r e l y  m o d i f i e s  n o m i n a l ,  s t a t i v e  v e r b a l  a n d  
a d j e c t i v a l  p r e d i c a t e s .  T h e  n o u n  g u r u  ' t e a c h e r ' ,  f o r  e x a m p l e  a l t h o u g h  i t  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  
t h e  p e r f e c t i v e  c l i t i c  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e ,  a s  i n  ( 3 6 .  a ) ,  i s  r a r e l y  m o d i f i e d  b y  t h e  
p r o g r e s s i v e  c l i t i c .  S i m i l a r l y ,  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  l a f a t  ' y o u n g '  i s  r a r e l y  m o d i f i e d  b y  t h e  
p r o g r e s s i v e  c l i t i c .  W h e n  a  n o u n  o r  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  l i k e  l a f a t  i s  c l i t i c i z e d  b y  t h e  
p r o g r e s s i v e  c l i t i c ,  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  t h e  p r o g r e s s i v e  c l i t i c  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
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e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i .  W i t h  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e ,  a  s p e a k e r  a s s u r e s  t h e  h e a r e r  t h a t  t h e  
p r o g r e s s i v e  e v e n t ,  w h e t h e r  e x p r e s s e d  b y  a  n o u n ,  a  s t a t i v e  v e r b ,  o r  b y  a d j e c t i v a l  v e r b ,  i s  t r u e  
b a s e d  o n  t h e  s p e a k e r ' s  k n o w l e d g e .  ( S e e  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  i n  
4 . 6 ) .  F o l l o w i n g  a r e  f o u r  e x a m p l e s .  E x a m p l e  ( c )  a n d  ( d )  a r e  a l s o  a c c e p t a b l e  b u t  r a r e .  
T h e r e f o r e ,  I  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  i n  f r o n t  o f  t h e  t w o  e x a m p l e s .  
( 3 8 ) .  a ) .  R o n i  d a i  g u r u - e h  
R o n i  E V I D  t e a c h e r - P R O G  
' R o n i  i s  s t i l l  ( b e i n g )  a  t e a c h e r '  
c ) .  ? ? R o n i  g u r u - e h  
R o n i  t e a c h e r - P R O G  
' R o n i  i s  ( b e i n g )  a  t e a c h e r '  
b ) .  N i n a  d a i  l a f a t - e h  
N i n a  E V I D  y o u n g - P R O G  
' N i n a  i s  s t i l l  ( b e i n g )  y o u n g '  
d ) .  ? ? N i n a  l a f a t - e h  
N i n a  y o u n g - P R O G  
' N i n a  i s  ( b e i n g )  y o u n g '  
E x a m p l e  ( 3 9 )  i l l u s t r a t e s  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  n o u n s  ( a ,  c ) ,  v e r b s  ( d ) ,  o r  a d j e c t i v a l  v e r b s  
( b )  f u n c t i o n  a s  a  s u b j e c t  o r  a n  o b j e c t  o r  a s  t h e  m o d i f i e r  o f  a  n o u n  i n  a  s u b j e c t  o r  o b j e c t  
p o s i t i o n ,  t h e y  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  h a v e  c l i t i c s  a t t a c h e d .  N o t e  t h a t  s e n t e n c e s  ( c )  a n d  ( d )  m u s t  
n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  s e n t e n c e  ( e )  o r  ( f ) .  T h e s e  t w o  s e n t e n c e s  ( e - f )  c o n t a i n  a  n o m i n a l i z e d  
c l a u s e ,  t h e  p r e d i c a t e  o f  w h i c h  i s  c l i t i c i z e d  b y  a  c l i t i c .  
( 3 9 ) .  a ) .  · R o n i - l ! ! ! l  g u r u .  
b ) .  · R i n  s e i  b u n e - e h  n a  
R o n i - P E R F  t e a c h e r  
R i n  w a t e r  h o t - P R O G  d r i n k  
c ) .  " R o n i  g u r u l ! ! ! l  
s a m  s a k o l a h ;  
d ) .  " S a  n a m e  b e l  b e h - l ! ! ! l  huk~ 
R o n i  t e a c h e r - P E R F  g o  s c h o o l  
3 S G . N O M  p e r s o n  d o g  h i t - P E R F  p u n i s h  
e ) .  R o n i  b a  g u r u - l ! ! ! l  h o  s a m  s a k o l a h  
R o n i  t h a t  t e a c h e r - P E R F  D E F  g o  s c h o o l  
' T h a t  R o n i  w h o  h a s  b e c o m e  a  t e a c h e r  w e n t  t o  s c h o o l '  
f ) .  S a  n a m e  b e l  b e h - a m  h o  huk~ 
3 S G . N O M  p e r s o n  d o g  h i t - P E R F  D E F  p u n i s h  
' S / h e  p u n i s h e d  t h e  p e r s o n  w h o  h a d  h i t  d o g s ' .  
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A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  c l i t i c s  a r e  c l i t i c i z e d  t o  t h e  f i n a l  e l e m e n t  o f  a  p r e d i c a t e ,  
n a m e l y  t h e  e l e m e n t  t h a t  o c c u r s  a t  t h e  e n d  o f  a  c l a u s e .  T h i s  m e a n s  t h a t  w h e n  a  p r e d i c a t e  v e r b  
o r  n o u n  i s  f o l l o w e d  b y  a  m o d i f i e r ,  t h e  c l i t i c s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  m o d i f i e r .  I n  ( 4 0 ) ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  c l i t i c s  ( - e h  o r  - a m )  i s  c l i t i c i z e d  t o  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  m a  t e  t h a t  f u n c t i o n s  t o  
m o d i f y  t h e  n o u n  g u r u  i n  ( a ) ,  t o  t h e  a d v e r b  b i 1 '  t h a t  m o d i f i e s  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  b u n s  i n  ( b )  
a n d  t h e  v e r b  1 ' a d &  i n  ( c )  a n d  t o  t h e  a d v e r b  n e n &  t h a t  m o d i f i e s  t h e  v e r b  1 ' a d &  i n  ( d ) .  
( 4 0 ) .  a ) .  R o n i  g u r u  m a t e - a m  
R o n i  t e a c h e r  b i g - P E R F  
' R o n i  h a s  b e c o m e  a  b i g  t e a c h e r '  
c ) .  A r u  n a  2a~de b i P - e h  
b ) .  S e i  b u n e  b i P - a m  
w a t e r  h o t  v e r y /  a  l o t - P R O G  
' W a t e r  h a s  b e c o m e  v e r y  h o t '  
d e e r  t h i n g  ( = c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y / a  l o t - P R O G  
' D e e r  a r e  e a t i n g  c r o p s  a  l o t '  
d ) .  A r u  P e  n a  2 a - d e  b i 2  
n e n e - a m  
d e e r  N E G  t h i n g  ( = c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y / a  l o t  N E G - P E R F  
' D e e r  h a v e  n o t  e a t e n  c r o p s  a  l o t  a n y  m o r e '  
T h e  n e x t  e x a m p l e  ( 4 1 ) ,  s h o w s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a  c l i t i c  a n d  t h e  n e g a t i v e  
a d v e r b  n e n &  a n d  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  i n  m o d i f y i n g  a  n e g a t i v e  c l a u s e  o r  p r e d i c a t e .  
R e c a l l  t h a t  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n &  i s  a  s e n t e n t i a l  a d v e r b  w h i c h  i s  a l s o  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  
a  c l a u s e .  T h e  s c o p e  o f  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  n e n &  c a n  b e  d e l i m i t e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  
1 ' & .  A  r e l e v a n t c h a r a c t e r i s t i c  o r  p r o p e r t y  o f  c l i t i c s  i s  t h a t  t h e y  o c c u p y  a  f i x e d  p o s i t i o n  i n  a  
c l a u s e ,  " i n  r e l a t i o n  t o  s o m e  o t h e r  s e n t e n c e  e l e m e n t "  ( S c h a c h t e r ,  1 9 8 5 :  5 3 ;  s e e  a l s o  5 4 - 6 1 ;  
A n d e r s o n ,  1 9 8 5 : 1 5 4 - 1 5 8 ;  P a y n e ,  1 9 9 7 :  2 1 - 2 3 ,  S p e n c e r ,  1 9 9 1 : 3 5 0 - 3 9 6 ) .  W h a t  t h e  o t h e r  
e l e m e n t  i s ,  i s  d e p e n d e n t  o n  w h e t h e r  t h e  c l i t i c s  f u n c t i o n  a t  a  p h r a s e  l e v e l  o r  a  c l a u s e  l e v e l .  A s  
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f o r  - e h  a n d  - a m ,  t h e y  a r e  e n c l i t i c s ,  n a m e l y  t h e y  o c c u r  a f t e r  t h e  o t h e r  e l e m e n t  i n  a  p r e d i c a t e  
p h r a s e .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  o t h e r  e l e m e n t  i s ,  i f  n o t  t h e  w h o l e  p r e d i c a t e  p h r a s e ,  t h e  e l e m e n t  t h a t  
o c c u p i e s  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e .  N o w ,  l e t  u s  o b s e r v e  e x a m p l e  ( 4 1 ) .  E a c h  
p a i r  o f  s q u a r e  b r a c k e t s  ( [  . . .  ] )  i n  t h e  e x a m p l e  i n d i c a t e s  a  p h r a s e .  
( 4 1 ) .  a ) .  N i c o  [ l f i  n a  P a - d c  n c m : ] - a m ]  
N i c o  N E G  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  N E G - P E R F  
' N i c o  h a s  n o t  e a t e n  f o o d '  ( t h e  s a m e  a s  ( c ) )  
( i ) .  [ 1 ' e  . . .  n e n e ] - a m  
b ) .  N i c o  l f i  n a  P a - d c - a m ]  n e n e  
c ) .  N i c o  [ [ n a _  P a - d c  n e n e ] - a m l  
N i c o  N E G  t h i n g  ( ;  f o o d )  3 . 0 B V - e a t - P E R F  N E G  
' I t  i s  n o t  t h a t  N i c o  h a d  e a t e n  f o o d '  
( i i ) .  [ 1 ' e  . . .  - a m ]  n e n e  
d ) .  N i c o  l f i  n a  P a - d c  n e n e ]  
N i c o  N E G  t h i n g  ( ;  f o o d )  3  . O B V  - e a t  N E G  
' N i c o  d i d  n o t  e a t  f o o d '  
N i c o  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  N E G - P E R F  
' N i c o  h a s  n o t  e a t e n  f o o d '  
( i i i )  [  . . .  n e n e ] - a m  
e ) .  N i c o  [ n a  P a - d e ]  n e n e  
N i c o  f o o d  3 . 0 B V - e a t  N E G  
' I t  i s  n o t  t h a t  N i c o  a t e  f o o d '  
I n  (  e )  o f  e x a m p l e  ( 4 1 ) ,  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e n t e n t i a l  n e g a t i v e  a d v e r b  
n c n e  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  w h o l e  c l a u s e .  I n  ( d )  t h e  n e g a t i o n  i s  d e l i m i t e d  b y  t h e  n e g a t i v e  
p a r t i c l e  1 ' e .  ( s e e  4 . 4 ,  f o r  d e t a i l s ) .  S e n t e n c e  ( a )  a n d  ( c )  h a s  t h e  s a m e  m e a n i n g  t h o u g h  t h e y  
h a v e  d i f f e r e n t  s e n t e n c e  s t r u c t u r e :  s t r u c t u r e  ( i )  a n d  ( i i i ) .  T h e  t w o  e x a m p l e s  t e l l  u s  t h a t  l i k e  
1 ' e ,  a  c l i t i c  ( l i k e  - a m  i n  t h e  e x a m p l e )  c a n  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  a d v e r b  
n c n e  w h e n  i t  i s  c l i t i c i z e d  t o  t h e  a d v e r b ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  1 ' e  i s  a l s o  p r e s e n t  t o  
d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n .  A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  n e g a t i o n  i n  b o t h  ( a )  a n d  ( c )  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  
p r e d i c a t e  p h r a s e  o n l y .  T h e  t w o  e x a m p l e s  a l s o  t e l l  u s  t h a t  l i k e  1 ' e ,  a  c l i t i c  f u n c t i o n s  o n l y  a t  
t h e  l e v e l  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e .  
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N o w ,  l e t  u s  o b s e r v e  ( 4 1 .  b ) .  T h e  a s p e c t u a i  c l i t i c  - a m  i n  ( b )  i s  n o t  c l i t i c i z e d  t o  t h e  
n e g a t i v e  a d v e r b  n & n c .  I n s t e a d  i t  i s  c l i t i c i z e d  t o  t h e  v e r b  . P a d c  o f  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e .  T h e r e  
a r e  t w o  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c l i t i c i z a t i o n  o f  - a m  t o  t h e  v e r b  ( a n d  n o t  t o  t h e  a d v e r b ) .  F i r s t l y ,  
t h e  c l i t i c  f u n c t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p a r t i c l e  . P c  t h a t  o c c u p i e s  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  
p r e d i c a t e  p h r a s e  t o  f u n c t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  p r e d i c a t e .  S e c o n d l y ,  l i k e  t h e  c l i t i c ,  . P c  i n  t h e  
s e n t e n c e  n o  l o n g e r  f u n c t i o n s  t o  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e n t e n t i a l  a d v e r b  
n c n C  b e c a u s e  i t  f u n c t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c l i t i c .  ( N o t e  a g a i n  t h a t  t h e  c l i t i c s  - e h  a n d  - a m  
c l i t i c i z e  t o  t h e  [ m a l  e l e m e n t  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e ) .  T h e  s e n t e n t i a l  a d v e r b  n & n c ,  t h e n  
m o d i f i e s  t h e  w h o l e  c l a u s e .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  e x a m p l e ,  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  
n & n c h a s  s c o p e  o v e r  t h e  w h o l e  s e n t e n c e .  
T o  c o n c l u d e ,  e x a m p l e s  ( 3 6 - 4 1 )  s h o w  t h a t  - e h  a n d  - a m  a r e  c l i t i c s .  T h e y  f u n c t i o n  a t  
t h e  l e v e l  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e .  T h e y  a r e  a l w a y s  c l i t i c i z e d  t o  t h e  [ m a l  e l e m e n t  o f  a  p r e d i c a t e  
p h r a s e  b e c a u s e  t h e y  a r e  p h o n o l o g i c a l l y  l i g h t  w o r d s  a n d  u n s t r e s s e d .  A s  t h e y  f u n c t i o n  a t  t h e  
l e v e l  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e ,  t h e y  c a n  a l s o  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e n t e n t i a l  
n e g a t i v e  a d v e r b  n & n c w h e n  t h e y  a r e  c l i t i c i z e d  t o  t h e  a d v e r b .  
W e  t u r n  n o w  t o  t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  o f t h e  i n c e p t i v e  p a r t i c l e  e h a m .  I  c a l l  
e h a m  ' p a r t i c l e '  b e c a u s e  i t  i s  p h o n o l o g i c a l l y  n o t  a  ' l i g h t  w o r d '  a n d  n o t  u n s t r e s s e d  
( S c h a c h t e r ,  1 9 8 5 :  5 3 - 6 1 ;  P a y n e ,  1 9 9 7 :  2 1 - 2 3 ,  S p e n c e r ,  1 9 9 1  : 3 5 0 - 3 9 6 )  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  
- e h  a n d  - a m .  T h e r e f o r e  i t  i s  n o t  a t t a c h e d  o r  c l i t i c i z e d  t o  a  w o r d .  O t h e r  p r o p e r t i e s  ( f u n c t i o n a l  
a n d  d i s t r i b u t i o n a l )  o f  e h  a m  a r e  s h a r e d  w i t h  t h e  t w o  c l i t i c s ,  n a m e l y :  i t  f u n c t i o n s  t o  m o d i f y  
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t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  ( i n c l u d i n g  i t s  o b j e c t ,  i f  a n y ) ,  a n d  d i s t r i b u t i o n a l l y ,  i t  o c c u r s  a t  t h e  e n d  o f  
a  c l a u s e .  S e m a n t i c a l l y  t h e  p a r t i c l e  a n d  t h e  c l i t i c s  e x p r e s s  a s p e c t  ( 4 . 5 . 2 ) .  
I n  ( 4 2 ) ,  e h a m  m o d i f i e s  t h e  n o u n  g u r u  i n  ( a ) ,  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  b u n &  i n  ( b ) ,  a n d  t h e  
v e r b  d o u  i n  ( c ) .  E a c h  o f  t h e  w o r d s  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  e a c h  s e n t e n c e  o r  c l a u s e  i n  
t h e  e x a m p l e .  
( 4 2 ) .  a ) .  R o n i  g u r u  e h a m  
R o n i  t e a c h e r  I N e  
' R o n i  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  a  t e a c h e r '  
c ) .  I n c e  a l a  d o u  e h a m  
I n c e  r i c e  c o o k  I N e  
' I n c e  i s  a b o u t  t o  c o o k  r i c e '  
b ) .  S e i  b u n e  e h a m  
w a t e r  h o t  I N e  
' W a t e r  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  h o t '  
E x a m p l e  ( 4 2 )  a l s o  s h o w s  t h a t  e h a m  i s  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  a  c l a u s e ,  i . e . ,  t h e  e n d  o f  a  
p r e d i c a t e  p h r a s e .  W h e n  t h e  p r e d i c a t e  h e a d  n o u n  o r  v e r b  i s  f o l l o w e d  b y  a  m o d i f i e r ,  t h e  
p a r t i c l e  e h  a m  i s  p l a c e d  a f t e r  t h e  m o d i f i e r .  I n  ( 4 3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p a r t i c l e  i s  p l a c e d  a f t e r  
t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  m a t e  t h a t  m o d i f i e s  t h e  p r e d i c a t e  h e a d  n o u n  g u r u  i n  ( a ) .  S i m i l a r l y ,  i t  i s  
p l a c e d  a f t e r  t h e  a d v e r b  b i 2 t h a t  m o d i f i e s  t h e  p r e d i c a t e  h e a d  a d j e c t i v a l  v e r b  b u n &  i n  ( c )  a n d  
a f t e r  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n &  t h a t  m o d i f i e s  t h e  v e r b  d o u  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  
p a r t i c l e  2 &  i n  ( e ) .  E x a m p l e s  ( b ,  d )  a r e  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  p a r t i c l e  i s  n o t  p l a c e d  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e .  
( 4 3 ) .  a ) .  R o n i  g u r u  m a t e  e h a m  b ) .  " R o n i  g u r u  e h a m  m a t e  
R o n i  t e a c h e r  b i g  I N e  R o n i  t e a c h e r  I N e  b i g  
' R o n i  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  a  b i g  t e a c h e r '  
c ) .  S e i  b u n ! :  b i ?  e h a m  
w a t e r  h o t  v e r y  ! N e  
' W a t e r  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  v e r y  h o t '  
d ) .  ' S e i  b u n e  e h a m  b i ?  
w a t e r  h o t  ! N e  v e r y  
e ) .  I n e e  ( 1 ' e )  a l a  d o u  n e n e  e h a m  1 ) .  I n e e  P e  a l a  d o u  e h a m  n e n e  
I n e e  N E G  r i c e  c o o k  N E G  ! N e  I n c e  N E G  r i c e  c o o k  ! N e  N E G  
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' I n c e  i s  a b o u t  t o  n o t  c o o k  r i c e  ( a n y  m o r e ) ,  ' I t  i s  n o t  t h a t  I n c e  i s  a b o u t  t o  e o o k  r i c e '  
( i . e .  h e r  j o b  i s  c o o k i n g  r i c e  b u t  i t  i s  a b o u t  t o  f i n i s h )  
E x a m p l e  ( f )  a b o v e  i s  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n &  i s  a  s e n t e n t i a l  
a d v e r b  w h i c h  i s  n o r m a l l y  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  a  c l a u s e  t o  n e g a t e  a  w h o l e  c l a u s e .  A s  w i t h  t h e  
c l i t i c  - a m  ( a n d  a l s o  - e h )  e x e m p l i f i e d  i n  ( 4 1 ) ,  h o w e v e r ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  n e g a t i v e  s e n t e n t i a l  
a d v e r b  n & n &  ( i . e .  t h e  n e g a t i o n  i t  e x p r e s s e s )  c a n  b e  d e l i m i t e d  b y  t h e  p a r t i c l e  e h a m  o r  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  o r  b o t h ,  t o  h a v e  s c o p e  o v e r  a  p r e d i c a t e  p h r a s e  o n l y  ( 4 3 .  e ) .  
E x a m p l e s  ( 4 2 - 4 3 )  s h o w  t h a t ,  e x c e p t  f o r  t h e  p h o n o l o g i c a l  p r o p e r t y  t h a t  e h a m  i s  n o t  a  
l i g h t  w o r d  a n d  n o t  u n s t r e s s e d ,  i t  h a s  t h e  s a m e  f u n c t i o n a l  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  a s  t h e  
c l i t i c s  - e h  a n d  - a m .  
4 . 5 . 2 .  T h e  s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  a n d  p a r t i c l e  
A s  s e e n  i n  t h e  d i s c u s s i o n  i n  4 . 5 . 1 ,  s e m a n t i c a l l y  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - a m  m a r k s  a  
p e r f e c t i v e  e v e n t ,  - e h  m a r k s  a  p r o g r e s s i v e  e v e n t  a n d  t h e  p a r t i c l e  e h a m  m a r k s  a n  i n c e p t i v e  
e v e n t .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  p r e s e n t e d  b e l o w .  
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4 . 5 . 2 . 1 .  P e r f e c t i v e  e v e n t s  a n d  p r o g r e s s i v e  e v e n t s :  ' - a m '  a n d  ' - e h '  
I  c a l l  - a m  a  p e r f e c t i v e  c l i t i c  b e c a u s e  t h e  e v e n t  i t  m a r k s  i s  b o u n d e d  t e m p o r a l l y .  
( 8 y b e e ,  e t  a l ,  1 9 9 4 :  5 4 ,  1 2 5 - 6 ,  3 1 7 ,  F r a w 1 e y ,  1 9 9 2 :  2 9 8 - 3 1 2 ,  C o r n r i e ,  1 9 7 6 ) .  I t  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  e v e n t  i t  m a r k s  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  p e r i o d  o f  t i m e  b o u n d e d  b y  
t h e  e v e n t ,  o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  e v e n t ,  c a n  b e  r e l a t i v e l y  l o n g  o r  r e l a t i v e l y  s h o r t ,  o r  e v e n  
p u n c t u a l  ( i . e .  a  m o m e n t a r y  e v e n t ) ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e v e n t  i t s e l f .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  
f i r s t  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  w i t h  a n  i l l u s t r a t i v e  f i g u r e .  T h e  d a s h e d  v e r t i c a l  l i n e  o f  t h e  
f i g u r e  i n d i c a t e s  t h e  s t a r t  o f  t h e  e v e n t ,  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e  w i t h  a r r o w  r e p r e s e n t  t h e  e v e n t ,  
w h e r e a s  t h e  b o l d  v e r t i c a l  l i n e  i n d i c a t e s  t h e  e n d .  T h e  d o t t e d  v e r t i c a l  l i n e  o n  t h e  b o l d  l i n e  
i n d i c a t e s  t h e  r e f e r e n c e  t i m e  o f  t h e  e v e n t .  I n  t h e  e x a m p l e  t h e  r e f e r e n c e  t i m e  i s  t h e  m o m e n t  o f  
s p e a k i n  g .  
( 4 4 ) .  B  h a s  b e e n  w o r k i n g  i n  A u s t r a l i a  f o r  a b o u t  t e n  y e a r s .  O n  a  h o l i d a y  h e  w e n t  t o  c o u n t r y  C  
w h e n  h e  m e t  a n  o l d  f r i e n d  o f  h i s :  A .  A l l  t h a t  A  k n e w  a b o u t  B  i s  B  c a m e  t o  A u s t r a l i a  t o  s t u d y  a n d  
i t  w a s  o n l y  f o r  a  s h o r t  p e r i o d ,  F o l l o w i n g  i s  a  s h o r t  d i a l o g u e :  
a ) .  A :  A  k a r e s a v - a m  e m  d a i  
2 S 0 . N O M  w o r k - P E R F  o r  E V I D  ( =  n o t  y e t )  
' H a v e  y o u  w o r k e d  /  b e e n  w o r k i n g  y e t  o r  n o t ,  i n d e e d ? '  
b ) .  B :  N a  k a r e s a v - a m  
I  S O . N O M  w o r k - P E R F  
I  :  
~ 
' I  h a v e  w o r k e d '  
c ) .  B :  N a  k a r e s a v  t u n  e r - n u - a m  
S O . N O M  w o r k  y e a r  t e n - o n e - P E R F  
' I  h a v e  w o r k e d  f o r  t e n  y e a r s '  
A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s ,  a  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  a  c l a u s e  m a r k e d  - a m  
e x p r e s s e s  a  p e r f e c t i v e  e v e n t  i s  t h a t  t h e  c l a u s e  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  a n  a d v e r b  e x p r e s s i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t i m e  b o u n d e d  b y  t h e  e v e n t  i t  e x p r e s s e s ,  a s  i n  ( 4 4 .  c ) .  T h e  p e r i o d  o f  t i m e  o f  a  
p e r f e c t i v e  e v e n t ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a l w a y s  e x p l i c i t l y  e x p r e s s e d  i n  a  c l a u s e  m a r k e d  - a m ,  a s  
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s h o w n  i n  ( 4 4 .  b ) .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  b o u n d e d  b y  a  p e r f e c t i v e  e v e n t  i s  o n l y  
c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d .  T h e r e f o r e ,  a  c l a u s e  l i k e  ( b )  c a n  h a v e  t w o  r e a d i n g s .  
A s  A d a n g  d o e s  n o t  h a v e  a  t e n s e  m a r k e r  o n  v e r b s  a  p e r f e c t i v e  e v e n t  m a r k e d  - a m  c a n  
e i t h e r  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  p a s t ,  o r  t a k e  p l a c e  i n  t h e  p r e s e n t  t i m e  d e p e n d i n g  o n  t h e  
t e m p o r a l  c o n t e x t  o f  t h e  e v e n t .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e x a m p l e  ( 4 4 .  b ) ,  i f  i t  e x i s t s  w i t h o u t  a  
c o n t e x t ,  i t  c a n  b e  t r a n s l a t e d  r o u g h l y  i n t o  E n g l i s h  a s  ' 1  h a v e  w o r k e d '  o r  ' 1  h a d  w o r k e d ' .  
1  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  ( 4 5 )  t o  d i s t i n g u i s h  a  p e r f e c t  e v e n t  m a r k e d  - a m  ( a s  i n  
4 4 ) ,  f r o m  a  p r o g r e s s i v e  e v e n t  m a r k e d  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h .  O b s e r v e  t h a t  a  
c l a u s e  w h i c h  i s  m a r k e d  p r o g r e s s i v e  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t u a i  c l i t i c  - e h ,  c a n n o t  b e  
m o d i f i e d  b y  a n  a d v e r b  e x p r e s s i n g  a  d u r a t i o n  o f  t i m e .  S e n t e n c e  ( 4 5 .  c ) ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  
a c c e p t e d .  T h e  i l l u s t r a t i v e  f i g u r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e v e n t  m a r k e d  - e h  ( r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
h o r i z o n t a l  l i n e  w i t h  a r r o w )  s t a r t e d  s o m e t i m e  b e f o r e  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  ( r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
d o t t e d  v e r t i c a l  l i n e )  a n d  i s  s t i l l  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  U n l i k e  t h e  p e r f e c t i v e  i n  
( 4 4 ) ,  t h e  p r o g r e s s i v e  e v e n t  i n  ( 4 5 .  b )  i s  n o t  d e l i m i t e d  b y  d u r a t i o n  o f  t i m e .  
( 4 5 ) .  a ) .  A :  A  k a r e s a u - e h  e m  a P a i  
2 S G . N O M  w o r k - P R O G  o r  n o t  e x i s t  
' A r e  y o u  w o r k i n g  o r  n o t ? '  
b ) .  B :  N a  k a r e s a u - e h  
1  S G . N O M  w o r k - P R O G  
' I  a m  w o r k i n g '  
- - i -
c ) .  B :  * N a  k a r e s a u  t u n  e r - n u - e h  
S G . N O M  w o r k  y e a r  t e n - o n e - P R O G  
* 1  a m  w o r k i n g  t e n  y e a r s '  
B a s e d  o n  t h e  t w o  e x a m p l e s  ( 4 4 - 4 5 )  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  f i g u r e s  g i v e n  a b o v e ,  
o b s e r v e  t h a t  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t  o f  a  p e r f e c t i v e  e v e n t  m a r k e d  - a m  i n  A d a n g  i s  t h e  
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d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  e v e n t  b y  t h e  d u r a t i o n  o f  t i m e  b o u n d e d  b y  i t .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  e v e n t  i s  
c o m p l e t e d  o r  c o n t i n u e s  t a k i n g  p l a c e  b e y o n d  t h e  d e l i m i t a t i o n  p o i n t  ( o f  t h e  d u r a t i o n  o f  t i m e )  
i s  n o t  e s s e n t i a l  f o r  a  p e r f e c t i v e  e v e n t  m a r k e d  - a m .  T h e  e s s e n t i a l  p o i n t  o f  a  p r o g r e s s i v e  e v e n t  
a s  m a r k e d  b y  - e h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  o r  o t h e r  t i m e  
r e f e r e n c e ,  t h e  e v e n t  i s  i n  p r o g r e s s .  I t  i s  n o t  d e l i m i t e d  o r  b o u n d e d .  
F o l l o w i n g  a r e  m o r e  e x a m p l e s  t o  c o n t r a s t  p e r f e c t i v e  e v e n t s  w i t h  p r o g r e s s i v e  
e v e n t s .  F r o m  t h e  c o n t e x t ,  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  e v e n t  o f  e a t i n g  f o o d  e x p r e s s e d  i n  ( 4 6 .  
d )  h a d  t a k e n  p l a c e  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  w a s  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
U n l i k e  t h e  p e r f e c t  p r o g r e s s i v e  e v e n t  i n  ( 4 4 ) ,  t h e  e v e n t  i s  a  s i m p l e  p e r f e c t i v e  e v e n t .  T h e  
c o n t e x t u a l  e v i d e n c e  t h a t  t h e  e v e n t  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  i s  
t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g ,  B  w h o  c a r r i e d  o u t  t h e  e v e n t  h a s  b e e n  d o i n g  o r  c a r r y i n g  o u t  
a n o t h e r  e v e n t  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  o f  ( a ) .  
( 4 6 ) .  a ) .  A :  N a m e  n a  P a - d e - a m  b o  a  d a i  k a r e s a u - e h .  
p e o p l e  t h i n g  ( =  f o o d )  3 . 0 B V - e a t - P E R F  b u t  2 . S G . N O M  E V I D  w o r k - P R O G  
' O t h e r  p e r s o n s  h a v e  s t a r t e d  t o  e a t  f o o d  b u t  y o u  a r e  s t i l l  w o r k i n g ,  i n d e e d .  
b ) .  A :  O d  n u - a m .  A e r  n a  P a - d e  f e  f o i  k a r e s a u !  
h o u r  o n e - P E R F .  s t o p  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  t h e n  a g a i n  w o r k .  
' ( I t  i s )  o n e  0  c l o c k  a l r e a d y .  S t o p  t o  e a t  f o o d  t h e n  w o r k  a g a i n ! '  
c ) .  A :  A  n a  P a - d e - a m  e m  
2 S G . N O M  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t - P E R F  o r  
H a v e  y o u  e a t e n  f o o d  o r  n o t  y e t ,  i n d e e d ? '  
d ) .  B :  N a  n a  P a - d e - a m  
I  S G . N O M  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t - P E R F  
' I  h a d  e a t e n  f o o d '  
d a i ?  
E V I D  
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I  c a l l  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  o f  ( 4 6 .  a )  a n d  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  ( 4 6 .  
b ) ,  ' p e r f e c t i v e  m o m e n t a r y '  e v e n t s  ( F r a w l e y ,  1 9 9 2 :  3 0 6 - 4 ,  C o m r i e ,  1 9 7 6 : 1 7 ) .  T h e y  a r e  
p u n c t u a l  e v e n t s ,  w i t h o u t  d u r a t i o n  o f  t i m e .  
T h e  m o m e n t a r y  e v e n t  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  o f  ( 4 6 .  a )  i s  t h e  e v e n t  o f  s t a r t i n g  t o  e a t ,  T h e  
e v e n t  c a n  b e  c o n f u s e d  w i t h  a  p r o g r e s s i v e  e v e n t  l i k e  t h a t  e x p r e s s e d  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  
o f  t h e  s e n t e n c e ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  a  s e n t e n c e  l i k e  N a m e  n a  i ' a d e e h  b o  a  d a i  k a r e s a g e h  
' P e o p l e  a r e  e a t i n g  f O o d  b u t  y o u  a r e  s t i l l  w o r k i n g '  i s  a l s o  p o s s i b l e
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•  A g a i n ,  a  p i e c e  o f  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  c l a u s e  o f  ( a )  m a r k e d  - a m  i s  a  p e r f e c t i v e  e v e n t  
i s  t h a t  t h e  c l a u s e  ( o r  t h e  e v e n t )  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  a n  a d v e r b  ( e . g .  m e n i t  a I D .  m i n u t e  - t w o  
' t w o  m i n u t e s ' )  e x p r e s s i n g  a  p e r i o d  o f  t i m e  i n  w h i c h  t h e  e v e n t  h a s  t a k e n  p l a c e  a s  i n  N a m e  
n a  i ' a d e  m e n i t  a l o i l l i l  b o  a  d a i  k a r e s a g e h  ' P e o p l e  h a v e  b e e n  e a t i n g  f O o d  f O r  t w o  m i n u t e s  
b u t  y o u  a r e  s t i l l  w o r k i n g .  T h e  s e c o n d  c l a u s e ,  w h i c h  i s  m a r k e d  p r o g r e s s i v e  b y  - e h ,  c a n n o t  b e  
m o d i f i e d  b y  t h e  a d v e r b .  T h e r e f o r e  a  s e n t e n c e  l i k e  * N a m e  n a  i ' a d e a m  b o  a  d a i  k a r e s a l l  
m e n i t  a l o e h  i s  n o t  a c c e p t e d .  
N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  b y  a d d i n g  a n  a d v e r b  e x p r e s s i n g  t h e  d u r a t i o n  o f  t i m e  a s  i n  t h e  
s e n t e n c e  N a m e  n a  i ' a d e  m e n i t  a l o i l l i l  . . .  ,  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  t h e  c l a u s e  i s  n o  l o n g e r  a  
,  T h e  r e a s o n  t h a t  t h e  s p e a k e r  i n  ( 4 6 .  a )  c h o o s e s  t o  u s e  t h e  s e n t e n c e  N a m e  n a  P a d e a m  b a  a  d a ;  k a r e s a g e h  t o  
m e a n  ' O t h e r  p e o p l e  h a " ,  s t a r t e d  t o  e a t  b u t  . .  . '  i n s t e a d  o f  t h e  p o s s i b l e  s e n t e n c e  N a m e  n a  P a d e e h  b a  a  d a ;  
k a r & s a q e h  i s  b e c a u s e  t h e  s p e a k e r  r e f e r s  t o  t h e  e v e n t  o f  s t a r t i n g  t o  e a t  b u t  n o t  t h e  e v e n t  o f  e a t i n g  f o o d .  T h e  
m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e s  ( a - c )  c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s :  E v e r y o n e  i s  s u p p o s e d  t o  s t o p  w o r k i n g  a t  o n e  0  c l o c k  t o  
b e g i n  e a t i n g  f o o d .  O t h e r  p e r s o n s  h a v e  s t o p p e d  a n d  h a v e  s t a r t e d  e a t i n g  f o o d .  W h y  a r e  y o u  s t i l l  w o r k i n g ?  H a v e  
y o u  e a t e n  f o o d ?  
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m o m e n t a r y  e v e n t ,  b e c a u s e  a  c l a u s e  e x p r e s s i n g  a  m o m e n t a r y  e v e n t ,  ( a l t h o u g h  i t  i s  a l s o  
m a r k e d  p e r f e c t i v e  b y  - a m )  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  b y  a n  a d v e r b  e x p r e s s i n g  a  p e r i o d  o f  t i m e .  A  
g o o d  e x a m p l e  i s  w i t h  t h e  c l a u s e  O d  n u - a m '  I t  ( h a s  b e e n )  o n e  a  c l o c k  a l r e a d y  i n  ( 4 6 .  b )  
a b o v e .  S o  f a r ,  I  s t i l l  n o t  [ m d  a  w a y  t o  m o d i f Y  t h e  s e n t e n c e  w i t h  a n  a d v e r b  t h a t  e x p r e s s e s  t h e  
p e r i o d  o f  t i m e  i n  w h i c h  t h e  e v e n t  h a s  t a k e n  p l a c e .  T h e  r e a s o n ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  i s  
b e c a u s e  a  m o m e n t a r y  e v e n t  h a s  n o  d u r a t i o n  o f  t i m e .  I t  i s  o n l y  p u n c t u a l  ( F r a w l e y ,  1 9 9 2 :  
3 0 6 - 4 ) .  
T h e  p r o g r e s s i v e  c l i t i c  - e h ,  b e s i d e s  m a r k i n g  a n  e v e n t  w h i c h  i s  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  t i m e  
o f  s p e a k i n g  o r  a n o t h e r  t i m e  r e f e r e n c e ,  a l s o  m a r k s  a n  e v e n t  w h i c h  i s  t a k i n g  p l a c e  v e r y  s o o n .  
T h i s  e v e n t  w h i c h  i s  a l s o  m a r k e d  - e h  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  i n c e p t i v e  e v e n t  m a r k e d  b y  t h e  
i n c e p t i v e  p a r t i c l e  e h  a m .  I  s h a l l  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  t h e  e v e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  t o  
c o n t r a s t  i t  w i t h  i n c e p t i v e  e v e n t s .  
4 . 5 . 2 . 2 .  I n c e p t i v e  e v e n t s :  T h e  p a r t i c l e  ' e h a m '  
T h e  p a r t i c l e  e h a m  m a r k s  a n  e v e n t  o r  a n  a c t i o n  w h i c h  i s  a b o u t  t o  t a k e  p l a c e .  T o  b e  
p r e c i s e ,  i t  m a r k s  t h e  s i t u a t i o n  a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  a n  e v e n t .  T h e r e f o r e  I  c a l l  i t  a n  
I N C ( e p t i v e )  a s p e c t u a 1  p a r t i c l e .  ( P a y n e ,  1 9 9 7 : 9 5 ,  B y b e e ,  e t  a l .  1 9 9 4 : 7 5 - 7 6 ,  H u r f o r d  a n d  
H e a s l e y  1 9 8 3 : 2 1 0 ) .  
L i k e  a  p e r f e c t  p r o g r e s s i v e  e v e n t  m a r k e d  - a m  a n d  a  p r o g r e s s i v e  e v e n t  m a r k e d  - e h  
d e s c r i b e d  b e f o r e ,  a n  i n c e p t i v e  e v e n t  m a r k e d  e h a m  c a n  b e  c o n f u s e d  w i t h  a  p e r f e c t i v e  
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m o m e n t a r y  e v e n t  m a r k e d  - a m ,  e s p e c i a l l y  w i t h  a  m o m e n t a r y  e v e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
l o n g e r  e v e n t  ( l i k e  t h e  e v e n t  o f  s t a r t i n g  t o  e a t  i n  ( 4 6 .  a )  b e f o r e ) .  T h e r e f o r e ,  I  b e g i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n c e p t i v e  e v e n t  m a r k e d  e h a m  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 4 7 ) .  E l l a  w a s  w o r k i n g  w i t h  h e r  m o t h e r ;  b y  S p m  s h e  s t o p p e d  w o r k i n g ,  t o o k  a  c o o k i n g  p a n  a n d  
r i c e  a n d  s a i d  t o  h e r  m o t h e r  w h o  w a s  s t i l l  w o r k i n g :  
a ) .  N i f e ;  N a  a l a  d o u - a m  
I P L . E X - m o t h e r ;  I S O . N O M  r i c e  c o o k - P E R F  
' M o t h e r ;  I  h a v e  s t a r t e d  c o o k i n g  r i c e '  
b ) .  #  N i f e ;  N a  a l a  d o u  e h a m  
I P L . E X - m o t h e r ;  I  S O . N O M  r i c e  c o o k  I N e  
' M o t h e r ;  1  h a v e  s t a r t e d  c o o k i n g  r i c e '  
( 4 8 ) .  a ) .  A :  H a n o f a v  p i V  s a d i a  e m a !  
b ) .  A n i  n a  f a - d e  e h a m .  
h u r r y  p l a t e  p r e p a r e  p l e a s e  
' P r e p a r e  p l a t e  h u r r i e d l y  p l e a s e !  
d ) .  B :  N a  p i v  s a d i a  e h a m  
I  S O .  N O M  p l a t e  p r e p a r e  I N e  
' I  a m  a b o u t  t o  p r e p a r e  p l a t e s '  
A n i  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  I N e  
A n i  i s  a b o u t  t o  e a t .  
c ) .  #  A n i  n a  f a - d c - a m .  
A n i  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t - P E R F  
A n i  h a s  s t a r t e d  t o  e a t  f o o d  /  h a s  e a t e n  f o o d .  
e ) .  B :  N a  p i v  s a d i a - a m  
I  S O .  N O M  p l a t e  p r e p a r e  
' I  h a v e  p r e p a r e d  p l a t e s '  
B a s e d  o n  t h e  c o n t e x t  p r o v i d e d ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  s p e a k e r  ( E l l a )  i n  ( 4 7 .  a )  
e x p r e s s e s  t h e  s e n t e n c e  j u s t  a s  s o o n  a f t e r  s h e  s t a r t e d  c o o k i n g  r i c e .  T h a t  i s  s h e ,  a t  t h e  t i m e  
o f  s p e a k i n g ,  h a s  a l r e a d y  b e g u n  t h e  e v e n t  o f  c o o k i n g  r i c e ;  a n d  w h a t  s h e  w a n t s  h e r  m o t h e r  
t o  k n o w  t h a t  s h e  c a n n o t  w o r k  w i t h  h e r  m o t h e r  a n y m o r e  b e c a u s e  s h e  h a s  s t a r t e d  c o o k i n g  
r i c e .  I n  t h a t  c o n t e x t ,  i t  i s  s e n t e n c e  ( a )  m a r k e d  - a m  ( p e r f e c t i v e )  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e ,  b u t  n o t  
s e n t e n c e  ( b )  w h i c h  i s  m a r k e d  e h a m  ( i n c e p t i v e ) .  T h e r e f o r e  I  p u t  a  d i s j o i n t  m a r k  ( # )  i n  
f r o n t  o f  ( b )  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  n o t  l i n k e d  t o  t h e  g i v e n  c o n t e x t .  T h e  c l i t i c  - a m  i n  ( a )  
m a r k s  a  m o m e n t a r y  e v e n t ,  n a m e l y  t h e  e v e n t  o f  s t a r t i n g  t o  c o o k  r i c e .  
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U n l i k e  t h e  e v e n t  o f  c o o k i n g  r i c e  i n  ( 4 7 ) ,  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  n a  l ' a d e  ' e a t  
f o o e !  m a r k e d  e h a m  i n  ( 4 8 .  b )  h a s  n o t  t a k e n  p l a c e  y e t .  I t  i s  s t i l l  a t  a  p r e p a r a t i o n  s t a g e ;  a n d  
t h a t  t h e  a c t o r  o f  t h e  e v e n t  ( A n i )  h a s  n o t  b e g u n  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  e v e n t  y e t .  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  s e n t e n c e  ( b )  m a r k e d  e h a m  ( i n c e p t i v e )  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e l y  l i n k e d  t o  ( a )  b u t  n o t  
s e n t e n c e  ( c )  w h i c h  i s  m a r k e d  - a m  ( p e r f e c t i v e ) .  I  p u t  a  d i s j o i n t  m a r k  ( # )  i n  f r o n t  o f  ( c )  
b e c a u s e  t h e  s e n t e n c e  i s  n o t  l i n k e d  t o  ( a ) .  T o  r e s p o n d  t o  ( a ) ,  h o w e v e r ,  b o t h  s e n t e n c e s  ( d )  
m a r k e d  e h a m  ( i n c e p t i v e )  a n d  ( e )  m a r k e d  - a m  ( p e r f e c t i v e )  a r e  p o s s i b l e ,  d e p e n d i n g  o n  
w h e t h e r  o r  n o t  B  h a s  p r e p a r e d  p l a t e s .  
F o l l o w i n g  a r e  t w o  m o r e  e x a m p l e s  t o  c o n t r a s t  a n  i n c e p t i v e  e v e n t  ( 4 9 )  w i t h  a  
p e r f e c t i v e  ( n o t  a  m o m e n t a r y )  e v e n t  ( 5 0 ) .  T h e  e v e n t s  e x p r e s s e d  i n  a l l  t h e  e x a m p l e s  r e f e r  t o  
t h e  m o m e n t  o f  s p e a k i n g  a s  t h e  r e f e r e n t  t i m e .  A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s ,  a  s e n t e n c e  
e x p r e s s i n g  a n  i n c e p t i v e  e v e n t  a t  t h e  m o m e n t  o f  s p e a k i n g  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  
t e m p o r a l  a d v e r b  f e d e l '  ' a  m o m e n t  a g o '  ( n o t  b e y o n d  a  d a y )  ( 4 9 .  b )  b e c a u s e  t h e  e v e n t  i t  
e x p r e s s e s  h a s  n o t  t a k e n  p l a c e  y e t .  S i m i l a r l y ,  t h e  s e n t e n c e  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  
t e m p o r a l  a d v e r b  p a n e l '  ' i n  a  m o m e n f ( n o t  b e y o n d  a  d a y )  ( 4 9 .  c )  b e c a u s e  t h e  e v e n t  i t  
e x p r e s s e s  i s  n o t  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e  e v e n t  i s  o n l y  a b o u t  t o  t a k e  p l a c e  a t  
t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
( 4 9 ) .  a ) .  M a n u  f a  1 0 1  e h a m  
b ) .  " M a n u  f e d e i '  f a  1 0 1  e h a m  
M a n u  c o c o n u t  c l i m b  ! N e  
M a n u  a  m o m e n t  a g o  c o c o n u t  c l i m b  ! N e  
' M a n u  i s  a b o u t  t o  c l i m b  c o c o n u t  t r e e s '  
c ) .  " M a n u  p a n e i '  f a  1 0 1  e h a m  
M a n u  i n  a  m o m e n t  c o c o n u t  c l i m b  ! N e  
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( 5 0 ) .  a).~anu f e d e 2  
f a  
l o l - a m  
b ) .  '~anupane2 
f a  
l o l - a m  
~anu a  m o m e n t  a g o  c o c o n u t  c l i m b - P E R F  
'~anu c l i m b e d  c o c o n u t  t r e e s ,  a  m o m e n t  a g o '  
~anu i n  a  m o m e n t  c o c o n u t  c 1 i m b - P E R F  
U n l i k e  a  s e n t e n c e  e x p r e s s i n g  a n  i n c e p t i v e  e v e n t ,  a  s e n t e n c e  e x p r e s s i n g  a  p e r f e c t i v e  
e v e n t ,  i . e .  a  s i m p l e  p e r f e c t i v e  e v e n t ,  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  t e m p o r a l  a d v e r b  f e d e i ' ( 5 0 .  a )  
b e c a u s e  t h e  e v e n t  i t  e x p r e s s e s  h a s  t a k e n  p l a c e  a n d  w a s  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  t h e  t i m e  o f  
s p e a k i n g .  T h e  s e n t e n c e ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  e i t h e r  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  t e m p o r a l  a d v e r b  p a n e i '  
' i n  a  m o m e n t '  ( 5 0 .  b )  b e c a u s e  t h e  e v e n t  i t  e x p r e s s e s  h a s ,  i n d e e d ,  t a k e n  p l a c e  a n d  w a s  
c o m p l e t e d  p r i o r  t o  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e n  t h e  r e f e r e n t  t i m e  o f  t h e  e v e n t s  e x p r e s s e d  i n  t h e  
u n a c c e p t a b l e  c l a u s e s  i n  ( 4 9 .  b - c )  ( 5 0 .  b )  a b o v e  r e f e r  t o  a n o t h e r  r e f e r e n t  t i m e  a n d  n o t  t h e  t i m e  
a t  t h e  m o m e n t  o f  s p e a k i n g ,  t h e  c l a u s e s  c a n  b e  a c c e p t e d .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  r e p e a t  t h e  c l a u s e s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c o m p l e x  s e n t e n c e s  w i t h  a  d i f f e r e n t  t i m e  r e f e r e n c e ,  b u t  n o t  t h e  t i m e  a t  t h e  
m o m e n t  o f  s p e a k i n g .  
( 5 \ ) .  a ) .  F e d e 2  
~anu f a  
1 0 1  e h a m  h e  2 e  n a  
l a m e  
a  m o m e n t  a  g o  ~anu c o c o n u t  c l i m b  ! N e  w h e n  \  SG.NO~ w a l k  ( = I e a v e )  
' A  m o m e n t  a g o ,  w h e n  ~anu w a s  a b o u t  t o  c l i m b  c o c o n u t  t r e e s ,  I  l e f t '  
b ) .  P a n e 2  ~anu f a  1 0 1  e h a m  f e  n a  l a m e  
i n  amoment~anu c o c o n u t  c l i m b  ! N e  F O C  ISG.NO~ w a l k  ( = I e a v e )  
' I t  i s  i n  a  m o m e n t ,  a t  t h e  t i m e  w h e n  ~anu i s  a b o u t  t o  c l i m b  c o c o n u t  t r e e s  t h a t  
I  s h a l l  l e a v e '  
c ) .  P a n e 2  
~anufa 
h o  l o l - a m  
f e  s u p i  2 a - b 0 2 0 i  
i n  a  m o m e n t  ~anu c o c o n u t  D E F  c l i m b - P E R F  F O C  3 P L  3 . 0 B V - c u t  
' I t  i s  i n  a  m o m e n t ,  a f t e r  ~anu h a v e  c l i m b e d  t h e  c o c o n u t  t r e e s ,  t h a t  t h e y  w i l l  c u t  ( t h e m ) '  
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F r o m  t h e  e x a m p l e  ( 5  I )  a b o v e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  i n c e p t i v e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  
c l a u s e  M a n u  f a  1 0 1  e h a m  . . .  i n  ( a )  t o o k  p l a c e  i n  t h e  p a s t  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  t i m e  a t  w h i c h  
t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  c l a u s e  N a  l a m e  i n  ( a )  t o o k  p l a c e .  B o t h  e v e n t s  e x p r e s s e d  
b y  t h e  t w o  c l a u s e s  i n  t h e  s e n t e n c e  t o o k  p l a c e  i n  t h e  p a s t  b e c a u s e  t h e  t e m p o r a l  a d v e r b  f e d e l '  
i s  a  s e n t e n t i a l  a d v e r b  t h a t  m o d i f i e s  t h e  w h o l e  s e n t e n c e .  S i m i l a r l y ,  t h e  r e f e r e n c e  t i m e  o f  t h e  
i n c e p t i v e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  c l a u s e  M a n u  f a  1 0 1  e h a m  . . .  i n  ( b )  i s  t h e  t i m e  o f  t h e  
e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  c l a u s e  N a  l a m e  i n  ( b )  w h i c h  i s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  T h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  c l a u s e  M a n u  f a  h a  l o l a m  i n  
( c )  i s  t h e  t i m e  o f  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  c l a u s e  s u p i  l ' a b o  1 ' 0 i .  P a n e l ' i n  b o t h  ( b -
c )  a l s o  m o d i f i e s  t h e  w h o l e  s e n t e n c e s ;  a n d  t h a t  b o t h  e v e n t s  e x p r e s s e d  b y  b o t h  c l a u s e s  i n  e a c h  
s e n t e n c e  a r e  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e
6
.  
T h e  f o l l o w i n g  t w o  e x a m p l e s  a r e  t o  c o n t r a s t  a n  i n c e p t i v e  e v e n t  a n d  a n  e v e n t  w h i c h  i s  
t a k i n g  p l a c e  v e r y  s o o n  m a r k e d  - e h  ( p r o g r e s s i v e ) .  F r o m  t h e  t w o  e x a m p l e s ,  f i r s t  o b s e r v e  t h a t  
c l a u s e  ( 5 2 .  b )  m a r k e d  e h a m  ( i n c e p t i v e )  i s  l i n k e d  t o  ( 5 2 .  a ) .  B y  c o n t r a s t ,  ( 5 2 .  c )  m a r k e d  - e h  
( p r o g r e s s i v e )  i s  n o t  l i n k e d  t o  ( 5 2 .  a ) .  
6  T h e  s c o p e  o f t e m p o r a l  e x p r e s s e d  b y  t h e  t w o  t e m p o r a l  a d v e r b s  c a n  b e  d e l i m i t e d  b y  p l a c i n g  t h e m  i n  a  
d i f f e r e n t  p o s i t i o n .  T h u s ,  t h e  t e m p o r a l  s c o p e  e x p r e s s e d  b y  f e d e i ' i n  M a n u  f e d e i '  f a  1 0 1  e h a m  h e  i ' e ,  n a  
l a m e  i s  o n l y  o v e r  t h e  e v e n t  o f  M a n u  c l i m b i n g  c o c o n u t  t r e e  e x p r e s s e d  b y  t h e  u n d e r l i n e d  c l a u s e .  S i m i l a r l y ,  
t h e  s c o p e  o f  t e m p o r a l  e x p r e s s e d  b y  p a n e i ' i n  M a n u  f a  h a  l a  I - a m  f e  s u p i  p a n e  i ' i ' a b o i ' a i  i s  o n l y  o v e r  t h e  
e v e n t  o f  t h e  c u t t i n g  o f  t h e  c o c o n u t  t r e e  e x p r e s s e d  b y  t h e  u n d e r l i n e d  c l a u s e ;  t h e  o t h e r  p a r t  o f t h e  s e n t e n c e :  
M a n u  f a  h a  l a  l a m  i s  n o t  m o d i f i e d  b y  p a n e i '  a n d  t h a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e v e n t  o f  M a n u  c l i m b i n g  c o c o n u t  t r e e  
i t  e x p r e s s e s  i s  n o t  k n o w n ,  a l t h o u g h  c o n t e x t u a l l y ,  i t  i s  a l s o  r e f e r  t o  t h e  f u t u r e .  T h e  t w o  a d v e r b s  c a n  b e  
d r o p p e d  f r o m  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 5 1 ) ;  b u t  w h e n  t h e y  a r e  d r o p p e d  t h e  s e n t e n c e s  a r e  a m b i g u o u s ,  i . e . ,  t h e  e v e n t s  
e x p r e s s e d  i n  e a c h  o f t h e  s e n t e n c e s  e i t h e r  r e f e r  t o  t h e  p a s t  o r  t o  t h e  f u t u r e .  
( 5 2 ) .  a ) .  A :  H a n o f a v  p i U  s a d i a  e m a !  
h u r r y  p l a t e  p r e p a r e  p l e a s e  
' P r e p a r e  p l a t e  h u r r i e d l y  p l e a s e !  
c ) .  #  A n i  n a  f a - d e - e h .  
A n i  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t - P R O G  
A n i  i s  e a t i n g  f o o d  ( s o o n )  
b ) .  A n i  n a  f a - d e  e h a m .  
A n i  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t ! N C  
A n i  i s  a b o u t  t o  e a t .  
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I n  ( 5 3 ) ,  s e n t e n c e  ( b )  m a r k e d  - e h  ( p r o g r e s s i v e )  i s  l i n k e d  t o  ( a ) ;  b u t  ( d )  m a r k e d  e h  a m  
( i n c e p t i v e )  i s  n o t  l i n k e d  t o  ( a ) .  E v e n  ( d )  a n d  ( e )  a r e  n o t  l i n k e d  t o  e a c h  o t h e r .  
( 5 3 ) .  a ) .  A :  A n i  n a  f a - d e  e m  a - d a n a v ?  
A n i  t h i n g  ( =  f o o d )  3 . 0 B V - e a t  o r  2 S G - w a i t  
' D o  y o u  w a n t  A n i  t o  e a t  o r  w a i t  f o r  y o u ? '  
b ) .  B :  A n i  n a  f a - d e - e h .  
c ) .  N a - d a n a v  h o  l u f a v  
A n i  t h i n g  ( =  f o o d )  3 . 0 B V - e a t  P R O G  
' ( L e t )  A n i  e a t  ( s o o n  =  a h e a d ) .  
d ) .  #  B :  A n i  n a  f a - d e  e h a m .  
A n i  t h i n g  ( =  f o o d )  3 . 0 B V - e a t  ! N C  
' ( L e t )  A n i  e a t i n g  ( s o o n  =  a h e a d ) .  
1  S G - w a i t  D E F  l o n g  t i m e  
A s  t o  w a i t  f o r  m e  w i l l  b e  l o n g '  .  
e ) .  #  N a - d a n a v  h o  l u f a v  
I  S G - w a i t  D E F  l o n g  t i m e  
A s  t o  w a i t  f o r  m e  w i l l  b e  l o n g '  
T h e  d i f f e r e n t  c o n t e x t u a l  s i t u a t i o n  o b s e r v e d  b e t w e e n  ( 5 2 )  a n d  ( 5 3 )  i s  t h a t ,  i n  ( 5 2 )  t h e  
a c t o r  o f  t h e  e v e n t  o f  e a t i n g  f o o d  ( i . e .  A n i )  i s  r e a d y .  T h e  s t a t e  o f  h e r  r e a d i n e s s  t o  e a t  f o o d  i s  
m a r k e d  i n c e p t i v e  b y  e h a m  i n  ( 5 3 .  b ) .  I t  c a n n o t  b e  m a r k e d  - e h  ( p r o g r e s s i v e ) .  T h e r e f o r e ,  ( 5 2 .  
c )  i s  n o t  l i n k e d  t o  ( 5 2 .  a ) .  U n l i k e  t h e  c o n t e x t u a J  s i t u a t i o n  o f  ( 5 2 ) ,  t h e  a c t o r  o f  t h e  e v e n t  o f  
e a t i n g  f o o d  ( i . e .  A n i )  i n  ( 5 3 )  i s  n o t  r e a d y  y e t .  E v e n  A  i s  s t i l l  a s k i n g  B  w h e t h e r  o r  n o t  s / h e  
w a n t s  A n i  t o  e a t  a h e a d  o f h i m l  h e r .  A s  B  w a n t s  A n i  n o t  t o  w a i t  b u t  t o  e a t  f o o d  a h e a d  o f  h i m ,  
w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  e v e n t  o f  A n i ' s  e a t i n g  f o o d  i s  t a k i n g  p l a c e  v e r y  s o o n ,  h e  m a r k s  h i s  
u t t e r a n c e  w i t h  - e h .  H e  c a n n o t  m a r k  h i s  u t t e r a n c e  i n c e p t i v e  w i t h  e h a m  ( # 5 3 .  c )  b e c a u s e  A n i ,  
a t  t h e  m o m e n t  o f  h i s  s p e a k i n g ,  i s  n o t  r e a d y  t o  e a t  y e t .  
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A g a i n ,  t h e  t w o  e x a m p l e s  a b o v e  t e l l  u s  t h a t  t h e  p a r t i c l e  e h a m  m a r k s  a n  i n c e p t i v e  
s i t u a t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  a n  e v e n t .  T h e  c l i t i c  - e h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
b e s i d e s  m a r k i n g  a n  e v e n t  w h i c h  i s  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  o r  o t h e r  t i m e  
r e f e r e n c e ,  a l s o  m a r k s  a n  e v e n t  w h i c h  i s  t a k i n g  p l a c e  v e r y  s o o n .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  
i n c e p t i v e  e v e n t  m a r k e d  e h a m  o r  a  p r o g r e s s i v e  e v e n t ,  e s p e c i a l l y  a n  e v e n t  w h i c h  i s  t a k i n g  
p l a c e  v e r y  s o o n ,  m a r k e d  - e h ,  a n d  a  p e r f e c t i v e  m o m e n t a r y  e v e n t  m a r k e d  - a m  i s  t h a t  a  
p e r f e c t i v e  m o m e n t a r y  e v e n t  h a s  a  s e n s e  o f  c o m p l e t e n e s s  e v e n  w h e n  i t  r e f e r s  t o  t h e  e v e n t  o f  
s t a r t i n g  t o  d o  a  l o n g e r  e v e n t .  I n c e p t i v e  e v e n t s  a n d  e v e n t  w h i c h  a r e  t a k i n g  p l a c e  v e r y  s o o n ,  
m a r k e d  - e h  ( p r o g r e s s i v e ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d o  n o t  h a v e  t h e  s e n s e  o f  c o m p l e t e n e s s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  A d a n g  h a s  o n e  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  a n d  t w o  a s p e c t u a l  c l i t i c s :  t h e  
a s p e c t u a l  p a r t i c l e  e h a m  m a r k s  i n c e p t i v e  a s p e c t ;  t h e  c l i t i c  - e h  m a r k s  p r o g r e s s i v e  a s p e c t ;  a n d  
t h e  p e r f e c t i v e  c l i t i c  - a m  m a r k s  a  p e r f e c t i v e  a s p e c t ,  i n c l u d i n g  a  m o m e n t a r y  o r  p u n c t u a l  
e v e n t  
4 . 6 .  T h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  ' d a i '  
A n d e r s o n  d e f m e s  e v i d e n t i a l s ,  a s  i n  ( 3 ) ,  a n d  i n f e r s  t h r e e  p r o p e r t i e s  o f  e v i d e n t i a l s ,  a s  
i n  ( 8 - 9 ) ,  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
( 3 a )  E v i d e n t i a l s  s h o w  t h e  k i n d  o f  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  f a c t u a l  c l a i m  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p e r s o n  
m a k i n g  t h a t  c l a i m ,  w h e t h e r  d i r e c t  e v i d e n c e  p l u s  o b s e r v a t i o n  ( n o  i n f e r e n c e  n e e d e d ) ,  e v i d e n c e  p l u s  
i n f e r e n c e ,  i n f e r e n c e  ( e v i d e n c e  u n s p e c i f i e d ) ,  r e a s o n e d  e x p e c t a t i o n  f r o m  l o g i c  a n d  o t h e r  f a c t s ,  a n d  
w h e t h e r  t h e  e v i d e n c e  i s  a u d i t o r y ,  o r  v i s u a l ,  e t c .  ( 3 b )  E v i d e n t i a l s  a r e  n o t  t h e m s e l v e s  t h e  m a i n  
p r e d i c a t i o n  o f  t h e  c l a u s e  b u t  a r e  r a t h e r  a  s p e c i f i c a t i o n  a d d e d  t o  a  f a c t u a l  c l a i m  A B O U T  
S O M E 1 H I N G  E L S E .  ( 3 c )  E v i d e n t i a l s  h a v e  t h e  i n d i c a t i o n  o f  e v i d e n c e  a s  i n  ( a )  a s  t h e i r  p r i m a r y  
m e a n i n g ,  n o t  o n l y  a s  p r a g m a t i c  i n f e r e n c e .  ( 3 d )  M o r p h o l o g i c a l l y ,  e v i d e n t i a l s  a r e  i n f l e c t i o n s ,  c l i t i c s  o r  
o t h e r  f r e e  s y n t a c t i c  e l e m e n t s  ( n o t  c o m p o u n d  o r  d e r i v a t i o n a l  f o r m s )  . . . .  ( 8 )  E v i d e n t i a l s  a r e  n o r m a l l y  
u s e d  i n  a s s e r t i o n s  ( r e a l i s  c l a u s e s ) ,  n o t  i n  i r r e a l i s  c l a u s e s ,  n o r  i n  p r e s u p p o s i t i o n s .  ( 9 a )  W h e n  t h e  
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c l a i m e d  f a c t  i s  d i r e c t l y  o b s e r v a b l e  b y  b o t h  s p e a k e r  a n d  h e a r e r ,  e v i d e n t i a l s  a r e  r a r e l y  u s e d  ( o r  h a v e  a  
s p e c i a l  e m p h a t i c  o r  s u r p r i s a l  s e n s e ) .  ( 9 b )  W h e n  t h e  s p e a k e r  ( f i r s t  p e r s o n )  w a s  a  k n o w i n g  p a r t i c i p a n t  
i n  s o m e  e v e n t  . . .  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h a t  e v e n t  i s  n o r m a l l y  d i r e c t  a n d  e v i d e n t i a l s  a r e  t h e n  o f t e n  o m i t t e d  
( A n d e r s o n  1 9 8 6 :  2 7 4 ,  2 7 7 ) .  
W i l l e t t  ( 1 9 8 8 : 5 2 - 5 7 ) ,  i n  a  c r o s s - l i n g u i s t i c  s u r v e y  o f  e v i d e n t i a l i t y ,  o b s e r v e s  d i f f e r e n t  
v i e w s  c o n c e r n i n g  e v i d e n t i a l i t y ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  w h a t  a r e a  o f  s e m a n t i c  d o m a i n  o r  
m o d a l i t y  ' e v i d e n t i a l i t y '  r e f e r s  t o .  A  c o m m o n  t h r e a d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  e v i d e n t i a l i t y  i s  " t h e  
l i n g u i s t i c  m e a n s  o f  i n d i c a t i n g  h o w  t h e  s p e a k e r  o b t a i n e d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  s / h e  b a s e s  
a n  a s s e r t i o n "  ( p . 5 5 ) 7 .  I n  t e r m s  o f  e v i d e n c e  o f  a n  a s s e r t i o n ,  W i l l e t t  ( 1 9 8 8 :  5 7 ) ,  ( s e e  a l s o  
P a y n e ,  1 9 9 7 :  2 5 1 - 2 )  d i s t i n g u i s h e s  i n d i r e c t  f r o m  a t t e s t e d  ( d i r e c t )  e v i d e n c e .  T h e  a t t e s t e d  
e v i d e n c e  i n v o l v e s  v i s u a l ,  a u d i t o r y ,  a n d  o t h e r  s e n s o r y  i n p u t s
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.  H e  a l s o  o b s e r v e s  a  f r e q u e n t  
i n t e r a c t i o n  o f  e v i d e n t i a l i t y  w i t h  t e n s e  a n d  a s p e c t ,  w h i c h  h e  s a y s  h a s  a  s i g n i f i c a n t  b e a r i n g  o n  
t h e  o r i g i n  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  e v i d e n t i a l s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  d a i  i n  A d a n g ,  I  h a v e  c a l l e d  i t  ' e v i d e n t i a l  p a r t i c l e '  t o  d i s t i n g u i s h  i t  
f r o m  t h e  m o d a l  a d v e r b s  l ' u i  a n d  m a l '  d e s c r i b e d  i n  4 . 2 . 1 - 4 . 2 . 2  b e c a u s e  i t  h a s  t w o  d i s t i n c t i v e  
p r o p e r t i e s  n o t  s h a r e d  w i t h  t h e  a d v e r b s .  T h e s e  p r o p e r t i e s  c h a r a c t e r i z e  i t  a s  a n  e v i d e n t i a l  
m a r k e r ,  w i t h  a  f e w  a d d i t i o n a l  d i s t i n c t i v e  p r o p e r t i e s  t h a t  a r e  u n u s u a l  f o r  e v i d e n t i a l s  i n  o t h e r  
l a n g u a g e s .  F i r s t l y ,  i t  h a s  a n  i n t e r a c t i o n  w i t h  t e n s e  ( i t  c a n  i n d i c a t e  t i m e s  o f  a n  e v e n t ) ,  a s p e c t ,  
t h e  p o l a r i t y  o f  a n  e v e n t ,  a n d  a l s o  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  ( c o n t r a - e x p e c t a t i o n )  t o w a r d  t h e  
' .  T h e r e  i s  s o m e  v i e w  t h a t  e v i d e n t i a l i t y  i s  a  t y p e  o f ,  o r  i s  i n  t h e  a r e a ,  o f  e p i s t e m i c  m o d a l i t y .  S e e  C h a f e  
( 1 9 8 6 : 2 6 1 - 2 7 2 ) ;  P a l m e r  ( 1 9 8 6 )  a n d  L y o n s ( 1 9 7 7 ) .  S e e  a l s o  C h u n g  a n d  T i m b e r l a k e ' s  ( 1 9 8 5 :  2 4 4 - 6 )  
" e p i s t e m o l o g i c a l  m o d e " ;  P a y n e  ( 1 9 9 7 :  2 5 1 - 2 5 7 ) .  W i l l e t  ( 1 9 8 8 )  a n d  A n d e r s o n  t e n d  n o t  t o  r e g a r d  
e v i d e n t i a l s  a s  i n  t h e  a r e a  o f  e p i s t e m i c  m o d a l i t y .  
8  C o m p a r e  C h u n g  a n d  T i m b e r l a k e ' s  « 1 9 8 5 :  2 4 4 )  f o u r  s o u r c e s  o f  e v i d e n c e :  e x p e r i e n t i a l  =  t h e  e v e n t  i s  
e x p e r i e n c e d  b y  t h e  s o u r c e ;  i n f e r e n t i a l  =  i n f e r r e d  f r o m  e v i d e n c e ,  q u o t a t i v e  =  t o l d  t o  t h e  s p e a k e r ,  a n d  
s u b m o d e  o r  c o n s t r u c t :  t h o u g h t ,  b e l i e f  a n d  f a n t a s y .  
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e v e n {  S e c o n d l y ,  i t  m a r k s  o r  i n d i c a t e s  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  o f  a n  e v e n t  b a s e d  o n  
e v i d e n c e :  t h e  s p e a k e r ' s  o w n  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  e v e n t .  T h u s ,  d a i  i s  a  " f i r s t - h a n d "  ( P a y n e ,  
1 9 9 7 : 2 5 4 )  o r  d i r e c t  o r  " a t t e s t e d "  ( W i l l e t t ,  1 9 8 8 :  5 7 )  e v i d e n t i a l  m a r k e r .  
T h e  s e c o n d  p r o p e r t y  m e n t i o n e d  a b o v e  i s  r a t h e r  o b s c u r e .  T h i s  i s  p r i m a r i l y  b e c a u s e  
d a i  i s  t h e  o n l y  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  i n  A d a n g  a n d  a l s o  b e c a u s e  t h e  s o u r c e  o f  e v i d e n c e  
( k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  e v e n t )  i s  t h e  s p e a k e r  h i m s e l f .  A s  t h e  w a y  t h e  s p e a k e r  o b t a i n e d  t h e  
k n o w l e d g e  i s  n o t  i n d i c a t e d  b y  d a i ,  w h e t h e r  " v i s u a l " ,  " a u d i t o r y " ,  o r  " o t h e r  s e n s o r y "  ( W i l l e t t ,  
1 9 8 8 :  5 7 ) ,  i t  c a n  b e  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f Y  w h a t  r e a l l y  i s  t h e  s p e a k e r ' s  e v i d e n c e  t h a t  h e  u s e s  t o  
a s s e r t  a n  e v e n t
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•  A s  I  s h a l l  i l l u s t r a t e ,  t h e  w a y  d a i  f u n c t i o n s  i s  b y  i n c o r p o r a t i n g  o r  m e r g i n g  
t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e v e n t ,  i . e .  i n  t e r m s  o f  t i m e ,  a s p e c t  a n d  
p o l a r i t y  o f  t h e  e v e n t ,  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  t o w a r d  t h e  e v e n t .  ( F r o m  h e r e  o n ,  I  u s e  ' t h e  
s i t u a t i o n  o f  a n  e v e n t '  t o  r e f e r  t o  t h e s e  f a c t o r s  o f  t i m e ,  a s p e c t ,  p o l a r i t y  a n d  e x p e c t a t i o n ) .  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e v e n t  i t s e l f  i s  t h e  s p e a k e r ' s  k n o w l e d g e  o r  e v i d e n c e  
b a s e d  o n  w h i c h  h e  m a k e s  h i s  a s s e r t i o n .  
I t  i s  b e c a u s e  d a i  i n c o r p o r a t e s  t h e  s i t u a t i o n  o f  a n  e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r  a s s e r t i o n  t h a t  
i t  i n t e r a c t s  w i t h  t e n s e ,  a s p e c t ,  p o l a r i t y  a n d  e x p e c t a t i o n  t o w a r d  a n  e v e n t  a n d  c a n  a l s o  e x p r e s s  
n e g a t i o n  a n d  t e n s e  o f  a n  e v e n t .  I n  t h i s  c a s e ,  w h e n  d a i  i n c o r p o r a t e s  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  
w i t h  t h e  s i t u a t i o n  o f  a  r e c e n t  p a s t ,  a n  i n c e p t i v e  e v e n t ,  o r  a n  e v e n t  w h i c h  i s  t a k i n g  p l a c e  v e r y  
9  T h e  i n t e r a c t i o n  o f  e v i d e n t i a l s  w i t h  t e n s e  a n d  a s p e c t  i s  a l s o  v e r y  c o m m o n  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  W i n t u  
( S c h l i c h t e r ,  1 9 8 6 ) ,  K a s h a y a  ( O s w a l t ,  1 9 8 6 ) ,  T i b e t a n  ( D e L a n c e y ,  1 9 8 6 ) ,  S h e r p a  ( W o o d b u r y ,  1 9 8 6 ) ,  A k h a  
( T h u r g o o d ,  1 9 8 6 )  a n d  C h i n e s e  P i d g i n  R u s s i a n  ( N i c h o l s ,  1 9 8 6 ) .  
I Q  W i t h  t h i s  r e s p e c t ,  e v i d e n t i a l i t y  o f  d a i  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f r o m  e v i d e n t i a l s  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  K a s h a v a  ( O s w a l t  
1 9 8 6 :  2 9 - 4 5 ) .  J a p a n e s e  ( A o k i ,  1 9 8 6 :  2 2 3 - 2 3 8 )  a n d  M a k a h  ( J a c o b s e n ,  J r ,  W . H .  1 9 8 6 : 3 - 2 8 ) ,  b u t  r a t h e r  s i m i l a r  
t o  e v i d e n t i a l s  i n  t h e  B a l k a n s :  B u l g a r i a n ,  M a c e d o n i a n  a n d  A l b a n i a n  ( F r i e d m a n ,  1 9 8 6 :  1 6 8 - 1 8 7 )  w h e r e  s o u r c e  
o f  e v i d e n c e  i s  n o t  i n d i c a t e d .  
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s o o n ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  w a y  t h e  s p e a k e r  o b t a i n e d  t h e  k n o w l e d g e  i s  b y  w i t n e s s i n g  t h e  
e v e n t s .  T h i s  c a n  i n v o l v e  a l l  t h e  t h r e e  w a y s  o f  o b t a i n i n g  e v i d e n c e ,  n a m e l y  v i s u a l ,  a u d i t o r y  
a n d  o t h e r  s e n s o r y  m e n t i o n e d  a b o v e .  B u t  w h e n  d a i  i n c o r p o r a t e s  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  w i t h  
t h e  s i t u a t i o n  o f  a  p a s t  e v e n t ,  i t  i s  m o s t l y  ( b u t  n o t  a l w a y s )  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f Y  t h e  w a y  h e  
o b t a i n e d  t h e  k n o w l e d g e .  
T a b l e  4 - 4  b e l o w  e x e m p l i f i e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d a i ,  e s p e c i a l l y  i t s  i n t e r a c t i o n s  
w i t h  t i m e ,  a s p e c t ,  p o l a r i t y ,  e x p e c t a t i o n  t o w a r d  a n  e v e n t ,  a n d  t h e  s p e a k e r  a s s e r t i o n  o f  t h e  
e v e n t .  ( N o t e  t h a t  t h e  t a b l e  e x e m p l i f i e s  b u t  d o e s  n o t  e x h a u s t i v e l y  l i s t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  d a l ) .  
T h e  t a b l e  s h o w s  t w o  p r o p e r t i e s  o f  d a i  w h i c h  a r e  n o t  t y p i c a l  o f  e v i d e n t i a l i t y .  F i r s t ,  d a i  c a n  
f u n c t i o n  i n  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s ,  a s  i n  ( 2 ,  1 1 )  a n d  s e c o n d  i t  c a n  a l s o  i n d i c a t e s  a  
p o s s i b i l i t y  o f  a n  e v e n t  a s  i n  ( 9 ) .  I  s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  d a i  o n l y  
i n c o r p o r a t e s  t h e  s i t u a t i o n  o f  a n  e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n .  I n d e e d ,  i n  a n  i n t e r r o g a t i v e  
s e n t e n c e  t h e  s p e a k e r  i s  r e q u e s t i n g  f o r  ( o r  p r o b i n g )  t h e  a c t u a l i t y  o f  a n  e v e n t .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  w i t h  a n  o n g o i n g  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  a  s t a t i v e  v e r b ,  l i k e  a d j e c t i v a l  v e r b  o r  
n o u n ,  a s  s h o w n  i n  ( 1 1 - 1 5 ) .  
A s  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e ,  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  d a i  w i t h  t h e  p o l a r i t y  o f  a n  e v e n t  
r e s u l t s  i n  d i f f e r e n t  d i s t r i b u t i o n s  o f  d a i .  I n  a  p o s i t i v e  s e n t e n c e ,  i t  a l w a y s  o c c u p i e s  t h e  i n i t i a l  
p o s i t i o n  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e  ( b e f o r e  a n  o b j e c t  i f  a n y ) ,  b u t  i n  a  n e g a t i v e  s e n t e n c e  i t  c a n  
o c c u p i e s  t h r e e  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s :  i t  o c c u p i e s  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e ,  t h e  
f i n a l  p o s i t i o n  o f  a  n e g a t i v e  c l a u s e  a n d ,  a s  I  s h a l l  i l l u s t r a t e ,  i t  c a n  a l s o  a p p e a r  a l o n e  t o  
r e p r e s e n t  a  n e g a t i v e  e v e n t .  I  p r e s e n t  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f  d a i  
i n  p o s i t i v e  s e n t e n c e s ,  a s  i n  4 . 6 . 1 .  
T a b l e  4 - 4 :  T h e  i n t e r a c t i o n  o f ' d a i '  w i t h  ( t e n s e )  a s p e c t  a n d  p o l a r i t y  m a r k e r s  a n d  i t s  
d i s t r i b u t i o n  i n  a  s e n t e n c e :  a n  e x a m p l e .  ( S P K  i n  t h e  t a b l e  s t a n d s  f o r  s p e a k e r )  
P o s s i b l e  m e a n i n g s  S P K ' s  a s s e r t i o n  I  A s p e c t ,  
S a m p l e  s e n t e n c e s  w i t b l w i t h o u t  •  d a r  i n  c o n t e x t s  d a i  t i m e  &  c o n t r a s t i v e  
s i t u a t i o n  o f  e v e n t  
R o n i  l a m e  a m ?  ( R o n i  - l e a v e - P E R )  1  
H a s  R o n i  l e f t ?  
R o n i  l a m e a m  
£ ! ! l  d a i ?  2  
' H a s  R o n i  l e f t  o r  b e  
S P K  r e q u i r e s  a n  
h a s  n o t ,  i n d e e d !  
+  
a s s e r t i o n  o f  w h e t h e r  o r  
R o n i  l e a v e - P E R  o r  E V I D  
a c t u a l l y ? '  n o t  a n  e v e n t  i s  a c t u a l  
R o n i  l a m e - a m  ( R o n i  - l e a v e - P E R F )  3  
•  R o n i  h a s  l e i f  
-
•  R o n i  j u s t  l e f t  
S P K  w i t n e s s e d  t h e  e v e n t  
r e c e n t l y '  
I  T h e  e v e n t  i s  r e c e n t  p a s t  
R o n i  d a i  l a m e  4  
•  L e t  R o n i  g d '  o r  
+  
S P K  i s  w i t n e s s i n g  &  
R o n i  E V I D  l e a v e  
A l l o w  R o n i  g d  a s s e r t s  t h a t  t h e  e v e n t  . l l i  
( L i t .  I t  i s  t r u e  t h a t  g o o d  t o  t a k e  p l a c e l  
R o n i  g o )  
t a k i n g  p l a c e  s o o n  
R o n i  d a i  l a m e  e h a m  
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' R o n i  i s  l e a v i n g ,  
T h e  S P K  i s  w i t n e s s i n g  &  
a n y  w a y '  
+  
t h i n k s  t h e  e v e n t  i s  b a d  I  
R o n i  E V I D  l e a v e  ! N C  
I n c e p t i v e  
R o n i  d a i  
l a m e - a m  6  
•  R o n i  h a s  l e f t ,  a f t e r  
+  
w i t n e s s e d . !  c o n t r a  e x p e c -
R o n i  E V I D  l e a v e - P E R F  
a l l '  
t a t i o n ,  P E R F ,  p o s i t i v e  
R o n i  P e  
l a m e  D e n e - a m  
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•  R o n i  h a s  n o t  l e i f  
-
R o n i  N E G  l e a v e  N E G - P E R F  
R o n i  d a i  P e  l a m e  n e n t - a m  
8  
' R o n i  h a s  n o t  l e f t  
w i t n e s s e d  /  c o n t r a  
a c t u a l l y '  ( H e  w a s  
+  
e x p e c t a t i o n ,  n e g a t i v e  
R o n i  E V I D  N E G  l e a v e  N E G - P E R F  
s u p p o s e d  t o ,  b u t  h e  
d i d  n o t )  
p e r f u c t i v e  
R o n i P e  l a m e  d a i  
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•  R o n i  h a s  n o t  l e f t ,  
w i t n e s s e d . !  p r o b a b l y  w i l l  
y e '  ( b u t  I  sugges~ 
+  
R o n i  N E G  l e a v e  E V I D  
h e  w i l l )  
t a k e  p l a c e .  
w i t n e s s e d  & a s s e r t s  t h a t  
R o n i  d a i  P e  l a m e  n e n e  
1 0  
' R o n i  d i d  n o t  l e a v e '  
i t ' s  g o o d  t h a t  t h e  e v e n t  
+  
d i d  n o t  t a k e  p l a c e  b u t  I  
R o n i  E V I D  N E G  l e a v e  N E G  
c o n t r a s t  t o  t h e  h e a r e r ' s  
e x p e c t a t i o n  
R o n i  g p r u ?  ( R o n i  - t e a c h e r )  1 1  '  I s  R o n i  a  t e a c h e r ? '  
-
R a n i  d a i  g u r u - e h ?  
1 2  
'  I s  R o n i  a c t u a l l y  a  
t e a c h e r ? '  +  
S e e  2  
R o n i  E V I D  t e a c h e r - P R O G  S e e 2 !  
R o n i  g , u r u  
\ 3  
' R o n i  i s  a  t e a c h e r '  
-
? ? R o n i  . u r u - e h  1 4  ? ?  
-
' R o n i  i s  a c t u a l l y  a  
R o n i  d a i  
guru-~b 1 5  
t e a c h e r '  
+  
w i t n e s s e d ;  I  t h e  e v e n t  i s  
R o n i  E V I D  t e a c h e r - P R O G  a c t u a l  
N i n a  b i t - e  R o n i  d a i  g u r u - e h  
I S  - I n d i r e c t  s p e e c h  s u f f i x  
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4 . 6 . 1 .  T h e  f u n c t i o n  o f ' d a i '  i n  p o s i t i v e  s e n t e n c e s  
I n  ( 5 4 ) ,  ( r e p e a t e d  f r o m  4 . 5 . 1 ) ,  d a i  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p r o g r e s s i v e  
a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h .  A s  I  h a v e  n o t e d  e a r l i e r ,  ( c - d )  a r e  a c c e p t a b l e  b u t  v e r y  r a r e .  T h e  r e a s o n  i s  
b e c a u s e  t h e  p r e d i c a t e s  o f  t h e  t w o  c l a u s e s ,  w h i c h  e x p r e s s  p r o g r e s s i v e  e v e n t s ,  a r e  n o u n  ( c )  
a n d  a d j e c t i v a l  v e r b  ( d )  a n d  t h e  e v e n t s  a r e  s t a t i v e ,  n o t  d y n a m i c .  
( 5 4 ) .  a ) .  R o n i  d a i  g u r u - e h  
R o n i  E V I D  t e a c h e r - P R O G  
( I  k n o w  t h a t )  ' R o n i  i s  a c t u a l l y  a  t e a c h e r '  
c ) .  ? R o n i  g u r u - e h  
R o n i  t e a c h e r - P R O G  
' R o n i  i s  ( b e i n g )  a  t e a c h e r '  
e ) .  R o n i  g u r u  
R o n i  t e a c h e r  
' R o n i  i s  a  t e a c h e r '  
b ) .  N i n a  d a i  l a f a t - e h  
N i n a  E V I D  y o u n g - P R O G  
( I  k n o w  t h a t )  ' N i n a  i s  a c t u a l l y  y o u n g '  
d ) .  ? N i n a  l a f a t - e h  
N i n a  E V I D  y o u n g - P R O G  
' N i n a  i s  ( b e i n g )  y o u n g '  
f ) .  N i n a  l a f a t  
N i n a  E V I D  y o u n g - P R O G  
' N i n a  i s  y o u n g '  
H o w e v e r ,  ( 5 4 .  a - b )  a r e  a c c e p t a b l e .  W i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  i n  
t h e  t w o  s e n t e n c e s ,  t h e  s p e a k e r  i n d i c a t e s  t h a t  h e  k n o w s  ( o r  w i t n e s s e s )  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  
e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s  a n d  t h a t  t h e  e v e n t ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r o g r e s s i v e  s i t u a t i o n  i s  t r u e ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  e v e n t  i s  e x p r e s s e d  b y  a  p r e d i c a t e  n o u n  o r  a d j e c t i v a l  v e r b .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  
t w o  s e n t e n c e s  i m p l y  a  c o n t r a s t  t o  e x p e c t a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  h e a r e r  m a y  b e  e x p e c t i n g  
t h a t  R o n i  i s  n o t  a  t e a c h e r .  T h e  s p e a k e r ,  t h e r e f o r e  a s s u r e s  h i m !  h e r  t h a t  R o n i  i s  a c t u a l l y  a  
t e a c h e r .  T o  c o m p a r e ,  I  p r o v i d e  ( e ,  f )  w h e r e  t h e  e v e n t s  i n  t h e  t w o  s e n t e n c e s  a r e  n e u t r a l  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  m a r k e d  d a i .  
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I  g i v e  a  s i m i l a r  e x a m p l e  i n  ( 5 5 )  b e l o w .  T h e  e x a m p l e  i s ,  p a r t i c u l a r l y ,  t o  s h o w  t h a t  
w h e n  d a i  m a r k s  t h e  e v i d e n c e  o f  a  p r o p o s i t i o n  e x p r e s s e d  b y  a  p o s i t i v e  s e n t e n c e ,  i t  o c c u p i e s  
t h e  p o s i t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e  t o  f u n c t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  p r e d i c a t e  
p h r a s e .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  ( a )  i s  a c c e p t e d  b u t  n o t  ( b ) .  T h e  r e a s o n  t h a t  ( b )  i s  n o t  
a c c e p t e d  i s  b e c a u s e  t h e  p a r t i c l e  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  i s  s e p a r a t e d  b y  t h e  s e n t e n t i a l  t e m p o r a l  
a d v e r b  f e d e P f r o m  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o f  w h i c h  d a i  i s  a  p a r t .  
( 5 5 ) .  a ) .  N i n a  f e d e l '  d a i  a l a  d o u - e h  ( h e l ' e )  n a  l a m e  
N i n a  a  m o m e n t  a g o  E V I D  r i c e  c o o k - P R O G  ( w h e n )  I S G . N O M  w a l k  ( = l e a v e )  
( A s  I  w i t n e s s e d )  ' N i n a  w a s  s t i l l  c o o k i n g  r i c e  a  m o m e n t  a g o  w h e n  I  l e f t '  
b ) .  * N i n a  d a i  f e d e l '  a l a  d o u - e h  n a  l a m e  
N i n a  E V I D  a  m o m e n t  a g o  r i c e  c o o k - P R O G  I S G . N O M  w a l k  ( = l e a v e )  
I n  ( t )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e ,  d a i  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  i n c e p t i v e  
a s p e c t u a l  p a r t i c l e  e h a m  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n  e x p r e s s e d  i n  ( t )  i s  t r u e .  T h e  
e v i d e n c e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  d a i  i n c o r p o r a t e s  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  i s  t h e  i n c e p t i v e  
s i t u a t i o n  e x p r e s s e d  b y  e h a m  a n d  a l s o  t h e  e x p e c t a t i o n  f o r  R i n  t o  c o o k  r i c e  w h i c h  i s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e v e n t .  T h u s ,  t h e  w a y  t h e  s p e a k e r  o b t a i n s  t h e  k n o w l e d g e  (  e v i d e n c e )  
a b o u t  t h e  e v e n t  i s  b y  w i t n e s s i n g  ( d i r e c t  e v i d e n c e ) .  S i n c e  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  i n c o r p o r a t e s  t h e  
s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  w i t h  t h e  i n c e p t i v e  a n d  t h e  c o n t r a - e x p e c t a t i o n  s i t u a t i o n ,  i t  h a s  a  r e a d i n g  
l i k e  ' ( a b o u t  t o )  . .  i n s t e a d  o f  . .  '  i n  E n g l i s h .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  c a n  a l s o  b e  
p a r a p h r a s e d  a s  ' S h e  ( R i n )  i s  J e a v i n g ,  a n y  w a y .  
( 5 6 ) .  R i n  ( A )  g o t  d r e s s e d  t o  g o  s h o p p i n g .  B e f o r e  l e a v i n g ,  s h e  l e t  R o n i  ( B )  k n o w  w h e r e  s h e  i s  g o i n g  
t o  ( a  w a y  o f  g r e e t i n g  i n  A d a n g ) :  
a ) .  A :  R o n i ,  n a  s a m  d o n  
R o n i ,  I  S G . N O M  g o  s h o p p i n g  
' R o n i ,  I  a m  g o i n g  s h o p p i n g '  
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b ) .  B :  I n e e  a - h o u  a l a  d o u  h o ?  
I n c e  2 S G - a s k  r i c e  c o o k  D E F  
' A s  f o r  I n c e  r e q u e s t e d  t h a t  y o u  c o o k  r i c e ?  
( ;  W h a t  a b o u t  c o o k i n g  r i c e ,  a s  I n c e  a s k e d  y o u ? )  
c ) .  A :  ( N o  r e s p o n s e ,  a s  s h e  i s  b u s y  p r e p a r i n g  h e r s e l f t o  g o )  
= = = = = = = c x x  
d ) .  B  :  A  a n o  f a - h o u  a l a  d o u ,  I n c e ?  
2 S G . N O M  w h o / w h o m  3 . 0 B V - a s k  r i c e  c o o k  I n c e  
' W h o m  d i d  y o u  a s k  t o  c o o k  r i c e ,  I n c e ? '  
e ) .  C  ( l n c e ) :  R i n  
R i n  
' R i n '  
1 ) .  B :  S a  d a i  l a m e  e h a m  
g ) .  ( #  )  B :  S a  l a m e  e h a m  
3 S G . N O M  E V I D  w a l k  ( ;  l e a v e ) ! N C  
' S h e  i s  a b o u t  t o  l e a v e ,  i n s t e a d .  ( o f  c o o k i n g )  
3 S G . N O M  w a l k  ( ;  l e a v e ) ! N C  
' S h e  i s  a b o u t  t o  l e a v e '  
S e n t e n c e  ( g )  o f  t h e  e x a m p l e  a b o v e  i s  g i v e n  t o  c o n t r a s t  a  p r o p o s i t i o n  m a r k e d  d a i  w i t h  
a  p r o p o s i t i o n  n o t  m a r k e d  d a i .  O t h e r  s e n t e n c e s  ( a - e )  a r e  g i v e n  o n l y  a s  t h e  c o n t e x t  o f  ( f ) .  T h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  s e n t e n c e s  i s  t h a t  s e n t e n c e  ( g )  c a n  b e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  c o n t e x t  
p r o v i d e d .  T h e  r e a s o n  i s  a s  t h e  s p e a k e r  i s  m o t i v a t e d  b y  t h e  c o n t e x t  p r o v i d e d ,  h e  s h o u l d  
a s s u r e  h i s  h e a r e r  ( I n c e )  t h a t  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  R i n  i s  l e a v i n g ,  i n s t e a d  o f  c o o k i n g  r i c e  i s  
t r u e .  W i t h  t h e  a s s u r a n c e ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  I n c e  w i l l  d o  s o m e t h i n g  t o  p r e v e n t  R i n  f r o m  
l e a v i n g  b e c a u s e  R i n  i s  s u p p o s e d  t o  c o o k  r i c e .  T h e  a s s u r a n c e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  g i v e n  i n  ( g )  a s  
t h e  p r o p o s i t i o n  e x p r e s s e d  i n  ( g )  i s  n o t  m a r k e d  d a i .  H o w e v e r ,  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  s p e a k e r  
w a n t s  t o  w i t h h o l d  k n o w l e d g e ,  h e  s t i l l  c a n  a l s o  u s e  ( g )  i n  t h e  c o n t e x t .  I n  t h i s  w a y ,  ( g )  s t i l l  c a n  
b e  l i n k e d  t o  t h e  c o n t e x t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  a  b r a c k e t e d  d i s j o i n t  m a r k e r  ( ( # ) )  i n  f r o n t  o f  
( g ) .  
P h o n o l o g i c a l l y ,  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  t e n d s  t o  t a k e  a  p r i m a r y  s e n t e n c e  a c c e n t .  
M o r e o v e r ,  t h e  s p e a k e r  c a n  a l s o  a c c o m p a n y  h i s  u t t e r a n c e  w i t h ,  f o r  e x a m p l e ,  a  g e s t u r e  
t o w a r d s  R i n  w h o  i s  r e a d y  t o  g o .  
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I n  ( f )  o f  t h e  n e x t  e x a m p l e ,  I  m o d i f Y  t h e  s e n t e n c e  s a  d a i  l a m e  e h a m  i n t o  s a  d a i  l a m e  
a n d  p u t  i t  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  c o n t e x t .  T h u s ,  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  f u n c t i o n s  a l o n e ,  n o t  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a n y  p a r t i c l e ,  c l i t i c  o r  a d v e r b .  T o  m a k e  c l e a r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s a  d a i  
l a m e  e h a m  ( 5 6 .  f )  a n d  s a  d a i  l a m e ,  I  a l s o  g i v e  ( h ) .  T h e  s i t u a t i o n  t h a t  d a i  i n c o r p o r a t e s  w i t h  
t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  i n  t h e  e x a m p l e  i s  R i n  ( A )  i s  e x p e c t e d  t o  c o o k  r i c e  ( b ,  e )  b u t  t h e r e  i s  
n o  r i c e  t o  c o o k  ( c ) ;  t h e r e f o r e  s h e  i s  g o i n g  t o  b u y  r i c e  ( a ) .  T h e  e v e n t  o f  ' R i n ' s  g o i n g  
( s h o p p i n g ) ' ,  a s  a l s o  e x p r e s s e d  i n  ( f ) ,  i s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e  a n d  t h e  s p e a k e r  i s  w i t n e s s i n g  i t .  
T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  c o n t e x t u a l  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  r e s u l t s  i n  t h e  
r e a d i n g  o f  d a i  ( f )  l i k e  a  s u g g e s t i o n  o r  p e r m i s s i o n ,  i m p l y i n g  a  c o n t r a s t .  T h e  s e n t e n c e  
t h e r e f o r e ,  m e a n s  ' L e t  R i n  g o !  o r  l i t e r a l l y  ' I t  i s  t r u e  t h a t  R i n  g o  ( i n s t e a d  o f  c o o k i n g  r i c e  
n o w / I .  
( 5 7 ) .  R i n  ( A )  g o t  d r e s s e d  t o  g o  s h o p p i n g .  B e f o r e  l e a v i n g ,  s h e  l e t  R a n i  ( B )  k n o w  w h e r e  s h e  i s  g o i n g  
t o  ( a  w a y  o f  g r e e t i n g  i n  A d a n g ) :  
a ) .  A :  R o n i ,  n a  s a m  d o n  
R a n i ,  I  S G . N O M  g o  s h o p p i n g  
' R a n i ,  I  a m  g o i n g  s h o p p i n g '  
b ) .  B :  I n c e  a - h o u  a l a  d o u  h a ?  
I n c e  2 S G - a s k  r i c e  c o o k  D E F  
' A s  f o r  I n c e  r e q u e s t e d  t h a t  y o u  c o o k  r i c e ?  
( =  W h a t  a b o u t  c o o k i n g  r i c e ,  a s  I n c e  a s k e d  y o u ? )  
c ) .  A :  N a  s a m  a l a  f e l  f i t  h o P  e  d o u ;  e m  ( n a )  n a b a  d o u ?  
I S G g o  r i c e  b u y  c a n y  a r r i v e  a n d  c o o k ;  o r  ( I S G . N O M )  w h a t  c o o k  
' I  g o  t o  b u y  r i c e  ( t h e n )  t o  b r i n g  ( h o m e )  a n d  c o o k ;  O r  w h a t  w i l l  I  c o o k ? '  
d ) .  B :  e  l a m e !  
a n d  ( = t h e n )  w a l k  ( =  g o )  
' ( I f  s o )  t h e n  g o ! '  
1 1  T h e  m e a n i n g  o f  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  a n d  c o n t e x t  i s  r a t h e r  s i m i l a r  t o  ( b u t  n o t  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s )  t h a t  
e x p r e s s e d  b y  t h e  n e c e s s i t y  m o d a l  a d v e r b  P u i '  n e c e s s a r y '  ( 4 . 2 . 1 ) .  
e ) .  I n c e  ( C )  k n o w i n g  t h a t  R i n  i s  r e a d y  t o  g o  s a y s :  
C :  R i n ,  a  t a r o  l e - ( s ) a m  s o ;  n a  a - h o u  a l a  d o u !  
R i n ,  2 S G . N O M  w h e r e  A L L - g o  F O C  I S G . N O M  2 S G - a s k  r i c e  c o o k  
' R i n ,  w h e r e  a r e  y o u  g o i n g  ( i n ) t o ? ;  I  a s k e d  y o u  t o  c o o k  r i c e ! '  
R o n i  a d d r e s s e s  t o  I n c e :  
t ) .  B :  S a  d a i  l a m e  
3 S G . N O M  E V I D  w a l k  ( ;  l e a v e )  
' L e t  h e r  g o  ( i n s t e a d  o f  c o o k i n g  r i c e ) ! "  
g ) .  B :  S a  l a m e  
3 S G . N O M  w a l k ( ; g o )  
' S h e  i s  g o i n g '  
( L i t . l t  i s  t r u e  t h a t  s h e  g o e s ,  i n s t e a d  o f  c o o k i n g  r i c e  n o w ) .  
h ) .  B :  #  S a  d a i  l a m e  e h a m  
3 S G . N O M  E V I D  w a l k  ( ;  l e a v e )  I N C  
' H e  i s  a b o u t  t o  l e a v e ,  i n s t e a d .  ( o f  c o o k i n g ) '  
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F r o m  ( 5 6 - 5 7 ) ,  o b s e r v e  t h a t  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  t h e  s p e a k e r  a s s e r t s  t h a t  a n  e v e n t  
w h i c h  i s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e  i s  t r u e  b u t  c o n t r a r y  t o  a n  e x p e c t a t i o n ,  h e  u s e s  d a i  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  a n  a s p e c t u a l  m a r k e r  ( e h a m )  i n  ( 5 6 ) .  C o n v e r s e l y ,  w h e n  s p e a k e r  a s s e r t s  t h a t  t h e  e v e n t  i s  
t r u e  a n d  n e c e s s a r y  t o  t a k e  p l a c e ,  h e  u s e s  d a i  w i t h o u t  a n y  a s p e c t u a l  m a r k e r
l 2  
( 5 7 ) .  E x a m p l e  
( 5 7 .  h )  i s  n o t  l i n k e d  t o  t h e  c o n t e x t  p r o v i d e d ,  e s p e c i a l l y  t o  ( c ) .  T h e  p r o p o s i t i o n  i n  ( g )  i s  
n e u t r a l .  T h e  s e n t e n c e  o n l y  h a s  a  n o r m a l  r e a d i n g .  
E x a m p l e  ( 5 8 .  b )  b e l o w  i s  r e p e a t e d  f r o m  ( 5 7 .  f )  i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t .  I n  t h e  e x a m p l e ,  
d a i  a l s o  f u n c t i o n s  a l o n e  t o  g i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n ,  i . e .  t h e  e v e n t  o f  R o n i ' s  l e a v i n g  
r e c e n t l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  s e n t e n c e  i s  t r u e  a n d  t h a t  t h e  e v e n t  w a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  s p e a k e r .  
T h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e v e n t  t h a t  d a i  i n c o r p o r a t e s  w i t h  t h e  s p e a k e r  a s s e r t i o n  i s  i n  t e r m s  o f  t h e  
t i m e  o f  t h e  e v e n t .  T h e  s i t u a t i o n  o r  t h e  t i m e  o f  t h e  e v e n t  i s  c l a u s e - e x t e r n a l ,  n a m e l y  i t  i s  
1 2  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  a l s o  a p p l i e d  t o  a  p a s t  n e g a t i v e  e v e n t  ( s e e  ( 6 3 )  i n  4 . 6 . 2 )  b u t  n o t  a  r e c e n t  p a s t  p o s i t i v e  
e v e n t  a s  i n  ( 5 8 ) .  
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o b t a i n e d  f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e v e n t .  D a i m a r k s  ( a n d  e x p r e s s e s )  t h e  s i t u a t i o n  r e c e n t  p a s t  
( J u s t  r e c e n t l y ' ) .  
( 5 8 ) .  A  n e e d s  R a n i  b u t  R a n i  w a s  s t i l l  b u s y  d i s c u s s i n g  s a m e t h i n g  w i t h  B  i n  a  r o a m .  T a  s a v e  t i m e  A  
w e n t  a u t  t o  d o  s o m e t h i n g  e l s e  w h i l e  w a i t i n g  f o r  B  t o  l e a v e  R a n i .  W h e n  h e  c a m e  b a c k  i n ,  R a n i  w a s  
n a  l o n g e r  t h e r e  w i t h  B .  T h e n  h e  a s k e d  B :  
a ) .  A :  R a n i  l a m e - a m ?  
R a n i  w a l k  ( I e a v e ) - P E R F  
' H a s  R a n i  l e f t ? '  
c ) .  B :  R a n i  l a m e - a m  
R a n i  w a l k - P E R F  
' R a n i  h a s  l e f t '  
b ) .  B :  R a n i  d a i  l a m e  
R a n i  E V I D  w a l k  
' R a n i  j u s t  l e f t '  ( I m p l y i n g ,  I  w i t n e s s e d  h i s  l e a v i n g )  
d ) .  B :  R a n i  m a P  l a m e - a m  
R a n i  p a s s i b l e  w a l k - P E R F  
' P e r h a p s  R a n i  h a s  l e f t '  
P h o n o l o g i c a l l y  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  a n d  i t s  c o n t e x t  n o r m a l l y  o b t a i n s  t h e  m a i n  s t r e s s .  
M o r e o v e r ,  i n  r e a l  l i f e  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  s p e a k e r  c a n  a c c o m p a n y  h i s !  h e r  r e s p o n s e  ( o r  
u t t e r a n c e )  w i t h  b e h a v i o r  s u c h  a s  g e t t i n g  o u t  o f  h i s !  h e r  s e a t  t o  l o o k  a r o u n d  w h e t h e r  o r  n o t  
R o n i  h a s  n o t  g o n e  v e r y  f a r  y e t .  
I n d e e d ,  t o  r e s p o n d  t o  ( a )  i n  t h e  e x a m p l e ,  ( c - d )  a r e  a l s o  p o s s i b l e  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s p e a k e r ' s  k n o w l e d g e  a n d  h i s !  h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o p o s i t i o n  s / h e  i s  e x p r e s s i n g .  A s  t h e  
s p e a k e r  w i t n e s s e d  R o n i ' s  l e a v i n g ,  h e  c a n  a s s u r e  A  a b o u t  R o n i ' s  l e a v i n g  r e c e n t l y  w i t h  ( b ) .  
B u t ,  w h e n  h e  w a n t s  t o  p r e t e n d  n o t  t o  k n o w  t h e  e v e n t  o f  R o n i ' s  l e a v i n g  h e  c a n  a l s o  u s e  ( d ) .  
S e n t e n c e  (  c )  i s  n e u t r a l ,  n a m e l y  i t  i s  n o t  m a r k e d  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  ( c f .  R o n i  d a i  
l a m e - a m ,  ' R o n i  h a s  l e f t ,  a f t e r  a l l  ( 5 9 .  b )  b e l o w ) .  M o r e o v e r ,  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  ( c )  i s  a  
p e r f e c t i v e  e v e n t ,  a s  i t  i s  m a r k e d  - a m .  U n l i k e  (  c ) ,  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  ( b )  i s  r e c e n t  p a s t .  I t  
o n l y  j u s t  t o o k  p l a c e  v e r y  r e c e n t l y .  ( T h a t ' s  a l s o  w h y  t h e  s p e a k e r  c a n  s p o n t a n e o u s l y  
a c c o m p a n y  h i s  u t t e r a n c e  w i t h  t h e  b e h a v i o r  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ) .  
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T h e  l a s t  e x a m p l e  b e l o w ,  i s  m o d i f i e d  f r o m  ( 5 8 ) .  I n  t h e  e x a m p l e  b o t h  ( d )  a n d  ( e )  c a n  
b e  u s e d  t o  r e s p o n d  t o  ( a ,  c )  d e p e n d i n g  o n  t h e  t i m e  o f  t h e  e v e n t  o f  R o n i '  s  l e a v i n g .  I f  t h e  e v e n t  
j u s t  t o o k  p l a c e  v e r y  r e c e n t l y ,  t h e  s p e a k e r  i s  v e r y  l i k e l y  t o  u s e  ( e ) .  C o n v e r s e l y  i f  t h e  e v e n t  i s  
n o t  i n  t h e  r e c e n t  p a s t ,  t h e  s p e a k e r  i s  l i k e l y  t o  u s e  ( d ) .  E x a m p l e  ( f )  i s  n e u t r a l .  
( 5 9 ) .  A  w a n t  R o n i  t o  c l e a n  a  h o u s e  b u t  R o n i  o n l y  l e f t  w i t h o u t  d o i n g  t h e  j o b .  A  w h o  d i d  n o t  k n o w  t h a t  
R o n i  h a s  l e f t  a s k e d  B .  
a ) .  A :  R o n i  l a m e - a m ?  
R o n i  w a l k  ( l e a v e ) - P E R F  
' H a s  R o n i  l e f t ? ,  
B :  d ) .  R o n i  d a i  l a m e - a m  
R o n i  E V l D  w a l k - P E R F  
' R o n i  h a s  l e f t ,  a f t e r  a l l '  
b ) .  B :  T a r o 1 ' n i  
w h y  
' W h y ? '  
c ) .  A :  N a  P a - h o u  b~ s a p u  
I S O . N O M  3 . 0 B V - a s k  h o u s e  c l e a n  
' 1  a s k e d  h i m  t o  c l e a n  t h e  h o u s e '  
e ) .  R o n i  d a i  l a m e  f ) .  R o n i  l a m e - a m  
R o n i  E V l D  w a l k  R o n i  w a l k - P E R F  
' R o n i  j u s t  l e f t '  ' R o n i  h a s  l e f t '  
( I m p l y i n g ,  1  w i t n e s s e d  h i s  l e a v i n g )  
4 . 6 . 2 .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  e v i d e n t i a l  ' d a i '  i n  n e g a t i v e  s e n t e n c e s :  
' ( l ' c )  . . .  d a i ' .  ' d a i e h '  a n d  ' d a i a m '  
T h e  e v i d e n c e  t h a t  d a i ,  i n  f u n c t i o n i n g  a s  a n  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e ,  i n c o r p o r a t e s  t h e  
s i t u a t i o n  o f  a n  e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  s h o u l d  l e a d  o n e  t o  p r e d i c t  t h a t  w h e n  d a i  
f u n c t i o n s  t o  m a r k  t h e  e v i d e n c e  o f  a  n e g a t i v e  e v e n t  i t  w i l l  i n c o r p o r a t e  t h e  n e g a t i v e  s i t u a t i o n  
o f  t h e  e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n .  W h i l e  t h e  p r e d i c t i o n  i s  t r u e  ( a s  I  s h a l l  a r g u e ) ,  t h e  
p h e n o m e n o n  o b s e r v e d  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  f i r s t  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e .  
( 6 0 ) .  a ) .  A :  N i n a  a l a  d o u - a m  
e m  d a i ?  ( =  N i n a  P e  a l a  d o u  d a i )  
N i n a  r i c e  c o o k - P E R F  o r  E V l D  
' H a s  N i n a  c o o k e d  r i c e  o r  ( s h e )  h a s  n o t ,  i n d e e d ? '  
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b ) .  B :  D a i  c ) .  N i n a  ( 1 ' e )  a l a  d o u  d a i  
E V I D  N i n a  N E G  r i c e  c o o k  E V I D  
' ( S h e )  h a s  n o t ;  ' N i n a  h a s  n o t  c o o k e d  r i c e  y e t '  ( b u t  I  s u g g e s t  s h e  w i l l )  
( b u t  I  s u g g e s t  ( ? I  k n o w ) ,  s h e  w i l l )  
A s  c a n  b e  o b s e r v e d ,  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  o c c u p i e s  p o s i t i o n s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  
o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  p r e s e n t e d  i n  4 . 6 . 1 .  I n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e  ( i n  4 . 6 . 1 ) ,  d a i  
o c c u p i e s  t h e  p o s i t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p r e d i c a t e  p h r a s e  ( b e f o r e  a n  o b j e c t  - i f  a n y )  b u t  i n  
e x a m p l e  ( 6 0 ) ,  i t  i s  e i t h e r  u s e d  a l o n e  ( a - b )  t o  e x p r e s s  a n d  r e p r e s e n t  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  
e v e n t  ( c l a u s e )  o r  o c c u r s  a t  t h e  e n d  o f  a  c l a u s e  ( 6 0 .  c ) .  T h e  l a t e r  p o s i t i o n ,  ( o r  d i s t r i b u t i o n a l  
p r o p e r t y )  i s  s h a r e d  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n &  a n d  w i t h  t h e  i n c e p t i v e  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  
e h  a m  ( b u t  n o t  w i t h  t h e  c l i t i c s  - e h  a n d  - a m )  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  4 . 4 - 4 . 5 .  
L i k e  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n &  (  s e e  d e t a i l s  i n  4 . 4 ) ,  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  f u n c t i o n s  a t  
b o t h  a  p h r a s e  (  c )  a n d  a  c l a u s e  l e v e l .  A t  a  c l a u s e  l e v e l ,  i t  c a n  o c c u r  a l o n e  t o  e x p r e s s  a n d  
r e p r e s e n t  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  e v e n t  ( c l a u s e ) ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  ( a - b ) .  T h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  
1 ' &  w h i c h  d e l i m i t s  t h e  s c o p e  o f  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  e x p r e s s e d  b y  d a i  i n  (  c )  c a n  a l s o  b e  
d r o p p e d .  T h e r e f o r e ,  I  p u t  t h e  p a r t i c l e  i n  b r a c k e t s .  W h e n  1 ' &  i s  d r o p p e d  t h e  n e g a t i v e  
p e r f e c t i v e  e x p r e s s e d  b y  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  w h o l e  c l a u s e .  
S e m a n t i c a l l y ,  d a i  i n  a l l  s e n t e n c e s  o f  t h e  e x a m p l e  a p p e a r s  t o  h a v e  a  n e g a t i v e  
p e r f e c t i v e  m e a n i n g ,  i m p l y i n g  a  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  e v e n t  w i l l  t a k e  p l
a c e
1 3 .  T h e  s u g g e s t i o n  i s  
1 3  ( I n t u i t i v e l y )  T h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  e x p r e s s e d  b y  d a i  i n  t h e  s e n t e n c e s ,  i m p l i e s  a  s e n s e  o f '  b u t  I  k n o w  
s l b e  w i l f .  S o  f a r ,  h o w e v e r ,  I  s t i l l  d o  n o t  h a v e  e v i d e n c e  t o  c l a i m  t h a t .  T h e  m e a n i n g  o f ( 6 0 .  d )  i s  r a t h e r  l i k e  
E n g l i s h  ' S h e  h a s  s t i l l !  y e t  t o  c o o k  t h e  r i c e '  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  (  c )  i s  l i k e '  N i n a  h a s  n o t  c o o k e d  r i c e  b u t  s h e  
b a s  s t i l l /  y e t  t o  c o o k  t h e  r i c e ' .  
1 1 0  
s i m i l a r  t o  ( b u t  n o t  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s )  w h e n  d a i  f u n c t i o n s  w i t h o u t  i n c e p t i v e  p a r t i c l e  e h a m  
t o  m a r k  e v i d e n c e  o f  a  p o s i t i v e  e v e n t  w h i c h  i s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 5 7 . f ) .  
T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  i n  a  p o s i t i v e  i n c e p t i v e  e v e n t ,  a s  i n  ( 5 7 . f ) ,  t h e  e v e n t  i s  v e r y  l i k e l y  t o  
t a k e  p l a c e ;  o r  p r e c i s e l y :  t h e  e v e n t  i s  t a k i n g  p l a c e  v e r y  s o o n .  I n  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  e v e n t  
t h e  s u g g e s t e d  e v e n t  i s  n o t  t a k i n g  p l a c e  v e r y  s o o n .  
E x c e p t  f o r  t h e  s e m a n t i c  p r o p e r t y  ( t h a t  I  s h a l l  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  l a t e r  o n ) ,  o t h e r  
p r o p e r t i e s  o f  d a i  i n  ( 6 0 )  d e s c r i b e d  a b o v e  a p p e a r  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  d a i  d e s c r i b e d  i n  4 . 6 . 1 .  
T h e  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  d a i  i n  ( 6 0 )  i s  n o t  e v i d e n t i a l .  I n s t e a d ,  a s  I  s h a l l  
a r g u e  h e r e ,  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  i s  e v i d e n t i a l .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  d i s t r i b u t i o n  i s  d u e  t o  i t s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P c  a n d  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n c  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
s i t u a t i o n  o f  a  n e g a t i v e  e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n .  
S o m e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c l a i m  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n .  E x a m p l e  ( 6 1 )  
i l l u s t r a t e s  t h e  s e m a n t i c  ( o r  t h e  c o n t e x t u a l  m e a n i n g )  o f  d a i  i n  a  n e g a t i v e  s e n t e n c e .  S e n t e n c e  
( 6 1 .  a )  i s  a  n e g a t i v e  s e n t e n c e  c o n t a i n i n g  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  a n d  ( b )  h a s  w h a t  I  r e g a r d  
a s  t h e  ' g e n u i n e '  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s e n t e n c e  i n  A d a n g .  T h e  p r o p o s i t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  
g e n u i n e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s e n t e n c e  c a n  a l s o  b e  m a r k e d  w i t h  d a i .  W h e n  t h e  p r o p o s i t i o n  o f  
t h e  c l a u s e  i s  m a r k e d  d a i ,  d a i  i s  p l a c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  c l a u s e ,  i . e .  
b e f o r e  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P c .  T h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n c  r e m a i n s  i n  i t s  p o s i t i o n  a n d  i s  
c l i t i c i z e d  b y  t h e  p e r f e c t i v e  c l i t i c  - a m ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  (  c ) .  
( 6 1 ) .  a ) .  S a  P t :  l a m e  d a i  
3 S G . N O M  N E G  w a l k  ( =  l e a v e )  E V I D  
' S / h e  h a s  n o t  l e f t  y e t ,  b u t  I  s u g g e s t  s / h e  w i l l '  
b ) .  S a  P e  l a m t :  n t : n e - a m  
3 S G . N O M  N E G  w a l k  N E G - P E R F  
' S / h e  h a s  n o t  l e f t '  ( T h e r e  i s  n o  
I I I  
s u g g e s t i o n  t h a t  s l h e  w i l l  l e a v e  )  
c ) .  S a  d a i  P e  l a m e  n e n e - a m  
S G . N O M  E V I D  N E G  w a l k  N E G - P E R F  
' S l h e  h a s  n o t  a c t u a l l y  l e f t '  ( T h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  t h a t  s l h e  w i l l  l e a v e  )  
I n  (  6 1 .  b ) ,  t h e  g e n u i n e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s e n t e n c e ,  t h e r e  i s  n o  j u d g e m e n t  b y  t h e  
s p e a k e r  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p e r s o n  ( s / h e )  w i l l  l e a v e .  M o r p h o s y n t a c t i c a l l y ,  t h e  s e n t e n c e  
f o l l o w s  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  f o r  a  p e r f e c t i v e  s e n t e n c e  i n  A d a n g ,  i . e .  i t  i s  m o d i f i e d  b y  t h e  
p e r f e c t i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - a m  a t t a c h e d  t o  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c l a u s e .  
U n l i k e  ( b ) ,  ( a )  i s  n o t  m o d i f i e d  b y  t h e  p e r f e c t i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c .  M o r e o v e r ,  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n s  i s  f i l l e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i .  T h u s ,  d a i  i s  u s e d  
i n  p l a c e  o f  t h e  a d v e r b  t o  i n d i c a t e  t h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  a s p e c t  o f  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  t h e  
s e n t e n c e
l 4
.  T h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  e x p r e s s e d  b y  d a i  i m p l i e s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p e r s o n  
( s l h e )  w i l l  l e a v e ,  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  ( 5 7 . f ) .  
W h e n  t h e  p r o p o s i t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  g e n u i n e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s e n t e n c e  i s  
m a r k e d  w i t h  d a i ,  d a i  i n c o r p o r a t e s  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  w i t h  t h e  p e r f e c t i v e  a n d  t h e  
n e g a t i v e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e v e n t ;  a n d  a l s o  w i t h  a  p a s t  t i m e  a n d  a  ( c o n t r a )  e x p e c t a t i o n  s i t u a t i o n .  
T h e  p a s t  a n d  e x p e c t a t i o n  s i t u a t i o n  a r e  o n l y  o b t a i n e d  f r o m  t h e  c o n t e x t .  I  r e p e a t  ( 6 1 .  c )  a n d  
p u t  i n  a  c o n t e x t ,  a s  i n  ( 6 2 ) .  
( 6 2 ) .  a ) .  A :  R i n  s a m  d o n  f a l e V  h o  s a  l a m e - a m  e m  d a i  
R i n  g o  s h o p p i n g  T E L L  D E F  3 S G . N O M  w a l k  ( =  l e a v e ) - P E R F  o r  E V I D  
' A s  f o r  t h e  n e w s  ( L i t . t e l l i n g )  t h a t  R i n  w a n t e d  t o  g o  s h o p p i n g ,  h a s  s h e  l e f t  o r  h a s  s h e  n o t ,  
i n d e e d ? '  
1 4  R e m e m b e r  t h a t  d a ;  i s  a l s o  a l t e r n a t i v e l y  u s e d  t o  e x p r e s s !  i n d i c a t e  t i m e ,  a s p e c t  a n d  c o n t r a s t ,  a s  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  i n  4 . 6 . 1 .  
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b). A: Sa dai 'iE: lamE: nE:nE:-am 
SO.NOM EVID NEO walk NEO-PERF 
'S/he has not actually left' (There is no suggestion that s/he will leave) 
As illustrated with (a), sentence (b) is normally found in a context where, for 
example, a third person wanted to (or was supposed to) go somewhere but the speaker found 
out (before the time of speaking) that the person had not gone. When later on the speaker is 
asked whether or not the person has left, then he says: Sa dai 2& lame n&n&-am. To 
paraphrase, the sentence means 'Despite the expectation that the person would leave, (1 = 
, the speaker round out that) he had not 1eif'. (Whether or not the person will leave later on 
is not assessed by speaker here). 
A different example is given in (63. c), where dai marks the evidence of a negative 
(but not perfective) proposition. To compare, I repeat (62. b) in (63. d). Like (d = 62.b), dai 
in (63. b) incorporates the speaker's assertion with an expectation and a past time situation, 
besides the negative situation expressed by the negative adverb n&n&. As can be seen, 
however, (b) and (c) are properly linked in the context provided, but (b) and (d) are not. The 
reason is, as B knows that Rin is not feeling very well (b), he should choose to respond to A 
with (c) indicating that he agreed or allowed Rin not to go. However, in cases where the 
speaker wants to withhold knowledge, he still can also use (d) in the context. In this way, (d) 
still can be linked to the context. For this reason, I put a bracketed disjoint marker «#» in 
front of (d). When dai is absent as in (e), the meaning of the sentence is neutral, namely it 
IS As I mentioned in the introduction of this section, dai in the example, and also with other past time 
events, indicates that the speaker knew or witnessed that the event. Each example given along w
ith the 
description in this section can be best understood in (real) contexts. This is particularly because dai does 
not indicate the way the speaker obtained knowledge ofa past time event. 
1 1 3  
d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e s s m e n t .  S e n t e n c e  ( c )  i s  a  p a s t  n e g a t i v e  c o u n t e r p a r t  o f  
( 5 7 .  f )  g i v e n  i n  4 . 6 . 1  b e f o r e .  
( 6 3 ) .  a ) .  A :  N a  R i n  1 ' a - h o u  s a m  d o n ;  s a  l a m e - a m  e m  d a i  
I  S G . N O M  R i n  3 . 0 B V - g o  s h o p p i n g  3 S G . N O M  w a l k  ( =  l e a v e ) - P E R F  o r  E V I D  
' I  a s k e d  R i n  t o  g o  s h o p p i n g ;  h a s  s h e  l e f t  o r  h a s  s h e  n o t ,  i n d e e d ? '  
B :  b ) .  P a - p a n  s a h  s a b  
3 . 0 B V - f e e l i n g  b a d  b a d  
' S h e  i s  n o t  v e r y  w e l l '  
( L i t .  H e r  f e e l i n g  i s  b a d )  
#  
c ) .  S a  d a i  1 ' e  l a m e  n e n e .  
3 S G . N O M E V I D N E G w a l k  N E G  
' ( I t  i s  g o o d  t h a t )  S / h e  d i d  n o t  l e a v e '  
( =  I  a l l o w e d  h i m !  h e r  n o t  t o  g o )  
d ) .  S a  d a i  1 ' e  l a m e  n e n c - a m .  
e ) .  S a  1 ' e  l a m e  n e n c  
3 S G . N O M  E V I D  N E G  w a l k  N E G - P E R F  
' S / h e  h a s  n o t  a c t u a l l y  l e f t '  
3 S G . N O M N E G w a l k  N E G  
' S / h e  d i d  n o t  l e a v e '  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  d a i  c a n  o c c u r  a l o n e  t o  e x p r e s s  a n d  r e p r e s e n t  a  n e g a t i v e  
p e r f e c t i v e  e v e n t .  W h e n  d a i  a p p e a r s  o n  i t s  o w n  t o  e x p r e s s  a n d  r e p r e s e n t  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  
e v e n t ,  i t  c a n  b e  c l i t i c i z e d  b y  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  - e h  a n d  - a m .  A n  e x a m p l e  i s  g i v e n  ( 6 4 ) .  
( N o t e :  T h e  e x a m p l e  s h o u l d  b e  s e e n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  e x a m p l e s  ( 6 5 - 6 6 )  a n d  t h e i r  
d e s c r i p t i o n ) .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  f i r s t  o b s e r v e  t h a t  d a i  ( t h o u g h  h a v i n g  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  
m e a n i n g )  c a n  b e  c l i t i c i z e d  b y  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h  ( p r o g r e s s i v e )  a n d  p a r t i c u l a r l y  b y  t h e  
p e r f e c t i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - a m .  T h i s  i s  p o s s i b l e  w h e n  i t  r e p r e s e n t s  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  
e v e n t  o r  c l a u s e  a n d  e i t h e r  a p p e a r s  o n  i t s  o w n  a s  i n  (  6 4 .  b ,  d )  o r  a p p e a r s  a s  a  p a r t  o f  a n  
i n d i r e c t  s p e e c h ,  a s  i n  ( 6 5 .  d ,  6 6 .  d ) .  I n  ( 6 4 .  c ,  e )  i t  c a n n o t  b e  c l i t i c i z e d  b y  t h e  c l i t i c s  b e c a u s e  
i n  t h e  t w o  e x a m p l e s  i t  f u n c t i o n s  a s  a  p a r t  o f  t h e  t w o  c l a u s e s  a n d  h a s  t h e  s a m e  d i s t r i b u t i o n  a s  
t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  ( a n d  a l s o  t h e  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  e h a m  a n d  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n c n e ) .  
( 6 4 ) .  a ) .  A :  N i n a  a l a  d o u - a m  e m  d a i ?  
N i n a  r i c e  c o o k - P E R F  o r  E V l D  
' H a s  N i n a  c o o k e d  r i c e  o r  ( s h e )  h a s  n o t ,  i n d e e d ? '  
b ) .  B :  D a i - e h  
E V l D . P R O G  
' N o t  y e t ;  
c ) .  N i n a (  P e )  a l a  d o u  d a i  I * d a i - e h  
N i n a  ( N E G )  r i c e  c o o k  E V l D  
' N i n a  h a s  n o t  c o o k e d  r i c e  y e t '  ( b u t  I  s u g g e s t ,  s h e  w i l l )  
d ) .  B :  D a i - a m  e ) .  N i n a  ( P e )  a l a  d o u  d a i  I * d a i - a m  
E V l D - P E R F  N i n a  ( N E G )  r i c e  c o o k  E V l D  
' ( I t  i s )  c a n c e l l e d ;  ' N i n a  h a s  n o t  c o o k e d  r i c e  y e t '  ( b u t  I  s u g g e s t  s h e  w i l l )  
( n o r m a l l y ,  i t  i s  r e p l a c e d  b y  a n o t h e r  e v e n t  w h i c h  i s  o n l y  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d ) ,  
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T h e  f a c t  t h a t  d a i  ( t h o u g h  h a v i n g  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  m e a n i n g )  c a n  b e  c l i t i c i z e d  b y  
t h e  p e r f e c t i v e  a s p e c t u a J  c l i t i c  - a m ,  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  n o t  i n  c o m p l e m e n t a r y  d i s t r i b u t i o n  w i t h  
t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  a n d  s o  i t  i s  p r o b a b l y  n o t  a n  a s p e c t u a l  p a r t i c l e .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i t  
c a n  a c t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n &  a n d  t h e  p e r f e c t i v e  c l i t i c  - a m .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  s e m a n t i c  e v i d e n c e  t h a t  d a i  h a s  t h e  p e r f e c t i v e  ( a n d  n e g a t i v e )  m e a n i n g  i n  t h e  
e x a m p l e  ( a n d  a l s o  i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e s )  i s  o n l y  b e c a u s e  d a i  i n c o r p o r a t e s  t h e  s p e a k e r ' s  
a s s e r t i o n  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  ( i n c l u d i n g  a  p e r f e c t i v e  a n d  a  n e g a t i v e  s i t u a t i o n )  o f  a n  e v e n t .  
M o r e o v e r ,  t h e  c l i t i c i z a t i o n  o f  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  (  - e h  a n d  - a m )  t o  d a i  i n  ( 6 4 .  b ,  d )  i s  
p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  t h e  s p e a k e r  i s  d e t e r m i n e d  t o  i n t e n s i f y  h i s !  h e r  a s s e r t i o n .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  c o n t e x t s  w h e r e  t h e  s p e a k e r  i s  e n c o u r a g e d  t o  r e p e a t  h i s  u t t e r a n c e ,  a s  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 6 5 .  d )  a n d  ( 6 6 .  d ) .  
( 6 5 ) .  a ) .  A :  N i n a  a l a  d o u - a m  e m  d a i ?  
N i n a  r i c e  c o o k - P E R F  o r  E V I D  
' H a s  N i n a  c o o k e d  r i c e  o r  ( s h e )  h a s  n o t ,  i n d e e d ? '  
b ) . B :  D a i  
E V l D  
' ( s h e )  h a s  n o t ;  
c ) .  A :  T a r o P - n i ?  d ) .  N a  .  b i t - e :  d a i - e h l  ? ? d a i  
w h e r e l  w h i c h - l i k e  I S G . N O M  s a y - R S  E V l D - P R O G  
' W h a t ? '  ' I  s a i d :  " n o t  y e t "  ( t h o u g h  
1  s u g g e s t  s h e  w i l l )  
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( 6 6 ) .  a ) .  A :  N i n a  a l a  d o u - a m  e m  d a i ?  
N i n a  r i c e  c o o k - P E R F  o r  E V I D  
' H a s  N i n a  c o o k e d  r i c e  o r  ( s h e )  h a s  n o t ,  i n d e e d ? '  
b ) .  B :  D a i  
E V I D  
c ) .  A :  T a r o 2 - n i ?  d ) .  N a  b i t - e :  d a i - a m !  ? ? d a i  
' ( s h e )  h a s  n o t ;  
w h e r e !  w h i c h - l i k e  1  S G . N O M  s a y - R S  E V I D - P E R F  
' W h a t ? '  ' I  s a i d :  " ( s h e )  h a s  n o t "  ( a n d ,  e . g .  s h e  h a s  
s t a r t e d  d o i n g  a n o t h e r  t h i n g ,  i n s t e a d ) .  
( d )  s o m e t i m e s  c a n  b e  f o l l o w e d  b y ,  f o r  e x a m p l e ,  
e ) .  S a  d a i  p i u  f e  h a f o 2 - a m  =  P i U  f e  s a  d a i  h a f o - a m  
3 S G . N O M  E V I D  p l a t e s  F O C . O B l .  w a s h - P E R F  
' I t  i s  p l a t e s  t h a t  s h e  h a s  s t a r t e d  t o  w a s h ,  a f t e r  a l l '  
F r o m  t h e  t w o  e x a m p l e s  a b o v e ,  o b s e r v e  t h a t  d a i  i n  ( d )  o f  b o t h  e x a m p l e s  i s  v e r y  
u n l i k e l y  t o  b e  u s e d .  T h e r e f o r e ,  I  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  i n  f r o n t  o f  i t  i n  b o t h  e x a m p l e s .  T h e  
r e a s o n  i s  b e c a u s e ,  i n  t h e  c o n t e x t  p r o v i d e d ,  d a i  ( w i t h o u t  b e i n g  c l i t i c i z e d  b y  - e h  o r  - a m ) ,  d o e s  
n o t  i n t e n s i f y  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( 6 5 .  d )  a n d  ( 6 6 .  d )  i s  t h a t ,  d a i  
i n  ( 6 5 .  d )  i n c o r p o r a t e s  a n  e x p e c t a t i o n  ( f r o m  t h e  h e a r e r  t h a t  t h e  e v e n t  h a s  s t a r t e d  t o  t a k e  
p l a c e )  a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  s i t u a t i o n  o f  t h e  n e g a t i v e  e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n .  T h e  
s p e a k e r  a s s e r t i o n  i m p l i e s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  e v e n t  w i l l  t a k e  p l a c e  l a t e r  o n .  L i t e r a l l y ,  i t  
m e a n s  ' s t i l l  h a s  n o t .  . .  ( b u t  I  s u g g e s t ,  s h e  w J 1 1 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d a i  i n  ( 6 6 .  d )  i n c o r p o r a t e s  
t h e  e x p e c t a t i o n  ( t h a t  t h e  e v e n t  h a s  s t a r t e d  t o  t a k e  p l a c e )  a n d  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s i t u a t i o n  
w i t h  t h e  s p e a k e r  a s s e r t i o n .  T h e  a s s e r t i o n  i m p l i e s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  a  d i f f e r e n t  e v e n t  h a s  
s t a r t e d  t o  t a k e  p l a c e  i n s t e a d  o f  t h e  e x p e c t e d  e v e n t .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  e x p e c t e d  e v e n t  w i l l  
t a k e  p l a c e  l a t e r  o n  i s  n o t  a s s e s s e d  b y  t h e  s p e a k e r .  P h o n o l o g i c a l l y ,  d a i e h  a n d  d a i a m  i n  t h e  
t w o  e x a m p l e s  c a n  t a k e  p r i m a r y  s e n t e n c e  a c c e n t ;  e v e n  o c c a s i o n a l l y  t h e  s p e a k e r  c a n  a l s o  u t t e r  
t h e  t w o  p a r t i c l e s  i n  t h e  c o n t e x t  s l o w l y  ( d a i  . . .  e h ! l  d a i . . . a m l ) .  
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T h e  l a s t  e x a m p l e  g i v e n  i n  ( 6 7 )  b e l o w  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s c o p e  o f  t h e  n e g a t i v e  
p e r f e c t i v e  t h a t  i s  a l t e r n a t i v e l y  e x p r e s s e d  b y  d a i  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  
a s s e r t i o n .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  e x p r e s s e d  b y  d a i  i n  ( c )  h a s  
s c o p e  o v e r  t h e  w h o l e  c l a u s e .  T h e  m e a n i n g  ( t h e  a s s e r t i o n )  c a n  i m p l y  a  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  
e v e n t  w i l l  t a k e  p l a c e  l a t e r  o n ,  b u t  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s e n s e .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  m e a n i n g  e x p r e s s e d  b y  d a i  i n  t h e  e x a m p l e  i s  m o r e  p r o m i n e n t  
t h a n  t h e  s u g g e s t i o n  i m p l i e d .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  t h e  s c o p e  o f  t h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  i s  
d e l i m i t e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' e  t o  h a v e  s c o p e  o v e r  o n l y  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o f  t h e  
c l a u s e ,  t h e  s u g g e s t i o n  e x p r e s s e d  b y  d a i  b e c o m e s  m o r e  p r o m i n e n t  t h a n  ( i f  n o t  t h e  s a m e  a s )  
t h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  m e a n i n g .  A n  e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  ( d ) .  
( 6 7 ) .  a ) .  A :  N i n a  a l a  d o u - a m  e m  d a i ?  ( =  ( N i n a )  2 e  a l a  d o u  d a i )  
N i n a  r i c e  c o o k - P E R F  o r  E V I D  
' H a s  N i n a  c o o k e d  r i c e  o r  ( s h e )  h a s  n o t ,  i n d e e d ? '  
b ) . B : D a i  
E V I D  
' ( S h e )  h a s  n o t ;  
c ) .  N i n a  a l a  d o u  d a i  
N i n a  r i c e  c o o k  E V I D  
' I t  i s  n o t  t h a t  N i n a  c o o k e d  r i c e '  ( b u t  I  s u g g e s t ,  s h e  w i l l )  
d ) .  N i n a  2 e  a l a  d o u  d a i  
N i n a  N E G  r i c e  c o o k  E V I D  
' N i n a  h a s  n o t  c o o k e d  r i c e  y e t ,  b u t  I  s u g g e s t  s h e  w i l l '  
N o t e  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e i n  t h e  s a m e  c o n s t r u c t i o n ,  ( a s  i n  
N i n a  a l a  d o u  n e n e  ' I t  i s !  w a s  n o t  t h a t  N i n a  c o o k e d !  w i l l  c o o k  r i c e )  i n v o l v e s  t h e  s p e a k e r ' s  
a t t i t u d e ,  s i m i l a r  t o  ( 6 7 .  c ) .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e ,  t h e  
s p e a k e r ' s  a t t i t u d e  i n v o l v e d  i s  a n  i m p e r a t i v e  o r  c o m m a n d  ( a  d e o n t i c  m o o d ) ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
r e f e r r i n g  t o  t h e  f u t u r e .  W i t h  d a i  ( a s  i n  t h e  e x a m p l e  a b o v e ) ,  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  i s  
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c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e v e n t  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  t o w a r d  t h e  
e v e n t .  
4 . 6 . 3 .  T h e  e v i d e n t i a / i t y  o f  ' 1 ' c d a i '  
T h e  l a s t  u s e  o f  d a i  a s  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  t o  b e  p r e s e n t e d  h e r e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  w o r d  1 ' e d a i  ' a b o u t  t o  . . .  b u t  d i d  n o f  w h i c h  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  p a r t i c l e  d a i  a n d  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  P c .  L i k e  t h e  p a r t i c l e  d a i  i n  m a r k i n g  t h e  e v i d e n c e  o f  a  p o s i t i v e  p r o p o s i t i o n ,  
1 ' c d a i  o c c u p i e s  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o f  a  c l a u s e .  T h e  f o l l o w i n g  p i e c e  
o f  e v i d e n c e  t h a t  i t  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  m u j  ( a - b )  o r  B a i n  h o r ( c - d )  
i l l u s t r a t e s  t h e  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t y  o f  1 ' e d a i .  
( 6 8 ) .  a ) .  B a i n  f e d e 1 '  1 ' e - d a i  m u j  b ) .  * B a i n  1 ' e d a i  f e d e 1 '  m u j  
B a i n  a  m o m e n t  a g o  N E G - E V l D  f a l l  d o w n  B a i n  a l m o s t  a  m o m e n t  a g o  f a l l  d o w n  
' B a i n  w a s  a c t u a l l y  a b o u t  t o  f a l l  d o w n  a  m o m e n t  a g o '  
( e . g .  I t  i s  l u c k y  t h a t  h e  d i d  n o t )  
c ) . T a b e i  f e d e 1 '  
1 ' e - d a i  
B a i n  h O T  
s h a r k  a  m o m e n t  a g o  N E G - E V l D  B a i n  c u t  
' A  s h a r k  w a s  a c t u a l l y  a b o u t  t o  w o u n d  B a i n '  
( e . g .  I t  i s  l u c k y  t h a t  h e  e s c a p e d )  
d ) .  * T a b e i  1 ' e - d a i  f e d e 1 '  B a i n  h O T  
s h a r k  N E G - E V l D  a  m o m e n t  a g o  B a i n  c u t  
L i k e  t h e  c l i t i c i z a t i o n  o f  t h e  a s p e c t u a i  c l i t i c s  - e h  a n d  - a m  t o  t h e  p a r t i c l e  d a i  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 6 4 - 6 6 ) ,  t h e  c o m b i n a t i o n  d a i  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P c  i s  m o t i v a t e d  b y  
t h e  s p e a k e r ' s  a s s e s s m e n t  c o n c e r n i n g  a  p a s t  n e g a t i v e  i n c e p t i v e  e v e n t .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  d a i  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P c  p r o d u c i n g  t h e  w o r d  1 ' e d a i  i s  a  
m o r p h o l o g i c a l  r e s u l t  o r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  w i t h  
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t h e  p a s t  n e g a t i v e  i n c e p t i v e
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s i t u a t i o n  o f  a n  e v e n t .  S e m a n t i c a l l y ,  t h e r e f o r e ,  i t  h a s  a  p a s t  
n e g a t i v e  i n c e p t i v e  m e a n i n g .  T h e  m e a n i n g  i m p l i e s  e i t h e r  t h e  f u l f i l l m e n t  o r  n o n - f u l f i l l m e n t  o f  
a n  e x p e c t a t i o n  ( t h e r e f o r e  t h e  s p e a k e r  f e e l s  e i t h e r  g o o d  o r  b a d ) .  
T h e  w o r d  i s  c o m m o n l y  u s e d  i n  a  c o n t e x t  w h e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s p e a k e r  r e p o r t s  a  
s u c c e s s f u l  e s c a p e  f r o m  a  d a n g e r o u s  ( o r  a n  u n e x p e c t e d )  s i t u a t i o n  o r  w h e n  t h e  s p e a k e r  r e p o r t s  
u n e x p e c t e d  b a d  l u c k .  E x a m p l e  ( 6 8 )  i l l u s t r a t e s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  a n  e x p e c t a t i o n  ( a  s u c c e s s f u l  
e s c a p e  f r o m  d a n g e r ) .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  ( 6 9 )  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  s p e a k e r ' s  e x p e c t a t i o n  
( o r  i n  g e n e r a l ,  a n  e x p e c t a t i o n )  w a s  n o t  f u l f i l l e d  ( p e r h a p s  b e c a u s e  o f  b a d  l u c k ) .  E x a m p l e  ( b )  
i s  v e r y  r a r e ,  a n d  m a y  n o t  b e  a c c e p t e d .  E v e n  w h e n  i t  i s  a c c e p t e d ,  l ' e c i a i  i s  m o r e  l i k e l y  t o  
m o d i f y  f e d e l '  r a t h e r  t h a n  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  u n t u  r i b  r a t  t i  l ' e p u  ' g e t  n i n e  h u n d r e d  
t h o u s a n c f .  
( 6 9 ) .  a ) .  N a  f e d e 1 '  1 ' e - d a i  u n t u  r i b  r a t  t i 1 ' e J l u  
I  S O . N O M  a  m o m e n t  a g o  N E O - E V I D  p r o f i t  t h o u s a n d  h u n d r e d  n i n e  
' I  w a s  a c t u a l l y  a b o u t  t o  g e t  ( p r o f i t )  n i n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  a  m o m e n t  a g o '  
( e . g .  1  a m  v e r y  s o r r y  t h a t  1  d i d  n o t )  
b ) .  ? ? N a  1 ' c - d a i  f e d e 1 '  u n t u  r i b  r a t  t i 1 ' e J l u  
I S O . N O M  N E O - E V I D  a  m o m e n t  a g o  p r o f i t  t h o u s a n d  h u n d r e d  n i n e  
? ? ' A l m o s t  a  m o m e n t  a g o ,  1  g o t  ( p r o f i t )  n i n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  a  m o m e n t  a g o '  
( e . g .  I  a m  v e r y  s o r r y  t h a t  I  d i d  n o t )  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  l ' e c i a i  r e f e r r i n g  t o  a  p a s t  ( n e g a t i v e  i n c e p t i v e )  
e v e n t  b u t  n o t  t o  t h e  p r e s e n t  o r  f u t u r e .  E x a m p l e  ( c ) ,  c o n t a i n i n g  t h e  t e m p o r a l  a d v e r b  d i 1  1 e 1  
' t o m o r r o w ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  f u t u r e ,  i s  n o t  a c c e p t e d  f o r  t h i s  r e a s o n .  T h e  r e f e r e n t - t i m e  p o i n t  o f  
1 6  I  s u g g e s t  t h a t  w i t h  a  p a s t  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  s i t u a t i o n  o f  a n  e v e n t ,  d a i  r e p r e s e n t s  b o t h  t h e  c l i t i c  - a m  a n d  
t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e  t o  e x p r e s s  t h e  s i t u a t i o n ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e  b u t  w i t h  a  p a s t  
n e g a t i v e  i n c e p t i v e  d a i  o n l y  r e p r e s e n t s  t h e  i n c e p t i v e  p a r t i c l e  e h a m  ( s e e  a l s o  e x a m p l e  ( 5 7 ) .  T h e r e f o r e  i t  i s  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  n e g a t i v e  c l i t i c  P e  t o  e x p r e s s  t h e  s i t u a t i o n .  
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a l l  t h e  s e n t e n c e s  o f  t h e  e x a m p l e  i s  t h e  m o m e n t  o f  s p e a k i n g .  T h u s ,  l ' c d a i ,  i n  t h e  e x a m p l e s ,  
h a s  a n  a b s o l u t e  t i m e  r e f e r e n c e  ( C o m r i e ,  1 9 8 5 b :  3 6 - 5 4 ) .  
( 7 0 ) .  a ) .  A :  F a } l  f a  h o  t a  
b e e s  c o c o n u t  D E T  a d d l  o n  
' T h e r e  a r e  s t i n g i n g  b e e s  o n  t h e  c o c o n u t  t r e e s '  
b ) .  B :  M a n u  f e d e l '  
l ' e - d a i  
h o  f a  
1 0 1  
M a n u  a  m o m e n t  a g o  N E G - E V I D  D E T  c o c o n u t  c l i m b  
' M a n u  w a s  a b o u t  t o  c l i m b  t h e  c o c o n u t  t r e e s  a  m o m e n t  a g o '  
( e . g . I t  i s  l u c k y  t h a t  h e  d i d  n o t )  
l e l  
l ' e - d a i  
h o  f a  
1 0 1  
c ) .  B :  " M a n u  d i l  
M a n u  u n i v e r s e  b r i g h t  (~tomorrow) N E G - E V I D  D E T  c o c o n u t  c l i m b  
I n  ( 7 1 )  b e l o w ,  l ' c d a i  a p p e a r s  i n  a  c l a u s e  m o d i f i e d  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  c l i t i c  - e h .  
T h e r e  a r e  a  f e w  p o i n t s  t o  b e  m a d e  a b o u t  t h e  e x a m p l e s .  F i r s t ,  t h e  p r o g r e s s i v e  e v e n t  m a r k e d  
l ' c d a i  e x p r e s s e d  i n  t h e  c l a u s e  d i d  n o t  a c t u a l l y  t a k e  p l a c e .  S e c o n d ,  w h e n  l ' c d a i  e x i s t s  i n  a  
p r o g r e s s i v e  c l a u s e ,  t h e  c l a u s e  c o m m o n l y  a p p e a r s  i n  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  w i t h  a n o t h e r  c l a u s e .  
T h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  o t h e r  c l a u s e  f u n c t i o n s  a s  t h e  r e f e r e n t  t i m e ,  n a m e l y  a s  a  " r e l a t i v e  
t i m e  r e f e r e n c e "  ( C o m r i e ,  1 9 8 5 b : 6 2 )  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  
c l a u s e .  T h e  r e a s o n  i s  b e c a u s e  l ' c d a i  i n  a  p r o g r e s s i v e  c l a u s e  t a k e s  t h e  p r o g r e s s i v e  e v e n t  
e x p r e s s e d  b y  t h e  c l a u s e  i n t o  a  p a s t  s i t u a t i o n .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  p r o g r e s s i v e  e v e n t  d o e s  n o t  
h a v e  a  r e l a t i v e  t i m e  r e f e r e n c e ,  t h e  c l a u s e  t h a t  e x p r e s s e s  t h e  e v e n t  i s  a m b i g u o u s  ( m a y  n o t  
a c c e p t e d ) .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  i n  f r o n t  o f  ( b ) .  
( 7 1 ) .  a ) .  N a m e  l ' e - d a i  s a k o l a - e h  n a  h o P  
P e o p l e  N E G - E V I D  s c h o o l / s t u d y - P R O O  1  S G . N O M  a r r i v e  
' P e o p l e  w a s  a b o u t  t o  b e  s t u d y i n g  w h e n  I  a r r i v e d '  ( e . g .  I t  i s  l u c k y  t h a t  I  a m  n o t  l a t e )  
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b). ??Name Fe-dai sakola-eh 
People NEG-EVID schoollstudy-PROG 
'People were about to be studying (e.g. I am lucky) 
The third point to be made about the example is that although 1'edai has an 
inceptive (plus past and negative) meaning it can exist in a clause modified by the 
progressive aspectual clitics -eh (71), perfective -am (as in Name 1'edai sakola=i!lll na 
ho1' 'People were about to have started studying, ,men I arrived) or even the inceptive 
particle eham (as in Name 1'edai sakola eham na ho1' 'People were about to start 
studying, ,men I arrived). This means that 1'edai, though having an inceptive aspectua1 
meaning, is not an aspect marker itself. Like with other examples presented so far (in 4.6.1-
2), it only implicitly expresses an aspectua1 situation, while functioning as an evidential to 
incorporate the situation with the speaker's assertion. 
The same reasoning mentioned above applies to the last example below. The 
example shows that 1'edai can also exist in a clause with the negative particle 1'e and the 
negative adverb n&ne. 
(72). Untu a sev ?-en; sa Fe-dai Ft: sakola nt:nt:. 
lucky 2SG.NOM money 3.0BV-give; 3SG.NOM NEG.EVID NEG study NEG 
'Lucky that you gave himlher some money; slbe was about to not to study' 
(e.g. Slbe studied indeed, and I am released) 
To summarize, the direct evidential particle dai marks the speaker's own knowledge 
of an event as evidence of his proposition. The way dai functions is by incorporating the 
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s i t u a t i o n  ( t i m e ,  a s p e c t ,  p o l a r i t y ,  e x p e c t a t i o n )  o f  a n  e v e n t ,  k n o w n  b y  t h e  s p e a k e r ,  w i t h  h i s  
a s s e r t i o n .  T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  o f  a n  e v e n t  r e s u l t s  
i n  t h e  a l t e r n a t i o n  o f  t h e  p a r t i c l e  w i t h  t h e  a s p e c t u a i  c l i t i c s  o r  p a r t i c l e  - e h ,  - a m ,  o r  e h  a m  a n d  
w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' c  o r  a d v e r b  n e n c .  T h e  w a y  d a i  a l t e r n a t e s  w i t h  t h e  c l i t i c s ,  
p a r t i c l e  o r  a d v e r b s  i s  b y  f u n c t i o n i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e m ,  a l t e r n a t i v e l y  b y  r e p l a c i n g  
t h e m  i n  a  c l a u s e  o r  b y  m e r g i n g  w i t h  t h e  p a r t i c l e s  o r  c l i t i c s .  
C h a p t e r  5  
N o u n s  
A d a n g  m a k e s  a  t w o  w a y  d i s t i n c t i o n  a m o n g  n o u n s :  " i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  v s .  
o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d "  ( P a y n e ,  1 9 9 7  : 4 0 ) .  T h e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a r e  t h e n  c l a s s e d  
i n t o  a  c l a s s  o f  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  a  c l a s s  o f  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  T h i s  
c h a p t e r  i s  p r i m a r i l y  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  5 . 2 .  B e f o r e  d e s c r i b i n g  
i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n  c l a s s ,  h o w e v e r ,  I  f i r s t  d e s c r i b e  t h e  g e n e r a l  p r o p e r t i e s  o f  n o u n s  i n  
A d a n g  a s  i n  5 . 1  b e l o w .  
5 . 1 .  P r o p e r t i e s  o f  n o u n s  
S e c t i o n  5 . 1 . 1  p r e s e n t s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s e m a n t i c  s y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  
p r o p e r t i e s  o f  n o u n s .  T h e  f u n c t i o n a l  p r o p e r t y  o f  n o u n s  i s  p r e s e n t e d  i n  5 . 1 . 2 .  
5 . 1 . 1 .  S e m a n t i c ,  s y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  n o u n s .  
N o u n s  i n  A d a n g  e x p r e s s  n a m e s  ( i n c l u d i n g  p r o p e r  n a m e s )  o f  p i  a c e s ,  t h i n g s ,  p e r s o n s ,  
a n d  a n i m a l s .  F o r  e x a m p l e  P e n  i n  ( l . a )  i s  a  p r o p e r  n a m e  a n d  i s  a  n o u n .  S i m i l a r l y ,  t i  ' t r e e ' ,  
n a p o t  ' m y  t h i g h '  a n d  a m O  ' c a t ' ,  i n  ( 1 )  a r e  n a m e s  o f  t h i n g s  a n d  a n i m a l s  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  a r e  
n o u n s .  
( \ )  a ) .  P e n  t i  m a t e  s e l  a l O  2 a - b o 2 o i  
J o h n  t r e e  b i g  N C  t w o  3 . 0 B V - c u t  
' J o h n  c u t  t h e  t w o  b i g  t r e e s '  
b ) .  A m o  n a - p o t  t a  m i h  
c a t  I  S G - t h i g h  a d d /  o n  s i t  
' C a t s  s i t  ( s a t )  o n  m y  t h i g h '  
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A  n o u n  i n  A d a n g  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  q u a n t i f i e r  o r  a  n w n e r a l  c l a s s i f i e r  p l u s  a  
n w n e r a l  a n d  a  v e r b ,  c o m m o n l y  a d j e c t i v a l  a n d  o t h e r  s t a t i v e  v e r b s ' .  I n  ( l . a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  
m a t e  ' b i g  i s  a n  a d j e c t i v a l  v e r b ,  w h i c h  i s  f u n c t i o n i n g  t o  m o d i f Y  t h e  n o u n  t i  ' t r e e  i n  t h e  
s e n t e n c e .  T h e  n w n e r a l  c l a s s i f i e r  s & l  p l u s  t h e  n u m e r a l  a 1 0  ' t w o '  ( s & l  a 1 0 )  i n  t h e  s e n t e n c e  
a l s o  f u n c t i o n  t o  m o d i f Y  t h e  n o u n  t i .  
I n  ( b )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  t h e  q u a n t i f i e r  n u n  ' s e v e r a f  a l s o  f u n c t i o n s  t o  
m o d i f Y  t h e  n o u n  t i .  S i m i l a r l y ,  t h e  s t a t i v e  v e r b  m i n  ' d i e '  i n  ( b )  f u n c t i o n s  t o  m o d i f Y  t h e  n o u n  
a b  ' f i s h ' .  A  n o u n  c a n n o t  f o l l o w s  i t s  m o d i f i e r / s o  T h e r e f o r e  s e n t e n c e s  ( c - d )  a r e  n o t  a c c e p t e d .  
( 2 ) .  a ) .  P e n  t i  m a t e  n u n  2 a - b o 2 o i  
P e n  t r e e  b i g  s o m e /  s e v e r a l  3  . O B V  - c u t  
' P e n  c u t  s o m e  b i g  t r e e s '  
b ) .  S u p i  a b  m i n  t a r a 2  
3 P L  f i s h  d i e  c o l l e c t  
' T h e y  c o l l e c t e d  d e a d  f i s h '  
c ) .  ' P e n  m a t e  s e l  a l o  t i  2 a - b o 2 o i  
P e n  b i g  N e  t w o  t r e e  3 . 0 B V - c u t  
d ) .  ' P e n  m a t e  n u n  t i  2 a - b o 2 o i  
P e n  b i g  s o m e !  s e v e r a l  t r e e  3 . 0 B V - c u t  
B e s i d e s  b e i n g  m o d i f i e d  b y  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  a n d  a  q u a n t i f i e r  o r  a  n w n e r a l  c l a s s i f i e r  
p l u s  a  n w n e r a l ,  a  n o u n  i n  A d a n g  c a n  a l s o  b e  m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r ,  o p t i o n a l l y  p r e c e d e d  
b y  a  s p a t i a l  d e i c t i c .  I n  ( 3 . a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t i  ' t r e e '  i s  m o d i f i e d  b y  t h e  b a s i c  d e t e r m i n e r  h o  
' t h e ' ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  i s  e i t h e r  v i s i b l e  a n d  c l o s e  t o  t h e  h e a r e r  o r  h a s  
b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  I n  ( 3 . c ) ,  t i  i s  m o d i f i e d  b y  t h e  d i s t a l  d e i c t i c  [ a 1 &  a n d  t h e  d i s t a l  
d e t e r m i n e r  h e m o '  t h a f  /  ' t h o s e '  ( i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  ( s i n g u l a r  o r  p l u r a l )  
1  A c t i o n  v e r b s  c a n  a l s o  m o d i f y  a  n o u n ,  b u t  r a r e l y ;  e x a m p l e s  w i t h  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  8 . 1  
a n d  8 . 3 . 2 .  
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i s  v i s i b l e ,  n o t  v e r y  f a r  a n d  i n  a  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  a n d  h e a r e r ) .  
E x a m p l e  ( 3 .  b )  s h o w s  t h a t  i t  i s  n o t  a c c e p t a b l e  f o r  a  d e i c t i c  l i k e  f a l e  t o  m o d i f y  a  n o u n  
w i t h o u t  b e i n g  f o l l o w e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  a  s p a t i a l  d e i c t i c  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  
s p a c e  o r  t h e  p o s i t i o n  o f  a n  o b j e c t  b u t  n o t  t o  t h e  o b j e c t  i t s e l f .  T o  r e f e r  t o  a n  o b j e c t  o r  t h e  
r e f e r e n t  o f  a  n o u n ,  i t  a l w a y s  f u n c t i o n s  t o g e t h e r  w i t h  a  d e t e r m i n e r .  
( 3 ) .  a ) .  T i  h o  m a t e  
t r e e  D E F  b i g  
' T h e  t r e e s  a r e  b i g '  
b ) .  * T i  f a - l - e  m a t e  
t r e e  g o  t h e r e - D I R - D I S T  b i g  
c ) .  T i  f a - l - e  h [ e - m ] o  m a t e  
t r e e  g o  t h e r e - D I R - D I S T  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  b i g  
' T h e  t r e e s  o v e r  t h e r e  a r e  b i g '  
N o t e  t h a t  t h e  d e t e r m i n e r  h o  i s  t h e  b a s i c  d e t e r m i n e r ,  f r o m  w h i c h  t h e  p r o x i m a t i v e  
d e t e r m i n e r  h o l ' o '  t h i s '  /  ' t h e s e '  a n d  t h e  d i s t a l  d e t e r m i n e r s ,  l i k e  h e m o ,  a r e  d e r i v e d .  D e i c t i c s ,  
l i k e  f a l e ,  a r e  d e r i v e d  f r o m  m o t i o n  v e r b s  o r  d i r e c t i o n a l  v e r b s  o f  c l o s e  d i s t a n c e  l i k e  f a  ' g o  
t h e r e '  A  d e t a i l  d e s c r i p t i o n  o f  d e i c t i c s  a n d  d e t e r m i n e r s  i s  p r e s e n t e d  i n  7 .  
B a s e d  o n  e x a m p l e s  ( 2 - 3 )  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  g i v e n  a b o v e ,  I  f o r m u l a t e  t h e  
d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  n o u n s  a s  i n  ( 4 )  b e l o w .  T h e  f o r m u l a t i o n  t e l l s  u s  t h a t  a  n o u n  i n  
A d a n g  i s  t h e  l e f t  m o s t  c o n s t i t u e n t  o f  a  p h r a s e  ( a n  N P  o r  a  d e t e r m i n e r  p h r a s e  ( D P ) ,  i f  t h e r e  i s  
o n e ) .  I t  i s  t h e n ,  o p t i o n a l l y  f o l l o w e d  b y  a  v e r b  - c o m m o n l y  s t a t i v e  v e r b s  ( V ) ,  a  q u a n t i f i e r  
( Q U A N ) ,  o r  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  ( N C )  p l u s  a  n u m e r a l  ( N U M )  a n d  a  d e t e r m i n e r  ( D E T )  o r  a  
d e i c t i c  ( D E I C )  p l u s  a  d e t e r m i n e r .  N o t e  t h a t ,  a s  w i l l  b e  o b s e r v e d  f r o m  s o m e  e x a m p l e s  
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p r o v i d e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  d e i c t i c s  a n d  d e t e n n i n e r s  i n  A d a n g  a l s o  f u n c t i o n  t o  m o d i f Y  
c l a u s e s .  
( 4 ) .  N  ( V )  { ( N C  +  N U M )  /  ( Q U A N ) }  { (  D E T )  I  ( D E I C + D E T ) } 2  
5 . 1 . 2 .  F u n c t i o n a l  p r o p e r t y  o f  n o u n s  
A  n o u n  i n  A d a n g  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  a r g u m e n t  o f  a  v e r b ,  e i t h e r  " c o r e "  ( s u b j e c t  o r  
o b j e c t )  o r  " o b l i q u e "  ( A n d r e w s ,  1 9 8 5 :  8 0 ) .  I n  ( S . a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  M a n u  i s  t h e  s u b j e c t  
a r g u m e n t  a n d  b o i  ' p i g  i s  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b  t e f a Q ' c a r r y  ( o n  s h o u l d e r ) .  I n  C b -
c ) ,  b e l '  d o g  i s  t h e  s u b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b  I o u  ' b a r l t  w h e r e a s  a r u  ' d e e r  i s  t h e  o b l i q u e  
a r g u m e n t  m a r k e d  b y  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u .  ( A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  i s  p r e s e n t e d  i n  1 0 . 1 ) .  
( 5 ) .  a ) .  M a n u  b o i  tef~ 
M a n u  p i g  c a r r y  ( o n  s h o u l d e r )  
' M a n u  c a r r i e d  a  p i g '  
b ) .  B e l  a r u  
u  I o u  
d o g  d e e r  C L  b a r k  
' D o g s  b a r k e d  a t  a  d e e r '  
c ) .  B e l  u  I o u  
d o g  C L  b a r k  
' D o g s  b a r k e d  a t  i t '  
A  n o u n  i n  A d a n g  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e .  U n l i k e  E n g l i s h ,  
w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e ,  a  n o u n  a p p e a r s  w i t h o u t  a  c o p u l a .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  
( 6 ) .  N o t e  t h a t  e x a m p l e  ( 6 . a )  c a n  b e  a m b i g u o u s .  I t  c a n  b e  a  s e n t e n c e  m e a n i n g  ' H a a n  i s  a  
c a p t a i n '  o r  a  c o m p o u n d  n o u n  m e a n i n g  ' c a p t a i n  H a a n ' .  T h e  a m b i g u i t y  c a n  b e  r e s o l v e d  w i t h  
t h e  a s s i g n m e n t  o f  p r i m a r y  s t r e s s e s  a n d  i n t o n a t i o n  t o  t h e  s e n t e n c e  o r  c o m p o u n d  n o u n  a s  
i l l u s t r a t e d  i n  ( 6 .  b - c ) .  I t  c a n  a l s o  b e  r e s o l v e d  t h e  b y  m o d i f Y i n g  t h e  n o u n  H a a n  w i t h  a  
2  C o m p a r e  w i t h  N P  o r d e r  o f  i n  l a n g u a g e s  o f W e s t - P a p u a n  P h y l u m  ( W P P ) :  " N o u n - A d j e c t i v e - ( C l a s s i f i e r ) -
N u m e r a l - D e t e n n i n e r  ( R e e s i n k ,  1 9 9 6 : 8 ) .  
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d e t e r m i n e r  a s  i n  ( 6 . d ) .  W i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  a  d e t e r m i n e r  t o  m o d i f y  t h e  f i r s t  n o u n  ( a  s u b j e c t  
n o u n ) ,  t h e  f u n c t i o n  o f  a  n o u n  a s  a  p r e d i c a t e  c a n  e a s i l y  b e  i d e n t i f i e d .  
( 6 ) .  a ) .  H a a n  k a p a l  
H a a n  h e a d / c a p t a i n  
~ 
b ) .  H a a n  k a p a l  
' H a a n  i s  a  c a p t a i n '  I  ' c a p t a i n  H a a n '  
H a a n  h e a d / c a p t a i n  
' H a a n  i s  a  l e a d e r '  
~ 
c ) .  H a a n  k a p a l  
H a a n  h e a d / c a p t a i n  
' C a p t a i n  H a a n '  
d ) .  H a a n  h o  k a p a l  
H a a n  D E F  h e a d / c a p t a i n  
' H a a n  i s  a  l e a d e r '  
A  f e w  c o m m o n  n o u n s  c a n  b e  s u f f i x e d  ( c l i t i c i z e d )  b y  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  - e h  
( p r o g r e s s i v e )  o r  - a m  ( p e r f e c t i v e )  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e .  S o  f a r ,  i t  s e e m s  t h a t  n o u n s  
w h i c h  c a n  b e  s u f f i x e d  o r  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  a r e  t h o s e  t h a t  e x p r e s s  n a m e s  o f  
j o b s  l i k e  g u r u  ' t e a c h e r ' ,  t u k a Q  ' c a r p e n t e r ' ,  p a H n t a  ' p r i e s f  a n d  t h e  l i k e ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  
( 7 .  a - c ) .  O t h e r  n o u n s  c a n n o t  b e  s u f f i x e d  o r  m o d i f i e d  b y  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s .  E x a m p l e s  ( d ,  e )  
i n  w h i c h  a  g e n e r i c  m a c k e r e l  a n d  a  p r o p e r  n a m e  O s e  a c t  a s  t h e  p r e d i c a t e s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
a c c e p t e d .  
( 7 ) .  a ) .  H a a n  k a p a l - a m  
H a a n  l e a d e r / c a p t a i n - P E R F  
' H a a n  h a s  b e c o m e  a  c a p t a i n '  
c ) .  D u k a  d a i  p a l i n t a - e h  
D u k a  E V I D  p r i e s t - P R O G  
' D u k a  i s  s t i l I  ( b e i n g )  a  p r i e s t '  
b ) .  H a a n  g u r u  e h a m  
H a a n  t e a c h e r ! N C  
' H a a n  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  a  t e a c h e r '  
d ) .  · S a r e a  a b - a m  
m a c k e r e l  f i s h - P E R F  
e ) .  ·Tu~ 2 a - n i  O s e - e h  
c a r p e n t e r  3 . 0 B V - n a m e  O s e - P R O G  
? ? ' T h e  c a r p e n t e r  i s  b e i n g  O s e '  
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d e t e n n i n e r  a s  i n  ( 6 . d ) .  W i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  a  d e t e r m i n e r  t o  m o d i f y  t h e  f i r s t  n o u n  ( a  s u b j e c t  
n o u n ) ,  t h e  f u n c t i o n  o f  a  n o u n  a s  a  p r e d i c a t e  c a n  e a s i l y  b e  i d e n t i f i e d .  
( 6 ) .  a ) .  H a a n  k a p a l  
H a a n  h e a d / c a p t a i n  
~ 
b ) .  H a a o  k a p a l  
' H a a n  i s  a  c a p t a i n '  I  ' c a p t a i n  H a a n '  
H a a n  h e a d / c a p t a i n  
' H a a n  i s  a  l e a d e r '  
~ 
c ) .  H a i i n  k a p a l  
H a a n  h e a d / c a p t a i n  
' C a p t a i n  H a a n '  
d ) .  H a a n  h a  k a p a l  
H a a n  D E F  h e a d / c a p t a i n  
' H a a n  i s  a  l e a d e r '  
A  f e w  c o m m o n  n o u n s  c a n  b e  s u f f i x e d  ( c 1 i t i c i z e d )  b y  t h e  a s p e c t u a l  c 1 i t i c s  - e h  
( p r o g r e s s i v e )  o r  - a m  ( p e r f e c t i v e )  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e .  S o  f a r ,  i t  s e e m s  t h a t  n o u n s  
w h i c h  c a n  b e  s u f f i x e d  o r  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  a r e  t h o s e  t h a t  e x p r e s s  n a m e s  o f  
j o b s  l i k e  g u r u  ' t e a c h e r ' ,  t u k a D  ' c a r p e n t e r ' ,  p a l i n t a  ' p r i e s t '  a n d  t h e  l i k e ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  
( 7 .  a - c ) .  O t h e r  n o u n s  c a n n o t  b e  s u f f i x e d  o r  m o d i f i e d  b y  t h e  a s p e c t u a l  c 1 i t i c s .  E x a m p l e s  (  d ,  e )  
i n  w h i c h  a  g e n e r i c  m a c k e r e l  a n d  a  p r o p e r  n a m e  O s e  a c t  a s  t h e  p r e d i c a t e s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
a c c e p t e d .  
( 7 ) .  a ) .  H a a n  k a p a l - a m  
H a a n  l e a d e r / c a p t a i n - P E R F  
' H a a n  h a s  b e c o m e  a  c a p t a i n '  
c ) .  D u k a  d a i  p a l i n t a - e h  
D u k a  E V I D  p r i e s t - P R O G  
' D u k a  i s  s t i l l  ( b e i n g )  a  p r i e s t '  
b ) .  H a a n  g u r u  e h a m  
H a a n  t e a c h e r ! N C  
' H a a n  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  a  t e a c h e r '  
d ) .  * S a r e a  a b - a m  
e ) .  * T u k a v  1 ' a - n i  O s e - e h  
m a c k e r e l  f i s h - P E R F  
c a r p e n t e r  3 . 0 B V - n a m e  O s e - P R O G  
? ? ' T h e  c a r p e n t e r  i s  b e i n g  O s e '  
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N o u n s  i n  A d a n g  l a c k  i n f l e c t i o n a l  c a s e  m a r k e r s .  T h e y  a l s o  l a c k  i n f l e c t i o n a l - e n d i n g s  
f o r  n u m b e r  m a r k i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  S Q .  v s .  P l o  T h e y  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  m o d i f i e d  
( s y n t a c t i c a l l y )  b y  q u a n t i f i e r s  s u c h  a s  n u n ,  •  s o m e '  I  •  s e v e r a l '  a s  ( 1 - 2 )  b e f o r e .  A l t h o u g h  
n o u n s  i n  A d a n g  l a c k  i n f l e c t i o n a l  e n d i n g s ,  s o m e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  i n  A d a n g ,  i . e .  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s  t o  m a r k  
p o s s e s s o r s .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  s u c h  n o u n s  i s  p r e s e n t e d  i n  5 . 2 .  
5 . 2 .  I n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n s :  A  
b r i e f  c o m p a r i s o n  
O n e  c r i t e r i o n  f o r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  n o u n s  m e n t i o n e d  b y  P a y n e  ( 1 9 9 7 : 3 9 - 4 1 )  i s  i n  
t e r m s  o f  p o s s e s s a b i l i t y .  W i t h  t h i s  c r i t e r i o n ,  n o u n s  o f  a  l a n g u a g e  c a n  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  
p o s s e s s a b l e  v s .  u n p o s s e s s a b l e ,  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  v s .  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d ,  a n d  a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  v s .  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  
A l l  n o u n s  i n  A d a n g  a r e  p o s s e s s a b l e .  H o w e v e r ,  s o m e  a r e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d ,  
w h i l e  s o m e  o t h e r s  a r e  n o t  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  ( i . e .  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d ) .  I n  ( 8 ) ,  f o r  
e x a m p l e ,  d o  •  e g g '  i s  a n  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n  a n d  i t  o b l i g a t o r i l y  o c c u r s  w i t h  i t  
p o s s e s s o r  n o u n  e i t h e r  i n  a  c o m p o u n d  n o u n ,  a s  i n  ( b )  o r  i n  a  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n .  
W i t h o u t  a  p o s s e s s o r  n o u n ,  a  s e n t e n c e  c o n t a i n i n g  d o  i s  n o t  a c c e p t e d  ( a ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  
n o u n  m e a n i n g '  a r m '  i s  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d ,  a s  e x e m p l i f i e d  w i t h  n a t a l ) '  m y  a r m s '  i n  ( d ) .  
T h e r e  i s  a  n o u n  t a l )  i n  A d a n g  b u t  i t  m e a n s  •  s e a '  ( e ) ,  n o t  a r m .  U n l i k e  d o  a n d  n a t a  I ) ,  h i u  
•  c h i c k e n '  ( c )  a n d  f a  •  c o c o n u t '  ( f )  a r e  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  
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b ) .  E l l a  h i u  d o  f e l  c ) .  E l l a  h i u  f e l  
( 8 ) .  a ) .  * E l l a  d o  f e l  
E l l a  e g g  b u y  
E l l a  c h i c k e n  e g g  b u y  E l l a  c h i c k e n  b u y  
' E l l a  b o u g h t  e g g s '  ( L i t .  c h i c k e n  e g g s )  ' E l l a  b o u g h t  c h i c k e n s '  
d ) .  S a  na-t~ h o r  
e ) .  ? ? S a  ~ h o r .  
f ) .  M a n u  f a  
m u d i v  
3 S G . N O M  I S G - a r m  c u t  
' S / h e  w o u n d e d  m y  a r m s '  
3 S G . N O M  s e a  c u t  
? ? ' S / h e  c u t  s e a '  
M a n u  c o c o n u t  p l a n t  
' M a n u  p l a n t e d  c o c o n u t '  
T h e  d e s c r i p t i o n  i n  5 . 3  w i l l  s h o w  t h a t  a  n o u n  l i k e  n a t a Q  ( 8 .  d )  i s  i n a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  n o u n  w h e r e a s  a  n o u n  l i k e  d o  i s  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n .  D o  c a n  a l s o  o c c u r  
t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  p o s s e s s o r  n o u n s ,  b e s i d e  h i u  ( 8 . c ) ,  s u c h  a s  w i t h  m a n  ' s n a k e '  a s  i n  
m a n  d o  '  s n a k e  e g g '  o r  s e i i ' u  ' t u r t l e '  a s  i n  s e i  I ' l l  d o  '  t u r t l e  e g g '  .  
O p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n s ,  w h e n  p o s s e s s e d ,  a r e  m o d i f i e d  b y  g e n i t i v e  p r o n o u n s  
l i k e  n O  ' m y '  o r  n i l  ' m y '  ( c o n t r a s t i v e ) 4 .  T h e  g e n i t i v e  p r o n o u n s  a r e  c o m p o s e d  o f  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  p l u s  t h e  p o s s e s s i v e  m a r k e r s  e  o r  o .  T h e  u n d e r l i n e d  n o u n s  i n  ( 9 )  a r e  
m o r e  e x a m p l e s  o f  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a p p e a r i n g  w i t h  g e n i t i v e  p r o n o u n s .  
( 9 ) .  a ) .  N - o  k o d  h o  t e n  
I  S G - G E N  s h i r t  D E F  r e d  
' M y  s h i r t  i s  r e d '  
c ) .  N - e  f a i  f a - n i  A n i s  
I S G - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - n a m e  A n i s  
M y  c h i l d ' s  n a m e  i s  A n i s '  
e ) .  A n i s  f - o  f a b i b  h o  l a f a n  
A n i s  3 . 0 B V - G E N  g o a t  D E F  b l a c k  
' A n i s ' s  g o a t  i s  b l a c k '  
b )  .  . 0 ' - 0  d c k o  h o  l a f a n  
2 S G - G E N  t r o u s e r  D E F  b l a c k  
' Y o u r  t r o u s e r s  a r e  b l a c k '  
d )  .  . 0 ' - e  f a i  f a - n i  M a r t e n  
2 S G - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - n a m e  M a r t e n  
' Y o u r  c h i l d ' s  n a m e  i s  M a r t e n '  
f ) .  S u p i  f - e  b e l  h o  t C n  
3 P L  3 . 0 B V - G E N  d o g  D E F  r e d  
' T h e i r  d o g  i s / a r e  r e d '  
3  n O  a n d  n e  a r e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f i r s t  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a  a n d  t h e  g e n i t i v e  o r  p o s s e s s i v e  
m a r k e r  0  o r  e .  l a !  o f  n B  i s  d e l e t e d  b a s e d  o n  t h e  r u l e  l a !  - 7  9  I _ V .  ( s e e  2 .  4 ,  f o r  d e t a i l s ) .  
4  S e e  5 .  2  f o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g e n i t i v e  p r o n o u n s .  
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I n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  b o t h  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  a n d  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  
n o u n s  s t i l l  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  g e n i t i v e  p r o n o u n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  
e .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  i s  t o  e m p h a s i z e  t h e  n o u n  ( i . e .  e i t h e r  t h e  p o s s e s s o r  
o r  t h e  p o s s e s s e d  n o u n  o r  b o t h )  ( l Q . a ) .  I t  a l s o  f u n c t i o n s  t o  c o n t r a s t  t w o  i n h e r e n t l y  
p o s s e s s e d  n o u n s  w i t h  d i f f e r e n t  p o s s e s s o r s  ( 1  Q .  b ,  c ) .  M o r e  e x a m p l e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  
a l o n g  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  e a c h  o f  t h e  s u b - c l a s s e s  i n  5 . 3 .  
( 1 0 ) .  a ) .  N - e  na-t~ toP~. N a  b e  h i P  s a h  
1  S G - G E N  1  S G - a n n  s h o r t  1  S G . N O M  m a n g o  p i c k  b a d  
' T h e s e  a n n s  o f  m i n e  a r e  s h o r t .  I  c a n n o t  p i c k  u p  m a n g o e s  ( f r u i t s ) '  
b ) .  N - e  n-e-I~ s o  m i  b o l a o  
I S G - G E N  I S G - T h V - h e a d  F O C . S U B . C O M P  c l e a n  
1 s  i t  m y  h e a d  ( h a i r )  t h a t  i s  c l e a n e r  
e m  g - e  g - e - I a f u v  s o  m i  b o l a o ?  
o r  2 S G - G E N  2 S G - T h V - h e a d  F O C . S U B  C O M P  c l e a n  
o r  y o u r s ? '  
c ) .  H i u  P - e  d o  m i  m a t e  e m  m o n  P - e  d o  m i  m a t e  
c h i c k e n  3 . 0 B V - G E N  e g g  o r  C O M P  b i g  o r  s n a k e  3 . 0 B V - G E N  e g g  C O M P  b i g  
' A r e  c h i c k e n  e g g s  b i g g e r  ( t h a n ,  e . g .  s n a k e  e g g s )  o r  s n a k e  e g g s  a r e  b i g g e r ? '  
L i k e  a n  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n ,  a n  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n  c a n  o c c a s i o n a l l y  
b e  d o u b l y  m o d i f i e d  b y  g e n i t i v e  p r o n o u n s ,  e s p e c i a l l y  f o r  e m p h a s i s  o r  c o n t r a s t .  I n  t h i s  c a s e  
t h e  o r d e r  i s  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  e  f o l l o w e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  0  f o l l o w e d  
b y  t h e  n o u n ,  a s  i n  ( 1 l . a ) .  T h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  0  c a n n o t  p r e c e d e  t h e  g e n i t i v e  
p r o n o u n  m a r k e r  e .  T h e r e f o r e ,  e x a m p l e  ( b )  i s  n o t  a c c e p t e d .  
( 1 1 ) .  a ) .  N - e  n - o  b e l  m i  m a t e  
I S G - G E N  I S G - G E N  d o g  C O M P  b i g  
' M y  d o g  i s  b i g g e r '  ( e . g .  t h a n  y o u r s )  
b ) .  * N - o  n - e  b e l  m i  m a t e  
I  S G - G E N  I  S G - G E N  d o g  C O M P  b i g  
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5 . 3 .  I n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  
T h e r e  a r e  t w o  s u b - c l a s s e s  o f  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  i n  A d a n g :  i n a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  a n d  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  I n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a r e  o b l i g a t o r i l y  
p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p o s s e s s o r s .  A l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a r e  n o t  p r e f i x e d  b y  
p r o n o m i n a l  p o s s e s s o r s  b u t  t h e y  o b l i g a t o r i l y  a p p e a r  w i t h  t h e i r  p o s s e s s o r  n o u n s ,  e i t h e r  i n  a  
c o m p o u n d  n o u n  o r  i n  a  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n .  T h e y  c a n n o t  o c c u r  o n  t h e i r  o w n  i n  a n  
u t t e r a n c e ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 8 .  a - b )  b e f o r e .  
T h e  p o s s e s s o r  o f  a n  e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  a n  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  i s  l i m i t e d  t o  
t h e  p o s s e s s o r  e x p r e s s e d  b y  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  a t t a c h e d  t o  t h e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  
n o u n .  T h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  e n t i t y '  a n r i  e x p r e s s e d  i n  t h e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  n a t a g  
( n a - t a u ,  I S O - a n n )  ' m y  a r m ' ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  a  f i r s t  s i n g u l a r  p e r s o n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - o f  t h e  n o u n .  T h e  e n t i t y '  a r m  c a n n o t  b e  t a k e n  o u t  o f ,  o r  t r a n s f e r r e d  
f r o m  t h e  f i r s t  s i n g u l a r  p e r s o n  t o  a n o t h e r  p o s s e s s o r .  T h e  r o o t  t a g  i t s e l f  i s  a l s o  m e a n i n g l e s s  
w i t h o u t  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - .  
T h e  n u m b e r  o f  p o s s e s s o r  o f  a n  e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  n o t  l i m i t e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  c a n  b e  
t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  p o s s e s s o r  n o u n  t o  a n o t h e r  p o s s e s s o r  n o u n .  T h e  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  
n o u n  b u g  ' f l o w e r ' ,  f o r  e x a m p l e  c a n  b e  p o s s e s s e d  b y  ( a n d  a p p e a r  i n  c o m p o u n d  n o u n  w i t h )  
a n y  n o u n  e x p r e s s i n g  n a m e  o f  t r e e s ,  p l a n t s  o r  g r a s s  t h a t  h a v e  f l o w e r s .  
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A  f e w  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s e d  l o c a t i o n s .  T h e y  a r e  a l l  i n a l i e n a b l e  
( 5 . 3 . 4 ) .  O n l y  t h r e e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  k i n s h i p  t e r m s .  T h e y  a r e  a l s o  a l l  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  ( 5 . 3 . 3 ) .  
M o s t  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s  ( i n c l u d i n g  a n i m a l  b o d y  p a r t s )  a n d  p a r t s  
o f  p l a n t s  a n d  o t h e r  i n a n i m a t e  o b j e c t s  ( e n t i t i e s )  a r e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d .  A  f e w  n o u n s  
e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s  a r e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  w h i l e  o t h e r s  a r e  a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d .  I  s h a l l  p r e s e n t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s  b o t h  
a l i e n a b l y  a n d  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  t o g e t h e r  i n  5 . 3 . 2  t o  c o n t r a s t  t h e  t w o  t y p e s  o f  n o u n s  o f  
t h e  s a m e  s e m a n t i c  d o m a i n .  M o s t  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  p a r t s  o f  p l a n t s ,  l i k e  b U D  
•  f l o w e r ' ,  a r e  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d .  I  s h a l l ,  f i r s t ,  p r e s e n t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  
n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  p a r t s  o f  p l a n t s ,  a s  i n  5 . 3  . 1 .  
5 . 3 . 1 .  A l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  p a r t s  o f  
p l a n t s  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n ,  i n c l u d i n g  t h o s e  e x p r e s s i n g  n a m e s  
o f  p a r t s  o f  p l a n t s ,  a r e  n o t  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p o s s e s s o r s  b u t  t h e y  o b l i g a t o r i l y  o c c u r  i n  
a n  u t t e r a n c e  w i t h  t h e i r  p o s s e s s o r  n o u n s .  T h e  n o u n s  p i r  ' 5 u i t  o r  b u g  ' f l o w e r ' ,  f o r  e x a m p l e ,  
c a n n o t  a p p e a r  o n  i t s  o w n ,  w i t h o u t  a  p o s s e s s o r  n o u n ,  i n  a  s e n t e n c e .  T h e r e f o r e ,  a  s e n t e n c e  l i k e  
( 1 2 . a - b )  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  A n  n o u n  l i k e  b e  •  m a n g o '  o r  P i h  •  p u m p k i n '  i n  ( 1 2 .  c ,  d ) ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  d o e s  n o t  n e e d  a n y  p o s s e s s o r  n o u n  i n  o r d e r  f o r  a  s e n t e n c e  w h e r e  i t  o c c u r s  t o  b e  
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a c c e p t a b l e  b e c a u s e  i t  i s  a n  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n .  I t  c a n  b e  p o s s e s s e d  b u t  n o t  i n h e r e n t l y  
o r  n o t  o b l i g a t o r i l y  p o s s e s s e d .  
( 1 2 ) .  a ) .  * E l l a  p i r  f e l  
E l l a  f r u i t  b u y  
c ) .  E l l a  b e  f e l  
E l l a  m a n g o  b u y  
' E l l a  b o u g h t  m a n g o e s '  
b ) .  * A y  s a m  b U D  h i ?  
A y  g o  f l o w e r  p i c k  u p  
d ) .  A y  s a m  1 ' i h  
h i ?  
A y  g o  p u m p k i n  p i c k  u p  
' E l l a  w e n t  t o  p i c k e d  u p  p u m p k i n s '  
A s  I  h a v e  n o t e d  e a r l i e r ,  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  l i k e  b u g '  D o w e r '  c a n  h a v e  
m a n y  p o s s e s s o r  n o u n s ,  i . e .  n a m e s  o f  a n y  p l a n t ,  t r e e ,  g r a s s  t h a t  b e a r s  f l o w e r s .  A  q u e s t i o n  i s ,  
w i t h  w h i c h  p o s s e s s o r  i t  w i l l  a p p e a r  a n d  w h e n ?  T h e  n o u n s  b e  a n d  J ' i h  i n  ( 1 2 .  c - d )  f o r  
e x a m p l e ,  a r e  b o t h  p o s s i b l e  p o s s e s s o r  n o u n s  o f  b U Q  b u t  i n  ( 1 2 ,  c - d )  t h e y  o c c u r  w i t h o u t  b U Q .  
T h e  r e a s o n  i s  b e c a u s e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s e n t e n c e s ,  b e  a n d  i ' i h  d o  n o t  r e q u i r e  b u g ,  t h a t  i s  
t h e  s e n t e n c e s  a r e  n o t  a m b i g u o u s .  T h e y  a r e  w e l l  f o r m e d  s e n t e n c e s  i n  t h e  c o n t e x t .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c o n t e x t ,  h o w e v e r ,  J ' i h  ' p u m p k i n '  r e q u i r e s  e i t h e r  p i r  o r  b u g .  
( 1 3 ) .  a ) .  A :  N a  a - h o u  ? i h  b U D  h i ?  h o  a  h i ?  a m ?  
1  S G . N O M  2 S G - a s k  p u m p k i n  f l o w e r  p i c k  u p  D E F  2 S G . N O M  p i c k  u p - P E R F  
' A s  f o r  I  a s k e d  y o u  t o  p i c k  p u m p k i n  f l o w e r s ,  h a v e  y o u  p i c k e d  t h e m  u p ?  
b ) .  B :  ? i h  b U D  f e  h i ?  e m  ? i h  p i r ?  
p u m p k i n  f l o w e r  F O C . O B J  p i c k  u p  o r  p u m p k i n  f r u i t  
' I s  i t  p u m p k i n  f l o w e r s  o r  p u m p k i n  f r u i t s ? '  
c ) .  A :  N a  b i t - e :  " ( ? i h )  ? - o  b U D "  
1  S G . N O M  s a y - I S  ( p u m p k i n )  3 . 0 B V - G E N  f l o w e r  
' I  s a i d :  " p u m p k i n  f l o w e r s  /  i t s  f l o w e r s "  
d ) .  B :  E y a u !  ? i h  p i r  f e  n a  h i P - a m  
E x l  !  p u m p k i n  f r u i t  O B J - F O C  1  S G . N O M  p i c k  u p - P E R F  
' W e l l ;  i t  i s  p u m p k i n  f r u i t s  t h a t  I  h a v e  p i c k e d '  
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E x a m p l e  ( 1 3 )  i l l u s t r a t e s  t h a t  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  i s  r e q u i r e d  t o  a p p e a r  w i t h  a  
p o s s e s s o r  n o u n  t o  s p e c i f Y  t h e  t a r g e t  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  o r  t h e  c o m p o u n d  n o u n .  A  
c o n t r a s t i v e  f o c a l  s i t u a t i o n  a s  i n  ( 1 3 )  i s  o n e  c o n t e x t  w h e n  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  i s  
r e q u i r e d .  E x a m p l e  ( 1 3 )  a l s o  s h o w s  t h a t  w h e n  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  i s  r e q u i r e d ,  i t  
c a n  a p p e a r  e i t h e r  i n  a  c o m p o u n d  n o u n  ( a .  b ,  d )  o r  a  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  ( c )  w i t h  i t s  
p o s s e s s o r  n o u n .  
N o t e ,  t h a t  a  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  w i t h  i t s  p o s s e s s o r  
n o u n  m u s t  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  ( 1 4 .  a ,  c ) .  T h e  
e x a m p l e s  s h o w  t h a t  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  p l u s  i t s  p o s s e s s o r  n o u n  e i t h e r  i n  a  g e n i t i v e  
s t r u c t u r e  ( a ,  c )  o r  i n  a  c o m p o u n d  n o u n  ( b ,  d )  s t i l l  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n .  
( 1 4 ) .  a ) .  [ 2 - e  [ 2 i h  2 - 0  
b U O  I I  m a d o v - a m  
3 0 B V - G E N  p u m p k i n  3 . 0 B V - G E N  f l o w e r  c o m e  u p - P E R F  
' H i s !  h e r  p u m p k i n ' s  f l o w e r s  h a v e  c o m e  o u t '  
b ) .  [ 2 - e  [ 2 i h  p i r ] ]  m i  m a t e  
3 0 B V - G E N  p u m p k i n  f i u i t  C O M P  b i g  
' H i s !  h e r  p u m p k i n s  ( L i t .  p u m p k i n ' s  f i u i t s )  a r e  b i g g e r '  ( e . g .  t h a n  o u r s )  
c ) .  [ J o h n  2 - e  [ 2 i h  2 - 0  b u o l l  m a d o v - a m  
J o h n  3 0 B V - G E N  p u m p k i n  3 . 0 B V - G E N  f l o w e r  c o m e  u p - P E R F  
' J o h n ' s  p u m p k i n ' s  f l o w e r s  h a v e  c o m e  o u t '  
d ) .  [ S u p i  2 - e  [ 2 i h  p i r  I I  m i  m a t e  
3 P L  3 0 B V - G E N  p u m p k i n  f i u i t  C O M P  b i g  
' T h e i r  p u m p k i n s  ( L i t .  p u m p k i n ' s  f i u i t s )  a r e  b i g g e r '  ( e . g .  t h a n  o u r s )  
T h e  t w o  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  o b s e r v e d  s o  f a r  t h a t  ( i )  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  
c a n n o t  o c c u r  o n  i t s  o w n  w i t h o u t  a  p o s s e s s o r  n o u n  a n d  ( i i )  w h e n  i t  o c c u r s  w i t h  a  p o s s e s s o r  
n o u n ,  e i t h e r  i n  a  g e n i t i v e  s t r u c t u r e  o r  c o m p o u n d  n o u n ,  t h e  n o u n  p l u s  i t s  p o s s e s s o r  c a n  b e  
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m o d i f i e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o m p o u n d  n o u n  o r  t h e  g e n i t i v e  
s t r u c t u r e  w i t h  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  i s  a  c o n s t i t u e n t  o r  a  u n i t .  I  s u g g e s t  t h a t  a  
g e n i t i v e  s t r u c t u r e  l i k e  1 ' i h  1 ' 0  b u g  o r  l ' i h  1 ' 0  p i r  i n  ( 1 4 )  h a s  e q u a l  s y n t a c t i c  s t a t u s  w i t h  a n  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  ( 5 . 3 . 2 )  a n d  w i t h  a n  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n .  T h i s  s u g g e s t i o n ,  
h o w e v e r ,  n e e d s  f u r t h e r  v e r i f i c a t i o n .  
S o  f a r ,  I  h a v e  o n l y  e m p l o y e d  t h e  n o u n  p i r  a n d  b u g  i n  t h i s  d e s c r i p t i o n .  A  f e w  m o r e  
e x a m p l e s  o f  t h i s  c l a s s  o f  n o u n s  t o  b e  m e n t i o n e d  h e r e  a r e ,  b e h  ' l e a f ,  p a l '  ' f i ' u i f  ( s m a l l  
u n r o u n d ) ,  l ' a f a i  ' s e e < ! ,  b o l '  ' t r l 1 1 1 l (  o r  ' b o d j  a n d  a l i l ' a q ' r o o f .  A s  s o m e  n o u n s  o f  t h i s  c l a s s  
c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  I  s h a l l  p r e s e n t  a  f e w  e x a m p l e s  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  t o  c o n t r a s t  t h e  n o u n s  o f  t h i s  c l a s s  f r o m  t h e i r  u s e  a s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s .  
F o r  m o r e  e x a m p l e s ,  t h e r e f o r e ,  r e a d e r s  a r e  d i r e c t e d  t o  c h a p t e r  n i n e  o f  t h i s  t h e s i s .  
N o t e  t h a t  i t  i s  b e c a u s e  b u g  i s  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  i n  A d a n g  t h a t  a n  A d a n g  s p e a k e r  
w i l l  s a y  ' b u D a  b u d  t o  r e f e r  t o  ' f l o w e r s '  o r  s i m p l y  s a y  ' b u g a '  w h i c h  i s  b o r r o w e d  f r o m  
B a h a s a  I n d o n e s i a  " b u n g a " .  T h e  n o u n  b U D  i t s e l f ,  I  s u g g e s t ,  i s  b o r r o w e d  ( a n d  m o d i f i e d )  
f r o m  B a h a s a  I n d o n e s i a .  
5 . 3 . 2 .  I n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s  
I n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  
a l i e n a b l y  a n d  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  T h e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a r e  f u r t h e r  
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c l a s s i f i e d  i n t o  t w o  s u b  c l a s s e s .  T h o s e  o f  t h e  f i r s t  s u b  c l a s s  ( c l a s s  o n e )  a r e  n o t  d e r i v e d  f r o m  
a o y  o t h e r  n o u n s .  T h e i r  r o o t s  a r e  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  p o s s e s s o r  p r e f i x .  T h e y  
a r e  n o t  m a r k e d  b y  a o y  t h e m a t i c  v o w e l  ( m a r k e d  e ) .  I n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  
n a m e s  o f  b o d y  p a r t s  o f  t h e  s e c o n d  s u b  c l a s s  ( o r  c l a s s  t w o )  a r e  d e r i v e d  f r o m  a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  n o u n s  w i t h  t h e  s a m e  m e a n i n g ,  o r  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  r e f e r e n t  p o s s e s s e d  o b j e c t .  
T h e y  a r e  m a r k e d  b y  t h e  t h e m a t i c  v o w e l  r  ( S t o k h o f ,  1 9 8 7 :  6 3 3 ) .  
S e c t i o n  5 . 3 . 1 . 1  p r e s e n t s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i r s t  s u b  c l a s s  o f  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  
n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s .  S e c t i o n  5 . 3 . 1 . 2  w i l l  p r e s e n t  a  d e s c r i p t i o n  t h e  s e c o n d  
s u b  c l a s s  o f  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s  t o g e t h e r  w i t h  
a l i e n a b  l y  p o s s e s s e d  n o u n s  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  d e r i v e d .  
5 . 3 . 2 . 1 .  T y p e  o n e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  
b o d y  p a r t s  
I n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  o f  t h i s  t y p e  a r e  o b l i g a t o r i l y  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d .  
T w o  n o u n s  o f  t h i s  t y p e  a r e  p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u c h  n o u n s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e .  T h e y  a r e  t a k e n  ( w i t h  a  f e w  r e v i s i o n  I  m o d i f i c a t i o n )  f r o m  S t o k h o f  
( 1 9 8 7 : 6 3 4 ) .  ( N o t e  t h a t  v o w e l  l a !  o f  a l l  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  i s  d e l e t e d  b e f o r e  
a n o t h e r  v o w e l  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  n o u n s  b a s e d  o n  t h e  r u l e  l a !  - - t  e  I  V  m e n t i o n e d  i n  
2 . 4 ) .  
S  T h e  t h e m a t i c  v o w e l  e  c o u l d  b e  a n  a l l o m o r p h  o f  t h e  p o s s e s s i v e  o r  g e n i t i v e  m a r k e r  e .  S o  f a r ,  h o w e v e r ,  
t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a n y  e v i d e n c e  t o  p r o v e  t h i s ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  a  p h r a s e  l i k e  n e  n e  J a f u g '  t h i s  h e a d  o f  
m i n e '  i s  p o s s i b l e .  
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T a b l e  4 - 1 .  D e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  c l a s s  o n e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  b o d y  
p a r t s .  
P e r s o n s  P r e f i x e s  R o o t  D e r i v e  N o u n s  M e a n i n g s  
I S G  n a - a t  
n a t  m y  m o u t h  
I  
2 S G  a - a t  a t  
y o u r  m o u t h  
3 . 0 B V  
f a -
a t  
f a t  
h i s / h e r / i t s / t h e i r  m o u t h  
3 . R X M L  s a -
a t  
s a t  h i s / h e r / i t s / t h e i r  m o u t h  
l P L . E X C  n i - a t  
n i a t  
o u r  m o u t h s  
l P L . I N C .  C O L  
p i -
a t  
p i a t  
o u r  m o u t h  
l P L . I N C . D I S  t a  
a t  
t a t  m o u t h  o f  e a c h  o f  u s  
2 P L  i - a t  i a t  y o u r  m o u t h s  
I S G  n a -
t a v  
n a t a v  m y  a r m i s '  
I S G  a -
t a u  
a t a u  y o u r  a r m i s  
3 . 0 B V  
f a -
t a v  
f a t a u  h i s /  h e r /  i t s /  t h e i r  a r m i s  
3 . R X M L  s a -
t a v  
s a t a v  h i s /  h e r /  i t s /  t h e i r s  a r m i s  
l P L . E X C  
n i -
t a v  
n i t a v  o u r  a r m i s  
l P L . I N C .  C O L  
p i -
t a v  
p i t a v  o u r  a r m i s  
l P L . I N C . D I S  t a  
t a v  
t a t a v  
a r m i s  o f  e a c h  o f  u s  
2 P L  i -
t a v  
i t a u  
y o u r  a r m i s  
T h e r e  a r e  f o u r t e e n  o t h e r  n o u n s  o f  t h e  s a m e  t y p e  a s  n a t ,  e a c h  i n f l e c t s  f o r  p o s s e s s o r .  
A n  e x a m p l e  f o r  e a c h  i s  g i v e n  a s :  a m i Q  ' y o u r  ( s g )  n o s e ' ,  n a f e l  ' m y  e a r s ' ,  J l a l i b u g  
' h i s l h e r / i t s J t h e i r  t o n g u e ' ,  s a b a r e  ' h i s / h e r / i t s J t h e i r  s h o u l d e r ' ,  f a d e l  ' c h e s t  o f  e a c h  o f  e a c h  o f  
u s  ( i n c ) ' ,  i t o J l  ' y o u r  ( P I )  s t o m a c h s ' ,  n i m o t  ' o u r  ( e x c )  b a c k s ' ,  p i t o t e  ' o u r  ( i n c )  r i b s ' ,  n a p o t  
' m y  t h i g h ' ,  a b i n e  ' y o u r  ( s g )  b r a i n ' ,  l ' a m a g  ' h i s / h e r / t h e i r / i t s  v o i c e ' ,  n i o m  ' o u r  ( e x c )  h e a r t s ' ,  
t e J l f a  ' f o o t / f e e t  o f  e a c h  o f  u s  ( i n c ) '  a n d  J l e J l f a i  ' h i s l h e r / i t s / t h e i r  e y e ' .  
6  A d a n g  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  h a n d s  f r o m  a n n s ;  i n s t e a d ,  i t  h a s  n a t a g  ' m y  a r m s '  a n d  n a t a g  p a l '  ' m y  
f i n g e r s  ( L i t .  m y  a r m s '  f r u i t s /  ' f r u i t s  o f m y  a r m s }  
6  
S e n t e n c e  ( I S .  a )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h a t  n o u n s  o f  t h i s  t y p e  c a n  a l  
s o  
b e  m o d i f i e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n ,  e s p e c i a l l y  f o r  e m p h a s i s  o r  f o r  c o m p a r i s o n .  E x a m p l e  (  
b )  
i s  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  r o o t  f e I  w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  p o s s e s s o r  p r e f i x  i s  n o t  a  n o u n  
m  
A d a n g .  
( I S ) .  a ) .  N - e  n a - f e l  m i  h a b u  
b ) .  * N - e  * f e l  m i  
h a b u  
I  S O - O E N  I  S O - e a r  C O M P  w i d e  
I S O - O E N  - C O M P w i d e  
' M y  e a r s  a r e  w i d e r  ( e . g .  t h a n  y o u r s ) '  
5 . 3 . 2 . 2 .  A l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  v s .  c l a s s  t w o  i n a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  n o u n s  o f  b o d y  p a r t s  
O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  s e c o n d  t y p e  o f  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  b o d y  p a r t  n o u n  d e r i v  
c l  
f r o m  i t s  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  c o u n t e r p a r t  i s  g i v e n  i n  t a b l e  5 - 2 .  T h e  t a b l e  i l l u s t r a t e s  t  . e  
d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  a n  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b  e ,  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  b o d y  p a r t  n o u n s  a r e  d e r i v e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a n d  m a r k e d  w i  
h  
t h e  t h e m a t i c  v o w e l  c .  
T a b l e  5 - 2 .  D e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  t y p e  t w o  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m  
s  
o f  b o d y  p a r t s .  
P r e f i x e s  
T h .  V o w e l  
D e r i v e d  
M e a n i n g s  P e r s o n s  
c  
R o o t  
N o u n s  
I S G  
n a -
c  l a f u u  n c l a f u u  
m y  h e a d  
2 S G  
a -
c  
l a f u u  c l a f u u  y o u r  h e a d  
3 . 0 B V  
P a -
c  l a f u u  
P c l a f u u  h i s l  h e r /  i t s l  t h e i r  h e a d  
3 . R X M L  s a -
c  
l a f u u  
s c l a f u u  
h i s i h e r / i t s l t h e i r  h e a d  
I P L . E X C  n i -
c  
l a f u u  n i c l a f u u  o u r  h e a d s  
I  P L .  I N C . C O L  
P l -
c  
l a f u u  p i c l a f u u  o u r  h e a d s  
I P L . I N C . D I S  t a - c  l a f u u  t c l a f u u  
o u r  h e a d s  
2 P L  i -
c  
l a f u u  i c l a f u u  y o u r  h e a d s  
- - - - - - -
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E x a m p l e  ( 1 6 - 1 7 )  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  
n e J a f u l l  ' m y  h e a d ' ,  l ' e J a f u l l  ' h i s !  h e r /  i t s !  t h e i r  h e a d '  a n d  t h e i r  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  
c o u n t e r p a r t  J a f u g '  h e a d '  t a k e n  f r o m  t a b l e  5 - 2  a b o v e .  F r o m  t h e  e x a m p l e  o b s e r v e  t h a t  J a f u g  
c a n n o t  o c c u r  o n  i t s  o w n ;  t h e r e f o r e  ( 1 6 .  b )  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  L i k e  o t h e r  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  
n o u n s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  J a f u g  a l w a y s  o c c u r s  w i t h  a  p o s s e s s o r  n o u n ,  e i t h e r  i n  c o m p o u n d  
n o u n  ( 1 6 .  a )  o r  i n  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  ( 1 6 .  c ,  1 7 .  b ) .  T h e  n o u n  l ' e J a f u l l ( 1 6 .  d )  a n d  i n  t h e  
s e c o n d  c l a u s e  o f ( 1 7 .  c ) ;  a n d  t h e  n o u n  n e J a f u l l i n  ( 1 7 .  a ,  c )  a r e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n .  
( 1 6 ) .  a ) .  B e l  a b  l a f u n ·  P a - d e  b ) .  · B e l  l a f u v  P a - d e  
d o g  f i s h  h e a d  3 . 0 B V - e a t  
' D o g s  a t e  f i s h  h e a d '  
d o g  h e a d  3 . 0 B V - e a t  
c ) .  B e l  P - o l e  l a f u n  P a - d e - a m  
d o g  3 . 0 B V - G E N h e a d  3 . 0 B V - e a t  
d ) .  B e l  l ' - e - l a f u { 1  P a - d e - a m  
d o g  3 . 0 B V - h e a d  3 . 0 B V - e a t  
' D o g s  h a s  e a t e n  i t s  h e a d '  ' D o g s  h a s  e a t e n  i t s  h e a d '  ( i . e .  t h e  h e a d  b e l o n g i n g  t o  h i m l  
I t h e m !  i t ,  t h a t  c a n  b e  t h e  h e a d  o f  i t s  o w n  b o d y )  ( i . e .  t h e  h e a d  o n  i t s  b o d y )  
( 1 7 ) .  a ) .  N - e - l a f u { 1  m a P a r  b ) .  N e  l a f u v  s o  m a P a r  
I  S G - T h - h e a d  p a i n  
I  S G  h e a d  F O e . S U B J  p a i n  
' I  h a v e  g o t  h e a d a c h e '  ( L i t  M y  h e a d  p a i n )  
' I t  i s  t h i s  h e a d  o f  m i n e  t h a t  p a i n s '  
c ) .  N - e  n - e - l a f u { 1  s o  m a P a r ;  P e  E l l a  P - e  l ' - e - l a f u { 1  n e n e  
I S G - G E N  I S G - T h - h e a d F O e . S U B J  p a i n  N E G  E l l a  3 . 0 B V - G E N  3 . 0 B V - T h - h e a d  N E G  
' I t  i s  t h i s  h e a d  o f  m i n e  t h a t  p a i n s ,  n o t  t h e  h e a d  o f E l l a .  
E x a m p l e  ( 1 7 .  b )  s h o w s  t h a t  n e  J a f u g  i s  p o s s i b l e ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  c o m m o n .  T h e  
s p e a k e r  u s e s  t h e  s e n t e n c e  m a i n l y  t o  a v o i d  d o u b l e  p o s s e s s i o n  m a r k i n g  l i k e  t h a t  i n  ( c ) .  T h e  
m e a n i n g  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  n e  J a f u g ,  h o w e v e r ,  i s  v e r y  c o n t e x t  d e p e n d e n t ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  
J a f u l l  i s  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n .  B a s e d  o n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s e n t e n c e ,  J a f u l l  r e f e r s  t o  
t h e  h e a d  o f  t h e  s p e a k e r  w h e r e  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  n e  c o n t r a s t  i t  f r o m  t h e  h e a d  o f  o t h e r s .  
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T h e  s e n t e n c e  i s  s i m i l a r ,  b u t  d i f f e r e n t  i n  t e n n s  o f  e m p h a s i s ,  w i t h  t h e  f I r s t  c l a u s e  N e  n e l a f u Q  
s o  m a P a r  o f  ( 1 7  .  c ) .  
I n  a  s e n t e n c e  l i k e  N a  n e  l a f u Q  d o u - a m '  I  h a v e  c o o k e d  m y  h e a d ' ,  t h e  n o u n  l a f u l J  
d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  s p e a k e r ' s  h e a d .  I t  r e f e r s  t o  t h e  h e a d  o f  s o m e t h i n g  e l s e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
h e a d  o f  a  b i g  f I s h  t h a t  t h e  s p e a k e r  m a y  h a v e  s h a r e d  w i t h  a  f r i e n d  o f  h i m ;  a n d  t h a t  h e  i s  
t e l l i n g  h i s  f r i e n d  t h a t  h e  h a s  c o o k e d  t h e  p a r t  o f  f I s h  h e a d  t h a t  h e  h a s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  l a f u Q  i s  
c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e  s p e a k e r  a n d  h i s  f r i e n d .  T h e  s p e a k e r  i s  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  
r e f e r e n t  o f  l a f u l J  '  h e a d ' ,  o f  s o m e t h i n g  e l s e ,  b u t  n o t  t h e  h e a d  o n  h i s  b o d y  ( s e e  a l s o ,  S t o k h o f ,  
1 9 7 8 :  6 3 3 - 6 3 5 ) .  
O t h e r  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  o f  t h e  s a m e  t y p e  a s  n e l a f u l J  a r e  t h e  n o u n  
m e a n i n g  ' l m e e '  ( e . g .  n e f a i ' u r  ' m y  I m e e ' ) ,  ' s h i n '  ( e . g .  t E p a r i h  ' e a c h  o f  o u r  ( i n c l u s i v e )  
s h i n s ' ) ,  ' h a i r '  ( e . g .  n i e P a r i i ' u e m a Q  ' o u r  ( e x c l u s i v e )  h a i r ' ) ,  a n d  ' b o t t o m '  ( e . g .  P e m a r a  ' i t s  
b o t t o m ' ) .  L i k e  l a f u l J  a n d  n e l a f u l J ,  e a c h  o f  t h e s e  n o u n s  i s  d e r i v e d  f r o m  i t s  a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  c o u n t e r p a r t  f a i ' u r  ' l m e e ' ,  p a r i h  ' s h i n ' ,  P a r i i ' u e m a l J  ' h a i r ,  a n d  m a r a  ' b o t t o m '  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  f a i ' u r  ' l m e e ' ,  p a r i h  ' s h i n ' ,  P a r i i ' u e m a l J  ' h a i r ,  
m a r a  ' b o t t o m  a n d  a l s o  l a f u l J  ' h e a d '  c a n  o c c u r  i n  e i t h e r  a  c o m p o u n d  n o u n  o r  i n  a  g e n i t i v e  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  a n y  p o s s e s s o r  n o u n :  h u m a n s  a n d  a n i m a l s .  T h e  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  
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m a r a  a n d  f a i ' u r  o r  t h e  e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  t h e  t w o  n O l l l l S  c a n  a l s o  b e  p o s s e s s e d  b y  s o m e  
i n a n i m a t e  o b j e c t s ,  a  p a r t  o f  w h i c h  n a m e s  m a r a  ' l o w e r  p a r r  o r  f a i ' u r  ' m i d d l e  p a r t s  o f  t h e  
o b j e c t ' s  l e g s ' .  S u c h  o b j e c t s  a s  b e d s ,  t a b l e s ,  c h a i r s  a n d  t r o u s e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  a  p a r t  
n a m e s  f a i ' u r ,  a s  i n  k a d e r e  f a i ' u r  ' m i d d l e  p a r t  o f a  c h a i r ' s  l e g s ' ,  d e i '  f a i ' u r  m i d d l e  p a r t  o f a  
b e d ' s  l e g s  o r  d e k o  f a i ' u r  ' p a r t  o f a  l o n g  t r o u s e r  a r o u n d  k n e e ' .  
5 . 3 . 3 .  I n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  k i n s h i p  t e r m s  
T h e r e  a r e  o n l y  t h r e e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  k i n s h i p  t e r m s  a n d  a r e  
a l l  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d .  T h e s e  a r e  t h e  n o u n  f o r  m o t h e r  ( s u c h  a s  n o f o  ' m y  m o t h e r , n i f e  
' o u r  ( e x c l u s i v e )  m o t h e r ' )  d e r i v e d  f r o m  t h e  r o o t  o f o ;  t h e  n o u n  f o r  f a t h e r  ( s u c h  a s  i ' o m a g  
' h i s /  h e r /  i t s /  t h e i r  f a t h e r ' ,  p i m a g ' o u r  ( i n c l u s i v e )  f a t h e r ' )  d e r i v e d  f r o m  t h e  r o o t  o m a Q ,  
a n d  t h e  n o u n  f o r  b r o t h e r  o r  s i s t e r  i n  l a w  ( s u c h  a s  t a f e g '  b r o t h e r /  s i s t e r  i n  l a w  o f  e a c h  o f  u s '  ,  
i f e g  ' y o u r  ( P I )  b r o t h e r /  s i s t e r  i n  l a  w )  d e r i v e d  f r o m  t h e  r o o t  a f e g .  L i k e  m o s t  o t h e r  
i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s ,  t h e  r o o t  o f  e a c h  n o u n  i s  m e a n i n g l e s s  o r  m e a n s  s o m e t h i n g  e l s e  
w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  
T h e r e  a r e  t w o  m o r p h o p h o n e m i c  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  
t h e  a b o v e  n o u n s .  F i r s t  i s  a  v o w e l  d e l e t i o n  p r o c e s s ,  w h e r e  l a !  o f  a l l  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l  
p r e f i x e s  a r e  d e l e t e d  b e f o r e  v o w e l  i n i t i a l  r o o t s  ( e . g .  n a  +  o f o  ~ n o f o )  a n d  1 0 1  o f  t h e  r o o t  
i s  d e l e t e d  a f t e r  l i l  o f  p l u r a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  ( e . g .  n i  +  o m a u  ~ n i m a . u ) .  T h e  s e c o n d  i s  
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a  v o w e l  h a r m o n y  p r o c e s s ,  n a m e l y  t o  r e w r i t e  1 0 1  a s  l e l  w h e n  p r e c e d e d  b y  l i l  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  n u m b e r  o f  c o n s o n a n t s  i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  v o w e l s .  T h e  f o r m  n i f e  ' o u r  ( e x l )  
m o t h e r  u n d e r g o e s  b o t h  t h e  v o w e l  d e l e t i o n  a n d  t h e  v o w e l  h a r m o n y  p r o c e s s e s .  T h u s ,  n i  +  
o f o  - 7  " ' n i f o  - 7  n i f e .  
A s  m e n t i o n e d  i n  3 . 1 ,  t h e  p l u r a l  p o s s e s s o r  f o r m  n i f e  ' o u r  ( e x c )  m o t h e r '  a n d  t h e  
p l u r a l  p o s s e s s o r  f o r m  n i m a Q ' o u r  ( e x c )  f a t h e r ' ,  a r e  m o r e  w i d e l y  u s e d  i n  e v e r y  d a y  s p e e c h  
t h a n  t h e  s i n g u l a r  p o s s e s s o r  f o r m s  n o f o  ' m y  m o t h e r '  a n d  n o m a Q  ' m y  1 i 1 t h e r ' .  T h u s ,  a n  
A d a n g  s p e a k e r ,  i n s t e a d  o f  a d d r e s s i n g  h i s  I  h e r  f a t h e r  a s  n o m a Q ,  w i l l  a d d r e s s  h i s l  h e r  f a t h e r  
a s  n i m a Q ,  e v e n  i f  s / h e  i s  t h e  o n l y  c h i l d  o f  t h e  f a t h e r .  T o  m a k e  a n  a n n o u n c e m e n t  t o  a l l  
m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  i n  a  v i l l a g e ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  a n n o u n c e r  w i l l  a l s o  m a k e  u s e  o f  n i f e  ' o u r  
.  ( e x c l u s i v e )  m o t h e r '  a n d  n i m a Q  '  o u r  ( e x c l u s i v e )  1 i 1 t h e r ' .  
T h e  f o l i o w i n g  s e n t e n c e  i l l u s t r a t e s  t h a t  a n  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  k i n s h i p  n o u n  s t i l l  
c a n  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  e ,  n a m e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e m p h a s i s  
o r  a  c o m p a r i s o n .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  a l s o  t h a t  e v e n  a  p l u r a l  p o s s e s s o r  o f  a n  
i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n ,  l i k e  n i f e  i n  ( c ) ,  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  a  s i n g u l a r  g e n i t i v e  
p r o n o u n ,  l i k e  n e  i n  ( c ) .  H o w e v e r ,  a  s i n g u l a r  p o s s e s s o r  o f  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n ,  l i k e  
n o f o  i n  ( d ) ,  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  b y  a  p l u r a l  g e n i t i v e  p r o n o u n ,  l i k e  n i e  i n  ( d ) .  E x a m p l e  ( d )  
i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  a c c e p t a b l e .  
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( 1 8 ) .  a ) .  N - e  n-om~ h o  g u r u  
1  S G - G E N  1  S G - f a t h e r  D E F  t e a c h e r  
' M y  f a t h e r  i s  a  t e a c h e r  ( e . g .  c o n t r a s t  t o  y o u r s ) '  
b ) .  N i - e  n i - f e u  h o  g u r u  
I P L . E X C - G E N  I P L . E X C - b r o t h e r  i n  l a w  D E F  t e a c h e r  
' O u r  b r o t h e r /  s i s t e r  i n  l a w  i s  a  t e a c h e r  ( e . g .  c o n t r a s t  t o  y o u r s ) '  
c ) .  N - e  n i - f e  h o  g u r u  
I S G - G E N  I P L . E X C - m o t h e r  D E F  t e a c h e r  
' M y  m o t h e r  i s  a  t e a c h e r  ( e . g .  c o n t r a s t  t o  y o u r s ) '  
d ) .  * N i - e  n o - f o  h o  g u r u  
I P L . E X C - G E N  I S G - m o t h e r  D E F  t e a c h e r  
O t h e r  n o u n  e x p r e s s i n g  k i n s h i p  t e r m s  a r e  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d .  T h e  n o u n  l ' a i  
' c h i l d '  f o r  e x a m p l e  c a n  o c c u r  w i t h o u t  a n y  p o s s e s s o r  n o u n  i n  a  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( 1 9 .  a ) ,  
b e c a u s e  i t  i s  o n l y  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d .  W h e n  i t  i s  p o s s e s s e d ,  t h e  n o u n  l ' a i  i s  m o d i f i e d  b y  
a  g e n i t i v e  p r o n o u n ,  a s  i n  ( 1 9 .  b ) .  
( 1 9 ) .  a ) .  E l l a  1 ' a i  1 ' - a h - a m  
E l l a  c h i l d  3 . 0 B V - f e e d - P E R F  
' E l l a  h a s  f e d  t h e  c h i l d '  
b ) .  E l l a  s - o  1 ' a i  1 ' - a h - a m  
E l l a  3 S G . P R X M L - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - f e e d - P E R F  
' E l l a  h a s  f e d  h e r  c h i l d '  
5 . 3 . 4 .  I n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  l o c a t i v e  n o u n s  
T h e r e  a r e  f i v e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  l o c a t i v e  n o u n s  i d e n t i f i e d  i n  A d a n g  a n d  a r e  a l l  
i n a l i e n a b l e .  S e m a n t i c a l l y ,  t h e y  e x p r e s s  ( t h e  n a m e s  o f )  c e r t a i n  l o c a t i o n s .  E a c h  o f  t h e  
n o u n s  i n f l e c t s  f o r  p o s s e s s o r s ,  i . e . ,  e a c h  n o u n  c o n t a i n s  a  r o o t  a n d  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  
i n d i c a t i n g  p o s s e s s o r s  o f  t h e  n o u n .  T h e  r o o t  i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  t h e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x e s .  I  s h a l l  p r o v i d e  a  f e w  e x a m p l e s  a l o n g  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  n o u n s  
h e r e .  
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F i r s t  i s  t h e  n o u n  m e a n i n g '  b e n e a t h ' .  T h i s  n o u n  h a s  o n l y  t w o  f o r m s :  t h e  p r o x i m a l  
f o r m  s & l  ' b e n e a t h  i t / t h e m '  ( c o - r e f e r e n t i a l  t o  a  s u b j e c t )  a n d  t h e  o b v i a t i v e  f o r m  P & l ,  a l s o  
m e a n i n g  ' b e n e a t h  i t / t h e m '  b u t  d i s j o i n t  r e f e r e n c e  f r o m  a  s u b j e c t .  T h e  c o n s t r a i n t  t h a t  t h e  
p o s s e s s o r  b e  n o n - h u m a n  r u l e s  o u t  * & 1 ,  * n & l ,  *  t & l ,  e t c .  I n s t e a d  o f  t h e  w o r d s  * & 1 ,  * n & l ,  
* t & l ,  e t c ,  t h e r e  a r e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  l i k e :  & f a r ' u n d e r y o u ' ,  n & f a r '  u n d e r  m e '  e t c .  d e r i v e d  
f r o m  t h e  l o c a t i v e  v e r b  f a r  ' u n d e r '  ( s e e  7 . 2 . 1 . 3 . 2  f o r  d e t a i l s ) .  N o t e  t h a t  1 ' & 1  a n d  s & l  c a n  
a l s o  f u n c t i o n  a s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  a s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  n i n e .  
T h e  s e c o n d  n o u n  i s  t h e  n o u n  m e a n i n g  ' p l a c e '  w h i c h  i n f l e c t s  f o r  p o s s e s s o r s  s u c h  
a s  & l & m &  ' y o u r  ( s g )  p l a c e ' ,  n & l & m &  ' m y  p l a c e ' ,  t & l & m &  ' t h e  p l a c e  o f  e a c h  o f  u s ' .  
T h e  t h i r d  n o u n  i s  t h e  n o u n  u s e d  t o  e x p r e s s  a  l o c a t i o n  a t  t h e  s i d e  o f  a  p e r s o n  o r  
t h i n g  i n d i c a t e d  b y  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  o n  t h e  n o u n  ( g e n e r a l  l o c a t i o n )  o r  a t  t h e  e d g e  o f  a  
t h i n g ,  b u t  n o t  a  p e r s o n ,  ( s p e c i f i c  o r  s u r f a c e  l o c a t i o n ) .  A n  e x a m p l e  i s  t h e  n o u n  a d i  ' a t  y o u r  
s i d e '  1 ' a d i  ' i t s / h i s /  . . .  t h e i r  s i d e '  o r  ' i t s  e d g e ' ,  . . .  ,  e x e m p l i f i e d  i n  ( 2 0 )  b e l o w .  T h e  l o c a t i v e  
v e r b  m i  ' i n '  o r  •  a f  i n  t h e  e x a m p l e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l o c a t i o n  e x p r e s s e d  b y  1 ' a d i  o r  a d i  i s  a  
g e n e r a l  l o c a t i o n .  1 ' a d i  i n  ( a )  e x p r e s s e s  a  l o c a t i o n  a t  t h e  s i d e  o f  t h i n g s  ( i . e . ,  t a b l e  i n  t h e  
e x a m p l e )  w h e r e a s  a d i  i n  ( b )  e x p r e s s e s  a  l o c a t i o n  a t  t h e  s i d e  o f  p e r s o n s  ( i . e . ,  a  s e c o n d  
s i n g u l a r  p e r s o n  i n  t h e  e x a m p l e ) .  
( 2 0 ) .  a ) .  D i r  m e j a  . P a - d i  m ! .  
k n i f e  t a b l e  3 . 0 B V - s i d e  a t / i n  
' K n i f e s  a r e  a t  t h e  s i d e  o f  t a b l e s '  
b ) .  D i r  h o  m e d  a - d i  h o  m i  m e o  
k n i f e  D E F  t a k e  2 S G . s i d e  D E F  a t / i n  p u t  
' P u t  t h e  k n i f e  a t  y o u r  s i d e '  
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T h e  n o u n  J ' a d i  ( i . e . ,  t h e  n o u n  w i t h  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x )  c a n  a l s o  
m e a n  ' i t s / t h e i r  e d g e ' ,  i . e . ,  t h e  e d g e ,  t h e  s u r f a c e  l o c a t i o n  o f  t h i n g s  ( s p e c i f i c  l o c a t i o n ) ,  b u t  n o t  
h u m a n  b e i n g s .  T h e  m e a n i n g  c a n n o t  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  n o u n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a m e  r o o t  
( l i k e  a d i ,  n a d i ,  t a d i .  . .  )  d u e  t o  t h e  s e m a n t i c  c o n s t r a i n t  t h a t  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  J ' a - ( a n d  
a l s o  s a - )  c a n  r e f e r  t o  b o t h  h u m a n s  a n d  n o n - h u m a n s  b u t  t h e  o t h e r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  c a n  
o n l y  r e f e r  t o  h u m a n  b e i n g s .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  n a d i  m e a n i n g '  *  m y  e d g e '  i s  n o t  a c c e p t e d  b u t  
n a d i  m e a n i n g  ' ( a t )  m y  s i d e '  i s  a c c e p t a b l e .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i ' a d i  e x p r e s s e s  a  s p e c i f i c  l o c a t i o n  a t  t h e  e d g e  o f  t h i n g s  
( i . e . ,  a  t a b l e ) .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  J ' a d i  a s  ' i t s / t h e i r  e d g e '  i s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  l o c a t i v e  v e r b  t a  ' a d d !  o n ' .  
( 2 1 ) .  a ) .  D i r  m e j a  P a - d i  t a  
k n i f e  t a b l e  3 . 0 B V - s i d e  o n / a d d  
' K n i f e s  a r e  a t  t h e  e d g e  o f  t a b l e s '  
b ) .  O i r  h o  m e d  m e j a  P a - d i  t a  m e v  
k n i f e  D E F  t a k e  t a b l e  3 . 0 B V - s i d e  o n  p u t  
' P u t  t h e  k n i f e  a t  t h e  e d g e  o f  t a b l e s '  
T h e  f o u r t h  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  l o c a t i v e  n o u n  i s  t h e  n o u n  u s e d  t o  e x p r e s s  a  
l o c a t i o n  a t  t h e  b a c k s i d e  o f ,  i . e .  o r  b e h i n d ,  a  p e r s o n  o r  t h i n g  i n d i c a t e d  b y  t h e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x  o n  t h e  n o u n .  T w o  e x a m p l e s  a r e  h e  n o u n  i ' a m o t  ' i t s /  h i m !  h e r /  t h e i r  b a c k  s i d e '  o r  
,  b e h i n d  h i m !  i t !  t h e m  . .  . ' ,  n a m o t '  m y  b a c k  s i d e '  o r  ' b e h i n d  m e '  a n d  s o  o n .  T h e s e  l o c a t i v e  
n o u n s  a r e  s i m i l a r  i n  f o r m  w i t h  t h e  n o u n  m e a n i n g  ' b a c k '  f r o m  t h e  c l a s s  o f  i n a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  b o d y  p a r t s .  
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T o  i l l u s t r a t e  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l o c a t i v e  n o u n s  a n d  b o d y  p a r t  
n o u n s ,  I  p r o v i d e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  t h e  n o u n s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s  i n  ( 2 2 - 2 3 ) .  I n  t h e  
e x a m p l e s ,  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n s  o f  ( 2 2 )  a r e  l o c a t i o n  w h e r e a s ,  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n s  o f  
( 2 3 )  a r e  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s .  T h e  l o c a t i v e  v e r b  m i  ' i n '  o r '  a t '  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l o c a t i o n  
e x p r e s s e d  b y  n a m o t ,  a m o t  a n d  l ' a m o t  i n  ( 2 2 )  i s  a  g e n e r a l  l o c a t i o n ,  i . e .  ' b e h i n d  m e !  y o u  o r  
i t  ( = h o u s e ) ' .  
( 2 2 ) .  a ) .  A n a  s o  n a - m o t  m i ?  
w h o /  w h o m  F O C . S U B ]  I  S G - b a c k  a t / i n  
' W h o  i s  i n  /  a t  m y  b a c k  s i d e  ( =  b e h i n d  m e ) '  
b ) .  L i b u V  n u  s o  a - m o t  m i  m i - e h  ( m i h  +  e h )  
f l y  o n e  F O C . S U B ]  2 S G - b a c k  a t / i n  s i t - P R O G  
I t  i s  o n e  f l y  t h a t  i s  s i t t i n g  i n !  a t  y o u r  b a c k  s i d e  ( =  b e h i n d  y o u ) '  
c ) .  N a m e  n u  b a v  1 ' a - m o t  m i  
p e r s o n  o n e  h o u s e  3  . O B V  - b a c k  a t / i n  
' T h e r e  i s  s o m e o n e  i n !  a t  t h e  b a c k  s i d e  o f  ( =  b e h i n d )  t h e  h o u s e '  
( 2 3 ) .  a ) .  S a  a r u  n u  m a s a v  1 ' a - m o t  m i  
3 S G . N O M  d e e r  o n e  s h o o t  3 . 0 B V - b a c k  a t / i n  
' S / h e  s h o t  o n e  d e e r  i n t o  t h e  b a c k '  
b ) .  1 ' a - m o t  t a r o p  e  1 ' a - d e l  t a r o p  h o  t a t o 1 '  e  d o u !  
3 . 0 B V - b a c k  b o n e  a n d  i t  3 . 0 B V - c h e s t  b o n e  ( = r i b )  D E F  c h o p  a n d  c o o k  
' C h o p  i t s  b a c k  b o n e  a n d  i t s  r i b  a n d  c o o k  ( t h e m ) ! '  
T h e  w o r d  n a m  o t  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  e x p r e s s e s  t h e  s u r f a c e  l o c a t i o n  a t  t h e  
b a c k  ( b o d y  p a r t )  o f  a  f i r s t  s i n g u l a r  p e r s o n .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t ,  t h e  m e a n i n g  o f  
n a m o t  a s  ' t h e  s u r f i I c e  l o c a t i o n  o n  m y  b a c k '  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  l o c a t i v e  v e r b  t a  ' a d d !  o n ' .  
( 2 4 ) .  L i b U V  n u  n a - m o t  t a  m i - e h  
f l y  o n e  I  S G - b a c k  o n !  a d d  s i t - P R O G  
' O n e  f l y  i s  s i t t i n g  o n  m y  b a c k '  
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T h e  f i f t h  n o u n  i s  t h e  n o u n  m e a n i n g  r o u g h l y '  i n s i d e '  ( i . e . ,  t h e  a r e a  i n s i d e  p e r s o n s  
o r  t h i n g s ) '  l i k e  n o m  m e a n i n g  r o u g h l y '  m y  i n s i d e s ,  i ' o m  ' i t s /  h i r n / h e r / t h e i r  i n s i d e s '  a n d  
s o  o n .  T h e s e  l o c a t i v e  n o u n s  a r e  s i m i l a r  i n  f o r m  w i t h  t h e  n o u n  m e a n i n g '  h e a r t '  f r o m  t h e  
c l a s s  o f  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  e x p r e s s i n g  b o d y  p a r t s .  T o  i l l u s t r a t e  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l o c a t i v e  n o u n s  a n d  b o d y  p a r t  n o u n s ,  I  p r o v i d e  ( 2 5 - 2 6 )  w h e r e  t h e  
u n d e r l i n e d  n o u n s  o f  ( 2 5 )  a r e  l o c a t i o n  w h e r e a s ,  t h e  u n d e r l i n e d  n o u n s  o f  ( 2 6 )  a r e  n a m e s  o f  
b o d y  p a r t s .  T h e  l o c a t i v e  v e r b  m i  ' i n '  o r  ' a t '  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l o c a t i o n  e x p r e s s e d  b y  i ' o m  
a n d  i o m  i n  ( 2 5 )  i s  a  l o c a t i o n ,  i . e .  ' i n s i d e  i t  ( h o u s e ) '  a n d  ' i n s i d e  y o u  ( P I ) !  y o u r  h e a r t s  ' .  
( 2 5 ) .  a ) .  B e l  n u  b a o  P - o m  m i  t a r - e h .  
d o g  o n e  h o u s e  3 . 0 B V - i n s i d e  a t / i n  l i e  d o w n - P R O G  
' T h e r e  i s  a  d o g  l y i n g  d o w n  i n  t h e  h o u s e '  
b ) .  L a h t a l  P - o  m a t e v  p a P  h o  i - o m  m i  m e v  
G o d  3 . 0 B V - G E N  s p e a k  f r u i t  ( w o r d s )  D E F  2 P L - i n s i d e  i n l a t  p u t  
' K e e p /  p u t  t h e  w o r d s  o f  G o d  i n  y o u ( r  h e a r t ) '  
( 2 6 ) .  a ) .  N - o m  s a m  b a o  l e - s a m  u m a  
I  S G - h e a r t  g o  h o m e  A L L - g o  r e m e m b e r / w a n t  
' I  ( m y  h e a r t )  w a n t  t o  g o  h o m e '  ( m e t a p h o r i c a l  u s e  o f  t h e  n o u n  m e a n i n g '  h a r t ' )  
b ) .  S a  n a - h o u  a r u  P - o  P - o m .  
3 S G . N O M  I S G - a s k  d e e r  3 . 0 B V - G E N  3 . 0 B V - h e a r t  
' S / h e  a s k e d  m e  t o  c o o k  t h e  d e e r ' s  h e a r t ,  l i v e r  a n d  l u n g '  
d a m u r  e  f a l a d  h o  d o u  
l i v e r  a n d  l u n g  D E F  c o o k  
T o  c o n c l u d e ,  A d a n g  h a s  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  
n o u n s .  I n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  a n d  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  T h e r e  a r e  a  f e w  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s  t h a t  e x p r e s s  
l o c a t i o n .  T h e  n o u n s  a r e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d .  T h e r e  a r e  o n l y  t h r e e  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  
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n o u n s  e x p r e s s i n g  k i n s h i p  t e r m s ;  a n d  t h e y  a r e  a l l  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d .  O t h e r  n o u n s  
e x p r e s s i n g  k i n s h i p  t e r m s  a r e  o p t i o n a l l y  p o s s e s s e d .  
M o s t  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  b o d y  p a r t s ,  i n c l u d i n g  a n i m a l  b o d y  p a r t s  a r e  
i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  S o m e  o f  t h e s e  n o u n s  a r e  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  w h i l e  s o m e  
o t h e r s  a r e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d .  M o s t  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  p a r t s  o f  p l a n t s  a r e  
i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d .  T h e y  a r e  a l l  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d .  
5 . 4 .  C o m p o u n d  n o u n s  a n d  g e n i t i v e  o r  p o s s e s s i o n  s t r u c t u r e  
T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  c o m p o u n d  n o u n s  i n  A d a n g .  A s  n o t e d  
p r e v i o u s l y  a l l  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  o c c u r  w i t h  t h e i r  p o s s e s s o r  n o u n s  e i t h e r  i n  a  
g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  o r  i n  a  c o m p o u n d  n o u n .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  1 ' i h  b U D  ' p u m p k i n  
f l o w e r ' ,  b e  p i r  '  m a n g o  t i u i t s '  a n d  t i  b U D '  t r e e  f l o w e r '  .  
T h e  e x a m p l e s  i n d i c a t e  t h a t  A d a n g  h a s  " e n d o c e n t r i c "  c o m p o u n d  n o u n s ,  i . e . ,  a  
c o m p o u n d  n o u n  w h e r e  o n e  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  n o u n  i s  a  h e a d  a n d  t h e  o t h e r  i s  t h e  
m o d i f i e r  o f  t h e  h e a d  ( S p e n c e r ,  1 9 9 1 :  3 1 O - 3 1 1 ) .  T h e  m o d i f i e r  i s  a n  a t t r i b u t e  w h i c h  d e l i m i t s  
t h e  r e f e r e n c e  o f t h e  h e a d .  I n  t h e  c o m p o u n d  n o u n  b e  p i r  ' m a n g o  f f u i t ' ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  n o u n  
b e  ' m a n g o '  i s  t h e  a t t r i b u t e  o f  t h e  n o u n  p i r  ' f f u i t '  i n  t h e  c o m p o u n d  n o u n  t h a t  d e l i m i t s  t h e  
r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  p i r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  p i r  i s  t h e  h e a d  a n d  i t s  
p o s s e s s o r  b e  i s  t h e  m o d i f i e r .  
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S t r u c t u r a l l y ,  a n  e n d o c e n t r i c  c o m p o u n d  n o u n  i n  A d a n g  i s  ' r i g h t - h e a d e d " ,  n a m e l y  a  
m o d i f i e r  f o l l o w e d  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  c o m p o u n d  n o u n .  O t h e r  e x a m p l e s  a r e  s a k o l a  b a g  
( s c h o o l - h o u s e )  ' s c h o o f ,  g a r e j a  b a g  ( c h u r c h  - h o u s e )  ' c h u r c h ' ,  m o d e  b a g  ( s i c k  - h o u s e )  
' h o s p i t a l ,  f o i  b a g  ( s t o n e  - h o u s e )  ' s t o n e  h o u s e '  a n d  t h e  v e r b - n o u n  e n d o c e n t r i c  c o m p o u n d  
n o u n s  h e l  t i  ( h a n g  - t r e e )  a n d  t a b a g  - b o 1 '  ( d e a t h  - l o g )  b o t h  m e a n '  t h e  c r o s s '  ( l i t .  ' h a n g i n g  
t r e e  a n d  ' d y i n g  l o g ,  r e s p e c t i v e l y ) .  U n l i k e  b u g  a n d  p i r  o f  t i  b u g ,  1 ' i h  b u g  a n d  b e  p i r ,  n o n e  
o f  t h e  t w o  e l e m e n t s  o f  t h e  n o u n - n o u n  c o m p o u n d  n o u n s  s a k o l a  b a g '  s c h o o f ,  g a r e j a  b a g ,  
' c h u r c h ' ,  m o d e  b a g ,  ' h o s p i t a l ,  f o i  b a g  ' s t o n e  h o u s e '  i s  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d .  
L i k e  c o m p o u n d  n o u n s ,  s o m e  o f  t h e  e x a m p l e s  p r o v i d e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s  o f  
t h i s  c h a p t e r  h a v e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  A d a n g  a l s o  h a s  a  ' r i g h t -
h e a d e d '  s t r u c t u r e .  A  f e w  e x a m p l e s  t o  b e  m e n t i o n e d  h e r e  a r e  n O  b a g '  m y  h o u s e '  1 ' 0  s u r a l '  
' h i s !  h e r  b o o k s ' ,  n e  n a t a g '  t h e s e  a r m s  o f  m i n e '  ( e m p h a s i s )  o r  ' m y  a r m s '  ( c o n t r a s t  t o  y o u r s ) .  
U n l i k e  c o m p o u n d  n o u n s ,  a n d  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  a n  N P  i n  A d a n g  ( a s  h a s  b e e n  
i n d i c a t e d  a t  t h e  e n d  i n  5 . 1  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t y  o f  n o u n s )  s e e m s  t o  b e  ' l e f t - h e a d e d ' ,  
w h e r e  a  n o u n  i s  t h e  l e f i m o s t  c o n s t i t u e n t  o f  t h e  N P .  I t  i s  t h e n  o p t i o n a l l y  f o l l o w e d  b y  i t s  
m o d i f i e r s .  I  s h a l l  n o t ,  h o w e v e r  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  a r g u m e n t  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  p h r a s e  
s t r u c t u r e  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  T h i s  a w a i t s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  p h r a s e  
s t r u c t u r e  i n  A d a n g .  
7  S i m i l a r  s t r u c t u r e  w i t h  W P P  l a n g u a g e s '  c o m p o u n d  n o u n  s t r u c t u r e :  " N I  m o d i f i e s  N 2 "  ( R e e s i n k ,  1 9 9 6 : 1 3 ) .  
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P o s s e s s i v e  c l a u s e s  i n  A d a n g  n o r m a l l y  e m p l o y  a n  N P  w i t h  p o s s e s s i v e  o r  g e n i t i v e  
c o n s t r u c t i o n  a s  s u b j e c t s .  F o l l o w i n g  a r e  t w o  e x a m p l e s .  M o r e  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  p o s s e s s i v e  c l a u s e s  i n  A d a n g  i n  1 2 .  4 .  
( 2 7 ) .  a ) .  f i 1 - 0  s c u  f a - r a  
2 S G - G E N  m o n e y  3 0 B V - b e /  e x i s t  
' D o  y o u  h a v e  s o m e  m o n e y ? '  
b ) .  N - o  s c u  r i b  a l o  
1  S G - G E N  m o n e y  t h o u s a n d  t w o  
' 1  h a v e  o n e  t h o u s a n d  ( r u p s ) '  
( L i t .  M y  m o n e y  o n e  t h o u s a n d )  
C h a p t e r  6  
P r o n o u n s  
T h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  p r o n o u n s  i n  A d a n g  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  t h r e e  
t y p e s  o f  p r o n o u n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  c o l u m n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  A s  h a s  
b e e n  i n d i c a t e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  e x c e p t  f o r  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  ( b o t h  p r o x i m a l  a n d  
o b v i a t i v e )  w h i c h  c a n  a l s o  r e f e r  t o  n o n - h u m a n s ,  a l l  o t h e r  p r o n o u n s  a r e  p e r s o n a l  p r o n o u n s .  
T a b l e  6 - 1 .  P r o n o m i n a l  P r e f i x e s  a n d  P r o n o u n s  i n  A d a n g  
P e r s o n s  P r o n o u n s  
P r e f i x e s  
I n d e p e n d e n t  
P r e f i x  + r i  
P r e f i x  +  0
1  
l e  
P e r s o n  T y p e s  
f o n n ( N O M )  
( A C C )  
( G E N )  
I S G  
n a -
n a  
n a - r i  
n o / n e  
2 S G  
a - a  a - r i  
o / e  
O B V ( i a t i v e )  
Z a - Z a - r i  Z o l  Z e  
3 S G  
s a  
P r o x i m a l  ( P R X M L )  s a - s a - r i  
s o  I  s e  
2 P L  
i - i  i - r i  
i  / i C e )  
E X C ( l u s i v e )  n i - n i  n i - r i  n i / n i ( e )  
I P L  
C O L ( l e c t i v e )  
p i  
y i - r i  
p i !  p i ( e )  
I N C ( l u s i v e )  
D I S ( t r i b u t i v e )  
p i  
t a - r i  
t 0
2  
I  t e  
O B V ( i a t i v e )  
Z a -
s u p i  ( a Z - r i ) 3  
s u p i  Z o  I  
.  Z  4  
3 P L  
s u p i  
S U P !  e  
P r o x i m a l  ( P R X M L )  
s a - s a - r i  
s o  I  s e  
A s  s e e n  i n  t h e  t a b l e ,  a l l  p r o n o u n s  a r e  d e r i v e d  f r o m  w h a t  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  t h e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  i n  c h a p t e r  3 .  S i m i l a r  t o  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  a l l  t h e  p r o n o u n s  a r e  
I  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  1 0 1  i s  d e l e t e d  w h e n  p r e c e d e d  b y  I i /  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  n i  +  0  - +  n i .  
2  T h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  t o  i s  v e r y  r a r e .  S o  f a r  i t  i s  o n l y  f o u n d  i n  a  r e f l e x i v e  c o n s t r u c t i o n  a s  i n  p i  t o  b o b o m  t a r i  
b E : b  ' e a c h  o f  u s  h i t  o u r s e l v e S .  
3  I n s t e a d  o f  s u p i  P a r i ,  s u p i  c a n  f u n c t i o n  a l o n e  a s  a n  o b j e c t .  
4  s u p i  P o  a n d  s u p i  P E :  a l w a y s  a p p e a r  i n  c o m p o u n d s .  
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m a r k e d  a  f o r  s i n g u l a r  n u m b e r ,  a n d  i  f o r  p l u r a l  n u m b e r .  F i r s t  s i n g u l a r  p e r s o n s  a n d  f i r s t  p l u r a l  
e x c l u s i v e  p e r s o n  a r e  m a r k e d  n .  T h e  f u s t  p l u r a l  i n c l u s i v e  p e r s o n  i s  m a r k e d  p .  T h e  s e c o n d  
p e r s o n s  ( b o t h  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l )  a r e  m a r k e d  B  ( u m n a r k e d ) .  T h e  t h i r d  p e r s o n s  ( b o t h  
s i n g u l a r  a n d  p l u r a l )  a r e  m a r k e d  s .  
A s  d e s c r i b e d  i n  6 . 1 .  b e l o w ,  I  c a l l  t h e  f u s t  t y p e  o f  p r o n o u n s  N O M ( i n a t i v e ) .  T h e y  a r e  
i n d e p e n d e n t  f o r m s  t h o u g h  t h e y  h a v e  t h e  s a m e  f o r m s  a s  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  T h e  f i r s t  
p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  d i s t r i b u t i v e  f r o m  c o l l e c t i v e .  
T h a t  i s  b o t h  d i s t r i b u t i v e  a n d  c o l l e c t i v e  h a v e  t h e  s a m e  n o m i n a t i v e  f o r m  p i .  S i m i l a r l y ,  
n o m i n a t i v e  f o r m  o f  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  i s  s a  a n d  p l u r a l  i s  s u p i ;  t h e r e  i s  n o  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  o b v i a t i v e  a n d  p r o x i m a l .  
P r o n o u n s  o f  t h e  s e c o n d  t y p e ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e ,  a r e  d e r i v e d  f r o m  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  i n c l u d i n g  2 a - a n d  t a - b y  t h e  m o r p h e m e  r i .  I  a r g u e  i n  6 . 1 .  t h a t  t h e  
m o r p h e m e  i s  a n  A C C ( u s a t i v e )  m o r p h e m e  t h a t  m a r k s  a c c u s a t i v e  o n  p r o n o u n s  b u t  n o t  o n  
n o u n s .  T h e r e f o r e ,  I  c a l l  t h e  p r o n o u n s  d e r i v e d  b y  t h e  a c c u s a t i v e  m o r p h e m e  a c c u s a t i v e  
p r o n o u n s .  P r o n o u n s  o f  t h e  t h i r d  t y p e ,  l i s t e d  i n  t h e  l a s t  c o l u m n  o f  t h e  t a b l e ,  a r e  a l s o  d e r i v e d  
f r o m  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  i n c l u d i n g  2 a - a n d  t a - b y  t h e  m o r p h e m e s  0  a n d  e .  T h e s e  t w o  
m o r p h e m e s  a r e  G E N ( i t i v e )  o r  p o s s e s s i v e  m a r k e r s .  I  c a l l  t h e  p r o n o u n s  g e n i t i v e  p r o n o u n s ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  6 . 2 .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  p r o n o u n s ,  t h e r e  a r e  a l s o  s o m e  f o r m s  o f  p r o n o u n s ,  w h i c h  a r e  
d e r i v e d  f r o m  p l u r a l  ( b u t  n o t  s i n g u l a r )  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  b y  t h e  p r o n o m i n a l  n u m e r a l  
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classifier nau. I call the pronouns 'numbered pronouns' as described in section 6.4.1. Some 
other forms, as described in 6.4.2, are derived also from the pronominal prefixes by the 
morpheme (root) 10. An example is nolo meaning roughly '[ myself or 'only [Ime'. 
6.1. Nominative and accusative pronouns 
There are several reasons why I call the independent forms of pronouns nominative 
pronouns and the pronouns marked ri accusative pronouns. The reasons described in 6.1.1 
and 6.1.2 below are mostly based on the functional properties (Anderson, 1985: 180-186) of 
the two pronouns both at a sentence level and a discourse level. I begin the description with 
the functions of the two types of pronoun at a sentence level as follows. 
6.1.1. The function of accusative pronouns vs. nominative pronoun: 
Sentence level 
The first functional property that distinguishes an independent pronoun (i.e., a 
nominative pronoun) from a pronoun marked -ri (i.e., an accusative pronoun) is that a 
nominative pronoun in Adang can function as the subject of a sentence. An accusative 
pronoun, on the other hand, carmot function as a subject on its owns. In (1) below, for 
example, examples (a, c, e) are accepted because the subject pronouns in the sentences are 
nominative. Conversely, examples (b, d, f) are not accepted because the subject pronouns in 
the sentences are marked accusative. 
, See topical and focused pronouns in 6.1.2. 
( I )  a ) .  N a  b e l  b e : h  
l S G . N O M  d o g  h i t  
' I  h i t  a  d o g '  
c ) .  A  b e l  b e : h  
2 S G . N O M  d o g  h i t  
' Y o u  h i t  a  d o g '  
e ) .  N i  b e l  b e : h  
I P L . E X C . N O M  d o g  h i t  
' W e  h i t  a  d o g '  
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b ) .  " N a - r i  b e l  b e : h  
l S G - A C C  d o g  h i t  
d ) .  " A - r i  b e l  b e : h  
2 S G - A C C  d o g  h i t  
f ) .  " N i - r i  b e l  b e : h  
I P L . E X C - A C C  d o g  h i t  
S e c o n d ,  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  o b j e c t  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  b u t  n o t  
t h e  n o m i n a t i v e  p r o n o u n .  I n  ( 2 ) ,  t h e r e f o r e  ( a ,  c )  a r e  a c c e p t e d  b u t  n o t  ( b ,  d ) .  
( 2 ) .  a ) .  S a  i - r i  h o r  
3 S G . N O M  2 P L - A C C  w o u n d  
' S / h e  w o u n d e d  y o u '  
c ) .  S a  n i - r i  h o r  
3 S G . N O M  I P L . E X C - A C C  w o u n d  
' S / h e  w o u n d e d  u s '  
b ) .  " S a  h o r  
3 S G . N O M  2 P L . N O M  w o u n d  
d ) .  " S a  n i  h o r  
3 S G . N O M  I P L . E X C . N O M  w o u n d  
T h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n  s u p i  c a n  f u n c t i o n  a s  a  s u b j e c t  o r  a n  o b j e c t  i n  a  
s e n t e n c e ,  a n d  a t  a  d i s c o u r s e  l e v e l ,  i t  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  t h e  f o c u s  o r  t h e  t o p i c  o f  a  
s e n t e n c e .  W h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a n  o b j e c t ,  i t  i s  o p t i o n a l l y  f o l l o w e d  b y  t h e  t h i r d  p e r s o n  
o b v i a t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  2 a r i ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 3 ) .  
( 3 ) .  S u p i  s u p i  ( l ' a - r i )  b e : h  
3 P L  3 P L  ( 3 . 0 B V - A C C )  h i t  
' T h e y  h i t  t h e m '  
N o t  a l l  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  h o w e v e r ,  t a k e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  a s  t h e i r  o b j e c t s .  A s  
s h o w n  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o n  v e r b s  ( 3 . 2 ) ,  t h e r e  a r e  
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transitive verbs that are obligatorily prefixed by pronominal prefixes functioning as the 
objects of the transitive verbs. To compare with examples in (2), I give two examples in 
(4) below6. The roots dodo and ad of both verbs are meaningless without a pronominal 
prefix. Examples (c - d) are, therefore, not accepted. 
(4). a). Supi na-dodo b). Ni i-ad 
3PL ISG-push 
'They pushed me' 
IPL.EXC.NOM 2PL-release 
'We released you' 
c). *Supi na-ri dodo d). *Ni i-ri ad 
3PL I SG-ACC push IPL.EXC.NOM 2PL-ACC release 
Third, an accusative pronoun, but not a nominative pronoun, can function as a 
reflexive (5.a, d) or reciprocal (5.e) object. When functioning as a reflexive (but not 
reciprocal) object, it is optionally preceded by the reflexive noun bobom 'self, as in (5. 
a). This word is itself obligatorily modified by the genitive pronoun of the subject. 
Example (b) is not accepted because the word bobom is not modified by the genitive 
pronoun of the subject. Example (c) is not accepted either, because the reflexive object is 
nominative. Example (d) can be ambiguous. Like (a), the ambiguity can be resolved by 
inserting the reflexive noun bobom (ni bobom 'ourselves') as shown in (e). 
(5). a). Na (n-o bobom) na-ri beh 
ISG.NOM (lSG-GEN self ) ISG-ACC hit 
'I hit myself 
c). *Na (n-o bobom) na beh 
ISG.NOM (lSG-GEN self ) ISG.NOM hit 
b). *Na bobom na-ri beh 
1 SGNOM self I SG-ACC hit 
d). Ni ni-ri beh 
IPL.EXC.NOM IPL.EXC-ACC hit 
'We hit ourselves/each other' 
6 A detailed description, with more examples, of this type of verb is presented in 7.2.2.2. 
e ) .  N i  n i - 0  b o b o m  n i - r i  b e h  
1 P L . E X C . N O M  l P L . E X C - G E N  s e l f )  l P L . E X C - A C C  h i t  
' W e  h i t  o u r s e l v e s '  
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U n l i k e  t h e  n o m i n a t i v e ,  t h e r e  a r e  t w o  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  o f  t h i r d  p e r s o n  ( b o t h  
s i n g u l a r  a n d  p l u r a l ) ;  t h e  o b v i a t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  2 a r i ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  o b v i a t i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  2 a - a n d  t h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  s a r i  d e r i v e d  f r o m  t h e  
p r o x i m a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x  s a - .  T h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  s a r i  i s  a l w a y s  c o -
r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  s u b j e c t  ( e i t h e r  p r o n o u n s  ( a ,  c ,  d )  o r  p r o p e r  n a m e s  ( b ,  e ) )  o f  a  s e n t e n c e  
a n d  h a s  a  r e f l e x i v e /  r e c i p r o c a l  r e a d i n g .  T h e  o b v i a t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  2 a r i  i s  d i s j o i n t  
r e f e r e n t i a l  t o  a  s u b j e c t .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n n o t  f u n c t i o n  a s  a  r e f l e x i v e  o r  r e c i p r o c a l  o b j e c t .  
E x a m p l e  ( t ) ,  t h e r e f o r e ,  d o e s  n o t  h a v e  a  r e f l e x i v e  r e a d i n g .  
( 6 ) .  a ) .  S a  ( s - o  b o b o m )  s a - r i  b e h  
3 S G . N O M  3 . P R X M L - G E N  s e l f )  3 . P R X M L - A C C  h i t  
' S / h e  h i t  h i m s e l f  /  h e r s e l f  
b ) .  J o h n  ( s - o  b o b o m )  s a - r i  b c h  
J o h n  ( 3 . P R X M L - G E N  s e l f )  3 . P R X M L - A C C  h i t  
' J o h n  h i t  h i m s e l f  ( b u t  n o t  ' J o h n  h i t  h i m ' ,  c f .  ( f ) )  
c ) .  S u p i  s a - r i  b e h  
3 P L .  3 . P R X M L - A C C  h i t  
' T h e y  h i t  t h e m s e l v e s /  e a c h  o t h e r '  
e ) .  J o h n  c  B a i n  s a - r i  b c h  
J o h n  a n d  B a i n  3 . P R X M L - A C C  h i t  
d ) .  S u p i  s - o  b o b o m  s a - r i  b e h  
3 P L .  3 . P R X M L - G E N  s e l f  3 . P R X M L - A C C  h i t  
' T h e y  h i t  t h e m s e l v e s '  
f ) .  J o h n  S ' a - r i  b c h  
J o h n  3 . 0 B V - A C C  h i t  
' J o h n  a n d  B a i n  h i t  t h e m s e l v e s /  e a c h  o t h e r '  
' J o h n  h i t  h i m '  ( b u t  n o t  ' J o h n  h i t  h i m s e l f ,  c f .  ( b ) )  
T h e  n e x t  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  a n  o b v i a t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  o b j e c t  c a n  b e  
p r e c e d e d  b y  a  p r o p e r  n a m e  o r  p r o p e r  n a m e s  ( b ,  c ) .  I t  c a n  a l s o  b e  p r e c e d e d  b y  t h e  t h i r d  p l u r a l  
p r o n o u n  s u p i ,  a s  i n  ( a ) .  
( 7 ) .  a ) .  S a  s u p i  7 a - r i  b e h  
3 S G . N O M  3 P L  3 . 0 B V - A C C  h i t  
' S l h e  h i t  t h e m '  
b ) .  S a  B a i n  7 a - r i  b e h  
3 S G . N O M  B a i n  3 . 0 B V - A C C  h i t  
' S l h e  h i t  h i m  ( =  B a i n ) '  
c ) .  N i  B a i n  c  N a n i  Z a - r i  b e h  
I P L . E X C . N O M  B a i n  a n d  N a n i  3 . 0 B V - A C C  h i t  
' W e  h i t  t h e m  ( =  B a i n  a n d  N a n i ) '  
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T h e r e  a r e  a l s o  t w o  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  o f  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e .  T h e  
c o l l e c t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  p i r i  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  c o l l e c t i v e  f i r s t  p l u r a l  i n c l u s i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  p i - ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  t a r i  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
d i s t r i b u t i v e  f i r s t  p l u r a l  i n c l u s i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t a - .  S i m i l a r  t o  t h e  p r e f i x e s  ( w h e n  
f u n c t i o n i n g  a s  p o s s e s s o r  o n  n o u n s  o r  o b j e c t s  o n  v e r b s  ( s e e  c h a p . 3 ) ) ,  t h e  p r o n o u n  p i r i  h a s  
a  c o l l e c t i v e  r e a d i n g  w h e r e a s  t a r i  h a s  a  d i s t r i b u t i v e  r e a d i n g ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 8 )  b e l o w .  
( 8 ) .  a ) .  S a  p i - r i  b e h  
3 S G N O M  I P L . C O L . I N C - A C C  h i t  
' S l h e  h i t  a l l  o f  u s '  
b ) .  S a  t a - r i  b e h  
3 S G . N O M  I P L . D I S . I N C - A C C  h i t  
' S l h e  h i t  e a c h  o n e  o f  u s '  
T h e  c o l l e c t i v e /  d i s t r i b u t i v e  d i s t i n c t i o n  o f  f i r s t  p l u r a l  i n c l u s i v e  p r o n o u n s  d o e s  n o t  
a p p l y  t o  t h e  n o m i n a t i v e  p r o n o u n .  T h e r e f o r e ,  w h e n  p i r i  a n d  t a r i  f u n c t i o n  a s  a  r e f l e x i v e  o r  
r e c i p r o c a l  o b j e c t ,  b o t h  c a n  r e f e r  t o  t h e  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  s u b j e c t  p i ,  a s  i n  ( 9 )  b e l o w .  A s  
i n d i c a t e d ,  e x a m p l e s  ( a - b )  c a n  b e  a m b i g u o u s .  H o w e v e r ,  w h e n  p i r i  a n d  t a r i  a r e  p r e c e d e d  
b y  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  o f  t h e  s u b j e c t  o r  r e f l e x i v e  o b j e c t  p l u s  t h e  r e f l e x i v e  n o u n  b o b o m ,  
a s  i n  ( c - d ) ,  t h e  a m b i g u i t y  i s  r e s o l v e d .  
( 9 ) .  a ) .  P i  p H I  b c h  
I P L . I N C . N O M  I P L . C O L . I N C - A C C  h i t  
' W e  h i t  o u r s e l v e s /  e a c h  o t h e r '  
b). Pi ta-ri be:h 
lPL.INC.NOM lPL.DlS.INC-ACC hit 
'Each of us hit our self(= you hit yourself, I hit my self ... ) or 
We hit each other (= you hit me and I hit you ... )' 
c). Pi pi-0 bobom pi-ri bEh 
IPL.INC.NOM I PL.COL.INC-GEN self IPL.COL.INC-ACC hit 
'We hit ourselves' 
d). Pi t-o bobom ta-ri be:h 
lPL.INC.NOM IPL.DlS.INC-GEN self lPL.DlS.INC-ACC hit 
'Each of us hit our selves (= you hit yourself, I hit my self ... ), 
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The fourth functional property that distinguishes a nominative pronoun in Adang 
from an accusative pronoun is that an accusative pronoun can function as the second object 
of a ditransitive verb whereas a nominative pronoun cannot. In (l0) below, for example, the 
accusative pronoun nari is the second object of the locative verb ta. Example (b) is not 
accepted because the second object of the locative verb in the sentence is nominative. Note 
that a locative verb in Adang, like ta in the example, is both transitive and ditransitive. A 
detailed description of locative verbs is presented in 8.2.2.3. 
(10). a). Nina SEIJ na-ri ta b). *Nina se:1J na ta 
Nina money lSG-ACC add! on Nina money ISG.NOM add! on 
'Nina made me owe some money' (Lit. Nina put some money on me) 
The last functional property that distinguishes a nominative pronoun in Adang from 
an accusative pronoun is that an accusative pronoun, but not a nominative pronoun, can 
also function as an oblique. Functioning as an oblique, it is marked by u, as in (l\. a, b, 
d) or replaced by u, as in (I\, c). Example (e) is not accepted because the pronoun i is 
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n o m i n a t i v e .  I t  c a n n o t  f u n c t i o n  a s  a n  o b l i q u e  a r g u m e n t  a n d  c a n n o t  b e  m a r k e d  o r  r e p l a c e d  
b y  u  ( s e e  d e t a i l s  u s e  o f  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  i n  1 0 . \ ) .  
( 1 1 ) .  a ) .  R o n i  n a - r i  u  h o l l  
R o n i  I  S O - A C C  C L  a r r i v e  
' R o n i  c a m e  t o w a r d  m e  ( f o r  a  p u r p o s e ) '  
b ) .  A :  N i  a - r i  u  d u m E  
I P L . E X C . N P M  2 S 0 - A C C  C L  s t r o n g  
' W e  r e l y  o n  y o u ' ( L i t .  W e  a r e  s t r o n g  o n  y o u )  
c ) .  B :  U  d u m E  n a b a ? ;  n a  i - m a l J ?  
C L  s t r o n g  w h a t  I  S N O . N O M  2 P L - f a t h e r  
' W h a t  d o  y o u  r e l y  o n  m e  f o r ?  a m  I  y o u r  f a t h e r ? '  
d ) .  N i  i - r i  u  m a t E l J  
I P L . E X C . N O M  I P L - A C C  C L  t a l k  
' W e  t a l k e d  a b o u t  y o u '  
e ) .  " N i  u  m a t E l J  
I P L . E X C . N O M  I P L . N O M  C L  t a l k  
T o  c o n c l u d e ,  a  v a r i e t y  o f  s y n t a c t i c  t e s t s ,  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  p r o n o u n  s e r i e s  t a k i n g  t h e  s u f f i x  - r i  i n  A d a n g  f u n c t i o n  a s  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s .  
6 .  1 . 2 .  T h e  f u n c t i o n  o f  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  v s .  n o m i n a t i v e  p r o n o u n s :  
D i s c o u r s e  l e v e l  
T h e  f u n c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a  n o m i n a t i v e  a n d  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  a t  a  
d i s c o u r s e  l e v e l  i s  t h a t  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c a n  f u n c t i o n  a s  e i t h e r  t h e  t o p i c  o r  f o c u s  o f  a  
s e n t e n c e  b u t  a  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  c a n n o t  ( H a a n ,  2 0 0 0 ) .  A  f e w  e x a m p l e s  w i t h  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  a r e  g i v e n  b e l o w .  
W h e n  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  f o c u s  o f  a  s e n t e n c e ,  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c a n  r e f e r  t o  
e i t h e r  a n  i n t e r n a l  s u b j e c t  o r  o b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e .  W h e n  r e f e r r i n g  t o  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  
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o f  a  s e n t e n c e ,  a  f o c a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  i s  m a r k e d  s o ;  a n d  w h e n  r e f e r r i n g  t o  t h e  i n t e r n a l  
o b j e c t  o f  a  s e n t e n c e ,  i t  i s  m a r k e d  f e
7
.  I n  ( 1 2 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  f o c a l  p r o n o u n s  i n  b o t h  
( a )  a n d  ( b )  a r e  a c c u s a t i v e  a n d  m a r k e d  s o  b e c a u s e  t h e y  r e f e r  t o  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t s  o f  t h e  
s e n t e n c e s .  E x a m p l e  ( c )  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  p r o n o u n  m a r k e d  f o c a l  b y  s o  i n  t h e  
s e n t e n c e  i s  a  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  ( 1 ) .  E x a m p l e  ( d )  i s  n o t  a c c e p t e d  e i t h e r  b e c a u s e  t h e  f o c a l  
p r o n o u n  r e f e r r i n g  t o  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  m a r k e d  f o c a l  b y  f e .  
( 1 2 ) .  a ) .  A :  N i - r i  s o ,  n i  s a m  d o n  E m  
I P L . E X C - A C C  F O C . S U B ]  I P L . E X C . N O M  g o  s h o p p i n g  o r  
I - T !  s o  ( i  s a m  d o n ) ?  
2 P L - A C C  F O C . S U B ]  2 P L . N O M  g o  s h o p p i n g ) ?  
' I s  i t  u s  w h o  a r e  g o i n g  s h o p p i n g  o r  i s  i t  y o u ? '  
b ) .  B :  I - r i  s o .  i  s a m  d o n .  
2 P L - A C C  F O C  2 P L . N O M  g o  s h o p p i n g .  
' I t  i s  y o u  w h o  a r e  g o i n g  s h o p p i n g '  
c ) .  B :  * 1  s o  i  s a m  d o n .  
2 P L . N O M  F O C . S U B ]  2 P L . N O M  g o  s h o p p i n g .  
d ) .  B :  * I - r i  f e  i  s a m  d o n .  
2 P L . A C C  F O C . O B ]  2 P L . N O M  g o  s h o p p i n g .  
A s  i n d i c a t e d  w i t h  a  c o m m a  i n  b o t h  ( a )  a n d  ( b )  o f  t h e  a b o v e  e x a m p l e s ,  
p h o n o l o g i c a l l y  t h e r e  i s  a  p a u s e  a f t e r  t h e  f o c a l  p r o n o u n  i n  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s .  T h e  
s e n t e n c e s  h a v e  a  s i m i l a r  c o n s t r u c t i o n  a s  a  " l e f t - d i s l o c a t i o n "  i n  E n g l i s h  ( F o l e y  a n d  V a n  
V a l i n ,  1 9 8 5 :  3 5 5 ) .  
T h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  o f  a  s e n t e n c e  c o n t a i n i n g  a  f o c a l  p r o n o u n  ( a n d  a l s o  f o c a l  N P ) ,  
h o w e v e r ,  c a n  b e  d r o p p e d  b e c a u s e  i t  h a s  t h e  s a m e  r e f e r e n c e  a s  t h e  f o c a l  p r o n o u n .  W h e n  
7  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e  o f  f o c u s i n g  p a r t i c l e s  s o  a n d  f e  i s  p r e s e n t e d  i n  1 0 . 2 .  I n s t e a d  o f  s o  o r  f e ,  a  
f o c a l  p r o n o u n  o r  N P  c a n  a l s o  b e  m o d i f i e d  b y  a  f o c u s i n g  d e t e n n i n e r  ( s e e  7 . 2 . 3  f o r  d e t a i l e d )  
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t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  i s  d r o p p e d ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 1 3 ) ,  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a  p a u s e  a f t e r  t h e  
f o c a l  p r o n o u n .  A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s ,  t h e  s e n t e n c e s  h a v e  a  s i m i l a r  c o n s t r u c t i o n  
a s  a n  " i t - c l e f t "  i n  E n g l i s h  ( F o l e y  a n d  V a n  V a l i n ,  1 9 8 5 :  3 5 8 )  
( 1 3 ) .  a ) .  A :  N i - r i  s o  s a m  d o n  e : m  
I P L . E X C - A C C  F O C . S U B J  g o  s h o p p i n g  o r  
l - T l  s o  ( s a m  d o n ) ?  
2 P L - A C C  F O C . S U B J  ( g o  s h o p p i n g ) ?  
' I s  i t  u s  w h o  a r e  g o i n g  s h o p p i n g  o r  i s  i t  y o u ? '  
b ) .  B :  I - r i  s o  s a m  d o n .  
2 P L - A C C  F O C  g o  s h o p p i n g .  
' I t  i s  y o u  w h o  a r e  g o i n g  s h o p p i n g '  
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  ( b ) ,  t h e  f o c a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  r e f e r s  t o  t h e  i n t e r n a l  
o b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e  a n d  i s  m a r k e d  f e .  S i m i l a r  t o  e x a m p l e s  i n  ( 1 2 - 1 3 ) ,  t h e  i n t e r n a l  
o b j e c t  c a n  b e  d r o p p e d  ( " i t  c l e f t " )  o r  n o t  b e  d r o p p e d  ( " l e f t - d i s l o c a t i o n " ) .  I  h a v e ,  t h e r e f o r e ,  
p u t  t h e  i n t e r n a l  o b j e c t  i n  b r a c k e t s .  E x a m p l e  ( c )  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  p r o n o u n  
m a r k e d  f o c a l  b y  f e  i s  a  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  ( n i ) .  E x a m p l e  ( d )  i s  n o t  a c c e p t e d  e i t h e r  
b e c a u s e  t h e  f o c a l  p r o n o u n  r e f e r r i n g  t o  t h e  i n t e r n a l  o b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  m a r k e d  s o .  
( 1 4 ) .  a ) .  A :  a n a  f e  s a  b e : h ;  B a i n  e : m  i - r i ?  
w h o  F O C . O B J  3 S G . N O M  h i t  B a i n  o r  2 P L - A C C  
' W h o m  d i d  s / h e  h i t ;  B a i n  o r  y o u ? '  
b ) .  B :  N i - r i  f e  s a  ( n i - r i )  b e : h  
I P L . E X C - A C C  F O C . O B J  3 S G . N O M  ( l P L . E X C - A C q  h i t  
' I t  w a s  u s ,  w h o m ,  s / h e  h i t '  
0 .
B
: * M  f u  ~ ~~ b e : h  
I P L . E X C - N O M  F O C . O B J  3 S G . N O M  ( l P L . E X C - A C C )  h i t  
d ) .  B :  * N i - r i  s o  s a  ( n i - r i )  b e : h  
I P L . E X C - A C C  F O C . O B J  3 S G . N O M  ( I P L . E X C - A C C )  h i t  
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B e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  f o c u s  o f  a  s e n t e n c e ,  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c a n  
f u n c t i o n  a s  t h e  t o p i c  o f  a  s e n t e n c e .  W h e n  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  f u n c t i o n s  a s  t h e  t o p i c  o f  
a  s e n t e n c e ,  i t  i s  ( a s  w i t h  o t h e r  N P s )  n o r m a l l y  m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  L i k e  a  f o c a l  
a c c u s a t i v e  p r o n o u n ,  a  t o p i c a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c a n  r e f e r  t o  e i t h e r  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  o r  
t h e  i n t e r n a l  o b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e .  I n  ( 1 5 )  b e l o w ,  t h e  t o p i c a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  i n  b o t h  
( b )  a n d  ( c )  r e f e r  t o  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  o f  e a c h  s e n t e n c e .  A  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  c a n n o t  
f u n c t i o n  a s  t h e  t o p i c  o f  a  s e n t e n c e .  E x a m p l e s  ( d - e )  a r e ,  t h e r e f o r e  n o t  a c c e p t e d .  A s  i n  a  
f o c u s  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  o f  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  c a n  b e  d r o p p e d  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  t h e  s a m e  r e f e r e n c e  a s  t h e  t o p i c s .  I  h a v e ,  t h e r e f o r e ,  p u t  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  o f  
e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  i n  a  b r a c k e t .  
( 1 5 ) .  a ) .  P i  t a - b a l ' a l J  l a m e !  
I P L . I N C . N O M  I P L . I N C . D I S - d i v i d e  w a l k  
' L e t ' s  t a k e  d i f f e r e n t  w a y s  i n  o u r  t r i p ' .  ( L i t .  W e  d i v i d e  o u r s e l v e s  ( i n )  w a l k i n g )  
b ) . I - r i  h o ,  ( i )  d o i  1 0 1  e  
2 P L - A C C  D E F  ( 2 P L . N O M )  h i l l  c l i m b /  a l o n g  a n d  
' A s  f o r  y o u ,  y o u  w a l k  a l o n g  ( t h r o u g h )  h i l l s  ( L i t .  Y o u  c l i m b  h i l l s )  a n d  
c ) .  n i - r i  h o ,  (  n i  )  m o l  1 0 1  
I P L . E X C - A C C  D E F  I P L . N O M  r i v e r  c l i m b /  a l o n g  
a s  f o r  u s ,  w e  w a l k  a l o n g  r i v e r s  
d ) .  * 1  h o ,  ( i )  d o i  1 0 1  e  
2 P L . N O M  D E F  ( 2 P L . N O M )  h i l l  c l i m b /  a l o n g  a n d  
e ) .  * n i  h o ,  (  n i  )  m o l  1 0 1  
I P L . E X C . N O M  D E F  ( l P L . N O M )  r i v e r  c l i m b /  a l o n g  
I n  t h e  n e x t  e x a m p l e  ( 1 6 .  b ) ,  t h e  t o p i c a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  n a r i  r e f e r s  t o  t h e  
i n t e r n a l  o b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e .  L i k e  a n  i n t e r n a l  s u b j e c t  o f  a  f o c u s  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  
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i n t e r n a l  o b j e c t  c a n  b e  d r o p p e d  b e c a u s e  i t  h a s  t h e  s a m e  r e f e r e n c e  a s  t h e  t o p i c .  E x a m p l e  ( c )  
i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  t o p i c a l  p r o n o u n  i n  t h e  s e n t e n c e  i s  a  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  ( N a ) .  
( 1 6 ) .  a ) .  A :  B a n  N a n i  b e : h  e :  a - r i  h o  a n a  s o  a - r i  b e : h ?  
B a i n  N a n i  h i t  a n d  2 S G - A C C  D E F  w h o  F O C . S U B J  2 S G - A C C  h i t  
' B a i n  h i t  N a n i  a n d  a s  f o r  y o u ,  w h o  h i t  y o u ? '  
b ) .  B :  N a - r i  h o ,  B i k a  s o  (  s a )  ( n a - r i )  b e : h  
I S G - A C C  D E F  B i k a  F O C . S U B J  ( 3 S G . N O M )  ( l S G - A C C )  h i t  
' A s  f o r  m e ,  i t  i s  B i k a  w h o  h i t  m e '  
c ) .  B :  * N a  h o  B i k a  s o  (  s a )  ( n a - r i )  b e : h  
I S G . N O M  D E F  B i k a  F O C . S U B J  ( 3 S G . N O M ) ( I S G - A C C )  h i t  
W i t h  a  t h i r d  p e r s o n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n ,  i t  i s  t h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  t h a t  
c a n  f u n c t i o n  a s  e i t h e r  a  t o p i c  o r  a  f o c u s  o f  a  s e n t e n c e .  A n  o b v i a t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  
c a n n o t  f u n c t i o n  a s  a  t o p i c  o r  a  f o c u s  o f  a  s e n t e n c e .  T h u s  i n  a  t o p i c  c o n s t r u c t i o n  a s  i n  ( 1 7 )  
b e l o w ,  ( b )  i s  a c c e p t e d  b u t  n o t  ( c ) .  S i m i l a r l y ,  i n  a  f o c u s  c o n s t r u c t i o n  a s  i n  ( 1 8 ) ,  ( b )  i s  
a c c e p t e d  b u t  n o t  ( c ) .  
( 1 7 ) .  a ) .  A :  N i  N a n i  b e : h  b a  a n a  B a i n  b e : h ?  
I P L . E X C . N O M  N a n i  h i t  s o / a n d  w h o  B a i n  h i t  
' W e  w i l l  h i t  N a n i  a n d  s o  w h o  w i l l  h i t  B a i n ? '  
b ) .  B :  S a - r i  h o  n a  C l a - r i )  b e : h  
3 . P R X M L - A C C  D E F  I S G . N O M  ( 3 . 0 B V - A C C )  h i t  
' A s  f o r  h i m ,  I  w i l l  h i t  ( h i m ) '  
c ) .  B :  * Z a - r i  h o  n a  ( Z a - r i )  b e : h  
3 S G . N O M  D E F  I S G . N O M  ( 3 . 0 B V - A C C )  h i t  
( 1 8 ) .  a ) .  A :  A n a  s o  a - r i  b e : h  
b ) .  B :  S a - r i  s o  n a - r i  b e : h  
w h o  F O C . S U B J  2 S G - A C C  h i t  
' W h o  ( i s  i t  t h a t )  h i t  y o u ? '  
c ) .  B :  · Z a - r i  s o  n a - r i  b e : h  
3 0 B V - A C C  F O C . S U B J  I S G - A C C  h i t  
3 P R X M L - A C C  F O C . S U B J  I S G - A C C  h i t  
' I t  i s  h i m /  h e r  w h o  h i t  m e '  
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I  s u g g e s t  a  s y n t a c t i c  r e a s o n  w h y  t h e  p r o x i m a l  p r o n o u n  c a n  f u n c t i o n  a s  e i t h e r  t h e  
t o p i c  o r  f o c u s  o f  a  s e n t e n c e  b u t  t h e  o b v i a t i v e  c a n n o t .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  t h e  f o c u s  o r  t o p i c  
p a r t  o f  a  s e n t e n c e  i s  i t s e l f  a  c l a u s e  w i t h  a n  u n d e r s t o o d  s u b j e c t .  I t  i s  t h e r e f o r e ,  t h e  
p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  ( w h i c h  i s  n o r m a l l y  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  a  s u b j e c t )  w h i c h  i s  
l i c e n s e d  t o  f u n c t i o n  a s  e i t h e r  t h e  t o p i c  o r  f o c u s  o f  a  s e n t e n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  o b v i a t i v e  
a c c u s a t i v e  p r o n o u n .  T h u s ,  I  p r o p o s e  t h a t  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  t o p i c  o r  f o c u s ,  t h e  
p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  a n  u n d e r s t o o d  t h i r d  p e r s o n  s u b j e c t .  
J u s t  a s  i n  E n g l i s h  " I t  i s  J o h n  w h o  i s  . . .  "  w h e r e  " i t "  a n d  " J o h n "  h a v e  t h e  s a m e  r e f e r e n t .  
N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  A d a n g  d o e s  n o t  h a v e  c o p u l a s  l i k e  t h o s e  o f  E n g l i s h .  N o r  d o e s  
i t  h a v e  a  t h i r d  p e r s o n  s u b j e c t  l i k e  t h a t  o f  E n g l i s h ' s  " d u m m y "  s u b j e c t  ( n o r m a l l y  f i l l e d  b y  
i t  o r  t h e r e )  ( B r o w n  a n d  M i l l e r ,  1 9 8 0 :  3 1 4 - 3 1 5 )  T h e  q u e s t i o n  t h e n  i s ,  w h a t  t h i r d  p e r s o n  
s u b j e c t  i s  t h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  i n  a  f o c u s  o r  a  t o p i c  
s e n t e n c e ?  M o r e  a n a l y s i s  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  i s  n e e d e d .  
F i n a l l y  a  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  P a p u a n  l a n g u a g e s .  T h e  f i r s t  a n d  t h e  s e c o n d  
p e r s o n  s i n g u l a r  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  n  a r i  a n d  a r i  a r e  s i m i l a r  i n  f o r m  t o  t h o s e  o f  
I n a n w a t a n  o r  B i r a  s p o k e n  o n  t h e  s o u t h  c o a s t  o f  B i r d ' s  h e a d  p e n i n s u l a  W e s t  P a p u a .  T h e  
f o r m s  a r e  " n a - @ r i "  ( a l s o  " n a @ - i t i " )  a n d  " a @ - r i "  ( a l s o  " a @ - i t i ' )  w h i c h  d e  V r i e s  
( 1 9 9 6 : 1 0 3 )  c a l l s  s u b j e c t  p r o n o u n s  o f  t h e  f i r s t  a n d  t h e  s e c o n d  s i n g u l a r  p e r s o n  r e s p e c t i v e l y .  
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6 . 2 .  G e n i t i v e  p r o n o u n s  
A s  o b s e r v e d  f r o m  t a b l e  6 - 1 ,  g e n i t i v e  p r o n o u n s  i n  A d a n g  a r e  m a r k e d  0  o r  e .  T h e s e  
g e n i t i v e  m a r k e r s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  i n c l u d i n g  t h e  o b v i a t i v e  p r e f i x  2 a -
a n d  t h e  d i s t r i b u t i v e  p r e f i x  t a - .  B a s e d  o n  t h e  r u l e  t h a t  v o w e l  l a !  i s  d e l e t e d  w h e n  f o l l o w e d  
b y  a n o t h e r  v o w e l  ( 2 . 4 ) ,  t h e  p r e f i x a t i o n  o f a  p r o n o m i n a l  p r e f i x  m a r k e d  s i n g u l a r  a  ( n a - ,  s a -
e c t . )  r e s u l t s  i n  t h e  d e l e t i o n  o f  v o w e l  l a !  o f  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  T h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n s  m a r k e d  0  a n d  t h o s e  m a r k e d  e  a r e  a s  f o l l o w s .  
S e m a n t i c a l l y ,  b o t h  t y p e s  o f  g e n i t i v e  p r o n o u n s  e x p r e s s  p o s s e s s i o n .  T h e  d i f f e r e n c e ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  e ,  w h i l e  e x p r e s s i n g  p o s s e s s i o n ,  a l s o  e x p r e s s e s  
e m p h a s i s  o r  c o n t r a s t .  I  s h a l l  c a l l  i t  a  ' c o n t r a s t i v e '  g e n i t i v e  p r o n o u n .  A  g e n i t i v e  p r o n o u n  
m a r k e d  0  d o e s  n o t  e x p r e s s  e m p h a s i s  o r  c o n t r a s t .  T h e r e f o r e  I  c a l l  i t  a  ' n o n - c o n t r a s t i v e '  
g e n i t i v e  p r o n o u n .  I n  ( 1 9 )  b e l o w ,  t h e  t w o  c l a u s e s  i n  ( a )  a r e  a p p r o p r i a t e l y  l i n k e d  b u t  t h e  t w o  
c l a u s e s  i n  ( b )  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e l y  l i n k e d .  I  h a v e  t h e r e f o r e  p u t  a  d i s j o i n t  m a r k e r  ( # )  b e t w e e n  
t h e  t w o  c l a u s e s  i n  ( b ) .  
( 1 9 ) .  a ) .  [ ( J o h n )  ~-e ~ail f a r E k a u  b o  [ n - e  ~ail ~E f a r E k a u  n E n E  
J o h n  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  d i l i g e n t  b u t  I  S G - G E N  c h i l d  N E G  d i l i g e n t  N E G  
' J o h n ' s /  h i s  c h i l d r e n  a r e  d i l i g e n t  b u t  m y  c h i l d r e n  a r e  n o t  d i l i g e n t '  
b ) .  [ ( J o h n )  ~-o ~ail f a r E k a u  b o  #  [ n - o  ~ail ~E f a r E k a u  n E  n E  
J o h n  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  d i l i g e n t  b u t  I  S G - G E N  c h i l d  N E G  d i l i g e n t  N E G  
' J o h n ' s /  h i s  c h i l d r e n  a r e  d i l i g e n t  b u t  m y  c h i l d r e n  a r e  n o t  d i l i g e n t '  
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F o l l o w i n g  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  t o  c o m p a r e  t h e  n o n  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  m a r k e d  a  a n d  
t h e  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  e .  I n  t h e  e x a m p l e ,  I  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  i n  f r o n t  
o f  ( b )  b e c a u s e  i t  i s  v e r y  u n u s u a l  t o  m o d i f y  a n  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  l i k e ,  n e  2 f a i  ' m y  
e y e s ' i n  t h e  e x a m p l e ,  w i t h  a  n o n  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  b e c a u s e  t h e  
n o u n  i t s e l f  i s  p o s s e s s e d  b y  t h e  p o s s e s s o r  p r o n o m i n a l  a t t a c h e d  t o  i t .  T o  e m p h a s i z e  o r  t o  
c o n t r a s t  t h e  p o s s e s s e d  n o u n  w i t h  a n o t h e r  p o s s e s s e d  n o u n ,  a  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  i s  
u s e d ,  a s  i n  ( a ) ,  b u t  n o t  a  n o n  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n .  
( 2 0 ) .  a ) .  N - e  n - E l ' f a i  l ' E  m a r u  d a i  
I  S G - G E N  I  S G - e y e  N E G  b l i n d  E V I D  
' T h e s e  e y e s  o f  m i n e  a r e  n o t  b l i n d  y e t '  ( =  1  a m  n o t  b l i n d  y e t )  o r  
' M y  e y e s  ( e . g . ,  a s  c o n t r a s t  t o  y o u r s )  a r e  n o t  b l i n d  y e t '  
b ) .  ? ? N - o  n - E l ' f a i  l ' E  m a r u  d a i  
I  S G - G E N  I  S G - e y e  N E G  b l i n d  E V I D  
' M y  e y e s  a r e  n o t  b l i n d  y e t '  
S y n t a c t i c a l l y ,  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n s  c a n  f u n c t i o n  e i t h e r  a s  m o d i f i e r s  o f  
n o u n s  o r  a s  f u l l  p r o n o u n s ,  i n d e p e n d e n t  o f  n o u n s .  A s  a  m o d i f i e r  o f  n o u n s ,  a  c o n t r a s t i v e  
g e n i t i v e  p r o n o u n  a l w a y s  a p p e a r s  w i t h  a  h e a d  n o u n ,  a s  s e e n  i n  ( 2 1 ) .  
( 2 1 ) .  a ) .  N a  n - e  l ' a i  l ' - a - t a r - a u - e h  
I S G . N O M  I S G - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' I  a m  m a k i n g  t h i s  c h i l d  o f  m i n e  l i e  d o w n  ( i m p l i e d ,  t o  s l e e p ) '  
b ) .  S a  n - e  l ' a i  l ' - a - t a r - a u - e h  
3 S G . N O M  I S G - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S l b e  i s  m a k i n g  t h a t  c h i l d  o f  m i n e  l i e  d o w n  ( i m p l i e d ,  t o  s l e e p ) '  
A s  a  f u l l  p r o n o u n ,  a  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  c a n  o c c u p y  a  s u b j e c t  ( a ) ,  o b j e c t  ( c )  
o r  p r e d i c a t i v e  ( b )  s l o t  i n  a  s e n t e n c e ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 2 2 )  b e l o w .  A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
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e x a m p l e s ,  a  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  f u l l  p r o n o u n ,  h a s  a  m e a n i n g  
s i m i l a r  t o  m i n e ,  y o u r s ,  t h e i r s  a n d  t h e  l i k e  i n  E n g l i s h .  
( 2 2 ) .  a ) .  N - e  t a r - e h  
I S G - G E N  l i e  d o w n - P R O G  
' M i n e  i s  l y i n g  d o w n '  
b ) .  S q )  h o  n - e  
m o n e y  D E F  1  S G - G E N  
' T h e  m o n e y  i s  m i n e '  
c ) .  S a  n - e  2 - a - t a r - r u ; ) - e h  
3 S G . N O M  I S G - G E N  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S / h e  i s  m a k i n g  m i n e  l i e  d o w n  ( i m p l i e d ,  t o  s l e e p ) '  .  
T h e  n o n  c o n t r a s t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c a n  o n l y  f u n c t i o n  a s  a  
m o d i f i e r  o f  n o u n s ,  a s  i n  ( 2 3 ) .  T h e y  c a n n o t  a p p e a r  a s  f u l l  p r o n o u n s ,  i n d e p e n d e n t  o f  n o u n s .  
T h e r e f o r e ,  s e n t e n c e s  l i k e  ( 2 3 . c ,  d ,  e )  a r e  n o t  a c c e p t e d .  S e m a n t i c a l l y ,  t h e y  h a v e  s i m i l a r  
f u n c t i o n s  t o  m y ,  y o u r ,  t h e i r  a n d  t h e  l i k e  i n  E n g l i s h .  
( 2 3 ) .  a ) .  N a  n - o  2 a i  2 - a - t a r - r u ; ) - e h  
I S G . N O M  I S G - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' I  a m  m a k i n g  m y  c h i l d  l i e  d o w n '  
b ) .  S a  n - o  2 a i  2 - a - t a r - a l J - e h  
3 S G . N O M  I S G - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S / h e  i s  m a k i n g  m y  c h i l d  l i e  d o w n '  
c ) .  * N a  n - o  2 - a - t a r - a l J - e h  
I S G . N O M  I S G - G E N  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
d ) .  * N - o  t a r - e h  
e ) .  * S e : 1 J  h o  n - o  
I  S G - G E N  l i e  d o w n - P R O G  m o n e y  D E F  I  S G - G E N  
N o t e  t h a t ,  a s  s e e n  i n  t a b l e  6 - 1 ,  w i t h  p l u r a l  p r o n o u n s ,  s u c h  a s  i ,  n i ,  p i ,  t h e  g e n i t i v e  
m a r k e r  0  i s  d e l e t e d  w h e n  p r e c e d e d  b y  / i f .  T h e  g e n i t i v e  m a r k e r  e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
o p t i o n a l .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n s t e a d  o f  n i e  ' o u r s '  o n e  m a y  j u s t  s a y  n i  '  o u r l s '  .  
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A s  t h e r e  a r e  t w o  t h i r d  p e r s o n  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  t h e r e  a r e  f o u r  t h i r d  p e r s o n  
g e n i t i v e  p r o n o u n s :  t h e  p r o x i m a l  g e n i t i v e  p r o n o u n s  s O  a n d  s e  a n d  t h e  o b v i a t i v e  g e n i t i v e  
p r o n o u n s  2 0  a n d  2 e .  N o t e  t h a t  w h e n  r e f e r r i n g  t o  a  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l ,  t h e  o b v i a t i v e  g e n i t i v e  
p r o n o u n s  2 0  a n d  2 e  m o r e  c o m m o n l y  a p p e a r  w i t h  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s u p i  t h a n  w i t h o u t  
i t .  W i t h o u t  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  a  s i n g u l a r ,  t h a n  p l u r a l ,  
r e a d i n g .  T h u s ,  2 0  i n  ( 2 4 .  a )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e f e r r i n g  t o  a  t h i r d  
p e r s o n  s i n g u l a r  t h a n  t o  a  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  2 0  i n  ( b )  i s  r e f e r r i n g  t o  t h e  
t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s u p i .  ( S q u a r e  b r a c k e t s  i n  t h e  e x a m p l e  m a r k  a  p h r a s e  b o u n d a r y ) .  
( 2 4 ) .  a ) .  [ ? - o  ? a i ]  f a r e : k a o  
3 . 0 B V - G E N  c h i l d  d i l i g e n t  
,  H i s /  h e r  ( / t h e i r )  c h i l d r e n  a r e  d i l i g e n t '  
b ) .  [ S u p i  ? - o  ? a i ]  f a r e : k a o  
3 P L .  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  d i l i g e n t  
' T h e i r  c h i l d r e n  a r e  d i l i g e n t '  
J u s t  a s  w i t h  t h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  s a r i ,  t h e  p r o n o m i n a l  g e n i t i v e  
p r o n o u n s  s o  a n d  s e  a r e  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  s u b j e c t s  a n d  h a v e  a  r e f l e x i v e !  r e c i p r o c a l  r e a d i n g .  
T h e y  m o d i f y  a n  o b j e c t  h e a d  n o u n  b u t  n o t  a  s u b j e c t  h e a d  n o u n .  I n  ( 2 5 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  s O  a n d  
s e  i n  ( a - d )  b o t h  m o d i f y  a n  o b j e c t  h e a d  n o u n .  E x a m p l e  ( e )  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  s O  i n  t h e  
s e n t e n c e  m o d i f i e s  a  h e a d  n o u n  s u b j e c t ;  t h u s ,  i t  i s  n o t  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  a n y  s u b j e c t .  A s  a l s o  
s h o w n  i n  t h e  e x a m p l e s ,  t h e  s u b j e c t s  t h a t  s O  a n d  s e  r e f e r  t o  c a n  b e  a  p r o p e r  n a m e  o r  a  t h i r d  
p e r s o n  n o m i n a t i v e  p r o n o u n :  s a  ( S O )  o r  s u p i  ( P L ) .  
( 2 5 ) .  a ) .  J o h n  [ s - o  Z a i ]  Z - a - t a r - a I ) - e h  
J o h n  3 . P R X M L - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' J o h n  i s  m a k i n g  h i s  c h i l d  l i e  d o w n '  
b ) .  S a  [ s - e  Z a i ]  Z - a - t a r - a I J - e h  
3 S G . N O M  3 . P R X M L - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S / h e  i s  m a k i n g  h i s / h e r  c h i l d  ( e . g .  a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  l i e  d o w n '  
c ) .  S u p i  [ s - o  Z a i ]  Z - a - t a r - a I J - e h .  
3 P L .  3 . P R X M L - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' T h e y  a r e  m a k i n g  t h e i r  c h i l d  l i e  d o w n '  
d ) .  S u p i  [ s - e  Z a i ]  Z - a - t a r - a I J - e h  
3 P L .  3 . P R X M L - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' T h e y  a r e  m a k i n g  t h e i r  c h i l d  ( e . g .  a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  l i e  d o w n '  
e ) .  ' [ s - o  Z a i ]  t a r - a m  
3 . P R X M L - G E N  c h i l d  l i e  d o w n - P E R F  
" H i s  c h i l d  h a s  l a i n  d o w n '  
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T h e  n e x t  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  p r o x i m a l  g e n i t i v e  p r o n o u n  s e  c a n  f u n c t i o n  a s  a  
f u l l  p r o n o u n  b u t  t h e  p r o x i m a l  g e n i t i v e  p r o n o u n  s o  c a n n o t  s o  f u n c t i o n ,  i n d e p e n d e n t  o f  a  h e a d  
n o u n .  
( 2 6 ) .  a ) .  ' J o h n  [ s - o  ]  Z - a - t a r - a I ) - e h  
J o h n  3 . P R X M L - G E N  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
" J o h n  i s  m a k i n g  h i s  /  h e r s  l i e  d o w n '  
b ) .  S a  [ s - e  ]  Z - a - t a r - a I J - e h  
3 S G . N O M  3 . P R X M L - G E N  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S / h e  i s  m a k i n g  h i s  /  h e r s  l i e  d o w n '  
U n l i k e  t h e  p r o x i m a l  g e n i t i v e  p r o n o u n s ,  t h e  o b v i a t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n s  2 0  a n d  2 e  
c a n  m o d i f Y  n o u n s  o f  b o t h  s u b j e c t  N P s  a n d  o b j e c t  N P s .  I n  ( 2 7 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  g e n i t i v e  
p r o n o u n  2 0  i n  ( a )  a n d  2 e  i n  ( b )  m o d i f Y  a  h e a d  n o u n  i n  a  s u b j e c t  N P .  T h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  
2 e  i n  ( c )  a n d  2 0  i n  ( d ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m o d i f Y  a  h e a d  n o u n  i n  a n  o b j e c t  N P .  T h e  
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e x a m p l e s  a l s o  s h o w  t h a t  a n  o b v i a t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  i t s  r e f e r e n c e  
n o u n  ( J o h n  i n  ( a - b )  a n d  s u p i i n  ( c - d ) ) .  
( 2 7 ) .  a ) .  [ ( J o h n )  2 - 0  2 a i ]  f a r E k a l J  
J o h n  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  d i l i g e n t  
' J o h n ' s /  h i s  c h i l d r e n  a r e  d i l i g e n t '  
b ) .  [ ( J o h n )  2 - e  2 a i ]  f a r E k a l J  
J o h n  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  d i l i g e n t  
' J o h n ' s / h i s  c h i l d r e n  ( e . g .  a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  a r e  d i l i g e n t '  
c ) .  N a  [ ( s u p i )  2 - e  2 a i ]  2 - a - t a r - a Q - e h  
I S G . N O M  3 P L .  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' I  a m  m a k i n g  t h e i r  c h i l d r e n  ( e . g .  a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  l i e  d o w n '  
d ) .  N a  [ s u p i  2 - 0  2 a i ]  2 - a - t a r - a Q - e h  
l S G . N O M  3 P L .  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' I  a m  m a k i n g  t h e i r  c h i l d r e n  l i e  d o w n '  
F i r s t  p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e  a l s o  h a s  f o u r  g e n i t i v e  p r o n o u n s :  t h e  c o l l e c t i v e  g e n i t i v e  
p r o n o u n s  p i e  a n d  p i  ( 0  ~ 0 )  a n d  t h e  d i s t r i b u t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  t e  a n d  t o .  A s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  t h e  n o n - c o n t r a s t i v e  d i s t r i b u t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  t o  i s  n o w  v e r y  r a r e  i n  e v e r y d a y  
s p e e c h .  S o  f a r ,  i t  s e e m s  t h a t  i t s  u s e  i s  l i m i t e d  o n l y  t o  a  r e f l e x i v e  c o n s t r u c t i o n  w h e r e  t o  
m o d i f i e s  t h e  r e f l e x i v e  n o u n  b o b o m  ' s e l f ,  a s  i n  ( 2 8 . a ) .  E v e n  t o  b o b o m  i n  s e n t e n c e s  l i k e  ( a )  
i s  m o r e  c o m m o n  t h a n  t e  b o b o m  i n  s e n t e n c e s  l i k e  ( b ) .  N o t e  t h a t  t h e  r e f l e x i v e  n o u n  b o b o m  
c a n  a l s o  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  c o l l e c t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  p i l e .  
( 2 8 ) .  a ) .  P i  ( t - o  b o b o m )  t a - r i  b e h  
l P L . I N C . N O M  l P L . I N C . D I S - G E N  s e l f  l P L . I N C . D I S - A C C  h i t  
' W e  ( =  e a c h  o n e  o f  u s )  h i t  e a c h  o n e  o f  o u r  s e l v e s '  
b ) .  P i  ( t - e  b o b o m )  t a - r i  b e h  
l P L . I N C . N O M  l P L . I N C . D I S - G E N  s e l f  l P L . I N C . D I S - A C C  h i t  
' W e  ( =  e a c h  o n e  o f  u s )  h i t  e a c h  o n e  o f  o u r  s e l f  ( e . g .  a s  c o n t r a s t t o  . .  ,  - - t  i f  a p p l i c a b l e ) '  
1 6 9  
T h e  f o u r  g e n i t i v e  p r o n o u n s  o f  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  i n c l u s i v e  c a n  b e  e i t h e r  c o -
r e f e r e n t i a l  w i t h  s u b j e c t s  o r  n o t  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  s u b j e c t s .  P i l e  a n d  t e  i n  ( a - b )  o f  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  s u b j e c t  p r o n o u n  p i  o f  e a c h  
s e n t e n c e  b u t  i n  ( c - d )  t h e y  a r e  n o t  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  s u b j e c t .  
( 2 9 ) .  a ) .  P i  [ p i - 0 / e  l ' a i J  l ' - a - t a r - a u -
e h  
I p I . I N C . N O M  I P L . C O L . I N C - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' W e  a r e  m a k i n g  o u r  c h i l d r e n  ( / a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  l i e  d o w n '  
b ) .  P i  [ t - e  l ' a i J  l ' - a - t a r - a u - e h  
I p I . I N C . N O M  I P L . I N C - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' W e  ( =  e a c h  o n e  o f  u s )  a r e  m a k i n g  c h i l d r e n  o f  e a c h  o n e  o f u s  ( a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  l i e  d o w n '  
c ) .  S a  [ p i - 0 / e  l ' a i J  l ' - a - t a r - a u -
e h  
3 S G . N O M  I P L . C O L . I N C - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S l h e  i s  m a k i n g  o u r  c h i l d  ( / a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  l i e  d o w n '  
d ) .  S a  [ t - e  l ' a i J  l ' - a - t a r - a u - e h  
3 S G . N O M  I P L . D l S . I N C - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S l h e  i s  m a k i n g  c h i l d r e n  o f  e a c h  o n e  o f  u s  ( a s  c o n t r a s t  t o  o t h e r s )  l i e  d o w n '  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  i n  e v e r y d a y  s p e e c h  b e c a u s e  t o  i n  e a c h  o f  
t h e  e x a m p l e s  d o e s  n o t  m o d i f y  t h e  r e f l e x i v e  n o u n  b o b o m  i n  a  r e f l e x i v e  c o n s t r u c t i o n  a s  t h a t  
o f  ( 2 8 . a ) .  I  h a v e ,  t h e r e f o r e  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  i n  f r o n t  o f  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s .  
( 3 0 ) .  a ) .  ? ? P i  [ t - o  l ' a i J  l ' - a - t a r - a u - e h  
I p I . I N C . N O M  I P L . I N C - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' W e  ( =  e a c h  o n e  o f  u s )  a r e  m a k i n g  t h e  c h i l d r e n  o f  e a c h  o n e  o f  u s  l i e  d o w n '  
b ) .  ? ? S a  [ t - o  l ' a i J  l ' - a - t a r - a u - e h  
3 S G . N O M  I P L . D l S . I N C - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S - P R O G  
' S l h e  i s  m a k i n g  t h e  c h i l d r e n  o f  e a c h  o n e  o f u s  l i e  d o w n '  
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6 . 3 .  T h e  u s e  o f  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n s  t o  r e f e r  t o  n o n - h u m a n  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n s  ( a n d  a l s o  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s )  d o  n o t  
o n l y  r e f e r  t o  h m n a n  b e i n g s  b u t  a l s o  t o  n o n - h m n a n  b e i n g s .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  s h a l l  b r i e f l y  
d e s c r i b e  t h e  u s e  o f  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n s  t o  r e f e r  t o  n o n - h m n a n s .  
F i r s t  r e c a l l  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  o n e  n o m i n a t i v e  f o r m  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
p r o n o u n ,  n a m e l y  s a .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  t w o  t y p e s  o f  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  f o r m s  f o r  b o t h  
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l :  t h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  s a r i  a n d  t h e  o b v i a t i v e  
a c c u s a t i v e  p r o n o u n  2 a r i .  T h e r e  a r e  a l s o  f o u r  g e n i t i v e  p r o n o u n  f o r m s  f o r  b o t h  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  a n d  p l u r a l :  t h e  p r o x i m a l  g e n i t i v e  p r o n o u n  s e  ( c o n t r a s t i v e )  a n d  s O  ( n o n - c o n t r a s t i v e ) ;  
a n d  t h e  o b v i a t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  2 e  ( c o n t r a s t i v e )  a n d  2 0  ( n o n - c o n t r a s t i v e ) .  
T h e  t h i r d  p e r s o n  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  b o t h  s i n g u l a r  ( s a )  a n d  p l u r a l  ( S U p I )  c a n  a l s o  
r e f e r  t o  n o n - h m n a n s  b u t  i s  l i m i t e d  t o  l i v i n g  b e i n g s ,  i . e . ,  a n i m a l s  a n d  p l a n t s  ( i . e .  a n i m a t e s ) .  
S a l  s u p i  i n  ( 3 1 .  c ) ,  f o r  e x a m p l e ,  r e f e r s  t o  a  p l a n t ,  i . e . ,  f a  ' c o c o n u f .  I  p u t  t h e  o b j e c t  o f  t h e  
f i r s t  c l a u s e  i n  ( c )  i n  b r a c k e t s  b e c a u s e  i t  i s  o p t i o n a l  ( c o m m o n l y  d r o p p e d )  a t  a  d i s c o u r s e  l e v e l ;  
a s  i t  h a s  t h e  s a m e  r e f e r e n c e  a s  t h e  s u b j e c t  o f  ( a )  a n d  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e  i n  ( c ) .  
( 3 1 ) .  a ) .  A :  F a  b a  a  m u d i u  h o  \ ? a b o u - a m  e m  d a i ?  
c o c o n u t  t h a t  2 S G . N O M  p l a n t  D E F  g r o w - P E R F  o r  E V I D  
' H a v e  t h e  c o c o n u t s  t h a t  y o u  p l a n t e d  g r o w n ? '  
b ) .  B :  D a i - e h .  
E V I D - P R O G  
' N o t  y e t '  
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c ) .  B :  N o i  l ' E  ( f a l  s a l  s u p i )  t a  d a i  h o - r o ,  a l ' a i  h E l ' E  
r a i n  N E G  ( c o c . l  . .  . I  . . .  )  a d d !  o n  E V I D  D E F - F O C  n o t  e x i s t  t h e n  
s a l  s u p i  l ' a b o u - a m  
3 S G . N O M l 3 P L  g r o w - P E R F  
' I t  h a s  n o t  r a i n e d  y e t ,  o t h e r w i s e  t h e y  w o u l d  h a v e  g r o w n '  
I n  ( 3 2 . b ) ,  s a l  s u p i r e f e r s  t o  a n  a n i m a l ,  i ' a m o  i ' a i '  k i t t e n '  m e n t i o n e d  i n  ( a ) .  E x a m p l e  
( 3 3 . b )  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  s a l  s u p i  i n  t h e  s e n t e n c e  r e f e r  t o  a  n o n - l i v i n g  ( i n a n i m a t e )  
o b j e c t ,  n a m e l y  s a p a d '  k n i f e '  m e n t i o n e d  i n  ( 3 2 . a ) .  
( 3 2 ) .  a ) .  A :  l ' a m o  l ' a i  n u  n E - n  E m a !  
c a t  b a b y  o n e  1  S G - g i v e  p l e a s e  
' G i v e  m e  a  b a b y  c a t  ( ;  k i t t e n )  p l e a s e !  
b ) .  B :  S a l  s u p i  m a t E  f e  a  ( n u )  m e d  
3 S G . N O M l 3 P L  b i g  F O C . O B ]  2 S G . N O M  o n e  t a k e  
' I t  i s  w h e n  i t !  t h e y  g e t  b i g  t h a t  y o u  w i l l  t a k e  o n e  
( 3 3 ) .  a ) .  A :  S a p a d  t a r o  m i ?  
k n i f e  w h e r e  i n !  a t  
' W h e r e  a r e  s o m e  k n i v e s ? '  
b ) .  B :  ' S a I  s u p i  m e j a  t a  
3 S G . N O M l 3 P L  t a b l e  o n ! a d d  
" T h e y  a r e  o n  t h e  t a b l e '  
I n s t e a d  o f  a  t h i r d  p e r s o n  n o m i n a t i v e  p r o n o u n ,  t h e  n o u n  n a  m e a n i n g  ' t h i n g '  c a n  
f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  s e n t e n c e  t o  r e f e r  t o  a  n o n - l i v i n g  ( i n a n i m a t e )  o b j e c t ,  a s  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 3 4 .  b - d ) .  I t  i s  a  h o m o p h o n e  o f  t h e  f i r s t  s i n g u l a r  n o m i n a t i v e  p r o n o u n  n a ,  
a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  p r o v i d e d  s o  f a r .  B e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  a  s u b j e c t ,  n a  
' t h i n g '  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a n  o b j e c t  a s  s e e n  i n  ( 3 4 .  a ) .  
( 3 4 ) .  a ) .  N a  n a  h o  l ' a - t e n  
I S G . N O M  t h i n g  D E F  3 . 0 B V - m a k e  
' 1  m a k e  t h e  t h i n g '  
c ) .  N a  n u  b o n E - e h  
3 S G I P L  o n e  s m e l l  b a d - P R O G  
' O n e  t h i n g  ( s o m e t h i n g )  i s  s m e l l i n g  b a d '  
b ) .  N a  h o  n o l '  
t h i n g  D E F  g o o d  
' T h e  t h i n g / s  i s l  a r e  g o o d '  
d ) .  N a  n u  m a n E m - e h  
3 S G / P L  o n e  s m e l l  n i c e - P R O G  
' O n e  t h i n g  ( s o m e t h i n g )  i s  s m e l l i n g  n i c e '  
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U n l i k e  t h e  t h i r d  p e r s o n  n o m i n a t i v e  p r o n o u n ,  t h i r d  p e r s o n  a c c u s a t i v e  a n d  g e n i t i v e  
p r o n o u n s  c a n  r e f e r  t o  b o t h  l i v i n g  ( a n i m a t e )  a n d  n o n - l i v i n g  ( i n a n i m a t e )  o b j e c t s .  I n  ( 3 5 . c ) ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  s a r i  r e f e r s  t o  a  n o n - l i v i n g  ( i n a n i m a t e )  
o b j e c t ,  n a m e l y  s a p a d  ' k n i f e ' .  T h e  p r o n o u n  i t s e l f  i s  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  
f i r s t  ( p r e d i c a t i v e  n o m i n a l )  c l a u s e  i n  t h e  s e n t e n c e ,  o p t i o n a l l y  p r e c e d e d  b y  i t s  n o m i n a t i v e  
f o r m  i n  t h e  d i s c o u r s e  c o n t e x t .  I  s h a l l  n o t  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  t h e  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  o f  t h e  
a c c u s a t i v e  p r o n o u n  i n  t h i s  t h e s i s
8
.  
( 3 5 ) .  a ) .  A :  S a p a d  h a  a  l a p - e h  h o  m e j a  t a  
k n i f e  t h a t  2 S G . N O M  l o o k  f o r - P R O G  D E F  t a b l e  o n / a d d .  
' T h e  k n i f e  t h a t  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  i s  o n  a  t a b l e .  
c ) .  A :  ( s a )  s a - r i  E m  a l ' a i ?  
( 3 S G . N O M )  3 P R X M L - A C C  o r  n o t  e x i s t  
' I s  t h i s  i t  o r  n o t ? '  
b ) .  B :  h o - I ' o ?  
D E F - P R O X  
' ( I s  i t )  t h i s ? '  
I n  ( 3 6 )  b e l o w ,  b o t h  t h e  p r o x i m a l  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  s a r i  a n d  t h e  o b v i a t i v e  
a c c u s a t i v e  p r o n o u n  2 a r i  ( b o t h  u n d e r l i n e d )  r e f e r  t o  a n  a n i m a l ,  i . e . ,  2 a m o '  c a e .  
( 3 6 ) .  a ) .  A m o  s a - r i  t u - e h  h E  I '  E  b e l  I ' a - r i  u  I o u  
c a t  3 P R X M L - A C C  s c r a t c h - P R O G  t h e n  d o g  3 . 0 B V - A C C  C L  b a r k  
' W h i l e  c a t s  w e r e  s c r a t c h i n g  e a c h  o t h e r  ( o r  t h e m s e l v e s )  d o g s  b a r k e d  a t  t h e m '  
I n  ( 3 7 )  b e l o w ,  t h e  o b v i a t i v e  g e n i t i v e  p r o n o u n  2 0  i n  ( a )  r e f e r s  t o  a  n o n - l i v i n g  o b j e c t ,  
i . e .  s a p a d  ' k n i f e '  w h e r e a s  i n  ( b ) ,  i t  r e f e r s  t o  a n  a n i m a l  ( i n s e c t ) ,  i . e .  k a f e  ' g r a s s h o p p e r ' .  
8  A  f e w  m o r e  e x a m p l e s ,  h o w e v e r ,  a r e  f o u n d  i n  s e n t e n c e s  l i k e  N a  a r i  h  e f e  n a  s  e v  h o  m e d - a m  ( I  S G . N O M  
- 2 S G - A C C  - i f / t h e n  - I  S G . N O M  - m o n e y  - D E F  - t a k e - P E R F )  ' I f  I  w e r e  y o u ,  I  w o u l d  h a v e  t a k e n  t h e  
m o n e y '  o r  N a  f a r i  e a  n a r i  ( l S G . N O M  - 3 0 B V - A C C  - a n d  - 2 S G . N O M  - I S G - A C C )  ' I  b e c o m e  h i m l h e r  
a n d  y o u  b e c o m e  m e '  ( e . g .  i n  a  p l a y  o r  a  g a m e ) .  
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E x a m p l e  ( c )  i s  t o  s h o w  t h a t  t h i r d  p e r s o n  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  b o t h  p r o x i m a l  s a - a n d  
o b v i a t i v e  2 a - ( i n  t h e  e x a m p l e  s a - o n  s a p U J l  a n d  s a d )  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  n o n -
h u m a n s .  M o r e  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  e x a m p l e s  p r o v i d e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s
9
•  
( 3 7 ) .  a ) .  A l a n g  ( s a p a d )  2 - 0  p o t a l J  2 a - t e n - e h  
A l a n g  ( k n i f e )  3 . 0 B V - G E N  h a n d l e  3 . 0 B V - m a k e - P R O G  
' A l a n g  i s  m a k i n g  k n i f e  h a n d l e s '  
b ) .  K a f e  2 a i  l a d i m a I J  d e k  d e k  2 0  k a t i l o  
g r a s s h o p p e r  b a b y  t u r n  ( a r o u n d )  h o p  h o p  3 . 0 B V - G E N  a i m  
' ( S m a l l /  b a b y )  g r a s s  h o p p e r s  h o p p e d  ( a n d )  t u r n  a r o u n d ;  I  k n o w  
n a - r i  d i  2 a - h o l  
l S G - A C C  t o o  3 . 0 B V - k n o w  
w h a t  t h e i r  p u r p o s e s /  t a r g e t s  a r e '  
c ) .  B a I J  m a r u c  e  t e b  m o n  m o n  [ m a r u  b u t u I J I  m i  
h o u s e  l i z a r d  a n d  g e c k o  t a m e  t a m e  d u s t  i n l a t  
s a - p u n  e  s - a d  
3 . P R X M L - h o l d  a n d  3 . P R X M L - r e l e a s e  
' F r i e n d l y  h o u s e  l i z a r d  a n d  g e c k o  h o l d  e a c h  o t h e r  i n  t h e  d u s t  a n d  r e l e a s e  e a c h  o t h e r '  
6 . 4 .  S p e c i f y i n g  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  p r o n o u n s  
L i k e  o t h e r  n o u n s ,  w h o s e  n u m b e r  c a n  b e  s p e c i f i e d  b y  b e i n g  m o d i f i e d  b y  a  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r  p l u s  a  n u m e r a l ,  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  p r o n o u n s  c a n  a l s o  b e  s p e c i f i e d .  T h e r e  a r e  
t w o  w a y s  o f  s p e c i f y i n g  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  p r o n o u n s .  T h e  f u s t  i s  b y  a t t a c h i n g  t h e  
9  S e n t e n c e s  ( b - c )  a r e  e x a m p l e s  o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e ,  i . e .  p r o v e r b s .  T h e  m e a n i n g  g i v e n  f o r  e a c h  o f  t h e  
e x a m p l e s  i s  l i t e r a l .  P r a g m a t i c a l l y ,  h o w e v e r ,  ( c )  i s  u s e d  t o  t e a c h  A d a n g  p e o p l e  t o  l i v e  i n  a  f r i e n d l y  m a n n e r  
w h e r e a s  ( b )  i s  u s e d  t o  t e a c h  A d a n g  p e o p l e  t o  b e  k n o w l e d g e a b l e  a n d  w i s e  i n  t h e i r  l i v i n g .  T h e  s e c o n d  c l a u s e  
i n  ( b )  2 0  k a t i l o  n a r i  d i  2  a h o I  i s  i n  a  m a r k e d  o r d e r .  T h e  n o r m a l  o r d e r  i s  N a r i  d i  2 0  k a t i I o  2 a h o l .  N a r i  i n  
t h e  c l a u s e  i s  a  c o n t r a s t i v e  t o p i c .  T h e  s p e a k e r  h e r e  i s  ( l i t e r a l l y )  c o n t r a s t i n g  h i m !  h e r s e l f  t o  a n  u n d e r s t o o d  
t h i r d  p e r s o n  t o p i c .  B o t h  ( b )  a n d  ( c )  a r e  b e s t  u n d e r s t o o d  i n  t h e i r  r e g i s t e r  ( d i s c o u r s e )  c o n t e x t s .  ( M o r e  
e x a m p l e s  o f  p r o v e r b s  i n  A d a n g  a r e  g i v e n  i n  a p p e n d i x ) .  
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n u m e r a l  c l a s s i f i e r  ( N C )  n a . u  t o  p l u r a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  ( m a r k e d  1 ) ,  i n c l u d i n g  t h e  
p r o x i m a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x :  s a - o f  t h i r d  p e r s o n ,  f o l l o w e d  b y  n u m b e r s ,  e x c l u d i n g  ' o n e ' .  I  c a l l  
t h e  d e r i v e d  f o r m s  ' n u m b e r e d  p r o n o u n s '  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  s e c o n d  i s  b y  a t t a c h i n g  t h e  
m o r p h e m e  1 0 ,  m e a n i n g  r o u g h l y  ' a l o n e ,  t o  a l l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  o b v i a t i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  2 a - a n d  t h e  d i s t r i b u t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t a - .  I  r e f e r  t o  t h e  d e r i v e d  f o r m s  
a s  ' a l o n e  p r o n o u n s ' .  
B o t h  t h e  n u m b e r e d  a n d  a l o n e  p r o n o u n s  a r e  n o r m a l l y  u s e d  t o  a n s w e r  s u c h  q u e s t i o n s  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  n u m b e r  p r o n o u n s  f o l l o w e d  b y  d e n  ' h o w  m a n y ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 3 8 )  a n d  
( 3 9 )  b e l o w .  E x a m p l e  ( 3 9 . c )  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e ,  a  f o r m  l i k e  n i 1 0  i n  t h e  s e n t e n c e  c a n n o t  
f u n c t i o n  a s  a n  o b j e c t  w i t h o u t  b e i n g  f o l l o w e d  o r  p r e c e d e d  b y  i t s  a c c u s a t i v e  f o r m  i n  a n  
o b j e c t i v e  p h r a s e  ( 6 . 4 . 2 ) .  
( 3 8 ) .  a ) .  A :  S a - n a l J  d e n  J o h n  b e : h ?  
3 . P R X M L - N C  h o w  m a n y  J o h n  h i t .  
' H o w  m a n y  o f  t h e m  h i t  J o h n ? '  
b ) .  B :  S o - l a  J o h n  b e : h .  
3 . P R X M L - a l o n e  J o h n  h i t  
' O n l y  H e / h i m  h i t  J o h n '  
( 3 9 ) .  a ) .  A :  J o h n  i n - a I J  d e n  b e : h ?  
J o h n  2 P L - N C  h o w  m a n y  h i t  
' H o w  m a n y  o f  y o u  d i d  J o h n  h i t ? '  
c ) .  * J o h n  n i - l o  b e : h  
J o h n  1  P L . E X C - L o  h i t  
c ) .  S a - n a l J  u t  J o h n  b e : h  
3 . P R X M L - N C  f o u r  J o h n  h i t  
' T h e y  f o u r /  f o u r  o f  t h e m  h i t  J o h n '  
b ) .  B :  J o h n  n i - n a l J  u t  b e : h  
J o h n  l P L . E X C - N C  f o u r  h i t  
' J o h n  h i t  f o u r  o f  u s '  
d ) .  J o h n  n i - l o  n i - r i  b e : h  
J o h n  l P L . E X C - L o  l P L . E X C - A C C  h i t  
' J o h n  h i t  o n l y  u s /  J o h n  h i t  u s  a l o n e '  
I  d i s c u s s  e a c h  o f  t h e  p r o n o m i n a l s  i n  t u r n  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  n u m b e r e d  p r o n o u n s  a s  
f o l l o w s .  
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6 . 4 . 1 .  P r o n o m i n a l  p r e f i x e s  p l u s  n a u :  ' N u m b e r e d  p r o n o u n s  '  
T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  ( N C )  n a u o f t h i s  k i n d  o f p r o n o m i n a 1 s  i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  I t  i s  u s e d  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  a  p l u r a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x  
i n c l u d i n g  t h e  p r o x i m a l  p r e f i x  s a - i s  o v e r t l y  s p e c i f i e d .  T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  n a u  i s  s p e c i f i c  
t o  p r o n o u n s ;  i t  i s  n o t  u s e d  t o  s p e c i f y  n u m b e r  i n  n o u n s .  
T a b l e  6 - 2 .  N u m b e r e d  P r o n o u n s  i n  A d a n g  
P e r s o n s  P r o n o m i n a l  P r e f i x e s  R o o t :  n a u  D e r i v e d  f o r m s  
3 P L  s a - ( p l u r a l  o n l y )  n a u  
s a n a u  ( N o  1 0 n g e r P R X M L )  
I P L ( e x )  
n i -
n a u  n i n a u  
I P L ( i n )  p i - ( C O L L E C T I V E )  
n a u  
p i n a u  
2 P L  
i -
n a u  i n a u  
- - - - - - - - - - - - - - -
N o t e  t h a t  a s  t h e  N C  n a u  i s  o n l y  a t t a c h e d  t o  p l u r a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  t h e  f o r m  
s a n a u ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r e f i x :  s a - p l u s  n a u ,  i s  a l w a y s  p l u r a l  ( l i k e  o t h e r  d e r i v e d  f o r m s ) ,  i . e .  
a  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l ,  a l t h o u g h  t h e  p r e f i x  i t s e l f  r e f e r s  t o  b o t h  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l .  
T h e  d e r i v e d  f o r m  s a n a u  i s  a l s o  n o  l o n g e r  p r o x i m a l ,  t h o u g h  t h e  p r e f i x  s a - i s  a  p r o x i m a l  
p r e f i x  a s  o p p o s e d  t o  t h e  o b v i a t i v e  p r e f i x  2 a - ( t h e r e  i s  n o  d e r i v e d  f o r m  f r o m  2 a - * 2 a n a u  a s  
o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e ) .  T h u s ,  t h e  N C  n a u  o n  s a n a u  d o e s  n o t  o n l y  m a r k  p l u r a l  b u t  a l s o  
r u l e s  o u t  t h e  p r o x i m a l  r e a d i n g  o f  t h e  d e r i v e d  f o r m  s a n a u .  E x a m p l e s  ( a - b )  b e l o w  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  p o s s i b l e  w h e n  c o m p a r e d  t o ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  s a r i  a s  i n  ( c - d ) .  
( 4 0 ) .  a ) .  N i  s a - n a u  t o u  b c h  
I P L . E X C . N O M  3 P L - N C  t h r e e  h i t  
' W e  h i t  t h r e e  o f  t h e m '  
b ) .  A  s a - n a u  t o u  b c h  
2 S G . N O M  3 P L - N C  t h r e e  h i t  
' Y o u  h i t  t h r e e  o f  t h e m '  
c ) .  " N i  s a - r i  b £ h  
I P L . E X C . N O M  3 P R X M L - A C C  h i t  
d ) .  S a  s a - r i  b £ h  
3 S G . N O M  3 P R X M L - A C C  h i t  
' S t h e  h i t  h i m s e l f /  h e r s e l f  
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S e m a n t i c a l l y ,  t h e  f o n u s :  s a n a : ( J ,  n i n a : ( J ,  p i n a : ( J  a n d  i n a : ( J  i n  t a b l e  6 - 2  a r e  s t i l l  
m e a n i n g l e s s .  T h e y  a r e  m e a n i n g f u l  o n l y  w h e n  f o l l o w e d  b y  n u m b e r s ,  e x c l u d i n g  ' o n e ' .  
E x a m p l e s  i n  ( 4 1 .  b ,  d )  b e l o w  a r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  a c c e p t e d .  E x a m p l e  ( 4 I . e )  i s  a l s o  n o t  
a c c e p t e d  b e c a u s e  t h e  n u m b e r  ' o n e '  i s  n o t  u s e d  t o  s p e c i f y  n u m b e r  i n  p r o n o u n s .  
( 4 1 ) .  a ) .  I - n a l J  t o u  s a m  d o n  
2 P L - N C  t h r e e  g o  s h o p p i n g  
' Y o u  t h r e e  / t h r e e  o f  y o u  g o  s h o p p i n g '  
c ) .  R o n i  n i - n a l J  u t  b £ h  
R o n i  I  P L . E X C - N C  f o u r  h i t  
' R o n i  h i t  f o u r  o f  u s  / w e  f o u r '  
e ) .  " I - n a l J  n u  s a m  d o n  
2 P L - N C  o n e  g o  s h o p p i n g  
b ) .  " I - n a I )  s a m  d o n  
2 P L - N C  g o  s h o p p i n g  
d ) .  " R o n i  n i - n a I )  b £ h  
R o n i  I P L . E X C - N C  h i t  
T h e  e x a m p l e s  a b o v e  a l s o  s h o w  t h a t  t h e  n u m b e r e d  p r o n o u n s  c a n  f u n c t i o n  a s  b o t h  
s u b j e c t s ,  a s  i n  ( a )  a n d  a s  o b j e c t s ,  a s  i n  ( c ) .  L i k e  n o u n s ,  t h e  n u m b e r e d  p r o n o u n s  i n  A d a n g  a r e  
n e v e r  m a r k e d  - r i  ( a c c u s a t i v e ) .  T h u s ,  t h e r e  c a n  n e v e r  b e  a  n u m b e r e d  p r o n o u n  l i k e "  n i n a : o r i  
( I P L . E X C - N C  - A C C )  o r  * n i n a : ( J  u t r i  ( l P L . E X C - N C  - f o u r - A C C )  i n  A d a n g  t h o u g h  
f u n c t i o n i n g  a s  a n  o b j e c t ,  a s  i n  ( 3 7 . c ) 1 O .  
B e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  a  s u b j e c t  o r  a n  o b j e c t  o f  a  s e n t e n c e ,  a  n u m b e r e d  p r o n o u n  c a n  
f u n c t i o n  a s  a  m o d i f i e r  o f  i t s  n o m i n a t i v e  f o r m  i n  a  s u b j e c t i v e  p h r a s e  o r  i t s  a c c u s a t i v e  f o r m  i n  
I D  N o t e  a g a i n ,  t h a t  o b j e c t s  o f  a  f e w  v e r b s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b s  i n  f o n n s  o f  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  a s  d e s c r i b e d  
i n  7 2 . 2 .  
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an objective phrase. When a nwnbered pronoun modifies its nominative form in a sUbjective 
phrase, it is placed after the nominative pronoun, as in (42.a). When it modifies its 
accusative form in an objective phrase, it either precedes (to give an emphasis to the nwnber 
of persons of the head accusative pronoun) or follows the accusative pronoun as in (42.b, c) 
below. 
(42). a). I i-nalJ tou sam don 
2PL.NOM 2PL-NC three go shopping 
'You three (= three of you) go shopping' 
b). Jobn [ni-nau tou ni-ri] be:h 
Jobn IPL.EXC-NC three IPL.EXC-ACC hit 
'Jobn hit three of us' (marked order to emphasize the number) 
c). Jobn [ni-ri ni-nau tou] be:h 
Jobn IPL.EXC-ACC IPL.EXC-NC three hit 
'John hitthree of us' 
Note that sentences like (42.b) above can be ambiguous. In the above example, I 
have put ni-na U tou ni-ri in square brackets to indicate that ni-na U tou modifies ni-ri and 
that they form one constituent. In other cases, however, ni-na U tou can form one 
constituent with John to function as a subjective phrase while ni-ri functions as a reflexive 
object, as represented in (43. a) below. The sentence indicates that the numbered 
pronouns can constitute a phrase together with a proper name. The proper name normally 
precedes the nwnbered pronouns. Together they function as either a subject or an object 
of a sentence. The meaning of these phrases is, for example, 'three of us including ... (the 
proper name)'. A further example is given in (43.b), where the nwnbered pronoun 
preceded by a proper name functions as an object. 
( 4 3 ) .  a ) .  [ J o h n  n i - n a I J  t o u ]  n i - r i  b E h  
J o h n  l P L . E X C - N C  t h r e e  l P L . E X C - A C C  h i t  
' W e  t h r e e  i n c l u d i n g  J o h n  h i t  o u r s e l v e s !  e a c h  o t h e r '  
b ) .  H e r i  [ J o h n  n i - n a I J  t o u ]  b E h  
H e r i  J o h n  l P L . E X C - N C  t h r e e  h i t  
' H e r i  h i t  t h r e e  o f  u s  i n c l u d i n g  J o h n '  
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O c c a s i o n a l l y ,  t h e  n u m b e r e d  p r o n o u n s ,  i n c l u d i n g  s a n a { } ,  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  
r e f l e x i v e  o b j e c t s .  H o w e v e r ,  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  r e f l e x i v e  o b j e c t ,  a  n u m b e r e d  p r o n o u n  
i s  o b l i g a t o r i l y  m o d i f i e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  p l u s  t h e  r e f l e x i v e  n o u n  b o b o m  ' s e l f  a s  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 4 4 ) .  T h e  e x a m p l e s  a l s o  s h o w  t h a t  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  r e f l e x i v e  o b j e c t ,  
a  n u m b e r e d  p r o n o u n  i s  c o m m o n l y  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  i t s  n o m i n a t i v e  s u b j e c t  ( a ,  c ) ;  i n  t h i s  
c a s e  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s u p i ,  b u t  n o t  t h e  n o m i n a t i v e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  s a ,  f o r  t h e  
n u m b e r e d  p r o n o u n  s a n a  V .  A  n u m b e r e d  p r o n o u n  r e f l e x i v e  o b j e c t  c a n  a l s o  c o - r e f e r e n t i a l  
w i t h  t h e  s a m e  n u m b e r e d  p r o n o u n  f u n c t i o n i n g  a s  a  s u b j e c t ,  a s  i n  ( b ,  d ) .  E x a m p l e s  ( b ,  d )  
a r e ,  h o w e v e r ,  v e r y  r a r e  d u e  t o  t h e  r e p e t i t i o n  o f  n u m b e r s  ( o r  t h e  s a m e  n u m b e r e d  
p r o n o u n s ) .  T h e r e f o r e  I  h a v e  p u t  a  q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  t h e  t w o  e x a m p l e s .  
( 4 4 ) .  a ) .  N i  n i - 0  b o b  o m  n i - n a I J  t o u  b E h  
l P L . E X C . N O M  l P L . E X C - G E N  s e l f  l P L . E X C - N C  t h r e e  h i t  
' T h r e e  o f  u s  h i t  o u r s e l v e s  ( L i t .  W e  h i t  o u r s e l v e s  b e i n g  t h r e e  ( o f  u s ) ) '  
b ) .  ? N i - n a I J  t o u  n i - 0  b o b  o m  n i - n a I J  t o u  b E h  
l P L . E X C - N C  t h r e e  l P L . E X C - G E N  s e l f  l P L . E X C - N C  t h r e e  h i t  
' T h r e e  o f  u s  h i t  o u r s e l v e s  ( L i t .  W e  t h r e e  h i t  o u r s e l v e s  b e i n g  t h r e e  ( o f  u s ) ) '  
c ) .  S u p i  s - o  b o b  o m  s a - n a I J  t o u  b E h  
3 P L  3 P L - G E N  s e l f  3 . P L - N C  t h r e e  h i t  
' T h r e e  o f  t h e m  h i t  t h e m s e l v e s  ( L i t .  T h e y  h i t  t h e m s e l v e s  b e i n g  t h r e e ) '  
d ) .  ? S a - n a I J  t o u  s - o  b o b  o m  s a - n a I J  t o u  b E h  
3 . P L - N C  t h r e e  3 P L - G E N  s e l f  3 . P L - N C  t h r e e  h i t  
' T h e y  t h r e e  h i t  t h e m s e l v e s '  ( L i t .  T h e y  t h r e e  h i t  t h e m s e l v e s  b e i n g  t h r e e ) '  
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W h e n  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  p l u s  t h e  r e f l e x i v e  n o u n  b o b o m  i s  d r o p p e d  f r o m  
s e n t e n c e s  l i k e  i n  ( 4 4 )  a b o v e ,  t h e y  h a v e  n o n - r e f l e x i v e  r e a d i n g s .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  d r o p  t h e  
g e n i t i v e  p r o n o u n  p l u s  t h e  r e f l e x i v e  n o u n  b o b o m  f r o m  s e n t e n c e s  i n  ( 4 4 )  a n d  r e p e a t  t h e m  
i n  ( 4 5 ) .  T h e  m e a n i n g  o f  s e n t e n c e  ( b ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  ' t h r e e  p e r s o n s  a m o n g  u s  ( w h i c h  a r e  
m o r e  t h a n  t h r e e )  h i t  t h r e e  o t h e r s  a m o n g  u s .  
( 4 5 ) .  a ) .  N i  n i - n a l )  t o u  b c h  
I P L . E X C . N O M  l P L . E X C - N C  t h r e e  h i t  
' W e  ( m o r e  t h a n  t h r e e )  h i t  t h r e e  o f  u s '  
b ) .  N i - n a l )  t o u  n i - n a l )  t o u  b c h  
I P L . E X C - N C  t h r e e  I P L . E X C - N C  t h r e e  h i t  
' T h r e e  a m o n g  u s  h i t  t h r e e  o t h e r s  a m o n g  u s '  
c ) .  S u p i  s a - n a l )  t o u  b c h  
3 P L  3 P L - N C  t h r e e  h i t  
' T h e y  h i t  t h r e e  o f  t h e m '  
d ) .  S a - n a l )  t o u  s a - n a l )  t o u  b c h  
3 P L - N C  t h r e e  3 P L - N C  t h r e e  h i t  
' T h e y  t h r e e  h i t  t h r e e  o f  t h e m '  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  t o  s h o w  t h a t  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c a n  a l s o  b e  c o -
r e f e r e n t i a l  w i t h  i t s  n u m b e r e d  p r o n o u n  s u b j e c t ,  w i t h  a n y  n u m b e r ,  i n  a  r e f l e x i v e  o r  
r e c i p r o c a l  s e n t e n c e .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  w i t h o u t  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  p l u s  t h e  r e f l e x i v e  
w o r d  b o b o m ,  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 4 6 .  a )  i s  a m b i g u o u s .  I t  c a n  b e  r e f l e x i v e  o r  r e c i p r o c a l .  W i t h  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  p l u s  t h e  r e f l e x i v e  w o r d  b o b o m  i n  a  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( b ) ,  
t h e  s e n t e n c e  i s  a l w a y s  r e f l e x i v e .  R e f l e x i v e  s e n t e n c e s  w i t h  a  n u m b e r e d  p r o n o u n ,  a s  i n  ( 4 6 )  
b e l o w  a r e  m o r e  c o m m o n  i n  A d a n g  t h a n  t h o s e  i n  ( 4 4 ) .  
( 4 6 ) .  a ) .  N i - n a l )  t o u  n i - r i  b c h  
l P L . E X C - N C  t h r e e  l P L . E X C - A C C  h i t  
' T h r e e  o f  u s  h i t  o u r s e l v e s /  e a c h  o t h e r '  
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b ) .  N i - n a l J  i v i h i l J  n i - 1 2 I  b o b  o m  n i - r i  b c h  
I P L . E X C - N C  f i v e  I P L . E X C - G E N  s e l f  I P L . E X C - A C C  h i t  
' F i v e  o f  u s  h i t  o u r s e l v e s '  
A t  a  d i s c o u r s e  l e v e l ,  a  n u m b e r e d  p r o n o u n  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a  f o c u s  r e f e r r i n g  t o  
e i t h e r  t h e  i n t e r n a l  s u b j e c t  o r  o b j e c t  o f  a  s e n t e n c e ;  o r  a s  a  t o p i c ,  a l s o  r e f e r r i n g  t o  e i t h e r  t h e  
i n t e r n a l  s u b j e c t  o r  o b j e c t  o f  a  s e n t e n c e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  ( 4 7 )  s h o w s  f o c a l  
n u m b e r e d  p r o n o u n s  r e f e r r i n g  t o  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  s e n t e n c e s  w h e r e a s  ( 4 8 )  s h o w s  f o c a l  
n u m b e r e d  p r o n o u n s  r e f e r r i n g  t o  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  s e n t e n c e s .  I n  t h e  e x a m p l e s ,  I  p u t  t h e  
i n t e r n a l  s u b j e c t s  o r  o b j e c t s  o f  t h e  s e n t e n c e s  i n  p a r e n t h e s e s  b e c a u s e ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
t h e y  a r e  o p t i o n a l  a s  t h e y  h a v e  t h e  s a m e  r e f e r e n t  a s  t h e  f o c a l  n u m b e r e d  p r o n o u n s  ( w h e t h e r  
r e f e r r i n g  t o  a  s u b j e c t  o r  a n  o b j e c t ) .  
( 4 7 ) .  a ) .  A :  A n o  s o  a - r i  b c h ?  
w h o  F O C . S U B ]  2 S G - A C C  h i t  
' W h o  h i t  y o u ? '  
b ) .  B :  S a - n a l J  t a u  s o  ( s u p i )  n a - r i  b c h  
3 P L - N C  t h r e e  F O C . S U B ]  ( 3 P L )  I S G - A C C  h i t  
' I t  w a s  t h e y  t h r e e  w h o  h i t  m e '  
c ) .  B :  S a - n a l J  t o u  h o - r o  ( s u p i )  n a - r i  b c h  
3 P L - N C  t h r e e  D E F - F O C  ( 3 P L )  I S G - A C C  h i t  
' I t  w a s  t h e y  t h r e e  ( e . g .  y o u  h a v e  j u s t  m e n t i o n e d ) "  w h o  h i t  m e '  
( 4 8 ) .  a ) .  A :  A n o  f e  s a  b c h ?  
w h o  F O C . O B ]  3 S G . N O M  h i t  
' W h o m  d i d  s l b e  h i t ? '  
b ) .  B :  N i - n a l J  t a u  f e  s a  ( n i - r i )  b c h  
I P L . E X C - N C  t h r e e  F O C . O B ]  3 S G . N O M  ( I P L . E X C - A C C )  h i t  
' I t  w a s  t h r e e  o f  u s  w h o m  s l b e  h i t '  
1 1  S e e  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e  o f  d e t e r m i n e r s  i n  7 . 2  a n d  t h e  u s e  o f  f o c u s  p a r t i c l e  s o  a n d  f e  i n  
1 0 . 2 .  
c ) .  B :  N i - n a l J  t o u  h o - 2 o - r o  s a  ( n i - r i )  b e h  
I P L . E X C - N C  t h r e e  D E F - P R O X - F O C .  3 S 0 . N O M  (IPL.EXC~ACC) h i t  
' I t  w a s  t h e s e  t h r e e  o f  u s  w h o m  s ! h e  h i t '  
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T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  a  n u m b e r e d  p r o n o u n  f u n c t i o n i n g  a s  a  t o p i c ,  
r e f e r r i n g  t o  a n  i n t e r n a l  s u b j e c t  ( 4 9 )  o r  a n  i n t e r n a l  o b j e c t  ( 5 0 ) .  
( 4 9 ) .  N i - n a l J  a l o  h o  ( n i )  a l a  d o u  b a  
I P L . E X C - N C  t w o  D E F  ( I P L . E X C . N O M  r i c e  c o o k  t h a t  
i - n a l J  u t  h o  (  i  )  s a m  d o n  
2 P L - N C  f o u r  D E F  (  2 P L . N O M )  g o  s h o p p i n g  
,  A s  f o r  t h e  t w o  o f  u s ,  w e  a r e  c o o k i n g  r i c e  t h a t  t h e  f o u r  o f  y o u ,  y o u  g o  s h o p p i n g '  
( 5 0 ) .  a ) .  A :  N i  N a n i  b e h  b a  a n o  M e n a s  e  B a i n  h o  b e h ?  
I  P L . E X C . N O M  N a n i  h i t  s o / a n d  w h o  M e n a s  a n d  B a i n  D E F  h i t  
' W e  w i l l  h i t  N a n i  a n d  s o  w h o  w i l l  h i t  B a i n ? '  
b ) .  B :  S a - n a l J  a l o  ( ; M e n a s  a n d  B a i n )  h o  n a  ( s u p i )  b e h  
3 P L - N C  t w o  D E F  I S O . N O M  ( 3 P L )  h i t  
' A s  f o r  t h e  t w o  o f  t h e m ,  I  w i l l  h i t  t h e m '  
6 . 4 . 2 .  P r o n o m i n a l  p r e f i x e s  p l u s  1 0 :  ' A l o n e '  p r o n o m i n a l  
A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h e  f o r m s  o f  t h i s  t y p e  o f  p r o n o u n  c o n s i s t  o f  p r o n o m i n a l  
p r e f i x e s  a n d  t h e  r o o t  m o r p h e m e  1 0
1 2
•  E x c e p t  f o r  t h e  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  2 a - a n d  t h e  
d i s t r i b u t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t a - ,  a l l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  c a n  p r e f i x  t o  t h i s  r o o t .  T h e  
d e r i v e d  f o r m s  a r e  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  
1 2  I  h a v e  n o t  f o u n d  e v i d e n c e  t h a t  1 0  ( a l s o  n a I J )  i s  a l s o  a t t a c h e d  t o  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  l a n g u a g e .  W h i l e ,  I  
s u s p e c t  t h a t  1 0  i s  a n  a l l o m o r p h  o f  t h e  f o c u s i n g  s u f f i x  - r O  o n  d e t e r m i n e r s  ( 7 . 2 . 3 ) ,  I  s t i l l  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  
j u s t i f y  t h i s  b e c a u s e  t h e y  e x i s t  i n  s i m i l a r  ( i f  n o t  t h e  s a m e )  e n v i r o n m e n t s ;  a s  i n :  h  o - r o ,  h [  e - m } o - r o ,  h [  e - I } o -
r o ,  h [ e - p } o - r o o f d e t e r m i n e r s  v s .  n o - 1 0 ,  n ; - 1 0 ,  0 - 1 0 ,  ; - 1 0  o f  p r o n o m i n a l s  o f  t h i s  k i n d s .  
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T a b l e  6 - 3 :  O n l y  /  A l o n e  P r o n o u n s  
P e r s o n s  P r o n o m i n a l  P r e f i x e s  
R o o t :  1 0  
D e r i v e d  F o r m s  
I S G  n a -
l a  n o l o  
2 S G  
a -
l a  0 1 0  
3  
s a - ( P r o x i m a l )  
1 0  s o l o  
I P L ( e x )  
n i -
1 0  n i l o  
I P L ( i n )  
p i - ( C o l l e c t i v e )  
1 0  
p i l o  
2 P L  i -
1 0  i l o  
- - -
T h e  a t t a c h m e n t  o f  t h e  m o r p h e m e :  1 0  t o  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a d d s  t h e  m e a n i n g  
' a l o n e  o r  ' o n l y  t o  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  t o  w h i c h  i t  i s  a t t a c h e d .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  J o h n  
n o l o  n a r i  b e h  i n  ( 5 I . b )  m e a n s  ' J o h n  h i t  j u s t  m e ' ;  ( i . e .  h e  h i t  n o  b o d y  e l s e ) .  E x a m p l e  ( a )  
s h o w s  t h a t  a n  a l o n e  p r o n o m i n a l  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  c l a u s e  ( a )  b u t  i t  c a n n o t  
f u n c t i o n  a s  a n  o b j e c t  (  c ) .  I n s t e a d  o f  f u n c t i o n i n g  a s  a n  o b j e c t ,  i t  c a n  m o d i f Y  a n  a c c u s a t i v e  
p r o n o m i n a l  o b j e c t ,  a s  i n  ( b ) .  
( 5 1 ) .  a ) .  [ I - l a ]  s a m  d o n  
2 P L - a l o n e  g o  s h o p p i n g  
' Y o u  g o  s h o p p i n g  b y  y o u r s e l v e s '  
b ) .  J o h n  [ n o - I o  n a - r i ]  b E h  
J o h n  I S G - a l o n e  I S G - A C C  h i t  
' J o h n  h i t  m e  a l o n e '  ( =  J o h n  h i t  j u s t  m e )  
c ) .  * J o h n  [ n o - I o ]  b E h  
J o h n  I  S G - a l o n e  h i t  
L i k e  ( 5 1 .  b ) ,  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  a n  a l o n e  p r o n o u n  a s  t h e  
m o d i f i e r  o f  a  n u m b e r e d  p r o n o u n  s u b j e c t  ( 5 2 .  a )  o r  o b j e c t  ( b ) .  T h e  t h i r d  p e r s o n  f o r m  s o l a  
c a n  a l s o  m o d i f Y  a  p r o p e r  n a m e  e i t h e r  i n  s u b j e c t  ( c )  o r  o b j e c t  ( d ) .  
( 5 2 ) .  a ) .  [ N i - n a l J  i v i h i l J  n i - l a ]  J o h n  b E h  
I P L . E X C - N C  f i v e  I P L . E X C - a l o n e  J o h n  h i t  
' O n l y  f i v e  o f  u s  h i t  J o h n '  ( =  F i v e  o f  u s  h i t  J o h n  b y  o u r s e l v e s )  
b ) .  J o h n  [ n i - m u )  i v i h i l J  n i - I o ]  b E h  
J o h n  I P L . E X C - N C  f i v e  I P L . E X C - a l o n e  h i t  
' J o h n  h i t  o n l y  f i v e  o f  u s '  ( =  n o t  m o r e  t h a n  t h a t )  
c ) .  [ R o n i  s o - I o ]  s a m  d o n  
R o n i  3 . P R X M L - a l o n e  g o  s h o p p i n g  
' O n l y  R o n i  w e n t .  s h o p p i n g '  
( =  R o n i  w e n t  s h o p p i n g  b y  h i m s e l f )  
d ) .  B a i n  [ B i k a  s o - I o ]  b E h  
B a i n  B i k a  3 . P R X M L - a l o n e  h i t  
' B a i n  h i t  B i k a  a l o n e '  
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T h e  n e x t  e x a m p l e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  a n  a l o n e  p r o n o m i n a l  a s  a  s u b j e c t ,  a s  
s h o w n  i n  ( 5 1 .  a ,  r e p e a t e d  i n  ( 5 3 .  b ) ,  c o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  i t s  o r i g i n a l  f u n c t i o n  a s  a  
m o d i f i e r .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  b y  ( a )  w h e r e  a n  a l o n e  p r o n o m i n a l ,  l i k e  i l o  i n  t h e  e x a m p l e ,  a l s o  
m o d i f i e s  a  h e a d  p r o n o m i n a l  s u b j e c t  ( i  i n  t h e  e x a m p l e ) ,  b e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  m o d i f i e r  
o f  a n  o b j e c t  p r o n o u n  ( 5 1 .  b ,  5 2 .  b ,  d ) .  A s  i t  i s  o b s e r v e d  ( a )  a n d  ( b )  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g .  
T h e  d i f f e r e n c e  i s  m a i n l y  s y n t a c t i c ,  n a m e l y  t o  a v o i d  a  r e p e t i t i o n  b e c a u s e  t h e  i  o f  i l o  i n  ( a ) ,  
f o r  e x a m p l e ,  h a s  t h e  s a m e  r e f e r e n t  a s  t h e  s u b j e c t  p r o n o m i n a l  i .  
( 5 3 ) .  a ) .  [ I  i - I o ]  s a m  d o n !  
2 P L . N O M  2 P L - a l o n e  g o  s h o p p i n g  
' Y o u  g o  s h o p p i n g  b y  y o u r s e l v e s ! '  
b ) .  1 - 1 0  s a m  d o n !  
2 P L - a l o n e  g o  s h o p p i n g  
' Y o u  g o  s h o p p i n g  b y  y o u r s e l v e s ! '  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  a  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  u s e  o f  a n  a l o n e  
p r o n o m i n a l .  I n  t h e  e x a m p l e s  a n  a l o n e  p r o n o m i n a l  f u n c t i o n s  a s  t h e  h e a d  s u b j e c t ,  m o d i f i e d  
b y  t h e  s a m e  p r o n o m i n a l  ( f u n c t i o n i n g  a s  a  m o d i f i e r ) .  T h e  m o d i f i e r  p r o n o m i n a l  e m p h a s i z e s  
t h e  m e a n i n g  ' a l o n e  e x p r e s s e d  b y  t h e  h e a d  p r o n o m i n a l .  H o w e v e r ,  t h e  s t r u c t u r e ,  w h e r e  a n  
a l o n e  p r o n o m i n a l  m o d i f i e s  t h e  s a m e  p r o n o m i n a l  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  h e a d  s u b j e c t  h a s  o n l y  
b e e n  p o s s i b l e  w i t h  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l s  ( a - b ) .  E x a m p l e s  ( c - d )  a r e  s t i l l  v e r y  r a r e  a n d  c a n  b e  
u n a c c e p t a b l e .  
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( 5 4 ) .  a ) .  [ N o - l o  n o - I o ]  a l a  d o u  b ) .  [ 0 - 1 0  0 - 1 0 ]  s a m  d o n  
1  S G - a l o n e  1  S G - a l o n e  r i c e  c o o k  2 S G - a l o n e  2 S G - a l o n e  g o  s h o p p i n g  
' I  c o o k e d  r i c e  b y  m y s e l f '  ( '  a l o n e  i s  e m p h a s i z e d )  ' Y o u  g o  s h o p p i n g  b y  y o u r s e l f '  
( '  a l o n e  i s  e m p h a s i z e d )  
c ) .  ? ? N i - l o  n i - l o  s a m  d o n  d ) .  ? ? I - I o  i - l o  s a m  d o n  
I P L . E X C - a l o n e  I P L . E X C - a l o n e  g o  s h o p p i n g  2 P L - a l o n e  2 P L - a l o n e  g o  s h o p p i n g  
( c f .  5 4 .  a ,  d )  
T h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  u s e  o f  t h e  a l o n e  p r o n o m i n a l ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  
e x a m p l e s  a b o v e ,  h o w e v e r ,  i s  s t i l l  v e r y  t e n t a t i v e .  T h i s  a w a i t s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  
a n a l y s i s .  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  c h a p t e r  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  A d a n g  h a s  n o m i n a t i v e ,  a c c u s a t i v e  
a n d  g e n i t i v e  p r o n o m i n a l s .  B e s i d e s  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  p r o n o m i n a l s  A d a n g  a l s o  h a s  n u m b e r e d  
p r o n o m i n a l s  a n d  ' a l o n e '  p r o n o m i n a l s .  
C h a p t e r  7  
D e t e r m i n e r s  a n d  s p a t i a l  d e i c t i c s  
D e t e n n i n e r s  a n d  s p a t i a l  d e i c t i c s  ( t a b l e  7 - 1 )  a r e  t w o  d i f f e r e n t  w o r d  c l a s s e s  i n  
A d a n g .  T h e y  s h a r e  m a n y  s e m a n t i c  a n d  m o r p h o s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  b u t  h a v e  d i f f e r e n t  
d i s t r i b u t i o n s  i n  a  s e n t e n c e  a n d  d i f f e r e n t  r e f e r e n t s .  
T a b l e  7 - 1  D e t e r m i n e r s  a n d  d e i c t i c s  
N o t e :  P R O X ( i m a t i v e )  a n d  D I S T ( a l ) .  H O R  ( s i z o n t a l ) ,  U P ( w a r d s )  a n d  D O W N  ( w a r d s )  
d i r e c t i o n  
D i s t a n c e  
D E T ( t e r m i n e r s )  D E I C ( t i c s )  - 1  
m o r p h e -
D i r e c t i o n a l  
B a s i c  f o r m  h a  
m o r p h e m e s  
' t h e '  ( m e n t i o n e d  e a r l i e r )  o r  R o o t  0 . 0  
m e s  
' t h a t '  ( v i s i b l e ,  c l o s e  t o  h e a r e r )  
P R O X  1 ' 0  
-
h o - 1 ' o  ' t h i s '  ( v i s i b l e )  1 ' 0 . 0  ' r i g h t  h e r e '  
F a r  d i s t a l  d e i c t i c s  
m  ( H O R )  
h {  & - m } o  ' t h a t '  ( v i s i b l e )  
m - o . o  
' o v e r  t h e r e '  
t  ( U P )  
h { & - t } o  ' t h a f ( v i s i b l e )  
t - o . o  
' u p  t h e r e '  
p  ( D O W N )  
h { & - p } o  ' t h a f  ( v i s i b l e )  
p - o . o  
' d o w n  t h e r e '  
D E I C - 2  
( N e a r  d i s t a l  d e i c t i c s )  ( M a r k e d  l D I R ( e c t i o n a l ) ,  
D I S T ( a l )  
f a - l - &  '  o v e r  t h e r e ' ;  
a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  f r o m  a  r e f e r e n c e  p o i n t ' .  
m a r k e d  &  
m a - l - &  ' o v e r  h e r e ' ;  
t o w a r d  t h e  s p e a k e r  f r o m  a  r e f e r e n c e  p o i n t ' .  
t o  b o t h  
i p - l - &  
' d o w n  t h e r e ' ;  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  t o  a  l o w e r  d i s t a n c e '  .  
d i s t a l  
h & I - I - &  
' d o w n  t h e r e ' ;  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  t o  a  l o w e r  d i s t a n c e ,  l o w e r  
d e t e r m i -
t h a n  i p l & ,  l i k e  f r o m  a  t r e e  t o  t h e  g r o u n d !  m o u n t a i n  t o  t h e  v a l l e y '  
n e r s  a n d  
l i f a / 1 - 1 - &  ' d o w n  t h e r e ' ;  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  t o w a r d  s e a ,  v a l l e y /  r i v e r .  
n e a r  d i s t a l  
O r i g i n a l l y ,  a w a y  f r o m  A d a n g  v i l l a g e .  
d e i c t i c s  
a d a / 1 - 1 - &  ' u p  t h e r e ' ;  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  t o w a r d  e . g .  m o u n t a i n .  
O r i g i n a l l y ,  t o w a r d  A d a n g  v i l l a g e .  
t 1 J 1 ' - I - &  ' u p  t h e r e ' ;  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  r a t h e r  s t r a i g h t  u p .  
t a - l - &  ' u p  o n ' /  ' o v e r ' ;  t h e  o t h e r s /  s o m e t h i n g  e l s e ;  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r .  
m i d - l - &  ' u p  t h e r e ' ;  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  n o t  s t r a i g h t  u p .  
m a d o / 1 - 1 - &  ' u p  t h e r e ' ;  
t o w a r d  t h e  s p e a k e r ,  r a t h e r  s t r a i g h t  u p  . .  
,  
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A  d e t e r m i n e r  r e f e r s  t o  a n  e n t i t y  o r  t h e  r e f e r e n t  o f  a  n o u n  a n d  i t s  l o c a t i o n .  I t  c a n  
a l s o  r e f e r  t o  i n f o r m a t i o n  o r  a n  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  a  c l a u s e .  A  d e i c t i c ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
r e f e r s  t o  t h e  s p a c e  o r  l o c a t i o n  o f  a n  e n t i t y  o r  e v e n t .  I n  a d d i t i o n ,  a  d e t e r m i n e r  ( b u t  n o t  t h e  
p r o x i m a t i v e  f o r m )  c a n  f u n c t i o n  a s  a  s p a t i a l  a d v e r b  w h e r e a s  a  d e i c t i c  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  
p r e d i c a t e  o f l o c a t i o n a l  c l a u s e s .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  7 - 1 ,  t h e  s e m a n t i c  p r o p e r t y  s h a r e d  b y  t h e  t w o  
g r o u p s  o f  w o r d s  i s  t h a t  b o t h  e x p r e s s  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n .  T h e  s p a t i a l  d e i c t i c  l '  o g  
' r i g h t  h e r e '  a n d  d e t e r m i n e r  h  0 1 ' 0  ' t h i s '  a r e  p r o x i m a t i v e ,  b o t h  d e r i v e d  b y  t h e  
p r o x i m a t i v e  m o r p h e m e  1 ' 0 .  T h e  f a r  d i s t a l  d e i c t i c  m o g  ' f a r  o v e r  t h e r e '  a n d  t h e  d i s t a l  
d e t e r m i n e r  h  e m o  ' t h a t '  ( o v e r  t h e r e )  i n d i c a t e  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n  m a r k e d  w i t h  m ,  t h e  
d e i c t i c  t o g  ' f a r  u p  t h e r e '  a n d  t h e  d e t e r m i n e r  h  e t o  ' u p  t h e r e '  i n d i c a t e  u p w a r d s  
d i r e c t i o n  m a r k e d  w i t h  t ;  a n d  t h e  d e i c t i c  p o g  ' f a r  d o w n  t h e r e '  a n d  t h e  d e t e r m i n e r  
h  e p o  ' t h a t '  ( d o w n  t h e r e )  i n d i c a t e  d o w n w a r d s  d i r e c t i o n  m a r k e d  w i t h  p .  
U n l i k e  d e t e r m i n e r s ,  s p a t i a l  d e i c t i c s  d i s t i n g u i s h  f a r  f r o m  n e a r  d i s t a l .  N e a r  d i s t a l  
d e i c t i c s  a r e  d e r i v e d  f r o m  v e r b s .  T h e  e x c e p t i o n  a r e  t h e  d e i c t i c s  a d a g l e  a n d  I i f a g l e .  
A d a g l e  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  n a m e  o f  t h e  v i l l a g e  o f  A d a n g  ( a d a g ) .  I  s u s p e c t  t h a t  
I i f a g l e  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  n o u n  l i f a g '  a n c h o r ' .  
T h e  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  a  n e a r  d i s t a l  d e i c t i c  i s  i n d i c a t e d  b y  i t s  v e r b a l  r o o t  
o r  n o u n .  B o t h  n e a r  d i s t a l  d e i c t i c s  a n d  d i s t a l  d e t e r m i n e r s  a r e  m a r k e d  d i s t a l  w i t h  e .  T h e  
s e m a n t i c  p r o p e r t y  o f  d e t e r m i n e r s  w h i c h  i s  n o t  s h a r e d  w i t h  d e i c t i c s ,  b o t h  n e a r  a n d  f a r  
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d i s t a l  d e i c t i c ,  i s  t h a t  a  d e t e r m i n e r  i n d i c a t e s  t h e  i d e n t i f i a b i l i t y  o f  t h e  e n t i t y  i t  r e f e r s  t o  
b u t  a  d e i c t i c  d o e s  n o t .  I  s h a l l  p r e s e n t  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  d e i c t i c s  i n  7 . 1 .  M o r e  
e x a m p l e s  a n d  d e s c r i p t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  d e t e r m i n e r s  
i n  7 . 2  b e c a u s e  a  s p a t i a l  d e i c t i c  n o r m a l l y  f u n c t i o n s  t o g e t h e r  w i t h  a  d e t e r m i n e r .  
7 . 1 .  S p a t i a l  d e i c t i c s  
T h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  s p a t i a l  d e i c t i c s  i n  A d a n g .  T h e y  l o o k  l i k e  s p a t i a l  
d e m o n s t r a t i v e s  i n  o t h e r  l a n g u a g e s
l
,  e s p e c i a l l y ,  b e c a u s e  t h e y  e x p r e s s  t h e  s p a t i a l  
o r i e n t a t i o n  o f  a  s p e e c h  a c t .  T h e  t h r e e  t y p e s  o f  d e i c t i c s  a r e  t h e  p r o x i m a t i v e  d e i c t i c  . f o g  
' r i g h t  h e r e ' ,  a  g r o u p  o f  n e a r  d i s t a I  d e i c t i c s  a n d  a  g r o u p  o f  f a r  d i s t a I  d e i c t i c s  ( F i l l m o r e ,  
1 9 8 2 :  4 8 - 2 5 ) .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  s p a t i a l  d e i c t i c s  i s  b r i e f l y  d e s c r i b e d  i n  7 . 1 . 1  a n d  7 . 1 . 2 .  
7 . 1 . 1 .  T h e  f u n c t i o n  o f  a  s p a t i a l  d e i c t i c  a s  a  p a r t  o f  a  d e t e r m i n e r  
A  s p a t i a l  d e i c t i c  p r i m a r i l y  f u n c t i o n s  a s  a  p a r t  o f  a  d e t e r m i n e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
l o c a t i o n  ( d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n )  o f  a n  o b j e c t  o r  e v e n t .  A s  a  p a r t  o f  a  d e t e r m i n e r ,  i t  
r e i n f o r c e s  t h e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  d e t e r m i n e r .  H o w e v e r ,  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  a  d e t e r m i n e r  a n d  a  d e i c t i c  i s  s e m a n t i c a l l y  c o n s t r a i n e d .  T h a t  i s ,  b o t h  
t h e  d e t e r m i n e r  a n d  t h e  d e i c t i c  h a v e  t o  e x p r e s s  t h e  s a m e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n ,  a s  
s h o w n  a n d  i l l u s t r a t e d  w i t h  e x a m p l e s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s  i n  t a b l e  7 - 2 .  
1  S e e :  F o l e y  ( 1 9 8 6 : 7 5 ) ;  F i I l m o r e  ( 1 9 8 2 :  4 7 - 5 8 ) ;  P a y n e  ( 1 9 9 7 :  1 0 2 - 1 0 4 ) ;  S c h a c h t e r  ( 1 9 8 5 :  4 0 )  a n d  
A n d e r s o n  a n d  K e e n a n  ( 1 9 8 5 :  2 7 7 - 2 9 5 ) .  
: ; ; -
' ; i  
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T a b l e  7 - 2  C o m b i n a t i o n  o f  d e t e n n i n e r s  a n d  d e i c t i c s  
T y p e s  
D E I C s  D E T s  
E x a m p l e s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s  
P R O X  
P o g  
h o P o  
B e l  J ' o p h o J ' o  m a t s .  ( b e l '  d o g '  m a t s '  b i g ' )  
' T h i s  d o g  r i g h t  h e r e  i s  b i g '  
D I S T  
F a r  N e a r  
B e l  f a - I - c  M c - m  1 0  m a t c  
' T h a t  d o g  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
B e l  f a - I - c  h o  m a t c  
f a - I - e  
h [ e - m } o  
' T h e  d o g  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  ( m e n t i o n e d  b f r ) /  
H O R  
m - o g  
m a - 1 - e  
T h a t  d o g  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
o r  
B e l  m - o p M c - m l o  m a t c  
t a - 1 - e  
h a  
' T h a t  d o g  f a r  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
B e l  m - o p  t a r - e h  h o  m a t c  .  
' T h e  s l e e p i n g  d o g  f a r  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  ( m t n d )  
T h a t  s l e e p i n g  d o g  f a r  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  ( v s b l e )  
B e l  t a  1 ' - I - c  h f c - t l o  m a t c  
t a P - 1 - e  
' T h a t  d o g  u p  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
B e l  l a  1 ' - I - c  h o  m a t c  
m i d - 1 - e  
h [ e - t } o  
' T h e  d o g  u p  t h e r e  i s  b i g '  ( m e n t i o n e d  b e f o r e )  
U P  
t - o g  
a d a g - 1 - e  
' T h a t  d o g  u p  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
o r  
B e l  t - o p M c - t l o  m a t c  
m a d o g - 1 - e  
h a  
' T h a t  d o g  f a r  u p  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
t a - 1 - e  
B e l  t - o p  t a r - e h  h o  m a t c  .  
' T h e  s l e e p i n g  d o g  f a r  u p  t h e r e  i s  b i g '  ( m n t n e d ) /  
T h a t  s l e e p i n g  d o g  f a r  u p  t h e r e  i s  b i g '  ( v s b l )  
B e l  i p - I - c  M c ' p l o  m a t c  
' T h a t  d o g  d o w n  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
i p - 1 - e  
B e l  i p - I - c  h o  m a t c  
h e 1 - 1 - e  
h [ e - p } o  
' T h e  d o g  d o w n  t h e r e  i s  b i g '  ( m e n t n e d  b e f o r e )  
D O W N  
p o g  
' T h a t  d o g  d o w n  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
1 i f a g - 1 - e  
o r  
B e l  p - o p M c - p 1 0  m a t c  
h a  
t a - 1 - e  
' T h a t  d o g  f a r  d o w n  t h e r e  i s  b i g '  ( v i s i b l e )  
B e l  p - o p  t a r - e h  h o  m a t c  .  
' T h e  s l e e p i n g  d o g  f a r  d o w n  t h e r e  i s  b i g '  ( m t n d )  
T h a t  s l e e p i n g  d o g  f a r  d w n  t h e r e  i s  b i g '  ( v s b l )  
T a b l e  7 - 2  s h o w s  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a n y  s p a t i a l  d e i c t i c  w i t h  t h e  b a s i c  
d e t e n n i n e r  h a  i s  p o s s i b l e .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  s p a t i a l  d e i c t i c  w i t h  a  d e t e n n i n e r  
o t h e r  t h a n  t h e  b a s i c  f o n n  h a  i s  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  d e i c t i c  
a n d  t h e  d e t e n n i n e r .  
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F o r  e x a m p l e ,  t h e  s p a t i a l  d e i c t i c s  t h a t  e x p r e s s  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  w i t h  t h e  d i s t a l  
d e t e r m i n e r  h  e m O  t h a f  ( o v e r  t h e r e )  a r e  t h e  f a r  d i s t a l  d e i c t i c  m O D '  t a r  o v e r  t h e r e '  a n d  
t h e  n e a r  d i s t a l  d e i c t i c s  [ a l e '  o v e r  t h e r e '  ( a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r ) ,  m a l e '  o v e r  h e r e '  
( t o w a r d s  t h e  s p e a k e r  i n  a  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n  f r o m  a  r e f e r e n c e  p o i n t )  a n d  t a l e '  u p  o n '  o r  
' o v e r '  ( t h e  o t h e r s  o r  s o m e  t h i n g  e l s e ,  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r ) .  T h e s e  s p a t i a l  d e i c t i c s  c a n  
b e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  d i s t a l  d e t e r m i n e r  h e m o ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  l a s t  c o l u m n  o f  t a b l e  
7 - 2 .  T h e s e  d e i c t i c s ,  e x c e p t  f o r  t a l e ,  c a n n o t  b e  c o m b i n e d  w i t h  a  d e t e r m i n e r  o t h e r  t h a n  
h e m o  a n d  t h e  b a s i c  f o r m  h o .  
T h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 )  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  d e i c t i c  a n d  t h e  d e t e r m i n e r  
i n  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s  d o  n o t  e x p r e s s  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  T h e  U P (  w a r d s )  d i r e c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  h e t o  i n  ( a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  H O R ( i z o n t a l )  d i r e c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  m O D .  S i m i l a r l y ,  t h e  D O W N ( w a r d s )  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  h e p o  i n  ( b ) ,  
d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  H O R ( i z o n t a l )  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  [ a l e .  
( 1 )  .  a ) .  " N a m e  b e l  ! l l - O { 1  h [ e - l l o  f a i l  
p e r s o n  d o g  H O R - D E l e  D E F [ D I S T - U P 1 D E F  s e l l  
b ) .  " N a m e  b e l  f a - I - e  h [ e - r u o  f a i l  
p e r s o n  d o g  g o  t h e r e - D I R - D I S T  ( h o r i z o n t a l )  D E F [ D I S T - D O W N 1 D E F  s e l l  
! i ,  
! ;  
~1. 
~ 
T h e  s p a t i a l  d e i c t i c  t a l e '  u p  o n '  o r  ' o v e r '  c a n  b e  c o m b i n e d  w i t h  a n y  d e t e r m i n e r  
b e c a u s e  i t  r e f e r s  t o  t h e  s p a c e  o f  a n  e n t i t y  o n  o r  o v e r  t h e  o t h e r s  ( t h e  s a m e  e n t i t i e s )  o r  o n  
o r  o v e r  s o m e t h i n g  e l s e .  T h e  s p a c e  o r  l o c a t i o n  i s  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  i n  a n y  d i r e c t i o n :  
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h o r i z o n t a l ,  u p w a r d  o r  d o w n w a r d  d i r e c t i o n ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 2 )  b e l o w .  I n  t h e  e x a m p l e ,  
t a l e  a p p e a r s  i n  a  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  d e t e r m i n e r  h e m o  ( a )  a n d  h e p o  ( b ) .  
( 2 ) .  a ) .  N a m e  b e  t a - l - e  h [ e - m ] o  f a i l  
p e r s o n  m a n g o  a d d / o n - D 1 R - D 1 S T  D E F [ D 1 S T - H O R ] D E F  s e l l  
' S o m e  o n e  i s  s e l l i n g  t h o s e  m a n g o e s  o n  t h e  o t h e r s  m a n g o e s  ( t h e  u p p e r  g r o u p  o f  
m a n g o e s )  o v e r  t h e r e '  
b ) .  B e l  t a - l - e  h [ e - p ]  0  m a t e  
d o g  a d d / o n - D 1 R - D 1 S T  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  b i g  
' T h a t  d o g  u p  h e r e  f r o m  t h e  o t h e r s  d o w n  t h e r e  i s  b i g '  
( e . g .  w h e n  r e f e r r i n g  t o  s e v e r a l  d o g s  f r o m  t h e  t o p  o f  a  h i l l .  T a l e  r e f e r s  t o  t h e  
o n e  o n  t h e  h i l l s i d e  f r o m  t h e  o t h e r s  t h a t  i n  t h e  v a l l e y ,  f o r  e x a m p l e ;  a n d  h  e p o  
i n d i c a t e s  t h e  d o w n w a r d  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l )  
T a b l e  7 - 2  a l s o  s h o w s  t h a t  a  n e a r  a n d  a  f a r  d i s t a l  d e i c t i c  c a n  f u n c t i o n  a s  a  p a r t  o f  
t h e  s a m e  d i s t a l  d e t e r m i n e r  b e c a u s e  d i s t a l  d e t e r m i n e r s  d o  n o t  d i s t i n g u i s h  a  f a r  f r o m  a  n e a r  
d i s t a l  d e t e r m i n e r .  T h u s ,  t h e  d e t e r m i n e r  h e m o ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n  a p p e a r  i n  a  c o m b i n a t i o n  
w i t h  t h e  n e a r  d i s t a l  d e i c t i c  [ a l e  ( 3 .  a )  a n d  t h e  f a r  d i s t a l  d e i c t i c  m O D  ( 3 .  b )  b e c a u s e  t h e y  
e x p r e s s  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  
( 3 ) . a ) .  N a m e  b e l  f a - l - e  h [ e - m ] o  f a i l  
p e r s o n  d o g  g o  t h e r e - D I R - D I S T  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  s e l l  
' P e r s o n  s e l l  t h a t  d o g  o v e r  t h e r e '  ( L i t .  . . .  t h a t  f a r  o v e r  t h e r e  d o g )  
b ) .  B e l  m - o t J  h [ e - m ] o  m a t e  
d o g  H O R - D E I C  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  b i g  
' T h a t  d o g  f a r  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  a  d e i c t i c  c a n n o t  f u n c t i o n  a l o n e  t o  r e f e r  t o  
a n  e n t i t y  o r  o b j e c t  ( t h e  r e f e r e n t  o f  a  n o u n ) .  T h e  r e a s o n  i s  b e c a u s e  a  s p a t i a l  d e i c t i c  
o n l y  r e f e r s  t o  t h e  s p a c e  o r  t h e  p o s i t i o n  ( i n c l u d i n g  t h e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n )  o f  a n  
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o b j e c t .  I t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  o b j e c t  i t s e l f .  T h e r e f o r e ,  u n l e s s  a n  o b j e c t  i s  s p e c i f i e d  o r  
d e t e r m i n e d  b y  a  d e t e r m i n e r ,  a  d e i c t i c  c a n n o t  i n d e x  i t s  l o c a t i o n  o r  s p a c e .  
( 4 )  a ) .  " N a m e  b e l  m - O U  f a i l  b ) .  " N a m e  b e l  f a - I - e  
f a i l  
p e r s o n  d o g  H O R - D E l e  s e l l  
p e r s o n  d o g  g o  t h e r e - D I R - D I S T  s e l l  
7 .  1 . 2 .  T h e  f u n c t i o n  o f  a  s p a t i a l  d e i c t i c  a s  a  p r e d i c a t e  
T h e  d e i c t i c s  t O D  a n d  i p l &  i n  ( 5 .  a - b )  f u n c t i o n  a s  a  p a r t  o f  t h e  c o m p l e x  
p r e d i c a t e  t O D  l a m & e h  a n d  i p l &  t a r e h  i n  t h e  t w o  s e n t e n c e s .  T h e y  a r e  n o t  f u n c t i o n i n g  
t o  m o d i f y  ( o r  t o  r e f e r  t o  t h e  r e f e r e n t  o f )  t h e  s u b j e c t  n o u n s  o f  t h e  t w o  s e n t e n c e s .  T O D  
i n  ( a )  e x p r e s s e s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  e v e n t '  w a l k i n g '  e x p r e s s e d  b y  l a m & e h  w h e r e a s  i p l &  
i n  ( b )  i n d i c a t e s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  e v e n t  ' l y i n g  d o w r i  e x p r e s s e d  b y  t a r e h .  B o t h  e v e n t s  
a r e  m a r k e d  p r o g r e s s i v e .  
( 5 ) .  a ) .  A r u  n u  t - o u  l a m e - e h  
d e e r  o n e  U P - D E l e  w a l k - P R O G  
' T h e r e  i s  a  d e e r  w a l k i n g  f a r  u p  t h e r e '  
( i n  a  p l a c e  k n o w n  b y  t h e  s p e a k e r )  
c ) .  " A r u  n u  t - O { )  l a m e  
d e e r  o n e  U P - D E l e  w a l k  
b ) .  B e l  i p - I - e  t a r - e h  
d o g  g o  d o w n - D I R - D I S T  l i e  d o w n - P R O G  
' T h e r e  a r e  d o g s  l y i n g  d o w n  d o w n  t h e r e '  
( i n  a  p l a c e  k n o w n  b y  t h e  s p e a k e r )  
d ) .  " B e l  f a - I - e  t a r  
d o g  d o w n - D I R - D I S T  l i e  d o w n  
S e n t e n c e s  ( 5 .  c - d ) ,  a r e  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  e v e n t s  e x p r e s s e d  b y  l a m  &  ( c )  
o r  t a r  ( d )  i s  t o o  g e n e r a l  f o r  a  s p a t i a l  d e i c t i c  t o  i n d e x  i t s  l o c a t i o n .  T h u s ,  l i k e  w h e n  
f u n c t i o n i n g  a s  a  p a r t  o f  a  d e t e r m i n e r ,  a  s p a t i a l  d e i c t i c  f u n c t i o n s  a s  a  p a r t  o f  a  c o m p l e x  
p r e d i c a t e  t o  i n d i c a t e  t h e  l o c a t i o n  o f  a n  e v e n t  w h e n  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  m a i n  
v e r b  o f  t h e  c o m p l e x  p r e d i c a t e  i s  s p e c i f i e d  a n d  m a r k e d  p r o g r e s s i v e  ( 5 .  a - b ) ,  i n c e p t i v e  
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o r  p e r f e c t i v e .  U n l e s s ,  t h e  e v e n t  i s  s p e c i f i e d ,  a  s p a t i a l  d e i c t i c  c a n n o t  i n d e x  i t s  l o c a t i o n  
( 5 .  c - d ) .  
O n e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  f o r  t h e  d e i c t i c s  i n  ( 5 .  a - b )  f u n c t i o n i n g  a s  p a r t s  o f  t h e  
c o m p l e x  p r e d i c a t e  i s  t h a t  t h e  d e i c t i c s  t h e m s e l v e s  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  ( s i n g l e )  p r e d i c a t e  
o f  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e  ( s e e  1 2 . 2 ,  f o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  l o c a t i o n a l  c l a u s e s ) .  T h u s ,  
t h e  v e r b  l a m e e h  a n d  t a r e h  o f  t h e  c o m p l e x  p r e d i c a t e  i n  t h e  e x a m p l e  c a n  b e  d r o p p e d ,  
a s  r e p r e s e n t e d  i n  ( 6 .  a - b )  b e l o w .  B o t h  s e n t e n c e s  a r e  p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e .  A  d e i c t i c ,  
f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e  o n  i t s  o w n  ( s i n g l e  p r e d i c a t e ) ,  c a n  b e  c l i t i c i z e d  b y  a n  
a s p e c t u a i  c l i t i c  ( c - d ) .  
( 6 ) . a ) .  A r u  n u  t-o~ 
d e e r  o n e  U P - D E I C  
' T h e r e  i s  a  d e e r  f a r  u p  t h e r e '  
( i n  a  p l a c e  k n o w n  b y  t h e  s p e a k e r )  
c ) .  A r u  n u  t - o v - a m  
d e e r  o n e  U P - D E I C - P E R F  
' T h e r e  h a s  b e e n  a  d e e r  f a r  u p  t h e r e '  
b ) .  B e l  i p - I - e  
d o g  g o  d o w n - D I R - D I S T  
' T h e r e  a r e  d o g s  d o w n  t h e r e
1  
( i n  a  p l a c e  k n o w n  b y  t h e  s p e a k e r )  
d ) .  B e l  i p - I - e - e h  
d o g  g o  d o w n - D I R - D I S T - P R O G  
' T h e r e  a r e  d o g s  ( b e i n g )  d o w n '  t h e r e '  
T h e  s e c o n d  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i s  t h a t  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  i n  ( 5 .  a - b ) ,  a  d e i c t i c  
c o m b i n e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 7 ) .  W h e n  i t  a p p e a r s  o n  i t s  o w n  
w i t h  a  p r e c e d i n g  n o u n ,  t h e y  c o n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  c l a u s e  o r  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( 6 .  a - b )  
a b o v e .  
( 7 ) .  a ) .  A :  B e l l  a r u  n u  t a r o  m i ?  
d o g  I  d e e r  o n e  w h i c h !  w h e r e  i n !  a t  
' W h e r e  a r e  d o g s l  W h e r e  i s  a  d e e r ?  
b ) .  B :  T - o U  l a m e - e h .  
c ) .  B :  i p - I - e  t a r - e h .  
U P - D E l C  w a l k - P R O G  
( i t ' s )  w a l k i n g  f a r  u p  t h e r e . '  
g o  d o w n - D I R - D I S T  l i e  d o w n - P R O G  
' ( t h e y  a r e )  l y i n g  d o w n ,  d o w n  t h e r e '  
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7 . 2 .  D e t e r m i n e r s  
T h e  w o r d s  i n  t a b l e  7 - 3  ( s i m p l i f i e d  f r o m  t a b l e  7 - 1 )  a r e  d e t e r m i n e r s  i n  A d a n g .  A s  
c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e ,  t h e r e  i s  a  b a s i c  f o r m  o f  t h e  d e t e r m i n e r s ,  i . e . ,  h a  ' t h e '  o r  ' t h a t '  
( v i s i b l e ) ,  a  p r o x i m a t i v e  d e t e r m i n e r  h o i ' o  ' t h i s ' ( v i s i b l e )  d e r i v e d  f r o m  t h e  b a s i c  f o r m  b y  
t h e  p r o x i m a t i v e  s u f f i x  - i ' o ,  a n d  t h r e e  d i s t a l  d e t e r m i n e r s  d e r i v e d  f r o m  t h e  b a s i c  f o r m  b y  
t h e  d i s t a l  m o r p h e m e  &  a n d  t h e  d i r e c t i o n a l  m o r p h e m e s :  m ,  t  a n d  p .  
T a b l e  7 - 3  D e t e r m i n e r s  
P R O X  
D i s t a l  
B a s i c  f o n n  
m a r k e d  1 ' 0  
m a r k e d  e  
H O R ( m )  
U P ( t )  D O W N  ( D )  
h a  
h o - P o  h [ e - m j o  h [ e - t j o  
h [ e - p j o  
' t h e '  ( r e f e r e n t  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y )  o r  
' t h i s '  ' t h a t '  ' t h a t '  ' t h a t '  
' t h a t '  ( r e f e r e n t  i s  v i s i b l e )  
( v i s i b l e )  ( v i s i b l e )  ( v i s i b l e )  
( v i s i b l e )  
T h e r e  a r e  t w o  m a i n  r e a s o n s  t o  c l a s s i f y  t h e  w o r d s  i n  t a b l e  7 - 3  a s  d e t e r m i n e r s .  T h e  
f i r s t  r e a s o n  i s ,  b e s i d e s  e x p r e s s i n g  t h e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  r e f e r e n t ,  e i t h e r  a n  
e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  a  n o u n  o r  a n  e v e n t  o r  i n f o r m a t i o n  e x p r e s s e d  b y  a  c l a u s e ,  t h e  
w o r d s  a l s o  e x p r e s s  p r e s u p p o s i t i o n s  a s  t o  t h e  i d e n t i f i a b i l i t y  o f  t h e  r e f e r e n t  ( B a u e r ,  
1 9 9 5 :  4 4 ,  7 8 ) .  A l l  t h e  d e t e r m i n e r s  r e f e r  t o  v i s i b l e  e n t i t i e s  o r  e v e n t s  i n  t h e  i m m e d i a t e  
s i t u a t i o n  ( o r  r e a l  w o r l d  s e t t i n g )  o f  a  d i s c o u r s e .  T h e  b a s i c  d e t e r m i n e r  h a  w h e n  
r e f e r r i n g  t o  a  v i s i b l e  e n t i t y  o r  e v e n t ,  t h e  e n t i t y  o r  t h e  e v e n t  i s  o b l i g a t o r i l y  c l o s e r  t o  t h e  
h e a r e r  t h a n  t o  t h e  s p e a k e r .  T h e  d e t e r m i n e r  h o  i s  a l s o  c o m m o n l y  u s e d  t o  r e f e r  t o  
e n t i t i e s  o r  o b j e c t s  a n d  i n f o r m a t i o n  w h i c h  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y .  
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T h e  d e t e n n i n e r  h e m o  i n  ( 8 .  b ) ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  a r u  ' d e e r '  
i t  r e f e r s  t o  i s  i d e n t i f i a b l e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  a r u  i n  ( 9 .  a )  i s  n o t  
i d e n t i f i a b l e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  d e t e r m i n e d  b y  a n y  d e t e r m i n e r .  
( 8 ) .  a ) .  A r u  ban~ f a - d e  
d e e r  g r a s s  3 . 0 B V - e a t  
' D e e r s  ( g e n e r i c )  e a t  g r a s s '  
b ) .  A r u  h [ e - m ] o  m o f o i  f a - d  e  
d e e r  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  b a n a n a  3 . 0 B V - e a t  
' T h a t  d e e r  o v e r  t h e r e  ( v i s i b l e )  e a t s  b a n a n a s '  
T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s ,  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  d e t e n n i n e r s  c a n  f u n c t i o n  a s  
t h e  h e a d  o f  a  d e t e n n i n e r  p h r a s e  ( D P ) .  
O n e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i s  t h a t  t h e y  c a n  d e t e r m i n e  t h e  g r a m m a t i c a l  v a l u e s  ( e . g .  ±  
d e f i n i t e )  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  ( n o u n  o r  c l a u s e )  t h e y  r e f e r  t o .  T h i s  c a n  b e  s e e n  f r o m  e x a m p l e  
( 8 )  a b o v e .  M o r e  e x a m p l e  w i l l  b e  g i v e n  i n  7 . 2 . 1 - 7 . 3 .  
T h e  s e c o n d  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i s ,  t h e y  a s s i g n  t h e  s y n t a c t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  
c o n s t i t u e n t  t h a t  t h e y  r e f e r  t o  ( B a u e r ,  1 9 9 5 :  4 4 ,  7 8 ) .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a  d e t e r m i n e r  
r e f e r s  t o  a  v e r b  ( p l u s  i t s  o b j e c t ) ,  t h e  v e r b  i s  n o m i n a I i z e d .  T h e  n o m i n a I i z e d  v e r b  c a n  
s y n t a c t i c a l l y  f u n c t i o n  a s  e i t h e r  a  s u b j e c t  o r  a n  o b j e c t ;  o r  a  f o c u s  o r  a  t o p i c ,  d e p e n d i n g  o n  
i t s  d i s t r i b u t i o n  i n  a  s e n t e n c e  ( s e e  8 . 1 ;  8 . 3 . 2  f o r  n o m i n a I i z a t i o n  o f  v e r b s  a n d  a d j e c t i v a l  
v e r b s ) .  A n o t h e r  e x a m p l e  i s  w h e n  a  d e t e r m i n e r  r e f e r s  t o  a  c l a u s e ,  i t  n o m i n a l i z e s  t h e  
c l a u s e  a s  w e l l  a s  t o p i c a l i z e s  t h e  i n f o n n a t i o n  o r  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  c l a u s e .  T h e  
i n f o n n a t i o n  m u s t  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  t h e  h e a r e r  b e f o r e .  I n  ( 9 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  h o  
d e t e r m i n e s  t h e  c l a u s e  R u d i  t a b a k  [ e l '  R u d i  b u y  c i g a r e t t e s '  a n d  R u d i  s u r a l '  [ e l '  R u d i  
b u y s  b o o k s ' .  T h e  i n f o r m a t i o n  e x p r e s s e d  b y  b o t h  c l a u s e s  i s  k n o w n  b y  t h e  h e a r e r .  
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T h e r e f o r e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  ' R u d i  b u y  c i g a r e t t e s '  a n d  ' R u d i  b u y s  b o o k s '  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  a n d  t o p i c a l i z e d  b y  h o .  
( 9 ) .  R u d i  t a b a k  f e l  h o  n a  h o  h a p  b o  
R u d i  c i g a r e t t e  b u y  D E F  I  S G . N O M  D E F  p r o h i b i t  b u t  
s a  s u r a i '  f e l  h o  n a  h o  u  in~ 
3 S G . N O M b o o k  b u y  D E F  I S G N O M D E F  C L a g r e e  
' A s  f o r  R u d i  t o  b u y  c i g a r e t t e s ,  I  p r o h i b i t  t h a t  b u t  a s  f o r  h i m  t o  b u y  b o o k s  I  a g r e e  t o  t h a t '  
A  v i s i b l e  e n t i t y  o r  e v e n t ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  o r d e r  
f o r  i t  t o  b e  t o p i c a l i z e d .  E x a m p l e s  a r e  a s  i n  ( 1 0 )  b e l o w .  
( I D ) .  a ) .  N a m e  h [ e - m ] o ,  h o /  s u p i  t u k a u  
p e r s o n  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  D E F / 3 P L  c a r p e n t e r  
A s  f o r  t h o s e  p e o p l e  o v e r  t h e r e  ( v i s i b l e ) ,  t h o s e !  t h e y  a r e  c a r p e n t e r s '  
b ) .  A r u  h [  e - p  ] 0 ,  a  h o  m a s a u  
d e e r  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F  2 S G . N O M  D E F  s h o o t  
e  n a  h [ e - t ] o  m a s a u .  
a n d  I S G . N O M  D E F [ D I S T - U P ] D E F  s h o o t  
' A s  f o r  t h a t  d e e r  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e ) ,  y o u  s h o o t  i t  a n d  s h o o t  t h a t  u p  t h e r e  ( v i s i b l e ) ,  
T h e  l a s t  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  a  d e t e r m i n e r  i n  A d a n g  f u n c t i o n s  a s  t h e  h e a d  o f  a  
D P  i s  t h a t  i t  c a n  a p p e a r  a l o n e  i n  a  s e n t e n c e  t o  r e p r e s e n t  a  w h o l e  D P  c o n s t i t u e n t  w h e n  t h e  
r e s t  o f  t h e  D P  c o n s t i t u e n t  i s  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d .  T h e  c o n s t i t u e n t  m a y  c o n t a i n  a  
n o u n  o r  a n  N P  o r  e v e n  a  c l a u s e .  W i t h  r e s p e c t  t o  e x a m p l e  ( 8 .  b ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n s t e a d  o f  
[ A r o  h e m o ]  m o J l o i  J l a - d e '  T h a t  d e e r  ( o v e r  t h e r e )  e a t s  b a n a n a s '  o n e  c a n  s i m p l y  s a y  
[ H e m o ]  m o J l o i  J l a - d e '  T h a t  e a t s  b a n a n a s '  w h e n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  ( a r u )  i s  
c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  m o r e  e x a m p l e s .  
( 1 1 ) .  a ) .  A n i  m u d  h o - f o  f a - d e ,  A y  m u d  h [ e - p ] o  f a - d e  
A n i  o r a n g e  D E F - P R O X  3 . 0 B V - e a t  A y  o r a n g e  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F  3 . 0 B V - e a t  
' A n i  a t e  t h i s  o r a n g e  ( v i s i b l e ) ,  A y  a t e  t h a t  o r a n g e  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e ) '  
b ) .  A n i  h o - f o  f a - d e ,  A y  h [ e - p ] o  f a - d e  
A n i  D E F - P R O X  3 . 0 B V - e a t  A y  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F  3 . 0 B V - e a t  
' A n i  a t e  t h i s  ( v i s i b l e ) ,  A y  a t e  t h a t  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e ) '  
c ) .  A n i  m u d  h o - f o - r o  f a - d e ,  A y  m u d  
A n i  o r a n g e  D E F - P R O X - F O C  3 . 0 B V - e a t  A y  o r a n g e  
h [  e - p  ] o - r o  f a - d e  
D E F [ D I S T - D O W N ] D E F - F O C  3 . 0 B V - e a t  
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' I t  w a s  t h i s  o r a n g e  ( v i s i b l e )  t h a t  A n i  a t e ,  I t  w a s  t h a t  o r a n g e  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  t h a t  A y  a t e '  
d ) .  A n i  h o - f o - r o  f a - d e ,  A y  h [ e - p - o ] r o  f a - d e  
A n i  D E F - P R O X - F O C  3 . 0 B V - e a t  A y  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F - F O C  3 . 0 B V - e a t  
' I t  w a s  t h i s  ( v i s i b l e )  t h a t  A n i  a t e ,  I t  w a s  t h a t  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  t h a t  A y  a t e '  
I n  e x a m p l e  ( 1 1 )  a b o v e ,  t h e  p r o x i m a t i v e  d e t e r m i n e r  h o l ' o  ( b )  a n d  t h e  d i s t a l  
d e t e r m i n e r  h e p o  ( b )  s t a n d  f o r  t h e  c o n s t i t u e n t s  m u d  h o l ' o  ' t h i s  o r a n g e '  a n d  m u d  h e p o  
' t h a t  o r a n g e  d o w n  t h e r e '  i n t r o d u c e d  i n  ( a ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  f o c u s i n g  p r o x i m a t i v e  
t  d e t e r m i n e r  h o l ' o r o  ( d )  a n d  t h e  f o c u s i n g  d i s t a l  d e t e r m i n e r  h e p o r o  i n  ( d )  s t a n d  f o r  t h e  
t  
c o n s t i t u e n t s  m u d  h o l ' o r o  a n d  m u d  h e p o r o  i n t r o d u c e d  i n  ( c ) .  ( S e e  7 . 2 . 2  f o r  a  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r s ) .  
7 . 2 . 1 .  T h e  u s e  o f  d e t e r m i n e r s  t o  r e f e r  t o  a n  e n t i t y  o r  t h e  r e f e r e n t  o f  
a  n o u n  
I  b e g i n  t h e  d i s c u s s i o n  h e r e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  T h e  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  
h o  f u n c t i o n s  i n  p l a c e  o f  o t h e r  d e t e r m i n e r s ,  b o t h  p r o x i m a t i v e  a n d  d i s t a l ,  w h e n  a  v i s i b l e  
o b j e c t  ( t h e  r e f e r e n t  o f  a  n o u n )  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e  h a s  b e e n  
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i n t r o d u c e d .  I n  t h e  e x a m p l e ,  h a  i n  ( b )  r e p l a c e s  h o 1 ' o  o r  h e p o  t o  r e f e r  t o  t h e  r e f e r e n t  o f  
t h e  n o u n  t i  ' t r e e '  w h i c h  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  t w o  d e t e r m i n e r s  i n  ( a ) .  
( 1 2 ) .  a ) .  T i  h o - P o  /  h [  e - p - o ]  m a t e .  
t r e e  D E F - P R O X l  D E F [ D I S T - D O W N ] D I S T  b i g  
' T h i s  t r e e  ( v i s i b l e ) / t h a t  t r e e  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  i s  b i g '  
b ) .  A  t i  h o  P a - b o P o i  
2 S G . N O M  t r e e  D E F  3 . 0 B V - c u t  
' Y o u  c u t  t h e  t r e e '  
U n l i k e  h o ,  t h e  p r o x i m a t i v e  a n d  d i s t a l  d e t e r m i n e r s  a r e  n o t  n o r m a l l y  u s e d  t o  
m o d i f y  a  n o u n  w h i c h  h a s  b e e n  a l r e a d y  i n t r o d u c e d  i n t o  a  d i s c o u r s e .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e ,  i f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  i s  n o t  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  i n  a  " d e i c t i c a l  s p a c e "  
( K l e i n ,  1 9 8 2 : 1 6 2 ) 2  o r  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  ( o r  t h e  r e a l  w o r l d  s e t t i n g )  o f  a  
d i s c o u r s e ,  a s  i n  ( 1 3 ) .  T h e  d e t e r m i n e r  h o 1 ' o i n  ( a )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  t i  
' t r e e '  i s  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  S i m i l a r l y  h o 1 ' o  i n  ( b )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e f e r e n t  
o f  t h e  n o u n  i t  m o d i f i e s  i s  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  T h e  t w o  s e n t e n c e s  ( a - b )  c a n  b e  
l i n k e d  i n  t h e  d i s c o u r s e  o r  t e x t  b u t  i t  i s  n o t  c o m m o n  o r  u s u a l .  T h e r e f o r e ,  I  p u t  a  b r a c k e t e d  
d i s j o i n t  m a r k e r ,  a  b r a c k e t e d  h a s h  « # ) ) ,  b e t w e e n  t h e  t w o  s e n t e n c e s .  S e n t e n c e  ( c )  a n d  ( d )  
a r e  n o t  l i n k e d  b e c a u s e  h o 1 ' o  i n  ( c )  a n d  h e p o i n  ( d )  e a c h  r e f e r r i n g  t o  a  d i f f e r e n t '  t r e e '  i n  
t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  t h e  d i s c o u r s e .  T h e r e f o r e ,  I  p u t  a  h a s h  ( # )  b e t w e e n  t h e  t w o  
s e n t e n c e s .  
( 1 3 ) .  a ) .  T i  h o - P o  m a t e .  
t r e e D E F - P R O X  b i g  
' T h i s  t r e e  i s  b i g '  
( # )  b ) .  A  t i  h o - P o  P a - b o P o i  
2 S G . N O M  t r e e  D E F - P R O X  3 . 0 B V - c u t  
' Y o u  c u t  t h i s  t r e e '  
2  A  " d e i c t i c a l  s p a c e " ,  a s  d e f i n e d  b y  K l e i n  ( 1 9 8 2 :  1 6 2 )  i s  r a t h e r  b r o a d .  I t  h a s  s c o p e  o v e r  n o t  o n l y  a  
v i s i b l e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e  b u t  a l s o  o v e r  a  g e o g r a p h i c a l  k n o w l e d g e  a n d  e v e n t  " a b s t r a c t  
' p l a c e '  i n  t r a i n  o f  t h o u g h t s " .  
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c ) .  T i  h o - P o  m a t e .  #  d ) .  A  t i  h [ e - p - o l  2 a - b o 2 o i  
t r e e  D E F - P R O X  b i g  
' T h i s  t r e e  i s  b i g '  
2 S G . N O M  t r e e  D E F [ D I S T - D O W N l D I S T  3 . 0 B V - c u t  
' Y o u  c u t  t h a t  t r e e  d o w n  t h e r e '  
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  t i  ' t r e e  i n  b o t h  ( 1 4 )  a n d  ( 1 5 )  
i s  n o t  v i s i b l e  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  t h e  d i s c o u r s e .  A s  i t  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  
( 1 4 .  a ) ,  t h e  n o u n  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  h a  i n  ( 1 4 .  b ) .  T h e  t w o  s e n t e n c e s  ( a - b )  a r e  l i n k e d .  
S e n t e n c e s  ( 1 5 .  a - b ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  n o t  l i n k e d  i n  t h e  d i s c o u r s e .  T h e  r e a s o n  i s ,  
h o 1 ' o o r  h e m o  i n  ( 1 5 .  b )  d e t e r m i n e  t h e  n o u n  t i  ' t r e e ' ,  t h e  r e f e r e n t  o f  w h i c h  i s  v i s i b l e  i n  
t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  t h e  d i s c o u r s e  ( ' t h a t  o v e r  t h e r e '  f o r  h e m o  a n d  ' t h i s '  f o r  h o 1 ' o ) .  
T h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  t i  ' t r e e '  i n  ( 1 5 .  a )  
w h i c h  i s  n o t  v i s i b l e  a n d  n o t  d e f m i t e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  a  h a s h  ( # )  b e t w e e n  t h e  t w o  
s e n t e n c e s .  
( 1 4 ) .  a ) .  H e r i  t i  n u  n - e - t u b .  
H e r i  t r e e  a  1  S G - A L L - l i g h t .  
' H e r i  s h o w e d  m e  a  t r e e ' .  
( 1 5 ) .  a ) .  H e r i  t i  n u  n - e - t u b .  #  
H e r i  t r e e  a  1  S G - A L L - l i g h t .  
' H e r i  s h o w e d  m e  a  t r e e .  
b ) .  T i  h o  m a t e  
t r e e  D E F  b i g  
' T h e  t r e e  i s  b i g '  
b ) .  T i  h f e - m l o  /  h o - f o  m a t e .  
t r e e  D E F [ D I S T - H O R 1 D E F  D E F - P R O X  b i g  
T h i s /  T h a t  t r e e  o v e r  t h e r e  i s  b i g '  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  b a s i c  d e t e r m i n e r  h a  c a n  a l s o  r e f e r  t o  a  v i s i b l e  e n t i t y  o r  
o b j e c t  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  ( o r  t h e  r e a l  w o r l d  s e t t i n g )  o f  a  d i s c o u r s e .  T h e r e  i s ,  
h o w e v e r ,  a  c o n s t r a i n t  o f  t h i s  u s e  o f  h a .  T h a t  i s  i n  o r d e r  f o r  h a  t o  r e f e r  t o  a  v i s i b l e  e n t i t y  
a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g ,  t h e  e n t i t y  h a s  t o  b e  c l o s e  t o  t h e  h e a r e r ;  o r  a t  l e a s t  c l o s e r  t o  t h e  
h e a r e r  t h a n  t o  t h e  s p e a k e r .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  h a  c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  a s  ' t h a t ' .  
F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  e x a m p l e s .  
( 1 6 ) .  a ) .  T i  h o - 1 ' o  m a t e  e  t i  h o  k a 1 ' a i  
t r e e  D E F - P R O X  b i g  a n d  t r e e  D E F  s m a l l  
' T h i s  t r e e  ( v i s i b l e  c l o s e  t h e  s p e a k e r )  i s  b i g  a n d  t h a t  t r e e  
( v i s i b l e  c l o s e  t o  t h e  h e a r e r )  i s  s m a l l '  
b ) .  E l I a  b e  h o  f e l  e  n a  m u d  h [  s - m ] o  f e l  
E l l a  m a n g o  D E F  b u y  a n d  I  S G . N O M  o r a n g e  D E F - D I S T - H O R ] D E F  b u y  
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' E l I a  b o u g h t  t h o s e  m a n g o e s  ( v i s i b l e  c l o s e  t o  y o u )  a n d  I  b o u g h t  t h o s e  o r a n g e s  o v e r  t h e r e '  
I n d e e d ,  h o  i n  b o t h  ( a - b )  a b o v e  c a n  b e  a m b i g u o u s .  I t  c a n  r e f e r  t o  e i t h e r  a n  e n t i t y  
w h i c h  i s  c l o s e  t o  a  h e a r e r  a n d  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  o r  a n  e n t i t y  w h i c h  h a s  b e e n  
i n t r o d u c e d  e a r l i e r  t o  a  h e a r e r  i n  a  c o n v e r s a t i o n .  W i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r o x i m a t i v e  
d e t e r m i n e r  h O l ' o b e s i d e s  h o i n  ( a )  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  d i s t a l  d e t e r m i n e r  h e m o i n  ( b ) ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  e a c h  s e n t e n c e  i n t r o d u c e s  a n d  c o n t r a s t s  t w o  o b j e c t s  w h i c h  
a r e  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
T h e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  g i v e n  i n  ( 1 6 )  a b o v e  s h o w s  t h a t  h o  c a n  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  
a  n e a r  d i s t a l  determine~. H o w e v e r ,  i n s t e a d  o f  c a l l i n g  i t  a  n e a r  d i s t a i  d e t e r m i n e r ,  I  w i l l  
r e t a i n  t h e  t e r m  ' b a s i c  d e t e r m i n e r ' .  
7 . 2 . 2 .  F o c u s i n g  d e t e r m i n e r s  
A l l  t h e  d e t e r m i n e r s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  7 - 3  c a n  b e  s u f f i x e d  b y  t h e  f o c u s i n g  s u f f i x  
- T O .  I  r e f e r  t o  t h e  d e r i v e d  d e t e r m i n e r s  a s  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r s  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e i r  u s e  i s  
n o t  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n o n - f o c u s i n g  d e t e r m i n e r s ,  d e s c r i b e d  s o  f a r .  T h e  o n l y  
d i f f e r e n c e  i s  t h a t  a  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r  i s  u s e d  t o  f o c u s  i n f o r m a t i o n  e x p r e s s e d  b y  a  
c l a u s e  o r  t o  f o c u s  a n  o b j e c t  o r  e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  a  n o u n .  
3  o r  w h a t  F i I l m o r e  ( 1 9 8 2 :  4 8 - 5 1 )  c a l l  " m e d i a l "  a s  t h e  c o n t r a s t  o f p r o x i m a t i v e  a n d  d i s t a l  d e t e r m i n e r s .  
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T h e  f o c a l  n o u n  o r  c l a u s e  i s  u s e d  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  w o r d  t a r o  ' w h e r e '  o r  ' w h i c h  ( o n e ) '  o r  t a r O f l i '  w h y  o r  ' h o w .  I n  ( 1 7 )  b e l o w ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r  h e p o r o  ( b )  a n d  h c m o r o  ( c )  d e t e r m i n e  o r  f o c u s  t h e  
n o u n  t i  '  t r e e ' .  T h e  n o u n  i s  u s e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  i n  ( a )  w h i c h  b e g i n s  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  w o r d  t a r O  '  w h i c h  ( o n e ) '  
( 1 7 ) .  a ) .  A :  T i  l a r O  m i  m a t e ?  
t r e e  w h i c h / w h e r e  C a M P  b i g  
' w h i c h  t r e e  i s  b i g g e r  ( t h a n  o t h e r ) ? '  
b ) .  B :  T i  h l e - p ] o - r o  m i  m a t e ;  
t r e e  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F - F O C  C a M P  b i g ;  
' I t  i s  t h a t  t r e e  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  w h i c h  i s  b i g g e r '  ( t h a n  o t h e r s )  
o r  
c ) .  B :  T i  h l e - m ] a - r o  m i  m a t e ;  . . .  e t c .  
t r e e  D E F [ D I S T - H O R ] D E F - F O C  C a M P  b i g  
' I t  i s  t h e  t r e e  o v e r  t h e r e  ( v i s i b l e )  w h i c h  i s  b i g g e r '  ( t h a n  o t h e r s )  
T o  r e s p o n d  t o  a  q u e s t i o n  l i k e  ( 1 7 .  a ) ,  h o w e v e r ,  a n  a d d r e s s e e  d o e s  n o t  h a v e  t o  
f o c u s  t h e  o b j e c t ,  p a r t i c u l a r l y  i f  s / h e  s u p p o s e s  t h a t  t h e  o b j e c t  i s  e a s i l y  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
a d d r e s s e r  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  d i s c o u r s e .  T h e r e f o r e  i n s t e a d  o f  r e f e r r i n g  t o  t h e  
o b j e c t  w i t h  a  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r ,  t h e  a d d r e s s e e  c a n  a l s o  r e f e r  t o  t h e  o b j e c t  w i t h  a  n o n -
f o c u s i n g  d e t e r m i n e r  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 1 8 )  b e l o w .  
( 1 8 ) .  a ) .  A :  T i  l a r a  m i  m a t e ?  
t r e e  w h i c h / w h e r e  C a M P  b i g  
' w h i c h  t r e e  i s  b i g g e r  ( t h a n  o t h e r ) '  
b ) .  B :  T i  h I  e - p ] o  m i  m a t e ;  
t r e e  D E F [ D I S T - D O W N ]  C a M P  b i g ;  
' T h a t  t r e e  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  i s  b i g g e r '  ( t h a n  o t h e r s ) ;  o r  
c ) .  B :  T i  h l e - m ] o  m i  m a t e ;  . . .  e t c .  
t r e e  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  C a M P  b i g  
' T h a t  t r e e  o v e r  t h e r e  ( v i s i b l e )  i s  b i g g e r '  ( t h a n  o t h e r s )  
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T h e  q u e s t i o n  w o r d  m r o  i t s e l f  c a n  b e  f o c u s e d  b y  a t t a c h i n g  t h e  f o c u s i n g  s u f f i x  -
r O ,  h e n c e :  t a r o r o ,  a s  i n  ( 1 9 ) .  T h i s  i s  o b l i g a t o r y  w h e n  t h e  q u e s t i o n  i s  r e p e a t e d  b y  a  
s p e a k e r  f o r  f u r t h e r  f o c u s  o r  c l a r i f i c a t i o n  f r o m  h i s  a d d r e s s e e .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  
d o u b l e  f o c u s  m a r k i n g  i n  t h e  a d d r e s s e e ' s  a n s w e r s ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e .  F o r  
f u r t h e r  f o c u s  a n d  c l a r i f i c a t i o n ,  t h e  a d d r e s s e e  c a n  a c c o m p a n y  h i s  a n s w e r  w i t h  a  
d e m o n s t r a t i o n  o r  a  p o i n t i n g  g e s t u r e  a n d  t h e  l i k e .  
( 1 9 ) .  a ) .  A :  T i  l a r o - r o  m i  m a t e ?  
t r e e  w h i c h / w h e r e - F O e  e O M P  b i g  
' W h i c h  t r e e ,  a m o n g  o t h e r s ,  w h i c h  i s  b i g g e r  ( t h a n  t h e  o t h e r s ) ? '  
b ) .  B :  T i  h [  e - p  ] o - r o  m i  m a t e ; .  
t r e e  D E F [ D I S T - D O W N l D E F - F O e  e o M P  b i g ;  
' I t  i s  t h a t  t r e e  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  w h i c h  i s  b i g g e r '  ( t h a n  o t h e r s )  
c ) .  B :  T i  h [ e - m ] o - r o  m i  m a t e ;  . . .  e t c .  
t r e e  D E F [ D I S T - H O R ] D E F - F O e  e O M P  b i g  
' I t  i s  t h a t  t r e e  o v e r  t h e r e  ( v i s i b l e )  w h i c h  i s  b i g g e r '  ( t h a n  o t h e r s )  
U n l i k e  e x a m p l e s  ( 1 7 - 1 8 ) ,  t h e  a d d r e s s e e  o b l i g a t o r i l y  f o c u s e s  t h e  o b j e c t  b e i n g  
a s k e d  w h e n  t h e  q u e s t i o n  w o r d  i t s e l f  i s  m a r k e d  - r o  f o r  a  f u r t h e r  f o c u s  o r  c l a r i f i c a t i o n ,  a s  
i n  ( 1 9 )  a b o v e .  I f  t h e  o b j e c t  i s  n o t  f o c u s e d  i n  t h e  r e s p o n s e ,  t h e  r e s p o n s e  s e n t e n c e  i s  n o t  
p r o p e r l y  l i n k e d  t o  t h e  q u e s t i o n  s e n t e n c e  i n  a  d i s c o u r s e .  I n  ( 2 0 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  b o t h  
( b )  a n d  ( c )  a r e  n o t  p r o p e r l y  l i n k e d  t o  ( a )  i n  t h e  d i s c o u r s e .  
( 2 0 ) .  a ) .  A :  T i  l a r o - r o  m i  m a t e ?  
t r e e  w h i c h / w h e r e - F O e  e O M P  b i g  
' W h i c h  t r e e ,  a m o n g  o t h e r s ,  w h i c h  i s  b i g g e r  ( t h a n  t h e  o t h e r s ) ? '  
b ) .  B :  #  T i  h [ e - m ] o  m i  m a t e ;  . . .  e t c .  
t r e e  D E F - D I S T - H O R - D E F  e o M P  b i g  
' T h a t  t r e e  o v e r  t h e r e  ( v i s i b l e )  i s  b i g g e r  ( t h a n  o t h e r s ) '  
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c ) .  B :  #  T i  h o  m i  m a t e ;  o r  
t r e e  D E F  C O M P  b i g ;  
' T h e  t r e e  ( m e n t i o n e d  b e f o r e  o r  v i s i b l e  c l o s e  t o  h e a r e r )  i s  b i g g e r  ( t h a n  o t h e r s )  
T h e  l a s t  t w o  e x a m p l e s  b e l o w  i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  a  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r  t o  f o c u s  
a n  e v e n t .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  h o r o  i n  ( 2 1 .  b )  f o c u s e s  t h e  e v e n t  o f  B a i n ' s  
h i t t i n g  u s  t h a t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  i n  ( 2 1 .  a ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e p o r o  i n  ( 2 2 .  b )  
f o c u s e s  a n  e v e n t  w h i c h  i s  o n l y  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  
o f  t h e  d i s c o u r s e .  
( 2 1 ) .  a ) .  A :  T a r o - r o  l ' a b u l ,  B a i n  i - r i  b e h  h o - r o  l ' a b u l  e m  
w h i c h / w h e r e - F O C  t r u e ;  B a i n  2 P L - A C C  h i t  D E F - F O C  t r u e  o r  
' W h i c h  o n e  i s  t r u e ,  i s  i t  t h a t  B a i n  h i t  y o u  t h a t  i s  t r u e  o r  
B a i n  b e h  h o - r o  l ' a b u l ?  
2 S G . N O M  B a i n  h i t  D E F - F O C  t r u e  
i t  i s  t h a t  y o u  h i t  B a i n  t h a t  i s  t r u e ? '  
b ) .  B :  B a i n  n i - r i  b e h  h O - r O  l ' a b u l .  
B a i n  I P L . E X C - A C C  h i t  D E F - F O C  t r u e  
I t  i s  B a i n  h i t  u s  t h a t  i s  t r u e '  
( 2 2 ) .  a ) .  A :  N a  a n a  
l ' - a h ?  
I S G . N O M  w h o / w h o m  3 . 0 B V - f e e d  
' W h o m  a m  I  g o i n g  t o  f e e d ? '  
b ) .  B :  N a m e  kares~-eh h [ e - p ] o - r o  a  l ' - a h .  
p e o p l e  w o r k - P R O G  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F - F O C  2 S G . N O M  3 . 0 B V - f e e d  
' I t  i s  t h e  p e o p l e  w o r k i n g  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  t h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  f e e d '  
7 . 2 . 3 .  D e t e r m i n e r s  f u n c t i o n i n g  a s  a  c l a u s a l  s p a t i a l  a d v e r b  
A s  d e t e r m i n e r s  e x p r e s s  p o s i t i o n  ( d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n ) ,  t h e y  c a n  a l s o  f u n c t i o n  
a s  a  s p a t i a l  o r  l o c a t i o n a l  a d v e r b  ( d e s c r i b i n g  a  p l a c e  l i k e  ' h e r e '  a n d  ' t h e r e '  i n  E n g l i s h )  
m o d i f y i n g  a  w h o l e  c l a u s e .  T h i s  t y p e  o f  c l a u s e ,  w h e r e  a  d e t e r m i n e r  o c c u r s  a t  t h e  f i n a l  
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p o s i t i o n  t o  f u n c t i o n  a s  a  s p a t i a l  a d v e r b  i s  o n l y  a  m i n o r  c l a u s e  t y p e  i n  A d a n g .  I t s  u s e  i s  
a l s o  l i m i t e d  o n l y  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n  e x c l a m a t i o n .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  s u d d e n l y  
a  s p e a k e r  s e e s  H e r i  e a t i n g  o r a n g e s  w h i c h  a r e  a c t u a l l y  s e r v e d  t o  a  h e a r e r ,  t h a n  h e  s a y s  
H e r i  m u d  P a d c e h  h o !  a s  p r e s e n t e d  i n  ( 2 3 ) .  P r a g m a t i c a l l y ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  
c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s  ' H e r i  i s  e a t i n g  o r a n g e s  t h e r e  ( e . g .  w h i c h  a r e  s e r v e d  t o  y o u ) ;  
d o n ' t  y o u  s e e  t h a t ? ;  o r  ' L o o k  t h e r e !  H e r i  i s  e a t i n g  o r a n g e s  ( e . g .  s e r v e d  t o  y o u ) ' .  
( 2 3 ) .  H e r i  m u d  P a - d e - e h  
4  
h o !  
H e r i  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t - P R O G  D E F  
' H e r i  i s  e a t i n g  o r a n g e s  t h e r e  ( c l o s e  t o  y o u ) '  
T h e  n e x t  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  t h e  p r o x i m a t i v e  d e t e r m i n e r  h o P o  ( a )  a n d  a  d i s t a l  
d e t e r m i n e r ,  l i k e  h e t o  ( c )  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a  s p a t i a l  a d v e r b  o f  a  c l a u s e .  S e n t e n c e s  ( b ,  
d )  w h e r e  t h e  s a m e  d e t e r m i n e r  i n  t h e  s e n t e n c e s  f u n c t i o n  a s  a  d e t e r m i n e r  o f  ( t h e r e  r e f e r e n t  
o f )  a  n o u n ,  a r e  g i v e n  f o r  c o m p a r i s o n .  
( 2 4 ) .  a ) .  H e r i  m u d  P a - d e  e h a m  h o - i ' o !  
H e r i  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t  I N C  D E F - P R O X  
' H e r i  i s  a b o u t  t o  e a t  a n  o r a n g e  r i g h t  h e r e '  
b ) .  H e r i  h o - P o  m u d  P a - d e  e h a m  
H e r i  D E F - P R O X  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t  I N C  
' T h i s  H e r i  i s  a b o u t  t o  e a t  a n  o r a n g e '  
( T h e r e  i s  m o r e  t h a n  o n e  H e r y ;  t h e  s p e a k e r  r e f e r s  t o  t h e  o n e  c l o s e  t o  h i m )  
c ) .  A r u  t a r - a m  h [ e - t ] o !  
d e e r  l i e  d o w n - P E R F  D E F [ D 1 S T - U P ] D E F  
' A  d e e r  h a s  l a i n  d o w n  u p  t h e r e '  
d ) .  A r u  h [ e - t ] o  t a r - a m  
d e e r  D E F [ D 1 S T - U P ] D E F  l i e  d o w n - P E R F  
' T h a t  d e e r  u p  t h e r e  h a s  l a i n  d o w n '  
4  A s p e c t u a l  c l i t i c s  n o n n a l l y  c l i c i z e  t o  t h e  f i n a l  w o r d  o f  a  c l a u s e  ( 4 . 5 ) .  I n  ( 2 3 )  a n d  ( 2 4 .  c ) ,  t h e  a s p e c t u a l  
c l i t i c s  a r e  n o t  s u f f i x e d  t o  t h e  c l a u s e - f i n a l  d e t e n n i n e r s  b e c a u s e  t h e  c l a u s e  w h e r e  a  d e t e n n i n e r  f u n c t i o n s  
a s  a  s p a t i a l  a d v e r b  i s  o n l y  u s e d  t o  e x p r e s s  a n  e x c l a m a t i o n .  I t s  f u n c t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  a  c l a u s e  
e x p r e s s i n g  a  c o m m a n d  o r  a  r e q u e s t .  
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T h e  v e r b s  i n  e x a m p l e s  ( 2 3 - 2 4 )  a r e  m a r k e d  p r o g r e s s i v e  ( 2 3 ) ,  i n c e p t i v e  ( 2 4 .  a )  
a n d  p e r f e c t i v e  ( 2 4 .  c ) .  T h i s  i s  o b l i g a t o r y  d u e  t o  t h e  c o n s t r a i n t  t h a t  i n  o r d e r  f o r  a  c l a u s e  t o  
b e  m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r  f u n c t i o n i n g  a s  a  s p a t i a l  a d v e r b ,  o r  i n  o r d e r  f o r  a  d e t e r m i n e r  
t o  s p e c i f y  t h e  l o c a t i o n  ( d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n )  o f  a n  e v e n t ,  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  
c l a u s e  h a s  t o  b e  s p e c i f i c  a n d  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  T h u s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  e h a m  
i n  ( 2 4 .  a )  f o r  e x a m p l e ,  i s  t o  s p e c i f y  t h a t  t h e  e v e n t  i t  e x p r e s s e s  i s  i n c e p t i v e  a n d  i s  v i s i b l e  
a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  v e r b  o f  e a c h  s e n t e n c e  
i s  n o t  i n f l e c t e d  f o r  a s p e c t .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  t h e  t w o  s e n t e n c e s  
c a n  o n l y  b e  h a b i t u a l  o r  p a s t  t i m e  e v e n t s  w h i c h  a r e  n o t  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
( 2 5 ) .  a ) .  *  A r u  t a r  h [ c - m ] o  b ) .  * A r u n a  2 a - d c  h [ c - t ] o  
d e e r  l i e  d o w n  D E F [ D I S T - H O R ] D E F  d e e r  t h i n g  3 . 0 B V - e a t  D E F [  c - U P ] D D E F  
S o  f a r ,  e x c e p t  f o r  t h e  n o m i n a l i z a t i o n  o f  a  c l a u s e  ( o r  t h e  t o p i c a l i z a t i o n  o f  a n  
i n f o r m a t i o n  e x p r e s s e d  i n  a  c l a u s e )  b y  a  d e t e r m i n e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  e v i d e n c e  t h a t  a  
d e t e r m i n e r  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a  s p a t i a l  a d v e r b  o f  a  c l a u s e  t h a t  e x p r e s s e s  a n  i n v i s i b l e  
e v e n t .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  c o n t r a s t s  a  d e t e r m i n e r  f u n c t i o n i n g  t o  n o m i n a l i z e  a  c l a u s e  
( b )  w i t h  a  d e t e r m i n e r  f u n c t i o n i n g  a s  a  s p a t i a l  a d v e r b  o f  a  c l a u s e  t h a t  e x p r e s s e s  a  v i s i b l e  
e v e n t  ( a ) .  
( 2 6 ) .  a ) .  A r u  t a r - a m  h [ c - t ]  o !  
d e e r  l i e  d o w n - P E R F  D E F [ D I S T - U P ] D E F  
' A  d e e r  h a s  l a i n  d o w n  u p  t h e r e '  
b ) .  A r u  t a r - a m  h [ c - t ]  0  ( s a )  m a f u n  
d e e r  l i e  d o w n - P E R F  D E F [ D I S T - U P ] D E F  ( 3 S G . N O M )  f a t  
' A s  f o r  t h a t  d e e r  t h a t  h a s  j u s t  l a i n  d o w n  u p  t h e r e  ( v i s i b l e ) ,  i t  i s  b i g '  
i  
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A  f o c u s i n g  d e t e n n i n e r  ( o f  t h e  b a s i c  d e f i n i t e ,  p r o x i m a t e  o r  d i s t a l  d e t e n n i n e r s )  
c a n n o t  f u n c t i o n  a s  a  s p a t i a l  a d v e r b  o f  a  c l a u s e .  T h e  s e n t e n c e s  i n  ( 2 7 ) ,  t h e r e f o r e ,  a r e  
n o t  a c c e p t a b l e .  
( 2 7 ) .  a ) .  " H e r i  m u d  f a - d e - e h  h [ e - m j o - r o  
H e r i  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t - P R O G  D E F [ D I S T - H O R j D E F - F O C  
b ) .  " H e r i  m u d  f a - d e  e h a m  h [  e - p  j o - r o  
H e r i  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t  a l m o s t  D E F [ D I S T - D O W N j D E F  
c ) .  " A r u  t a r - a m  h [ e - t j o - r o  
d e e r  l i e  d o w n - P E R F  D E F [ D I S T - U P j D E F - F O C  
W h i l e  r e a s o n s  f o r  t h e  u n a c c e p t a b i l i t y  o f  ( 2 7 )  a r e  n o t  c l e a r ,  i t  m a y  b e  b e c a u s e  a  
f o c u s  c o n s t r u c t i o n  i n  A d a n g  c a n n o t  b e  s e n t e n c e  f i n a l .  T h e r e f o r e  s e n t e n c e s  l i k e  i n  ( 2 8 )  
b e l o w  a r e  a c c e p t e d  b u t  n o t  s e n t e n c e s  l i k e  i n  ( 2 7 )  a b o v e .  
( 2 8 ) .  a ) .  H e r i  m u d  f a - d e - e h  h [ e - m j o - r o  
H e r i  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t - P R O G  D E F [ D I S T - H O R j D E F - F O C  
' I t  i s  t h a t  H e r i  e a t i n g  o r a n g e s  o v e r  t h e r e  w h o  i s  a  t e a c h e r '  
( s a )  g u r u  
( 3 S G . N O M )  t e a c h e r  
b ) .  H e r i  m u d  f a - d e  e h a m  h [ e - p j o - r o  ( s a )  g u r u  
H e r i  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t  a l m o s t  D E F [ D I S T - D O W N j D E F  ( 3 S G . N O M )  t e a c h e r  
' I t  i s  t h a t  H e r i  w h o  i s  a b o u t  t o  e a t  o r a n g e s  d o w n  t h e r e ,  w h o  i s  a  t e a c h e r '  
c ) .  A r u  t a r - a m  h [ e - t j o - r o  ( s a )  m a f u n  
d e e r  l i e  d o w n - P E R F  D E F [ D I S T - U P j D E F - F O C  ( 3 S G . N O M )  f a t  
' I t  i s  t h e  d e e r  - a b o u t  t o  l i e  d o w n  u p  t h e r e ,  w h i c h  i s  f a t '  
7 . 3 .  F o c u s i n g  a n  o b j e c t  w i t h  a  d e i c t i c  +  ' 1 0 1 '  a n d  a  d e t e r m i n e r  
A s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  7 . 2 ,  a l l  d e t e r m i n e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  b a s i c  d e f i n i t e  
d e t e r m i n e r  h o ,  c a n  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  a n  o b j e c t  w h i c h  i s  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  
i n  t h e  i n u n e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e .  W h e n  a  d e i c t i c  f u n c t i o n s  a s  t h e  p a r t  o f  a  
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d e t e n n i n e r  ( 7 . 1 )  t h e n ,  b o t h  t h e  d e i c t i c  a n d  t h e  d e t e r m i n e r  r e f e r  t o  a  v i s i b l e  o b j e c t  a t  t h e  
t i m e  o f  s p e a k i n g  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e .  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  d e t e r m i n e r s  a n d  d e i c t i c s  s o  f a r  h a s  a l s o  s h o w n  t h a t  t h e  
d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  b o t h  d e t e r m i n e r s  a n d  d e i c t i c s  h a v e  a  b a s i c  p o i n t  o f  
r e f e r e n t  i n  t h e  " d e i c t i c  s p a c e "  o r  r e a l  w o r l d  s e t t i n g  o f  a  d i s c o u r s e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
d e t e r m i n e r s  a n d  d e i c t i c s  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  v i s i b l e  o b j e c t  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  i n  a n  
i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e  f r o m  a  p o i n t  o f  r e f e r e n c e .  T h e  b a s i c  r e f e r e n c e  p o i n t  i s  
t h e  s p e a k e r ,  o r  w h a t  B u  _  h l e r  c a l l s  " o r i g o " ,  n a m e l y  t h e  p o s i t i o n  o f  a  s p e a k e r  w h e r e  t h e  
a t t e n t i o n  o f  a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  a  s p e e c h  s i t u a t i o n  i s  d r a w n  o n t o  h i m  ( K l e i n ,  1 9 8 2 : 1 6 3 ) .  I n  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  b o t h  t h e  d e i c t i c  1 ' 0 0  a n d  t h e  d e t e r m i n e r  h 0 1 ' 0  i n  
( a )  e x p r e s s  a  l o c a t i o n  a t  t h e  p l a c e  a r o u n d  t h e  b a s i c  r e f e r e n t  p o i n t ,  i . e .  t h e  s p e a k e r .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  m O O  a n d  h e m o  i n  ( b )  e x p r e s s  a  l o c a t i o n  ( d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n )  a w a y  f r o m  
t h e  r e f e r e n t  p o i n t  ( t h e  s p e a k e r )  t o w a r d  t h e  o b j e c t  ' d o g  i n  a  r e l a t i v e l y  f a r  d i s t a n c e  f r o m  
t h e  r e f e r e n t  p o i n t ,  i n  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n .  
( 2 9 ) .  a ) .  N a  b e l  f - o : o  h o - f a  f a i l  
I S G . N O M  d o g  P R O X - D E I C  D E F - P R O X  s e l l  
' I  s e l l  t h i s  d o g ,  t h e  d o g  i s  r i g h t  h e r e '  ( L i t .  . . .  t h i s  r i g h t  h e r e  d o g )  
b ) .  N a m e  b e l  m - o : o  h [ e - m l o  f a i l  
p e r s o n  d o g  H O R - D E I C  D E F [ D I S T - H O R 1 D E F  s e l l  
' S o m e o n e  i s  s e l l i n g  t h a t  d o g  f a r  o v e r  t h e r e '  ( L i t .  . . .  t h a t  f a r  o v e r  t h e r e  d o g )  
F i g u r e  7 - 1  i l l u s t r a t e s  t h e  s p a t i a l  a n d  d i r e c t i o n a l  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  i m m e d i a t e  
~,,: 
s i t u a t i o n  o f  o u r  d i s c o u r s e .  T h e  s p a t i a l  a n d  t h e  d i r e c t i o n a l  o r i e n t a t i o n  o f  s e n t e n c e  ( a )  c a n  
b e  r e p r e s e n t e d  a s  ( a )  i n  t h e  f i g u r e ,  w h e r e a s  t h e  s p a c e  a n d  t h e  d i r e c t i o n a l  o r i e n t a t i o n  o f  
s e n t e n c e  ( b )  i s  a s  i n  ( b )  o f  t h e  f i g u r e .  
1  
"  
F i g .  7  - I  S p a t i a l  a n d  d i r e c t i o n a l  o r i e n t a t i o n :  I l 1 u s t r a t i o n .  
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~ D o g  
I n s t e a d  o f  p i c k i n g  u p ,  r e f e r r i n g  t o ,  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t  f r o m  t h e  b a s i c  r e f e r e n c e  
p o i n t ,  i n  a n  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e ,  a  s p e a k e r  c a n  a l s o  p i c k  u p  a  p a r t i c u l a r  
o b j e c t  f r o m  t w o  r e f e r e n c e  p o i n t s .  T h i s  i s  d o n e  w i t h  a  n e a r  ( b u t  n o t  a  f a r )  d i s t a l  d e i c t i c  
p l u s  t h e  w o r d  1 0 1  a n d  a  d e t e r m i n e r .  T h e  w o r d  1 0 1  i t s e l f  i s  o r i g i n a l l y  a  v e r b  m e a n i n g  
' c l i m b '  o r  ' t r a n s f e r '  a s  i n  ( 3 0 ) .  
( 3 0 ) .  a ) .  M a n u  f a  
1 0 1  
M a n u  c o c o n u t  c l i m b  
' M a n u  c l i m b e d  c o c o n u t  t r e e s '  
c ) .  N i  m o l  1 0 1  
I P L . E X C . N O M  r i v e r  t r a n s f e r  
' W e  w a l k e d  a l o n g  t h e  r i v e r '  
b ) .  N i  l a m e  m o l  1 0 1  
I  P L . E X C . N O M  w a l k  r i v e r  t r a n s f e r  
' W e  w a l k e d  a l o n g  t h e  r i v e r '  
W h e n  1 0 1  f u n c t i o n s  w i t h  a  d e i c t i c  a n d  a  d e t e r m i n e r  t o  p i c k  u p  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t  
f r o m  t w o  r e f e r e n c e  p o i n t s ,  i t s  m e a n i n g  a b o v e  i s  n o t  a p p l i e d .  T h e r e f o r e ,  I  o n l y  r e g a r d  i t  
a s  a  ' f o c u s i n g  w o r d '  ( g l o s s e d  F O C ) .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  t h e  w o r d  a n d  t h e  d e i c t i c  
[ a l e  a n d  t h e  d e t e r m i n e r  h e m o  r e f e r  t o  t h e  o b j e c t  e x p r e s s e d  b y  t h e  n o u n  f a  ' c o c o n u t '  
f r o m  t w o  d i f f e r e n t  r e f e r e n c e  p o i n t s .  
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( 3 1 ) .  M a n u  f a  f a - I - e  1 0 1  h [ e - m l o  f e l  
M a n u  c o c o n u t  ( t r e e )  g o  t h e r e - D I R - D I S T  F O C  D E F [ D I S T - H O R 1 D E F  b u y  
' M a n u  b o u g h t  t h a t  c o c o n u t  o v e r  t h e r e  f r o m  t h a t  o n e  o v e r  h e r e '  
T h e  c o n s t i t u e n t  £ a l e  1 0 1  h e m o  i n  t h e  s e n t e n c e  r e f e r s  t o  a  p a r t i c u l a r  c o c o n u t ,  w i t h  
b o t h  t h e  s p e a k e r  a n d  a n o t h e r  c o c o n u t  a s  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s .  I  r e p r e s e n t  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  s e n t e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e .  T h e  l o n g e r  l i n e  i n  t h e  f i g u r e  r e p r e s e n t s  t h e  d i r e c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  t h e  d e t e r m i n e r  h e m O .  T h e  d i r e c t i o n  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
s p e a k e r  t o  t h e  f o c a l  c o c o n u t  ( Y ) .  T h e  s h o r t e r  l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  
t h e  d e i c t i c  [ a l e  w h i c h  i s  d e l i m i t e d  b y  1 0 1 .  T h e  d i r e c t i o n  o n l y  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  d i s t a n c e  
f r o m  t h e  c o c o n u t  r e f e r e n c e  p o i n t  ( X )  t o  t h e  f o c a l  c o c o n u t  ( Y ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  [ a l e  1 0 1  
i n  t h e  e x a m p l e  i n d i c a t e s  t h e  d i r e c t i o n  f r o m  c o c o n u t ,  s e r v i n g  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  ( X )  
t o w a r d  t h e  f o c a l  c o c o n u t  ( Y ) ,  w h e r e a s  t h e  d e t e r m i n e r  h e m o  i n d i c a t e s  t h e  d i r e c t i o n  f r o m  
t h e  s p e a k e r  t o  b o t h  t h e  c o c o n u t  s e r v i n g  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  ( X )  a n d  t h e  f o c a l  c o c o n u t  
( Y ) .  
S p e a k e r  
h e m o  f a l e  1 0 1  
X  
C o c o n u t - R E F p o i n t  
y  
I  ~M_'" ,j~ F O C  
S y n t a c t i c a l l y  1 0 1  o n l y  m o d i f i e s  a  d e i c t i c  ( [ a l e ,  i n  t h e  e x a m p l e ) ,  i . e .  i t  d e l i m i t s  o r  
d e f i n e s  t h e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  a  d e i c t i c ,  a s  s h o w n  i n  ( 3 2 . b ) .  I t  d o e s  n o t  
m o d i f y  a  d e t e r m i n e r  ( 3 2 . c ) .  A  c o n s t i t u e n t  c o n t a i n i n g  a  d e i c t i c  a n d  t h e  w o r d  1 0 1  ( l i k e  £ a l e  
1 0 1  i n  t h e  e x a m p l e ) ,  h o w e v e r ,  i s  s t i l l  a  p a r t  o f  a  d e t e r m i n e r .  T h e r e f o r e  i t  c a n n o t  r e f e r  t o  
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a n  o b j e c t  ( o r  a  n o u n )  w i t h o u t  a  d e t e r m i n e r ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e  i n  
( d ) .  
( 3 2 ) .  a ) .  A :  M a n u  f a  l a r o - r o  f e l ?  
M a n u  c o c o n u t  ( t r e e )  w h e r e /  w h i c h - F o e  b u y  
' W h i c h  c o c o n u t  d i d  M a n u  b u y ? '  
b ) .  B :  F a - I - e  1 0 1  
g o  t h e r e - D l R - D l S T  F o e  
' O v e r  t h e r e  ( f r o m  t h e  o t h e r  o n e  o v e r  h e r e ) ,  
d ) .  B :  * M a n u  f a  
f a - I - e  
1 0 1  
c ) .  B :  * L o l  h [ e - m l o  
F O e  D E F [ D I S T - H O R 1 D E F  
f e l  
M a n u  c o c o n u t  ( t r e e )  g o  t h e r e - D l R - D l S T  F o e  _  b u y  
T o  p i c k  u p  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t  w i t h  t w o  r e f e r e n c e  p o i n t s  w h e r e  t h e  w o r d  1 0 1  
p r e s e n t s  t o  m o d i f y  a  d e i c t i c ,  t h e  d e i c t i c  ( P l u s  1 0 1 )  a n d  t h e  d e t e r m i n e r  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
o b j e c t  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  e x p r e s s  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  T h e r e f o r e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
d e i c t i c  m i d 1 e  ' u p  t h e r e '  ( e . g .  f r o m  a  v a l l e y  t o w a r d s  m o u n t a i n )  a n d  h & r n o  ' o v e r  t h e r e '  
( d i s t a l ,  v i s i b l e  i n  a  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n )  i n  ( 3 3 . c ,  c o n t e x t u a l l y )  a n d  ( 3 3 . d )  b e l o w  a r e  
a c c e p t a b l e .  W i t h o u t  1 0 1  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d  i n  p r e v i o u s  
•  
,  
s e c t i o n s .  
( 3 3 ) .  a ) .  A :  M a n u  f a  h [ e - m l o  l ' a - b o l ' o i  
o r  
M a n u  c o c o n u t  ( t r e e )  D E F [ D I S T - H O R 1 D E F  3 0 B V - c u t  
' M a n u  w i l l  c u t  t h a t  c o c o n u t  t r e e  o v e r  t h e r e '  
b ) .  B :  H [ e - m l o  t a r o ?  
D E F [ D l S T - H O R 1 D E F  w h i c h / w h e r e  
' W h i c h  o n e  ( o v e r  t h e r e ) ? '  
c ) .  A :  M i d - I - e  1 0 1 ;  
g o  u p - D l R - D l S T  F o e  
' U p ,  ( o v e r  t h e r e ) '  ( =  B a s e d  o n  t h e  g i v e n  c o n t e x t :  T h e  c o c o n u t  t r e e  i s  i n  a n  u p w a r d  
d i r e c t i o n  f r o m  t h a t  o t h e r  c o c o n u t  t r e e / s ,  o v e r  t h e r e  - f r o m  t h e  s p e a k e r )  
d ) .  A :  M i d - I - c  1 0 1  h [ c - m l o  
g o  u p - D I R - D I S T  F O C  D E F [ D I S T - H O R 1 D E F  
' T h a t  u p  o v e r  t h e r e '  ( =  T h e  c o c o n u t  t r e e  i s  i n  a n  u p w a r d  d i r e c t i o n  f r o m  t h a t  o t h e r  
c o c o n u t  t r e e / s ,  o v e r  t h e r e  - f r o m  t h e  s p e a k e r )  
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T o  i l l u s t r a t e  t h e  m e a n i n g  o f  s e n t e n c e  ( d  =  c )  a b o v e ,  I  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
f i g u r e .  F r o m  t h e  f i g u r e  o b s e r v e  t h a t  t h e  c o n s t i t u e n t  m i d 1 e  1 0 1  e x p r e s S e s  t h e  u p w a r d  
d i r e c t i o n  t o w a r d  t h e  f o c a l  c o c o n u t  t r e e  ( Y )  f r o m  t h e  o t h e r  c o c o n u t  t r e e  ( X ) ,  s e r v i n g  a s  
a  r e f e r e n c e  p o i n t .  T h e  d e t e r m i n e r  h  e m O ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e x p r e s s e s  t h e  d i r e c t i o n  
f r o m  t h e  s p e a k e r  t o  b o t h  t h e  f o c a l  c o c o n u t  t r e e  ( Y )  a n d  t h e  c o c o n u t  t r e e  s e r v i n g  a s  a  
r e f e r e n t  p o i n t  ( X ) .  
m  
F o c a l  c o c o n u t  t r e e  Y  i  
S p e a k e r  
------------~h~e=m=o----------------~~ i !  
. .  
R e f . P n t  C o c o n u t  t r e e  X  
o  
I n  c o n c l u s i o n ,  a l t h o u g h  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  d e i c t i c - d e t e r m i n e r  i s  s e m a n t i c a l l y  
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  d i r e c t i o n s  t h e y  e x p r e s s ,  t h e  c o n s t r a i n t  i s  d i s s o l v e d  w h e n  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  u s e d  t o  p i c k  u p  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t  f r o m  t w o  p o i n t s  o f  r e f e r e n c e  i n  t h e  
i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e .  B u t  t o  p i c k  u p  t h e  p a r t i c u l a r  o b j e c t  f r o m  t w o  p o i n t s  
o f  r e f e r e n c e ,  t h e  d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  d e i c t i c  o f  t h e  d e i c t i c - d e t e r m i n e r  c o m b i n a t i o n  
i s  o b l i g a t o r i l y  m o d i f i e d  o r  d e l i m i t e d  b y  1 0 1 .  
C h a p t e r  8  
V e r b s  
A d a n g  h a s  t w o  m a i n  c l a s s e s  o f  v e r b s :  a n  o p e n  c l a s s  ( 8 . 2 . 1 )  a n d  a  c l o s e d  c l a s s  
( 8 . 2 . 2 ) .  T h e  c l o s e d  c l a s s  o f  v e r b s  i s  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  i n t o  6  s u b - c l a s s e s .  T h e  n u m b e r  o f  
v e r b s  i n  e a c h  o f  t h e  s u b - c l a s s e s  i s  l i m i t e d .  M o r e o v e r ,  m o s t  v e r b s  o f  t h e  c l o s e d  c l a s s  a r e  
p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s .  
T h e  o p e n  c l a s s  o f  v e r b s  i s  a l s o  c l a s s i f i e d  i n t o  i n t r a n s i t i v e  ( 8 . 2 . 1 . 1 )  a n d  t r a n s i t i v e  
( 8 . 2 . 1 . 2 ) .  I n  a d d i t i o n ,  A d a n g  a l s o  h a s  a n  o p e n  c l a s s  o f  w o r d s  w h i c h  a t t r i b u t e s  p r o p e r t i e s  t o  
t h i n g s ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  a d j e c t i v e s  i n  E n g l i s h .  T h e s e  w o r d s  s h a r e  p r o p e r t i e s  w i t h  b o t h  
n o u n s  a n d  v e r b s .  O n  b a l a n c e ,  h o w e v e r ,  t h e y  s h a r e  m o r e  p r o p e r t i e s  w i t h  v e r b s .  I  h a v e  c a l l e d  
t h e  w o r d s  ' a d j e c t i v a l  v e r b s '  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  a d j e c t i v a l  v e r b s  a r e  i n t r a n s i t i v e ,  a s  w i l l  b e  
d e s c r i b e d  i n  8 . 2 . 3 .  
B e s i d e s  t h e  v e r b  c l a s s e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  A d a n g  a l s o  h a s  a  c l a s s  o f  a p p l i c a t i v e  
v e r b s  c o n s i s t i n g  o f  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  ( 8 . 2 . 4 . 1 )  a n d  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
( 8 . 2 . 4 . 2 ) .  A b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  a r e  l i m i t e d  i n  n u m b e r .  B e f o r e  p r e s e n t i n g  a  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  c l a s s  a n d  s u b - c l a s s e s  o f  v e r b s ,  I  p r e s e n t  a  d e s c r i p t i o n  o f  g e n e r a l  
p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  A d a n g ,  a s  i n  t h e  8 . 1  b e l o w .  
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8 . 1 .  T h e  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  A d a n g  
F o u r  d i f f e r e n t  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  s y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i s  p r e s e n t e d  i n  8 . 1 . 2 .  T h e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  f i r s t  t w o  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s ,  i . e .  s e m a n t i c  a n d  f u n c t i o n a l  p r o p e r t i e s ,  i s  i n  8 . 1 . 1  
b e l o w .  
B . 1 . 1 .  S e m a n t i c  a n d  f u n c t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  
S e m a n t i c a l l y ,  v e r b s  i n  A d a n g  g e n e r a l l y  e x p r e s s  a c t i o n s  a n d  s t a t e s .  I n  a d d i t i o n  t o  
a c t i o n s  a n d  s t a t e s ,  a  f e w  v e r b s  i n  A d a n g  e x p r e s s  o r  m a r k  d i r e c t i o n  a n d  l o c a t i o n .  I n  ( I ) ,  f o r  
e x a m p l e ,  v e r b s  i n  ( a - b )  e x p r e s s  a c t i o n s ,  ( c )  a  s t a t e ,  ( d )  a  p r o c e s s ,  ( e - f )  e x p r e s s  o r  m a r k  
l o c a t i o n s ,  a n d  t h e  v e r b  l e h e l  i n  ( g )  e x p r e s s e s  a  d i r e c t i o n .  M o r e  e x a m p l e s  a n d  t h e i r  v e r b a l  
p r o p e r t i e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  v e r b  c l a s s .  
( I )  a ) .  M a n u  s c i  p a t a u ·  
M a n u  w a t e r  b o i l  
' M a n u  b o i l e d  w a t e r . '  
d ) .  B e l  m i n .  
d o g  d i e  
' D o g s  d i e d . '  
f ) .  S C u  d e c  m i .  
m o n e y  w a l l e t  i n / a t  
b ) .  J o h n  t i  2 a - b o 2 o i .  
J o h n  t r e e  3 . 0 B V - c u t  
' J o h n  c u t  t r e e s . '  
e ) .  D a r e 2  n u  f o o i  f a r .  
e e l  o n e  s t o n e  u n d e r  
' A n  e e l  i s  u n d e r  s t o n e s . '  
c ) .  N i  m o p .  
l P L . E X C . N O M  s l e e p  
' W e  s l e p t . '  
g ) .  L i l o  m o l  l c - h e l .  
' T h e r e  i s  s o m e  m o n e y  i n  t h e  w a l l e t . '  
L i l o  r i v e r  A L L - g o  d o w n  
' L i l o  w e n t  d o w n  t o  a  r i v e r . '  
T h e  e x a m p l e s  a b o v e  h a v e  a l s o  s h o w n  t h a t  v e r b s  i n  A d a n g  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  
o f  a  c l a u s e .  L i k e  n o u n s ,  w h e n  a  v e r b  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e ,  i t  c a n  b e  s u f f i x e d  
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b y  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h  ( 2 .  e )  a n d  p e r f e c t i v e  - a m  ( a ,  c ) ;  a n d  c a n  a l s o  b e  
m o d i f i e d  b y  t h e  i n c e p t i v e  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  e h a m  ( b ,  d ) .  
( 2 ) .  a ) .  M a n u  s e i  p a t a v - a m .  b ) .  L i l o  m o l  l e - h e l  e h a m .  
M a n u  w a t e r  b o i l - P E R F  
' M a n u  h a s  b o i l e d  w a t e r '  
L i l o  r i v e r  A L L - g o  d o w n  ! N e  
' L i l o  i s  g o i n g  t o  b e  g o i n g  d o w n  t o  a  r i v e r '  
c ) .  B e l  m i n - a m .  d ) .  D a r e P  n u  f o o i  f a r  e h a m .  e ) .  S e v  d a i  d e c  m i - e h .  
d o g  d i e - P E R F  
' D o g s  h a v e  d i e d . '  
e e l  o n e  s t o n e  u n d e r  ! N e  m o n e y  E V l D  w a l l e t  i n l a t  
' A n  e e l  i s  g o i n g  t o  h i d e  i t s e l f  u n d e r  s t o n e s . '  ' M o n e y  w a s  i n  w a l l e t s . '  
( L i t .  ' A n  e e l  i s  a b o u t  t o  b e  u n d e r  s t o n e s ' ) .  
B e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  p r e d i c a t e s ,  s o m e  v e r b s  i n  A d a n g ,  e s p e c i a l l y  s t a t i v e  v e r b s  a n d  
l o c a t i v e  v e r b s ,  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a t t r i b u t e s  o r  m o d i f i e r s  o f  n o u n s ,  a s  i n  ( a - b )  o f  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  A s  e x e m p l i f i e d  i n  ( c - d ) ,  o t h e r  v e r b s ,  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a t t r i b u t e s  o f  
n o u n s  h a v e  a  r e a d i n g  l i k e  ' g e r u n d '  o r  p a r t i c i p i a l  v e r b s  ( ! N O  v e r b s )  i n  E n g l i s h .  M o r e o v e r  
t h e y  m o r e  c o m m o n l y  a t t r i b u t e  p r o p e r t i e s  t o ,  o r  m o d i f y  c o m m o n  n o u n s  r a t h e r  t h a n  p r o p e r  
n o u n s .  T h e y  s o u n d  o d d ,  i f  n o t  u n g r a m m a t i c a l ,  w h e n  m o d i f y i n g  a  p r o p e r  n o u n ,  a s  i n  ( 3 . e ) .  
( 3 ) .  a ) .  S u p i  a b  m i n  t a r a P .  
3 P L  f i s h  d i e  c o l l e c t  
' T h e y  c o l l e c t e d  d e a d  ( l i t .  d i e d )  f i s h . '  
c . ) .  U m i  [ n a m e  k a r e s a v ]  P - a h . !  
U m i  p e o p l e  w o r k  3 . 0 B V - f e e d  
b ) .  S e v  d e c  m i  h o  n - e .  
m o n e y  w a l l e t  i n l a t  D E F  1  S G - G E N  
' T h e  m o n e y  i n  t h e  w a l l e t  i s  m i n e . '  
' U m i  f e d  w o r k i n g  p e o p l e  ( p e o p l e  w h o  w o r k e d ) . '  
d ) .  U m i  [ n a m e  b a v  P a - t e n ]  f e  P - a h .  
U m i  p e o p l e  h o u s e  3 . 0 B V - m a k e  F O e . O B J  3 . 0 B V - f e e d  
' U m i  f e d  p e o p l e  w h o  b u i l t  ( a r e  b u i l d i n g )  h o u s e s . '  
e . ) .  ? ? U m i  J o h n  k a r e s a v  P - a h .  
U m i  J o h n  w o r k  3 . 0 B V - f e e d  
' U m i  f e d  w o r k i n g  J o h n . '  
!  D a m e  k a r e s a Q a n d  n a m e  b a Q  F a t e n  i n  ( c - d )  c o u l d  b e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  I  h a v e  n o t  d o n e  a  d e t a i l e d  s t u d y  
o f  r e l a t i v e  c l a u s e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  a  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  A d a n g  i s  o b l i g a t o r i l y  f o l l o w e d  b y  a  
d e t e n n i n e r .  T h e  r e a s o n  s e e m s  t o  b e  u n l e s s  a  h e a d  n o u n  i s  d e f i n i t e  ( o r  i t s  r e f e r e n t  i s  i d e n t i f i a b l e )  a n d ,  
t h e r e f o r e  d e t e n n i n e d  b y  a  d e t e n n i n e r ,  i t  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  
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8 .  1 . 2 .  S y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  
I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a d v e r b s  i n  4 . 3 ,  I  s h o w  t h a t  v e r b s ,  i n c l u d i n g  a d j e c t i v a l  v e r b s ,  c a n  
b e  m o d i f i e d  b y  t h e  a d v e r b s  b i l '  ' v e r y  o r  ' a  l o t ' ,  m a l }  ' o n l y ,  { o i  ' a g a i n '  a n d  s O  ' i n d e e d .  
W h e n  a  v e r b  i s  m o d i f i e d  b y  b i l ' ,  t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  i s  i n t e n s i f i e d .  T h e  
v e r b  w i t h  i t s  m o d i f i e r  d e g r e e  a d v e r b  b i l ' ,  t h e n ,  c a n  b e  g r a d e d  i n t o  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e i t h e r  
n o n  c o m p a r a t i v e  o r  c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n .  
T h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r a d a t i o n  o f  v e r b s  i n t o  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
c o m p a r a t i v e  a n d  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  c a n  b e  s e e n  i n  4 . 3 .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  o n l y  d e s c r i b e  
t h e  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v e r b s  i n  i m p e r a t i v e  ( 8 . 1 . 2 . 1 )  a n d  n e g a t i v e  
( 8 . 1 . 2 . 1 )  c l a u s e s .  
8 . 1 . 2 . 1 .  S y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  i m p e r a t i v e  
c l a u s e s  
A  v e r b  o r  a  s e r i a l  v e r b  ( s e e  c h a p t e r  1 2  f o r  d e t a i l s )  i n  A d a n g  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  m a i n  
c o n s t i t u e n t  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  ( 4 - d ) .  T o  b e  p o l i t e  o r  t o  m a k e  a  r e q u e s t ,  t h e  v e r b  o r  s e r i a l  
v e r b s  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  r e q u e s t  p a r t i c l e  & m a  ' p l e a s e .  
( 4 ) .  a ) .  Kar&s~! 
w o r k  
' W o r k ! '  
b ) .  S a r n  d o n !  
g o  s h o p p i n g  
' G o  s h o p p i n g ! '  
c ) .  Kar&s~ e m a !  
w o r k  p l e a s e  
' W o r k  p l e a s e ! '  
d ) .  S a r n  d o n  e m a !  
g o  s h o p p i n g  p l e a s e  
' G o  s h o p p i n g  p l e a s e ! '  
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A  v e r b  o r  s e r i a l  v e r b  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  t h e  a d v e r b  m a D  
' o n l y  o r  ' j u s f  ( S a )  t o  i n d i c a t e  a  c o n t r a s t  o r  a  c h o i c e  o f  a c t i o n  o r  b y  t h e  a d v e r b  [ o i  ' a g a i n '  ( c )  
t o  i n d i c a t e  a  r e p e a t e d  e v e n t .  A l t e r n a t i v e l y  t h e  a d v e r b  m a D  c a n  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  
p a r t i c l e  d a i  ( b ) ,  t h a t  c a n  h a v e  a  c o n t r a s t i v e  m e a n i n g .  W i t h  d a i ,  h o w e v e r ,  t h e  c h o i c e  g i v e n  o r  
r e c o m m e n d e d  i s  a s s u r e d  ( s e e ,  4 . 6 ,  f o r  d e t a i l s ) .  
( 5 ) .  a ) .  M a D  s a m  d o n  e m a !  
o n l y  g o  s h o p p i n g  p l e a s e  
' O n l y  g o  s h o p p i n g ,  p l e a s e ! '  
( e . g .  D o n ' t  g o  s o m e w h e r e  e l s e ! )  
c ) .  F o i  k a r e s a D  e m a !  
a g a i n  w o r k  p l e a s e  
' W o r k  a g a i n ,  p l e a s e ! '  
b ) .  D a i  s a m  d o n  e m a !  
E V I D  g o  s h o p p i n g  p l e a s e  
" J u s t  g o  s h o p p i n g ,  p l e a s e ! '  
( e . g .  T h a t  i s  t h e  r i g h t  c h o i c e ,  i n s t e a d  o f  . . .  )  
W i t h  a  t r a n s i t i v e  o r  d i t r a n s i t i v e  v e r b ,  t h e  v e r b  c a n  b e  d i r e c t l y  p r e c e d e d  b y  t h e  o b j e c t s  
o f  t h e  v e r b .  T h e  a d v e r b  r e m a i n s  i n  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  ( 6 .  a ,  c - d ) .  T o  t o p i c a l i z e ,  h o w e v e r ,  
t h e  o b j e c t  c a n  b e  f r o n t e d ,  a s  i n  ( b ) .  
( 6 ) .  a ) .  D a i  a l a  d o u  e m a !  
E V I D  r i c e  c o o k  p l e a s e  
' J u s t  c o o k  r i c e  p l e a s e ! '  
( e . g .  T h a t ' s  t h e  r i g h t  c h o i c e  t o  d o )  
c ) .  M a D  a l a  d o u  e m a !  
o n l y  r i c e  c o o k  p l e a s e  
' J u s t  c o o k  r i c e  p l e a s e ! '  
( e . g .  D o n ' t  d o  s o m e  t h i n g  e l s e ! )  
b ) .  A l a  ( h o )  d a i  d o u  e m a !  
r i c e  ( O E F )  E V I D  c o o k  p l e a s e  
' A s  f o r  t h e  r i c e ,  j u s t  c o o k  t h e m  p l e a s e ! '  
( e . g .  D o n ' t  k e e p )  
d ) .  F o i  s e D  n - e n  e m a !  
a g a i n  m o n e y  1  S G - g i v e  p l e a s e  
' G i v e  m e  s o m e  m o n e y  a g a i n ,  p l e a s e ! '  
T o  c o n c l u d e  t h e n ,  a  v e r b  o r  a  s e r i a l  v e r b  i s  t h e  m a i n  c o n s t i t u e n t  o f  a n  i m p e r a t i v e  
c l a u s e .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 4 - 6 ) ,  i t  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  t h e  a d v e r b s  [ o i  o r  m a D  o r  t h e  e v i d e n t i a l  
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p a r t i c l e  d a i .  T o  m a k e  a  r e q u e s t ,  t h e  v e r b  o f  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e q u e s t  
o r  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  e m a .  I f  t h e  v e r b  i s  t r a n s i t i v e  o r  d i t r a n s i t i v e ,  i t  i s  d i r e c t l y  p r e c e d e d  b y  
i t s  o b j e c t s .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a  v e r b  i n  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  
8 . 1 . 2 . 2  b e l o w .  
8 . 1 . 2 . 2 .  T h e  s y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  
n e g a t i v e  c l a u s e s  
V e r b s ,  b e s i d e s  b e i n g  m o d i f i e d  b y  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i 1 " v e r y  o r  ' a  1 0 ( ,  e i t h e r  a l o n e  
o r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a d v e r b s  [ o i  ' a g a i n ' ,  s O  ' i n d e e d  o r  m a Q  ' o n l y  i n  c o m p a r a t i v e  o r  n o n  
c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e s  ( 4 . 3 ) ,  c a n  a l s o  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n c n c ' n o (  a n d  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  i n  n e g a t i v e  c l a u s e s .  A l t e r n a t i v e l y ,  i . e .  i n  a  p e r f e c t i v e  c l a u s e ,  t h e  
n e g a t i v e  a d v e r b  n c n &  i s  r e p l a c e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  t o  m o d i f Y  a  v e r b .  I n  a n  
i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  a  v e r b  c a n  a l s o  b e  n e g a t e d  b y  t h e  n e g a t i v e  v e r b  a 1 ' a i  ' n o t  e x i s t ' .  
I  b e g i n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  w h e r e  a  v e r b  ( a - b )  o r  a  s e r i a l  v e r b  ( c )  i s  m o d i f i e d  
b y  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n c n & ,  f u n c t i o n i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' & .  T h e  
p a r t i c l e  f u n c t i o n s  t o  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b s  ( 4 . 4 ) .  
( 7 ) .  a ) .  S u p i  P e  n a  l ' a - d e  n e n e .  
3 P L  N E G  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  N E G  
' T h e y  d i d  n o t  e a t  f o o d . '  
b ) .  J o h n  P e  s a m  d o n  n e n e .  
J o h n  N E G  g o  s h o p p i n g  N E G  
' J o h n  d i d  n o t  g o  s h o p p i n g . '  
c ) .  J o h n  P e  s a m  b a c  1 e - s a m '  n a  l ' a - d e  n e n e .  
J o h n  N E G  g o  h o u s e  A L L - g o  t h i n g  ( f o o d )  3 P - e a t  N E G  
' J o h n  h a s  n o t  g o n e  h o m e  f o r  e a t i n g  f o o d  y e t . '  
,  l e s a m '  g o  / g e t  i n t o '  i s  a  d i r e c t i o n a l  v e r b .  S e e  8 . 2 . 2 . 4 . 1  f o r  d e t a i l s .  
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I n  a  n e g a t i v e  p e r f e c t i v e  c l a u s e ,  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  c a n  a l t e r n a t i v e l y  b e  r e p l a c e d  b y  
t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i ,  a s  i n  ( 8 . a ,  c ) .  T h e  p a r t i c l e  a l s o  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  1 ' t ?  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( a )  a n d  ( b )  i s  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  ( a )  ( a n d  a l s o  c )  i m p l i e s  a  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  e v e n t  w i l l  t a k e  p l a c e ,  b u t  ( b )  d o e s  n o t  i m p l y  t h i s .
4  
( 8 ) .  a ) .  J o h n  2 1 :  s a m  d o n  d a i .  
J o h n  N E G  g o  s h o p p i n g  E V I D  
' J o h n  h a s  n o t  g o n e  s h o p p i n g . '  
( b u t  I  s u g g e s t ,  h e  w i l l )  
b ) .  J o h n  2 1 :  s a m  d o n  n t : n l : - a m .  
J o h n  N E G  g o  s h o p p i n g  N E G - P E R F  
' J o h n  h a s  n o t  g o n e  s h o p p i n g . '  
c ) .  J o h n  2 1 :  s a m  b l 4 ]  l e - s a m  n a  f a - d e  d a i .  
J o h n  N E G  g o  h o u s e  A L L - g o  t h i n g  ( f o o d )  3 P - e a t  E V I D  
' J o h n  h a s  n o t  g o n e  h o m e  f o r  e a t i n g  f o o d  y e t '  ( b u t  I  s u g g e s t ,  h e  w i l l ) .  
T h e r e  i s  a  t o p i c a l i z a t i o n  c o n s t r u c t i o n  i n  w h i c h  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  c a n  b e  p l a c e d  
i n  a  d i f f e r e n t  p o s i t i o n  p r e c e d e d  b y  a  d e t e r m i n e r  t o  t o p i c a 1 i z e  a  c e r t a i n  e l e m e n t  o f  a  s e n t e n c e ,  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  f r o n t i n g  t h e  e l e m e n t  a n d  f i l l i n g  i t s  c l a u s e  i n t e r n a l  p o s i t i o n  w i t h  i t s  
r e f e r e n t .  H o w e v e r ,  I  s h a l l  n o t  d e s c r i b e  t o p i c a l  s e n t e n c e s  i n  d e t a i l  i n  t h i s  t h e s i s .  F o l l o w i n g  i s  
o n l y  o n e  e x a m p l e ,  w h i c h  I  m o d i f y  f r o m  ( 8 . c ) .  
( 9 ) .  J o h n  s a m  b l 4 ]  h o  2 1 :  l e - s a m  n a  f a - d e  d a i .  
J o h n  g o  h o u s e  D E F  N E G  A L L - g o  t h i n g  ( f o o d )  3 P - e a t  E V I D  
' A s  f o r  t o  t h a t  ( v i s i b l e )  /  t h e  h o u s e  J o h n  h a s  n o t  g o n e  t h e r e  t o  e a t  f o o d '  
( b u t  p o s s i b l y ,  h e  w i l l ) .  
F r o m  e x a m p l e s  ( 7 - 9 )  o b s e r v e  t h a t  i n  a  n e g a t i v e  c l a u s e  a  v e r b  o r  a  s e r i a l  v e r b  
c o n s t r u c t i o n  i s  p l a c e d  i n  t h e  p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  a n d  t h e  n e g a t i v e  
3  T h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' e  i n  e x a m p l e s  ( 7 - 8 ) ,  c a n  b e  d r o p p e d .  W h e n  i t  i s  d r o p p e d  t h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  
n e n e  o r  d a i  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  w h o l e  s e n t e n c e .  S e e ,  4 . 4  a n d  4 . 6 . 2  f o r  d e t a i l s .  
4  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  i n  n e g a t i v e  s e n t e n c e s  i n  p r e s e n t e d  i n  4 . 6 . 2 .  
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a d v e r b  n c n &  o r  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i .  A  t r a n s i t i v e  o r  d i t r a n s i t i v e  v e r b  i s  d i r e c t l y  p r e c e d e d  
b y  i t s  o b j e c t  N P .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a  v e r b  o r  a  s e r i a l  v e r b s  i n  a  n e g a t i v e  s e n t e n c e ,  t h e r e f o r e ,  
c a n  b e  f o r m u l a t e d  a s :  i ' e + N P . O B J  +  V  +  n e n e / d a i .  
W h e n  t h e  v e r b  i s  m o d i f i e d  b y  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i 1 ' a n d  t h e  a d v e r b s  [ a i ,  s t )  o r  m a D  
i n  a  n e g a t i v e  n o n  c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e ,  b i 1 ' d i r e c t l y  f o l l o w s  t h e  v e r b ,  w h e r e a s  [ a i ,  s t ) ,  m a D ,  
o r  t h e  c o m b i n a t i o n  [ a j  s t ) ,  d i r e c t l y  p r e c e d e s  i t  o r  i t s  o b j e c t ,  i f  a n y .  A n  e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  
( 1 0 .  a ) .  A s ,  I  h a v e  d e s c r i b e d  i n  4 . 3  t h e  a d v e r b s  c a n  a l s o  f u n c t i o n  t o  m o d i f y  a  w h o l e  c l a u s e .  
W h e n  f u n c t i o n i n g  t o  m o d i f y  t h e  w h o l e  n e g a t i v e  c l a u s e ,  [ a i ,  s t )  o r  m a D  i s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' & ,  a s  i n  ( b ) .  A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  s e n t e n c e  h a s  a  d i f f e r e n t  r e a d i n g  f r o m  ( a ) .  
( 1 0 ) .  a ) .  A r u ? e  m a n  n a  
f a - d e  b i ?  
n e n e .  
d e e r N E G  o n l y  t h i n g  ( c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y /  a  l o t  N E G  
' D e e r  d o  n o t  e a t  c r o p s  t o o  m u c h . '  
b ) .  A r u  m a n ?  e  n a  f a - d e  b i ?  n e n e .  
d e e r  o n l y  N E G  t h i n g  ( c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y /  a  l o t  N E G  
' D e e r  o n l y  d o  n o t  e a t  c r o p s  a  l o t '  ( e . g . ,  b u t  t h e y  a r e  s t i l l  
d e s t r o y i n g  t h e  f i e l d  t o o  m u c h ) .  
W i t h  a  n e g a t i v e  c o m p a r a t i v e  s e n t e n c e ,  t h e  p o s i t i o n  d i r e c t l y  b e f o r e  t h e  v e r b  o r  i t s  
o b j e c t  i s  f i l l e d  b y  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i ,  a s  i n  ( l 1 . a ) .  S e n t e n c e  ( b )  i s  n o t  a c c e p t a b l e  
b e c a u s e  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  i s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  a d v e r b  [ a i .  
( 1 1 ) .  a ) .  A r u ? e  [ o i  m i  n a  f a - d e  b i ?  n e n e .  
d e e r N E G  a g a i n  C O M P  t h i n g  ( c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y /  a  l o t  N E G  
' D e e r s  d o  n o t  r e a l l y  e a t  c r o p s  a  l o t  m o r e  ( t h a n  . . .  e . g .  p i g s ) . '  
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b ) .  ' A r u  P e  m i  f o i  n a  P a - d e  b i P  n e n e .  
d e e r N E G  C O M P  a g a i n  t h i n g  ( c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y /  a  l o t  N E G  
R e c a l l  t h a t  w h e n  a  p o s i t i v e  s e n t e n c e  i s  m a r k e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i ,  t h e  
e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  i s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  a d v e r b  [ o i ,  m a D  o r  s o .  T h u s ,  i t  h a s  t h e  s a m e  
d i s t r i b u t i o n  a s  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' ' /  ( s e e  d e t a i l s  i n  4 . 6 . 1 ) .  F o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e ,  
w h e r e  ( b )  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  d a i  i n  t h e  s e n t e n c e  i s  p l a c e d  a f t e r  t h e  a d v e r b  [ o i .  
( 1 2 ) .  a ) .  A r u  d a i  f o i  m i  n a  P a - d e  b i P - e h  
d e e r  E V l D  a g a i n  C O M P  t h i n g  ( c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y /  a  l o t - P R O O  
' D e e r s  a r e  s t i l l  r e a l l y  e a t i n g  c r o p s  a  l o t  m o r e  ( t h a n  . . .  e . g .  p i g s ) '  
b ) .  ' A r u  f o i  d a i  m i  n a  P a - d e  b i P - e h  
d e e r  a g a i n  E V l D  C O M P  t h i n g  ( c r o p )  3 . 0 B V - e a t  v e r y /  a  l o t - P R O O  
B a s e d  o n  t h e  e x a m p l e s  ( 7 - 1 2 )  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  I  f o r m u l a t e  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  a  v e r b  i n  a  c l a u s e ,  a s  i n  ( 1 3 ) .  T h e  f o r m u l a t i o n  t e l l s  u s  t h a t  a  v e r b  c a n  o p t i o n a l l y  b e  
f o l l o w e d  b y  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i 1 '  ( A D V ) ,  e i t h e r  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e  ( N E G )  o r  t h e  
e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  ( E V I D ) ,  a n d !  o r
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t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c  ( c l i t i c i z e d  t o  t h e  [ m a l  e l e m e n t )  o r  
p a r t i c l e  ( C L ) .  I t  c a n  a l s o  o p t i o n a l l y  b e  p r e c e d e d  b y  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i  ( C O M P ) ,  
t h e  a d v e r b  [ o i ,  s o ,  m a D ,  o r  t h e  c o m b i n a t i o n  [ o i  s o  ( A D V ) ,  a n d !  o r  e i t h e r  t h e  n e g a t i v e  
p a r t i c l e  1 ' e  ( N E G )  o r  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  ( E V I D ) .  W i t h  a  t r a n s i t i v e  o r  d i t r a n s i t i v e  
v e r b ,  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b  ( N P . O B J )  a d j a c e n t l y  p r e c e d e s  i t .  T h e  ' N P . S U B J '  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  f o r m u l a t i o n  s t a n d s  f o r  a  s u b j e c t .  T h e  b l a n k  (  . . .  )  c a n  b e  f i l l e d  b y  a  s e n t e n t i a l  a d v e r b .  
S  T h u s ,  i n  a  p o s i t i v e  s e n t e n c e  d a i  f i l l s  t h e  p o s i t i o n  o f  1 ' e  a n d  i n  a  n e g a t i v e  s e n t e n c e  i t  a l t e r n a t i v e l y  r e p l a c e s  
t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n c n e  a n d  o c c u p i e s  t h e  p o s i t i o n  a f t e r  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i l ' ,  i . e .  a t  t h e  e n d .  
6  I  u s e  ' a n d !  o r '  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  o p t i o n a l  c o n s t i t u e n t s  c a n  b e  p r e s e n t  t o g e t h e r .  
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( 1 3 ) .  N P . S U B J  . . .  { ( N E G )  I C E V I D l l  ( A D V )  ( C O M P )  ( N P . O B J )  V  ( A D V )  { ( N E G )  I  ( E V I D ) } ( C L ) .  
N o t e  t h a t  t h e  f o r m u l a t i o n  i n  ( 1 3 )  i s  o n l y  a b o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a  v e r b  i n  a  c l a u s e  
b u t  n o t  t h e  f o r m u l a t i o n  o r  r u l e  o f  a  V P .  I f  t h e r e  i s  a  V P  i n  A d a n g ,  t h e  r u l e  c a n  b e  f o r m u l a t e d  
( w i t h  s o m e  m o d i f i c a t i o n )  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t y  o f  v e r b s .  
8 . 1 . 2 . 3 .  T h e  s y n t a c t i c  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  
n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  d i s c u s s i o n  i n  8 . 1 . 2 . 1 ,  I  s t a t e d  t h a t  a  v e r b  o r  a  s e r i a l  v e r b  
c o n s t r u c t i o n  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  t h e  a d v e r b  [ o i  o r  m a l l  o r  t h e  
e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i .  T o  m a k e  a  r e q u e s t ,  t h e  v e r b  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e q u e s t  o r  p o l i t e n e s s  
p a r t i c l e  e m a .  I f  t h e  v e r b  i s  t r a n s i t i v e  o r  d i t r a n s i t i v e ,  i t  i s  d i r e c t l y  p r e c e d e d  b y  i t s  o b j e c t s .  T o  
i l l u s t r a t e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v e r b s  i n  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e s ,  I  f i r s t  r e p e a t  t h e  l a s t  t w o  
e x a m p l e s  ( 6 .  c ,  d )  g i v e n  i n  t h e  s e c t i o n ,  a s  i n  ( 1 4 .  a ,  b ) .  
( 1 4 ) .  a ) .  M a v  a l a  d O l l  c m a !  
o n l y  r i c e  c o o k  p l e a s e  
' J u s t  c o o k  r i c e  p l e a s e ! '  
( e . g .  D o n ' t  d o  s o m e  t h i n g  e l s e ! )  
b ) .  F o i  S c { /  n - c n  c m a !  
a g a i n  m o n e y  1  S G - g i v e  p l e a s e  
' G i v e  m e  s o m e  m o n e y  a g a i n ,  p l e a s e ! '  
T o  n e g a t e  t h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  i n  ( 1 4 .  a ,  b )  a b o v e ,  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  i s  
p l a c e d  a f t e r  t h e  v e r b ,  o p t i o n a l l y  f o l l o w e d  b y  t h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  e m a  ( 1 5 .  a .  b ) .  I n s t e a d  
o f  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e ,  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n &  c a n  b e  p l a c e d  a f t e r  t h e  v e r b  o f  t h e  
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n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b ,  t h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  e m a  
i s  d r o p p e d  ( c ,  d ) .  S e n t e n c e s  ( c ,  d )  d o  n o t  s i m p l y  e x p r e s s  c o m m a n d  o r  r e q u e s t .  T h e y  e x p r e s s  
p r o h i b i t i o n  o r  r u l e  t h a t  o u g h t  t o  b e  f o l l o w e d  ( s e e  4 .  4 ,  f o r  d e t a i l s ) .  S e n t e n c e  ( e )  i s  
s e m a n t i c a l l y  a n d  p r a g m a t i c a l l y  o d d  a n d  c a n  b e  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  p r e s e n c e  o f  t h e  
p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  e m a  ' p l e a s e '  i n  t h e  s e n t e n c e  m a k e s  t h e  r u l e  o r  p r o h i b i t i o n  e x p r e s s e d  i n  
t h e  s e n t e n c e  i n c o h e r e n t .  T h e r e f o r e  I  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  i n  f r o n t  o f  i t .  
( 1 5 ) .  a ) .  M a v  a l a  d o u  P c  c m a !  
o n l y  r i c e  c o o k  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  j u s t  c o o k  r i c e  p l e a s e ! '  
( e . g .  D o  o t h e r  t h i n g s  a s  w e l l ! )  
b ) .  F o i  s e D  n - c n  P c  c m a !  
c ) .  M a v  a l a  d o u  n c n c !  
o n l y  r i c e  c o o k  N E G  
' N e v e r  j u s t  c o o k  r i c e ! '  
( e . g .  D o  o t h e r  t h i n g s  a s  w e l l ! )  
e ) .  ? ? F o i  S C D  n - c n  n c n c  c m a !  
a g a i n  m o n e y  I  S G - g i v e  N E G  p l e a s e  
' N e v e r  g i v e  m e  a n y  m o n e y  a g a i n ,  p l e a s e ! '  
a g a i n  m o n e y  1  S G - g i v e  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  G i v e  m e  s o m e  m o n e y  a g a i n ,  p l e a s e ! '  
d ) .  F o i  s e D  n - c n  n c n c !  
a g a i n  m o n e y  1  S G - g i v e  N E G  
' N e v e r  g i v e  m e  a n y  m o n e y  a g a i n ! '  
R e c a l l  t h a t  c o n s t i t u e n t s ,  o t h e r  t h a n  a  v e r b  ( P l u s  i t s  o b j e c t s ,  i f  a n y )  a n d  t h e  n e g a t i v e  
p a r t i c l e  P e  o r  a d v e r b  n e n e ,  a r e  o p t i o n a l .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a d v e r b  m a D  a n d  [ o i  i n  t h e  
e x a m p l e s  a b o v e  c a n  b e  d r o p p e d ,  p r o d u c i n g  d i f f e r e n t  ( i . e .  n e w )  n e g a t i v e  s e n t e n c e s  w i t h  
d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  
B e s i d e s  b e i n g  p r e c e d e d  b y  t h e  a d v e r b ,  [ o i  o r  m a D ,  a  v e r b  i n  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  
c l a u s e  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  t h e  n e g a t i v e  e x i s t e n t i a l  v e r b  a 1 ' a i  ' n o t  e x i s t '  ( s e e  4 . 4  f o r  d e t a i l s ) ,  
a s  i n  ( 1 6 ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e n t e n c e s ,  l i k e  ( 1 5 .  a ,  b )  a n d  ( 1 6 )  i s  p r a g m a t i c .  T h a t  i s ,  
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s e n t e n c e s  i n  ( 1 6 )  a r e  m o r e  p o l i t e  t h a n  t h o s e  i n  ( 1 5 .  a ,  b ) ,  e v e n  i f  t h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  & m a  
i s  d r o p p e d .  W i t h  t h e  n e g a t i v e  v e r b  a P a i ,  t h e  s p e a k e r  i s  b e i n g  h u m b l e .  
( 1 6 ) .  a ) .  A P a i  m~ a l a  d o u  P c  c m a !  
n o t  e x i s t  o n l y  r i c e  c o o k  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  j u s t  c o o k  r i c e  p l e a s e ! '  
b ) .  A P a i  f o i  s C { 1  n - c n  P c  c m a !  
( e . g .  D o  o t h e r  t h i n g s  a s  w e l l ! )  
n o t  e x i s t  a g a i n  m o n e y  1  S G - g i v e  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  G i v e  m e  s o m e  m o n e y  a g a i n ,  p l e a s e ! '  
W h e n  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i ,  t h e  
p a r t i c l e  r e p l a c e s  t h e  n e g a t i v e  v e r b  a P a i  ( 1 7 .  a ) .  B o t h  c a n n o t  e x i s t  t o g e t h e r  i n  a  n e g a t i v e  
i m p e r a t i v e  c l a u s e  t o  m o d i f y  t h e  m a i n  v e r b .  T h e r e f o r e  ( b )  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  W i t h  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e ,  t h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  & m a  i s  a l s o  d r o p p e d ,  a s  c a n  b e  
s e e n  i n  ( a ) .  S e n t e n c e  ( c ) ,  t h e r e f o r e  i s  s e m a n t i c a l l y  a n d  p r a g m a t i c a l l y  o d d  a n d  c a n  b e  n o t  
a c c e p t a b l e .  T h e  r e a s o n ,  I  s u g g e s t  i s  t h a t ,  w i t h  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e ,  t h e  s p e a k e r  a s s u r e s  h i s  
h e a r e r  t h a t  w h a t  h e  i s  r e c o m m e n d i n g  i s  t r u e  a n d  h a s  t o  b e  f o l l o w e d  ( f r o m  h i s  p e r s p e c t i v e  o r  
k n o w l e d g e ) .  I n  t h a t  c o n t e x t ,  h e  c a n n o t  ( o r  h e  i s  h a r d l y  l i k e l y  t o )  b e  p o l i t e  o r  h u m b l e .  
( 1 7 ) .  a ) .  D a i  f o i  S f : { 1  n - c n  P c !  
b ) .  * D a i  a P a i  f o i  S f : { 1  n - c n  P c !  
E V I D  a g a i n  m o n e y  1  S G - g i v e  N E G  
' D o n ' t  G i v e  m e  s o m e  m o n e y  a g a i n ! '  
c ) .  ? ? D a i  f o i  S f : { 1  n - c n  P c  c m a !  
E V I D  a g a i n  m o n e y  1  S G - g i v e  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  G i v e  m e  s o m e  m o n e y  a g a i n ,  p l e a s e ! '  
E V I D  n o t  e x i s t  a g a i n  r i c e  c o o k  N E G  p l e a s e  
A  v e r b  i n  a  n e g a t i v e  ( b u t ,  n o t  p o s i t i v e
7
)  i m p e r a t i v e  c l a u s e  c a n  a l s o  b e  m o d i f i e d  o r  
g r a d e d  i n t o  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  c o m p a r a t i v e  o r  n o n  c o m p a r a t i v e  d e g r e e .  T o  d o  t h i s ,  t h e  
d e g r e e  a d v e r b  b i P  i s  p l a c e d  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  v e r b ,  a s  i n  ( 1 8 ) ,  a n d  t h e  c o m p a r a t i v e  
7  S o  f a r ,  I  s t i l l  d o  n o t  k n o w  w h y .  
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m o r p h e m e  m i  i s  p l a c e d  d i r e c t l y  b e f o r e  t h e  v e r b  o r  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b ,  a s  i n  ( c ,  d ) .  ( N o t e  
( a ,  c )  a r e  n o t  d i s t i n c t i v e  b e c a u s e  t h e y  a r e  b o t h  a t  t h e  e x c e s s i v e  o r  o v e r  d e g r e e  l e v e l .  ( s e e ,  
4 . 3 ) ) .  
( 1 8 ) .  a ) .  A P a i  m a n  a l a  d o u  b i ! '  P e  e m a !  
n o t  e x i s t  o n l y  r i c e  c o o k  v e r y  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  c o o k  r i c e  t o o  m u c h ,  p l e a s e ! '  
b ) .  A P a i  f o i  a l a  d o u  b i ! '  P e  e m a !  
n o t  e x i s t  a g a i n  r i c e  c o o k  v e r y  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  c o o k  r i c e  a  l o t  m o r e  ( a g a i n ) ,  p l e a s e ! '  
c ) .  A P a i  m a n  m i  a l a  d o u  b i ! '  P e  e m a !  
n o t  e x i s t  o n l y  C O M P  r i c e  c o o k  v e r y  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  c o o k  r i c e  t o o  m u c h ,  p l e a s e ! '  
d ) .  A P a i  f o i  m i  a l a  d o u  b i ! '  P e  e m a !  
n o t  e x i s t  a g a i n  C O M P  r i c e  c o o k  v e r y  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  c o o k  r i c e  a  l o t  m o r e  ( t h a n  e . g .  c o r n ) ,  p l e a s e ! '  
W i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i p ,  t h e  a d v e r b  m a l l  o r  { o i  f u n c t i o n s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  b i 2 i n  m o d i f Y i n g  t h e  v e r b .  T h e  o r i g i n a l  m e a n i n g  o f  t h e  t w o  a d v e r b s  ' o n l y  
( f o r  m a l l )  a n d  ' a g a i n '  ( f o r  { D J )  i s  n o t  a p p l i c a b l e ,  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 1 8 ) .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  f o r  m a l l ,  a s  i n  ( 1 8 .  a ,  c ) .  R e p e a t i n g  t h e  a d v e r b s  m a k e s  t h e  r e s u l t i n g  s e n t e n c e s  s o u n d  
v e r y  u n u s u a l .  T h e r e f o r e  I  p u t  a  q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s .  
( 1 9 ) .  a ) .  ? A ? a i  m a n r n a n  a l a  d o u  b i ! '  ? e  e m a !  
n o t  e x i s t  o n l y  o n l y  r i c e  c o o k  v e r y  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  c o o k  r i c e  t o o  m u c h ,  p l e a s e ! '  
b ) .  ? A ? a i  f o i  f o i  a l a  d o u  b i ! ' ? e  e m a !  
n o t  e x i s t  a g a i n  a g a i n  r i c e  c o o k  v e r y  N E G  p l e a s e  
' D o n ' t  c o o k  r i c e  a  l o t  m o r e  ( a g a i n ) ,  p l e a s e ! '  
B a s e d  o n  t h e  e x a m p l e s  ( 1 4 - 1 9 )  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  ( a n d  a l s o  i n  s e c t i o n  8 . 1 . 2 . 1 ) ,  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  v e r b  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  i s  f o r m u l a t e d  a s  i n  ( 2 0 .  a ) .  T h e  f o r m u l a t i o n  
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t e l l s  u s  t h a t  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  a  v e r b  i s  o p t i o n a l l y  f o l l o w e d  b y  t h e  d e g r e e  a d v e r b  b i l '  
( A D V )  ( f o r  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  o n l y ) ,  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  o r  p a r t i c l e  ( N E G )  a n d  t h e  
p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  e m a .  I t  i s  a l s o  o p t i o n a l l y  p r e c e d e d  b y  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i  
( C O M P )  ( n e g a t i v e  c l a u s e  o n l y ) ,  t h e  a d v e r b  r o i ,  s o  o r  m a l l  ( A D V )  a n d  e i t h e r  t h e  n e g a t i v e  
e x i s t e n t i a l  v e r b  a i ' a i  o r  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  ( E V I D ) .  I f  t h e  v e r b  i s  a  t r a n s i t i v e  o r  a  
d i t r a n s i t i v e  v e r b ,  i t  i s  d i r e c t l y  p r e c e d e d  b y  i t s  o b j e c t s  ( N P . O B J ) .  T h e  f o r m u l a t i o n  i s  s i m i l a r  
t o  t h a t  g i v e n  i n  ( 1 3 ) ,  r e p e a t e d  i n  ( 2 0 .  b ) .  
( 2 0 ) .  
a ) .  ( ( E V I D )  /  l a l ' a i ) }  ( A D V )  ( C O M P )  ( N P . O B J )  V  ( A D V )  ( N E G )  l e m a )  
b ) .  N P . S U B J  . . .  { ( N E G )  I ! E V I D ) }  ( A D V )  ( C O M P )  ( N P . O B J )  V  ( A D V )  { ( N E G )  /  I E V I D ) } { C L T I  
8 . 2 .  V e r b  c l a s s e s  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  A d a n g  h a s  a n  o p e n  c l a s s  a n d  a  c l o s e d  c l a s s  o f  v e r b s .  T h e  o p e n  
c l a s s  o f  v e r b s  c o n s i s t s  o f  a  c l a s s  o f  i n t r a n s i t i v e  a n d  a  c l a s s  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s .  I n  a d d i t i o n ,  
A d a n g  a l s o  h a s  a n  o p e n  c l a s s  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  w h i c h  I  h a v e  c a l l e d  ' a d j e c t i v a l  v e r b s ' ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  8 . 2 . 3 .  N o t e  t h a t  t o  d i s t i n g u i s h  t r a n s i t i v e  v e r b s  o f  o p e n  v e r b  c l a s s  f r o m  
t r a n s i t i v e  v e r b s  o f  c l o s e d  c l a s s ,  I  a l s o  r e f e r  t o  o p e n  c l a s s  t r a n s i t i v e  v e r b s  a s  u n m a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s  a n d  c l o s e d  c l a s s  t r a n s i t i v e  v e r b s  a s  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  M a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a 1 s .  
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T h e  c l o s e d  c l a s s  o f  v e r b s  i s  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  i n t o  5  s u b - c l a s s e s .  T h e  f i r s t  t w o  s u b -
c l a s s e s  a r e  d i t r a n s i t i v e  ( 8 . 2 . 2 . 1 )  a n d  t r a n s i t i v e ,  i . e .  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  I  l a b e l  t h e  o t h e r  
t h r e e  s u b - c l a s s e s  o f  t h e  c l o s e d  c l a s s  v e r b s  b a s e d  o n  t h e i r  s e m a n t i c  d o m a i n .  T h e y  a r e  
l o c a t i v e ,  c a u s a t i v e  a n d  d e t e r m i n i n g  o r  i n d e x i n g  v e r b s .  
A d a n g  a l s o  h a s  a  c l a s s  o f  a p p l i c a t i v e  v e r b s  c o n s i s t i n g  o f  t w o  m a i n  t y p e s :  a l l a t i v e  a n d  
a b l a t i v e .  A b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  a r e  l i m i t e d  i n  n u m b e r .  T h e y  a r e  d e r i v e d  b y  p r e f i x  e 1 -
f r o m  o n l y  a  v e r y  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t r a n s i t i v e  a n d  i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  A l I a t i v e  a p p l i c a t i v e  
v e r b s  a r e  s u b - c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  s u b - c l a s s e s :  g o a l - a l l a t i v e  d e r i v e d  b y  p r e f i x  & - ,  l o c a t i v e -
a l l a t i v e  d e r i v e d  b y  p r e f i x  1 & - a n d  p o s s e s s i v e - a l l a t i v e  d e r i v e d  b y  p o s s e s s i v e  o r  g e n i t i v e  
m a r k e r  D .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  v e r b  c l a s s  a n d  i s  p r e s e n t e d  b e l o w .  I  b e g i n  w i t h  a  
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  o p e n  c l a s s  o f  v e r b s .  
B . 2 .  1 .  O p e n  v e r b  c l a s s e s  
T h e  o p e n  v e r b  c l a s s e s  t o  b e  d e s c r i b e d  h e r e  i n c l u d e  i n t r a n s i t i v e  a n d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  
A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  i s  p r e s e n t e d  i n  8 . 2 . 1 . 1  a n d  8 . 2 . 1 . 2 .  
8 . 2 . 1 . 1 .  I n t r a n s i t i v e  v e r b s  
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t a r  ' l i e  d o w n ' ,  n o p / m o p  ' s l e e p ,  1 ' 0 1  ' t a l l  0 = ' ,  m u j  ' t a l l  d o w n ' ,  l a m e  ' w a l k ' ,  t e 1 ' e o  ' r u n ' ,  s a m  
' g o ' ,  h 0 1 '  ' a r r i v e ,  h e l  ' c o m e / g o  d o w n  ( i t o m l t o w a r d  t h e  s p e a k e r ] ,  i p  ' g o  d o w n  ( i t o m  
s p e a k e r ) ,  m i d  ' c o m e / g o  u p ( i t o m  t h e  s p e a k e r ) ,  m a d o o  ' g o  u p ( t o w a r d  t h e  s p e a k e r ] ,  f a  ' g o  
o v e r  t h e r e ' ,  m a  ' c o m e  h e r e ' ,  m i h  ' s i t  d o w n ' ,  k a r e s a l }  ' I I D r k ' ,  m a t e o  ' s p e a k ' ,  h u 1 ' t a l }  ' d i s c u s s ,  
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m a r i u  ' t e l l '  o r  ' i n v i t e  ( t o  d e l i v e r  o r  p a s s  o n  a n  i n v i t a t i o n ) ,  l u r u v  ' d i s c u s s  ( a b o u t  r i t u a l  t h i n g s ,  
e s p e c i a l l y  a b o u t  m a r r i a g e ) ' ,  b a r o b e  ' s p e a k  a n g r i l y  a n d  l o u d l y  b y  a  w o m a n ' ,  t a b a P ' s p e a k  
a n g r i l y  a n d  l o u d l y  b y  a  m a n '  m i n  ' d i e ,  f e t a v  ' a l i v e !  g r o w  u p ' ,  p o P  ' b r e a k  (  f u r  f i a g i l e  
t h i n g s ) ,  h i d  ' b r e a k ( n o t  f o r  f i a g i l e  t h i n g s } ,  P a h a i J 1  ' c r y / w e e p ' ,  a s a l  ' l a u g H ,  h o l  ' s i n k ' ,  . . .  
E x a m p l e  ( 2 1 )  l i s t s  s o m e  o f  t h e  v e r b s  o f  t h e  i n t r a n s i t i v e  o p e n  v e r b  c l a s s .  
S e m a n t i c a l l y ,  s o m e  o f  t h e  v e r b s  e x p r e s s  a c t i o n ,  o t h e r s  e x p r e s s  s t a t e  a n d  d i r e c t i o n .  S o m e  
e x a m p l e s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s  a r e  g i v e n  i n  ( 2 2 )  b e l o w .  
( 2 2 ) .  a ) .  J o h n  m a r i u  
b ) .  B a t e  f e t a v - a m  
J o h n  t e l l l  d e l i v e r  ( a n  i n v i t a t i o n )  
' J o h n  d e l i v e r  a n  i n v i t a t i o n '  
c ) .  p i U  P e  p o P  n e n e  
p l a t e  N E G  b r e a k  N E G  
' P l a t e s  d i d  n o t  b r e a k '  
e ) .  B a i n  P e - d a i  m u j  
B a i n  N E G - E V I D  f a l l  d o w n  
' B a i n  w a s  a b o u t  t o  f a l l  d o w n '  
( I t  i s  l u c k y  t h a t  h e  d i d  n o t )  
c o r n  ( s e e d )  a l i v e  ( = g e n n i n a t e ) - P E R F  
' C o r n  s e e d s  h a v e  g e n n i n a t e d '  
d ) .  N a - t a u  P e  h i d  d a i  
1  S G - a n n  N E G  b r e a k  E V I D  
' M y  a n n  h a s  n o t  b r o k e n '  
f ) .  T i  P a l  e h a m  
t r e e  f a l l  o v e r  ! N C  
' T r e e s  a r e  a b o u t  t o  f a l l  o v e r '  
8 . 2 . 1 . 2 .  T r a n s i t i v e  v e r b s  
( 2 3 )  
d o u  ' c o o k ' ,  h o r  ' c u t !  w o u n d '  ( J i v i n g  a n i m a l s  a n d  h u m a n  b e i n g s ) ,  t a P o J l  ' c u t  ( m e a t ) ,  t a r e u  
' c u t '  ( t h i n g s  l i k e  r o p e s  a n d  c l o t h e s ) ,  t a t o P  ' c u t  ( o t h e r  t h i n g s ,  n o r m a l l y  h a r d  t h i n g s  l i k e  
w o o d ) "  t a P  ' c h o p  ( r o u g h l y ) ' ,  t o t e  ' c h o p  ( n i c e l y ) "  h a f e t  ' s l i c e ,  m e d  ' t a J a f  b e h  ' h i t ,  d a v  ' b a J a f ,  
t u b  ' t o  J i g h t / b u r n ' ,  1 0 1  ' c l i m b ' ,  t a f u  ' s t e a l ,  l a p  ' s e e J ( ,  m u h  ' s e e k  ( w i t h  l a m p  o r  f i r e  o n ) ' ,  t a  ' s e e k  
( f o r  s e a  f o o d  i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  s e a  w a t e r  d e c l i n e !  d e c r e a s e ) :  l u h  ' h u n t !  s e e k  ( r o r  w i l d  
a n i m a l s )  ,  t e P  ' s t a b ' ,  t a p a v  ' t o  p o u n d ' ,  n o d  ' t o  t i e  ( a n i m a l s ) "  p u r  ' t o  r o r b i d ' ,  a r u v  ' t o  d i g ' ,  
d o k e  ' t o  p i c k o u f ,  d o p e  ' t o  p e e l  ( f i u i t s  l i k e  a r e c a  p a l m  t r e e  f i u i t s ) "  a t i r  ' t o  h a r v e s t  ( r i c e ) ' ,  ' "  
V e r b s  i n  t h e  l i s t  a b o v e  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  t r a n s i t i v e  o p e n  v e r b  c l a s s .  S e m a n t i c a l l y  
t h e y  e x p r e s s  a c t i o n s ,  a s  s e e n  i n  t h e  l i s t .  F o l l o w i n g  a r e  s o m e  e x a m p l e s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s .  
N o t e  t h a t  t h e  v e r b  l u h  ' h u n t  i n  ( 2 4 .  a )  n o r m a l l y  t a k e s  t h e  n o u n  n a  ' t h i n g '  a s  i t s  o b j e c t  
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a r g u m e n t .  N a m e s  o f  h u n t e d  a n i m a l s  a r e  n o t  n o n n a l l y  m e n t i o n e d  d u e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  
t h a t  i f  t h e i r  n a m e s  a r e  m e n t i o n e d ,  h u n t e r s  w i l l  e x p e r i e n c e  b a d  l u c k .  T h e  v e r b  f a  i n  ( 2 4 .  b )  
h a s  a n o t h e r  m e a n i n g ,  a  l o c a t i v e  v e r b  m e a n i n g '  o n '  o r  ' a d d  o n ' .  E x a m p l e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  i n  
8 . 2 . 2 . 3 .  
( 2 4 ) .  a ) .  S u p i  s a m  n a  l u h  
3 P L  g o  t h i n g  h u n t / s e e k  
' T h e y  w e n t  h u n t i n g  w i l d  a n i m a l s '  
c ) .  S a  P e  b o i  t a P o J l  d a i  
3 S G  N E G  p i g  ( = p o r k )  c u t  E V I D  
' S / h e  h a s  n o t  c u t  p o r k  y e t '  
( 2 5 ) .  a ) .  A :  S u p i  k a r e s a v  e m  a P a i  
3  P L  w o r k  o r  n o t  
' W i l l  t h e y  w o r k  o r  n o t ? '  
8 . 2 . 2 .  C l o s e d  v e r b  c l a s s e s  
b ) .  N i  n e m a v  t a - e h  
I P L . E X C  s e a f o o d  s e e k - P R O G  
' W e  a r e  l o o k i n g  f o r  s e a f o o d '  
d ) .  M a n u  a r u  t a r o p  t a t o P  e h a m  
M a n u  d e e r  b o n e  c h o p  ! N C  
' M a n u  i s  a b o u t  t o  c u t  d e e r  b o n e s '  
b ) .  B :  S u p i  d a i  s a m  n a  l u h - a m  
3 P L  E V I D  t h i n g  h u n t / s e e k - P E R F  
' T h e y  h a v e  g o n e  h u n t i n g  w i l d  a n i m a l s '  
( i n s t e a d  o f  w o r k i n g ;  b u t  t h e y  m i g h t  w o r k  w h e n  
t h e y  c o m e  b a c k )  
E x c e p t  f o r  i n d e x  v e r b s  a n d  a  f e w  l o c a t i v e  v e r b s ,  a l l  v e r b s  o f  t h i s  c l a s s  a r e  
o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t s .  T h u s ,  e x c e p t  f o r  l o c a t i v e  v e r b s ,  a l l  v e r b s  o f  t h i s  
c l a s s  a r e  t r a n s i t i v e .  L o c a t i v e  v e r b s  a r e  b o t h  t r a n s i t i v e  a n d  d i t r a n s i t i v e .  S e m a n t i c a l l y ,  t h e y  
e x p r e s s  a c t i o n ,  e x p e r i e n c e ,  l o c a t i o n ,  e x i s t e n c e  a n d  c a u s a t i o n .  
I  d e s c r i b e  v e r b s  o f  t h i s  c l a s s  i n  f i v e  s u b - s e c t i o n s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s u b - s e c t i o n ,  I  
d e s c r i b e  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  m e a n i n g  ' g i v e ' .  I n  8 . 2 . 2 . 2 ,  I  d e s c r i b e  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  w h i c h  
a r e  a l s o  c a l l e d  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e s e  i n v o l v e  m a r k e d  t r a n s i t i v e - a c t i o n  v e r b s  
( 8 . 2 . 2 . 2 . 1 ) ,  m a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s  ( 8 . 2 . 2 . 2 . 2 )  a n d  m a r k e d  t r a n s i t i v e - e x i s t e n t i a l  
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v e r b s  ( 8 . 2 . 2 . 2 . 3 ) .  S e c t i o n  8 . 2 . 2 . 3  d i s c u s s e s  l o c a t i v e  v e r b s .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i s  o n  
c a u s a t i v e  v e r b s  ( 8 . 2 . 2 . 4 )  a n d  f i n a l l y  d e t e r m i n i n g  o r  i n d e x  v e r b s  ( 8 . 2 . 2 . 5 ) .  
8 . 2 . 2 . 1 .  D i t r a n s i t i v e  
T h e  o n l y  v e r b  f a l l i n g  i n t o  t h i s  s u b - c l a s s  o f  v e r b s  i s  t h a t  m e a n i n g  ' g i v e '  ( e n ,  n & n ,  . . .  
e t c . ) .  T h i s  v e r b  i s  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  I t s  r o o t  i s  m e a n i n g l e s s  
w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  T h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  t h e  
v e r b .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r i m a r y  o b j e c t ,  t h e  v e r b  a l s o  t a k e s  a  s e c o n d ,  i . e .  a  t h e m e  o b j e c t .  
T w o  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 2 6 )  b e l o w .  
( 2 6 ) .  a ) .  J o h n  s e l ]  n - e n - a m  
J o h n  m o n e y  1  S G - g i v e - P E R F  
' J o h n  h a s  g i v e n  m e  s o m e  m o n e y ' .  
b ) .  J o h n  2 e  s e l ]  n i - e n  d a i  
J o h n  N E G  m o n e y  I P L . E X C - g i v e  E V I D  
' J o h n  h a s  n o t  g i v e n  u s  a n y  m o n e y '  
( b u t  h e  w i l l  h a v e  t o )  
A n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  c a n n o t  f u n c t i o n  a s  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h i s  d i t r a n s i t i v e  v e r b  
b e c a u s e  t h i s  a r g u m e n t  i s  f i l l e d  b y  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b .  E x a m p l e s  
( 2 7 . a - b )  b e l o w  a r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  a c c e p t a b l e .  E x a m p l e  ( c )  s h o w s  t h a t  i f  t h e  o b j e c t  o f  t h e  
v e r b  i s  t h e  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  1 ' a - ;  a n d  i f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  o b j e c t  p r o n o u n  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  i t s  r e f e r e n t  
n o u n  o r  p r o p e r  n a m e  ( s e e  3 . 1 - 3 . 2  f o r  d e t a i l s ) .  W h e n  t h e  r e f e r e n t  i s  k n o w n  o r  h a s  b e e n  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  r e f e r e n t  n o u n  c a n  b e  d r o p p e d  a s  s h o w n  i n  ( d ) .  
( 2 7 ) .  a ) .  " J o h n  s e l ]  n a - r i  2 - e n - a m  
b ) .  " J o h n  s e l ]  n a - r i  n - e n - a m  
J o h n  m o n e y  I S G - A C C  3 . 0 B V - g i v e - P E R F  
J o h n  m o n e y  I S G - A C C  I S G - g i v e - P E R F  
c ) .  J o h n  s e u  R u d y  2 - e n  
J o h n  m o n e y  R u d y  3 . 0 B V - g i v e  
' J o h n  g a v e  R u d y  s o m e  m o n e y '  
8 . 2 . 2 . 2 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  
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d ) .  J o h n  s e U  2 - e n  
J o h n  m o n e y  3 . 0 B V - g i v e  
' J o h n  g a v e  h i m l h e r  s o m e  m o n e y '  
T h e r e  a r e  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  w h i c h  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  
p r o n o m i n a l  o b j e c t s .  I  c a l l  t h e m  ' m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s ' .  T h e y  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  c l o s e d  
c l a s s  t r a n s i t i v e  v e r b s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  I  r e g a r d  t h e  v e r b s  o f t h i s  c l a s s  a s  u n d e r i v e d  
v e r b s  b e c a u s e  t h e i r  r o o t s  a r e  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  p r o n o m i n a l  o b j e c t  p r e f i x e s .  S e m a n t i c a l l y  
s o m e  o f  t h e  v e r b s  e x p r e s s  a c t i o n s ,  a  f e w  e x p r e s s  e x p e r i e n c e s ,  o n e  e x p r e s s e s  a  c o m m a n d  o r  
s u g g e s t i o n ,  o n e  e x p r e s s e s  q u e s t i o n  ( i . e .  ' a s k ' ) ,  a n d  o n e  e x p r e s s e s  e x i s t e n c e .  I  b e g i n  w i t h  a  
d e s c r i p t i o n  o f  m a r k e d - t r a n s i t i v e  a c t i o n  v e r b s  a s  i n  8 . 2 . 2 . 2 . 1 .  
8 . 2 . 2 . 2 . 1 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e - a c t i o n  v e r b s  
A  f e w  e x a m p l e s  o f  c l o s e d  c l a s s  t r a n s i t i v e  v e r b s  e x p r e s s i n g  a c t i o n s  o r  m a r k e d  
t r a n s i t i v e - a c t i o n  v e r b s  a r e  a s  i n  ( 2 8 )  f o l l o w e d  b y  t h e  v e r b  e x p r e s s i n g  s u g g e s t i o n  a n d  
q u e s t i o n  i n  ( 2 9 ) .  T h e  r o o t s  t e 1 ,  d e ,  t a p ,  e h ,  h o u  a n d  t a n  o f  t h e  v e r b s  i n  t h e  l i s t  a r e  
m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  t h e i r  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
( 2 8 )  n a - t e l '  l i f t  m e  u p ' ,  t a - t e l  ' l i f t  u s  u p ' ,  e c t .  
i - d e '  e a t  y o u '  ( P I ) ,  1 ' a - d e '  e a t  i t  /  t h e m ,  e c t .  
a - t a p '  s h o o t  y o u '  ( w i t h  a r r o w ) ,  1 ' - t a p '  s h o o t  i t !  t h e m '  ( w i t h  a r r o w ) ,  e c t .  
s - e h  ' b i t e  e a c h  o t h e r ' ,  n i - e h '  b i t e  u s  ( e x c l u s i v e ) "  e c t .  
( 2 9 )  n a - h a u '  s u g g e s t  m e '  t a - h a u '  s u g g e s t  e a c h  o n e  o E u s ' ,  e c t .  
a - t a n '  a s k  y o u ' ,  p i - t a n '  a s k  u s ' ,  e c t .  
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F o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t .  A s  o b s e r v e d  f r o m  ( a ,  c )  o f  t h e  
e x a m p l e ,  a  v e r b  o f  t h i s  c l a s s  h a s  t w o  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  a r g u m e n t  a n d  a n  o b j e c t  a r g u m e n t .  
T h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t .  E x a m p l e s  ( b ,  
d )  a r e  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  n a r i  i n  t h e  s e n t e n c e s .  
L i k e  o t h e r  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s ,  n a r i  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a n  o b j e c t  ( o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  n o t  
p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s )  b u t  i n  t h e  s e n t e n c e s  i t  i s  n o t  t h e  o b j e c t  o f  a n y  v e r b .  
T h e r e f o r e  i t s  p r e s e n c e  m a k e s  t h e  s e n t e n c e s  u n a c c e p t a b l e .  E x a m p l e  (  c )  s h o w s  t h a t  t h e  
o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  o b j e c t  p r e f i x  1 ' a - o f  a  v e r b  o f  t h i s  c l a s s  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  i t s  n o m i n a l  
r e f e r e n t  ( a n t e c e d e n t ) ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  n o m i n a l  r e f e r e n t  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e .  
W h e n  t h e  r e f e r e n t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i t  c a n  b e  d r o p p e d .  
( 3 0 )  a ) .  B e l  n - e h  
D o g  I  S O - b i t e  
' A d o g  b i t  m e ' .  
c ) .  B e l  ( B a i n )  P - e h  
D o g  ( B a i n )  3 . 0 B V - b i t e  
' A  d o g  b i t  h i m  ( B a i n ) ' .  
b )  . •  B e l  n a - r i  n - e h  
d o g  I S O - A C C  I S O - b i t e  
d ) .  * B e l  n a - r i  P - e h  
d o g  I S O - A C C  I S O - b i t e  
T h e  a c t i o n  v e r b  a p u } 1  ' c a t c h  y o u ' ,  n a p u } 1  ' c a t c h  m e ' ,  . . .  i s  a l s o  c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  
c l a s s  o f  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e  r o o t  o f  t h e  v e r b  i s  h o m o p h o n o u s  w i t h  t h e  u n m a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b  p U } 1  ' h o l d '  ( a s  i n  A n i  h u r  p U } 1 '  A n i  h e l d  s p o o n s ' ) .  L i k e  o t h e r  a c t i o n  v e r b s  o f  
t h i s  c l a s s ,  h o w e v e r ,  t h e  v e r b  a p u } 1  ' c a t c h  y o u ' ,  n a p U } 1  ' c a t c h  m e ' ,  . . .  h a s  o n l y  t w o  
a r g u m e n t s ,  t h o u g h  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  f r o m  t h e  t r a n s i t i v e  
v e r b  p U } 1  ,  h o l d ' .  A s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 3 1 )  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b  i s  a l s o  a t t a c h e d  t o  i t  
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i n  f o n n  o f  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  E x a m p l e s  ( c - d )  a r e  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  n i r i  i n  t h e  s e n t e n c e s .  
( 3 1 ) .  a ) .  J o h n  n i - p u } l  
J o h n  l P L . E X C - c a t c h  
' J o h n  c a u g h t  u s '  
c ) .  * J o h n  n i - r i  n i - p u } l  
J o h n  l P L . E X C - A C C  l P L . E X C - c a t c h  
b ) .  S u p i  f e - d a i  n i - p u } l  
3 P L  N E G - E V I D  l P L . E X C - c a t c h  
' T h e y  w e r e  a b o u t  t o  c a t c h  u s '  
d ) .  * S u p i  n i - r i  f a - p u } l  
3 P L  l P L . E X C - A C C  3 . 0 B V - c a t c h  
8 . 2 . 2 . 2 . 2 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s  
T h e r e  a r e  a  l i m i t e d  n w n b e r  o f  m a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s  i d e n t i f i e d  i n  
A d a n g .  T w o  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  t a k e  o n l y  a  l i m i t e d  n w n b e r  o f  n o u n s  a s  t h e i r  s u b j e c t  
a r g u m e n t s .  O t h e r s  h a v e  r e f l e x i v e  r e a d i n g s .  A n  e x a m p l e ,  a s  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  a n d  
d e s c r i b e d  a t  t h e  e n d  o f  3 . 2 ,  i s  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' g o  b a c k '  l i k e  n a b o r - ,  i b o r  . . .  ( l i t e r a l l y  
m e a n  ' r e t u r n  m y  s e l f  a n d  r e t u r n  y o u r s e l v e s '  r e s p e c t i v e l y ) .  
A  f e w  m o r e  e x a m p l e s  a r e  p r e s e n t e d  h e r e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e r  v e r b  a p a ,  
n a p a  . . .  e c t .  w h i c h  I  s h a l l  g l o s s  ' s t i r  y o u ' ,  ' s t i r  m e '  . . .  r e s p e c t i v e l y .  T h e  r o o t  p a  o f  t h e  v e r b  
i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  T h e  v e r b  h a s  t h e  s a m e  f o n n  a s  t h e  i n a l i e n a b l y  
p o s s e s s e d  n o u n  a p a ,  n a p a  ' y o u r  r e e l i n g ' ,  ' m y  r e e l i n g '  . . .  e t c .  A s  a  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  
v e r b ,  i t  c a n  o n l y  t a k e  e i t h e r  t h e  n o u n :  f i l  ' u r i n e  o r  t h e  n o u n  a h  ' f a e c e s  a s  i t s  s u b j e c t  
a r g u m e n t .  T h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b s  f u n c t i o n  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b .  
A s  a n  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  i t  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  c l a u s e ,  b u t  o n l y  t h e  
a d j e c t i v a l  v e r b  n o 1 "  g o o c f  o r  s a h  ' b a c !  c a n  f u n c t i o n  a s  i t s  p r e d i c a t e .  
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T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  i n d i c a t i n g  t h a t  n a p a  a n d  t a p a  i n  ( 3 2 )  b e l o w  a r e  v e r b s .  
F i r s t l y ,  t h e y  o c c u r  a t  t h e  e n d ,  a n d  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e ,  o f  e a c h  o f  t h e  c l a u s e s .  
S e c o n d l y ,  t h e y  c a n  b e  i n f l e c t e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s i v e  a n d  p e r f e c t i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  ( a - b )  
a n d  c a n  a l s o  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  ( c - d ) .  
( 3 2 ) .  a ) .  F i l  n a - p a - a m .  
u r i n e  I  S G - f e e l - P E R F  
' 1  h a v e  s t a r t e d  t o  f e e l  l i k e  u r i n a t i n g '  
( L i t .  U r i n e  h a v e  s t a r t e d  t o  f e e l / s t i r  m e )  
c ) .  F i l  P E :  n a - p a  d a i .  
u r i n e  N E G  I S G - f e e l  E V I D  
' 1  h a v e  n o t  f e l t  l i k e  u r i n a t i n g '  
( L i t  ' U r i n e  h a v e  n o t  s t i r r e d  m e  y e t ' )  
b ) . P l h  t a - p a - e h  
f a e c e s  I P L . I N C . D I S - f e e l - P R O G  
' E a c h  o n e  o f  u s  i s  f e e l i n g  l i k e  d e f e c a t i n g '  
( L i t .  F a e c e s  i s  f e e l i n g !  s t i r r i n g  e a c h  o n e  o f u s )  
d ) .  P l h  P E :  t a - p a  d a i  
f a e c e s  N E G  I P L . I N C . D I S - f e e l  E V I D  
' W e  h a v e  n o t  f e l t  l i k e  d e f e c a t i n g '  
' F a e c e s  h a s  n o t  s t i r r e d  e a c h  o n e  o f  u s  y e t '  
I n d e e d ,  a s  I  h a v e  d e s c r i b e d  i n  4 . 5  a n d  5 . 1 ,  n o u n s  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  
o f  a  c l a u s e .  I n  t h i s  c a s e ,  o n l y  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  j o b s  t h a t  c a n  b e  c l i t i c i z e d  b y  
a s p e c t u a l  c l i t i c s ,  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e .  M o r e o v e r ,  w h e n  a  n o u n  f u n c t i o n s  a s  t h e  
p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e ,  i t  h a s  e i t h e r  a  p r o p e r  i n c l u s i o n  s e m a n t i c  r e l a t i o n  w i t h  i t s  s u b j e c t  ( e . g .  
R o n i  g u r u  ' R o n i  i s  a  t e a c h e r ' )  o r  e q u a t i v e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  ( e . g .  N i m a l l  L u k a s  ' M y  t a t h e r  
i s  L u k a s ' )  ( s e e  1 2 . 1 . 1 - 2 . 1 . 2 ,  f o r  d e t a i l s ) .  T h u s ,  t h e  t h i r d  a n d  f o u r  r e a s o n s  t h a t  t h e  w o r d  n a p a  
a n d  t a p a  i n  ( 3 2 )  a r e  v e r b s  a r e ,  t h e y  d o  n o t  h a v e  e i t h e r  o f  t h e s e  t w o  s e m a n t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e i r  s u b j e c t .  T h e y  d o  n o t  e i t h e r  e x p r e s s  n a m e  o f  j o b s .  
L a s t l y ,  i n  s o m e  c o n t e x t ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  a  s p e a k e r  f e e l  l i k e  u r i n a t i n g  
b u t  s / h e  i s  s t i l l  b u s y  d o i n g  s o m e t h i n g  e l s e ,  s / h e  c a n  s p e a k  t o  ( c o m m a n d )  t h e  u r i n e :  N a p a  
. P e !  ' D o n ' t  d i s t u r b  m e !  o r  A - r i  f i l  h o ,  n a p a  . P e !  ( 2 S G - A C C  - u r i n e  - D E F  . . .  )  ' A s  f o r  y o u  
u r i n e ,  d o n ' t  d i s t u r b  m e ! '  
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T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  f i l  a n d  a h  o f  t h e  c l a u s e s  i n  ( 3 2 )  a r e  t h e  s u b j e c t s  
o f  e a c h  o f  t h e  c l a u s e s .  O n e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  a r e  s u b j e c t s  i s  t h a t  t h e y  c a n  b e  
f o c u s e d  b y  s o  b u t  n o t  b y  f e
8
.  
( 3 3 ) .  a ) .  F i l  s o  ( s a )  n a - p a .  
u r i n e  F O C . S U B ]  3 S G . N O M  I S G - f e e l  
' I t  w a s  u r i n e  t h a t  s t i r r e d  m e '  
c ) .  A h  s o  ( s a )  t a - p a  
b ) .  * F i l  f e  n a - p a .  
u r i n e  F O C . O B ]  I  S G - f e e l  
d ) .  •  A h  f e  t a - p a  
f a e c e s  F O C . O B ]  I P L . I N C . D I S - f e e l  
f a e c e s  F O C . S U B ]  3 S G . N O M  I P L . I N C . D I S - f e e l  
' I t  w a s  f a e c e s  t b a t  s t i r r e d  e a c h  o n e  o f  u s  y e t '  
T h e  w o r d s  n a p a  a n d  t a p a  i n  ( 3 4 )  b e l o w  a r e  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s .  T h e  
f o l l o w i n g  p r o p e r t i e s  c h a r a c t e r i z e  t h e m  a s  n o u n s .  F i r s t l y ,  t h e y  f i l l  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  a n d  
f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  s e n t e n c e s  i n  t h e  e x a m p l e s .  S e c o n d l y ,  t h e y  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  
b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  o r  b e  s u f f i x e d  b y  a s p e c t u a l  c l i t i c s  - e h  o r  - a m  ( e ,  f ) .  T h i r d ,  t h e y  
c a n n o t  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P e  ( g ,  h ) .  R a t h e r  t h a n  n a p a  a n d  t a p a ,  i t  i s  t h e  
a d j e c t i v a l  v e r b s  n o P a n d  s a h  i n  t h e  e x a m p l e s  t h a t  c a n  b e  s u f f i x e d  b y  a s p e c t u a l  c l i t i c s  ( a - c )  
a n d  b e  m o d i f i e d  b y  n e g a t i v e  p a r t i c l e s  ( d )  b e c a u s e  t h e y  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e s  o f  t h e  
s e n t e n c e s .  
( 3 4 ) .  a ) .  N a - p a  n o i ' - a m ;  
I  S G - f e e l  g o o d  
' I  f e e l  g o o d !  1  a m  h a p p y '  
( ' M y  f e e l i n g  i s  g o o d ' )  
c ) .  N a - p a  d a i  s a h - e h  
I  S G - f e e l  E V I D  b a d - P R O G  
' I  a m  s t i l l  f e e l i n g  b a d / I  s t i l l  d o n ' t  l i k e '  
( L i t .  ' M y  f e e l i n g  i s  s t i l l  b e i n g  b a d ' )  
b ) .  T a - p a  s a h - e h  
I  P L . I N C . D I S - f e e l  b a d  
' W e  f e e l  b a d /  W e  d o n ' t  l i k e '  
( ' O u r  f e e l i n g  ( =  e a c h  f e e l i n g  o f  u s )  i s  b a d ' )  
d ) .  T a - p a  P t :  n o i '  n e n t :  
I P L . I N C . D I S - f e e l  N E G  g o o d  N E G  
' W e  d o  n o t  f e e l  g o o d  ( =  w e  d o  n o t  l i k e ) '  
( L i t .  O u r  f e e l i n g  ( =  e a c h  f e e l i n g  o f  u s )  i s  n o t  g o o d )  
•  s o  m a r k s  a  f o c a l  N P  r e f e r r i n g  t o  a  s u b j e c t  b u t  f e  m a r k s  a  f o c a l  N P  r e f e r r i n g  t o  a n  o b j e c t .  S e e  1 0 . 2 ,  f o r  
d e t a i l s .  
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e ) .  * N a - p a - a m  n o 2 ;  
f ) .  * D a i  t a - p a - e h  s a h  
I  S G - f e e l - P E R F  g o o d  
E V I D  I P L . I N C . D I S - f e e l - P R O G  b a d  
g ) .  *  P e  n a - p a  n e n e  s a h  
h ) .  •  P e  t a - p a  n e n e  n o 2  
N E G  I S G - f e e l  N E G  b a d  
N E G  I P L . I N C . D I S - f e e l  N E G  g o o d  
T w o  m o r e  e x a m p l e s  o f  m a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s  t h a t  I  s h a l l  m e n t i o n  
h e r e  a r e  t h e  v e r b s  m e a n i n g  ' a m a z e  ( w i t h  . .  . J  l i k e  n a h e r  ( l i t .  ' m a k e  m y s e l f  a m a z e d ' ) ,  
i h e r  ( l i t .  ' m a k e  y o u r s e l f  ( P I )  a m a z e d ' ) a n d  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' d i s l i k e  (  . .  . ) '  l i k e  a i ' a f t  
( l i t .  ' m a k e  y o u r s e l f ( s g )  d i s l i k e '  i i ' a p  ( l i t .  ' m a k e  y o u r s e l f ( p l )  d i s l i k e ' ) .  T h e  m e a n i n g  o f  
t h e  v e r b s  h a v e  r e f l e x i v e  r e a d i n g ,  n a m e l y  i t  i m p l i e s  a  s e n s e  o f  ' c a u s i n g '  o r  ' m a k i n g '  
o n e s e l f  t o  d i s l i k e  o r  t o  b e  a m a z e d .  I  h a v e  t h e r e f o r e  g l o s s e d  t h e  r o o t  o f  b o t h  v e r b s  
' m a k e  . . .  a m a z e d  w i t h ' a n d  ' m a k e  . . .  d i s l i k e  r e s p e c t i v e l y ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  
g i v e n  i n  ( 3 5 ) .  L i k e  o t h e r  c l o s e d  c l a s s  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  t h e  r o o t  i ' a f t  a n d  h e r  o f  t h e  v e r b s  
a r e  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
( 3 5 ) .  a ) .  J o h n  2 e  s a - h e r - e h  M n ! :  
J o h n  N E G  3 P R X M L - m a k e  a m a z e d  w i t h - P R O G  N E G  
' J o h n  i s  n o t  i s  n o t  a m a z e d  ( w i t h  . . .  ) '  
( L i t .  J o h n  i s  n o t  m a k i n g  h i m s e l f  a m a z e d )  
b ) .  N i  n i - P a J l - a m  
I P L . E X C . N O M  I P L . E X C - m a k e  d i s l i k e - P E R F  
' W e  h a v e  d i s l i k e d  ( s o m e t h i n g ) ,  
( L i t .  W e  h a v e  m a d e  o u r s e l v e s  d i s l i k e )  
A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s ,  b o t h  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' d i s l i k e '  a n d  t h e  v e r b  
m e a n i n g  ' a m a z e '  d o  n o t  t a k e  t h e  e v e n t  o r  p h e n o m e n o n  t h a t  m a k e s  s o m e o n e  a m a z e d  o r  
f e e l s  d i s l i k e  a s  t h e i r  o b j e c t  a r g u m e n t .  I n s t e a d ,  l i k e  o t h e r  t r a n s i t i v e  v e r b s  d e s c r i b e d  
p r e v i o u s l y ,  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  v e r b s  a r e  r e a l i z e d  a s  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a t t a c h e d  t o  
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t h e m ,  a n d  a r e  u n d e r s t o o d  a s  r e f l e x i v e .  T h e r e f o r e ,  t h e  s u b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  t w o  v e r b s  
a l w a y s  h a s  t h e  s a m e  r e f e r e n t  a s  t h e  o b j e c t  p r o n o u n s  a t t a c h e d  t o  t h e m .  
N o t e  t h a t ,  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 3 5 ) ,  t h e  e v e n t  o r  p h e n o m e n o n  t h a t  c a u s e s  s o m e o n e  
a m a z e d  o r  d i s l i k e  i s  o n l y  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d .  W h e n  t h e  e v e n t  o r  p h e n o m e n o n  i s  n o t  
c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d ,  i t  c a n  b e  i n s e r t e d  i n  a  s e n t e n c e  a s  a n  o b l i q u e  a r g u m e n t  m a r k e d  
b y  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u .  T w o  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 3 6 )  b e l o w .  
( 3 6 ) .  a ) .  P i  L a b t a l 2 - 0  k u f a 2  u t a - h e r  
I P L . I N C  G o d  3 . 0 B V - G E N  p o w e r  C L  I P L . I N C . D I S - m a k e  a m a z e d  
' W e  a r e  a m a z e d  b y  G o d ' s  p o w e r '  
( L i t .  W e  m a d e  o u r s e l v e s  a m a z e d  o f  G o d ' s  p o w e r )  
b ) .  N a  s a k o l a b  u  n a - 2 a J l  
I  S G . N O M  s c h o o l  C L  I  S G - m a k e  d i s l i k e  
' I  d i s l i k e  s c h o o l i n g '  
( L i t .  I  m a d e  m y s e l f  d i s l i k e  s c h o o l i n g )  
T h e  v e r b  n a n o l '  ' a f f e c t  m e ' ,  i n o l '  ' a f f e c t  y o u ' ,  . . .  a n d  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' s e l f  
a d m i r i n g '  l i k e  n a b u n G  '  . .  . a d m i r e  m y  s e l f  a r e  a l s o  c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  c l a s s  o f  m a r k e d  
t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s  a l t h o u g h  t h e  r o o t s  o f  t h e  t w o  v e r b s  a r e  h o m o p h o n o u s  w i t h  t h e  
i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b  n o l '  ' g o o d '  a n d  b u n G '  h o f  r e s p e c t i v e l y .  B e f o r e  I  p r e s e n t  a  
d e t a i l e d  a c c o u n t  c o n c e r n i n g  t h e  r o o t  o f  t h e  t w o  v e r b s ,  l e t  u s  f u s t  o b s e r v e  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s .  
( 3 7 ) .  a ) .  J o h n  s a - b u n e - a m  
J o h n  3 P R X M L - a d m i r e - P E R F  
' J o h n  h a s  a d m i r e d  h i m s e l f  
c ) .  " J o h n  2 a - b u n e - a m  
J o h n  3 . 0 B V - a d m i r e - P E R F  
b ) .  N i  2 e  n i - b u n e  n e n e  
I P L . E X C . N O M  N E G  I P L . E X C - a d m i r e  N E G  
' W e  d i d  n o t  a d m i r e  o u r s e l v e s '  
d ) .  " N i  J o h n  2 a - b u n e - a m  
I P L . E X C . N O M  J o h n  3 . 0 B V - a d m i r e - P E R F  
e ) .  N a  n u  n a - n o 2 - a m  
t h i n g  o n e  1  S G - a f f e c t - P E R F  
' S o m e t h i n g  h a s  h a p p e n e d  t o  m e '  
( L i t .  S o m e t h i n g  h a s  a f f e c t e d  m e )  
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I ) .  F a n a 2  e 2  n a - n o 2  d a i  
s c a b i e s  N E G  1  S G - e x p e r i e n c e  E V I D  
' I  h a v e  n o t  h a d  ( =  e x p e r i e n c e d )  s c a b i e s  y e t ,  a c t u a l l y '  
( L i t .  ' S c a b i e s  h a s  n o t  a f f e c t e d  m e ,  a c t u a l l y '  
S i m i l a r  t o  t h e  m a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s  m e a n i n g '  g o  b a c k ' ,  ' a m a z e '  
a n d  ' d i s l i k e '  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' t o  a d m i r e  o n e s e l f  l i k e  s a b u n e  a n d  
n i b u n e  i n  ( a - b )  o f  t h e  e x a m p l e  a b o v e  a l w a y s  h a s  a  r e f l e x i v e  r e a d i n g .  T h e  s u b j e c t  
a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b  a l w a y s  r e f e r s  t o  t h e  s a m e  r e f e r e n t  a s  t h e  o b j e c t  p r o n o u n  p r e f i x e s  t o  
i t .  T h i s  r u l e s  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  o b v i a t i v e  f o r m  l ' a b u n  e  '  a d m i r e  h i m l h e r l  t h e m '  ,  a s  
s h o w n  i n  ( c - d ) .  L i k e  t h e  m a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b  n a p a  ' s t i r  m e ' ,  t a p a  ' s t i r  
u s ' ,  . . .  e x e m p l i f i e d  a n d  d e s c r i b e d  b e f o r e ,  t h e  v e r b  m e a n i n g '  a f f e c t '  l i k e  n a n  o l ' i n  ( 3 7 .  e -
f )  o f  t h e  e x a m p l e  s e l e c t s  f o r  o n l y  a  c l o s e d  s e t  o f  s u b j e c t  n o u n s .  O n l y  n o u n s  e x p r e s s i n g  
t h e  n a m e s  o f  s o m e  s k i n  d i s e a s e s  a n d  t h e  N P  n a  n u  ' s o m e t h i n g  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t  
a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b .  
T o  c o n c l u d e ,  t h e n ,  t h e  v e r b  n a n o l '  ,  a f f e c t  m e ' ,  i n o l "  a f f e c t  y o u '  ,  . . .  a n d  t h e  v e r b  
m e a n i n g  ' t o  a d m i r e  o n e  s e l f  l i k e  n a b u n e  '  . .  . a d m i r e s  m y  s e l f  s h a r e  p r o p e r t i e s  w i t h  o t h e r  
t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s .  S t r u c t u r a l l y ,  t h e y  a r e  c o m p o s e d  o f  r o o t s  a n d  p r o n o m i n a l  
p r e f i x e s .  S e m a n t i c a l l y  t h e y  e x p r e s s  e x p e r i e n c e .  T h e  v e r b  m e a n i n g '  t o  a d m i r e  o n e  s e l f  h a s  a  
r e f l e x i v e  r e a d i n g  l i k e  m o s t  o t h e r  v e r b s  o f  t h i s  c l a s s .  L i k e  n a p a ,  t a p a  . . .  ,  t h e  v e r b  m e a n i n g  
' t o  a l k c f  ( n a n o l ' ,  . . .  )  s e l e c t s  f o r  o n l y  a  c l o s e d  s e t  o f  s u b j e c t  n o u n s .  
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T h e  t w o  v e r b s ,  h o w e v e r ,  m i g h t  h a v e  d e v e l o p e d  h i s t o r i c a l l y  ( i . e .  h a v e  b e e n  d e r i v e d )  
f r o m  t h e  i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b s  n o 1 "  g o o d  a n d  b u n c  ' h o f .  I f  t h i s  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  i s  
a c c e p t a b l e ,  a  v e r b  m e a n i n g  s e l f  a d m i r i n g  l i k e  i b u n c  s h o u l d  l i t e r a l l y  m e a n s  ' h e a t  u p  
o n e s e l f ,  a s  i n  I  i b u n c  ( 2 P L . N O M  2 P L - h o t ) '  Y o u  h e a t  u p  y o u r s e l v e s ' .  S o  f a r ,  h o w e v e r ,  
t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  v e r b  b u n c  o n  i t s  o w n  ( w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x )  i s  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  m e a n i n g  ' t o  h e a t  u p ' .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  v e r b  n 0 1 ' o n  i t s  
o w n  i s  a  t r a n s i t i v e  v e r b  m e a n i n g '  a f f e c t ' .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  p r e f i x a t i o n  p r o c e s s  ( b u n c  ~ 
n a b u n c ,  i b u n c  . . .  ;  no1'~ n a n o i ' ,  i n o 1 '  . . .  )  t h a t  m a k e s  t h e  t w o  v e r b s  t r a n s i t i v e  w i t h  t h e  
m e a n i n g  ' t o  a d m i r e  o n e s e l f  a n d  ' t o  a f f e c t '  r e s p e c t i v e l y .  S h o u l d  t h e  t w o  v e r b s  b e  
c o n s i d e r e d  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b s  b u n c  ' h o f  a n d  n o 1 '  
' g o o d  w i t h  a  c h a n g e  i n  m e a n i n g  a n d  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  v a l e n c e  o f  t h e  v e r b s ?  
A s  d e s c r i b e d  i n  8 . 4 . 2 ,  A d a n g  h a s  t w o  m a i n  t y p e s  o f  a p p l i c a t i v e  v e r b s :  a l l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  b y  a l l a t i v e  p r e f i x  c - ,  1 c - o r  0  a n d  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
d e r i v e d  b y  p r e f i x  e 1 - .  T h e  a l l a t i v e  p r e f i x  c - ,  1 c - a n d  0  a d d  a  s e n s e  o f  a l l a t i v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  
m e a n i n g  o f  a  d e r i v e d  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  w h e r e a s  t h e  a b l a t i v e  p r e f i x  e 1 - a d d s  a  s e n s e  o f  
a b l a t i v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  m e a n i n g  o f  a  d e r i v e d  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b .  
A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  p r o v i d e d  s o  f a r ,  t h e  m a r k e d  
t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b  n a n o 1 '  ' a f f e c t  m e ' ,  i n  0 1 '  ' a f f e c t  y o u ' , . . .  a n d  t h e  m a r k e d  
t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b  m e a n i n g '  t o  a d m i r e  o n e  s e l f  l i k e  n a b u n c '  . .  . a d m i r e  m y  s e l f  a r e  
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n o t  p r e f i x e d  b y  a n y  o f  t h e  a p p l i c a t i v e  p r e f i x e s .  T h e y  d o  n o t  e i t h e r  i n d i c a t e  a l l a t i v e  o r  
a b l a t i v e  d i r e c t i o n .  T h e r e f o r e ,  I  s u g g e s t  h e r e  t h a t  t h e  t w o  v e r b s  h a v e  b e e n  f o r m e d  o u t  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  A d a n g ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r a n s i t i v e -
e x p e r i e n c e r  v e r b s  b u t  n o t  f o r m e d  o u t  o f  a n  a p p l i c a t i v e  p r e f i x a t i o n  p r o c e s s .  I n  t h i s  t h e s i s ,  I  
c l a s s i f y  t h e m  i n t o  t h e  c l a s s  o f  m a r k e d  t r a n s i t i v e - e x p e r i e n c e r  v e r b s .  
8 . 2 . 2 . 2 . 3 .  M a r k e d  t r a n s i t i v e  e x i s t e n t i a l  v e r b  
T h e  o n l y  t r a n s i t i v e - e x i s t e n t i a l  v e r b  i d e n t i f i e d  i n  A d a n g  i s  a m  ' e x i s t  w i t h ( i n )  y o u ' ,  
n a r a  ' e x i s t  w i t h ( i n )  m e '  . . .  e c t .  T h e  r o o t  ( r a )  o f  t h e  v e r b  i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  p r o n o m i n a l  
p r e f i x e s .  L i k e  o t h e r  v e r b s ,  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o f  t h e  v e r b  f u n c t i o n  a s  t h e  o b j e c t  
a r g u m e n t  ( a  c o m i t a t i v e  o b j e c t )  o f  t h e  v e r b .  F o l l o w i n g  a r e  t w o  e x a m p l e s .  M o r e  e x a m p l e s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  i n  1 2 . 3 .  
( 3 8 ) .  a ) .  A d i  n i - r a  
A d i  I P L . E X C - b e  
' A d i  i s  w i t h  u s '  
b ) .  S a  a - r a  
3 S G . N O M  2 S G - b e  
S / h e  i s  w i t h  y o u '  
T o  e x p r e s s  t h a t  a n  e n t i t y  e x i s t s ,  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  f o r m  ( P a r a )  o f  t h e  v e r b  
i s  u s e d ,  a s  i n  ( 3 9 ) .  T h e  s e n t e n c e ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  a m b i g u o u s  w i t h o u t  c o n t e x t .  A s  
i n d i c a t e d ,  t h e  s e n t e n c e  c a n  m e a n  e i t h e r  R o n i  h a s  b e e n  p r e s e n t  o r  R o n i  h a s  b e e n  w i t h  
a n o t h e r  t h i r d  p e r s o n .  
( 3 9 ) .  R o n i  f a - r a - a m  
R o n i  3 . 0 B V - b e - P E R F  
' R o n i  h a s  b e e n  p r e s e n t '  o r  ' R o n i  h a s  b e e n  w i t h  h i m !  h e r /  t h e m '  
( L i t .  R o n i  h a s  e x i s t e d  w i t h ( i n )  h i m s e l f /  o r e  w i t h  h i m l h e r /  t h e m  . . .  ) .  
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A p a r t  f r o m  a p p e a r i n g  a l o n e  a s  a  s i n g l e  p r e d i c a t e  i n  a  c l a u s e ,  t h e  v e r b  c o m m o n l y  
e x i s t s  i n  v e r b  s e r i a l i z a t i o n s  w i t h  o t h e r  v e r b s .  I n  a  s e r i a l i z a t i o n  t h e  v e r b  m a r k s  a  
c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t .  F o l l o w i n g  a r e  f o u r  e x a m p l e s .  M o r e  e x a m p l e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n  i n  1 1 . 2 . 1 . 1 . 2 .  
( 4 0 ) .  a ) .  E l l a  A n i  f a - r a  m a  e h a m  
E l l a  A n i  3 . 0 B V - e x i s t  c o m e ! N C  
' E l l a  i s  a b o u t  t o  b r i n g  ( c o m e  w i t h )  A n i  h e r e '  
c ) .  S a  2 e  n i - r a  m a t e v  d a i  
3 S G . N O M N E G  I P L . E X C - e x i s t  t a l k  E V I D  
' S / h e  h a s  n o t  t a l k e d  t a l  w i t h  u s ,  a c t u a l l y '  
8 . 2 . 2 . 3 .  L o c a t i v e  v e r b s  
b ) .  E l l a  n a - r a  a l a  m e j  
f a - d e  
E l l a  I S G - e x i s t  r i c e  c o o k e d  3 . 0 B V - e a t  
' E l l a  a t e  r i c e  w i t h  m e '  
d ) .  H e r y  l a f i n i v  n a - r a  h a m - a m  
H e r y  h i g h  I  S G - e x i s t  s a m e - P E R F  
' H e r y  h a s  g r o w n  u p  a s  t a l l  a s  m e '  
T h e r e  a r e  s i x  v e r b s  i n  t h i s  v e r b  c l a s s .  T h e y  c a n  b e  s u b - c l a s s i f i e d  i n t o  t w o  t y p e s .  
L o c a t i v e  v e r b s  o f  t h e  f i r s t  t y p e  a r e  n o t  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  I  r e f e r  t o  t h e m  i n  
t h i s  s e c t i o n  a s  u n m a r k e d  l o c a t i v e  v e r b s .  T h e y  a r e  f a  ' o n ' /  ' a d c f ,  m i  ' i n ' /  ' a f ,  f a r '  u n d e r '  
a n d  m D t a  ' a b o v e ' .  T h e  s e c o n d  t y p e ,  w h i c h  I  c a l l  m a r k e d  l o c a t i v e  v e r b s ,  c o n t a i n s  o n l y  t w o  
v e r b s ,  e a c h  i n f l e c t s  f o r  o b j e c t  p e r s o n ,  i . e .  t h e y  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s .  T h e  
t w o  v e r b s  a r e  t h e  v e r b  m e a n i n g '  b e t w e e n '  ( e . g .  n i n a i  ' b e t w e e n  u s ' )  a n d  t h e  v e r b  m e a n i n g  
' n e a r '  ( e . g .  n a b u q  ' n e a r  m e ' ) .  T h e  v e r b  m e a n i n g  ' b e t w e e n '  c a n  o n l y  b e  p r e f i x e d  b y  p l u r a l  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  i n c l u d i n g  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  ( 2 a - )  a n d  p r o x i m a l  ( s a - )  p r e f i x e s .  
S e m a n t i c a l l y ,  v e r b s  i n  t h i s  v e r b  c l a s s  e x p r e s s  o r  m a r k  l o c a t i o n .  T h e y  l o o k  l i k e  
p o s t p o s i t i o n s  b u t  t h e y  s h a r e  v e r b a l  p r o p e r t i e s  w i t h  a l l  o t h e r  v e r b s ,  a s  w i l l  b e  o b s e r v e d  f r o m  
t h e  e x a m p l e s  p r o v i d e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
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A l l  l o c a t i v e  v e r b s  ( b o t b  m a r k e d  a n d  u n m a r k e d )  a r e  b o t b  t r a n s i t i v e  a n d  d i t r a n s i t i v e .  
T h e y  c a n  t a k e  e i t b e r  t w o  o r  t b r e e  a r g u m e n t s .  I  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  e a c h  b e g i n n i n g  w i t b  
e x a m p l e s  o f  t b e  u n m a r k e d  l o c a t i v e  v e r b  i n  ( 4 1 )  b e l o w .  F r o m  t b e  e x a m p l e  o b s e r v e  t h a t  t b e  
v e r b  m i  i n  ( a )  t a k e s  t w o  a r g u m e n t s :  a  t b e m e  a r g u m e n t  o c c u p y i n g  t b e  s u b j e c t  p o s i t i o n  a n d  a  
l o c a t i v e  a r g u m e n t  o c c u p y i n g  t b e  o b j e c t  p o s i t i o n .  I n  ( b ) ,  i t  t a k e s  t b r e e  a r g u m e n t s :  a n  a g e n t  
o c c u p y i n g  t b e  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  a  t b e m e  a r g u m e n t  o c c u p y i n g  t b e  s e c o n d  ( i n d i r e c t )  o b j e c t  
p o s i t i o n  a n d  a  l o c a t i v e  a r g u m e n t  o c c u p y i n g  t b e  f I r s t  ( d i r e c t )  o b j e c t  p o s i t i o n .  S i m i l a r l y ,  t b e  
v e r b  t a  t a k e s  t w o  a r g u m e n t s  i n  ( c )  a n d  t b r e e  a r g u m e n t s  i n  ( d ) .  
( 4 1 ) .  a ) .  S e V  d e c  m i - e h  
m o n e y  w a l l e t  i n - P R O O  
' T h e r e  i s  s o m e  m o n e y  i n  t h e  w a l l e t '  
( L i t .  M o n e y  i s / a r e  b e i n g  i n  t h e  w a l l e t ) '  
c ) .  T u a P a i  m e j a  t a - e h  
c u p  t a b l e  o n - P R O G  
' T h e r e  i s  a  c u p  o n  a  t a b l e '  
.  ( L i t .  C u p ( s )  i s / a r e  b e i n g  o n  ( a ) t a b l e ( s ) )  
b ) .  N i - m a v  s e V  d e c  m i - a m  
I  P L . E X C - f a t h e r  m o n e y  w a l l e t  a t / i n - P E R F  
' M y  f a t h e r  h a s  p u t  s o m e  m o n e y  i n  a  w a l l e t '  
( L i t .  O u r  f a t h e r  h a s  p u t  . . .  )  
d ) .  R i n  g u l a  P e  k o p i  t a  d a i  
R i n  s u g a r  N E G  c o f f e e  o n  E V I D  
' R i n  h a s  n o t  a d d e d  s u g a r  o n t o  t h e  c o f f e e  y e t '  
T h e  l o c a t i v e  v e r b s  m i  a n d  t a  c a n  t a k e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  a s  t b e i r  o b j e c t s .  W h e n  
f u n c t i o n i n g  a s  t b e  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t b e  l o c a t i v e  v e r b s ,  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n ,  i n c l u d i n g  
t b e  o b v i a t i v e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  l ' a r i ,  i s  m o r e  l i k e  a  p a t i e n t  t b a n  a  l o c a t i v e  a r g u m e n t .  T w o  
e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 4 2 )  b e l o w .  
( 4 2 ) .  a ) .  H a r o p a v  n a - r i  m i - a m  
a r r o w  I  S O - A C e  i n l a t - P E R F  
' A r r o w s  h i t  m e '  ( i n t o  m y  b o d y ) '  
b ) .  N i n a  s e v  n a - r i  t a  
N i n a  m o n e y  I  S O - A C C  a d d !  o n  
' N i n a  m a d e  m e  o w e  s o m e  m o n e y '  
( L i t .  N i n a  p u t  s o m e  m o n e y  o n  m e )  
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c ) .  S e v  n a - r i  t a  
m o n e y  l S G G - A C C  a d d / o n  
' I  o w e  s o m e  m o n e y '  ( L i t .  S o m e  m o n e y  i s  o n  m e )  
U n l i k e  t h e  l o c a t i v e  v e r b s  m i  a n d  t a  i n  ( 4 2 )  a b o v e ,  t h e  l o c a t i v e  v e r b s  f a r  a n d  m o t a  
c a n  a p p e a r  i n  t w o  d i f f e r e n t  f o r m s :  a n  u n i n f l e c t e d  f o r m  a n d  a n  i n f l e c t e d  f o r m  ( e . g .  n c f a r  
' u n d e r  m e '  a n d  n C m o t a  ' a b o v e  m e ' ) .  T h e  i n f l e c t i o n a l  f o r m  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  b a s e  f o r m  
b y  p r e f i x  e ' l .  I t  i s  t h e n  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  ( b ,  d ,  f )  o f  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 4 3 ) .  a ) .  B a l  m e j a  f a r - e h  
b a l l  t a b l e  u n d e r - P R O G  
' B a l l s  a r e  ( b e i n g )  u n d e r  t a b l e s '  
c ) .  H i u  b a { ]  m o t a - a m  
b i r d  h o u s e  a b o v e - P E R F  
' B i r d s  h a v e  b e e n  a b o v e  h o u s e s '  
b ) .  B a l  m e j a  f - e - f a r - e h  
b a l l  t a b l e  3 . 0 B V - A L L - u n d e r - P R O G  
' B a l l s  a r e  e x i s t i n g  r i g h t  u n d e r  t h e m  ( =  t a b l e s ) ,  
d ) .  H i u  n - e - m o t a - a m  
b i r d  I  S G - A L L - a b o v e - P E R F  
' B i r d s  h a v e  e x i s t e d  r i g h t  a b o v e  m e '  
e ) .  A n i  b a l  m e j a  f a r - a m  f ) .  A n i  f o t o  . 0 ' - e - m o t a - e h  
A n i  b a l l  t a b l e  u n d e r - P E R F  A n i  p h o t o  2 S G - A L L - a b o v e - P R O G  
' A n i  h a s  p u t  b a l l s  u n d e r  t a b l e s '  ' A n i  i s  p u t t i n g  p h o t o s  a b o v e  y o u  ( e . g .  o n  a  w a l l ) '  
( L e .  A n i  i s  m o v i n g  p h o t o s  u p  a b o v e  y o u ;  e . g .  t o  p u t  o n  a  w a l l )  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  f o r m s  o f  t h e s e  v e r b s  i s  r a t h e r  s u b j e c t i v e ,  
I . e .  i t  d e p e n d s  o n  t h e  s p e a k e r ' s  o w n  v i e w  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e n t i t y  i n  t h e  l o c a t i o n  
e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b s .  W i t h  t h e  i n f l e c t e d  f o r m s ,  t h e  s p e a k e r  v i e w s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
e n t i t y  i n  t h e  l o c a t i o n  f r o m ,  o r  t o w a r d ,  a  p o i n t  o f  o r i e n t a t i o n .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v e r b  
l ' c f a r e h  i n  ( 4 3 .  b ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  ' t a b l e  i s  t h e  p o i n t  o f  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  w h i c h ,  t h e  
' T h e  s a m e  p r e f i x  i s  a l s o  u s e d  t o  g o a l - a J l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  ( 8 . 2 . 4 . 1 ) .  
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s p e a k e r  l o c a t e s  t h e  ' b a l l .  U n l i k e  ( 4 3 .  b ) ,  t h e  s p e a k e r s  i n  ( 4 3 .  a )  i s  s i m p l y  l o c a t i n g  t h e  ' b a l l  i n  
t h e  l o c a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b s ,  r e g a r d l e s s  o f  d i r e c t i o n .  
> F r o m  e x a m p l e  ( 4 3 )  o b s e r v e  t h a t  b o t h  t h e  i n f l e c t e d  a n d  u n i n f l e c t e d  f o r m s  o f  t h e  
t w o  v e r b s  c a n  t a k e  t w o  ( a - d )  o r  t h r e e  ( e - ± )  a r g u m e n t s .  T h e r e  i s  n o  i n c r e a s e  o f  v a l e n c e  i n  
t h e  i n f l e c t i o n a l  f o r m .  T h e r e f o r e ,  I  s h a l l  n o t  c a l l  t h e  i n f l e c t i o n a l  f o r m  a n  a p p l i c a t i v e  v e r b .  
S i n c e  t h e  t w o  l o c a t i v e  v e r b s  h a v e  i n f l e c t i o n a l  f o r m s  w h e r e  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  
a t t a c h e d  t o  t h e m  f u n c t i o n  a s  t h e  o b j e c t ,  t h e y  c a n n o t  t a k e  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  a s  o b j e c t s .  
E v e n  t h e  u n i n f l e c t e d  f o r m  c a n n o t  t a k e  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  a s  i t s  o b j e c t ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  
t h e  f o l l o w i n g  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e s .  
( 4 4 ) .  a ) .  ' H i u  b a o  a f a - r i  m o t a - a m  
b ) .  ' H i u  n a - r i  n - c - m o t a - a m  
b i r d  h o u s e  3 . 0 B V - A C C  a b o v e - P E R F  
b i r d  I  S G - A C C  I  S G - A L L - a b o v e - P E R F  
c ) .  ' A n i  b a l  m e j a  f a - r i  f a r - a m  
f ) .  ' A n i  f o t o  a - r i  a - c - m o t a - e h  
A n i  b a l l  t a b l e  3 . 0 B V - A C C  u n d e r - P E R F  
A n i  p h o t o  2 S G - A C C  2 S G - A L L - a b o v e - P R O G  
W e  t u r n  n o w  t o  t h e  s e c o n d  t y p e ,  i . e .  t h e  m a r k e d  t r a n s i t i v e - d i t r a n s i t i v e  l o c a t i v e  v e r b s :  
t h e  v e r b  m e a n i n g  ' b e t w e e n '  ( n i n a i '  b e t w e e n  u s ' ,  i n a i  ' b e t w e e n  y o u  ( P I ) '  . . .  )  a n d  ' n e a r '  
( n a b u . g  ' n e a r  m e ' ,  a b u . g  ' n e a r  y o u '  . . .  ) .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  l i k e  t h e  o t h e r  
f o u r  l o c a t i v e  v e r b s ,  t h e  l o c a t i v e  v e r b s  m e a n i n g  ' b e t w e e n '  a n d  ' n e a r '  c a n  a l s o  h a v e  e i t h e r  
t w o  (  a ,  c )  o r  t h r e e  ( b ,  d )  a r g u m e n t s .  L i k e  o t h e r  v e r b s  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s ,  t h e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  o f  t h e  l o c a t i v e  v e r b s  f u n c t i o n  a s  t h e  d i r e c t  ( =  l o c a t i v e )  o b j e c t  o f  t h e  
v e r b s .  A s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  r e f e r e n t  n o u n s  k a d & r &  a n d  p e n s i I  o f  t h e  o b v i a t i v e  
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p r o n o m i n a l  o b j e c t  1 ' a - i n  ( a - b )  a r e  i n s e r t e d  o n l y  i f  t h e  r e f e r e n t  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  
b e f o r e .  I f  t h e  r e f e r e n t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  t h e  n o u n  c a n  b e  o m i t t e d  f r o m  a  s e n t e n c e .  
( 4 5 ) .  a ) .  B e l  k a d e r e  P a - n a i  e h a m  
d o g  c h a i r  3 . 0 B V - b e t w e e n  I N C  
,  A  d o g  i s  a b o u t  t o  b e  b e t w e e n  t h e  c h a i r s '  
c ) .  P i v  P e  na-b~ d a i  
p l a t e  N E G  I  S O - n e a r  E V I D  
' T h e r e  h a s  n o t  b e e n  a n y  p l a t e  c l o s e  t o  m e '  
( L i t .  A  p l a t e  h a s  n o t  b e e n  c l o s e  t o  m e )  
b ) .  A y  p e n s i l  s u r a P P a - n a i - a m  
A y  p e n c i l  b o o k  3 . 0 B V . b e t w e e n  . . .  
' A y  h a s  p u t  a  p e n c i l  b e t w e e n  t h e  b o o k s '  
d ) .  R i n  P e  p i V  na-b~ d a i  
R i n  N E O  p l a t e  I  S O - n e a r  E V I D  
' R i n  h a s  n o t  p u t  a n y  p l a t e  c l o s e  t o  m e '  
A s  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  f u n c t i o n  a s  t h e  l o c a t i v e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b s ,  t h e  v e r b s  
c a n n o t  t a k e  a n  a c c u s a t i v e  p r o n o u n  a s  l o c a t i v e  o b j e c t .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  t h e r e f o r e ,  a r e  
u n a c c e p t a b l e .  
( 4 6 ) .  a ) .  * P i v  P e  n a - r i  na-b~ d a i  
b ) .  * R i n  P e  p i v  n a - r i  na-b~ d a i  
p l a t e  N E O  I  S O - A C C  I  S O - n e a r  E V I D  
R i n  N E O  p l a t e  I  S O - A C C  I  S O - n e a r  E V I D  
B e f o r e  f m i s h i n g  t h e  d e s c r i p t i o n ,  I  w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n  t h a t  a l t h o u g h  t h e  l o c a t i v e  
t r a n s i t i v e - d i t r a n s i t i v e  v e r b s  d e s c r i b e d  s o  f a r  c a n  a p p e a r  a l o n e  i n  a  s e n t e n c e ,  t h e y  a l s o  
c o m m o n l y  a p p e a r  w i t h  o t h e r  v e r b s  i n  v e r b  s e r i a l i z a t i o n  c o n s t r u c t i o n .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  
e x a m p l e s :  ( 4 7 )  f o r  u n m a r k e d  l o c a t i v e  v e r b s  a n d  ( 4 8 )  f o r  m a r k e d  l o c a t i v e  v e r b s .  
( 4 7 ) .  a ) .  S e v  d e c  m i  P o l e h  
m o n e y  w a l l e t  i n !  a t  e x i s t  
' T h e r e  i s  s o m e  m o n e y  i n  t h e  w a l l e t '  
( L i t .  M o n e y  e x i s t s  i n  t h e  w a l l e t ) ,  
c ) .  T u a P a i  m e j a  t a  m i h - e h  
c u p  t a b l e  o n  s i t - P R O G  
' T h e r e  i s  a  c u p  s i t t i n g  o n  a  t a b l e '  
( L i t .  C u p s  a r e  s i t t i n g  b e i n g  o n  t h e  t a b l e )  
b ) .  N i - m a v  s e v  d e c  m i  m e v - a m  
I P L . E X C - f a t h e r  m o n e y  w a l l e t  a t / i n  p u t - P E R F  
' M y  f a t h e r  h a s  p u t  s o m e  m o n e y  i n  a  w a l l e t '  
( L i t .  O u r  f a t h e r  h a s  p u t  . . .  )  
d ) .  T u P a i  P e  m e j a  t a  m i h - e h  d a i  
c u p  N E O  t a b l e  o n  s i t - P R O G  E V I D  
' T h e r e  w a s  n o  c u p  o n  t h e  t a b l e '  
( L i t .  C u p s  h a v e  n o t  b e e n  s i t t i n g  o n  t h e  t a b l e )  
( 4 8 ) .  a ) .  B e l  k a d c r c  1 ' a - n a i  
t a r - e h  
d o g  c h a i r  3 . 0 B V - b e t w e e n  l i e  d o w n - P R O G  
' A  d o g  i s  l y i n g  d o w n  b e t w e e n  c h a i r s '  
b ) .  A y  p e n s i l  s u r a 1 '  1 ' a - n a i  m c v - a m  
A y  p e n c i l  b o o k  3 . 0 B V . b e t w e e n  p u t - P E R F  
' A y  h a s  p u t  a  p e n c i l  b e t w e e n  b o o k s ' .  
c ) .  A n i  n a - b u v  m i h - e h  
A n i  1  S G - n e a r  s i t - P R O G  
' A n i  i s  s i t t i n g  n e a r  m e '  
d ) .  E l l a  A n i  n a - b u v  1 ' - a - m i h - i v - a m  
E l l a  A n i  1  S G - n e a r  3 . 0 B V - C A U S - s i t  C A U S - P E R F  
' E l l a  h a s  m a d e  A n i  s i t  n e a r  m e '  
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F r o m  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  o b s e r v e  t h a t  s e m a n t i c a l l y  t h e  m e a n i n g  e x p r e s s e d  b y  a  
S V C  c o n t a i n i n g  a  l o c a t i v e  v e r b  i s  n o t  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m e a n i n g  e x p r e s s e d  b y  t h e  
l o c a t i v e  v e r b  a l o n e .  H o w e v e r ,  a  l o c a t i v e  v e r b  w h e n  a p p e a r i n g  a l o n e ,  e x p r e s s e s  a  m o r e  
s t a t i v e  m e a n i n g  t h a n  w h e n  a p p e a r i n g  i n  S V C .  T h e r e f o r e  I  s u g g e s t  t h a t  i n  a  S V C  c o n t a i n i n g  
a  l o c a t i v e  v e r b ,  t h e  m a i n  v e r b ,  f u n c t i o n s  t o  e x p r e s s  a n  a c t i o n  o r  e v e n t  w h e r e a s  t h e  l o c a t i v e  
v e r b  m a r k s  t h e  l o c a t i o n  w h e r e  t h e  e v e n t  o r  a c t i o n  t a k e s  p l a c e .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  c h a p t e r  e l e v e n  o n  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s .  
8 . 2 . 2 . 4 .  C a u s a t i v e  v e r b s  
T h e r e  a r e  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c a u s a t i v e  v e r b s  i d e n t i f i e d  i n  A d a n g .  T h e  t h r e e  
t y p e s  o f  c a u s a t i v e  v e r b s  a r e  a l l  m o r p h o l o g i c a l .  E a c h  i s  d e r i v e d  f r o m  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
i n t r a n s i t i v e  v e r b s  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  v a l e n c e  o f  t h e  v e r b s  ( C o m r i e ,  1 9 8 5 a :  3 3 1 - 3 3 2 ,  
P a y n e ,  1 9 9 7 :  1 7 5 - 1 8 6 ) .  I  i l l u s t r a t e  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  c a u s a t i v e  v e r b s  a n d  t h e i r  a f f i x a t i o n  
p r o c e s s  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  
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T a b l e  8 - 1 :  T y p e s  o f  C a u s a t i v e  V e r b s  
A f f i x a t i o n  
T y p e s  o f  c a u s a t i v e  v e r  b s  
1  
2  
3  
C a u s a t i v e  p r e f i x  a -
, /  , /  , /  
P r o n o m i n a l  o r e f i x e s  
x  
, /  
, /  
C a u s a t i v e  s u f f i x e s :  - s  /  - i l l  - a l l  - u J 1  
x  x  
, /  
- - - - -
,  
~-
,  
-
- - -
A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e ,  a l l  t y p e s  o f  c a u s a t i v e  v e r b s  a r e  p r e f i x e d  b y  t h e  c a u s a t i v e  
p r e f i x  a - .  I n  a d d i t i o n  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  t y p e  t h r e e  i s  s u f f i x e d  b y  t h e  c a u s a t i v e  s u f f i x e s .  A s  
a l s o  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e ,  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  t y p e  o n e  i s  n o t  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s  b u t  
t h e  o t h e r s  a r e  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s .  I  d e s c r i b e  e a c h  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  
t y p e s  a s  f o l l o w s .  
8 . 2 . 2 . 4 . 1 .  C a u s a t i v e  v e r b  t y p e  o n e  
U n l i k e  t h e  o t h e r  t w o  t y p e s ,  t h i s  t y p e  o f  c a u s a t i v e  v e r b  l a c k s  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
O n l y  o n e  v e r b  f a l l s  i n t o  t h i s  t y p e ,  t h e  v e r b  a 1 ' 0 1 ,  ' c a u s e  t o  f a I l  o v e r '  w h i c h  i s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  1 ' 0 1  ' f i l l l o v e r ' .  T h e  v e r b  h a s  t w o  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  ( c a u s e r )  a r g u m e n t  
a n d  a n  o b j e c t  ( c a u s e e )  a r g u m e n t .  A n  e x a m p l e  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s  i s  g i v e n  i n  ( 4 9  .  b ) .  
S e n t e n c e  ( a ) ,  c o n t a i n i n g  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  1 ' 0 1  i s  g i v e n  f o r  a  c o m p a r i s o n .  S e n t e n c e s  ( c - e )  
a r e  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  v e r b  i n  t h e  s e n t e n c e s  i s  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s .  
( 4 9 ) .  a ) .  J o h n  2 0 1  
' J o h n  f a l l  o v e r '  
' J o h n  f a l l  o v e r '  
b ) .  J o h n  S e m y  a - 2 0 l - a m  
J o h n  S e m y  C A U S - f a l l  o v e r - P E R F  
' J o h n  h a s  m a d e  S e m y  f a l l  O v e r  . .  
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c ) .  " J o h n  S e m y  P - a - P o l  
J o h n  S e m y  3 . 0 B V - C A U S - f a l l  o v e r  
d ) .  " J o h n  P - a - P o l  
e ) .  " J o h n  n - a - P o l .  
J o h n  3 . 0 B V - C A U S - f a l l  o v e r  
J o h n  I S O - C A U S E - f a l l  o v e r  
A s  t h i s  c a u s a t i v e  v e r b  i s  n o t  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x ,  i t  c a n  t a k e  a n  a c c u s a t i v e  
p r o n o u n  a s  i t s  c a u s e e  o b j e c t .  T w o  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 5 0 ) .  
( 5 0 ) .  a ) .  S u p i  t a - r i  a - P o l  
3 P L  I P L . I N C . D I S - A C C  C A U S - f a l l  o v e r  
' T h e y  m a d e  e a c h  o n e  o f  u s  f a l l  o v e r '  
b ) .  J o h n  n a - r i  a - P o l  
J o h n  1  S O - A C C  C A U S - f a l l  o v e r  
' J o h n  m a d e  m e  f a l l  o v e r ' .  
A s  o b s e r v e d  f r o m  ( 4 9 - 5 0 ) ,  s e m a n t i c a l l y  t h i s  c a u s a t i v e  v e r b  e x p r e s s e s  a  d i r e c t  
c a u s a t i o n  ( C o r n r i e ,  1 9 8 5 a :  3 3 3 ,  P a y n e , 1 9 9 7 : 1 8 1 ,  s e e  a l s o  T a l m y ,  1 9 8 5 : 7 8 - 8 5 ) ,  n a m e l y  t h e  
c a u s e r  d i r e c t l y  c a u s e s  t h e  e v e n t  ( =  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c a u s e r ' s  a c t i o n )  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  t o  
t a k e  p l a c e .  T h e  c a u s e e  o b j e c t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d o e s  n o t  h a v e  a n y  c o n t r o l  o v e r  t h e  c a u s e d  
e v e n t .  T h e  c a u s e e  o b j e c t  i s  " c o m p l e t e l y  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  c a u s e r " .  T h e r e f o r e ,  s / h e  i s  m o r e  
l i k e  a  p a t i e n t  o r  u n d e r g o e r ,  r a t h e r  t h a n  t h e  a g e n t ,  o f  t h e  c a u s e d  e v e n t .  T h e  c a u s e e  o b j e c t ,  i . e .  
s p e a k e r  ( n a n ) ,  i n  ( 5 0 .  b ) ,  f o r  e x a m p l e  i s  c o m p l e t e l y  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  c a u s e r ,  J o h n ,  t o  f a l l  
o v e r .  T h e  s p e a k e r ,  d o e s  n o t  i n t e n t i o n a l l y  f a l l  o v e r .  S i m i l a r  m e a n i n g s  a r e  a l s o  o b s e r v e d  f r o m  
( 4 9 .  b )  a n d  ( 5 0 .  a ) .  
8 . 2 . 2 . 4 . 2 .  C a u s a t i v e  V e r b s  t y p e  t w o  
F i v e  v e r b s ,  i d e n t i f i e d  s o  f a r ,  f a l l  i n t o  t h i s  c a u s a t i v e  v e r b  t y p e s .  T h e  v e r b s  a r e  d e r i v e d  
b y  t h e  c a u s a t i v e  p r e f i x  a - f r o m  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  m u j  ' t a l l  d o w n ' ,  p o J " e x p J o d e ,  h i d  
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' b r e a J ( ,  b u t u ( J ' r u i n '  a n d  f r o m  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  t i n i ( !  ' s t e a d y .  T h e y  a r e  t h e n  o b l i g a t o r i l y  
p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l s .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 5 1 ) .  F r o m  t h e  e x a m p l e s ,  o b s e r v e  
t h a t  t h e  c a u s a t i v e  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  a l s o  h a v e  t w o  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  ( c a u s e r )  a r g u m e n t  
a n d  a n  o b j e c t  ( c a u s e e )  a r g u m e n t .  N o t e  t h a t  t h e  c a u s a t i v e  p r e f i x  ( w h i c h  i s  t h e  v o w e l  l a ! )  i n  
( b ,  c )  i s  d e l e t e d  b e c a u s e  i t  i s  p r e c e d e d  b y  t h e  v o w e l  l i I .  
( 5 1 ) .  a ) .  J o h n  2 e - d a i  n - a - m u j  
J o h n  N E O - E V I D  I S O - C A U S - f a l l  d o w n  
' J o h n  w a s  a b o u t  t o  m a k e  m e  f a l l  d o w n ' .  
( I t  w a s  l u c k y  t h a t  h e  d i d  n o t )  
b ) .  N a m e  i - a - b u t u v  e h a m  
P e o p l e  2 P L - C A U S - r u i n ! N C  
' P e o p l e s  a r e  a b o u t  t o  c a u s e  y o u  r u i n '  
c ) .  S u p i  2 e - d a i  n i - a - h i d  d ) .  N a m e  s - a - t i n i v - a m  
3 P L  N E O - E V I D  I  P L . E X C - C A U S - b r e a k  p e o p l e  3 . P R X M L - C A U S - s t e a y - P E R F  
' T h e y  w e r e  a b o u t  t o  m a k e  u s  b r e a k '  ' P e o p l e  h a v e  m a d e  t h e m s e l v e s  q u i e t  ( l i t .  s t e a d y ) ,  
( I t  w a s  l u c k y  t h a t  t h e y  d i d  n o t )  
U n l i k e  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  t y p e  o n e  a b o v e ,  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  c a n n o t  f u n c t i o n  a s  
t h e  o b j e c t s  o f  t h e s e  c a u s a t i v e  v e r b s  b e c a u s e  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b s  
f u n c t i o n  a s  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  v e r b s .  T h e r e f o r e ,  s e n t e n c e s  ( a - b )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  n o t  
a c c e p t a b l e .  E x a m p l e  ( c )  s h o w s  t h a t  t h e  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  o b j e c t  ( 1 ' a - )  o f  a  c a u s a t i v e  
v e r b  o f  t h i s  t y p e  c a n  a l s o  b e  p r e c e d e d  b y  i t s  r e f e r e n t  n o u n  w h e n  t h e  r e f e r e n t  h a s  n o t  b e e n  
m e n t i o n e d  e a r l i e r .  W h e n  t h e  r e f e r e n t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i t  c a n  b e  d r o p p e d  a s  s h o w n  
i n  ( d ) .  
( 5 2 ) .  a ) .  " J o h n  n a - r i  n - a - m u j  
J o h n  I S O - A C C  I S O - C A U S - f a l l  d o w n  
c ) .  J o h n  n a - t a v  2 - a - h i d  
J o h n  I S O - a r m  3 . 0 B V - C A U S - b r e a k  
' J o h n  b r o k e  m y  a r m '  
( L i t .  J o h n  m a d e  m y  a r m  b r e a k )  
d ) .  " N a m e  i - r i  2 a - b u t u v  e h a m  
p e o p l e  2 P L - A C C  3 . 0 B V - C A U S - r u i n ! N C  
d ) .  J o h n  2 - a - h i d  
J o h n  3 . 0 B V - C A U S - b r e a k  
' J o h n  b r o k e  i t l t h e m l h i m l h e r '  
( L i t .  J o h n  m a d e  i t  b r e a k )  
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L i k e  c a u s a t i v e  v e r b  t y p e  o n e  a b o v e ,  s e m a n t i c a l l y  t h e  c a u s a t i v e  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  
a l s o  e x p r e s s  a  d i r e c t  c a u s a t i o n ;  t h e  c a u s e r  d i r e c t l y  c a u s e s  t h e  e v e n t  ( =  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
c a u s e r ' s  a c t i o n ) .  I n  ( 5 2 .  c ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c a u s e r ,  J o h n ,  d i r e c t l y  m a d e  t h e  s p e a k e r ' s  
a r m  ( t h e  c a u s e e )  b r e a k .  I t  d o e s  n o t  b r e a k  i n t e n t i o n a l l y  o r  a u t o m a t i c a l l y  o r  a c c i d e n t a l l y .  
8 . 2 . 2 . 4 . 3 .  C a u s a t i v e  v e r b s  t y p e  t h r e e  
F o u r  v e r b s  f a l l  i n t o  t h i s  t y p e  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  m i n  ' d i e ' ,  m i h  ' s i t ' ,  
t a h  ' s t a n d ' ,  a n d  t a r  ' l i e  d o w n ' .  T h e  c a u s a t i v e  v e r b  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  m i n ,  
b e s i d e s  b e i n g  p r e f i x e d  b y  t h e  c a u s a t i v e  p r e f i x  a - a n d  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  i s  a l s o  s u f f i x e d  
b y  t h e  c a u s a t i v e  s u f f i x  - c .  T h i s  s u f f i x  i s  s p e c i f i c  o n l y  t o  t h i s  c a u s a t i v e  v e r b .  S o  f a r  t h e r e  i s  
n o  e v i d e n c e  t h a t  i t  s u f f i x e s  t o  a n y  o t h e r  v e r b s .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 5 3 ) .  E x a m p l e  
( a )  c o n t a i n i n g  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  m i n  i s  g i v e n  f o r  a  c o m p a r i s o n .  
( 5 3 ) .  a ) .  B e l  . ? e - d a i  m i n  
d o g  N E G - E V I D  d i e  
' D o g s  w e r e  a b o u t  t o  d i e '  
( I t  w a s  l u c k y  t h a t  t h e y  d i d  n o t )  
c ) .  B e l  . ? e - d a i  t - a - m i n - e  
b ) .  B e l  . ? e - d a i  n - a - m i n - e  
d o g N E G - E V I D  I S G - C A U S - d i e - C A U S  
' D o g s  w e r e  a b o u t  t o  k i l l  m e  ( L i t .  m a d e  m e  d i e ) '  
( I t  w a s  l u c k y  t h a t  t h e y  d i d  n o t )  
d o g  N E G - E V I D  I P L . I N C . D I S - C A U S - d i e - C A U S  
' D o g s  w e r e  a b o u t  t o  k i l l  e a c h  o n e  o f  u s '  ( I t  i s  l u c k y  t h a t  t h e y  d i d  n o t )  
( L i t  . . .  m a d e  e a c h  o n e  o f u s  d i e )  
d ) .  B e l  . ? e - d a i  . 0 " - a - m i n - e  
d o g  N E G - E V I D  2 S G - C A U S - d i e - C A U S  
' D o g  w e r e  a b o u t  t o  k i l l  y o u  ( L i t .  m a d e  y o u  d i e ) '  ( I t  i s  l u c k y  t h a t  t h e y  d i d  n o t )  
T h e  c a u s a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  t h e  v e r b  m i h ,  t a h  a n d  t a r ,  b e s i d e s  b e i n g  p r e f i x e d  
b y  t h e  c a u s a t i v e  p r e f i x  a - a n d  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  a r e  a l s o  s u f f i x e d  b y  a  c a u s a t i v e  s u f f i x .  
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T h e  s u f f i x  a p p e a r s  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  a l l o m o r p h s .  T h e  a l l o m o r p h  - i l l  f o r  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  
d e r i v e d  f r o m  m i h ,  a s  i n  n - a - m i h - i g ( l S O - C A U S - s i t  d o w n - C A U S )  ' c a u s e  m e  s i t  d o w n ' ;  t h e  
a l l o m o r p h  - a l l  f o r  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  d e r i v e d  f r o m  t a r ,  a s  i n  n - a - t a r - a l l  ( l  S O - C A U S - l i e  
d o w n - C A U S )  ' c a u s e  m e  l i e  d o w n '  a n d  - u p  f o r  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  d e r i v e d  f r o m  t o h ,  a s  i n  n -
a - t u h - u p  ( I  S O - C A U S - s t a n d - C A U S )  ' c a u s e  m e  s t a n c f .  N o t e  t h a t  i t  i s  s t i l l  h a r d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  b a s e  f o r m  o f  t h e s e  t h r e e  a l l o m o r p h s  b e c a u s e  t h e  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  ( v o w e l  h a r m o n y  
a n d  t h e  a l t e r n a t i o n  c o n s o n a n t s :  V - - + P )  i n  t h e  s u f f i x a t i o n  p r o c e s s  o f  t h e  t h r e e  c a u s a t i v e  v e r b s  
p r o d u c i n g  t h e  t h r e e  a l l o m o r p h s ,  a r e  s p e c i f i c  t o  t h e s e  c a u s a t i v e  v e r b s  o n l y .  T h e y  a r e  n o t  
g e n e r a l i z a b l e .  A  f e w  e x a m p l e s  o f  t h e  t h r e e  c a u s a t i v e  v e r b s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s  a r e  g i v e n  
i n  ( 5 4 ) .  
( 5 4 ) .  a ) .  E l l a  A n i  P - a - m i h - i o - a m  b ) .  S u p i  P e  P - a - t u h - u J l  d a i  
E l l a  A n i  3 . 0 B V - C A U S - s i t - C A U S - P E R F  3 P L  N E G  3 . 0 B V - C A U S - s t a n d - C A U S  E V I D  
' E l l a  h a s  m a d e  A n i  s i t  d o w n '  
c ) .  S u p i  s - a - t a r - a o  
3 P L  3 . P R O X - C A U S - l i e  d o w n - C A U S  
' T h e y  m a d e  e a c h  o t h e r !  t h e m s e l v e s  l i e  d o w n '  
' T h e y  h a v e  n o t  m a d e  i t l h i m l h e r ! t h e m  s t a n d  y e t '  
( b u t  I  s u g g e s t  t h e y  w i l l )  
A s  o b s e r v e d  f r o m  ( 5 3 - 5 4 ) ,  t h e  c a u s a t i v e  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  a l s o  h a v e  t w o  a r g u m e n t s :  
a  s u b j e c t  ( c a u s e r )  a r g u m e n t  a n d  a n  o b j e c t  ( c a u s e e )  a r g u m e n t .  L i k e  o t h e r  c l o s e d  c l a s s  v e r b s  
p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  a c c u s a t i v e  p r o n o u n s  c a n n o t  f u n c t i o n  a s  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  
c a u s a t i v e  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  b e c a u s e  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b s  f u n c t i o n  
a s  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  v e r b s .  
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Semantically the causative verbs of this type also express a direct causation. Even 
with the reciprocal reading of sentence (54. c) above, for example, it is still true that each 
causer of the event of each other's lying down is physically responsible in making the event 
take place. The causee object (each other) has very little control over the event. 
Apart from the three types of causative verbs described above, there are two marked 
transitive verbs (8.2.2.2) that can act as causative verbs, especially in an analytic causative 
construction, i.e. a causative construction that "uses regular syntactic devices ... for forming 
complex sentences out of simplex sentences ... " (Comrie, 1985a: 331). The two verbs are 
those meaning' atIecf (nano2' atIect me', ano1" atIect you' .. . ), as exemplified in (SS. b, d) 
and the verb meaning 'suggesf or 'command' (nahou 'suggest to me', ahou 'suggest to 
you' ... ), exemplified in (SS. e, f). 
(55). a). John na-ri a-1'01 
John 1 SG-ACC CAUS-fall over 
'John made me fall over'. 
c). John n-a-mih-iv 
John lSG-CAUS-sit down CAUS 
'John made me sit down' 
e). John na-hou 1'01 
John lSG-command fall over 
'John told me to fall over'. 
b). John na-n01' 1'01 
John 1 SG-affect fall over 
'John made me fall over' 
(Lit. John affected me to fall over). 
d). John na-n01' mih 
John 1 SG-affect sit down 
'John made me sit down' 
f). John na-hou mih 
John 1 SG-command sit down 
'John told me to sit down'. 
Semantically, the relationship between the causer and the event is less direct in an 
analytic causative construction than in a morphological causative construction In (SS. a, c), 
for example, the causer (John) is physically responsible for causing the object (causee) to 
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f a l l  o v e r  ( a )  o r  t o  s i t  d o w n  ( c ) .  T h e  c a u s e e s  i n  b o t h  ( a )  a n d  ( c )  d o  n o t  h a v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  
e v e n t s  t a k i n g  p l a c e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  c a u s e r  ( J o h n )  i n  ( b ,  d )  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  p h y s i c a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  c a u s i n g  t h e  e v e n t  t o  t a k e  p l a c e .  I n  ( b ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  J o h n  m a y  h a v e  
a c c i d e n t a l l y  m a d e  t h e  c a u s e e ' s  w a y  s l i p p e r y  s o  t h a t  t h e  c a u s e e  f e l l  o v e r  w h e n  s / h e  w a l k e d  
t h r o u g h  i t ;  b u t  J o h n  d i d  n o t  i n t e n d  t o  c a u s e  h i m l h e r  t o  f a l l  o v e r .  I n  e x a m p l e  ( e )  a n d  ( f ) ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  t h e  c a u s e e  t h a t  i s  m o s t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a u s e d  e v e n t  t a k i n g  p l a c e .  T h e  
t w o  s e n t e n c e s  e x p r e s s  t h e  m o s t  i n d i r e c t  c a u s a t i o n  a m o n g  t h e  o t h e r s  i n  t h e  e x a m p l e s .  
8 . 2 . 2 . 5 .  I n d e x  ( D e t e r m i n i n g )  v e r b s  
T h e  l a s t  t y p e  o f  c l o s e d  c l a s s  v e r b  c o n t a i n s  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  v e r b s  t h a t  I  c a l l  
' d e t e r m i n i n g '  o r  ' i n d e x '  v e r b s .  T h e  r e a s o n  f o r  c a l l i n g  t h e m  ' d e t e r m i n i n g '  v e r b s  i s  b e c a u s e  
t h e y  a r e  d e r i v e d  w i t h  d e t e r m i n e r s  f r o m  t h e  r o o t  n i
l O
•  T h i s  r o o t  i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  a  
d e t e r m i n e r  a t t a c h i n g  t o  i t .  W h e n  i t  i s  a t t a c h e d  b y ,  o r  c o m b i n e d  w i t h ,  a  d e t e r m i n e r ,  i t  a d d s  
t h e  m e a n i n g  ' r e s e m b l e '  o r  ' l i k e '  t o  t h e  d e r i v e d  v e r b .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b  h o n i  m e a n i n g  
r o u g h l y  ' l i k e  t h a t  i s  d e r i v e d  w i t h  t h e  d e t e r m i n e r  h o  f r o m  t h e  r o o t  n i .  I  a l s o  r e f e r  t o  v e r b s  o f  
t h i s  t y p e  a s  ' i n d e x '  v e r b s  b e c a u s e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p r e d i c a t e  i s  d e t e r m i n e d  e n t i r e l y  
b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  d i s c o u r s e  c o n t e x t .  T h e y  a r e  ' i n d e x '  v e r b s  i n  t h e  s a m e  w a y  d e i c t i c s  ( 7 . 1 )  
a n d  d e t e r m i n e r s  ( 7 . 2 )  i n d e x  p a r t i c i p a n t s  a n d  l o c a t i o n s .  ( T h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  r e a d  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  7 . 2  o n  d e t e r m i n e r s ) .  
A s  w i l l  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n  a n d  e x a m p l e s  p r e s e n t e d  h e r e ,  i n d e x  v e r b s  
f u l f i l l  a l l  v e r b a l  p r o p e r t i e s  d e s c r i b e d  i n  8 . 1 .  O n e  p r o p e r t y  o f  t h e s e  v e r b s  t h a t  m a y  n o t  b e  
I Q  S e e  a l s o  t h e  u s e  o f  t h i s  m o r p h e m e  n i  o n  t h e  q u e s t i o n  w o r d  t a r  a n i '  w h y '  o r  ' h o w '  i n  1 0 . 2 .  
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e a s i l y  o b s e r v e d  i s  t r a n s i t i v i t y .  I n  t h e  l a s t  s u b s e c t i o n  ( 8 . 2 . 2 . 5 . 3 ) ,  I  a r g u e  t h a t  t h e  v e r b s  o f  t h i s  
c l a s s  a r e  t r a n s i t i v e .  I  s h a l l  b e g i n  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r a l  a n d  s e m a n t i c  
p r o p e r t i e s  o f  i n d e x  v e r b s  ( 8 . 2 . 2 . 5 . 1 )  w h i c h  i s  t h e n  f o l l o w e d  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  v e r b s  ( 8 . 2 . 2 . 5 . 2 ) .  B e f o r e  I  p r e s e n t  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n ,  h o w e v e r ,  I  
p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  T h e  e x a m p l e  i s  p a r t i c u l a r l y  t o  s h o w  t h a t  t h e  c l a s s  o f  w o r d s  
b e i n g  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  a  v e r b  c l a s s .  
( 5 6 ) .  A :  a ) .  L a k a  n - e l - p a p a n J l  k a r a u .  N a  m i h ,  s a  ( d i )  h o - n i .  
L a k a  I S G - A L L - i m i t a t e  b a d ( l y  =  a l w a y s ) .  I S G . N O M  s i t  d o w n  3 S G . N O M  ( t o o )  D E F - l i k e  
' L a k a  a l w a y s  i m i t a t e s  m e .  W h e n  I  s i t  d o w n ,  h e  a l s o  ( d o e s )  l i k e  t h a t  ( = s i t s  d o w n )  
b ) .  N a  n a  f a - d e ,  s a  ( d i )  h o - n i .  S a  t a b u r - a m ?  
I S G . N O M  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  3 S G . N O M  ( t o o )  D E F - l i k e  3 S G . N O M  m a d - P E R  
' W h e n  I  e a t  f o o d ,  h e  a l s o  ( d o e s )  l i k e  t h a t  ( =  e a t s  f o o d ) .  H a s  h e  b e c o m e  m a d ?  
B :  c ) .  H o - n i  P e ,  L a k a !  
D E F - l i k e  N E G  L a k a  
' D o n ' t  d o  l i k e  t h a t  L a k a !  
( L i t .  D o n ' t  b e  l i k e  t h a t ,  L a k a !  
d )  . . . .  A P a i  n a m e  9 - 0  t a b u r  b i t  
. . .  n o t  e x i s t  p e o p l e  2 S G - G E N  m a d  s a y  
. . .  O t h e r w i s e  p e o p l e  s a y  y o u  a r e  m a d  
O t h e r w i s e  p e o p l e  t a l k  a b o u t  y o u r  m a d n e s s )  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  e x a m p l e ,  I  a p p l y  t w o  t e s t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c l a s s  o f  w o r d s  
t h a t  I  h a v e  c a l l e d  i n d e x  v e r b s .  F i r s t  i s  a  r e p l a c e m e n t  t e s t ,  w h e r e  I  r e p l a c e  t h e  v e r b  m i h  ' s i t  
d o w n ' ( a )  a n d  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  n a  F a d e  ' e a t  m o r !  ( b )  w i t h  t h e  i n d e x  v e r b  h o n i  ' l i k e  
t h a t ' .  S e c o n d l y  I  p u t  t h e  i n d e x  v e r b  h o n i  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  ( c ) ,  b e c a u s e  w o r d s  o t h e r  
t h a n  a  v e r b  d o  n o t  n o r m a l l y  f u n c t i o n  a s  t h e  m a i n  c o n s t i t u e n t  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i n  
A d a n g .  B o t h  t e s t  s h o w  t h a t  t h e  w o r d s  d e r i v e d  f r o m  t h e  r o o t  n i  w i t h  d e t e r m i n e r s  a r e  v e r b s .  
O t h e r  v e r b a l  p r o p e r t i e s  ( s t r u c t u r a l  o r  f u n c t i o n a l )  o f  i n d e x  v e r b s  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
e x a m p l e s  p r o v i d e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n .  
8 . 2 . 2 . 5 . 1 .  S t r u c t u r a l  a n d  s e m a n t i c  ( i n d e x i c a l )  p r o p e r t i e s  o f  d e t e r m i n i n g  
v e r b s .  
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I n d e x  v e r b s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  r o o t  n i .  T h e  r o o t  i s  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  a  
d e t e r m i n e r  a t t a c h e d  t o  i t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  i n d e x  v e r b s  a n d  o t h e r  c l o s e d  c l a s s  v e r b s  
c o u l d  b e  i n  t e r m s  o f  t h e  o b j e c t  p r e f i x e s  a t t a c h e d  t o  t h e m .  T h a t  i s  w h i l e  o t h e r  c l o s e d  c l a s s  
v e r b s  a r e  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t s ,  i n d e x  v e r b s  a r e  p r e f i x e d  b y  d e t e r m i n e r s .  S i n c e  a  
d e t e r m i n e r  c a n  a l s o  s t a n d  f o r  o r  r e p r e s e n t s  a  n o m i n a l  ( s e e  7 . 2  f o r  d e t a i l s ) ,  I  a r g u e  i n  
8 . 2 . 2 . 5 . 3  t h a t  a  d e t e r m i n e r  p r e f i x e s  t o  a n  i n d e x  v e r b ,  f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b .  
L e t  u s  f u s t  o b s e r v e  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  i n d e x  v e r b s  a n d  o t h e r  c l o s e d  c l a s s  v e r b s  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  A s  s h o w n  i n  ( c )  a n d  ( d ) ,  t h e  r o o t s  t a n  o f  t h e  v e r b  n a t a n  ' a s k  
m e '  ( a )  a n d  n i  o f  t h e  i n d e x  v e r b  h o n i '  l i k e  t h a f  ( b )  a r e  m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  o r  
d e t e r m i n e r  p r e f i x .  J u s t  a s  t h e  r o o t  t a n  a d d s  t h e  m e a n i n g  ' a s k '  t o  t h e  v e r b  n a t a n  ' a s k m e '  ( a ) ,  
t h e  r o o t  n i  a d d s  t h e  m e a n i n g '  r e s e m b l e '  o r  ' l i k e '  t o  t h e  v e r b  h o n i  ' l i k e  t h a f  ( b ) .  
( 5 7 ) .  a ) .  S a  n a - t a n  
3 S 0 . N O M  I S O - a s k  
' S / h e  a s k e d  m e '  
c ) .  " S a  t a n  
3 S 0 . N O M  
b ) .  N a  h o  h o - n i  
t h i n g  D E F  D E F - r e s e m b l e  
' T h e  t h i n g s  a r e  l i k e  t h a t '  
d ) .  " N a  h o  n i  
t h i n g D E F  
F r o m  ( 5 7 .  b )  o b s e r v e  t h a t  w h i l e  t h e  d e t e r m i n e r  p r e f i x  h o  o f  t h e  v e r b  h o n i  f u n c t i o n s  
a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b ,  t h e  c r u c i a l  c o n t r i b u t i o n  t h a t  i t  m a k e s  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b  i s  
i n d e x i n g .  I t  p o i n t s  a t ,  o r  r e f e r s  t o ,  a n  a c t i o n  o r  s t a t e  ( n o r m a l l y  a  c o m p l e x  a c t i o n  a n d !  o r  s t a t e )  
i n  a  s e n t e n c e ,  t e x t  o r  d i s c o u r s e  c o n t e x t .  
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L e t  u s  n o w  c o n s i d e r  t h e  e x a m p l e  i n  ( 5 8 .  b )  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n t e x t .  F r o m  t h e  
c o n t e x t  p r o v i d e d ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  s u b j e c t  n o u n  n a  ' t h i n g '  i n  ( b )  r e f e r s  t o  t h e  n o u n s  f a  
' c o c o n u t  ( p l a n t ) '  a n d  m o 1 ' o i  ' b a n a n a  ( p l a n t ) '  ( a n d  p o s s i b l y  a l s o  n o i  ' r a i n ' )  m e n t i o n e d  i n  
( a ) .  T h e r e f o r e ,  I  t r a n s l a t e  n a  a s  ' t h i n g s '  ( P l u r a l ) .  T h e  d e t e r m i n e r  p r e f i x  h o  o f  h o n i a m  i n  ( b ) ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e t e r m i n e s  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  a c t i o n s  a n d  s t a t e s  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b s  
a n d  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  1 ' a b o u  ' g r o w ,  m i n  1 ' o h  e h a m  ' a b o u t  t o  d i e  c o m p l e t e l y '  ( a n d  
p o s s i b l y  a l s o  1 ' e  h e r  t a  n e n e '  d i d  n o t  d r o p  o n ' ) .  T h e  v e r b  h o n i a m  i n  t h e  e x a m p l e  i n d e x e s  
o r  p o i n t s  a t  t h e  a c t i o n s  a n d  s t a t e s  ( d e t e r m i n e d  a n d  r e p r e s e n t e d  b y  h  0 - )  i n  t h e  t e x t  o r  
d i s c o u r s e .  
( 5 8 ) .  a ) .  A :  F a  e  m o P o i  b a  n i  m u d i V  h o ,  P a b o u - e h  b o  
c o c o n u t  a n d  b a n a n a  t h a t  I P L . E X C . N O M  p l a n t e d  D E F  g r o w - P R O O  b u t  
' T h e  c o c o n u t  a n d  b a n a n a  p l a n t s  t h a t  w e  p l a n t e d  a r e  g r o w i n g  u p  b u t  i t  w a s  
n o i  P e  h e r  t a  n e n e  h o - r o  s u p i  m i n  P o h  e h a m .  
r a i n  N E G  d r o p  a d d !  o n  N E G  D E F - F O C  3 P L  d i e  e m p t y /  c o m p l e t e ! N C  
n o  r a i n  a n d  t h e y  a r e  a b o u t  t o  d i e  c o m p l e t e l y '  
b ) .  B :  N a  h o - r o  h o - n i - a m  1 1  
t h i n g  D E F - F O C  D E F - r e s e m b l e - P E R F  
' I t  i s  t h e  t h i n g s  t h a t  h a v e  t u r n e d  o u t  l i k e  t h a t '  ( =  T h a t  i s  t h e  w a y  i t  i s ) .  
T h e  e x a m p l e  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  a b o v e  i n d i c a t e  t h a t  a n  i n d e x  v e r b  i n d e x e s  a c t i o n s  o r  
s t a t e s  b u t  n o t  n o m i n a l s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 5 9 .  d )  b e l o w  i s  n o t  p o s s i b l e  a n d  n o t  
a c c e p t a b l e .  I n  c o n t r a s t ,  ( b )  i s  a c c e p t e d .  T h e  v e r b  h o n i  i n  ( b )  i n d e x e s  t h e  a c t i o n  a n d  s t a t e  
e x p r e s s e d  b y  1 ' a b o u  l a f i n i g ' g r o w  u p  h i g h '  i n  ( a ) .  
1 1  T h e  c l a u s e  i s  a  v e r y  c o m m o n  u t t e r a n c e  i n  e v e r y  d a y  s p e e c h .  I t  i s  n o n n a l l y  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  s t a t e ,  a c t i o n !  
e v e n t  o r  c o n d i t i o n  t h a t  o n e  m i g h t  n o t  l i k e ;  b u t  n o  o n e  c a n  c h a n g e  i t .  A n o t h e r  o n e  i s  N a  h o  h o n i '  T h e  t h i n g  
i s  l i k e  t h a t ' ;  n o n n a l l y  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  p l a n ;  e . g .  a t  t h e  e n d  o f  m a k i n g  a  p l a n ,  o n e  c a n  t h e n  r e f e r  t o  t h e  p l a n  
a s  N a  h o  h o m :  
( 5 9 ) .  a ) . F a  P a b o u  l a f i n i n - a m  .  
c o c o n u t  ( t r e e s )  g r o w  h i g h - P E R F  
' T h e  c o c o n u t  h a s  g r o w n  u p  h i g h .  
c ) . F a  P a b o u - a m .  
c o c o n u t  ( t r e e s )  g r o w - P E R F  
' T h e  c o c o n u t  h a s  g r o w n  u p .  
b ) .  M o P o i  d i  h o - n i  
b a n a n a  t o o  D E F - l i k e - P E R F  
' B a n a n a s  a r e  a l s o  l i k e  t h a t  ( =  g r o w n  u p  h i g h ) '  
d )  *  H o - n i  d i  lafin~-am 
D E F - l i k e  t o o  h i g h - P E R F  
* ( L i k e )  I t  I t h a t  a l s o  b e c a m e  h i g h  
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I n  t h e  f o l l o w i n g  d i a l o g u e  ( 6 0 ) ,  I  p r o v i d e  a  c o u p l e  o f  e x a m p l e s  w i t h  t h e  v e r b  h o 1 ' o n i  
( c )  a n d  i t s  f o c u s i n g  f o r m  h o 1 ' o r o n i  ( f )  ' l i k e  t h i s  p a r t i c u l a r '  ( t o  r e p r e s e n t  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  
d e r i v e d  f r o m  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r s )  a n d  t h e  v e r b  h e p o n i  ( d - e )  ( t o  r e p r e s e n t  v e r b s  o f  t h i s  
t y p e  d e r i v e d  f r o m  d i s t a I  d e t e r m i n e r s ) .  F r o m  t h e  d i a l o g u e ,  f i r s t  o b s e r v e  t h a t  h o n i a m  i n  ( b )  
i n d e x e s  t h e  a c t i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  . . .  1 ' 0  1 a f o  a r u Q  f ' u 1 ,  1 a b a t  m e d  m i  
. . .  ' d i g  t h e  h o l e  d e e p ,  p u t  m a n u r e  i n  i t ' .  T h e  c o m p l e x  a c t i o n  i s  m e n t i o n e d  i n  ( a ) .  T h u s ,  t h e  
i n d e x  v e r b  h o n i  ( h o n i a m ,  i n  t h e  e x a m p l e )  c a n  i n d e x  o r  p o i n t  a t  a c t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  
m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y  i n  a  t e x t  o r  d i s c o u r s e .  
( 6 0 ) .  ( N o t e :  e l e m e n t s  t h a t  I  p u t  i n  b r a c k e t s  i n  ( c ,  d )  o f  t h e  d i a l o g u e  c a n  b e  d r o p p e d )  
A :  a ) .  F a  mud~ h o ,  n a m e  P - o  l a f o  a~ f u l ,  l a b a t  m e d  m i ;  
c o c o n u t  p l a n t  ( v . )  D E F  p e o p l e  3 - 0 B V - G E N  h o l e  d i g  d e e p  m a n u r e  t a k e  p u t  i n l a t  
' A s  f o r  p l a n t i n g  a  c o c o n u t ,  p e o p l e  d i g  t h e  h o l e  - d e e p ,  a n d  p u t  m a n u r e  i n  i t ;  
b ) .  h o - n i - a m _  f e  n a m e  f a  t a  P - a - t u h - u J l  e  a l o d ;  
D E F - r e s e m b l e - P E R F  F O C - O B J  p e r s o n  c o c o n u t  o n l a d d  3 . 0 B V - C A U S - s t a n d - C A U S  a n d  c l o s e  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  p e o p l e  p u t  t h e  c o c o n u t  p l a n t  i n  i t  a n d  f i l l  i t  ( w i t h  s o i l ) .  
c ) .  ( A )  e - e  ( m u d i u )  h o - l ' o - n i - a m  
2 S G . N O M  2 S G - G E N  p l a n t  D E F - P R O X - r e s e m b l e - P E R F  
s a  m a P  P c  f e t a u  n e n e .  
3 S G . N O M  p o s s i b l e  N E G  l i v e  N E G  
' Y o u  h a v e  p l a n t e d  y o u r s  l i k e  t h i s  ( v i s i b l e ) ,  i t  m a y  n o t  g r o w . '  
B :  d ) .  B a  n a m e  p - o V  h [ e - p ] o  ( s - e  m u d i v )  
b u t  p e r s o n  D O W N - D E l e  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F  3 . P R O X M L - G E N  p l a n t  
h [ e - p ] o - n i - e h .  
D E F [ D I S T - D O W N ] D E F - r e s e m b l e - P R O G .  
' B u t  p e o p l e  f a r  d o w n  t h e r e  p l a n t i n g  t h e i r s ,  b e i n g  l i k e  t h a t  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e ) , '  
A :  e ) .  H [  e - p  ] o - n i  h a  d i  l ' a h a l ;  ( h e p o n i  i s  n o m i n a l i z e d  h e r e )  
D E F [ D I S T - O O W N ] D E F - r e s e m b l e  D E F  t o o l  a l s o  w r o n g ;  
L i k e  t h a t  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  i s  a l s o  w r o n g .  
t ) .  H o - l ' o - r o - n i ! :  . . . . . .  ( A  s h o w s  B  t h e  w a y  . . .  )  
D E F - P R O X - F O C - r e s e m b l e  
' I t  i s  l i k e  t h i s :  . .  . '  
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U n l i k e  h o n i ,  t h e  i n d e x  v e r b  h o 1 ' o n i a m  ( c )  o n l y  r e f e r s  t o  a c t i o n s  w h i c h  a r e  v i s i b l e  o r  
i d e n t i f i a b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  T h e  a c t i o n s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  d i a l o g u e ;  b u t  f r o m  
t h e  c o n t e x t  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  v i s i b l e  a c t i o n s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  B  a n d  t h e y  a r e ,  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a c t i o n s  . . .  1 ' 0  l a f o  a r u l l l ' u l ,  l a b a t  m e d  m i  . . .  ' d i g  t h e  h o l e  d e e p ,  p u t  
m a n u r e  i n  i t '  m e n t i o n e d  i n  ( a ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  i n d e x  v e r b s  h c p o n i e h  a n d  h c p o n i  ( d - e )  o n l y  
r e f e r  t o  v i s i b l e  a c t i o n s  w h i c h  a r e  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  s o m e  v i s i b l e  p e r s o n s  e x p r e s s e d  b y  
n a m e  p O l l  h c p o .  T h e  a c t i o n s  a r e  a l s o  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  m e n t i o n e d  i n  ( a ) .  T h e  l a s t  i n d e x  
v e r b  i n  t h e  d i a l o g u e  h o 1 ' o r o n i  i n  ( f )  a l s o  r e f e r s  t o  v i s i b l e  a c t i o n s  w h i c h  a r e  a b o u t  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  b y  A .  A s  u n d e r s t o o d  f r o m  t h e  c o n t e x t ,  t h e  a c t i o n s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  
p o i n t e d  b y  h o 1 ' o n i a m  ( c ) ,  h c p o n i e h  ( d )  a n d  h c p o n i  ( d ) .  B a s e d  o n  t h e  c o n t e x t ,  i t  i s  v e r y  
l i k e l y  t h a t  t h e  a c t i o n s  p o i n t e d  b y  h o 1 ' o r o n i  ( f )  a r e  t h e  s a m e  a s  t h e  a c t i o n s  m e n t i o n e d  i n  ( a )  
a n d  ( b )  n a m e l y  . . .  1 ' 0  l a f o  a r u l l l ' u l ,  l a b a t  m e d  m i  . . .  ' d i g  i t s  h o l e  d e e p ,  p u t  m a n u r e  i n  i t '  
( a )  . . .  f a  t a  1 ' a t u h u } 1  e  a l o d  ' p u t  t h e  c o c o n u t  p l a n t  i n  i t  a n d  c l o s e  i t  ( w i t h  s o i l ) '  ( b ) .  
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T h e  c o n s t i t u e n t  ( l e )  m u d i Q  h o 1 ' o n i a m  ' p l a n t  ( y o u r s )  l i k e  t h i s '  ( v i s i b l e ,  
p r o x i m a t i v e )  i n  ( 6 0 .  c )  a n d  ( s e )  m u d i Q  h e p o n i e h  ' p l a n t  ( t h e i r s )  l i k e  t h a t  d o w n  t h e r e '  
( v i s i b l e ,  d i s t a l ,  d o w n w a r d  d i r e c t i o n )  i n  ( 6 0 . d )  a l s o  i n d i c a t e  t h a t ,  l i k e  m o s t  o t h e r  v e r b s ,  a n  
i n d e x  v e r b  c a n  a l s o  a p p e a r  i n  a  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n  ( S V C ) .  A s  a  p a r t  o f  a  S V C ,  i t  i s  
n o r m a l l y  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  v e r b  s e r i a l i z a t i o n  t o  i n d e x  o r  m a r k  ( b u t  n o t  t o  e x p r e s s )  t h e  
m a r m e r  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  p r e c e d i n g  v e r b s .  T h e  m a r m e r ,  i . e .  t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  
s e r v i n g  a s  t h e  m a r m e r  o f  t h e  m a i n  a c t i o n  e x p r e s s e d  i n  t h e  S V C ,  i s  n o t  e x p r e s s e d  b y  t h e  
i n d e x  v e r b  i t s e l f .  I t  i s  o n l y  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d  o r  i s  i d e n t i f i a b l e  i n  t h e  i m m e d i a t e  
s i t u a t i o n  o f  a  d i s c o u r s e .  T h e  i n d e x  v e r b  o n l y  p o i n t s  a t  i t .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  S V C  l e  m u d i Q  h o 1 ' o n i a m  ( 6 0 .  c ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  i n d e x  v e r b  
h o 1 ' o n i a m  ' l i k e  t h i s '  ( v i s i b l e ,  p r o x i m a t i v e )  i n d e x e s  t h e  m a r m e r  i n  w h i c h  l e  m u d i Q  ' p l a n t  
y o u r s  ( c o c o n u t )  w a s  c a r r i e d  o u t .  T h e  a c t i o n s  a r e  o n l y  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g ;  a n d  
f r o m  t h e  c o n t e x t  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  B  a n d  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  a c t i o n l s  . . .  1 ' 0  l a f o  a r u Q  1 ' u l ,  l a b a t  m e d  m i  . . .  ' d i g  i t s  h o l e  d e e p ,  p u t  m a n u r e  i n  i f  
m e n t i o n e d  i n  ( 6 0 .  a ) .  
F o l l o w i n g  i s  o n e  m o r e  e x a m p l e ,  w h e r e  t h e  i n d e x  v e r b  h o n i  ' l i k e  t h a f  m a r k s ,  o r  
r e p r e s e n t s  t h e  m a r m e r  o r  s t a t e  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  l a m e '  w a l k , 1 2 .  A s  t h e  e x a m p l e  i s  
n o t  p r o v i d e d  w i t h  a  c o n t e x t ,  t h e  a c t i o n s  o r  s t a t e s  s e r v i n g  a s  t h e  m a r m e r  a r e ,  i f  t h e y  h a v e  n o t  
1 2  S e e  a l s o  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  o f  v e r b s  i n  a  S V C  l i k e  S a  l a m e  h a n D  P a D  ( s l h e  - w a l k  - h u r r y )  •  S h e  w a l l « : d  
h u r r i e d l y  i n  c h a p t e r  I I  ( e . g .  3 )  
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b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  T h e y  a r e  p e r h a p s  b e i n g  i m i t a t e d  w i t h  
a  d e m o n s t r a t i o n  o r  t h e  s p e a k e r  i s  p o i n t i n g  a t  m o d e l  a c t i o n s  w h i c h  a r e  v i s i b l e  a t  t h a t  t i m e  o f  
s p e a k i n g .  
( 6 1 ) .  a ) .  A y  l a m e  h o - n i .  
A y  w a l k  D E F - l i k e  
' A y  w a l k s  l i k e  t h a t  ( v i s i b l e  m o d e l l  i m i t a t i o n  =  e . g .  h u r r i e d l y ,  e t c . ) .  
T o  c o n c l u d e ,  t h i s  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a n  i n d e x  v e r b  i n d e x e s  a c t i o n s  o r  s t a t e s  i n  
a  c o m p l e x  s e n t e n c e ,  t e x t  o r  a  d i s c o u r s e .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n  o n l y  b e  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d  b y  
r e f e r e n c e  t o  i t s  c o n t e x t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  i n d e x e s  a c t i o n s  o r  s t a t e s  i n  a n  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  
( r e a l  w o r l d  s e t t i n g )  o f  a  d i s c o u r s e .  
8 . 2 . 2 . 5 . 2 .  T h e  f u n c t i o n s  o f i n d e x  v e r b s  
T h e  d e s c r i p t i o n  s o  f a r  h a s  b e e n  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  a n d  t h e  
s e m a n t i c  o r  i n d e x i c a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  o f  t h i s  t y p e .  T u r n i n g  n o w  t o  t h e  f u n c t i o n a l  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  v e r b s ,  f i r s t  n o t i c e  t h a t  t h e  v e r b s ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  p r o v i d e d  
s o  f a r ,  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e ,  e i t h e r  a s  a  s i n g l e  v e r b  p r e d i c a t e  o r  i n  a  S V C .  
L i k e  o t h e r  v e r b s ,  w h e n  a n  i n d e x  v e r b  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e ,  i t  ( i . e .  t h e  
a c t i o n l s  i t  r e p r e s e n t s )  c a n  b e  g r a d e d  i n t o  f i v e  d e g r e e  l e v e l s  b o t h  c o m p a r a t i v e  a n d  n o n -
c o m p a r a t i v e .  I n  ( 6 2 )  b e l o w ,  I  o n l y  p r o v i d e  t w o  e x a m p l e s  w i t h  a  n o n - c o m p a r a t i v e  d e g r e e ,  
w h e r e  m a D  h o n i  b i 1 ' i n  ( c )  i s  a t  a n  o v e r - d e g r e e  o r  e x c e s s i v e  l e v e l  w h e r e a s  h o n i  b i 1 ' i n  ( d )  i s  
a t  a  p o s i t i v e  d e g r e e  l e v e l .  T h e  v e r b  h  o n i  i n  b o t h  ( c )  a n d  (  e )  r e f e r s  t o  o r  r e p r e s e n t s  t h e  
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a c t i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b s  k a r & s a g '  w o r k ' ,  S & g  l a p '  l o o k  r o r  m o n e y '  ( c ) ,  p o s s i b l y  a l s o  
t h e  s t a t e  e x p r e s s e d  b y  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  f a r & k a g '  d i l i g e n t '  ( a ) .  
( 6 2 ) .  A :  a ) .  Z e m  farck~ b i P ;  
Z e m  d i l i g e n t  v e r y .  
' Z e m  i s  v e r y  d i l i g e n t '  
b ) .  s a  karcs~, s c v  l a p  d i l  l c l  d i l  p a n a .  
3 S G . N O M  w o r k ,  m o n e y  l o o k  f o r  u n i v e r s e  b r i g h t  ( d a y t i m e )  u n i v e r s e  d a r k  ( n i g h t t i m e )  
' H e  w o r k s ,  l o o k s  f o r  m o n e y  e v e r y d a y  a n d  n i g h t '  
B :  c ) .  J - r i  h o ,  a P a i  m a O  h o - n i  b i P  P c !  
2 P L - A C C  D E F  n o t  e x i s t  o n l y  D E F - l i k e  v e r y  N E G  
' A s  f o r  y o u ,  d o n ' t  b e  t o o  m u c h  l i k e  t h a t '  
d ) .  I  m a P  l a h t a l  c  P o b  P a i  u  s i b U O ·  
2 P L . N O M  p o s s i b l e  g o d  a n d  w o m a n  ( =  w i f e )  c h i l d  C L  f o r g e t  
' Y o u  m a y  f o r g e t  g o d ,  a n d  ( y o u r )  w i f e  ( a n d )  c h i l d r e n '  
A :  e ) .  N i  P c  h o - n i  b i P  n c n c  
I P L . E X C . N O M  N E G  D E F - l i k e  v e r y  N E G  
' W e  a r e  n o t  r e a l l y  l i k e  t h a t '  
B e s i d e s  b e i n g  g r a d e a b l e  i n t o  d i f f e r e n t  d e g r e e  l e v e l s ,  a n  i n d e x  v e r b  c a n  a l s o  
a p p e a r  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  e i t h e r  a s  a  s i n g l e  v e r b  o r  i n  a  S V C .  A n  e x a m p l e  h a s  b e e n  
g i v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  m o r e  e x a m p l e s .  B o t h  h & p o n i  
( b ,  d )  a n d  h o n i  ( a ,  c )  i n  t h e  e x a m p l e ,  o n l y  r e f e r s  t o  v i s i b l e  a c t i o n s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  
s p e a k e r  t o  t h e  h e a r e r .  T h e  r e a s o n  i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  a c t i o n s  o r  
s t a t e s  i n  t h e  e x a m p l e  t h a t  i t  c a n  i n d e x .  I t  i s  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
d i s c o u r s e .  
( 6 3 ) .  a ) .  H o - n i !  
D E F - r e s e m b l e  
' D o  i t  l i k e  t h a t ! ' ( v i s i b l e ;  e . g .  a s  y o u  
a r e  o r  s o m e  b o d y  e l s e  i s  d o i n g  n e a r  y o u )  
b ) .  H [ e - p l o - n i !  
D E F [ D I S T - D O W N 1 D E F - r e s e m b l e  
' D o  i t  l i k e  t h a t  d o w n  t h e r e ! '  ( v i s i b l e ;  e . g .  
a s  t h e  p e r s o n  d o w n  t h e r e  i s  d o i n g )  
c ) .  N a  2 a - d e  h o - n i l  
3 S G I P L  ( f o o d )  3 . 0 B V - e a t  D E F - r e s e m b l e  
' E a t  t h i n g s  ( = f o o d )  l i k e  t h a t ! '  
d ) .  L a m e  h - e - p - o - n i !  
w a l k  D E F - D I S T - D O W N - D E F - r e s e m b l e  
' W a l k  l i k e  t h a t  d o w n  t h e r e ! '  
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A  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  h o n i  a n d  h  e p o n i  i n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e  a r e  i n  
i m p e r a t i v e  c l a u s e s  i s  t h a t  t h e y  c a n  b e  m a r k e d  p o l i t e  ( i . e . ,  r e q u e s t )  b y  t h e  p o l i t e  ( o r  
r e q u e s t )  m a r k e r  e m a  ' p l e a s e ' ,  a s  r e p r e s e n t e d  i n  ( 6 4 )  b e l o w .  
( 6 4 ) .  a ) .  H o - n i  e m a !  
D E F - l i k e  p l e a s e  
' L i k e  t h a t ,  p l e a s e ! '  
c ) .  N a  2 a - d e  h o - n i  e m a !  
3 S G I P L  ( f o o d )  3 . 0 B V - e a t  D E F - l i k e  p l e a s e  
' E a t  t h i n g s  ( = f o o d )  l i k e  t h a t  p l e a s e ! '  
b ) .  H [  e - p  ] o - n i  
e m a !  
D E F [ D I S T - D O W N l D E F - r e s e m b l e  p l e a s e  
' L i k e  t h a t  d o w n  t h e r e ;  p l e a s e ! '  
d ) .  L a m e  h - e - p - o - n i  e m a !  
w a l k  D E F - D I S T - D O W N - D E F - l i k e  p l e a s e  
' W a l k  l i k e  t h a t  d o w n  t h e r e  p l e a s e ! '  
B e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e ,  a n  i n d e x  v e r b  c a n  f u n c t i o n  t o  
m o d i f y  a  n o u n .  U n l i k e  o t h e r  v e r b s ,  h o w e v e r ,  w h e n  a n  i n d e x  v e r b  f u n c t i o n s  t o  m o d i f y  a  
n o u n ,  i t  d o e s  n o t  a t t r i b u t e  a  p r o p e r t y  ( s t a t e  o r  a c t i o n )  t o  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n .  I n s t e a d ,  t h e  
v e r b  w i t h  i t s  m e a n i n g  ( '  l i k e  t h a t  . .  . ' )  o n l y  r e f e r s  t o  o r  i n d e x e s  a c t i o n s  o r  s t a t e s  c a r r i e d  o u t  
b y ,  o r  p e r t a i n i n g  t o ,  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n .  I n  ( 6 5 .  b ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  i n d e x  v e r b  h o n i  
r e f e r s  t o  a n d  a s s i g n s  t h e  p r o p e r t i e s  ( E n i  b e h  e  1 ' 0  n a  t a i ' u  ' h i t  E n i  a n d  s t o l e  h e r  t h i n g s '  ( a ) )  
t o  t h e  p e r s o n  e x p r e s s e d  b y  n a m e  ( i . e . ,  A p r i s ) .  A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e s e  p r o p e r t i e s  o r  b e h a v i o r s  
a r e  c a r r i e d  o u t  o r  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s p e a k e r  h i m s e l f  ( a )  b u t  n o t  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b .  T h e  
v e r b  o n l y  r e f e r s  t o  o r  i n d e x e s  t h e  p r o p e r t i e s  a n d  t h e  p e r s o n  a s  a  m o d e l  o r  a n  e x a m p l e  o f  
p e r s o n s  w h i c h  i s  t h e n  d e s c r i b e d  w i t h  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  p r e d i c a t e  s a h  ' b a c f  i n  ( b ) .  
( 6 5 ) .  a ) .  A :  A p r i s  E n i  b e h  e  1 ' - 0  
n a  t a i ' u  
A p r i s  E n i  h i t  a n d  3 0 B V - G E N  t h i n g  s t e a l  
' A p r i s  h i t  E n i  a n d  s t o l e  h e r  t h i n g s '  
b ) .  B :  N a m e  h o - n i  h o  s a h  
p e r s o n  D E F  - l i k e  D E F  b a d  
' A  p e r s o n  l i k e  t h a t  i s  b a d '  ( =  A  p e r s o n ,  w h o  d o e s  t h a t  k i n d  o f  t h i n g s ,  i s  b a d )  
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S i m i l a r  t o  h o n i  i n  ( b )  a b o v e ,  h e p o n i  i n  ( 6 6 )  b e l o w  i n d e x e s  a n d  a s s i g n s  s o m e  
p r o p e r t i e s  ( i n c l u d i n g  t h e  p o s i t i o n  ( d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n »  t o  n a m e  a s  a  m o d e l  p e r s o n .  T h e  
p e r s o n  i s  t h e n  d e s c r i b e d  w i t h  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  s a h  ' b a d '  i n  ( b ) .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  e x c e p t  
f o r  t h e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n ,  o t h e r  ( t h e  m a i n )  p r o p e r t i e s  o f  n a m e  b e i n g  r e f e r r e d  b y  
h e p o n i ,  i n c l u d i n g  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  n a m e  a r e  o n l y  v i s i b l e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s p e a k e r  i n  ( 6 6 )  m a y  b e  r e f e r r i n g  t o  ( v e r y  l i k e l y  t o  b e  a c c o m p a n i e d  w i t h  a  
p o i n t i n g  a t )  a  p e r s o n  w h o  i s  s l e e p i n g  a m o n g  o t h e r s  w h o  a r e  w o r k i n g  h a r d  i n  a  d i s t a J  -
d o w n w a r d  d i r e c t i o n .  T h e  s l e e p i n g  p e r s o n  i s  r e f e r r e d  t o  a s  n a m e  h e p o n i ,  w h i c h  t h e  s p e a k e r  
s a y s ,  i s  b a d .  
( 6 6 ) .  N a m e  h [ e - p ] o - n i  h [ e - p ] o  s a h  
p e r s o n  D E F [ D l S T - D O W N l D E F - l i k e  D E F [ D I S T - D O W N ] D E F  b a d  
' T h a t  p e r s o n  b e h a v i n g  l i k e  t h a t  d o w n  t h e r e  ( v i s i b l e )  i s  b a d '  
T h e  e x a m p l e s  ( 6 5 - 6 6 )  i n d i c a t e  t h a t  a n  i n d e x  v e r b  i n  m o d i f Y i n g  a  n o u n  i s  o b l i g a t o r i l y  
f o l l o w e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  T h e  r e a s o n  i s  b e c a u s e  a  n o u n  m o d i f i e d  b y  a n  i n d e x  o r  
d e t e r m i n i n g  v e r b  h a s  t o  b e  d e f i n i t e ,  o r  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  h a s  t o  b e  i d e n t i f i a b l e .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  i t  i s  o n l y  w h e n  a  n o u n  i s  d e f i n i t e  o r  i t s  r e f e r e n t  i s  i d e n t i f i a b l e  ( a n d  t h e r e f o r e  
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d e t e r m i n e d  b y  a  d e t e r m i n e r )  t h a t  a n  i n d e x  v e r b  c a n  i n d e x  p r o p e r t i e s  ( a c t i o n s !  s t a t e )  
p e r t a i n i n g  t o  i t .  
L e t  u s  o b s e r v e  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  I n  ( a )  o f  t h e  e x a m p l e ,  t h e  i n d e x  v e r b  h o n i  
i n d e x e s  s o m e  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d  a c t i o n s  o r  s t a t e s  ( a l t h o u g h  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s e n t e n c e  
i s  n o t  p r o v i d e d ) .  T h e  a c t i o n s  o r  s t a t e s  b e i n g  r e f e r r e d  b y  h o n i  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
s u b j e c t  n o u n  n a m e  ' p e r s o n '  o r  ' p e o p l e '  b e c a u s e  t h e  n o u n  i s  n o t  d e f i n i t e  o r  i t s  r e f e r e n t  i s  n o t  
i d e n t i f i a b l e  a n d  t h e r e f o r e  n o t  d e t e r m i n e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  T h e  v e r b  h o n i  i n  t h e  s e n t e n c e  i s ,  
t h e r e f o r e  n o t  a  m o d i f i e r  o f  t h e  s u b j e c t  n o u n .  I n s t e a d  o f m o d i i J i n g  t h e  s u b j e c t  n o u n ,  t h e  v e r b  
f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  s e n t e n c e .  T h e  s e n t e n c e  m e a n s  p e o p l e  i n  g e n e r a l  c a n n o t  d o  
t h e  a c t i o n s ,  o r  m u s t  n o t  b e h a v e  i n  t h e  w a y s  b e i n g  r e f e r r e d  b y  t h e  v e r b  h o n i  ( i ) .  T h e  s e c o n d  
E n g l i s h  v e r s i o n  ( i i )  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  n o t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  f o r  t h i s  r e a s o n .  
( 6 7 ) .  a ) .  N a m e  h o - n i  s a h  
p e r s o n  D E F - l i k e  b a d  
( i ) . ' P e o p l e  c a n n o t  ( o r  m u s t  n o t )  b e h a v e  l i k e  t h a t '  ( =  I t  i s  b a d  f o r  p e o p l e  t o  b e h a v e  t h a t  w a y )  
b u t  n o t  ( i i )  # ' P e r s o n  l i k e  t h a t  i s  b a d '  
b ) .  N a m e  h o - m  h o  s a h  
p e r s o n  D E F - l i k e  D E F  b a d  
( i ) . ' A  p e r s o n  l i k e  t h a t  i s  b a d '  ( =  A  p e r s o n ,  w h o  d o e s  t h a t  k i n d  o f  t h i n g s ,  i s  b a d )  
b u t  n o t  ( i i ) . #  ' P e o p l e  c a n n o t  ( o r  m u s t  n o t )  b e h a v e  l i k e  t h a t '  ( I t  i s  b a d  f o r  p e o p l e  t o  b e h a v e  t h a t  w a y )  
c ) .  N a m e  h o  h o - n i  s a h  
p e r s o n  D E F  D E F - l i k e  b a d  
( i ) .  ' T h a t  p e r s o n  c o u l d  n o t  d o  l i k e  t h a t .  ( e . g .  A  c o u l d  n o t  l i f t  u p  a  c a r  l i k e  B  d i d ;  b o t h  v i s i b l e )  
b u t  n o t  ( i i ) . #  ' T h a t  p e r s o n  l i k e  t h a t  i s  b a d '  
I n  c o n t r a s t  t o  ( a ) ,  h o n i  i n  ( b )  m o d i f i e s  t h e  s u b j e c t  n o u n  n a m e .  T h e  s e n t e n c e  i s  
r e p e a t e d  f r o m  ( 6 S . b ) .  I n  t h e  s e n t e n c e ,  h o n i  m o d i f i e s  t h e  n o u n  n a m e .  
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T h e  n o u n  n a m e  i n  (  c )  i s  d e f i n i t e  o r  i t s  r e f e r e n t  i s  i d e n t i f i a b l e .  T h e r e f o r e  i t  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  d e t e r m i n e r  h a .  H o w e v e r ,  t h e  v e r b  h o n i  w h i c h  i s  d i s t r i b u t i o n a l l y  p l a c e d  
a f t e r  t h e  d e t e r m i n e r  h o ,  f u n c t i o n s  a s  a  p a r t  o f  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  s e n t e n c e  b u t  n o t  a s  t h e  
m o d i f i e r  o f  t h e  s u b j e c t  n o u n .  
T o  c o n c l u d e ,  a n  i n d e x  v e r b  b e s i d e s  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e ,  c a n  a l s o  
f u n c t i o n  a s  a  m o d i f i e r  o f  a  n o u n .  W h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  n o u n  m o d i f i e r ,  i t  i n d e x e s  p r o p e r t i e s  
t h a t  a l r e a d y  p e r t a i n i n g  t o  t h e  n o u n .  T h e r e f o r e ,  t h e  n o u n  h a s  t o  b e  d e f i n i t e  o r  i t s  r e f e r e n t  i s  
i d e n t i f i a b l e .  
8 . 2 . 2 . 5 . 3 .  T h e  s y n t a c t i c  s t a t u s  ( t r a n s i t i v i t y )  o f  i n d e x  v e r b s  
B e f o r e  f m i s h i n g  t h e  d i s c u s s i o n ,  I  n e e d  t o  b r i e f l y  d i s c u s s  t h e  s y n t a c t i c  s t a t u s  ( L e .  t h e  
t r a n s i t i v i t y )  o f  t h e  i n d e x  v e r b s  d e s c r i b e d  s o  f a r .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  I  r e g a r d  i n d e x  v e r b s  a s  
t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e  r o o t  n i  ' r e s e m b l e '  o r  ' l i k e '  o f  a  v e r b  o f  t h i s  t y p e  t a k e s  t h e  d e t e r m i n e r  
p r e f i x  a t t a c h e d  t o  i t  a s  i t s  o b j e c t .  T h i s  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  m o s t  c l o s e d  c l a s s  
v e r b s  d e s c r i b e d  i n  p r e v i o u s  s e c t i o n s .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e ,  t o  
c o m p a r e  i n d e x  v e r b s  w i t h  o t h e r  c l o s e d  c l a s s  v e r b s  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t ,  i . e .  
m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  E x a m p l e  ( c )  r e p r e s e n t s  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  t h a t  s u p e r f i c i a l l y  
l o o k  l i k e  i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  O t h e r  t y p i c a l  e x a m p l e s  a r e  t h e  v e r b  m e a n i n g '  t o  a d m i r e  o n e s e l f  
( a s  i n  N a  n a b u n e '  I  a d m i r e d  m y  s e l f ) ,  ' a m a z e '  ( N a  n a h e r '  I  a m  a m a z e d  b y !  w i t h  . .  . ' .  L i t .  I  
m a k e  m y  s e l f  a m a z e d ' ) ,  ' d i s l i k e '  ( N a  n a J l a j 1  ' I  d i s l i k e  . .  . ' .  L i t .  ' I  m a k e  m y  s e l f  d i s l i k e d ' )  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 3 5 - 3 7 .  a ,  b )  o f  8 . 2 . 2 . 2 . 2 .  
( 6 7 ) .  a ) .  S a  l l l t - t a n  
D E F  D E F - r e s e m b l e  
' S / h e  a s k e d  m e '  
b ) .  N a  h o - n i - a m  
I  S O . N O M  D E F - l i k e - P E R F  
' I  h a v e  b e e n  l i k e  t h a t '  
c ) .  N a  l l l t - b o r  
I S O . N O M  I S O - g o  b a c k  
' I  w e n t  b a c k '  
( L i t .  1  r e t u r n e d  m y  s e l f )  
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T h e  e x a m p l e  a b o v e  s h o w s  u s  t h a t  l i k e  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - o f  t h e  v e r b s  n a t a n  
( a )  a n d  n a b o r ( c ) ,  t h e  d e t e r m i n e r  p r e f i x  h o - o f  t h e  v e r b  h o n i a m  ( b )  f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  
a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  t h r e e  v e r b s  i n  t h e  e x a m p l e  a r e  t r a n s i t i v e .  A s  c a n  
b e  s e e n ,  h o w e v e r ,  t h e  s e m a n t i c  b a s i s  f o r  t h e  t r a n s i t i v i t y  o f  t h e  v e r b  n a  t a n  ' a s k  m e '  i s  
o b v i o u s  b u t  t h e  s e m a n t i c  b a s i s  f o r  t h e  t r a n s i t i v i t y  o f  t h e  v e r b  n a b o r ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i n d e x  
v e r b  h o n i  i s  r a t h e r  o b s c u r e .  A  c l a u s e  w i t h  a  p r e d i c a t e  i n d e x  v e r b ,  a p p e a r s  m o r e  l i k e  a  
d e s c r i p t i v e  a t t r i b u t i v e  c l a u s e ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  C b ) .  
A s  I  d e s c r i b e  i n  7 . 2 ,  a  d e t e r m i n e r  i n  A d a n g  c a n  n o m i n a I i z e  a  v e r b  o r  a  v e r b a l  
c o n s t i t u e n t  a n d  a l s o  a  c l a u s e .  I t  c a n  t h e n  r e p r e s e n t  o r  s t a n d  f o r  t h e  n o m i n a I i z e d  v e r b a l  
c o n s t i t u e n t  o r  c l a u s e  i n  a  l a r g e r  t e x t ,  d i s c o u r s e  o r  c o m p l e x  s e n t e n c e  ( s e e  7 . 2 ,  f o r  d e t a i l s ) .  
T h i s  p r o p e r t y  o f  d e t e r m i n e r s  h e l p s  u s  t o  p r o p o s e  t h a t  t h e  d e t e r m i n e r  p r e f i x  o f  i n d e x  v e r b s  
s t a n d s  f o r  a  n o m i n a l i z e d  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  o r  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  a  c l a u s e .  I n d e e d ,  a s  I  h a v e  
p o i n t e d  o u t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  8 . 2 . 2 . 5 . 1 ,  t h e  c r u c i a l  c o n t r i b u t i o n  t h a t  a  d e t e r m i n e r  p r e f i x  
m a k e s  t o  t h e  m e a n i n g  o f  a n  i n d e x  v e r b  i s  i n d e x i n g .  I t  p o i n t s  a t ,  o r  r e f e r s  t o ,  a n  a c t i o n  o r  s t a t e  
i n  a  c o m p l e x  s e n t e n c e ,  t e x t  o r  d i s c o u r s e  a n d  s t a n d s  f o r  i t  a s  a  c l a u s e  o r  v e r b  i n t e r n a l  o b j e c t  
t a k e n  b y  t h e  r o o t  n i .  E x a m p l e  ( 6 8 - 6 9 )  w i l l  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  
( 6 8 ) .  A :  a ) .  B a i n  k a r e s a D - a m  b o  k a r e s a n  h o  t a r o f e .  
B a i n  w o r k - P E R F  b u t  w o r k  D E F  h e a v y  
' B a i n  h a s  s t a r t e d  w o r k i n g  b u t  t h e  j o b  ( =  w o r k )  i s  h e a v y '  
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b ) .  S a  h o  u  a c r  c  f o i  b c V  l a p  b i t - e h  
3 S G . N O M  D E F  C L  s t o p  a n d  a g a i n  o t h e r  l o o k  f o r  s a y - P R O G  
' H e  w a s  t a l k i n g  a b o u t  g i v i n g  u p  t h a t  ( = w o r k )  a n d  l o o k i n g  f o r  o t h e r  ( w o r k ) ,  
B :  c ) .  H o - n i ?  d ) .  a . P a i  h o - n i  . P c  c m a !  A - h o u  m a v  b c V  l a p  t a l  
D E F - l i k e  
' L i k e  t h a t ?  
n o t  e x i s t  D E F - I i k e  N E G  p l e a s e  2 S G - s u g g e s t  o n l y  o t h e r  l o o k  f o r  a d d / o n  
D o n ' t  b e  l i k e  t h a t ,  p l e a s e !  T e l l  h i m  t o  j u s t  l o o k  f o r  o n e  m o r e  j o b ! '  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  ( 6 8 ) ,  t h e  v e r b  k a r e s a l J ( a m )  ' I W r k '  i s  n o m i n a l i z e d  b y  t h e  
d e t e r m i n e r  h o  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  o f  ( a ) .  I n  ( b )  t h e  d e t e r m i n e r  s t a n d s  a l o n e  i n  p l a c e  o f  t h e  
n o m i n a l i z e d  v e r b  k a r e s a l J  a n d  i t  i s  m a r k e d  b y  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  a s  a n  o b l i q u e  
a r g u m e n t .  I n  ( c - d ) ,  t h e  d e t e r m i n e r  i s  a t t a c h e d  t o  a n d  g o v e r n e d  b y  t h e  r o o t  n j  o f  t h e  i n d e x  
v e r b  h o n j .  T h u s ,  t h e  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  a  d e t e r m i n e r  ( l i k e  h o  i n  t h e  e x a m p l e )  w h e n  
r e p r e s e n t i n g  o r  s t a n d i n g  f o r  a  n o m i n a l i z e d  v e r b a l  c o n s t i t u e n t ,  i t  c a n  b e  m a r k e d  o b l i q u e  
a r g u m e n t  b y  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  a n d  c a n  a l s o  b e  t a k e n  b y  ( i . e .  a t t a c h e d  t o )  t h e  
r o o t  n j  o f  a n  i n d e x  v e r b  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b .  
N o w ,  l e t  u s  c o n s i d e r  t h e  l a s t  e x a m p l e  b e l o w .  I n  t h e  e x a m p l e ,  t h e  d e t e r m i n e r  h o  i n  
( b )  s t a n d s  f o r  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  k a r e s a g  s e g  l a p  b j P '  I W r k  h a r d ,  l o o k i n g  f o r  m o n e y '  
m e n t i o n e d  i n  ( a ) .  W h i l e  r e p r e s e n t i n g  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t ,  i t  i s  f o c u s e d  b y  f o c a l  s u f f i x  - r O  
a n d  m a r k e d  b y  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  a s  o b l i q u e  a r g u m e n t  i n  ( c ) .  I n  ( d )  h o ,  w h i c h  
r e p r e s e n t s  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  k a r e s a g  s e g  l a p  b i . P ,  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  r o o t  n j  o f  t h e  
i n d e x  v e r b  h o n j .  I n  ( e )  h o  ( s t i l l  r e p r e s e n t i n g  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t )  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  v e r b  
f e u  ' t h r o w a w a y '  a s  i t s  o b j e c t  a r g u m e n t .  
( 6 9 ) .  A :  a ) .  S e m  k a r e s a n  s e n  l a p  b i ?  
S e m  w o r k  m o n e y  l o o k  f o r  v e r y  
S e m  w o r k s  h a r d  m a k i n g  ( =  l o o k i n g  f o r )  m o n e y  
B :  b ) .  H o  s a h .  
D E F b a d  
' T h a t  i s  b a d .  
c ) .  N a m e ? e  h o - r o  s o l o  u  f e t a l l  n e n e  
p e o p l e  N E G  D E F - F O C  a l o n e  C L  l i v e  N E G  
' P e o p l e  d o  n o t  o n l y  l i v e  o n  t h a t  ( =  w o r k i n g  h a r d  . . .  )  a l o n e ' .  
d ) .  I  h o - n i :  m a P  f o b ,  ? a i ,  l a h t a l  u  s i b U V  
2 P L . N O M  D E F - l i k e  2 P L . N O M  p o s s i b l e  w o m a n  ( =  w i f e )  c h i l d  g o d  C L  f o r g e t  
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' I f  y o u  w e r e  l i k e  t h a t  ( =  w o r k e d  h a r d  . . .  ) ;  y o u  c o u l d  f o r g e t  y o u r  w i v e s ,  c h i l d r e n  a n d  g o d '  
A :  e ) .  S a  h o  f e u  s a h  
3 S G . N O M  D E F  t h r o w  b a d  
' H e  c a n n o t  t h r o w  t h a t  a w a y '  ( =  H e  c a n n o t  g i v e  u p  w i t h  w o r k i n g  h a r d  l o o k i n g  f o r  m o n e y )  
T h e  e x a m p l e  a b o v e  i l l u s t r a t e s  t h a t  a  d e t e r m i n e r  w h i c h  s t a n d s  f o r  a  n o m i n a l i z e d  
v e r b a l  c o n s t i t u e n t ,  b e s i d e s  b e i n g  a b l e  t o  b e  m a r k e d  o b l i q u e  b y  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i I 1 l ! - 1  c l i t i c  
u  a n d  g o v e r n e d  b y  t h e  r o o t  n i  o f  a n  i n d e x  v e r b ,  c a n  a l s o  b e  g o v e r n e d  b y  a  t r a n s i t i v e  v e r b  o f  
t h e  o p e n  v e r b  c l a s s ,  l i k e  f e w ,  a s  i t s  o b j e c t  a r g u m e n t .  
T o  c o n c l u d e ,  i n d e x  v e r b s  a r e  t r a n s i t i v e .  T h e y  h a v e  t w o  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  a n d  a n  
o b j e c t  a r g u m e n t .  T h e  d e t e r m i n e r  p r e f i x  o f  a n  i n d e x  v e r b ,  w h i l e  c o n t r i b u t i n g  t h e  i n d e x i c a l  
p r o p e r t y  t o  t h e  v e r b ,  f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b .  
8 . 2 . 3  A d j e c t i v a l  v e r b s  
A d a n g  h a s  a n  o p e n  c l a s s  o f  w o r d s  w h i c h  a t t r i b u t e  p r o p e r t i e s  t o  t h i n g s .  A s  c a n  b e  
s e e n  f r o m  t h e  l i s t  i n  ( 7 0 ) ,  s e m a n t i c a l l y  t h e y  e x p r e s s  d i m e n s i o n ,  c o l o r s ,  a g e ,  v a l u e s ,  
p o s i t i o n s ,  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s ,  h u m a n  p r o p e n s i t i e s ,  a n d  e m o t i o n s  ( D i x o n ,  1 9 8 2 : 1 - 6 0 ,  
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S c h a c h t e r ,  1 9 8 5 : 1 3 - 1 9 ) .  T h e  w o r d s  s h a r e  s e v e r a l  p r o p e r t i e s  w i t h  b o t h  v e r b s  a n d  n o u n s ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  8 . 2 . 3 . 1  a n d  a l l  o t h e r  p r o p e r t i e s  w i t h  v e r b s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  8 . 2 . 3 . 2 .  F o l l o w i n g  
S c h a c h t e r  ( 1 9 8 5 :  1 7 ) ,  I  c a l l  t h e m  " a d j e c t i v a l  v e r b s "  b e c a u s e  t h e y  s h a r e  m o r e  p r o p e r t i e s  
w i t h  v e r b s  t h a n  w i t h  n o u n s .  
( 7 0 )  
D i m e n s i o n :  
m a t e '  b i g ' ,  k a 1 ' a i ,  ' s m a l l '  l a i  ' l o n g ' ,  t o 1 ' a u  ' s h o d ,  k a p u h  ' n a r r o w ' ,  b e r a u  ' w i d e ' ,  a t i n a u  ' m e d i u n i ,  
k a r i 1 '  ' t i n y ,  . . .  
C o l o r s :  
t e n  ' r e d ' ,  l a 1 ' a n  ' b l a c k ' ,  m a r u  ' G r e y ,  a f e l  ' w i t e ' ,  b a 1 ' o i  ' y e l l o w ' ,  l e u  ' g r e e n l b l u e ' ,  . . .  
A g e :  
t u m o  ' o l d ' ,  1 ' a f o r  ' y o u n g ( m a l e ) ' ,  l a f a t  ' y o u n g ( f e m a l e ) ' ,  
V a l u e s :  
n 0 1 '  ' g o o d ' ,  s a h  ' b a d ' ,  b o l a u  ' c J e a n A J O l l y ,  k o m e  ' d i r t y ,  1 ' a h a l  ' ! W o n g ' ,  1 ' a b u l  ' r i g h t ' ,  . . .  
P o s i t i o n s :  
f u l  ' d e e p ' ,  l a f i n i v  ' h i g h ' ,  l a m a '  l o w ' ,  l e t '  t i l r ' ,  f a n a u  ' n e a r '  . . .  
P h y s i c a l  p r o p e r t i e s :  
d u m e  ' s o l i d / s t r o n g '  a d o b e  ' h a r d ' ,  b a l a  ' s o f t ' ,  m u l a u  ' s t r a i g h t ' ,  l a h o r a u  ' w i n d i n g ,  b o n e  ' b a d  
s m e l l i n g ' ,  m a n e m  ' g o o d  s m e l l i n g ' ,  d a r e f a u  ' s w e e t ' ,  m a 1 ' a r  ' b i t t e r ' ,  a r u h u ] l  ' s o u r ' ,  m a h i p '  l i g h t  
b i t t e r ' ,  a t o r  ' s a l t y  1 ' a u  ' r a w ' ,  m e j  ' c o o k e d ' ,  t a r o f e  ' h e a v y ' ,  f i l U V  ' l i g h t ' ,  t a 1 ' a t  ' d r y ,  k a l 0 2  ' y o u n g ,  
l a 2 i r a { 7  ' d r y  ( o p p o s i t e  o f . . v e t J ,  h a r  ' . . v e t ,  . . . .  
H u m a n  p r o p e n s i t i e s :  
l a h u n  ' l a z j ,  f a r e k a u  ' d i l i g e n t ' ,  a m o n e  ' g e n t l e ' ,  m a f u n  ' t i l t ' ,  t a 2 a t  ' s l i m ' ,  b i r i V  ' u n h a p p y ,  m o d e  
' s i c k ' ,  b i r a u  ' h e a l t h y ,  k u f a 2  ' s t r o n g '  , a r a  ' s t r o n g ' ,  m o l e v  ' w e a k '  
E m o t i o n s :  
b a d  ' h a p p y ,  h e r a u  ' h a p p y ,  s u s a ( l a l a )  ' s a d ' ,  m a l o  ' t i r e d '  ,  m a l a  ' s h y ,  b a r o c  ' a J i ' a i d ' ,  . . .  
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8 . 2 . 3 . 1 .  P r o p e r t i e s  s h a r e d  w i t h  n o u n s  a n d  v e r b s  
T h e  p r o p e r t i e s  o f  a d j e c t i v a l  v e r b s  t o  b e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  s h a r e d  w i t h  b o t h  
n o o o S  a n d  v e r b s .  F i r s t ,  a d j e c t i v a l  v e r b s  ( l i k e  n o W l S  a n d  v e r b s )  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  
o f  a  c l a u s e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  d e s c r i p t i v e  a t t r i b u t i v e  c l a u s e s .  I n  s u c h  c l a u s e s ,  a d j e c t i v a l  v e r b s  
a t t r i b u t e  q u a l i t i e s  t o  t h e  s U b j e c t s .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  p r e s e n t  a  f e w  e x a m p l e s  i n  ( 7 1 ) .  
( 7 1 ) .  a ) .  T a v  l e u  b ) .  S a  t u m o l '  
c ) .  B e  s a h  
s e a  b l u e  3 S G . N O M  o l d  ( = a g e d )  m a n g o  b a d  
' S e a  i s  b l u e '  
' S / h e  i s  o l d '  
' M a n g o e s  a r e  b a d '  
d ) .  B a t e  a d o b e  
e ) .  S a m y  l a h u n  
t ) .  S u p i  b a d l m a l i h i v  
c o r n  h a r d  S a m y  l a z y  3 P L  h a p p y  
' C o r n  i s  h a r d '  
' S a m y  i s  l a z y '  
' T h e y  a r e  h a p p y '  
g ) .  A n i  m a t e  
h ) .  F a  
l a f i n i o  
i ) .  A b  l a f o h  
A n i  b i g  
c o c o n u t  ( t r e e )  h i g h  
f i s h  a  l o t  
' A n i  i s  b i g '  ' C o c o n u t  t r e e s  a r e  h i g h '  ' T h e r e  a r e  a  l o t  o f  f i s h '  
L i k e  o t h e r  v e r b s ,  a l l  a d j e c t i v a l  v e r b s  c a n  b e  s u f f i x e d  ( c l i t i c i z e d )  b y  t h e  p e r f e c t i v e  
a s p e c t u a l  c l i t i c  - a m  a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h  o r  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  
i n c e p t i v e  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  e h a m ,  w h e n  f o o c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e .  A  f e w  
n o u n s  ( n o t  a l l ) ,  n a m e l y  n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  j o b s ,  c a n  a l s o  b e  c l i t i c i z e d  b y  
a s p e c t u a l  c l i t i c s  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e .  E x a m p l e  ( 7 2 )  s h o w s  t h e  c l i t i c i z a t i o n  o f  
a s p e c t u a l  c l i t i c  t o  a d j e c t i v a l  v e r b s .  A  d i m e n s i o n  w o r d  ( m a t c '  b i g ) ,  a  w o r d  d e n o t i n g  c o l o r  
( l e u  ' g r e e n l b l u e ' ) ,  a  p o s i t i o n  w o r d  ( f a n a g  ' n e a r ' )  a n d  a  w o r d  d e n o t i n g  h u m a n  
p r o p e n s i t i e s  ( m a l o  ' t i r e d ' )  a r e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 7 2 ) .  a ) .  N i  f a  m u d i v  h o  m a t  c - a m  
I P L . E X C . N O M  c o c o n u t  ( t r e e )  g r o w  D E F  b i g - P E R F  
' T h e  c o c o n u t  t r e e s  t h a t  w e  p l a n t e d  h a v e  g r o w n  b i g '  
b ) .  T u t  f a n a v - a m ;  n a  d u n  s a m  h e 2 e  t a n g  l e u - e h  1 3  
b e a c h  c l o s e  P E R F  I S G . N O M  s e e l l o o k  g o  w h e n  s e a  b l u e - P R O G  
' T h e  b e a c h  h a s  b e e n  n e a r ;  I  h a v e  s e e n  t h e  b l u e  s e a '  
( L i t  . . . .  w h e n  I  s a w  t o w a r d  ( =  g o  t o )  ( i t ) ,  t h e  s e a  i s  b e i n g  b l u e )  
c ) .  S e m u e l  m a l o - a m  
S e m u e l  t i r e d - P E R F  
' S e m u e l  h a s  b e e n  t i r e d '  
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A d j e c t i v a l  v e r b s  i n  t h e  n e x t  f e w  e x a m p l e s  a r e  m o d i f i e d  b y  t h e  i n c e p t i v e  p a r t i c l e  
e h a m .  T h e  a d j e c t i v a l  v e r b s  i n  t h e  e x a m p l e  e x p r e s s  d i m e n s i o n  ( a ) ,  q u a n t i f i c a t i o n  ( b ) ,  
h u m a n  p r o p e n s i t y  ( c )  a n d  e m o t i o n  ( d ) .  
( 7 3 ) .  a ) .  A n i  m a t e  e h a m  
A n i  b i g  ! N C  
' A n i  i s  a b o u t  t o  b e c o m e  b i g '  
c ) .  S a m y  l a h u n  e h a m  
S a m y  l a z y  ! N C .  
' S a m y  i s  g o i n g  t o  b e  l a z y '  
b ) .  A b  l a f o h  e h a m  
f i s h  a  l o t  ! N C  
' F i s h  n u m b e r  a r e  g o i n g  t o  i n c r e a s e '  
( L i t .  ' F i s h  a r e  a b o u t  t o  b e  a  l o t ' )  
d ) .  N a m e  m a l i h i o  e h a m  
p e o p l e  h u n g r y  ! N C  
' P e o p l e  a r e  g o i n g  t o  b e  h u n g r y '  
T h e  s e c o n d  f u n c t i o n a l  p r o p e r t y  o f  a d j e c t i v a l  v e r b s  s h a r e d  w i t h  n o u n s  a n d  o t h e r  
v e r b s  i s  t h a t  t h e y  c a n  m o d i f y  n o u n s .  E x a m p l e s  i n  ( 7 4 )  i l l u s t r a t e  t h e  f u n c t i o n  o f  a d j e c t i v a l  
v e r b s  a s  m o d i f i e r s  o f  n o u n s .  
( 7 4 ) .  a ) .  J o h n  t i  d u m e  n u  2 a - b o 2 o i  
J o h n  t r e e  s o l i d  o n e  3 . 0 B V - c u t  
' J o h n  c u t  a  s o l i d  t r e e ' .  
c ) .  2 a i  2 0 b  l a f a t  n u  a l a  d o u - e h  
p e r s o n  w o m a n  y o u n g  o n e  r i c e  c o o k - P R O G  
' A  y o u n g  l a d y  i s  c o o k i n g  r i c e '  
b ) .  A 2 a i  t i  l a f i n i n  1 0 1  2 e !  
n o t  e x i s t  t r e e  h i g h  c l i m b  N E G  
' D o n ' t  c l i m b  h i g h  t r e e s ! '  
d ) .  K o d  b o l a n  h o - r o  m a u !  
s h i r t  c l e a n  D E F - F O C  w e a r  
' P u t  o n  t h e  c l e a n  s h i r t ! '  
I 3  A d a n g  s p e a k e r s  n o r m a l l y  l o o k  a t  s e a !  b e a c h  ( d u r i n g  d a y t i m e )  a n d  m o o n !  s t a r s  ( d u r i n g  n i g h t t i m e )  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p o s i t i o n  w h e r e  t h e y  a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  h u n t i n g .  T h e y  a l s o  l o o k  a t  t h e  m o o n  t o  
d e t e r m i n e  g o o d !  b a d  t i m e  f o r  s e a f o o d  h u n t i n g  a n d  e v e n  t o  l o c a t e  w h e r e  a  t u r t l e  n o r m a l l y  l a y s  e g g s .  
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T o  c o m p a r e  a d j e c t i v a l  v e r b s  w i t h  o t h e r  v e r b s ,  I  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
F r o m  t h e  e x a m p l e s  o b s e r v e  t h a t  w h e n  a n  a c t i o n  v e r b  f u n c t i o n s  a s  t h e  m o d i f i e r  o f  a  n o u n ,  i t  
h a s  a  r e a d i n g  l i k e  a  g e r u n d  i n  E n g l i s h .  
( 7 5 ) .  a . ) .  U m i  n a m e  k a r e s a n  2 - a h  
U m i  p e o p l e  w o r k  3 . 0 B V - f e e d  
' U m i  f e d  w o r k i n g  p e o p l e  ( p e o p l e  w h o  w o r k e d ) '  
b ) .  N a m e  b a n  2 a - t e n  f e  U m i  ( s u p i )  2 - a h  
p e o p l e  h o u s e  3 . 0 B V - m a k e  F O C . O B J  U m i  ( 3 P L )  3 . 0 B V - f e e d  
' I t  w a s  t h e  p e o p l e  w h o  b u i l t  ( a r e  b u i l d i n g )  h o u s e s  t h a t  U m i  f e d '  
N o u n s  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  m o d i f i e r s  o f  a n o t h e r  n o u n  b u t  v e r y  r a r e l y .  A  f e w  
e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 7 6 )  b e l o w .  
( 7 6 ) .  a ) .  H a a n  k a p a l  l a m e - a m  
H a a n  c a p t a i n  w a l k - P E R F  
' C a p t a i n  H a a n  h a s  l e f t '  
b ) .  N a m e  g u r u  h o  t a n u t  a s c i  
p e o p l e  t e a c h e r  D E F  i d e a  r e s o u r c e  
' P e o p l e ,  w h o  a r e  t e a c h e r s ,  a r e  a  s o u r c e  o f  i d e a s ' .  
c ) .  N a r n d i 2 i n  e  n a m e  t a n i  s a - b l 4 )  m i h  n e n e  
p e o p l e  l e f t  h a n d  a n d  p e o p l e  r i g h t  h a n d  3 . P R O X - n e a r  s i t  N E G  
' L e f t  h a n d e d  p e o p l e  a n d  r i g h t - h a n d e d  p e o p l e  m u s t  n o t  s i t  d o w n  c l o s e  t o  e a c h  o t h e r  
B e s i d e s  t h e  t w o  f u n c t i o n a l  p r o p e r t i e s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a d j e c t i v a l  v e r b s  a l s o  s h a r e  
s o m e  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  w i t h  n o u n s  a n d  v e r b s .  L i k e  n o u n s ,  a d j e c t i v a l  v e r b s  a n d  v e r b s  c a n  
b e  m o d i f i e d ,  i . e . ,  b e  n o m i n a l i z e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  a n d  a  d e t e r m i n e r .  E x a m p l e s  ( 7 7 . a - e )  
b e l o w  s h o w  t h e  n o m i n a l i z a t i o n  o f  a d j e c t i v a l  v e r b s  b y  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  o .  I n  t h e  
e x a m p l e s ,  I  p r o v i d e  o n e  w o r d  d e n o t i n g  p o s i t i o n  ( a ) ,  t h r e e  w o r d s  d e n o t i n g  v a l u e  ( b - c ) ,  t h r e e  
w o r d s  d e n o t i n g  h u m a n  p r o p e n s i t i e s  ( l a h u n ,  ' l a z y '  (  d )  k u f a 1 "  s t r o n g '  (  d )  m a l o '  t i r e d ' (  e ) ) ;  a n d  
o n e  w o r d  d e n o t i n g  e m o t i o n ,  n a m e l y  s u s a h  ' s a d '  ( e ) .  
( 7 7 ) .  a ) .  S a  n - o  lafin~ h u 1 ' - e h  
3 S G . N O M  I S G - G E N  h i g h  m e a s u r e  
' S l h e  i s  m e a s u r i n g  m y  h e i g h t '  
b ) .  L a h t a l  p i - o  P a h a l  u  a m p o  
G o d  I P L . C O L . I N C - G E N  w r o n g  C L  f o r g i v e  
' G o d  f o r g i v e s  o u r  w r o n g  ( d o i n g s ) '  
c ) .  N i  i - a  n o P  f e  u m a  
I P L . E X C N O M  2 P L - G E N  g o o d  F O C . O B J  r e m e m b e r  
' I t  i s  y o u r  g o o d n e s s  t h a t  w e  r e m e m b e r ;  
m  i - a  s a h  s i b U V ;  
I P L . E X C . N O M  2 P L - G E N  b a d  f o r g e t ;  
w e  f o r g e t  y o u r  b a d n e s s ' .  
d ) .  N - o  l a h u n ,  n - o  k u f a P ,  n - o  m a 1 ' u n ,  
1  S G - G E N  l a z y ,  1  S G - G E N  s t r o n g  1  S G - G E N  f a t n e s s  
' M y  l a z i n e s s ,  m y  s t r e n g t h ,  m y  f a t ,  
b a r p i  h e l  a - r i  l e - h e l - a m  
a l l  g o  d o w n  2 S G - A C C  D I S - g o  d o w n - P E R F  
a l l  h a v e  d e s c e n d e d  t o  y o u '  
e ) .  1 ' - 0  s u s a h  1 ' - 0  m a l o  m a { /  t a - n a i - a m  
3 . 0 B V - G E N  s a d  3 . o B V - G E N  t i r e d  o n l y  I P L . I N C . D I S - b e t w e e n - P E R F  ( =  u s e l e s s )  
' H i s l h e r  s a d n e s s  ( a n d )  t i r e d n e s s  h a v e  b e e n  u s e l e s s ' .  
( L i t .  H i s l h e r  s a d n e s s  ( a n d )  t i r e d n e s s  h a v e  o n l y  ( p a s s e d  a w a y )  b e t w e e n  u s )  
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T h e  n e x t  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  n o m i n a l i z a t i o n  o f  o t h e r  v e r b s  b y  t h e  g e n i t i v e  
p r o n o u n  m a r k e d  o .  
( 7 8 ) .  a ) .  R o n y  n - o  l a m e  u  p a p a J l  
R o n y  1  S G - G E N  w a l k  C L  i m i t a t e  
' R o n y  i m i t a t e d  m y  w a l k '  
b ) .  R o n y  n - o  n a  1 ' a - d e  u  p a p a J l  
R o n y  I S G - G E N  3 S G I P L  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  C L  i m i t a t e  
' R o n y  i m i t a t e d  m y  e a t i n g  f o o d '  
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I n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  s o m e  a d j e c t i v a l  v e r b s ,  m o d i f i e d  b y  g e n i t i v e  p r o n o u n s ,  h a v e  
f i g u r a t i v e  m e a n i n g s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b s  m a t e  a n d  t u m o i ' i n  ( a -
b )  h a v e  f i g u r a t i v e  m e a n i n g s  b u t  i n  ( c )  t h e y  h a v e  n o r m a l - r e f e r e n t i a l  m e a n i n g s .  
( 7 9 ) .  a ) .  N a  n - o  m a t e  2 a - d a n a v - e h  
I S G - N O M  I S G - G E N  b i g  3 . 0 B V - w a i t - P R O G  
' 1  a m  w a i t i n g  f o r  m y  b o s s / l e a d e r '  
b ) .  S a  s - o  t u m o f  2 a r a  m a t e V - a m  
3 S G . N O M  3 . P R O X - G E N  o l d  C O M  t a l k - P E R F  
S l h e  h a s  t a l k e d  w i t h  h i s l h e r  ' e x t e n d e d  p a r e n t s
d 4  
c ) .  N a  d a i  2 a f o r  k a 2 a i  b a  a 2 a i  n - O  m a t e ,  
1  S G . N O M  E V I D  y o u n g  ( m a l e )  s m a l l  a n d / s o  n o t  e x i s t  I  S G - G E N  b i g  
n - o  t u m o f  b i t  2 e  
I  S G - G E N  o l d  u t t e r  N E G  
' A c t u a l l y ,  I  a m  s t i l l  y o u n g  ( a n d )  s m a l l  s o  d o n ' t  t a l k  a b o u t  m y  b i g n e s s  ( a n d )  m y  o l d n e s s ' .  
N o t e  t h a t  i n s t e a d  o f  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  0 ,  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  e  c a n  
n o m i n a l i z e  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  o r  a  v e r b .  T h u s ,  t h e  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  o i n  ( 7 7 - 7 9 )  c a n  
b e  r e p l a c e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  e .  T h e  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  a n  a d j e c t i v a l  
v e r b  o r  a  v e r b  n o m i n a l i z e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  m a r k e d  e  h a s  e i t h e r  a n  e m p h a t i c  o r  a  
c o n t r a s t i v e  r e a d i n g  b u t  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  o r  a  v e r b  n o m i n a l i z e d  b y  a  g e n i t i v e  p r o n o u n  
m a r k e d  0  d o e s  n o t  h a v e  a  c o n t r a s t i v e  o r  e m p h a t i c  r e a d i n g .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  s o  i n  ( 7 9 . b )  
i s  r e p l a c e d  b y  s e ,  a s  r e p e a t e d  i n  ( 8 0 ) ,  t h e  m e a n i n g  e x p r e s s e d  i s  e i t h e r  e m p h a t i c  o r  
c o n t r a s t i v e .  ( S e e  6 . 2 .  f o r  d e t a i l s ) .  
( 8 0 ) .  b ) .  S a  s - e  t u m o f  2 a r a  m a t e V - a m  
3 S G . N O M  3 . P R O X - G E N  o l d  C O M  t a l k - P E R F  
' S l h e  h a s  t a l k e d  w i t h  h i s l h e r  e x t e n d e d  p a r e n t s  ( e . g .  b u t  n o t  w i t h  t h e  e x t e n d e d  
p a r e n t s  o f  o t h e r s ) '  /  ' S l h e  h a s  t a l k e d  w i t h  h i s l h e r  o w n  e x t e n d e d  p a r e n t s '  
1 4  I  u s e  " e x t e n d e d  p a r e n t s "  t o  i n c l u d e  f a t h e r ,  m o t h e r ,  a u n t s  a n d  u n c l e s .  
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A d j e c t i v a l  v e r b s  c a n  a l s o  b e  n o m i n a l i z e d  w i t h  d e t e r m i n e r s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s ,  ( a - d )  s h o w  t h e  n o m i n a l i z a t i o n  o f  a d j e c t i v a l  v e r b s .  T o  c o m p a r e  w i t h  v e r b s ,  I  a l s o  
p r o v i d e  e x a m p l e s  ( e ,  f ) .  T h e  c o n s t i t u e n t  n o ! '  f e  i n  ( a )  s h o w s  t h a t  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  c a n  a l s o  
b e  n o m i n a l i z e d  b y  t h e  f o c u s i n g  p a r t i c l e  s o  ( f o r  a  s u b j e c t )  o r  f e  ( f o r  a n  o b j e c t ) .  1 5  
( 8 1 ) .  a ) .  S a h  P a h a l  h o  p a n e n  P e ;  n o P  f e  p a n e n  
b a d  w r o n g  D E F  m a k e  N E G  g o o d  F O C . O B ]  m a k e  
' D o n ' t  m a k e  b a d  ( a n d )  w r o n g  ( t h i n g s ) ;  m a k e  o n l y  g o o d  ( t h i n g s ) '  
b ) .  S u s a h  e  m a l o  h o  P - o  s e l  P a - r a  
s a d  a n d  t i r e d  D E F  3 . 0 B V - G E N  t i m e  3 . 0 B V - b e  
' S a d n e s s  a n d  t i r e d n e s s  h a v e  a  t i m e !  T h e r e  i s  a  t i m e  f o r  s a d n e s s  a n d  t i r e d n e s s ' .  
c ) .  F a r e k a D  h o  n o P  b o  l a h u n  h o  s a h  
d i l i g e n t  D E F  g o o d  b u t  l a z y  D E F  b a d  
' T o  b e  d i l i g e n t  i s  g o o d  b u t  t o  b e  l a z y  i s  b a d '  
d ) .  N - o  l a f i n i o  h a  P - e  P a - r a  h a m  
I S G - G E N  h i g h  D E F  3 . 0 B V - G E N  3 . 0 B V - b e  s a m e  
' M y  h e i g h t  i s  t h e  s a m e  a s  h i s / h e r s ' .  
e ) .  T a b a k  f e l  h o - r o  s a h ;  n a  s u r a P  f e l  h o  u  P i n t i D  
c i g a r e t t e  b u y  D E F - F O C  b a d  I  S G . N O M  b o o k  b u y  D E F  C L  a g r e e  
' I t  i s  b u y i n g  c i g a r e t t e s  t h a t  i s  b a d ;  I  a g r e e  t o  b u y i n g  b o o k s '  
f ) .  K a r e s a D  h o  n o P ;  m o p  h o  P - o  u n t u  a P a i  
w o r k  D E F  g o o d  s l e e p  D E F  3 . 0 B V - G E N  b e n e f i t  n o t  e x i s t  
' W o r k i n g  i s  g o o d ;  S l e e p i n g  h a s  n o  b e n e f i t s ' .  
8 . 2 . 3 . 2 .  P r o p e r t i e s  s h a r e  w i t h  v e r b s  
A p a r t  f r o m  t h e  p r o p e r t i e s  s h a r e d  w i t h  b o t h  n o u n s  a n d  v e r b s ,  a d j e c t i v a l  v e r b s  s h a r e  
o t h e r  p r o p e r t i e s  w i t h  v e r b s .  T h e  f i r s t  p r o p e r t y  s h a r e d  w i t h  v e r b s  i s  i n  t e r m s  o f  c o m p a r a t i v e  
a n d  n o n - c o m p a r a t i v e  g r a d a t i o n .  L i k e  o t h e r  v e r b s ,  t h e  s t a t e  e x p r e s s e d  b y '  a n  a d j e c t i v a l  v e r b  
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c a n  b e  g r a d e d  i n t o  f i v e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  n o n - c o m p a r a t i v e  d e g r e e  o r  s i x  l e v e l s  o f  
c o m p a r a t i v e  d e g r e e .  A  d e g r e e  i s  a s s i g n e d  t o  v e r b s ,  i n c l u d i n g  a d j e c t i v a l  v e r b s ,  b y  t h e  d e g r e e  
a d v e r b s  b i J l  a n d  t h e  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  r n i  a n d  t h e  a d v e r b  [ o i ,  m a g  a n d  s o .  I  h a v e  
p r e s e n t e d  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  p r o p e r t y  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a d v e r b s  i n  4 . 3 .  
A s  d e s c r i b e d  i n  8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 1 ,  a p p l i c a t i v e  v e r b s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e ,  
i n c l u d i n g  a d j e c t i v a l  v e r b s .  T h u s ,  l i k e  o t h e r  i n t r a n s i t i v e  v e r b s ,  a d j e c t i v a l  v e r b s  c a n  d e r i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s .  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  s h o w s ,  t h a t  l i k e  o t h e r  v e r b s ,  a  f e w  a d j e c t i v a l  v e r b s  c a n  
f u n c t i o n  a s  t h e  m a i n  c o n s t i t u e n t  o f  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  e s p e c i a l l y  o f  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  
c l a u s e .  
( 8 2 ) .  a ) .  ( + )  * L e u  ( c m a ) !  
b l u e  ( p l e a s e )  
( - )  * L e u  2 c  ( c m a ) !  
b l u e  N E G  ( p l e a s e )  
d ) .  ( + )  * A d o b c ( c m a ) !  
h a r d  ( p l e a s e )  
b ) .  * T u m o 2  ( c m a ) !  
o l d  ( = a g e d )  ( p l e a s e )  
7 f u m o 2  2 c  ( c m a ) !  
o l d  ( = a g e d )  N E G  ( p l e a s e )  
' D o n ' t  b e  o l d ,  p l e a s e ! '  
c ) .  ? ? S a h  ( c m a ) !  
b a d  ( p l e a s e )  
S a h  2 c  ( c m a ) !  
b a d  N E G ( p l e a s e )  
' D o n ' t  b e  b a d  p l e a s e ! '  
e ) .  L a h u n  ( c m a ) !  I ) .  B a d  ( c m a ) !  
l a z y  ( p l e a s e )  h a p p y  ( p l e a s e )  
' B e  l a z y ,  p l e a s e !  ' B e  h a p p y  p l e a s e ! '  
( e . g .  a n d  y o u  w o n ' t  b e  s u c c e s s f u l .  C y n i c a l )  
( - )  ? ? A d o b c ( c m a ) !  
h a r d  ( p l e a s e )  
' D o n ' t  m a k e  i t  h a r d ,  p l e a s e ! '  
"  S e e  f o c u s i n g  p a r t i c l e s  i n  1 0 .  2  
L a h u n  2 c  ( c m a ) !  
l a z y  N E G  ( p l e a s e )  
' D o n ' t  b e  l a z y ,  p l e a s e ! '  
B a d  2 c  ( c m a ) !  
h a p p y  N E G  ( p l e a s e )  
' D o n ' t  b e  h a p p y ,  p l e a s e ! '  
( e . g .  W e  a r e  i n  t r o u b l e )  
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E a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  a b o v e  e x p r e s s e s  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g ,  r e p r e s e n t i n g  a  d i f f e r e n t  
s e m a n t i c  d o m a i n  o f  a d j e c t i v a l  v e r b s .  R e s p e c t i v e l y ,  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  i n  ( a )  e x p r e s s e s  c o l o r ,  
( b )  a g e ,  ( c )  v a l u e ,  ( d )  p h y s i c a l  p r o p e r t y ,  ( e )  h w n a n  p r o p e n s i t y  a n d  ( t )  e m o t i o n .  
A d j e c t i v e s :  i n  s e a r c h  
T h e  d e s c r i p t i o n  a n d  e x a m p l e s  p r o v i d e d  s o  f a r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o n v i n c i n g  
e v i d e n c e  f o r  t h e  w o r d s  t h a t  I  h a v e  c a l l e d  ' a d j e c t i v a l  v e r b s '  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  d i s t i n c t i v e  
a d j e c t i v e  w o r d  c l a s s  i n  A d a n g .  S c h a c h t e r  ( 1 9 8 5 :  1 4 - 2 0 ) ,  p r e s e n t s  a  d e s c r i p t i o n  o n  h o w  
a d j e c t i v a l  m e a n i n g s  a r e  e x p r e s s e d  i n  l a n g u a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  ( i )  l a n g u a g e s  t h a t  l a c k  a n  o p e n  
a d j e c t i v e  c l a s s  ( t h e s e  l a n g u a g e s  h a v e  o n l y  a  c l o s e d  a d j e c t i v e  c l a s s )  a n d  ( i i )  t h o s e  t h a t  h a v e  
n o  d i s t i n c t i v e  a d j e c t i v e  c l a s s .  
F o r  t h e  f i r s t  ( i )  t y p e  o f  l a n g u a g e s ,  D i x o n  ( i n  S c h a c h t e r  1 9 8 5 : 1 4 )  h a s  o b s e r v e d  c r o s s -
l i n g u i s t i c a l l y  t h a t  t h e y  t e n d  t o  i n c l u d e  d i m e n s i o n  w o r d s  a n d  w o r d s  d e n o t i n g  c o l o r ,  a g e  a n d  
v a l u e  i n t o  t h e  c l o s e d  a d j e c t i v e  c l a s s .  W o r d s  d e n o t i n g  p o s i t i o n ,  p h y s i c a l  p r o p e r t y ,  h u m a n  
p r o p e n s i t y  a n d  s p e e d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  i n c l u d e d  i n t o  t h e  c l o s e d  
a d j e c t i v e  c l a s s .  I n  a d d i t i o n ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s ,  i f  n o t  e x p r e s s e d  b y  
a d j e c t i v e s ,  a r e  m o r e  o f t e n  e x p r e s s e d  b y  v e r b s  t h a n  b y  n o u n s .  H w n a n  p r o p e n s i t i e s  a r e  m o r e  
o f t e n  e x p r e s s e d  b y  n o u n s  t h a n  b y  v e r b s .  
A d a n g  c o u l d  b e  a  l a n g u a g e  o f  t h i s  t y p e ,  w h i c h  h a v e  o n l y  a  c l o s e d  r a t h e r  t h a n  a n  
o p e n  a d j e c t i v e  w o r d  c l a s s .  H o w e v e r ,  I  h a v e  n o t  e n c o u n t e r e d  a n y  w o r d  w h i c h  o n l y  h a s  
d i s t i n c t i v e  a d j e c t i v a l  p r o p e r t i e s  i n  o r d e r  f o r  i t  t o  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  a s  a  c l o s e d  w o r d  c l a s s  i n  
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A d a n g .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  A d a n g  f a l l s  u n d e r  t h e  s e c o n d  ( i i )  t y p e  o f l a n g u a g e s .  
T h a t  i s ,  i t  h a s  n o  d i s t i n c t i v e  a d j e c t i v e  w o r d  c l a s s .  S c h a c h t e r  ( 1 9 8 5 : 1 7 )  g r o u p s  l a n g u a g e s  t h a t  
h a v e  n o  d i s t i n c t i v e  a d j e c t i v e  c l a s s  i n t o  t w o  g r o u p s :  ' a d j e c t i v a l - n o u n '  l a n g u a g e s  w h i c h  
e x p r e s s  a d j e c t i v a l  m e a n i n g s  t h r o u g h  n o u n s ,  a n d  ' a d j e c t i v a l - v e r b '  l a n g u a g e s  w h i c h  e x p r e s s  
a d j e c t i v a l  m e a n i n g s  t h r o u g h  v e r b s .  A s  f o r  A d a n g ,  I  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  a n  ' a d j e c t i v a l - v e r b '  
l a n g u a g e .  
8 . 2 . 4 .  A p p / i c a t i v e  v e r b s  
I n  g e n e r a l ,  A d a n g  h a s  t w o  m a i n  t y p e s  o f  a p p l i c a t i v e  v e r b s :  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
d e r i v e d  b y  p r e f i x  & - o r  1 & - o r  0 - a n d  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s .  A b l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  a r e  d e r i v e d  b y  p r e f i x  e 1 - f r o m  a  f e w  t r a n s i t i v e  a n d  i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  I  c a l l  
t h e  v e r b s  d e r i v e d  b y  t h e  p r e f i x e s  ' a p p l i c a t i v e '  v e r b s  o r  ' a p p l i e d '  v e r b s  b e c a u s e  t h e  
p r e f i x a t i o n  p r o c e s s  i n c r e a s e s  t h e  v a l e n c e  o f  t h e  v e r b s  ( p a y n e ,  1 9 7 7 : 1 8 6 - 7 ,  S p e n c e r ,  
1 9 9 1  : 2 8 7 ) .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  t y p e  o f  a p p l i c a t i v e  v e r b s  i s  p r e s e n t e d  b e l o w .  
8 . 2 . 4 . 1 .  A U a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
A l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  a r e  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  t y p e s .  T h e  f i r s t  
t y p e  d e r i v e d  b y  p r e f i x  & - i s  c a l l e d  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  b e c a u s e  t h e  d e r i v a t i o n a l  
p r o c e s s  a d d s  a  g o a l  o b j e c t  a r g u m e n t  t o  t h e  d e r i v e d  v e r b .  T h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  a  v e r b  o f  
t h i s  t y p e  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  a  t a r g e t  g o a l .  T h e  s e c o n d  t y p e  i s  d e r i v e d  b y  p r e f i x  1 & - .  I  c a l l  t h e  
v e r b s  o f  t h i s  t y p e  l o c a t i v e  a l l a t i v e  o r  d i r e c t i o n a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  b e c a u s e  t h e  
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d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  a d d s  a  l o c a t i v e  o b j e c t  a r g u m e n t  t o  t h e  d e r i v e d  v e r b .  A  v e r b  o f  t h i s  t y p e  
e x p r e s s e s  a  d i r e c t i o n  i n t o  a  l o c a t i o n .  T h e y  a r e  l i m i t e d  i n  n u m b e r .  T h e  l a s t  t y p e  c o n t a i n s  
o n l y  o n e  v e r b .  T h e  v e r b  i s  d e r i v e d  b y  t h e  g e n i t i v e  m o r p h e m e  ( p r e f i x )  0 - f r o m  t h e  
i n t r a n s i t i v e  v e r b  l a p '  l o o k  f o r  a n d  i s  a l s o  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  i t s  p r o n o m i n a l  o b j e c t  
( i . e .  i t s  n e w  a r g u m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s ) .  I  c a l l  t h e  v e r b  p o s s e s s i v e -
a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  b e c a u s e  i t  i n d i c a t e s  a  p o s s e s s o r - p o s s e s s e e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i t s  a r g u m e n t  i n  t h e  a 1 l a t i v e  m o t i o n  t h a t  i t  e x p r e s s e s .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t y p e s  o f  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  i s  g i v e n  a s  f o l l o w s .  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
A l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  a r e  d e r i v e d  b y  p r e f i x  & - f r o m  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s  i n c l u d i n g  d i r e c t i o n a l  a n d  a d j e c t i v a l  v e r b s ,  f r o m  a  f e w  m a r k e d  a n d  u n m a r k e d  t r a n s i t i v e  
v e r b s ,  a n d  a l s o  f r o m  i n d e x  a n d  c a u s a t i v e  v e r b s .  S t r u c t u r a l l y ,  a n  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  
d e r i v e d  b y  t h e  p r e f i x  & - i s  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  T h e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x  i s  t h e  g o a l - o b j e c t  a r g u m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  t h e  v e r b .  
S e m a n t i c a l l y ,  a n  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  d e r i v e d  b y  p r e f i x  & - e x p r e s s e d  a n  a c t i o n  
t o w a r d  a  t a r g e t  g o a l  w i t h  a n  i m p l i e d  p u r p o s e .  T h e  p u r p o s e  i s  n o t  e x p l i c i t l y  e x p r e s s e d  i n  
t h e  v e r b .  T h e  m e a n i n g  o f  a  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  i s  b e s t  d e s c r i b e d  a s  ' A C T  
t o w a r d  X  t o  o r  f o r  Y '  w h e r e  A C T  s t a n d s  f o r  a n y  a c t i o n ,  X  s t a n d s  f o r  a n y  t a r g e t  g o a l  o f  
t h e  a c t i o n  a n d  Y  s t a n d s  f o r  a n y  p u r p o s e  o f  t h e  a c t i o n .  
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T h e  v e r b s  1 ' & m a r i g
6  
a n d  n & h o l '  i n  ( a )  a n d  n & m a r i D  i n  ( b )  o f  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  e x p r e s s  t h e  a c t i o n s  w h i c h  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  t a r g e t  g o a l  
i n d i c a t e d  b y  t h e  p r o n o m i n a l  o b j e c t s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b s .  T h e  a c t i o n s  h a v e  i m p l i e d  
p u r p o s e s .  C o n t e x t u a l l y ,  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  
v e r b  l ' & m a r i ( J '  t e l l  h i m !  h e r '  i n  ( a )  i s ,  a p p r o x i m a t e l y ,  ' t o  v i s i t  t h e  s p e a k e r ' ;  o r  o t h e r w i s e  
' t o  l e t  h i m !  h e r  k n o w ' .  T h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  n  & h o  ' v i s i t  m e '  ( l i t .  ' c o m e  
t o w a r d  m e ' )  ( a )  a l s o  i m p l i e s  a  p u r p o s e  t h a t  c a n  b e  u n d e r s t o o d  f r o m  t h e  c o n t e x t :  r o u g h l y ,  
' t o  h e l p  t h e  s p e a k e r '  o r  ' t o  l o o k  a f t e r  t h e  s p e a k e r ' .  U n l e s s  i f  t h e  v e r b  n  & m a r i ( J  i n  ( b )  i s  
u s e d  t o  m e a n '  i n v i t e  m e  ( e . g .  t o  c o m e  t o  a  p a r t y ) ' ,  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  
i m p l i e s  ' t o  l e t  t h e  h e a r e r  ( m e )  k n o w ' .  
( 8 3 ) .  a ) .  2 - e - m a r W !  " n a  m o d e - e h  h o - 2 o - r o  s a  f u i  n - e - h o ? ' .  
3 . 0 B V - A L L - t e l l :  I S G . N O M  s i c k - P R O G  D E F - P R O X - F O C  3 S G . N O M  n e c e s s a r y  I S G - A L L - c o m e  
' T e l l  h i m l h e r !  " i t  i s  a s  I  a m  s i c k  r i g h t  n o w  h e r e  t h a t  s l h e  n e e d s  t o  v i s i t  m e . ' "  
b ) .  S a  n - e - m a r i n .  
3 S G . N O M  I S G - A L L - t e l l  ( a n  i n v i t a t i o n )  
' S l h e  t o l d  m e '  ( i . e .  t o  l e t  m e  k n o w ) .  
T o  b e  m o r e  d e t a i l e d ,  I  s u b - c l a s s i f Y  a n d  d e s c r i b e  t h e  g o a l - a I l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  r o o t .  T h e y  a r e  g o a I - a I l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s ,  g o a I - a I l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  u n m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  g o a I - a I l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  a n d  g o a I - a I l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
d e r i v e d  f r o m  i n d e x  a n d  c a u s a t i v e  v e r b s .  
1 6  T h e  r o o t  m a r i . g  ' t e l l '  o r  ' i n v i t e '  o f  t h e  v e r b  n e m a n D  i s  i n t r a n s i t i v e .  A n  e x a m p l e  i n  s e n t e n t i a J  c o n t e x t  i s  
A  m a n q  - a m  ( 2 S G . N O M  t e l l - P E R F ) '  H a v e  y o u  i n v i t e d  ( p e o p l e ) ' .  L i t e r a l l y ,  ' H a v e  y o u  p a s s e d  o n  i n v i t a t i o n  
( t o  p e o p l e ) . '  
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8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 1 .  G o a l - A l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  
T w o  e x a m p l e s  o f  g o a l - a 1 l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
m a r i g  ' i n v i t e '  o r  ' t e l f  a n d  t h e  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b  h o P '  a r r i v e '  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  
( 8 3 )  a b o v e .  T h e  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  t h e  a 1 l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s  h a v e  t w o  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  a n d  a n  o b j e c t  a r g u m e n t .  T h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  
a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b s  i s  t h e  g o a l - o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b s .  
U n l i k e  o t h e r  p r o n o m i n a l  o b j e c t  p r e f i x e s ,  a n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  o b j e c t  p r e f i x  o f  a n  
a p p l i c a t i v e  v e r b  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  i t s  r e f e r e n t  n o u n  o r  p r o p e r  n a m e  ( a n t e c e d e n t s ) ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  r e f e r e n t  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e  ( s e e  3 . 1 - 3 . 2 ,  f o r  d e t a i l s ) .  I n  ( 8 4 )  
b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  1 ' a - o f  t h e  v e r b  
1 ' e h o 1 '  ,  c o m e  t o w a r d  h i m l h e r l  i t  ( f o r  a  p u r p o s e ) '  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h e n  t h e  
r e f e r e n t  ( e i t h e r  a  n o u n  o r  a  p r o p e r  n a m e )  c a n  b e  i n s e r t e d  t o  p r e c e d e  t h e  p r o n o m i n a l  o b j e c t ,  
a s  r e p r e s e n t e d  i n  ( b ,  c ) .  T h e  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e  ( d )  s h o w s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  r e f e r e n t  o f  
t h e  p r o n o m i n a l  o b j e c t  p r e f i x  1 ' a - i s  p r e s e n t  i n  t h e  s e n t e n c e ,  i t  c a n n o t  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  
v e r b  i t  i s  a t t a c h e d  t o .  
( 8 4 )  a ) .  R u d y  P c  P - c - h o P  n c n c .  
R u d y  N E G  3 . 0 B V - A L L - c o m e  N E G  
' R u d y  d i d  n o t  g o  t o w a r d  h i m !  h e r /  i t !  t h e m ' (  f o r  a  p u r p o s e )  
b ) .  R u d y  P c  R o n y  P - c - h o P  n c n c .  
R u d y  N E G  R o n y  3 . 0 B V - A L L - c o m e  N E G  
' R u d y  d i d  n o t  g o  t o w a r d  R o n y '  (  f o r  a  p u r p o s e )  
c ) .  R u d y  P c  n a  P a - d c  P - c - h o P  n c n c .  
R u d y  N E G  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  3 . 0 B V - A L L - c o m e  N E G  
' R u d y  d i d  n o t  c o m e  t o  e a t  f o o d '  
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d ) .  * R u d y  f e  n a  f a - d e  _ h o f  n e n e .  
R u d y  N E G  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  c o m e  N E G  
* ' R u d y  d i d  n o t  c o m e  t o  e a t  f o o d '  
G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  i n  t h e  n e x t  e x a m p l e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  
a d j e c t i v a l  v e r b s .  F r o m  t h e  e x a m p l e s ,  o b s e r v e  t h a t  a  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  d e r i v e d  
f r o m  a n  i n t r a n s i t i v e  a d j e c t i v a l  v e r b  a l s o  h a s  t w o  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  a n d  a n  o b j e c t  
a r g u m e n t  i n d i c a t i n g  t h e  t a r g e t  g o a l  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  d e r i v e d  v e r b .  T h e  o b j e c t  
a r g u m e n t  i s  a t t a c h e d  t o  i t  i n  t h e  f o r m  o f  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x .  
( 8 5 )  a ) .  S u p i  n - e - b a d .  
3 P L  I  S G - A L L - h a p p y  
' T h e y  a r e  h a p p y  b e c a u s e  o f  m e  ( =  e . g .  T h e y  
a r e  h a p p y  b e c a u s e  I  c a m e  t o  s e e  t h e m ) '  
c ) .  S u p i  n - e - d u m e .  
3 P L  I  S G - A L - s t r o n g  
' T h e y  s u p p o r t  m e '  
d ) .  S u p i  n - e - b u n e .  
( L i t .  T h e y  a r e  s t r o n g  f o r  m e )  
3 P L  I S G - A L L - h o t  
' T h e y  a r e  a n g r y  w i t h  m e  
( L i t .  T h e y  a r e  h o t  t o w a r d  m e ) '  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 2 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  u n m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  
B e s i d e s  d e r i v i n g  a p p l i c a t i v e  v e r b s  f r o m  i n t r a n s i t i v e  v e r b s ,  t h e  g o a l - a l l a t i v e  p r e f i x  
& _  c a n  a l s o  d e r i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  f r o m  s o m e  m a r k e d  a n d  u n m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s
1 7
•  
I n  ( 8 6 . e ,  f )  b e l o w ,  t h e  p r e f i x  & - d e r i v e s  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  f r o m  t h e  u n m a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s  h o r  ' w o u n d '  a n d  l ' u h U J 1  ' t o  p o u r ' .  T o  s h o w  t h a t  t h e  u n d e r i v e d  v e r b s  
h o r  a n d  l ' u h u p  a r e  t r a n s i t i v e ,  I  a l s o  p r o v i d e  ( 8 6 .  a - b ) .  T h e  d o u b l e  q u e s t i o n  m a r k s  i n  
1 7  U n m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s :  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b s  n o t  m a r k e d  o r  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t s .  M a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s :  t r a n s i t i v e  v e r b s  o b l i g a t o r i l y  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t s .  ( S e e  8 . 2 . 2 . 2  f o r  d e t a i l s ) .  
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f r o n t  o f  ( 8 6 .  c - d )  i n d i c a t e  t h a t  u n l e s s  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  a r e  m e n t i o n e d  
e a r l i e r  ( a s  i n  S a  s c i  h o  n a b a  m i ?  ' W h e r e  d i d  s l h e  p u t  t h e  w a t e r ? '  S a  1 ' u h u J 1 '  S l h e  
p o u r e d ' ) ,  t h e  t w o  s e n t e n c e s  a r e  n o t  a c c e p t e d .  
( 8 6 )  a ) .  S a  m o n  h o r .  
3 S G . N O M  s n a k e  w o u n d  
' S / h e  w o u n d e d  a  s n a k e '  
c ) .  ? ?  S a  h o r .  
3 S G . N O M  w o u n d  
? ? ' S / h e  w o u n d e d '  
e ) .  S a  d o p l l U  l ' - c - h o r .  
b )  S u p i  s c i  f u h u } l .  
3 P L  w a t e r  p o u r  
' T h e y  p o u r e d  w a t e r '  
d ) .  ? ?  S u p i  l ' u h u } l .  
3 P L  p o u r  
? ? ' T h e y  p o u r e d '  
f ) .  S u p i  s c i  n i - c - f u h u } l .  
3 S G . N O M  s t i c k  3 . 0 B V - A L L - c u t  
' S / h e  c u t  a  s t i c k  a g a i n s t !  t o w a r d  h i m / h e r '  
( t o  w o u n d  h i m / h e r )  
3 P L  w a t e r  I P L . E X C - A L L - p o u r  
' T h e y  p o u r e d  w a t e r  t o w a r d  u s '  
( t o  m a k e  u s  w e t )  
F r o m  e x a m p l e  ( 8 6 .  e - t )  o b s e r v e  t h a t  t h e  d e r i v e d  a p p l i c a t i v e  v e r b s  1 ' c h o r  a n d  
n i c 1 ' u h u J 1  h a v e  t h r e e  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  a r g u m e n t  ( s a  i n  ( e )  a n d  s u p i  i n  ( t ) )  a n d  t w o  
o b j e c t  a r g u m e n t s .  T h e  f i r s t  o b j e c t  a r g u m e n t  p r e f i x e s  t o  t h e  v e r b  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
a p p l i c a t i v e  p r e f i x  c - ( 1 ' ( a ) - i n  ( e )  a n d  n i - i n  ( t ) ) .  I t  i s  t h e  n e w  a r g u m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  a n d  i s  t h e  t a r g e t  g o a l  t o w a r d  w h i c h  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  
i s  d i r e c t e d  t o .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e c o n d  o b j e c t  a r g u m e n t  ( d o p a q  ' s t i c K  i n  ( e )  a n d  s c i  
' w a t e r '  i n  ( t ) )  i s  t h e  u n d e r g o e r  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b .  
N o t  a l l  u n m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  c a n  b e  t h e  r o o t  t o  d e r i v e  g o a l - a l l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s .  F o u r  m o r e  e x a m p l e s ,  i d e n t i f i e d  s o  f a r ,  a r e  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  
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T a b l e  8 - 2 :  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  u n m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  
R o o t :  u n m a r k e d  P r o n o m i n a l  
A L L :  
D e r i v e d  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  i n  s e n t e n t i a l  c o n t e x t s  
t r a n s i t i v e  v e r b s  p r e f i x e s  
t : -
S a  l a b  t : - a r u v  
( 2 S G  a -~ 8 )  
a r u v  ' t o  d i g '  
3 S G . N O M  h o l e  2 S G - A L L - d i g  
' S l b e  d i g g e d  a  h o l e  t o  t r a p  y o u '  ( e . g .  t o  c a t c h !  k i l l  
y o u ) "  ( L i t e r a l l y :  ' S l b e  d i g g e d  a  h o l e  t o w a r d s  y o u ' )  
S a  
b t : h a v  
s - t : - h a l t : V  
1 ' a -
3 S G . N O M  t r a p p e d  r o p e  3 P R O X - A L L - h a n g  
h a l t : v ' h a n g '  
a -
' S / h e  t r a p p e d  h i m s e l f  ( w i t h  t r a p p e d  r o p e )  ( e . g .  t o  
n a -
t : -
s u i c i d e )  
0 1 -
( L i t e r a l l y :  ' S / h e  h u n g  a  t r a p p e d  r o p e  t o w a r d  h i m s e l f )  
S u p i  t o i  1 9  ( a m )  1 ' - t : - m u d i v  
m u d i v '  t o  p l a n t '  e c t .  
3 P L  h o o k  ( d e e r )  3 . 0 B V - A L L - p l a n t  
,  T h e y  p l a n t  h o o k  t o w a r d  d e e r '  
N i - m a v  
s t : v  
n - t : - m t : v  
m t : v ' p u f  
I P L - f a t h e r  m o n e y  I S G - A L L - p u t  
' M y  f a t h e r  p u t  a s i d e  s o m e  m o n e y  f o r  m e '  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 3 .  G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  
T h e  g o a l - a l l a t i v e  p r e f i x  & - c a n  a l s o  d e r i v e  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  f r o m  m a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  a  t r a n s i t i v e  v e r b s  p r e f i x e d  b y  t h e  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  
p r e f i x  i ' a - a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 8 7 )  b e l o w .  T h e  b r a c k e t e d  n o u n s  ( t h e  a n t e c e d e n t s  o f  i ' a - )  i n  
t h e  e x a m p l e s  c a n  b e  d r o p p e d  w h e n  t h e y  a r e  m e n t i o n e d  b e f o r e  o r  c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d .  
T h e  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  l i k e  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  u n m a r k e d  
t r a n s i t i v e  v e r b s ,  t h e  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  
h a v e  t w o  o b j e c t  a r g u m e n t s  b e s i d e s  t h e  s u b j e c t  a r g u m e n t .  T h e  n e w  o b j e c t  a r g u m e n t  ( n i - ,  
1 8  T h e  s e n t e n c e  c a n  h a v e  a  f i g u r a t i v e  m e a n i n g :  S l b e  d i d  s o m e t h i n g  e l s e ,  b u t  n o t  d i g g i n g  a  h o l e ,  w i t h  a  
p U I p O s e  t o  k i l l  y o u  o r  t o  p u t  y o u  i n  a  d a n g e r .  W i t h  t h i s  r e s p e c t ,  l a f o  '  h o l e '  c o n n o t a t i v e l y  r e f e r s  t o  ' .  g r a v e '  
o r  ~ c e m e t e r y ' .  
1 9  N a i l - l i k e  s h a r p  e q u i p m e n t  u s e d  t o  c a t c h  o r  k i l l  w i l d  a n i m a l s  o r  e n e m i e s  o r  t h i e v e s .  T h e y  a r e  n o r m a l l y  
p l a n t e d  o n  g r o u n d  i n  p a t h s  w h e r e  e n e m i e s  o r  w i l d  a n i m a l s  a r e  s u s p e c t e d  t o  u s e  t o  m o v e  a r o u n d .  
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1 ' ( a ) - ,  n ( a ) - a n d  s ( a ) - r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  g i v e n  e x a m p l e s )  i n d i c a t e s  t h e  t a r g e t  g o a l  o f  t h e  
a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  d e r i v e d  v e r b .  
~ 
( 8 7 ) .  a ) .  S u p i  ( t i )  n i - e - 2 a - b o 2 o i .  
b ) .  S u p i  ( t i )  ( N a t a )  2 - e - 2 a - b o 2 o i .  
3 P L  ( t h r e e )  I P L . E X C - A L L - 3 . 0 B V - c u t  
' T h e y  c u t  i t  ( =  a  t r e e )  t o  f a l l  o v e r  t o w a r d s  u s '  
( e . g .  t o  h i t  u s )  
3 P L  ( t h r e e )  ( N a t a )  3 . 0 B - A L L - 3 . 0 B V - c u t  
' T h e y  c u t  i t  ( =  a  t r e e )  t o w a r d  t o  f a l l  o v e r  
t o w a r d  h i m  ( =  N a t a ) '  
c ) .  A y  ( a f e )  n - e - 2 a - t e l .  
d ) .  A y  ( a f e )  s - e - 2 a - t e l .  
A y  ( l a d d e r )  1  S G - A L L - l i f t  u p  
' A y  l i f t e d  u p  i t  ( l a d d e r )  t o w a r d  m e '  
( e . g .  t o  l e t  m e  g e t  d o w n )  
A y  ( l a d d e r )  3 . P R X M L - A L L - 3 . 0 B V - l i f t  u p  
A y  l i f t e d  u p  i t  ( =  l a d d e r )  t o w a r d  h e r s e l f  
G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  o t h e r  t h a n  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  m a r k e d  w i t h  o b v i a t i v e  o b j e c t  a r e  n o t  v e r y  c o m m o n .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  
e x a m p l e s  w i t h  t h e  m a r k e d  t r a n s i t i v e  v e r b s  s a t e l  ' l i f t  u p  h i m !  i t  . . .  s e l f ,  a t e l  ' l i f t  u p  y o u '  
a n d  i h o u  ' c o m m a n d  y o u  ( P I } .  
( 8 8 )  a ) .  M o n  n i - e - s a - t e l .  
s n a k e  I P L . E X C - A L L - 3 P R X M L - l i f t  u p  
' S n a k e s  a p p e a r e d  t o  u s '  
( L i t :  ' S n a k e s  l i f t e d  u p  t h e m s e l v e s  t o w a r d  u s ' )  
c ) .  E l l a  ( d o n )  2 - e - i - h o u .  
E l l a  ( s h o p p i n g )  3 . 0 B V - A L L - 2 P L - c o m m a n d  
' E l l a  a s k e d  y o u  t o  g o  f o r  i t  ( =  s h o p p i n g ) '  
b ) .  N i n a  n - e - a - t e l .  
N i n a  1  S G - A L L - 2 S G - l i f t  u p  
' N i n a  l i f t e d  y o u  u p  t o w a r d  m e '  o r  
' N i n a  t e l l  m e  a  s e c r e t  a b o u t  y o u '  
8 . 2 . 4 . 1 . 1 . 4 . G o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n d e x  a n d  c a u s a t i v e  v e r b s  
T h e  g o a l - a l l a t i v e  p r e f i x  e - c a n  a l s o  d e r i v e  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  f r o m  i n d e x  
v e r b s  a n d  a l s o  f r o m  c a u s a t i v e  v e r b s .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  c o n t a i n  g o a l - a l l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n d e x  v e r b s .  T h e  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  l i k e  g o a l - a l l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  t h e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  i n d e x  
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v e r b s  h a v e  t w o  o b j e c t  a r g u m e n t s  b e s i d e s  a  s u b j e c t  a r g u m e n t .  B o t h  o b j e c t  a r g u m e n t s  
p r e f i x  t o  t h e  r o o t  n i  ' l i k e '  o r  ' r e s e m b l e '  o f  t h e  v e r b .  T h e  n e w  o b j e c t  a r g u m e n t  ( d e l e t e d  
2 S G  a - i n  ( a )  a n d  n ( a ) - i n  ( b ) )  e x p r e s s e s  t h e  t a r g e t  g o a l  t o w a r d  w h i c h  t h e  a c t i o n  i n d e x e d  
b y  t h e  v e r b  i s  d i r e c t e d  t o .  T h e  f i r s t  o b j e c t  a r g u m e n t :  t h e  d e t e r m i n e r  h o  a t t a c h e d  t o  t h e  
r o o t  n i  i n d e x e s  a  v i s i b l e  a c t i o n  o r  s t a t e  b e i n g  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  t a r g e t  g o a l .  
( 8 9 )  a ) .  B a i n  e - h o - n i - e h ;  h o .  ( 2 S G  a - - - - 7  J 1 )  
B a i n  2 S G - A L L - D E F - r e s e m b l e - P R O G  D E F  
' L o o k  a t  t h a t ,  B a i n  i s  d o i n g  l i k e  t h a t  ( v i s i b l e )  t o  y o u '  
b ) .  A P a i  n - e - h o - n i  P e !  
n o t  e x i s t  1  S G - A L L - D E F - r e s e m b l e  N E G  
' D o n ' t  d o  l i k e  t h a t  t o  m e ! '  
T h e  n e x t  e x a m p l e  c o n t a i n s  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  t y p e  o n e  
c a u s a t i v e  v e r b s
2 0  
a g o 1 0 q '  c a u s e  r o l l '  ( a )  a n d  a 1 ' 0 1  ' c a u s e  f a l l  o v e r '  ( b ) ,  t y p e  t w o  c a u s a t i v e  
v e r b
2 1  
s a h i d  ' c a u s e  t h e m s e l v e s ,  e a c h  o t h e r  h i m /  h e r  s e l f  b r e a k '  ( c )  a n d  t y p e  t h r e e  
c a u s a t i v e  v e r b s
2 2  
s a m i n e  ' c a u s e  t h e m s e 1 v e s /  e a c h  o t h e r /  h i m  s e l f !  h e r  s e l f  d i e '  ( c )  a n d  
1 ' a t a r a q  ' c a u s e  h i m !  h e r /  t h e m  l i e  d o w n  ( t o  s l e e p ) '  ( d ) .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  
a l l  d e r i v e d  a p p l i c a t i v e  v e r b s  a l s o  h a v e  t w o  o b j e c t  a r g u m e n t s  a n d  a  s u b j e c t  a r g u m e n t .  T h e  
n e w  o b j e c t  a r g u m e n t s  ( n ( a ) - ,  t ( a ) - ,  d e l e t e d  2 s g  a - a n d  ( n ( a ) - r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  g i v e n  
e x a m p l e )  e x p r e s s  t h e  t a r g e t  g o a l  o f  t h e  c a u s e d  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b s .  
( 9 0 )  a ) .  V a l d i  b a l  n - e - a - g o l o v  
V a l d i  b a l l  I S G - A L L - C A U S - r o l l  
' V a l d i  r o l l e d  a  b a l l  t o w a r d  m e '  ( L i t  ' V a l d i  m a d e  a  b a l l  r o l l  t o w a r d  m e ' )  
2 0  C a u s a t i v e  v e r b s  o f  t h i s  t y p e  a r e  p r e f i x e d  b y  c a u s a t i v e  p r e f i x  a - b u t  n o t  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  c a u s e e  
o b j e c t s .  
2 1  C a u s a t i v e  v e r b s  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  c a u s e e  o b j e c t s  a s  w e l l  a s  c a u s a t i v e  p r e f i x  B - .  
2 2  C a u s a t i v e  v e r b s  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  c a u s e e  o b j e c t s  a s  w e I J  a s  c a u s a t i v e  p r e f i x  8 - a n d  c a u s a t i v e  
s u f f i x e s  - & ,  - i q o r  - B q ( s e e  ( 8 . 2 . 2 . 4 ) ) .  
b ) .  S u p i  t i  t - e - a - 2 0 1 .  
3 P L  t r e e  I P L . I N C . D I S - A L L - C A U S E  
' T h e y  m a d e  t r e e s  f a l l  o v e r  t o w a r d  u s ' .  
c ) .  N a m e  e - s - a - h i d  e - s - a - m i n - e .  ( 2 S G  8 -~ 9 )  
P e o p l e  2 S G - A L L - 3 P R X M L - C A U S  b r e a k ,  2 S G - A L L - 3 P R X M L - C A U S - d i e - C A U S  
' P e o p l e  f i g h t  a n d  c o m p e t e  a m o n g  e a c h  o t h e r  t o  o b t a i n  y o u r  a t t e n t i o n '  ( e . g .  t o  m a r r y  y o u ) ' .  
( L i t .  ' P e o p l e  ( t r y  t o )  c a u s e  e a c h  o t h e r  b r e a k  a n d  d i e  t o w a r d  y o u ' ) .  
d ) .  E l l a  ( a i )  n - e - 2 - a - t a r - a u .  
E l l a  ( b a b y )  I  S G - A L L - 3 . 0 B V - C A U S - l i e  d o w n - C A U S  
' E l l a  m a d e  h i m !  h e r  ( =  a  b a b y )  l i e  d o w n  ( t o  s l e e p )  t o w a r d  m e ' .  
( N o r m a l l y ,  t o  l e t  m e  l o o k  a f t e r  h i m !  h e r ) .  
8 . 2 . 4 .  1 . 2 .  L o c a t i v e - a l / a t i v e  a p p / i c a t i v e  v e r b s  
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O n l y  e i g h t  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  i n  A d a n g  f a l l  i n  t h i s  s u b - t y p e  o f  a l l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s .  T h e y  a r e  d e r i y e d  b y  t h e  p r e f i x  J c - f r o m  e i g h t  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b s  
w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  v a l e n c e .  T h e  d e r i v e d  v e r b s  h a v e  t w o  a r g u m e n t s :  a  s u b j e c t  a r g u m e n t  a n d  
a  l o c a t i v e  o b j e c t  a r g u m e n t .  T h e  l o c a t i v e  o b j e c t  a r g u m e n t  i s  t h e  n e w  o b j e c t  a r g u m e n t  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  o f  t h e  a p p l i c a t i v e  v e r b s .  T h e  d e r i v e d  l o c a t i v e - a l l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  a n d  t h e  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b s  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  d e r i v e d  a r e  
g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s
2 3
.  
2 3  N o t e  t h a t  e x c e p t  f o r  t h e  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b s  s a m  a n d  h o p ,  o t h e r  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b s  a n d  
t h e  s a m e  m o r p h e m e  l e  c a n  a l s o  d e r i v e  n e a r  d i s t a l  s p a t i a l  d e i c t i c s  s u c h  a s  f a l e  ' o v e r  t h e r e '  ( a w a y ,  f r o m  t h e  
s p e a k e r ,  n o t  v e r y  f a r  a n d  i n  a  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n ) ,  a n d  o t h e r s .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  7 . 1 .  
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T a b l e  8 - 3 :  L o c a t i v e - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s .  
N o  
I n t r a n s i t i v e  D i r e c t i o n a l  V e r b s  A l l a t i v e  A p p l i c a t i v e  V e r b s  
1  
s a m ' g o '  
I e ( s ) a m  ' g o  i n t o '  
( t o  a  r e l a t i v e l y  f a r  d i s t a n c e )  
( t o  a  r e l a t i v e l y  f a r  d i s t a n c e )  
2  
h o i "  a r r i v e '  
I e h o i '  ,  a r r i v e  i n t o '  
( f r o m  a  r e l a t i v e l y  f a r  d i s t a n c e )  
( f r o m  a  r e l a t i v e l y  f a r  d i s t a n c e )  
m a  ' c o n r '  
l e m a '  C O I I r  i n t o '  
3  
( f r o m  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e )  
( f r o m  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e )  
f a  ' g o  o v e r  t h e r e '  
I e f a  ' g o  o v e r  t h e r e  i n t o '  
4  
{ a w a y ,  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  n o t  f a r  a n d  i n  a  
( a w a y ,  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  n o t  f a r  a n d  i n  a  
h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n )  
h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n )  
i p  ' g o  d O M !  t h e r e '  
l e i p  ' g o  d O M !  t h e r e  i n t o '  
5  
{ a w a y ,  b u t  n o t  f a r  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  i n  a  
( a w a y ,  b u t  n o t  f a r  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  i n  a  
r e l a t i v e l y  d o w n w a r d  d i r e c t i o n )  
r e l a t i v e l y  d o w n w a r d  d i r e c t i o n )  
h e l  ' g o  d O M !  t h e r e '  l e h e l  ' g o  d O M !  t h e r e  i n t o '  
{ a w a y  o r  t o w a r d  t h e  s p e a k e r ;  f r o m !  t o  a  ( a w a y  o r  t o w a r d  t h e  s p e a k e r ;  f r o m  o r  t o  a  
6  
d i s t a n c e  n o t  f a r ;  i n  a  d i r e c t i o n  l i k e  f r o m  a  t r e e  d i s t a n c e  n o t  f a r ;  e . g .  f r o m  a  t r e e  d o w n  t o  
d o w n  t o  t h e  g r o u n d  o r  f r o m  a  m o u n t a i n  
t o w a r d  a  v a l l e y )  
t h e  g r o u n d  o r  f r o m  a  m o u n t a i n  t o w a r d  a  
v a l l e y )  
m i d  ' g o  u p '  
l e m i d '  g o  u p  i n t o '  
{ a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  t o  a  d i s t a n c e  n o t  f a r  
{ a w a y  f r o m  t h e  s l 1 e a k e r  t o  a  d i s t a n c e  n o t  
7  
f r o m  t h e  s p e a k e r ,  i n  a n  u p w a r d  d i r e c t i o n  
f a r  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  i n  a n  u p w a r d  
r a n g i n g  f r o m :  e . g .  f r o m  a  b e a c h  t o  t h e  d r y  
d i r e c t i o n  r a n g i n g  f r o m :  e . g .  a  b e a c h  t o  t h e  
l a n d  t o  e . g .  f r o m  t h e  g r o u n d  t o  a  t r e e  
d r y  l a n d  t o  e . g .  t h e  g r o u n d  t o  a  t r e e  
m a d o q ' g o  u p '  l e m a d o q ' g o  u p  i n t o '  
{ t o w a r d  t h e  s p e a k e r ,  f r o m  a  d i s t a n c e  n o t  f a r  
( t o w a r d  t h e  s l 1 e a k e r ,  f r o m  a  d i s t a n c e  n o t  
8  
f r o m  t h e  s p e a k e r ,  i n  a n  u p w a r d  d i r e c t i o n  
f a r  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  i n  a n  u p w a r d  
r a n g i n g  f r o m :  e . g .  f r o m  a  b e a c h  t o  t h e  d r y  d i r e c t i o n  r a n g i n g  f r o m :  e . g .  a  b e a c h  t o  t h e  
l a n d  t o  e . g .  f r o m  t h e  g r o u n d  t o  a  t r e e ) .  d r y  l a n d  t o  e . g .  t h e  g r o u n d  t o  a  t r e e ) .  
U n l i k e  o t h e r  a p p l i c a t i v e  v e r b s ,  t h e  l o c a t i v e - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  a r e  n o t  
p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t s .  I n  ( 9 1 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b s  l e m i d  i n  ( a )  a n d  l e f a  
i n  ( b )  t a k e  t h e  n o u n  b a : q  ' h o u s e '  a s  t h e i r  l o c a t i v e  o b j e c t .  S i m i l a r l y ,  t h e  v e r b  l e h e l  i n  ( c )  
t a k e s  t h e  n o u n  m o l '  r i v e r '  a s  i t s  l o c a t i v e  o b j e c t .  
( 9 \ ) .  a ) .  S u p i  b a : v  l e - m i d - a m .  
3 P L  h o m e l h o u s e  A L L - g o  u p - P E R F  
' T h e y  h a v e  g o n e  u p  i n t o  t h e  h o u s e s . '  
b ) .  S u p i  P c  b a : v  l e - f a  d a i .  
3 P L  N E G  h o m e / h o u s e  A L L - g o  t h e r e  E V I D  
' T h e y  h a v e  n o t  g o n e  t h e r e  i n t o  t h e  h o u s e s . '  
c). John mol le-hel eham. 
John river ALL-go down !NC 
'John is about go down to the river.' 
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Like locative transitive-ditransitive verbs (8.2.2.3), the locative-allative applicative 
verbs commonly appear in serial verb constructions. However, except for the intransitive 
directional verbs hoP' arrive' and sarn 'go/leave' which every locative aIJative applicative 
verb can serialize with, each locative-allative applicative verb can only serialize with the 
intransitive directional verb from which it is derived. This is due to the semantic constraint 
that the direction expressed by the verb should agree with the direction expressed by the 
intransitive directional verb with which it appears. Otherwise the pair results in a 
collocational clash, as in (b) of the following examples. 
(92). a). John hel mol le-hel-am. 
John go down river ALL-go down-PERF 
'John has gone down into the river.' 
b). * John hel mol le-mid-am. 
John go down river ALL-go up-PERF 
c). Tony sam ba:v le-(s)am-am. d). Tony sam ba:v le-hel eham. 
Tony go homelhouse ALL-go-PERF 
'Tony has gone home.' 
d). Yos lame sam ba:v le-(s)am-am. 
Yos walk go homelhouse ALL-go-PERF 
'Yos has gone home! into (the) house.' 
Tony go homelhouse ALL-go down!NC 
'Tony is about to go down into the house.' 
8.2.4.1.3. Possessive-allative app/icative verbs 
There is only one verb of this type. The verb is derived from the intransitive verb lap 
, look JOr', with an increase in the valence of the verb. It is derived by the allative prefix e-
and is marked genitive or possessive by o. The vowel (allative prefix) lel is deleted as it is 
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f o l l o w e d  b y  t h e  v o w e l  ( g e n i t i v e  m a r k e r )  / 0 / ,  b y  t h e  p o s s e s s i v e  o r  g e n i t i v e  m a r k e r  o .  
T h e r e f o r e  I  . c a l l  i t  p o s s e s s i v e - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b .  T h e  n e w  a r g u m e n t ,  i . e . ,  t h e  o b j e c t  
a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  i n  f o r m  o f  a  p r o n o m i n a l  p r e f i i l
4
.  T h e  s u b j e c t  
a n d  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t s  o f  t h i s  o n l y  p o s s e s s i v e - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e v e r b  a r e  p r a g m a t i c a l l y  
u n d e r s t o o d  t o  h a v e  a  p o s s e s s o r - p o s s e s s e e  r e l a t i o n .  T h a t  i s  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t  i s  t h e  
p o s s e s s o r  a n d  t h e  s u b j e c t  a r g u m e n t  i s  t h e  p o s s e s s e e  o r  v i c e  v e r s a .  T h e  v e r b  i s  n o r m a l l y  
u s e d ,  a n d  b e s t  u n d e r s t o o d ,  i n  s o c i a l ,  i . e . ,  h u m a n  r e l a t i o n  c o n t e x t s .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  
e x a m p l e s .  
( 9 3 ) .  a ) .  R u d y  l ' - o - l a p - a m .  ( A l l a t i v e  p r e f i x  l e l  ~ 8 )  
R u d y  3 . 0 B V - A L L - G E N - I o o k  f o r - P E R F  
' R u d y  h a s  g o n e  t o  h i m l h e r / t h e m . '  ( e . g .  R u d y  i s  a  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  h i m  o r  v i c e  v e r s a ) .  
b ) .  R u d y  d a i  n - o - I a p - e h .  
R u d y  E V I D  1  S G - A L L - G E N - I o o k  f o r  - P R O G  
' R u d y  i s  s t i l l  c o m i n g  t o  m e ,  a c t u a l l y . '  
c ) .  S u p i  i - o - I a p  e h a m .  
3 P L  2 P L - A L L - G E N - I o o k  f o r  ! N e  
' T h e y  a r e  a b o u t  t o  c o m e  I  g o  t o  y o u . '  ( e . g .  a  f a m i l y  m e m b e r s  v i s i t  a n o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s ) .  
A s  t h e  v e r b  i s  u s e d ,  a n d  b e s t  u n d e r s t o o d ,  o n l y  i n  h u m a n  r e l a t i o n a l  c o n t e x t s ,  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  e s p e c i a l l y  ( b ) ,  i s  p r a g m a t i c a l l y  n o t  a c c e p t a b l e .  E x a m p l e  ( a )  c a n  b e  
a c c e p t a b l e  b u t  v e r y  u n u s u a l .  T h e  p r a g m a t i c  r e a s o n  i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  h u m a n  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t s  o f  t h e  v e r b s  i n  t h e  e x a m p l e .  
( 9 4 ) .  a ) .  ? ? R u d y  ( s - o  b o i l  l ' - o - l a p .  
R u d y  ( 3 . P R X M L - G E N  p i g )  3 . 0 B V - A L L - G E N - I o o k  f o r  
? ' R u d y  w e n t  t o  h i s  p i g . '  
2 4  T h e  r o o t  J a p  c a n n o t  b e  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  w i t h o u t  t h e  g e n i t i v e  m a r k e r  o .  
b ) .  * R u d y  ( s - o  b a : v )  P - o - l a p .  
R u d y  ( 3 . P R X M L - G E N  h o u s e )  3 . 0 B V - A L L - G E N - l o o k  f o r  
' R u d y  w e n t  t o  h i s  h o u s e . '  
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T h e  p o s s e s s i v e - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  m o r e  c o m m o n l y  a p p e a r  i n  a  S V C  t h a n  
a p p e a r i n g  o n  i t s  o w n  i n  a  s e n t e n c e .  I n  a  S V C  i t  a p p e a r s  w i t h  a n y  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  
v e r b .  T h e  v e r b  o l a p  ,  . .  . t o  y o u ' ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n  s e r i a l i z e  w i t h  a n y  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  
v e r b .  I n  ( 9 5 )  b e l o w ,  o l a p  s e r i a l i z e s  w i t h  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  s a m  ' g o '  ( a )  a n d  h o P '  a r r i v e ' /  
' c o m e '  ( b ) .  
( 9 5 ) .  a ) .  R u d y  s a m  a - o - l a p - a m ?  
R u d y  g o  2 8 G - A L L - G E N - l o o k  f o r - P E R F  
' H a s  R u d y  g o n e  t o  y o u ? '  
8 . 2 . 4 . 2 .  A b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  
b ) .  R u d y  h o P  a - o - l a p  e h a m .  
R u d y  a n i v e  2 8 G - A L L - G E N - l o o k  f o r  ! N e  
' R u d y  i s  a b o u t  t o  c o m e  t o  y o u . '  
A b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  a r e  d e r i v e d  w i t h  t h e  p r e f i x  e 1 - f r o m  t w o  a d j e c t i v a l  v e r b s :  
m a l a  ' s h y  a n d  b a r o c  ' a f r a i d ,  f r o m  t h e  v e r b  t a i i . m i { }  ,  h i d e ,  w h i c h  i s  b o t h  i n t r a n s i t i v e  a n d  
t r a n s i t i v e ,  a n d  f r o m  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  t e P e Q ' r u I i .  T h u s ,  t h e y  a r e  l i m i t e d  i n  n w n b e r .  
T h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  a n  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  i m p l i e s  a n  a b l a t i v e  m o t i o n  o r  
d i r e c t i o n ,  n a m e l y  a  m o t i o n  a w a y  f r o m  a  p o i n t  o r  a n  o b j e c t  o f  o r i e n t a t i o n .  T h e  p o i n t  o f  
o r i e n t a t i o n  i s  t h e  n e w  a r g w n e n t  ( t h e  o b j e c t )  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d e r i v a t i o n  p r o c e s s  o f  t h e  
a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s .  T h u s ,  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  h a v e  t h e  o p p o s i t e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e s c r i b e d  a b o v e .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 9 6 )  b e l o w .  
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E x a m p l e s  i n  ( a - b )  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  v e r b  t c J ' c D '  r u n ' ,  (  c ,  e )  a r e  f r o m  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  
m a l a  ' s h y  a n d  ( d ,  f )  a r e  f r o m  t h e  a d j e c t i v a l  v e r b  b a r o c  '  a f i ' a i c f  .  
( 9 6 ) .  a ) .  S u p i  s - e l - t e 2 e u ·  
3 P L  3 . P R O X - A B - r u n  
' T h e y  r a n  a w a y  f r o m  e a c h  o t h e r '  
c ) .  S u p i  s - e l - m a l a  b i 2 .  
3 P L  3 . P R O X - A B - s h y  v e r y  
' T h e y  a r e  v e r y  s h y  a r o u n d  e a c h  o t h e r . '  
e ) .  P i  t - e l - m a l a .  
I P L . I N C N O M  I P L . I N C . D I S - A B - s h y  
' W e  a r e  s h y  a r o u n d  e a c h  o t h e r . '  
b ) .  H e n i  n - e l - t e  2 e u - a m .  
H e n i  I S G - A B - r u n - P E R F  
' H e n i  h a s  r u n  a w a y  f r o m  m e '  
d ) .  H e n i  n - e l - b a r o c - a m .  
H e n i  1  S G - A B - a f r a i d - P E R F  
' H e n i  h a s  b e e n  a f r a i d  o f  m e . '  
f ) .  S u p i  t - e l - b a r o c .  
3 P L  I P L . I N C . D I S - A B - a f r a i d  
' T h e y  a r e  a f r a i d  o f  e a c h  o n e  o f  u s . '  
T h e  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  d e r i v e d  f r o m  t h e  v e r b  t a f u n i g  ' b i d e  c a n  h a v e  t w o  o r  
t h r e e  a r g u m e n t s ,  b e c a u s e  t h e  r o o t  i t s e l f  ( t h e  u n d e r i v e d  v e r b )  i s  b o t h  t r a n s i t i v e  a n d  
i n t r a n s i t i v e .  T h e  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b s  i n  ( 9 7 )  b e l o w  a r e  d e r i v e d  f r o m  t a f u n i g  a s  a n  
i n t r a n s i t i v e  v e r b .  T h e  d e r i v e d  v e r b s  i n  t h e  ex~ples, t h e r e f o r e ,  h a v e  t w o  a r g u m e n t s :  a  
s u b j e c t  a n d  a n  o b j e c t .  T h e  u n d e r i v e d  i n t r a n s i t i v e  t a f u n i g  ' h i d e '  i n  ( e - f )  i s  g i v e n  f o r  a  
c o m p a r i s o n .  
( 9 7 ) .  a ) .  S u p i  s - e l - t a f u n i u ·  
3 P L  3 . P R O X - A B - h i d e  
' T h e y  h i d e  ( t h e m s e l v e s )  f r o m  e a c h  o t h e r . '  
b ) .  S u p i  J o h n  2 - e l - t a f u n i u - e h .  
3 P L  J o h n  3 . 0 B V - A B - h i d e - P R O G  
' T h e y  a r e  h i d i n g  ( t h e m s e l v e s )  f r o m  J o h n . '  
c ) .  P i  2 e  t - e l - t a f u n i Q  n e n e .  
d ) .  S u p i  t - e l - t a f u n i u  e h a m .  
I P L . I N C . N O M  N E G  I P L . I N C . D I S - A B - h i d e N E G  
' W e  d o  n o t  h i d e  ( o u r s e l v e s )  f r o m  e a c h  o t h e r . '  
e ) .  P i  t a f u n i U  
I P L . I N C . N O M  h i d e  
' W e  h i d e  o u r s e l v e s '  
3 P L  I P L . I N C . D I S - A B - h i d e  I N C  
' T h e y  a r e  a b o u t  t o  h i d e  ( t h e m s e l v e s )  
f r o m  u s . '  
f ) .  S u p i  t a f u n i Q  
3 P L  h i d e  
' T h e y  h i d e  t h e m s e l v e s '  
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T h e  s a m e  v e r b s  a r e  r e p e a t e d  i n  ( 9 8 ) .  T h e  r o o t  t a f u n i q  o f  t h e  v e r b s  i n  ( 9 8 )  h o w e v e r  
i s  t r a n s i t i v e .  T h e r e f o r e  t h e  d e r i v e d  v e r b s  h a v e  t w o  o b j e c t  a r g u m e n t s  b e s i d e s  t h e  s u b j e c t  
a r g u m e n t .  T h e  f i r s t  o b j e c t  a r g u m e n t ,  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  i n  t h e  f o r m  o f  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x  
( i . e .  s ( a ) - ,  1 ' ( a ) - ,  n ( a ) - a n d  t ( a ) - r e s p e c t i v e l y ) ,  i n d i c a t e s  t h e  p o i n t  o f  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  t h e  d e r i v e d  v e r b .  T h e  s e c o n d  o b j e c t  a r g w n e n t  ( S & o ) ,  i n d i c a t i n g  a  t h e m e ,  i s  n o t  
a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b .  
( 9 8 ) .  a ) .  S u p i  s e { 1  s - e l - t a f u n 4 J - a i n .  
b ) .  S u p i  s e { 1  J o h n  P - e l - t a f u n i { 1 .  
3 P L  m o n e y  3 . P R O X - A B - h i d e - P E R F  
' T h e y  h a v e  h i d d e n  m o n e y  f r o m  e a c h  o t h e r . '  
3 P L  m o n e y  J o h n  3 . 0 B V - A B - h i d e  
' T h e y  h i d  m o n e y  f r o m  J o h n . '  
c ) .  S u p i  s e { 1  n - e l - t a f u n 4 J .  
3 P L  m o n e y  1  S G - A B - h i d e  
' T h e y  h i d  m o n e y  f r o m  m e . '  
d ) .  S u p i  P e - d a i  s e { 1  t - e l - t a f u n i { 1 .  
3 P L  N E G - E V I D  m o n e y  l P L . I N C . D I S - A B - h i d e  
' T h e y  w e r e  a b o u t  t o  h i d e  m o n e y  f r o m  u s . '  
C h a p t e r  9  
N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s e s  o f  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r s  ( N C )  i n  A d a n g .  A p a r t  f r o m  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  n a g  w h i c h  
i s  p r e f i x e d  b y  p l u r a l  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s  ( i - ,  n i - ,  p i - a n d  s a - )  t o  d e r i v e  n u m b e r e d  
p e r s o n a l  p r o n o u n s  a s  d e s c r i b e d  i n  6 . 4 . 1 ,  A d a n g  h a s  f i f t e e n  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  ( t a b l e  9 - 1 ) .  
M o s t  o f  t h e m  a r e  o r i g i n a l l y  i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n s  I  d e s c r i b e d  i n  5 . 3 . 2 ,  n a m e l y  
n o u n s  e x p r e s s i n g  n a m e s  o f  p a r t s  o f  a n  o b j e c t ,  p a r t i c u l a r l y  p a r t s  o f  a  p l a n t .  
A s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  i n  A d a n g  a r e  o r i g i n a l l y  d e r i v e d  f r o m  n o u n s ,  t h e i r  u s e  a s  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  h a s  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e i r  u s e  a s  n o u n s  o r  p a r t s  o f  c o m p o u n d  
n o u n s .  T h e  m a i n  c r i t e r i o n  t h a t  I  h a v e  u s e d  t o  i d e n t i f Y  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  i n  A d a n g  a n d  t o  
d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  n o u n s  i s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  u s e .  T h e y  a r e  u s e d  w h e n  n o u n s  a r e  
n u m b e r e d  o r  t h e  r e f e r e n t  o f  n o u n s  i s  c o u n t e d .  W h e n  f u n c t i o n i n g  a s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  
t h e i r  o r i g i n a l  m e a n i n g s  a r e  n o t  a p p l i e d .  M o r e o v e r ,  t h e i r  u s e  a s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  i s  
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  s e m a n t i c  f e a t u r e s  o f  t h e i r  r e f e r e n t  o b j e c t s  o r  e n t i t i e s  ( F o l e y ,  1 9 9 7 :  
2 3 5 - 2 3 9 ;  A d a m ,  1 9 8 6 :  2 4 1 - 2 5 6 i ,  I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  I  p r e s e n t  t h e  f i f t e e n  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r s  i n  A d a n g  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  s e m a n t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t  
o f  e a c h  o f  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  a r e  a l s o  p r e s e n t e d  i n  t h e  t a b l e .  
1  D o w n i n g  ( 1 9 9 6 : 3 )  p o i n t s  o u t  t h a t  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  o f t e n  d e r i v e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  f r o m  
n o u n s .  S o m e  a l s o  d e r i v e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  f r o m  a d j e c t i v e s  o r  o t h e r  n o m i n a l i z e r s  ( A d a m ,  1 9 8 6 :  2 4 4 - 2 4 5 ) .  
S e e  a l s o  B e c k e r  ( 1 9 7 5 ) .  
2  S e e  a l s o  B e c k e r  ( 1 9 7 5 )  a n d  D o w n i n g  ( 1 9 9 6 : 2 - 1 6 ) .  
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T a b l e  9  - 1 :  N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  a n d  t h e  s e m a n t i c  f e a t u r e s  o f  t h e i r  r e f e r e n t  t h i n g s  ( o b j e c t s ;  
i n  t h e  w o r l d  
L i q u i d  N o n - l i c  u i d  
F l a t  N o n - f l a t  
R i g i d  
F l e x i b l e  R i g i d  F l e x i b l e  
S t a n d i n g  
N o n - s t a n d i n g !  
H a n g i n g  
h a n g i n g  
L a r g e  
S m a l l  S m a l l  - S m a l l  
t u I i l J  
b e h  
b o l '  l ' a h a l J  l ' a n e m a l J  
s e I  l ' a f a i  
F i e l d s ,  w o o d ,  
b u i l d i n g s ,  
S e e  
S e e  n e x t  
I  
t r e e s ,  g r a s s ,  
L e a v e s ,  g r a s s - b r o k e n  C l o t h e s ,  S e e d s ,  
n e x t  
t a b l e !  
l a n d s ,  g l a s s e s  
m o n o l i t h i c  
t a b l e !  
W a t e r ,  
m o n e y :  r o p e ,  
r o c k s ,  
c o r n ,  
. . .  
n o t e s  l a n d  w a l l s  s t r i n g  . . .  r i c e  . . .  
. . .  
o i l ,  
t a b l e s ,  
w i n e ,  
. . .  . .  .  
c h a i r s  . . .  
. . .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p a l '  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A l l  o t h e r  t h i n g s  n o t  i n  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s ,  i n c l u d i n g  t h i n g s  e x p r e s s e d  b y  b o r r o w e d  
n o u n s .  A l t e r n a t i v e  u s e  f o r  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s .  
T a b l e  9 - 1 :  R i g i d ,  n o n - f l a t  a n d  n o n - l i q u i d :  C o n t i n u e d  
N o n - s t a n d i n g !  h a n g i n g  
H a n ! i n g  
- S m a l l  N o n - c l u s t e r  C l u s t e r  
L o n g  
L o n g  r o u n d  
S h o r t  
R o u n d  H a n g i n g  
H a n g i n g  
r o u n d  
j o i n t e d  
r o u n d  ( h e a c 1 . )  s h o r t  
l o n g  
b o l '  1 ' i r  
k u m a l J  
p I T  p u h  b a r  b u 1 i l J  
l o g s ,  
F r u i t s ,  
b a n a n a  
C o c o n u t s ,  
b a m b o o  l o g s ,  e a r r i n g s ,  
B a n a n a  
e e l s ,  
p e r s o n s ,  b l o s s o m s ,  
s n a k e s  
c a n e s ,  e e l s ,  
a n i m a l s  
s m a l l  
h a n d s ,  
s n a k e s ,  . . .  
c o r n  e a r s  
c l u s t e r e d  
r i c e  
s u g a r c a n e  . . .  
. .  .  . .  .  
. .  .  
b e l l s  . . .  
- - - - - - - - - - -
p a l '  - - - - - - - - - - - - -
A l l  o t h e r  t h i n g s  n o t  i n  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s ,  i n c l u d i n g  t h i n g s  
e x p r e s s e d  b y  b o r r o w e d  n o u n s .  A l t e r n a t i v e  u s e  f o r  t h e  a b o v e  
c a t e g o r i e s  
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o b j e c t s  o n l y  o p t i o n a l l y  r e q u i r e  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r .  T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  
c h a p t e r .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b l e s ,  A d a n g  h a s  t w o  m a i n  ( g e n e r a l )  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s :  
t u / i I J  f o r  c l a s s i f y i n g  l i q u i d  e n t i t i e s  a n d  p a P  f o r  c l a s s i f y i n g  n o n - l i q u i d  e n t i t i e s  o r  o b j e c t s .  
T o  g e t  a  s p e c i f i c  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  f o r  n o u n s  e x p r e s s i n g  n o n - l i q u i d  o b j e c t s ,  d e t a i l e d  
s e m a n t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  o b j e c t  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  L e t  u s  f i r s t  d i s c u s s  t h e  u s e  o f  t u J i I J .  
9 . 1 .  T h e  l i q u i d  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t u l i o  
A d a n g  s p e a k e r s  c o u n t  l i q u i d  m a t e r i a l s  b y  d r o p ,  f l o w  o r  a m o u n t  - c o u n t e d  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  c o n t a i n e r .  F o r  t h e s e  p u r p o s e s ,  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t u l i I J  i s  u s e d .  U n l i k e  
o t h e r  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  t u l i I J  i s  n o t  d e r i v e d  f r o m  a n y  n o u n  a n d  i t  i s  m e a n i n g l e s s  u n l e s s  
f o l l o w e d  b y  a  n u m e r a l .  E x a m p l e s  ( 1 - 2 )  i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  N e  t u / i I J .  I n  e x a m p l e  ( 1 )  
o b s e r v e  t h a t  ( b )  i s  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  n u m e r a l  ' t w o '  o r  ' t h r e e '  i n  t h e  e x a m p l e  i s  n o t  
p r e c e d e d  b y  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t u / i t ! .  S i m i l a r l y ,  ( c )  i s  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t u / i t !  i s  n o t  
f o l l o w e d  b y  a  n u m e r a l .  U n l i k e  ( b - c ) ,  ( a )  i s  a n  u n a c c e p t a b l e  s t r u c t u r e .  I n  t h e  e x a m p l e  t u / i t ! i s  
u s e d  b y  t h e  s p e a k e r  t o  c o u n t  d r o p s  ( l i t e r a l l y ) .  T h e  s p e a k e r  i s  b e i n g  h u m b l e  i n  r e q u e s t i n g  f o r  
s o m e  c o c o n u t  o i l  o r  f r y i n g  o i l .  
( I )  a ) .  I p i U  t u l i u  a l o ,  t o u  n - o  b o t o l  m i  c m a !  
c o c o n u t  o i l  N e  t w o  t h r e e  1  S G - G E N  b o t t l e  i n  p l e a s e  
' P u t t w o  o r t b r e e  d r o p s  o f  c o c o n u t  o i l  i n  m y  b o t t l e ,  p l e a s e ! '  
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b ) .  * I p i u  a l a ,  t o u  n - a  b a t a l  m i  e m a !  
c o c o n u t  o i l  t w o  t h r e e  I  S G - G E N  b o t t l e  i n  p l e a s e  
c ) .  " [ p i u  t u l i V  n - a  b a t a l  m i  e m a !  
c o c o n u t  o i l  N C  I  S G - G E N  b o t t l e  i n  p l e a s e  
E x a m p l e  ( 2 )  c o n t r a s t  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t u l i g  ( c - d )  w i t h  a  q u a n t i f i e r ,  n a m e l y  
n u n  ' s o m e  o r  ' a  f e w '  ( a - b ) .  I n  t h e  e x a m p l e  ( b )  i s  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  n u n  i n  t h e  
e x a m p l e  i s  a  q u a n t i f i e r  a n d  s o  i t  c a n n o t  b e  f o l l o w e d  b y  a  n u m e r a l .  B o t h  n u n  a n d  t u l i  g  
p l u s  i t s  n u m e r a l  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  a  d e t e r m i n e r ,  a s  i n  ( a ,  c ) .  T h e  s p e a k e r  i n  ( c )  c a n  b e  
u s i n g  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t u l i g  t o  c o u n t  e i t h e r  d r o p s  o r  a  v e r y  s m a l l  a m o u n t  o f  w a t e r .  
F o r  e x a m p l e  t h e  s p e a k e r  c a n  b e  r e f e r r i n g  t o  a  p e r s o n  w h o  i s  t a k i n g  w a t e r  f r o m  a  w e l l  
w h i c h  i s  d r y i n g  u p .  E v e r y  t i m e  t h e  p e r s o n  g e t s  t h e  w a t e r  o u t  h e  c a n  o n l y  g e t  a  v e r y  s m a l l  
a m o u n t .  T h e  s p e a k e r ,  i n  t h e  c o n t e x t ,  c o u n t s  e v e r y  s m a l l  a m o u n t  o f  w a t e r  w i t h  t u l i g .  
( 2 ) .  a ) .  S e i  n u n  h o  f u h u ] l  e  b e v  t a n i b !  
w a t e r  f e w  D E F  p o u r  a n d  o t h e r  g e t  ( f r o m  w e l l )  
' P o u r  o u t  t h a t  l i t t l e  b i t  o f  w a t e r  a n d  g e t  s o m e  m o r e  f r o m  t h e  w e l l ! '  
b ) .  * S e i  n u n  a l a  h o  f u h u ] l  e  b e v  t a n i b  
w a t e r  f e w  t w o  D E F  p o u r  a n d  o t h e r  g e t  ( f r o m  w e l l )  
c ) .  S a  s e i  t u l i V  t o u  h o  m e d  n a b a  p a n e n ?  
3 S G . N O M  w a t e r  N C  t h r e e  D E F  t a k e  w h a t  m a k e  
' W h a t  d i d  h e  g e t  t h e  t h r e e  d r o p s  ( s m a l l  a m o u n t )  o f w a t e r f o r ? ' ( e . g .  t h e r e  i s  p l e n t y  i n  t h e r e )  
( = ' W h y  d i d  h e  g e t  t h e  t h r e e  d r o p s  ( s m a l l  a m o u n t )  o f  w a t e r ? ' )  
E x a m p l e  ( 3 )  i l l u s t r a t e s  t h e  u s e  o f  t u l i g  t o  c o u n t  t h e  f l o w  o f  w a t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  
f r o m  a  t r a d i t i o n a l  s h o w e r  t a p ,  m a d e  o f  b a m b o o .  E x a m p l e  ( b )  i s  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t u l i g  
i s  n o t  f o l l o w e d  b y  a  n u m e r a l .  S i m i l a r l y ,  ( c )  i s  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  n u m e r a l  i n  t h e  
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e x a m p l e  i s  n o t  p r e c e d e d  b y  t u l i O .  N o t e  t h a t  t u l i O  i s  r e q u i r e d  o n l y  i f  a  s m a l l  a m o u n t ,  a  f l o w  
o r  d r o p s  o f  w a t e r  i s  c o u n t e d .  I f  t h e  s p e a k e r  d o e s  n o t  w a n t  t o  c o u n t  i t  h e  c a n  d r o p s  t h e  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r  a n d  i t s  f o l l o w i n g  n u m e r a l ,  a s  i n  ( d ) .  
( 3 ) .  a ) .  S e i  t u l i a  u t  t a f o i  n a - r i  t a  e  m i n - a m  
w a t e r  N C  f o u r  f l o w  1  S G - A C C  a d d /  o n  a n d  d i e  ( = o f f ) - P E R F  
' T h r e e  d r o p s  o f  w a t e r  f l o w e d  ( d o w n )  o n  t o  m e  a n d  h a v e  s t o p p e d '  
b ) .  · S e i  t u l i a  t a f o i  n a - r i  t a  e  m i n - a m  
w a t e r  N C  f l o w  1  S G - A C C  a d d !  o n  a n d  d i e  ( = o f f ) - P E R F  
c ) .  · S e  u t  t a f o i  n a - r i  t a  e  m i n - a m  
w a t e r  f o u r  f l o w  I S G - A C C  a d d !  o n  a n d  d i e  ( = o f t ) - P E R F  
d ) .  S e i  t a f o i  n a - r i  t a  e  m i n - a m  
w a t e r  f l o w  1  S G - A C C  a d d !  o n  a n d  d i e  ( = o f t ) - P E R F  
' W a t e r  f l o w e d  ( d o w n )  o n  t o  m e  a n d  h a v e  s t o p p e d '  
9 . 2 .  N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  f o r  n o n - l i q u i d  t h i n g s  ( o b j e c t s ) .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  9 - 1 ,  t h e  g e n e r a l  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  f o r  n o n - l i q u i d  t h i n g s  
i s  p a l ' .  I t  i s  o r i g i n a l l y  a  n o u n  m e a n i n g  ' i I u i t s '  ( s m a l l  f r u i t s ,  n o r m a l l y  n o t  r o u n d ,  l i k e  
b e a n s ,  t a m a r i n d s  o r  n u t s ) .  I t  c a n  b e  u s e d  t o  c o u n t  a n y  n o n - l i q u i d  o b j e c t  o r  t h i n g ,  w h e n  t h e  
t h i n g  i s  c o u n t e d .  T h i n g s  e x p r e s s e d  b y  b o r r o w e d  n o u n s  c o m m o n l y  g e t s  p a l '  w h e n  t h e y  a r e  
c o u n t e d .  T h e i r  s e m a n t i c  f e a t u r e s  a r e  r a r e l y  f u r t h e r  d e s c r i b e d  o r  s p e c i f i e d  i n  o r d e r  f o r  
t h e m  t o  b e  a s s i g n e d  t o  a  s p e c i f i c  n u m e r a l  c l a s s i f i e r .  A n y  o b j e c t  t h a t  i s  n o t  c l a s s i f i e d  b y  
a n y  o f  t h e  t h i r t e e n  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  i n  t h e  t a b l e  i s  c l a s s i f i e d  b y  p a l '  w h e n  i t  i s  c o u n t e d .  
V a r i o u s  t y p e s  o f  b i r d s  a n d  f i s h  a r e  s o m e  e x a m p l e s  t h a t  t a k e  p a l '  w h e n  q u a n t i f i e d  b y  
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n u m e r a l .  I  s h a l l  g i v e  e x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  p a . P  a l o n g  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  
o t h e r  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s .  
A s  c a n  a l s o  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t a b l e  t h e  s h a p e  o f  n o n - l i q u i d  o b j e c t s  i s  u s e d  t o  
a s s i g n  t h e m  t o  a  s p e c i f i c  n u m e r a l  c l a s s i f i e r .  T h e  f i r s t  l e v e l  c o n t r a s t  i s  b e t w e e n  f l a t  a n d  
n o n - f l a t .  I n  e a c h  o f  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  r i g i d  a n d  f l e x i b l e  o b j e c t s  i s  
m a d e .  
T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  r i g i d  a n d  f l e x i b l e  i n  t h e  f l a t  c a t e g o r y  r e s u l t s  i n  t h e  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r  b e h ,  o r i g i n a l l y  m e a n i n g '  l e a f ' ,  f o r  f l a t  f l e x i b l e  o b j e c t s  s u c h  a s  m o n e y  ( n o t e s ) .  
S o  f a r ,  I  h a v e  o n l y  o b s e r v e d  m o n e y  ( n o t e s )  a n d  l e a v e s  t a k i n g  t h i s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r ,  a s  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 4 ) .  A s  s h o w n  i n  ( b ) ,  w i t h o u t  b e h ,  n o t e s  o f  m o n e y  ( a n d  a l s o  l e a v e s )  
c a n n o t  b e  c o u n t e d .  E x a m p l e  ( c )  s h o w s  t h a t  o b j e c t s  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  l e a v e s  o r  m o n e y , '  c a n  
a l s o  b e  c o u n t e d  w i t h p a . P .  W i t h  m o n e y ,  h o w e v e r ,  w h e n  p a . P i s  u s e d ,  t h e  r e f e r e n c e  i s  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  c o i n s ,  r a t h e r  t h a n  n o t e s .  
( 4 ) .  a ) .  V i i  s e D  b e h  a 1 0  m e d  s a k u  m i - a m  
V i i  m o n e y  N e  t w o  t a k e  p o c k e t  ( p u t )  i n - P E R F  
' V i i  h a s  p u t  t w o  ( n o t e s )  o f  m o n e y  i n  h e r  p o c k e t '  
b ) .  · V I i  s e D  a 1 0  m e d  s a k u  m i - a m  
V i i  m o n e y  N e  t w o  t a k e  p o c k e t  ( p u t )  i n - P E R F  
c ) .  V i i  s e D  p a  l '  a 1 0  m e d  s a k u  m i - a m  
V i i  m o n e y  N e  t w o  t a k e  p o c k e t  ( p u t )  i n - P E R F  
' V i i  h a s  p u t  t w o  ( n o t e s )  o f  m o n e y  i n  h e r  p o c k e t '  
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W h i l e  f l a t  f l e x i b l e  o b j e c t s  t a k e  b e h  a s  t h e i r  n u m e r a l  c l a s s i f i e r ,  f l a t  r i g i d  o b j e c t s  i s  
f u r t h e r  f o r  s i z e  w i t h  b a l '  a n d  l ' a h a  / } .  T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  b a l ' ,  a l s o  m e a n i n g  ' l o g '  ( o f  
t r e e s ) ,  i s  u s e d  t o  c o u n t  l a r g e ,  f l a t  r i g i d  o b j e c t s  s u c h  a s  f i e l d s ,  l a n d ,  g r a s s  l a n d ,  a n d  t h e  
l i k e .  ( N o t e  t h a t  b a l '  i s  a l s o  u s e d  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  n o n - f l a t ,  r i g i d ) .  T h e  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r '  l ' a h a  / } ,  a l s o  m e a n i n g  ' s l i c e ' ,  i s  u s e d  t o  c o u n t  m e d i u m  t o  s m a l l  s i z e ,  f l a t  a n d  
r i g i d  o b j e c t s  s u c h  a s  w o o d ,  b r o k e n  g l a s s  o r  h o u s e - w a l l s  ( m a d e  o f  b a m b o o )  a n d  t h e  l i k e .  
E x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  e a c h  o f  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  a r e  p r o v i d e d  i n  ( 5 )  a n d  ( 6 ) .  T h e  
c h o i c e  m a r k  ( I )  i n  ( 5 .  a )  a n d  ( 6 . a )  i n d i c a t e s  t h a t  p a l '  c a n  a l s o  b e  u s e d  f o r  t h e s e  t w o  k i n d s  
o f  o b j e c t s  ( f l a t  r i g i d  l a r g e /  s m a l l  c a t e g o r i e s ) ,  b u t  i t s  u s e  i s  n o t  c o m m o n  w i t h  ' l a n d ' .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  a  q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  p a l '  i n  ( S . a )  
( 5 ) .  a ) .  D u k a  f a P a i  b a 1 '  / ? p a  l '  u t  f e l - a m  
D u k a  l a n d  N e  f o u r  b u y - P E R F  
' D u k a  b o u g h t  f o u r  p i e c e s  o f  l a n d '  
b ) .  * D u k a  f a P a i  b a P _ f e l - a m  
D u k a  l a n d  N e  b u y - P E R F  
c ) .  * D u k a  f a P a i  _  a l o  f e l - a m  
D u k a  l a n d  t w o  b u y - P E R F  
( 6 ) .  a ) .  D u k a  t o d e  1 ' a h a u / p a  l '  u t  p U J l  P a - d i
3  
1 0 1  k a b e  P  
D u k a  w a l l '  N e  f o u r  h o l d  3 . 0 B V - s i d e  a l o n g  c o v e r  ( w i t h  b a m b o o  w a l l )  
' D u k a  c o v e r e d  a l o n g  t h e  s h o r t  s i d e  o f  i t  ( h o u s e )  w i t h  f o u r  p i e c e s  o f  b a m b o o  w a l l '  
b ) .  * D u k a  t o d e  _  a l a  p U J l  P a - d i  1 0 1  k a b e  
D u k a  w a l l  t w o  h o l d  3 . 0 B V - s i d e  a l o n g  c o v e r  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  e x a m p l e s ,  ( 5 .  c ,  6 . b )  a r e  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  
n u m e r a l  i n  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  i s  n o t  p r e c e d e d  b y  b a l ' o r  l ' a h a / } .  E x a m p l e  ( 5 .  b )  i s  
3  P a d ;  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  o n e  s i d e  ( n o n n a l l y  s h o r t e r  o n e )  o f  a  r e c t a n g u l a r  o b j e c t  ( e . g .  h o u s e ) .  T h e  a n t o n y m  
o f  P a d ;  i s  P a t o t e .  B o t h  a r e  l o c a t i v e  n o u n s  o f  i n h e r e n t l y  p o s s e s s e d  n o u n  c l a s s  ( s e e ,  5 . 3 . 4 ) .  
4  t o d e :  h o u s e  w a l l  m a d e  o f  b a m b o o .  
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u n a c c e p t a b l e  e i t h e r .  T h e  w o r d  b o P  ( a n d  a l s o  P a h a o )  a s  a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  
( 5 . 3 . 2 ) ,  c a n  o c c u r  i n  a  c o m p o u n d  n o u n  w i t h  a  d e l i m i t e r  ( p o s s e s s o r )  n o u n ,  e . g .  t i  ' t r e e '  o r  
l o g s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t r e e  ( e . g .  t i  b o P  ' l o g s  o f  t r e e ' ,  b e  b o P  ' l o g s  o f  m a n g o  t r e e )  b u t  
n o t  w i t h  l a n d  ( 5 . b ) .  
T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  r i g i d  a n d  f l e x i b l e  o b j e c t s  i n  t h e  n o n - f l a t  c a t e g o r y ,  f i r s t ,  
r e s u l t s  i n  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  P a n  & m a o .  I t  i s  u s e d  t o  c o u n t  f l e x i b l e  n o n - f l a t  o b j e c t s  s u c h  
a s  r o p e ,  s t r i n g ,  c l o t h e s  a n d  t h e  l i k e .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 7 ) .  I  p u t  t w o  q u e s t i o n  
m a r k s  i n  f r o n t  o f  ( c - d )  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t w o  o b j e c t s ,  k o d  a n d  h e i  c a n  b e  c o u n t e d  w i t h o u t  a  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r ,  b u t  t h e y  a r e  v e r y  u n u s u a l .  P a P a f t e r  t h e  c h o i c e  m a r k  ( I )  i n  ( a ,  b )  s h o w s  
t h a t  f l e x i b l e  n o n - f l a t  n o u n s  o r  o b j e c t s  c a n  a l s o  b e  c o u n t e d  w i t h  p a P .  ( H e r e o n ,  I  s h a l l  i n d i c a t e  
t h e  p o s s i b i l i t y  b y  p u t t i n g  p a P a f t e r  t h e  c h o i c e  m a r k  i n  t h e  e x a m p l e  o f  e a c h  c a t e g o r y ;  u n l e s s  
i t  i s  n o t  p o s s i b l e ) .  
( 7 ) .  a ) .  H e n i  k o d  l ' a n e m a D  /  p a l ' t o u  f e l  b ) .  N a f i  h e i  Panem~/pal'ut f i P - a m  
H e n i  s h i r t  N C  t h r e e  b u y  N a f i  r o p e / s t r i n g  N C  f o u r  s p i n - P E R F  
' H e n i  b o u g h t  t h r e e  s h i r t s '  
' N a f i  h a s  s p u n  f o u r  p i e c e s  o f  r o p e /  s t r i n g '  
c ) .  ? ? H e n i  k o d  t o u  f e l  d ) .  ? ? N a f i  h e i  u t  f i P - a m  
H e n i  s h i r t  t h r e e  b u y  N a f i  r o p e / s t r i n g  f o u r  s p i n - P E R F  
' H e n i  b o u g h t  t h r e e  s h i r t s '  ' N a f i  h a s  s p u n  f o u r  p i e c e s  o f  r o p e !  s t r i n g '  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b l e ,  n o n - f l a t  r i g i d  o b j e c t s  a r e  f u r t h e r  c h a r a c t e r i z e d  b y  
t h e i r  d e t a i l e d  s e m a n t i c  f e a t u r e s .  I n  t h e  d e t a i l e d  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  s o m e  o b j e c t s  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e i r  h e a d s .  I n  t h i s  c a s e ,  p e r s o n s  a n d  m o s t  a n i m a l s  ( i f  n o t  a l l )  a r e  
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c o u n t e d  w i t h  p i r ,  a l s o  m e a n i n g '  f r u i t s '  ( r e l a t i v e l y  r o u n d  a n d  b i g ) ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  
h e a d s .  I n  g e n e r a l  p i r  i s  u s e d  t o  c o u n t  r i g i d  o b j e c t s  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  r o u n d  a n d  b i g ,  
n o n - s t a n d i n g  o r  h a n g i n g ,  a s  s h o w n  i n  t h e  t a b l e .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 8 - 1 0 ) .  
E x a m p l e  ( 8 )  s h o w s  t h a t  p i r  i s  u s e d  t o  c o u n t  f r u i t s  ( n o r m a l l y  r o u n d  a n d  r e l a t i v e l y  
b i g ) .  W h e n  p i r  i s  d r o p p e d  a s  i n  ( b ) ,  t h e  s e n t e n c e  i s  u n a c c e p t a b l e .  A s  n o t e d  e a r l i e r  p i r  i s  a l s o  
a n  a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n  t h a t  a l w a y s  a p p e a r s  i n  e i t h e r  a  c o m p o u n d  n o u n  o r  a  g e n i t i v e  
c o n s t r u c t i o n  ( s e e  5 . 3 . 1  f o r  d e t a i l s ) .  T h e  r e f e r e n t  o f  a  c o m p o u n d  n o u n  l i k e  b e  p i r  ' m a n g o  
f i " u i f  i n  ( c )  i s  r a r e l y  c o u n t e d  w i t h  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t h a t  h a s  t h e  s a m e  f o r m  a s  t h e  h e a d  
( p i r ,  i n  t h e  e x a m p l e )  o f  t h e  c o m p o u n d  n o u n .  E x a m p l e  ( c )  i s  u n a c c e p t a b l e .  T h e r e  a r e  t h r e e  
w a y s  t o  e x p r e s s  t h e  i d e a  o f  a  s e n t e n c e  l i k e  ( c ) :  r e p l a c e  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  p i r  w i t h  t h e  
g e n e r a l  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  f o r  n o n - l i q u i d  o b j e c t ,  i . e .  p a P  o r  o m i t  p i r  ' f f u i t s '  t o  p r o d u c e  a  
s e n t e n c e  l i k e  ( a )  o r  d r o p  p i r  ( N C )  p l u s  i t s  f o l l o w i n g  n u m e r a l  t o  p r o d u c e  a  s e n t e n c e  
c o n t a i n i n g  a  c o m p o u n d  n o u n  o n l y  ( n o t  c o u n t e d l  
( 8 ) .  a ) .  R i n  b e  p i r  t o u  e  m u d  p i r  u t  f e l  
R i n  m a n g o  N e  t h r e e  a n d  o r a n g e  N e  f o u r  b u y  
' R i n  b o u g h t  t h r e e  m a n g o e s  a n d  f o u r  o r a n g e s '  
b ) .  " R i n  b e  t o u  e  m u d  u t  f e l  
R i n  m a n g o  t h r e e  a n d  o r a n g e  f o u r  b u y  
c ) .  ? ? B e  p i r  p i r  u t  f e  R i n  f e l ;  2 e  m u d  p i r  p i r  u t  n e n e  
m a n g o  f r u i t  N e  f o u r  F O e . O B J  R i n  b u y  N E G  o r a n g e  f r u i t  N e  f o u r  N e  
' I t  f o u r  w a s  m a n g o e s  ( f r u i t s )  t h a t  R i n  b o u g h t ,  n o t  o r a n g e s '  
,  N o t e  t h a t  p i r  ' f T u i f  i s  r e q u i r e d  t o  f o r m  a  c o m p o u n d  n o u n  w i t h  i t s  d e l i m i t e r  ( p o s s e s s o r )  n o u n  o n l y  i n  a  c o n t e x t  
w h e r e  a  c o n t r a s t  i s  r e q u i r e d .  F o r  e x a m p l e ,  R i n  b e  h i P  ' R i n  p i c i a J d  u p  m a n g o e s '  i s  a  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e  a n d  
i s  n o t  a m b i g u o u s  a s  l o n g  a s  n o  c o n t r a s t  i s  r e q u i r e d .  B u t  w h e n ,  f o r  e x a m p l e ,  a  c o n t r a s t  l i k e '  I t  i s  m a n g o  J T u i t s ,  
b u t  n o t  m a n g o  l e a  v e s  / h a  t  R i n  p i c i a J d ' ,  t h e n  p i r  i s  n e e d e d  t o  f o r m  t h e  c o m p o u n d  n o u n  b e  p i r '  m a n g o  J T u i t s '  t o  
c o n t r a s t  i t  f r o m  b e  b e h  ' m a n g o  l e a v e s ' .  T h i s  f o o t n o t e  a l s o  a p p l i e s  t o  o t h e r  n o u n s  o f  t h e  s a m e  c l a s s  a s  p i r ( 5 . 3 . l )  
w h i c h  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  a s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
d ) .  B e  p i r  p a l '  u t  f e  R i n  f e l ;  1 ' e  m u d  p i r  p a l '  u t  n e n e  
m a n g o  f r u i t  N e  f o u r  F O e . O B J  R i n  b u y  N E G  o r a n g e  f r u i t  N e  f o u r  N e  
' I t  w a s  f o u r  m a n g o e s  ( f r u i t s )  t h a t  R i n  b o u g h t ,  n o t  o r a n g e s '  
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I n  t h e  n e x t  e x a m p l e s ,  p i r  i s  u s e d  t o  c o u n t  a n i m a l s  ( 9 )  a n d  p e r s o n s  ( 1 0 ) ,  i n c l u d i n g  
p r o p e r  n a m e s  ( l 0 .  b ) .  A s  i n d i c a t e d  i n  ( 9 . a - b ,  1 0 ) ,  p a l '  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n  c o u n t i n g  
p e r s o n  a n d  a n i m a l s .  W i t h  p e r s o n s ,  h o w e v e r ,  p a l '  i s  n o t  c o m m o n .  T h e r e f o r e ,  I  p u t  a  
q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  p a l '  i n  ( 1 0 ) .  A s  a l s o  s h o w n  i n  ( 9 .  b )  a n d  w i t h  b r a c k e t s  i n  ( 1 0 ) ,  
t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  a r e  o p t i o n a l  i n  c o u n t i n g  p e r s o n s  a n d  a n i m a l s .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  
v e r y  c o m m o n  t o  c o u n t  a n i m a l s  o r  p e r s o n s  w i t h o u t  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r .  E v e n  i n  c o u n t i n g  
a n  a n i m a l  l i k e  c h i c k e n s  i n  ( 9 . c ) ,  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  i s  o b l i g a t o r y .  E x a m p l e  ( 9 .  c )  i s  v e r y  
r a r e  a n d  c a n  b e  u n a c c e p t a b l e .  
( 9 ) .  a ) .  H e r y  b o i  p i r !  p a  l ' t o u ,  1 ' a i b o  p i r ! p a  l '  a l o  c  h i u  p i r !  p a  l ' i v i h L O  f i t  h o 1 '  
H e r y  p i g  N e  t h r e e  b u f f a l o  N e  t w o  a n d  c h i c k e n  N e  f i v e  c a r r y  c o m e  
' H e r y  b r o u g h t  f i v e  p i g s ,  t w o  b u f f a l o e s  a n d  f i v e  c h i c k e n s '  
b ) .  ? H e r y  b o i  t o u ,  1 ' a i b o  a l o  e  .  . .  c ) . ? ?  h i u  
_  i v i h L o  f i t  
h o 1 '  
H e r y  p i g  t h r e e  b u f f a l o  t w o  a n d  
' H e r y  b r o u g h t  f i v e  p i g s ,  t w o  b u f f a l o e s  
( 1 0 ) .  a ) .  N a m e  ( p i r !  ? p a 1 ' )  t o u  m a - e h  
p e r s o n  ( N e  t h r e e  c o m e - P R O G  
' T h r e e  p e r s o n s  a r e  c o m i n g '  
c h i c k e n  f i v e  c a r r y  c o m e  
a n d  f i v e  c h i c k e n s '  
b ) .  J o h n  ( p i r !  ? p a l ' )  a l  0  b a o  h o  m i  
J o h n  ( N C )  t w o  h o u s e  D E F  i n l a t  
' T h e r e  a r e  t w o  J o h n s  i n  t h a t  h o u s e '  
N o t e  a l s o  t h a t  w i t h  d e t a i l e d  c l a s s i f i c a t i o n ,  m o r e  t h a n  o n e  c l a s s i f i e r  c a n  b e  u s e d  
w i t h  a  n o u n .  T h i s  i s  d e p e n d e n t  o n ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e t h e r  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t  i s  s t a n d i n g ,  
h a n g i n g  o r  n o t  s t a n d i n g  o r  h a n g i n g .  W i t h  f a  ' c o c o n u t ' ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  f r u i t s  a r e  
s t i l l  h a n g i n g  i n  c l u s t e r s  o n  t h e i r  s t a l k s  t h e y  a r e  c o u n t e d  w i t h  b a r .  T h a t  i s ,  i t  i s  t h e  
c l u s t e r e d  c o c o n u t s  w h i c h  a r e  c o u n t e d  w i t h  b a r  b u t  n o t  s o l e  c o c o n u t  f r u i t s .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  
302 
provide the following pictures of 'grapes' alJgur. As, can be seen, the objects are 
counted with bar. As indicated, they cannot be counted with the general numeral 
classifier pa.? Note that the word alJgur is borrowed from Bahasa Indonesia; it is not 
originally Adang. 
(11 ). Augur bar / ·paP tou oleh 
grapes Ne three exist 
'There are three bunches of grapes (existing)' 
II:l 
• • (ttl.f. 
.~< l (,-, 
.; t 
L 
~ .. '-
I 
When clustered fruits like grapes are off their stalks, they are counted with pa.? 
(alJgur pa.? tou ' three grapes') but not bar. However, a few objects which are counted 
• 
with bar are described or considered as having the pellllanent semantic features: hanging 
and clustered. Two examples are faJ otao 'earrings' and ililig 'beJJ(s)' (small bells 
nOllually in clusters, worn on hands or legs during a dance). Earrings are not always 
clustered but they are always in pairs (as I understand it)6. Similarly, ililiQ' beJJ(s)' are not 
always clustered. However, they are always counted with bar, even when for, example, they 
are found on a table. 
Clustered' bananas' mo'?o and 'rice' ala can be counted with both bar and bulig. 
In table 9-1, I put bulig in the category of cluster hanging-long, but bar in the category of 
• In Adang culture, a person who puts only one earring on is considered strange. 
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c l u s t e r  h a n g i n g - s h o r t  o f  r i g i d  n o n - f l a t  c a t e g o r y .  B u l i q  i s  t h e  c o m m o n  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  
o f  c l u s t e r e d  b a n a n a s  a n d  r i c e .  
S e n t e n c e s  ( a - d )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  a c c e p t a b l e ,  a l t h o u g h  t w o  d i f f e r e n t  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  ( b u l i Q  a n d  b a r )  a r e  u s e d  t o  c o u n t  t h e  s a m e  o b j e c t :  m o i ' o i  ' ( c l u s t e r e d )  
b a n a n a s '  ( a - b )  a n d  a l a '  c l u s t e r e d  r i c e '  ( c - d ) .  I n  c o n t r a s t  a n  o b j e c t  l i k e  a u g u r  ' ( c l u s t e r e d )  
g r a p e s '  c a n n o t  b e  c o u n t e d  w i t h  b u l i Q  ( e )  a l t h o u g h  i t  h a s  s i m i l a r  f e a t u r e s  t o  b a n a n a s  a n d  
r i c e .  I t  c a n  o n l y  b e  c o u n t e d  w i t h  b a r .  
( 1 2 ) .  a ) .  M 0 2 0 i  b a r  a l o  h i l - e h  
b a n a n a  N e  t w o  h a n g - P R O G  
' T w o  ( c l u s t e r e d )  b a n a n a s  a r e  h a n g i n g '  
c ) .  A l a  b a r  a l o  h i l - e h  
r i c e  N e  t w o  h a n g - P R O G  
' T w o  ( c l u s t e r e d )  h e a d s  r i c e  a r e  h a n g i n g '  
e ) .  •  A { / g u r  b u l i o  a l o  
g r a p e  N e  t w o  
b ) .  M 0 2 0 i  b u l i V  a l o  h i l - e h  
b a n a n a  N e  t w o  h a n g - P R O G  
' T w o  ( c l u s t e r e d )  b a n a n a s  a r e  h a n g i n g '  
d ) .  A l a  b u l i V  a l o  h i l - e h  
r i c e  N e  t w o  h a n g - P R O G  
' T w o  ( c l u s t e r e d )  r i c e  a r e  h a n g i n g '  
T h e  r e a s o n  t h a t  c l u s t e r e d  b a n a n a s  a n d  r i c e  c a n  b e  c o u n t e d  w i t h  b o t h  b a r  a n d  b u l i Q  
i s  s u b j e c t i v e .  I t  d e p e n d s  o n  t h e  s p e a k e r ' s  o w n  v i e w  t o w a r d  t h e  o b j e c t ,  o r  t h e  s p e a k e r ' s  
" d e s c r i p t i v e  s p e e c h  a c t "  ( F o l e y ,  1 9 9 7 :  2 3 3 ) .  T h u s ,  i f  f r o m  t h e  s p e a k e r ' s  p o i n t  o f  v i e w  t h e  
c l u s t e r e d  b a n a n a s  a r e  t h i c k  o r  d e n s e  ( i . e .  a  l o t  o f  b a n a n a s  o n  s t a l k s ) ,  h e  w i l l  c o u n t  t h e  
c l u s t e r e d  b a n a n a s  w i t h  b a r  r a t h e r  t h a n  b u l i Q .  W i t h  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  b a r ,  t h e  s p e a k e r  i s  
r e f e r r i n g  m o r e  t o  t h e  c l u s t e r  f e a t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  h a n g i n g  f e a t u r e  o f  t h e  o b j e c t s .  
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R i c e  w h e n  n o t  i n  c l u s t e r s ,  i s  c o u n t e d  w i t h  l ' a f a i ,  o r i g i n a l l y  m e a n i n g '  s e e d ' .  A s  c a n  
b e  s e e n  i n  t a b l e  9 - 1 ,  l ' a f a i  i s  u s e d  t o  c o u n t  s m a l l  r i g i d  n o n - f l a t  o b j e c t s .  T h i s  i n c l u d e s  a n y  
t y p e  o f  s e e d .  A n  o b j e c t  w i t h  t h e  s i z e  o f '  s m a l l  t o m a t o e s '  ( '  c h e r r y  t o m a t o e s ' )  l u i b u t u g ,  s t i l l  
c a n  b e  c o u n t e d  w i t h  l ' a f a i .  
A n  o b j e c t  l i k e  t i  ' t r e e '  o r  p i t u g  ' b a m b o o '  c a n  h a v e  t h r e e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s :  b a ! ' ,  
a l s o  m e a n i n g  ' l o g ' ,  k u m a g  m e a n i n g  r o u g h l y  ' p i e c e '  a n d  s e l  o r i g i n a l l y  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
p a r t  o f  a  t r e e  f r o m  t h e  g r o u n d  t o  t h e  r o o t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h r e e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  
p i t u g  ' b a m b o o '  a n d  a l s o  s u g a r  c a n e  c a n  a l s o  b e  c o u n t e d  w i t h  l ' i r ,  o r i g i n a l l y  m e a n i n g  
' a r t i c u l a t i o n '  o f  a  b a m b o o  o r  s u g a r c a n e  ( i . e .  t h e  p a r t  o f  a  b a m b o o  t r e e  o r  s u g a r  c a n e  f r o m  
j o i n t  t o  j o i n t ) ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 1 3 ) .  
( 1 3 ) .  a ) .  P i t u o  ! ' i r  t a l l 4 )  l ' o l e h  
b a m b o o  N C  s i x  e x i s t  
T h e r e  a r e  s i x  a r t i c u l a t i o n s  b a m b o o '  
b ) .  P i t u o  b o P  a l a  l ' o l e h  
b a m b o o  N C  t w o  e x i s t  
' T h e r e  a r e  t w o  l o g s  o f  b a m b o o '  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  ( 1 3 ) ,  t h e  s a m e  o b j e c t  ( b a m b o o  l o g s )  a r e  c o u n t e d  w i t h  t w o  
d i f f e r e n t  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s :  l ' i r  ( a )  a n d  b a l ' ( b ) .  T h i s  i s  b a s e d  o n  t h e  s p e a k e r ' s  d e s c r i p t i v e  
s p e e c h  a c t  a n d  a l s o  t h e  c o n t e x t  ( e . g .  e x p e c t a t i o n )  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a t  
t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  t h e  s p e a k e r  o r  h i s  h e a r e r  i s  e x p e c t i n g  t o  g e t  a n  a r t i c u l a t i o n  o f  b a m b o o  
t o  m a k e  l ' a d i d i q '  a  t r a d i t i o n a l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  m a d e  o f  b a m b o o  a r t i c u l a t i o n ' ,  t h e n  t h e  
s p e a k e r  c o u n t s  t h e  o b j e c t s  ( b a m b o o  l o g s )  w i t h  l ' i r  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  b a m b o o  
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a r t i c u l a t i o n s  a r e  s e p a r a t e d  ( n o t  j o i n t e d  w i t h  o t h e r s ) .  I n  c o n t r a s t ,  i f  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g ,  
t h e  s p e a k e r  o r  h e a r e r  i s  o n l y  e x p e c t i n g  t o  h a v e  l o g s  o f  b a m b o o  t r e e s ,  t h e n  h e  c o u n t s  t h e m  
w i t h  b o P .  W h e n  r e f e r r i n g  t o  s t a n d i n g  b a m b o o  t r e e s ,  h o w e v e r ,  a  s p e a k e r  w i l l  c o u n t  t h e m  
w i t h  s e l  b u t  n o t  b a P  o r  P i r .  
T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  s e l  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  c o u n t  v a r i o u s  b u i l d i n g s  ( b r i d g e s ,  
h o u s e s ,  s t a t u e s ,  t o w e r s ) ,  m o n o l i t h i c  r o c k s ,  a n d  a l s o  o b j e c t s  l i k e  c u p b o a r d s  a n d  s o m e t i m e s  
a l s o  t a b l e s  a n d  c h a i r s .  T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  b a P  i s  a l s o  u s e d  t o  c o u n t  e e l s  a n d  a l s o  o t h e r  
l o n g  a n d  r o u n d  s h a p e d  r e p t i l e s .  I n  s o m e  c o n t e x t ,  a  s p e a k e r  c a n  a l s o  u s e  b a P t o  c o u n t  p e o p l e .  
F o r  e x a m p l e ,  i m a g i n e  t h a t  t h r e e  p e o p l e  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  w o r k i n g  i n  a  h o u s e  a n d  t h e  
s p e a k e r  w a s  l o o k i n g  f o r  t h e m .  W h e n  a t  l a s t  h e  f o u n d  t h e m  s l e e p i n g  ( i . e .  l y i n g  f l a t  l i k e  
s n a k e s  o n  t h e  g r o u n d ) ,  h e  s a i d :  
( 1 4 ) .  N a m e  b o 1 ' t o u  h o  l ' o l e h .  
p e r s o n  N e  t h r e e  D E F  e x i s t  
' T h e  t h r e e  p e o p l e  a r e  e x i s t i n g . '  
B e f o r e  f i n i s h i n g  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r ,  I  n e e d  t o  m e n t i o n  t h a t  s o m e  o b j e c t s  
l i k e  c h i l l i e s ,  b e a n s  o r  l e g u m e s  a n d  t h e  r e f e r e n t  o f  m o s t  ( i f  n o t  a l l )  b o r r o w e d  n o u n s  s u c h  a s  
p e n s i l  ' p e n c i f ,  r a d i o  ' r a d i o ' ,  t r e k  ' t r u c k ' ,  i n c l u d i n g  i n v e n t e d  n o u n s  l i k e  k a p a l a  l i l  
' a i r p l a n e '  ( l i t .  ' f l y i n g  b o a f )  c a n  o n l y  h a v e  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  p a P .  H o w e v e r ,  l i k e  t h e  
b o r r o w e d  n o u n  a g g u r  '  g r a p e s '  ( c l u s t e r e d )  e x e m p l i f i e d  i n  ( 1 1 ) ,  a  b o r r o w e d  n o u n  w i t h  
r e f e r e n t  c l u s t e r e d  o b j e c t s  w i l l  v e r y  l i k e l y  ( i f  n o t  a l w a y s )  b e  c o u n t e d  w i t h  b a r .  
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T o  c o n c l u d e ,  t h e  u s e  o f  t h e  f i f t e e n  n w n e r a l  c l a s s i f i e r s  i n  A d a n g ,  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  a r e  d e t e n n i n e d  b y  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t s  o f  n o u n s .  T h e i r  u s e s  c a n  a l s o  
c o n d i t i o n e d  b y  t h e  s p e a k e r ' s  o w n  v i e w  o r  p e r s p e c t i v e  a b o u t  t h e  o b j e c t .  T h e r e  a r e  s o m e  
l e x i c a l  p e c u l i a r i t i e s  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  b a P  o r i g i n a l l y  m e a n i n g '  l o g  o f  
t r e e '  t o  c o u n t  p e r s o n s .  
C h a p t e r  1 0  
T h e  p r o n o m i n a l  c 1 i t i c '  u '  c o n j u n c t i o n s ,  n u m e r a l s  
a n d  o t h e r  p a r t i c l e s  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  ( l  0 . 1 )  f o c u s  
p a r t i c l e s  ( l 0 . 2 )  n u m e r a l s  ( l 0 . 3 ) ,  c o n j u n c t i o n s  ( l 0 . 4 )  a n d  t h e  r e p o r t e d  s p e e c h  s u f f i x  - &  
a n d  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  & m a  ( 1 0 . 5 ) .  I  b e g i n  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u ,  
i n  1 0 . 1 .  
1 0 . 1 .  T h e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  ' u ' ,  
A p a r t  f r o m  i t s  p r o n o m i n a l  p r e f i x e s ,  A d a n g  h a s  a  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u .  I  c a l l  i t  a  
' c l i t i c '  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  a s  g i v e n  f o r  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c s  - e h  a n d  - a m  d e s c r i b e d  i n  
4 . 5 .  I t  o c c u r s  i n  a  f i x e d  p o s i t i o n ,  n a m e l y  i t  a l w a y s  d i r e c t l y  p r e c e d e s  a  v e r b .  I t  i s  
p h o n o l o g i c a l l y  a  l i g h t  w o r d  a n d  u n s t r e s s e d .  I t  f u n c t i o n s  a t  a  p h r a s e  l e v e l  ( S p e n c e r ,  1 9 9 1 ,  
P a y n e ,  1 9 9 7 : 2 1 - 2 3 ;  A n d e r s o n ,  1 9 8 5 : 1 5 4 - 1 5 8 ;  S c h a c h t e r ,  1 9 8 5 :  5 3 - 5 5 ) .  I t  c a n  o c c u r  
t o g e t h e r  w i t h  i t s  r e f e r e n t  o b j e c t  p h r a s e  i n  a  c l a u s e  ( 1 .  a ,  c )  a n d  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a l o n e  i n  
p l a c e  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t  p h r a s e  ( 1 .  b ,  d ) ,  s i m i l a r  t o  t h e  F r e n c h  o b j e c t  p r o n o m i n a l  l e  
( S c h a c h t e r ,  1 9 8 5 : 2 5 ) .  W h e n  o c c u r r i n g  t o g e t h e r  w i t h  i t s  r e f e r e n t  o b j e c t  p h r a s e ,  i t  b e h a v e s  
l i k e  a n  o b l i q u e  p o s t p o s i t i o n ,  a s  s e e n  i n  ( 1 .  a - c ) .  I  s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e  o b j e c t  p h r a s e  i s  a n  
o b l i q u e  - n o t  c o r e  - a r g u m e n t .  
( l )  a ) .  B e l  a r u  u  I o u  
d o g  d e e r  C L  b a r k  
' D o g s  b a r k e d  a t  a  d e e r '  
b ) .  B e l  u  I o u  
d o g  C L  b a r k  
' D o g s  b a r k e d  a t  i t '  
c ) .  U I i  k o d  h a b a r  h a  u n a - t a n  
U I i  s h i r t  n e w  D E F  C L T  1  S G - a s k  
' U I i  a s k e d  m e  a b o u t  t h e  n e w  s h i r t '  
d ) .  U I i  u n a - t a n  
U I i  C L  1  S G - a s k  
' U l i  a s k e d  m e  a b o u t  t h a t '  
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E x a m p l e '  ( 2 .  a - b )  s h o w s  t h a t  u  i s  a  p r o c l i t i c  t o  a  v e r b ;  i t  a l w a y s  a p p e a r s  w i t h  a  
v e r b .  D i s t r i b u t i o n a l l y ,  i t  h a s  t h e  s a m e  p o s i t i o n  a s  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x  o b j e c t  o f  a  c l o s e d  
c l a s s  v e r b ,  d e s c r i b e d  i n  8 . 2 . 2 .  T o  c o m p a r e  w i t h  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x  o b j e c t ,  I  a l s o  p r o v i d e  
( c - d ) .  
( 2 ) .  a ) .  U  I o u !  
C L  b a r k  
' B a r k  a t  i t ! '  
c ) . 2 - e h !  
b ) .  u  I o u  e m a !  
C L  b a r k  p l e a s e !  
' B a r k  a t  i t ,  p l e a s e '  
d ) .  2 - e h  f e !  
3 . 0 B V - b i t e  ( ;  c a t c h )  
' C a t c h  i t ! '  ( ; g e t  i t ! )  
3 . 0 B V - c a t c ,  F O C .  O B J  
' T h i s  i s  i t ,  c a t c h  i t ! '  ( ;  g e t  i t ! )  
T h e  f a c t  t h a t  u  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  a  v e r b  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P c ,  a s  i n  
( 3 .  c - d ) ,  i n d i c a t e s  t h a t  i t  h a s  a  f i x e d  p o s i t i o n ,  n a m e l y  i t  d i r e c t l y  p r e c e d e s ,  o r  i s  b o u n d  t o ,  
i t s  f o l l o w i n g  v e r b  a s  i t s  " h o s t "  ( P a y n e ,  1 9 9 7 :  2 2 ;  S p e n c e r ,  1 9 9 1  : 3 0 )  b u t  n o t  t o  i t s  r e f e r e n t  
o b j e c t .  
( 3 ) .  a ) .  U I i  k o d  h a b a r  h a  2 e  u  n a t a n  n e n e  
U l i  s h i r t  n e w  D E F  N E G  C L T  I S G - a s k  N E G  
' U l i  d i d  n o t  a s k  m e  a b o u t  t h e  n e w  s h i r t '  
c ) .  · U I i  k o d  h a b a r  h a  u  2 e  n a t a n  n e n e  
U I i  s h i r t  n e w  D E F  C L T  N E G  1  S G - a s k  N E G  
b ) .  U I i  2 e  u n a - t a n  n e n e  
U I i  N E G  C L  1  S G - a s k  N E G  
' U I i  d i d  n o t  a s k  m e  a b o u t  t h a t '  
d ) .  · U I i  u  2 e  n a - t a n  
U I i  C L  N E G  I S G - a s k  
A l t h o u g h  i t  i s  a l w a y s  b o u n d  t o  i t s  f o l l o w i n g  v e r b a l  c o n s t i t u e n t ,  i t  i s  n o t  p r e f i x e d  
t o  a  v e r b .  T h i s  m e a n s  t h a t  u  h a s  a  d i f f e r e n t  f u n c t i o n  f r o m  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  o b j e c t  o f  
I  T h e  e x a m p l e  i s  a  t y p i c a l  h u n t i n g  r e g i s t e r  i n  A d a n g :  a  h u n t e r  i t s  d o g s  a n d  a  d e e r  o r  a  w i l d  p i g .  
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a  c l o s e d  c l a s s  v e r b .  T h e  d i f f e r e n c e ,  a s  I  h a v e  n o t e d  e a r l i e r ,  i s  t h a t  u  i s  a n  o b l i q u e  
a r g u m e n t  ( A n d r e w s ,  1 9 8 5 :  8 9 - 9 7 ) ,  n o t  a  c o r e  a r g u m e n t .  W i t h  r e s p e c t  t o  e x a m p l e  ( I .  a - b )  
r e p e a t e d  i n  ( 4 .  c - d ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b  I o u  i s  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  a s  s h o w n  i n  ( 4 .  a ) .  
I n  ( 4 .  b ) ,  t h e  v e r b  t a k e s  t h e  n o u n  a r u  a s  i t s  o b l i q u e  a r g u m e n t .  T h e  c l i t i c  u  i n  t h e  s e n t e n c e  
f u n c t i o n s  l i k e  a  p o s t p o s i t i o n  t o  i n d i c a t e  o r  m a r k  a r u  a s  a n  o b l i q u e  a r g u m e n t .  I n  ( c ) ,  t h e  
c l i t i c  f u n c t i o n s  a l o n e  a s  t h e  p r o n o m i n a l  o b l i q u e  a r g u m e n t  i n  p l a c e  o f  a r u .  
( 4 ) .  a ) .  B e l  I o u  
d o g  b a r k  
' D o g s  b a r k e d '  
b ) .  B e l  a r u  u  I o u  
d o g  d e e r  C L  b a r k  
' D o g s  b a r k e d  a t  a  d e e r '  
c ) .  B e l  u  I o u  
d o g  C L  b a r k  
' D o g s  b a r k e d  a t  i t '  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e ,  r e p e a t e d  f r o m  ( I . c - d ) ,  i l l u s t r a t e s  t h a t ,  a s  w i t h  a  
p r e p o s i t i o n  o r  p o s t  p o s i t i o n ,  a n  o b l i q u e  a r g u m e n t  i s  a s s i g n e d  t o  a  n o m i n a l  b y  t h e  c l i t i c  u  
( o r ,  t h e  n o m i n a l  i s  m a r k e d  o r  t a k e n  b y  u )  b u t  n o t  t h e  v e r b  t h a t  f o l l o w s  u .  T h e r e f o r e  w h e n  
t h e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 5 . a )  i s  d r o p p e d ,  t h e  o b l i q u e  a r g u m e n t  o f  t h e  
c l i t i c  ( i n  t h e  e x a m p l e ,  k o d  h a b a r  h o )  i s  a l s o  d r o p p e d  ( 5 .  c ) ,  p r o d u c i n g  a  d i f f e r e n t  
s e n t e n c e  w i t h  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g .  A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  n a t a n  i n  t h e  
e x a m p l e ,  d o e s  n o t  g o v e r n  t h e  n o m i n a l  k o d  h a b a r  h o  b e c a u s e  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  
v e r b  n a t a n  ' a s k  m e '  i s  a l r e a d y  f i l l e d  b y  t h e  o b j e c t  p r e f i x  n a - a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  e x a m p l e  ( d )  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  S i m i l a r l y ,  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  I o u  i n  ( 4 .  b ,  c )  d o e s  
n o t  g o v e r n  t h e  n o m i n a l  a r u .  T h e r e f o r e  t h e  n o m i n a l  a n d  i t s  c l i t i c  a r u  u  c a n  b e  d r o p p e d  
p r o d u c i n g  s e n t e n c e  ( 4 .  a ) .  
( 5 ) .  a ) .  V i i  k o d  h a b a r  h o  u n a - t a n  
V i i  s h i r t  n e w  D E F  C L  T  I  S O - a s k  
' V i i  a s k e d  m e  a b o u t  t h e  n e w  s h i r t '  
c ) .  V i i  _  n a - t a n  
V i i  I S O - a s k  
' V i i  a s k e d  m e '  
b ) .  V i i  u n a - t a n  
V i i  C L  I  S O - a s k  
' V i i  a s k e d  m e  a b o u t  t h a t '  
d ) .  · V I i  k o d  h a b a r  h o  n a - t a n  
V i i  s h i r t  n e w  D E F  I  S O - a s k  
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U n l i k e  E n g l i s h ,  w h e r e  o b l i q u e  a r g u m e n t s  " a r e  t y p i c a l l y  m o r e  t i g h t l y  t i e d  t o  
s p e c i f i c  s e m a n t i c  r o l e s "  t h a n  c o r e  a r g u m e n t s  ( A n d r e w s ,  1 9 8 5 :  9 2 ) ,  a n  o b l i q u e  a r g u m e n t  
m a r k e d  o r  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p r o n o m i n a l  c J i t i c  u  c a n  h a v e  a n y  s e m a n t i c  r o l e .  I  s u g g e s t  
t h a t  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  a n  o b l i q u e  a r g u m e n t  m a r k e d  o r  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  c l i t i c  u  i s  
p a r t l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  v e r b  t h a t  t h e  c l i t i c  i s  b o u n d  t o .  
A s  t h e  c l i t i c  a s s i g n s  a n  o b l i q u e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n  t o  n o m i n a l s  w i t h  a n y  
s e m a n t i c  r o l e ,  t h e  c l i t i c  a p p e a r s  t o  h a v e  d i f f e r e n t  c o n t e x t u a l  m e a n i n g s  d e p e n d i n g  o n  t h e  
v e r b  t h a t  i t  i s  b o u n d  t o .  W i t h  a  t h e m e  s e m a n t i c  r o l e ,  a s  i n  ( 5 )  i t  c a n  m e a n  ' a b o u t ' ;  w i t h  a  
g o a l ,  a s  i n  b e l  a r u  u  l o u  ' D o g s  b a r k e d  a t  a  d e e r '  ( 4 ) ,  i t  m e a n s  ' a  t ' .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e ,  i t  m e a n s  r o u g h l y  ' f o r '  i n  ( a - b ) ,  ' t o '  i n  ( c )  a n d  ' o n '  i n  ( d ) .  ( I  p u t  t h e  r e f e r e n t  o f  u  
i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i n  b r a c k e t s ,  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e  o b l i q u e  c J i t i c  a l o n e )  
( 6 ) .  a ) .  H e n i  ( P a m o )  h o  u  h o P  
H e n i  c a t  D E F  C L  t a l k  
' H e n i  c a m e  f o r  t h e  c a t  
b ) .  E l l a  ( A n i )  u  a  P o m c  
E l l a  A n i  C L  p r a y  
' E l l a  p r a y e d  f o r  A n i '  
( e . g .  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  b u y i n g  t h e  c a t ' )  
c ) .  N a  ( s a k o l a )  u  h o P  
I  S O . N O M  s c h o o l !  s t u d y  C L  a r r i v e  
' I  c o m e  t o  s t u d y '  
,  d u m c  i s  a n  a d j e c t i v a l  v e r b .  
d ) .  S u p i  ( n a - r i )  u  d u m c '  
3 P L  I S O - A C C  C L  s t r o n g  
' T h e y  r e l y  o n  m e '  ( L i t .  T h e y  a r e  s t r o n g  o n  m e )  
3 1 1  
T h e  p r o n o m i n a l  c l i t i c  u  c a n  m a r k  a n d  r e p r e s e n t  a n y  n o m i n a l ,  i n c l u d i n g  
n o m i n a l i z e d  v e r b s  o r  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  a n d  c l a u s e s ,  a s  o b l i q u e  a r g u m e n t s .  I n  ( 7 )  f o r  
e x a m p l e  u  m a r k s  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  s u r a  l '  h u l  ' w r i t i n g  a  l e t t e r '  i n  ( b )  a n d  t h e  c l a u s e  
n a m  C  b e l  b c h  ' p e o p l e  h i t  d o g s '  i n  ( c ) .  
( 7 ) .  a ) .  A :  J o h n  n a b a  u  l ' a r i l ' i v ?  
J o h n  w h a t  C L  a n g r y  
b ) ,  B :  J o h n  s u r a l '  h u l  u  l ' a r i l ' i v  
J o h n  l e t t e r  w r i t e  C L  a n g r y  
' W h a t  d i d  J o h n · g e t  a n g r y  a b o u t ? "  
c ) ,  B :  J o h n  n a m e  b e l  b e h  u  l ' a r i l ' i v  
J o h n  p e r s o n  d o g  h i t  C L  a n g r y  
' J o h n  g o t  a n g r y  a b o u t  p e o p l e ' s  h i t t i n g  d o g s '  
' J o h n  g o t  a n g r y  a b o u t  w r i t i n g  a  l e t t e r '  
T h e  u n d e r l i n e d  c o n s t i t u e n t  ( v e r b a l  o r  c l a u s a l )  a b o v e  c a n  b e  d r o p p e d ,  w h e n  i t  i s  
c o n t e x t u a l l y  u n d e r s t o o d ,  T o  i l l u s t r a t e  I  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g ,  
( 8 ) .  a ) ,  A :  N a m e  J o h n  l ' - o  b e l  b e h ;  k a i .  
P e o p l e  J o h n  3 , O B V - G E N  d o g  h i t  f r i e n d  
' P e o p l e  h i t  J o h n ' s  d o g s ;  d e a r '  
b ) ,  B :  V V ,  N a  m a l ' e h  s a  u  l ' a r i l ' i v -
e h  
y e s ,  I S G , N O M  h e a r  3 S G , N O M  C L  a n g r y - P R O G  
' Y e s ;  I  h e a r d  h e  w a s  b e i n g  a n g r y  a b o u t  t h a t  ( =  p e o p l e  h i t t i n g  h i s  d o g s ) '  
T o  c o n c l u d e ,  t h i s  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e s  t h a t  u  i s  a n  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  c l i t i c .  I t  c a n  
o c c u r  t o g e t h e r  w i t h  i t s  r e f e r e n t  o b l i q u e  a r g u m e n t  i n  a  c l a u s e  o r  o c c u r s  a l o n e  t o  r e p r e s e n t  i t s  
r e f e r e n t  o b l i q u e  a r g u m e n t  D i s t r i b u t i o n a l l y  i t  i s  b o u n d  t o  i t s  f o l l o w i n g  v e r b .  I t  h a s  d i f f e r e n t  
c o n t e x t u a l  m e a n i n g s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  o b l i q u e  a r g u m e n t  t h a t  i t  m a r k s  c a n  h a v e  a n y  
s e m a n t i c  r o l e ;  t h i s  i s  p a r t l y  d e t e n n i n e d  b y  i t s  f o l l o w i n g  v e r b .  
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1 0 . 2 .  Q u e s t i o n  w o r d s  a n d  t h e  f o c u s i n g  p a r t i c l e s  ' s o '  a n d  ' f e '  
A d a n g  h a s  f i v e  q u e s t i o n  w o r d s :  a n  0  ' w h o / w h o m ' ,  n a b a  ' w h a t ' ,  t a r o  ' w h e r e '  o r  
' w h i c h ' ,  d e n  ' w h e n '  o r  ' h o w  m a n y /  m u c h  ' a n d  t a r o n i  ' h o w '  o r  ' w h y .  T h e  q u e s t i o n  w o r d s  
a n  0 ,  n a b a  a n d  t a r o  h a v e  n o m i n a l  p r o p e r t i e s .  T h e y  c a n  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t  o r  o b j e c t  o f  a  
c l a u s e .  T h e  q u e s t i o n  w o r d  d e n  m e a n i n g '  w h e n '  f u n c t i o n s  l i k e  a  t e m p o r a l  a d v e r b .  I t  i s  
u s e d  t o  a s k  f o r  t i m e .  W i t h  t h e  m e a n i n g  ' h o w  m a n y /  m u c H ,  h o w e v e r ,  i t  f u n c t i o n s  a s  t h e  
p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e  o r  a s  t h e  m o d i f i e r  o f  a  n o u n ,  o p t i o n a l l y  p r e c e d e d  b y  _ a  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r .  T h e  q u e s t i o n  w o r d  t a r o n i  f u n c t i o n s  l i k e  a n  a d v e r b .  I t  i s  u s e d  t o  a s k  f o r  m a n n e r  
o r  r e a s o n  o f  a n  e v e n t .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s .  
A n a  
T h e  q u e s t i o n  w o r d  a n  0  i s  u s e d  t o  a s k  f o r  a  p e r s o n .  I t  c a n  b e  u s e d  a l o n e  i n  a n  
u t t e r a n c e ,  a s  i n  a n  o ?  ' w h o  7 '  o r  '  w h o m ? '  ,  o r  i n  a  l o n g e r  u t t e r a n c e s .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  ( 9 ) ,  
i t  c a n  o c c u r  i n  t h e  s u b j e c t  ( a )  o b j e c t  ( c )  p o s i t i o n  o f  a  c l a u s e .  T h e  t r a n s i t i v e  v e r b  b e h  ' h i t '  
i n  i n d i c a t e s  t h a t  a n O  i n  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  ( a )  i s  a  s u b j e c t ;  a n d  i n  t h e  p o s i t i o n  b e t w e e n  
t h e  i n i t i a l  n o u n  L i l o  a n d  t h e  f m a l  v e r b  b e h  i n  ( c )  i s  a n  o b j e c t .  
( 9 ) .  a ) .  A :  A n D  N i m o  b e h ?  
w h o  N i m o  h i t  
' W h o  h i t  N i m o ? '  
b ) .  B :  L i l o  ( s o )  N i m o  b e h  /  " L i l o  f e  N i m o  b e h  
L i l o  ( F O C . S U B J )  N i m o  h i t  
' L i l o  h i t  N i m o '  ( o r  I t  i s  L i l o  w h o  h i t  N i m o )  
c ) .  A :  L i l o  a n o  b c h ?  d ) .  A :  L i l o  N i m o  ( f e )  b c h  /  " L i l o  N i m o  s o  b e h  
L i l o  w h o m  h i t  L i l o  N i m o  ( F O C . O B J )  h i t  
' W h o m  d i d  L i l o  h i t ? '  ' L i l o  h i t  N i m o '  ( o r  I t  i s  N i m o  w h o m  L i l o  h i t )  
o r  
e ) .  N i m o  f e  L i l o  ( ? a - r i )  b c h  
N i m o  F O C . O B J  L i l o  ( 3 . 0 B V - A C C )  h i t  
' I t  i s  N i m o  w h o m  L i l o  h i t '  
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W h e n  r e s p o n d i n g  t o  a  q u e s t i o n  w i t h  t h e  q u e s t i o n  w o r d  a n  0  a s  i n  ( 9 ) ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  a s k e d  i s  f o c u s e d  e i t h e r  b y  s o  ( b )  o r  f e  ( d ) .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  s p e a k e r  
s u p p o s e s  t h a t  t h e  r e s p o n s e  i n f o r m a t i o n  i s  i d e n t i f i a b l e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
f o c u s e d .  T h e r e f o r e ,  I  p u t  s o  a n d  f e  i n  t h e  e x a m p l e s  i n  b r a c k e t s .  A  f r o n t e d  f o c a l  o b j e c t  
( i n f o r m a t i o n )  i s  o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  f o c u s  ( e ) .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e ,  b e c a u s e  i t s  
c l a u s e - i n t e r n a l  r e f e r e n t  o b j e c t  i s  o p t i o n a l ,  a s  I  p u t  i t  i n  b r a c k e t s  i n  ( e ) .  A s  i n d i c a t e d  a f t e r  
t h e  c h o i c e  m a r k  ( / )  i n  ( b ,  d )  a  f o c a l  s u b j e c t  c a n n o t  b e  m a r k e d  f e ;  s i m i l a r l y  a  f o c a l  o b j e c t  
c a r m o t  b e  m a r k e d  s o .  
T h e  q u e s t i o n  w o r d  a n  0  i t s e l f  c a n  b e  m a r k e d  f o c u s  w h e n  t h e  s p e a k e r  r e q u i r e s  t h a t  
t h e  r e s p o n s e  i n f o r m a t i o n  i s  f o c u s e d  ( 1 0 .  a ,  c ,  d ) .  W h e n  t h e  q u e s t i o n  w o r d  i s  m a r k e d  f e  
( o b j e c t ) ,  i t  c a n  b e  f r o n t e d  ( d ) .  T h i s  i s  p r a g m a t i c a l l y  m o t i v a t e d ,  n a m e l y  t o  g i v e  e m p h a s i s ,  
o r  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  f r o n t e d  i n f o r m a t i o n .  W h e n  t h e  q u e s t i o n  w o r d  i s  m a r k e d  f o c u s ,  
t h e  i n f o r m a t i o n  b e i n g  a s k e d  i s  v e r y  l i k e l y  t o  b e  m a r k e d  f o c u s  ( b ,  e ,  f ) .  
( 1 0 ) .  a ) .  A :  A n o  s o  H e n i  b c h ?  
w h o  F O C . S U B J  H e n i  h i t  
' W h o  ( e . g .  a m o n g  y o u )  h i t  H e n i ? '  
c ) .  A :  L i l o  a n o  f e  b c h ?  
L i l o  w h o m  F O C . O B ]  h i t  
b ) .  A :  L i l o  s o  H e n i  b c h  
L i l o  F O C . S U B J  H e n i  h i t  
' I t  i s  L i l o  w h o  h i t  H e n i '  
o r  d ) .  A n o  f e  L i l o  b c h ?  
w h o m  F O C . O B ]  L i l o  h i t  
' W h o m  ( e . g .  a m o n g  y o u )  d i d  L i l o  h i t ? '  
' W h o m  d i d  L i l o  h i t ? '  
e ) .  A :  L i l o  H e n i  f e  b e h ?  
N a b a  
L i l o  H e n i  F O C . O B J  h i t  
' I t  i s  H e n i  t h a t  L i l o  h i t '  
o r  f ) .  H e n i  f e  L i l o  ( 1 ' a - r i )  b  e h ?  
H e n i  F O C . O B J  L i l o  3 . 0 B V - A C C  h i t  
' I t  i s  H e n i  t h a t  L i l o  h i t '  
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L i k e  a n  0 ,  t h e  q u e s t i o n  w o r d  n a b a  ' w h a t '  c a n  b e  u s e d  a l o n e  i n  a n  u t t e r a n c e ,  a s  i n  
n a b a ?  ' w h a t ? ' .  I t  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t  ( 1 1 .  a )  o r  a n  o b j e c t  ( 1 2 .  a ,  b )  i n  a  l o n g e r  
u t t e r a n c e .  
( 1 1 ) .  a ) .  A :  N a b a  ( s o )  a - n  0 1 ' ?  
o r  
w h a t  F O C . S U B J  2 S G - a f f e c t  
' W h a t  h a p p e n e d  t o  y o u ? '  
b ) .  B :  F a n a  l '  ( s o )  n a - n o 1 '  
s c a b i e s  F O C . S U B J .  I S G - a f f e c t  
' I t  i s  s c a b i e s  t h a t  a f f e c t e d  m e '  
c ) .  B : N a  l a h u n ' I a m J J g y  
d ) .  N a  m a l i h i n  ' I  a m ! J J m J I D l  
1  S G . N O M  l a z y  
( 1 2 ) .  a ) .  A :  R u d i  n a b a  ( f e )  p a n  e n - e h ?  
R u d i  w h a t  F O C . O B J  d o - P R O G  
' W h a t  i s  R u d i  d o i n g ? '  
I  S G . N O M  h u n g r y  
o r  b ) .  N a b a  f l L  R u d i  p a n e n - e h  
w h a t  F O C . O B J  R u d i  d o - P R O G  
' W h a t  i s  t h a t ,  t h a t  R u d i  i s  d o i n g ? '  
c ) .  B :  R u d i  m e j a  ( f e )  1 ' a - t e n - e h  /  d ) .  M e j a  f e  R u d i  1 ' a t e n - e h  
R u d i  t a b l e  F O C . O B J  3 . 0 B V - m a k e - P R O G  
' I t  i s  a  t a b l e  t h a t  R u d i  i s  m a k i n g '  
o r  e ) .  B :  R u d i  k a r e s a v - e h  
R u d i  w o r k - P R O G  
' R u d i  i s  w o r k i n g '  
A s  w i t h  a n  0 ,  n a b a  c a n  b e  m a r k e d  f o c u s  w h e n  t h e  s p e a k e r  r e q u i r e s  t h e  r e s p o n s e  
t o  b e  f o c u s e d ,  a s  i n d i c a t e d  w i t h  b r a c k e t e d  s o  o r  f e  i n  ( 1 1 - 1 2 ) .  H o w e v e r ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  
r e s p o n s e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  w i t h  n a b a ,  c a r i n o t  a l w a y s  b e  m a r k e d  s o  o r  f e .  F o r  
e x a m p l e ,  w h e n  t h e  r e s p o n s e  i s  i n  a  d e s c r i p t i v e  a t t r i b u t i v e  c l a u s e  o r  i n  a  c l a u s e  w i t h  a n  
i n t r a n s i t i v e  v e r b  ( l l . c , d ;  1 2 .  e ) ,  t h e  i n f o r m a t i o n  e x p r e s s e s  i n  t h e  r e s p o n s e  c a n n o t  b e  
m a r k e d  s o  o r  f e .  T h e  r e a s o n ,  I  s u g g e s t ,  i s  b e c a u s e  a  d e s c r i p t i v e  a t t r i b u t i v e  c l a u s e  o r  a  
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c l a u s e  w i t h  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  d o e s  n o t  c o n t a i n  a  n o m i n a l  o b j e c t .  T h e r e f o r e ,  u n l e s s  t h e  
s t a t e  o r  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  i n  t h e  s e n t e n c e  i s  n o m i n a l i z e d ,  i t  c a n n o t  b e  f o c a l i z e d  w i t h  s o  
o r  [ e .  N o t e  t h a t ,  s o  f a r ,  n a b a  c a n  o n l y  f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  e x p e r i e n c e r  v e r b  
a n  0 1 '  a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t  ( 8 . 2 . 2 . 2 ) .  N o  o t h e r  v e r b s  t a k e  n a b a  a s  i t s  s u b j e c t  
a r g u m e n t .  
T a w  
T h e  q u e s t i o n  w o r d  t a r o  i s  u s e d  t o  a s k  f o r  e i t h e r  a  l o c a t i o n  o r  a  s p e c i f i c  c h o i c e  
( l o c a t i o n  o r  o b j e c t s ) .  I t  m e a n s '  w h e r e '  w h e n  u s e d  t o  a s k  f o r  l o c a t i o n  o r  ' w h i c h  ( o n e ) '  
w h e n  u s e d  t o  a s k e d  f o r  a  s p e c i f i c  c h o i c e .  W h e n  t h e  s p e a k e r  w a n t s  t h e  r e s p o n s e  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  f o c u s e d ,  t a r o  i t s e l f  i s  m a r k e d  b y  s o  o r  [ e .  I t  c a n  a l s o  b e  m a r k e d  f o c u s  
b y  t h e  s u f f i x  _ r o J  ( a s  w i t h  d e t e r m i n e r s )  o r  e v e n  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  T h e  r e a s o n  t h a t  i t  
c a n  a l s o  b e  m a r k e d  f o c u s  b y  - r o ,  I  s u g g e s t ,  i s  t h a t  b e c a u s e  l i k e  d e t e r m i n e r s ,  t a r o  
e x p r e s s e s  l o c a t i o n .  
I n  ( 1 3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  i s  m a r k e d  - r o  i n  ( c ) ,  a n d  d o u b l y  m a r k e d  - r O  a n d  s o  i n  ( d ) .  
T h e  d o u b l e  m a r k i n g  i s  n o r m a l l y  r e q u i r e d  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  f u r t h e r  s p e c i f i c a t i o n  i s  
n e e d e d ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e x a m p l e .  T h e  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  w i t h  t a r o  i s  n o r m a l l y  
w i t h  s p a t i a l  d e i c t i c s  ( d )  o r  d e t e r m i n e r s  ( f - h ) ,  a s  i n  t h e  e x a m p l e .  I n  a  c o n t e x t  w h e r e  t h e  
l o c a t i o n  i s  i d e n t i f i a b l e ,  a  d e t e r m i n e r  i s  o n l y  o p t i o n a l l y  p r e c e d e d  b y  a  n o u n  ( 1 3 .  g ,  h )  
3  T h e  s a m e  s u f f i x  t h a t  a l s o  s u f f i x e s  t o  f o c u s i n g  d e t e n n i n e r s  ( 7 . 3 )  
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e x p r e s s i n g  t h e  l o c a t i o n  a s k e d  w i t h  t a r o  o r  b y  a  v e r b  m a r k e d  p r o g r e s s i v e  ( f ) .  W h e n  t h e  
l o c a t i o n  i s  n o t  i d e n t i f i a b l e ,  t h e  l o c a t i v e  n o u n  i s  o b l i g a t o r y .  
( 1 3 ) .  a ) .  A :  S u p i  t a r o  l e - s a m - a m  
3 P L  w h e r e  A L L - g o - P E R F  
' W h e r e  h a v e  t h e y  g o n e  ( t o ) '  
d ) .  B :  B a o  f a - l - e  
h o u s e  g o  t h e r e - D I R - D I S  
' H o u s e  o v e r  t h e r e '  
b ) .  B :  B a o  c )  A :  T a r o - r  o ?  I  " T a r o  f e  
h o u s e  w h e r e l  w h i c h - F O C  
' A  h o u s e '  ' W h i c h  o n e ? '  
e ) .  A :  T a r o - r  0  s o ?  I  " f e  
w h e r e l  w h i c h - F O C  F O C . S U B J  
' W h i c h  o n e  i s  t h a t ? '  
n.B:Tu~eh h o  
g ) .  ( B a o )  h o - r o  h ) .  ( B a o )  h o - r  0  s o l  " f e  
s t a n d - P R O G  D E F  
h o u s e  D E F - F O C  h o u s e  D E F - F O C  F O C . S U B J  
' S t a n d i n g  t h e r e '  T h a t  ( h o u s e )  ' I t  i s  t h a t  ( h o u s e ) '  
( T h e  s p e a k e r  i s  v e r y  l i k e l y  t o  a c c o m p a n y  t h e s e  t h r e e  r e s p o n s e  w i t h  p o i n t i n g )  
F r o m  ( 1 3 .  a ) ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w o r d  t a r o  o c c u p i e s  a n  o b j e c t  s l o t .  T h e  
t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b  l c s a m  ( 8 . 2 . 2 . 4 . 1 )  i n d i c a t e s  t h a t  t a r O  i n  t h e  s e n t e n c e  i s  a n  
o b j e c t .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  m a r k e d  f e  i n  t h e  e x a m p l e ,  m e a n i n g  t h a t  t h e  r e s p o n s e ,  o r  
i n f o r m a t i o n  b e i n g  a s k e d ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o c u s e d  ( b ) .  A s  f u r t h e r  s p e c i f i c a t i o n  ( f o c u s )  i s  
n e e d e d ,  t h e  s p e a k e r  ( A ) ,  c o n t i n u e s  h i s  q u e s t i o n  w i t h  ( c ) ,  t h e n  ( e ) .  T h e  q u e s t i o n  w o r d  t a r o  
i n  ( c ,  e )  c a n n o t  b e  m a r k e d  f e  ( o b j e c t )  b e c a u s e  i t  o c c u p i e s  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n .  I n s t e a d  o f  
f e ,  i t  i s  m a r k e d  s o  ( e )  i n d i c a t i n g  t h a t  t a r o ,  p a r t i c u l a r l y  i n  ( e ) ,  i s  a  s u b j e c t .  T h e  r e s p o n s e  
r e q u i r e d  i s  a l s o  a  r e s p o n s e  i n  a  s u b j e c t  p o s i t i o n  ( h ) .  
T h e  q u e s t i o n  w o r d  t a r O  i n  a n  o b j e c t  p o s i t i o n  a s  i n  ( 1 3 .  a )  c a n  b e  m a r k e d  f e ,  
n a m e l y  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  t h e  s p e a k e r  w a n t s  h i s  h e a r e r  t o  f o c u s  a n  o b j e c t  o r  l o c a t i o n  
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f r o m  s e v e r a l  a v a i l a b l e  o b j e c t s .  T o  a s k  f o r  a  s p e c i f i c  l o c a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s p e a k e r  
c a n  a s k :  
( 1 4 ) .  a ) .  A :  S u p i  t a r o  f e  l e - s a m - a m ;  
o r  b ) .  T a r o  f e  s u p i  l e s a m - a m ;  
3 P L  w h e r e  F o e . O B ]  A L L - g o - P E R F  
c ) .  m o l  f e  ( s u p i )  l e - s a m  e m  t u t  f e  ( s u p i )  l e - s a m  
r i v e r  F O e . O B ]  3 P L  A L L - g o  o r  b e a c h  F O e . O B ]  3 P L  A L L - g o  
' W h e r e  h a v e  t h e y  g o n e  ( t o ) ;  t o  t h e  r i v e r  o r  t o  t h e  b e a c h ? '  
T o  r e s p o n d  t o  a  q u e s t i o n  l i k e  i n  ( 1 4 ) ,  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
f o c u s e d  ( m a r k e d  f e ) ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  c h o i c e s .  T h u s ,  e i t h e r  ( a )  o r  ( b )  
o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  c a n  b e  u s e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n  i n  ( 1 4 ) .  
( 1 5 ) .  a ) .  B :  M o l  f e  s u p i  l e - s a m .  
o r  
e ) .  S u p i  m o l  l e - s a m  
r i v e r  F O e . O B ]  3 P L  A L L - g o  
' I t  i s  t o  t h e  r i v e r  t h a t  t h e y  w e n t '  
3 P L  r i v e r  A L L - g o  
' T h e y  w e n t  t o  t h e  r i v e r '  
I n s t e a d  o f  f e ,  t a T o  i n  ( 1 4 .  a - b )  c a n  b e  m a r k e d  f o c u s  w i t h  - T O  ( e . g .  S u p i  t a r O - T O  
l e s a m ) .  I n  a  c o n t e x t  w h e r e  f u r t h e r  f o c u s  i s  n e e d e d ,  a s  t h a t  o f  s o  i l l u s t r a t e d  i n  ( 1 3 ) ,  a  
d o u b l e  f o c u s ,  l i k e  S u p i  t a r o - T O  f e  l e s a m ?  i s  p o s s i b l e .  
D e n  
T h e  q u e s t i o n  w o r d  d e n  w i t h  t h e  m e a n i n g '  w h e n '  o r  ' h o w  m a n y /  m u c H  i s  u s e d  t o  
a s k  f o r  t i m e  a n d  q u a n t i t y .  W h e n  i t  u s e d  t o  e x p r e s s  ( a s k  f o r )  q u a n t i t y ,  i t  f u n c t i o n s  l i k e  a  
p r e d i c a t e  o r  a  m o d i f i e r  o f  n o u n .  E x a m p l e  ( 1 6 )  i l l u s t r a t e s  t h e  u s e  o f  d e n  a s  a  p r e d i c a t e  t o  
a s k  f o r  q u a n t i t y .  F r o m  t h e  e x a m p l e  o b s e r v e  t h a t  d e n  i s  p r e c e d e d  b y  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  
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b e c a u s e  i t  e x p r e s s e s  q u a n t i t y .  T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  c a n  b e  o m i t t e d  b u t  r a r e l y .  T h e r e f o r e ,  
I  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  i n  f r o n t  o f  ( d ,  e ) .  F u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e  i t  c a n  b e  c l i t i c i z e d ,  
e s p e c i a l l y ,  b y  t h e  p e r f e c t i v e  c l i t i c  - a m  a s  i n  ( b ,  c ) .  I n  s o m e  c o n t e x t s ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  
o n l y  s a y  d e n  t o  m e a n  '  h o w  m a n y /  m u c H  o r  ' w h e n ' .  
( 1 6 ) .  a ) .  B c  p i r  d e n ?  
b ) .  B e  p i r  d e n - a m ?  
m a n g o  N C  h o w  m a n y  
' H o w  m a n y  m a n g o e s ? '  
c ) .  " - 0  ? a i  p i r  d e n - a m ?  
m a n g o  N C  h o w  m a n y  
' H o w  m a n y  m a n g o e s  ( e . g .  w e  h a v e  g o t ) ?  
2 S G - G E N  c h i l d  N C  h o w  m a n y  - P E R F  
' H o w  m a n y  c h i l d r e n  h a v e  y o u  g o t ? '  
d ) .  ? ?  B c  d e n  
m a n g o  h o w  m a n y  
' H o w  m a n y  m a n g o e s ? '  
e ) .  ? ?  " - 0  ? a i  d e n - a m  
2 S G - G E N  c h i l d  h o w  m a n y  - P E R F  
' H o w  m a n y  c h i l d r e n  h a v e  y o u  g o t ? '  
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  d e n  a p p e a r s  a s  a  m o d i f i e r  o f  n o u n s  p r e c e d e d  b y  a  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r .  F r o m  t h e  e x a m p l e s  o b s e r v e  t h a t  t h e  p h r a s e s  w i t h  t h e  m o d i f i e r  d e n  c a n  
b e  m a r k e d  f e  ( c ,  d )  o r  s o  ( e )  .  F o c a l  o b j e c t  i n  ( d )  i s  f r o n t e d .  
( 1 7 ) .  a ) .  A n i  b e  p i r  d e n  
f e l  
b ) .  N a m e  p i r  d e n  
l a m e - a m  
A n i  m a n g o  N C  h o w  m a n y  b u y  
' H o w  m a n y  m a n g o e s  d i d  A n i  b u y ? '  
p e r s o n  N C  h o w  m a n y  l e a v e - P E R F  
' H o w  m a n y  p e o p l e  h a v e  a l r e a d y  l e f t ? '  
o r  
c ) .  A n i  b e  p i r  d e n  f e  f e l  
A n i  m a n g o  N C  h o w  m a n y  F O C . O B J  b u y  
' H o w  m a n y  m a n g o e s  d i d  A n i  b u y ? '  
d ) .  B e  p i r  d e n  f e  A n i  f e l  
m a n g o  N C  h o w  F O C . O B J  A n i  b u y  
' H o w  m a n y  m a n g o e s  d i d  A n i  b u y ? '  
e ) .  N a m e  p i r  d e n  s o  l a m e - a m  
p e r s o n  N C  h o w  m a n y  F O C . s U B J  l e a v e - P E R F  
' H o w  m a n y  p e o p l e  t h a t  h a v e  a l r e a d y  l e f t ? '  
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N o w  I  i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  d e n  m e a n i n g '  w h e n '  t o  a s k  f o r  t i m e .  T h e  q u e s t i o n  w o r d  
d e n '  w h e n '  w h e n  u s e d  t o  a s k e d  f o r  t i m e ,  i t  f u n c t i o n s  l i k e  a  t e m p o r a l  a d v e r b .  I t  c a n  o c c u r  
i n  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  c l a u s e  ( 1 8 .  b )  o r  a f t e r  a  s u b j e c t  ( 1 8 .  a ) ,  s i m i l a r  t o  o t h e r  t e m p o r a l  
a d v e r b s  s u c h  a s  d i l l e l  ' t o m o r r o w '  ( l i t e r a l l y ,  u n i v e r s e  b r i g h t ) ,  i n  ( c ,  d ) .  
( 1 8 ) .  a ) .  A :  S u p i  d e n  l a m e ?  
3 P L  w h e n  w a l k  ( ;  l e a v e )  
' W h e n  w i l l  t h e y  l e a v e ? '  
c ) .  B :  D i l l e l  
s u p i  l a m e  
t o m o r r o w  3 P L  l e a v e  
o r  
o r  
' I t  i s  t o m o r r o w  t h a t  t h e y  w i l l  l e a v e '  
b )  D e n  s u p i  l a m  e  
w h e n  3 P L  l e a v e  
' W h e n  w i l l  t h e y  l e a v e '  
d ) .  S u p i  d i l l e l  
l a m e  
3 P L  t o m o r r o w  l e a v e  
' T h e y  w i 1 1 l e a v e  t o m o r r o w '  
A l t h o u g h  d e n '  w h e n '  f u n c t i o n s  l i k e  a  t e m p o r a l  a d v e r b ,  i t  c a n  b e  m a r k e d  s o  o r ,  
e s p e c i a l l y ,  f e ,  a s  i n  ( 1 9 .  a - b ) .  T h e  t e m p o r a l  a d v e r b  g i v e n  a s  a  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  w i t h  
d e n '  w h e n '  c a n  a l s o  b e  m a r k e d  f e  ( 1 9 .  c ,  d ) .  N o t e  t h a t  t h e  v e r b  l a m e '  l e a v e '  ( l i t e r a l l y  
' w a l k ' )  i n  t h e  e x a m p l e s  i s  i n t r a n s i t i v e .  T h e r e f o r e ,  d e n  i n  ( a - b )  a n d  a l s o  d i l l e l  i n  ( c - d )  
c a n n o t  b e  o b j e c t s .  H o w e v e r ,  t h e y  c a n n o t  b e  m a r k e d  s o ,  a s  i n d i c a t e d  i n  e a c h  o f  t h e  
e x a m p l e  . .  ( s e e  c o m m e n t  g i v e n  a f t e r  e x a m p l e  ( 2 0 ) ) .  
( 1 9 ) .  a ) .  A :  S u p i  d e n  f e  / · 5 0  l a m e ?  o r  
3 P L  w h e n  F O e . O B I  w a l k  ( ;  l e a v e )  
' W h e n  w i l l  t h e y  l e a v e ? '  
c ) .  B :  D i l l e l  f e  / · 5 0  s u p i  l a m e  o r  
t o m o r r o w  F O e . O B I  3 P L  l e a v e  
' I t  i s  t o m o r r o w  t h a t  t h e y  w i l l  l e a v e '  
b )  D e n  f e /  · 5 0  s u p i  l a m e  
w h e n  F O e . O B I  3 P L  l e a v e  
' W h e n  i s  i t  t h a t  t h e y  w i l l  l e a v e '  
d ) .  S u p i  d i l l e l  f e  / · 5 0  l a m e  
3 P L  t o m o r r o w  F O e . O B I  l e a v e  
' T h e y  w i 1 1 l e a v e  t o m o r r o w '  
S o  c a n  o n l y  m a r k  d e n  o r  a  t e m p o r a l  a d v e r b  i n  a  c o n t e x t  w h e n  o n l y  a  s h o r t  
q u e s t i o n  i s  u s e d ,  a s  i n  ( 2 0 .  b ,  c ) .  I n  s u c h  c o n t e x t ,  f e  i s  a l s o  p o s s i b l e  b u t  w i t h  a  d i f f e r e n t  
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p r a g m a t i c  e f f e c t .  G e n e r a l l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  q u e s t i o n  l i k e  D e n  s o ?  ' W h e n  i s  
t h a t ? '  a n d  D e n  f e ? '  W h e n  i s  t h a t ' ! '  ( 2 0 .  b )  i s  t h a t  D e n  s o ?  i s  p r a g m a t i c a l l y  m o r e  p o l i t e  
t h a n  D e n  Fe?~ P h o n o l o g i c a l l y ,  d e n  o f  D e n  F e ? ,  n o r m a l l y  g e t s  t h e  p r i m a r y  s e n t e n c e  a c c e n t .  
( 2 0 ) .  a ) .  A :  S u p i  l a m e  b i t - e h  
b ) .  B :  D e n  s o ?  /  f e  
w h e n  F O C . S U B ]  
' W h e n  i s  t h a t ? '  
3 P L  l e a v e  s a y - P R O G  
' T h e y  w e r e  t a l k i n g !  p l a n i n g  a b o u t  l e a v i n g '  
c ) .  B :  D i l l e l  s o l  f e ?  
d ) .  A :  U v  d i l  l e l  f e  /  · s o  
t o m o r r o w  F O C . S U B ]  
' I s  i t  t o m o r r o w ? '  
y e s  t o m o r r o w  F O C . O B ]  
' Y e s ,  i t  i s  t o m o r r o w '  ( t h a t  t h e y  w i l l  l e a v e )  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e a s o n  t h a t  d e n  a n d  t e m p o r a l  a d v e r b s  a r e  
m a r k e d  f e ,  e v e n  i n  a  s u b j e c t  p o s i t i o n  a s  i n  ( 1 9 .  b - c ) ,  i s  n o t  ( o n l y )  a  m a t t e r  o f  g r a m m a t i c a l  
r e l a t i o n s  b u t  i s  a  m a t t e r  o f  i n f o r m a t i o n  s t r u c t u r e  ( 2 I . e ) .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c l a u s e - l e v e l  
f o c u s  c o n s t r u c t i o n .  T h i s  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s e c t i o n ;  a n d  i t  n e e d s  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s i s .  I n  b r i e f ,  h o w e v e r ,  f e  m a r k s  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  a n  e v e n t  a n d  
i t s  r e a s o n  ( 2 I . a ) ,  c o n d i t i o n  ( 2 1 .  b ) ,  c a u s e  ( 2 1 .  d )  a n d  i t s  t e m p o r a l  l o c a t i o n  ( 2 1 .  e ) .  
( 2 1 ) .  a ) .  H e n i  L i l o  b e h  f e  / · s o  s a  f a h a } l  ( R e a s o n  - e v e n t )  
H e n i  L i l o  h i t  F O C . O B J ?  3 S G . N O M  c r y  
' I t  i s  b e c a u s e  H e n i  h i t  L i l o  t h a t  s h e  c r i e d '  
b ) .  A  s e v  n - e n  f e  /  · s o  n a  k a r e s a v  
2 S G . N O M  m o n e y  l S G - g i v e  F O C . O B J ?  l S G . N O M  w o r k  
' I t  i s  i f  y o u  g i v e  m e  s o m e  m o n e y  t h a t  I  w i l l  w o r k '  ( O b l i g a t o r y  c o n d i t i o n  - e v e n t )  
e r .  
c ) .  A  s e v  n - e n  h e h e  n a  k a r e s a v  
2 S G . N O M  m o n e y  l S G - g i v e  w h e n !  i f  l S G . N O M  w o r k  
' W h e n !  i f  y o u  g i v e  m e  s o m e  m o n e y ,  I  w i l l  w o r k '  ( N o n - o b l i g a t o r y  c o n d i t i o n  - e v e n t )  
d ) .  N i n a  n a - d o d o  f e  n a  m u j  
N i n a  l S G - p u s h  F O C . O B J ?  l S G . N O M  f a l l  d o w n  
' I t  i s  b e c a u s e  N i n a  p u s h e d  m e  t h a t  I  f e l l  d o w n '  ( C a u s e  - e v e n t )  
c f .  
e ) .  D i l  l e l  f e  n a  l a m e  
U n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  F O e . O B J ?  I S O . N O M  w a l k  ( =  l e a v e )  
' I t  i s  t o m o r r o w  t h a t  1  w i l l  l e a v e '  ( T e m p o r a l  - e v e n t )  
t ) .  D i l  l e l  n a  l a m e  
U n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  1  S O . N O M  w a l k  ( =  l e a v e )  
' I  w i l l  l e a v e  t o m o r r o w '  
T a r o n i  
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T h e  l a s t  q u e s t i o n  w o r d  t a r : : m i  i s  d e r i v e d  f r o m ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  
w o r d  t a r O  '  w h e r e '  o r  ' w h i c h  ( o n e ) '  a n d  t h e  i n d e x i c a l  m o r p h e m e  n i  ' l i k e '  ( s e e  a l s o  i n d e x  
v e r b s  i n  8 . 2 . 2 . 6 ) .  I t  i s  u s e d  t o  a s k e d  f o r  m a n n e r  o r  r e a s o n .  I t  m e a n s '  w h y ,  w h e n  u s e d  t o  
a s k e d  f o r  a  r e a s o n  , o r '  h o w '  w h e n  u s e d  t o  a s k e d  f o r  a  m a n n e r .  T h e  p o s i t i o n  o f  t a r o n i  i n  
t h e  c l a u s e  a n d  t h e  u s e  o f  f o c u s  m a r k e r s  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s .  
W h e n  i t  i s  u s e d  t o  a s k  f o r  m a n n e r  i t  f u n c t i o n s  l i k e  a  v e r b a l  ( m a n n e r )  a d v e r b .  
E x a m p l e  ( 2 2 .  b ,  c )  i l l u s t r a t e s  t h e  u s e  o f  t a r o n i  ' h o w ' ,  i n  a s k i n g  f o r  m a n n e r .  F r o m  t h e  
e x a m p l e  o b s e r v e  t h a t  t a r o n i  ' h o w '  i s  a d j a c e n t  t o  t h e  v e r b .  I t  c o m m o n l y  f o l l o w s  t h e  v e r b  
i t  m o d i f i e s ;  r a r e l y ,  i t  p r e c e d e s  t h e  v e r b  ( e ) .  T h e  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  o f  t h i s  t y p e  c a n  b e  
a  l o n g  d e s c r i p t i o n  o r  a  s h o r t  r e s p o n s e .  A  s h o r t  r e s p o n s e  i s  c o m m o n l y  m a d e  b y  u s i n g  a n  
i n d e x  v e r b ,  a s  i n  ( d ) .  ( A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  i n d e x  v e r b s  i s  p r e s e n t e d  i n  8 . 2 . 2 . 6 ) .  
( 2 2 ) .  a ) .  A :  K o d  h o  h a r o t !  
s h i r t  D E F  s e w  
' S e w  t h e  s h i r t ! '  
b ) .  B :  H a r o t  t a r  a n i ?  
s e w  h o w  
' H o w  t o  s e w  ( i t ) ? '  
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c ) , A : N a  k o d  h o - P o  h a r o t t a r o n i ?  
d ) .  B :  H a r o t  h o - n i  
I S G . N O M  s h i r t  D E F - P R O X  s e w  h o w  
s e w  D E F - l i k e  
' H o w  d o  I  s e w  t h i s  s h i r t ? '  
' S e w  ( i t )  l i k e  t h a t '  
( v i s i b l e ;  e . g .  a s  y o u  a r e  d o i n g  n o w )  
e ) .  ? N a  [ t a r  a n i  k o d  h o P o  h a r o t ] ?  
I S G . N O M  h o w  s h i r t  D E F - P R O X  s e w  
' H o w  d o  I  s e w  t h i s  s h i r t ? '  
T h e  n e x t  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h e  u s e  o f  t a r o n i ,  m e a n i n g '  w h y  t o  a s k  f o r  r e a s o n s .  
I t  i s  c o m m o n l y  m a r k e d  f e  w h e n  u s i n g  t o  a s k  f o r  r e a s o n ,  s i m i l a r  t o  d e n  i n  e x a m p l e  ( 1 9 ) .  I t  
c a n  b e  p l a c e d  a t  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  a  c l a u s e  ( 2 3 .  a )  o r  f o l l o w  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e  
( 2 3 .  b ) .  T h e  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  w i t h  t a r o n i  ' w h y  i s  a l s o  c o m m o n l y  m a r k e d  f e  ( 2 3 .  c ,  
d ) ,  s i m i l a r  t o  t h e  r e s p o n s e s  t o  a  q u e s t i o n  w i t h  d e n '  w h e n '  .  I n  s o m e  c o n t e x t s ,  w h e n  a  
s h o r t  q u e s t i o n  i s  u s e d ,  a s  i n  ( e ) ,  t h e  s h o r t  q u e s t i o n  c o n t a i n i n g  o n l y  t h e  q u e s t i o n  w o r d  
t a r o n i  c a n  b e  m a r k e d  s o .  W h e n  t h e  s h o r t  q u e s t i o n  i s  m a r k e d  f e ,  a s  i n  ( f )  i t  m e a n s '  h o w '  
( 2 3 ) .  a ) .  A :  T a r o l ' n i  f e l  ' s o  A y  2 a h a J l - e h ?  
o r  b ) .  A y  t a r 0 2 n i  f e l  ' s o  2 a h a J l - e h  
w h y  F O C . O B J ?  A y  c r y - P R O G  
A y  w h y  F O C . O B J ?  c r y - P R O G  
' W h y  i s  t h a t  t h a t  A y  i s  c r y i n g ? '  
' W h y  i s  t h a t  t h a t  A y  i s  c r y i n g ? '  
c ) .  B :  S a  m a l i h i u  f e  I  ' s o  s a  2 a h a J l - e h  
3 S G . N O M  h u n g r y  F O C . O B J ?  3 S G . N O M  c r y - P R O G  
' I t  i s  h e  i s  h u n g r y  t h a t  h e  i s  c r y i n g '  
d ) .  L i n  ( 2 a - r i )  b e h  h o - r  0 '  ( o r ,  f e )  s a  2  a h a J l - e h  
L i n  3 . 0 B V - A C C  h i t  D E F - F O C  3 S G . N O M  c r y - P R O G  
' I t  i s  L i n  h i t  h i m  t h a t  h e  i s  c r y i n g '  
e ) .  A :  T a r o n i  s o  
c f .  f ) .  T a r o n i  f e ?  
w h y  F O C . S U B J ?  
h o w  F O C . O B J ?  
' W h y  i s  t h a t ? '  ( t h a t  L i n  h i t  h i m ? )  
' H o w  ( e . g .  d o  y o u  w a n t  i t ) ? '  
' T h e  r e a s o n  o f  a n  e v e n t  c a n  a l s o  b e  f o c u s e d  o r  m a r k e d  w i t h  a  f o c u s i n g  d e t e r m i n e r ,  p a r t i c u l a r l y ,  h o r o .  
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T h e  q u e s t i o n  w o r d  t a r o n i  i s  a l s o  c o m m o n l y  u s e d  i n  p l a c e  o f  t h e  q u e s t i o n  w o r d  
n a b a  ' w h a f .  T h i s  a l t e r n a t i o n  i s  n o r m a l l y  f o u n d  i n  a  c o n t e x t ,  w h e r e  t h e  s p e a k e r  c a n  u s e  a  
s h o r t  q u e s t i o n ,  a s  i n  ( 2 0 ) .  
( 2 4 ) .  a ) .  A :  R o n i .  . .  !  R o n i  . . .  !  ( c a l l i n g )  
c ) .  A :  S c i  n - c n  f e !  
w a t e r  1  S G - g i v e  F O C . O B J  
' G i v e  m e  s o m e  w a t e r ,  p l e a s e ! '  
b ) .  B :  N a b a  ( s o ) ?  ' l U ! a t '  ( '  l U ! a t  i s  i t ? ' )  
d ) .  B :  T a r o n i ?  ' l U ! a t ? '  
T o  c o n c l u d e ,  t h e  q u e s t i o n  w o r d s  a n  0 ,  n a b a ,  t a r o ,  d e n  a n d  t a r o n i  c a n  b e  m a r k e d  
f o c u s  b y  s o  o r  f e  w h e n  t h e  s p e a k e r  r e q u i r e s  t h e  r e s p o n s e  t o  b e  f o c u s e d ,  a n d  w h e n  
a p p l i c a b l e  ( e . g .  d e n  c a n n o t  b e  m a r k e d  f o c u s  w h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e ) .  T a r o  c a n  
a l s o  b e  m a r k e d  f o c u s  w i t h  - r o  b e c a u s e  i t  e x p r e s s e s  l o c a t i o n .  N o t  a l l  r e s p o n s e  i n f o r m a t i o n  
c a n  b e  m a r k e d  f o c u s  b y  f e  o r  s o .  T h e  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  w i t h  t a r o n i  ' h o w ' ,  f o r  
e x a m p l e ,  c a n  b e  w i t h  a n  i n d e x  v e r b  ( e . g .  h o n i  ' l i k e  t h a t ' ) .  T h e  s e c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  s o  
a n d  f e  a r e  a l s o  u s e d  t o  f o c u s  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  t e m p o r a l  l o c a t i o n  a n d  r e a s o n .  F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s i s  i s  r e q u i r e d  f o r  t h i s  u s e  o f  s o  a n d  f e .  
1 0 . 3 .  N u m e r a l s  
T h e  n u m e r a l  s y s t e m  i n  A d a n g  i s  e x e m p l i f i e d  b e l o w .  N o t e  t h a t  t h e  m o r p h e m e  P e r  
o f  i ' e r  n u  ' t e n ' ,  i ' e r  a l  0  ' t w e n t j ,  e t c .  t h a t  I  h a v e  g l o s s e d  ' t e n '  m e a n s  s o m e t h i n g  l i k e  - t y o f  
E n g l i s h ' s  t w e n t y ,  t h i r t y ,  e t c .  w h e r e a s  f a l i l l  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  i ' e r  n u  f a l i  I l  n u '  e l e v e n  t h a t  
I  h a v e  g l o s s e d  ' a d d  m e a n s ,  b y  a n d  l a r g e ,  ' a d d i t i o n '  o r  ' r e m a i n ' .  
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( 2 5 ) .  
1  n u ,  2  a l o ,  
3  t o u ,  4  u t ,  5  i f i h i V ,  6  t a l a v ,  7  i t i t o ,  
8  t u r l o ,  
e i g h t  
9  t i P e n u .  
n i n e  
o n e  t w o  
t h r e e  f o u r  f i v e  s i x  s e v e n  
1 0  P e r  n u  ' t e n '  
t e n  o n e  
2 0  P e r  a l o  ' t w e n l ) '  
t e n  t w o  
3 0  P e r  t o u  ' t h i r l ) '  
t e n  t h r e e  
7 0  P e r  i t i t o  ' s e v e n I ) '  
t e n  s e v e n  
e t c .  
1 0 0  r a t  n u  
h u n d r e d  o n e  
' o n e  h u n d r e d  
2 0 0  r a t  a l o  
h u n d r e d  t w o  
' m u  h u n d r e d '  
9 0 0  r a t  
t i P e n u  
h u n d r e d  n i n e  
' n i n e  h u n d r e d '  
1 0 0 0  r i b  n u  
t h o u s a n d  o n e  
' o n e  t h o u s a n d  
4 0 0 0  r i b  u t  
t h o u s a n d  f o u r  
' f o u r  t h o u s a n d '  
9 0 0 0  r i b  t i P e n u  
t h o u s a n d  n i n e  
' n i n e  t h o u s a n d  
1 1  P e r  n u  f a l i V  n u  ' e l e v e n  
t e n  o n e  a d d  o n e  
1 2  P e r  n u  f a l i V  a l o  ' t w e l v e  
t e n  o n e  a d d  t w o  
3 1  P e r  t o u  f a l i V  n u  ' t h i r t y  o n e  
t e n  t h r e e  a d d  o n e  
3 4  P e r  t o u  f a l i V  u t  ' t h i r t y  r o u r  
t e n  t h r e e  a d d  f o u r  
e t c .  
I I I  r a t  n u  P e r  n u  f a l i V  n u  
h u n d r e d  o n e  t e n  o n e  a d d  o n e  
' o n e  h u n d r e d  a n d  e l e v e n '  
1 3 5  r a t  n u  P e r  t o u  f a l i v  i f i h i v  
h u n d r e d  o n e  t e n  t h r e e  a d d  f i v e  
' o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  f i v e '  
1 9 9  r a t  t i P e n u  P e r  t i P e n u  f a l i V  t i P e n u  
h u n d r e d  n i n e  t e n  n i n e  a d d  n i n e  
' n i n e  h u n d r e d  a n d  n i n e t y  n i n e '  
3 , 4 2 1  r i b  t o u  r a t  u t  P e r  a l o  f a l i v  n u  
5 1 , 3 7 5  r i b  
t h o u s a n d  t h r e e  h u n d r e d  f o u r  t e n  t w o  a d d  o n e  
' t h r e e  t h o u s a n d  f o u r  h u n d r e d  a n d  t m : m t y  o n e '  
P e r  i f i h i V  f a l i v  n u  r a t  t o u  P e r  i t i t o  f a l i v  i f i h i v  
t h o u s a n d  t e n  f i v e  a d d  o n e  h u n d r e d  t h r e e  t e n  s e v e n  a d d  f i v e  
' f i f t y  o n e  t h o u s a n d  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  f i v e '  
1 3 4 , 2 1 0  r i b  r a t  n u  P e r t o u  f a l i V  u t  r a t  a l o  P e r  n u  
t h o u s a n d  h u n d r e d  o n e  t e n  t h r e e  a d d  f o u r  h u n d r e d  t w o  t e n  o n e  
' o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  r o u r  t h o u s a n d  t \ I V  h u n d r e d  a n d  t e n '  
T h e r e  c a n  b e  a n  a m b i g u i t y  w h e n  t h e  n u m e r a l  s y s t e m  i s  b e y o n d  a  t h o u s a n d .  F o r  
e x a m p l e ,  r i b  r a t  n u  P e r  t o u  f a l i l l  u t  c a n  m e a n  e i t h e r  1 3 4 , 0 0 0  ( o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  f o u r  
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t h o u s a n d )  o r  1 0 0 , 0 3 4  ( o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  a n d  t h i r t y  f o u r ) .  T h e  a m b i g u i t y ,  h o w e v e r ,  
c a n  b e  r e s o l v e d  w i t h  t h e  a s s i g n m e n t  o f  i n t o n a t i o n  t o  t h e  u t t e r a n c e  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 2 6 ) .  
T h e  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  f a l l  i n  p i t c h  a f t e r  t h e  w o r d  n u  ' o n e '  w h e n  t h e  u t t e r a n c e  
m e a n s '  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  a n d  t h i r t y  f o u r  ( a )  b u t  i f  i t  m e a n s '  o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  
f o u r  t h o u s a n d ' ,  t h e r e  i s  n o  f a l l  i n  p i t c h  ( b ) .  
( 2 6 )  a ) .  [  R i b  [ n i t  
n u ] ]  [ [ f e r  t a u ]  [ f a l i V  u t  ] ]  =  1 0 0 , 0 3 4  
t h o u s a n d  h u n d r e d  o n e  
t e n  t h r e e  a d d  f o u r  
b ) .  [ R i b  [ n i t  
n u ]  [ f e r  t a u ]  [ f a l i V  u t ] ]  =  \ 3 4 , 0 0 0  
t h o u s a n d  h u n d r e d  o n e  t e n  t h r e e  a d d  f o u r  
T h e  t e r m s  f o r  ' h u n d r e d '  r a t  a n d  f o r '  t h o u s a n d  r i b  a r e  b o r r o w e d  f r o m  B a h a s a  
I n d o n e s i a :  r a t u s  a n d  r i b u .  T h e y  a r e  t h e n  a d j u s t e d  b o t h  p h o n o l o g i c a l l y  a n d  s y n t a c t i c a l l y  
i n  A d a n g .  T h u s ,  p h o n o l o g i c a l l y  t h e  l a s t  s y l l a b l e  t u s  o f  r a t u s  a n d  t h e  f i n a l  v o w e l  / u /  o f  
r i b u  a r e  d e l e t e d  i n  A d a n g .  T h e  a d j u s t e d  m o r p h e m e  r a t  a n d  r i b  a r e ,  t h e n ,  s y n t a c t i c a l l y  
p l a c e d  b e f o r e  a  n u m e r a l  t o  a c t  a s  t h e  h e a d .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  w h e r e  r a t '  r a t u s  '  
o r  r i b '  t h o u s a n d '  c a n  s t a n d  a l o n e  w i t h o u t  t h e  m o d i f i e r  u t  ' f o u r  ( a )  ( a n d  c a n  b e  m o d i f i e d  
b y  a  d i f f e r e n t  m o d i f i e r :  d e n  ' h o w  m a n y !  m u c h )  i n  t h e  d i s c o u r s e  p r o v i d e s  a  p i e c e  o f  
e v i d e n c e  t h a t  r a t  o r  r i b '  t h o u s a n d '  i s  t h e  h e a d  i n  r a t  u t  ' f o u r  h u n d r e d s '  o r  r i b  u t  ' f o u r  
t h o u s a n d s '  ( b ) .  E x a m p l e  ( c )  i s  n o t  a c c e p t e d  b e c a u s e  a  n u m e r a l  i n  A d a n g ,  s u c h  a s  u t  
' f o u r  i n  t h e  e x a m p l e ,  c a n n o t  a c t  a s  a  h e a d s .  
( 2 7 ) .  a ) .  A :  J o h n  r a t  /  r i b  d e n  m e d ?  
J o h n  h u n d r e d  /  t h o u s a n d  h o w  m a n y /  m u c h  t a k e  
' H o w  m u c h  h u n d r e d s  /  t h o u s a n d s  ( r u p s )  d i d  J o h n  g e t ? '  
S  S e e  a l s o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a  n o u n  i n c l u d i n g  a  n u m e r a l ,  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  a n d  a  q u a n t i f i e r  f o r m u l a t e d  
i n  ( 4 )  o f 5 . 1 . 1 .  
b ) .  B :  R a t !  R i b  u t .  
h u n d r e d !  t h o u s a n d  f o u r  
' F o u r  h u n d r e d s  ( r u p s ) '  
c ) .  * J o h n  u t  d e n  m e d ?  
J o h n  f o u r  h o w  m a n y l  m u c h  t a k e  
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I  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  n u m e r a l s  ( o n e  t o  n i n e t y  n i n e ) ,  i f  n o t  b o r r o w e d  f r o m  
e l s e w h e r e ,  a r e  d i s t i n c t i v e  t o  A d a n g  ( t h i s  a w a i t s  i n v e s t i g a t i o n ) .  T o  c o m p a r e  w i t h  B a h a s a  
I n d o n e s i a  ( B . l n d )  a n d  w i t h  t h e  o n l y  A u s t r o n e s i a n  l a n g u a g e  s p o k e n  i n  t h e  i s l a n d  o f  A l o r  
c a l l e d  " A l a r "  ( s e e  m a p  I - I  i n  1 . 1 ) ,  I  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g .  
T a b l e  1 0 - 1 :  N u m e r a l  s y s t e m  i n  A d a n g ,  B a h a s a  I n d o n e s i a  a n d  A l a r :  A  C o m p a r i s o n  
N u m e r a l s  A d a n g  
B .  I n d  
A l a r  N u m e r a l s  
A d a n g  
B .  I n d  
I  ( o n e )  
n u  
s a t u  
t o  
e r  n u  s e - p u l u h  
2  ( t w o )  a l a  
d u a  r u a  
1 0  ( t e n )  
t e n  o n e  o n e - t e n  
3  ( t h r e e )  
t o u  
t i g a  
t a l a  
3 0  ( t h i r t y )  
e r  t a u  t i g a  p u l u h  
4  ( f o u r )  
u t  e m p a t  p a  
t e n  t h r e e  t h r e e  t e n  
5  ( f i v e )  
i f i h i V  
l i m a  
l e m a  
1 1  
e r  n u  f a l i v  n u  s e - b e l a s  
6  ( s i x )  
t a l a v  e n a m  
n a m a  
( e l e v e n )  
t e n  o n e  a d d  o n e  
o n e - X  
7  ( s e v e n )  i t i t a  
t u j u  
p i t a  
1 2  
e r  n u  f a l i v  a l a  
d u a  b e l a s  
8  ( e i g h t )  t u r l a  
d e l a p a n  
b u t a  
( t w e l v e )  
t e n  o n e  a d d  t w o  
t w o  X  
9  ( n i n e )  t i 2 e n u  
s e m b i l a n  h i w a  
N u m e r a l s  i n  A d a n g  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e .  I n  t h i s  f u n c t i o n ,  t h e y  
c a n  b e  c l i t i c i z e d  ( s u f f i x e d )  b y  t h e  p e r f e c t i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - a m  o r  f o l l o w e d  b y  t h e  
i n c e p t i v e  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  e h a m ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 2 8 ) .  T h e y  c a n n o t ,  h o w e v e r ,  b e  
c l i t i c i z e d  b y  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h .  S e n t e n c e  ( 2 8 . d )  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
a c c e p t a b l e .  F r o m  t h e  g i v e n  e x a m p l e s ,  o b s e r v e  t h a t  a  n u m e r a l  i s  p r e c e d e d  b y  a  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r  e v e n  t h o u g h  i t  f u n c t i o n s  a s  a  p r e d i c a t e .  T h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  c a n  b e  o m i t t e d ,  
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b u t  v e r y  r a r e l y .  T h e r e f o r e  I  p u t  a  q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  ( e ) .  I  s u g g e s t  t h a t  a  c l a u s e  
w i t h  a  n u m e r a l  p r e d i c a t e  i s  a  d e s c r i p t i v e  a t t r i b u t i v e  c l a u s e ,  w h e r e  t h e  n u m e r a l  p r e d i c a t e  
a t t r i b u t e s  q u a n t i t y  t o  i t s  s u b j e c t .  
( 2 8 ) .  a ) .  A :  g - O  2 a i  p i r  d e n - a m ?  
2 S G - G E N  c h i l d  N e  h o w  m a n y - P E R F  
' H o w  m a n y  c h i l d r e n  h a v e  y o u  g o t ? '  
c ) .  B :  N - o  2 a i  p i r  a l o  e h a m  
)  S G - G E N  c h i l d  N e  t w o  a l m o s t  
' )  a l m o s t  h a v e  t w o  c h i l d r e n '  
e ) .  B :  ? N - o  2 a i  a l o  e h a m  
)  S G - G E N  c h i l d  t w o  a l m o s t  
' )  a l m o s t  h a v e  t w o  c h i l d r e n '  
b ) .  B :  N - o  2 a i  p i r  a l o - a m  
)  S G - G E N  c h i l d  N e  t w o - P E R F  
' )  h a v e  g o t  t w o  c h i l d r e n '  
d ) .  B :  " N - o  2 a i  p i r  a l o - e h  
)  S G - G E N  c h i l d  N e  t w o - P R O G  
N u m e r a l s  i n  A d a n g  c a n  b e  m o d i f i e d  o r  i n t e n s i f i e d  b y  e i t h e r  1 ' a J e  ' ( t h e )  l e a s t  
( q u a n t i t y ) ,  o r  f e l a . o  ' ( t h e )  l a r g e s f  ( q u a n t i t y ) .  I  c a I l  t h e m  ' n u m e r a l  i n t e n s i f i e r s ' .  T h e y  
f u n c t i o n  t o  m o d i f Y  n u m e r a l s ,  i n c l u d i n g  n u m e r a l s  i n  t h e  c o u n t e d - p e r s o n a l  p r o n o u n s  s u c h  a s  
n i  n a g  t a l a q  ,  s i x  o f u s '  o r  t h e  p r o n o u n s  s u c h  a s  n o l o '  o n l y  1 1  m e ' ,  d e s c r i b e d  i n  6 . 4 . 1 - 6 . 4 . 2 .  
D i s t r i b u t i o n a l l y ,  t h e y  a r e  p l a c e d  a f t e r  t h e  n u m e r a l  t h a t  t h e y  m o d i f Y .  
T h e  n u m e r a l  i n t e n s i f i e r  1 ' a l e  e x p r e s s e s  t h e  l e a s t  q u a n t i t y ,  n o n n a l l y  b a s e d  o n  t h e  
s p e a k e r ' s  o w n  p e r s p e c t i v e  o r  a s s e s s m e n t .  I  g l o s s  i t  L E A S T  i n  t h i s  t h e s i s .  E x a m p l e  ( 2 9 )  
i l l u s t r a t e s  t h e  u s e  o f  1 ' a l e .  
( 2 9 ) .  a ) .  I n e e  b e  p i r  n u  1 ' a l e  f e l  
b ) .  N - o l o  1 ' a l e  k a r e s a u  
I n c e  m a n g o  N e  o n e  L E A S T  b u y  
)  S G - a l o n e  L E A S T  w o r k  
' I n c e  b o u g h t  o n l y  o n e  ( ;  t h e  l e a s t )  m a n g o '  
' O n l y  I  m y s e l f ( ; t h e  l e a s t )  w o r k '  
c ) .  N i - f e  s e v  r i b  r a t  n u  f a l e  n - e n  
I P L . E X C - m o t h e r  m o n e y  t h o u s a n d  h u n d r e d  o n e  L E A S T  I  S O - g i v e  
' M y  ( L i t .  o u r )  m o t h e r  g a v e  m e  o n l y  ( =  t h e  l e a s t )  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  ( r u p s ) '  
d ) .  N i  n a v  P e r  i v i h i { }  f a l e  s a k o l a  h o  m i  
I  P L . E X C - N C  t e n  f i v e  L E A S T  s c h o o l  D E F  a t / i n  
' W e  a r e  o n l y  ( =  t h e  l e a s t )  f i f t y  i n  t h e  s c h o o l '  
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T h e  n u m e r a l  i n t e n s i f i e r  [ c l a D  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  n u m e r a l  i n t e n s i f i e r  a l c .  I t  
e x p r e s s e s  t h e  l a r g e s t  q u a n t i t y ,  a l s o  n o r m a l l y  b a s e d  o n  t h e  s p e a k e r ' s  o w n  a s s e s s m e n t .  I  g l o s s  
[ c l a q L R O S T  i n  t h i s  t h e s i s .  E x a m p l e  ( 3 0 )  i l l u s t r a t e s  t h e  u s e  o f  [ c l a D .  
( 3 0 ) .  a ) .  l n c e  b e  p i r  n u  f e l a v  f e l  
l n e e  m a n g o  N C  o n e  L R O S T  b u y  
' l n c e  b o u g h t  o n e  ( t h e  l a r g e s t  q u a n t i t y )  m a n g o e s '  
( e . g .  W h e n  t h e  s p e a k e r  a s s e s s e s  a  p i e c e ,  o r  a  h a l f ,  o f  m a n g o  i s  t h e  l e a s t ) .  
b ) .  N i - f e  s e v  r i b  r a t  n u  f e l a v  n - e n  
I P L . E X C - m o t h e r  m o n e y  t h o u s a n d  h u n d r e d  o n e  L R O S T  1  S O - g i v e  
' M y  ( L i t .  o u r )  m o t h e r  g a v e  m e  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d ,  t h e  l a r g e s t  a m o u n t  o f ,  m o n e y  ( r u p s ) '  
c ) .  N i - n a v  P e r  i f i h i V  f e l a v  s a k o l a  h o  m i  
I  P L . E X C - N C  t e n  f i v e  L R O S T  s c h o o l  D E F  a t / i n  
' W e  a r e  f i f t y ,  t h e  l a r g e s t  a m o u n t  ( o f  s t u d e n t s ) ,  i n  t h e  s c h o o l '  
1 0 . 4 .  C o n j u n c t i o n s  
T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  c '  a n d ' ,  C m  ' o r ,  b o  '  b u t ' ,  
b a  '  t h a t ' ,  h c  f l c  ' w h e n '  o r  ' t h e n '  a n d  d i  ' t o o ' .  I  d e s c r i b e  e a c h  o f  t h e s e  c o n j u n c t i o n s  a s  
f o l l o w s .  
e  
c  i s  a  c o o r d i n a t o r  m e a n i n g  ' a n d '  a n d  i s  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  t w o  e l e m e n t s  t h a t  i t  
c o n j o i n s .  I t  i s  u s e d  t o  c o n j o i n  e q u i v a l e n t  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s ,  p h r a s e s  a n d  c l a u s e s .  I t  
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c a n  b e  m o r e  t h a n  t w o  c o n j o i n e d  e l e m e n t s .  I f  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  t w o ,  e  i s  p l a c e d  b e t w e e n  
t h e  l a s t  t w o  e l e m e n t s ,  i f  e  i s  n o t  r e p e a t e d  ( 3 1 .  b ) .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  e  c o n j o i n s  
n o u n s  i n  ( a ,  b )  a n d  n o m i n a l  p h r a s e s  i n  ( c - e ) .  
( 3 1 ) .  a ) .  U m i  ~ e  d a r e ?  h o  d o u  
b ) .  U m i  a b ,  a h ? o i  e  d a r e ?  h o  d o u  
U m i  f i s h  a n d  e e l  D E F  c o o k  
U m i  f i s h  p r a w n  a n d  e e l  D E F  c o o k  
' U m i  c o o k e d  t h e  f i s h  a n d  e e l '  
' U m i  c o o k e d  t h e  f i s h ,  p r a w n  a n d  e e l '  
c ) .  U m i  a b  h o  e  d a r e ?  h o  d o u  
d ) .  U m i  a b  h o .  a h ? o i  h o  e  d a r e ?  h o  d o u  
U m i  f i s h  D E F  a n d  e e l  D E F  c o o k  
U m i  f i s h  D E F  p r a w n  D E F  a n d  e e l  D E F  c o o k  
' U m i  c o o k e d  t h e  f i s h  a n d  t h e  e e l '  
' U m i  c o o k e d  t h e  f i s h ,  t h e  p r a w n  a n d  t h e  e e l '  
e ) .  A b  m a t e  p a P  a l a  e  d a r e ?  m a t e  p a P  a I D  ? a - r a  s e i  p a f u l  h o - P o  m i  
f i s h  b i g  N C  t w o  a n d  e e l  b i g  N C  t w o  3 . 0 B V - e x i s t  w a t e r  p o o l  D E F - P R O X  i n l a t  
' T h e r e  a r e  t w o  b i g  f i s h  a n d  t w o  b i g  e e l s  i n  t h i s  p o o l '  
I n  ( 3 2 ) ,  e  c o n j o i n s  a d j e c t i v a l  v e r b s  i n  ( a ) ,  v e r b s  i n  ( b ) ,  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  i n  ( c )  
a n d  c l a u s e s  i n  ( d ) .  
( 3 2 ) .  a ) .  D a r e ?  h o  m a t e  e  l a i  
b ) .  S a  m i h  e  k a r e s a n .  
e m  
e e l  D E F  b i g  a n d  l o n g  
3 S G . N O M  s i t  d o w n  a n d  w o r k  
' t h e  e e l  i s  b i g  a n d  l o n g '  
' H e  s a t  d o w n  a n d  w o r k e d '  
c ) .  A y  n a  f a - d e  I :  d a f a n  n a  
A y  t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  a n d  m e d i c i n e  d r i n k  
' A y  a t e  f o o d  a n d  t o o k  s o m e  m e d i c i n e '  
d ) .  N i - m a n  s a m  k a r e s a n  I :  n i - f e  n a  m e j  d o u  
I P L . E X C - f a t h e r  g o  w o r k  a n d  I P L . E X C - m o t h e r  3 S G I P L  c o o k e d  c o o k  
' M y  ( l i t .  o u r )  f a t h e r  w e n t  t o  w o r k  a n d  m y  ( l i t .  o u r )  m o t h e r  c o o k e d  f o o d '  
e m  i s  a  c o o r d i n a t o r  m e a n i n g '  o r  a n d  i s  p l a c e d  b e t w e e n  e l e m e n t s  t h a t  i t  c o n j o i n s .  I t  i s  
a l s o  u s e d  t o  c o n j o i n  e q u i v a l e n t  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s ,  p h r a s e s  a n d  c l a u s e s .  L i k e  e  
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' a n d ' ,  i t  c a n  c o n j o i n  m o r e  t h a n  t w o  e l e m e n t s .  I f  t h e  e l e m e n t s  a r e  m o r e  t h a n  t w o ,  i t  i s  
p l a c e d  b e t w e e n  t h e  l a s t  t w o  e l e m e n t s ,  i f  i t  i s  n o t  r e p e a t e d  ( 3 3 .  b ) .  I n  ( 3 3 ) ,  e m  c o n j o i n s  
n o u n s  i n  ( a - b )  a n d  n o m i n a l  p h r a s e s  i n  ( c ) .  N o t e  t h a t  A d a n g  d o e s  n o t  h a v e  a  c o n j o i n e d  
s t r u c t u r e  l i k e  t h a t  o f  ' e i t h e r  . . .  o r '  i n  E n g l i s h .  
( 3 3 ) .  a ) .  A n o  s o  b 1 4 7  P - o m  m i ,  n i - f e  e m  n i - m a n ?  
w h o  F O C . S U B ]  h o u s e  3 . 0 B V - i n  a t  I P L . E X C - m o t h e r  o r  I P L . E X C - f a t h e r  
' W h o  i s  t h a t ,  i n  t h e  h o u s e ,  m y  ( ; o u r )  m o t h e r  o r  m y  (~ur) f a t h e r ? '  
b ) .  A  m u d  ( e m )  k  e m  m o P o i  f e  P a - d e  
2 S G . N O M  o r a n g e  o r ,  m a n g o  o r  b a n a n a  F O C . O B ]  3 . 0 B V - e a t  
' I s  i t  o r a n g e s  o r  m a n g o e s  o r  b a n a n a s  t h a t  y o u  a t e l  t h a t  y o u  w a n t  t o  e a t ? '  
c ) .  A  m u d  m a t e  h o - r o  e m  m u d  k a P a i  h o - r o  P a - d e  
2 S G . N O M  o r a n g e  b i g  D E F - F O C  o r  o r a n g e  s m a l l  D E F - F O C  3 . 0 B V - e a t  
' I s  i t  t h e  b i g  o r a n g e  o r  t h e  s m a l l  o r a n g e  t h a t  y o u  w a n t  t o  e a t ? '  
I n  t h e  n e x t  e x a m p l e s ,  e m  c o n j o i n s  a d j e c t i v a l  v e r b s  i n  ( a ) ,  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  i n  
( b )  a n d  c l a u s e s  i n  ( c ) .  
( 3 4 ) .  a ) .  A  m u d  m a t e  e m  k a P a i  f e  P a - d e  
B o  
2 S G . N O M  o r a n g e  b i g  o r  s m a l l  F O C . O B ]  3 . 0 B V - e a t  
' I s  i t  a  b i g  o r  s m a l l  o r a n g e  t h a t  y o u  w a n t  t o  e a t ? '  .  
b ) .  A  k o p i  f e  n a  e m  a r a k a  f e  n a ?  
2 S G . N O M  c o f f e e  F O C . O B ]  d r i n k  o r  w i n e  F O C . O B ]  d r i n k  
' I s  i t  c o f f e e  o r  w i n e  t h a t  y o u  w a n t  t o  d r i n k ? '  
c ) .  R o n y  s o  l a m e  e m  H e r y  s o  l a m e ?  
R o n y  F O C . S U B ]  w a l k / g o  o r  H e r y  F O C . S U B ]  w a l k / g o  
' I s  t h a t  R o n y  w h o  i s  l e a v i n g  o r  H e r y  w h o  i s  l e a v i n g ? '  
B D  i s  a  c o o r d i n a t o r  m e a n i n g  r o u g h l y '  b u t '  a n d  i s  n o r m a l l y  p l a c e d  b e t w e e n  t w o  
e l e m e n t s  t h a t  i t  c o n j o i n s .  I t  o n l y  c o n j o i n s  c l a u s e s  o r  a d j e c t i v a l  v e r b s .  S e m a n t i c a l l y ,  w h e n  
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i t  c o n j o i n s  t w o  c l a u s e s ,  o n e  c l a u s e  e x p r e s s e s  a n  e x p e c t e d  e v e n t  a n d  t h e  o t h e r  e x p r e s s e s  a  
c o n t r a - e x p e c t e d  e v e n t .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 3 5 ) ,  w h e n  t h e  e x p e c t e d  e v e n t  i s  p l a c e d  b e f o r e  
t h e  c o n j u n c t i o n ,  t h e  e x p e c t e d  e v e n t  i s  n o t  f u l f i l l e d  b e c a u s e  t h e  c o n t r a - e x p e c t e d  e v e n t  
t a k e s  p l a c e  t o  p r e v e n t  i t  ( a ,  c ) .  W h e n  t h e  e x p e c t e d  e v e n t  i s  p l a c e d  a f t e r  t h e  c o n j u n c t i o n ,  i t  
t a k e s  p l a c e  a g a i n s t  t h e  o b s t a c l e  ( c o n t r a - e x p e c t a t i o n )  e v e n t ;  o r  i t  i s  f u l f i l l e d  d e s p i t e  t h e  
c o n t r a - e x p e c t a t i o n  e v e n t  ( b ,  d ) .  T h u s ,  t h e  r i g h t  e l e m e n t  ( t h e  e l e m e n t  t h a t  c o m e s  a f t e r  b o ) ,  
o f  t h e  t w o  e l e m e n t s  c o n j o i n e d  b y  b o ,  i s  m o r e  p r o m i n e n t  t h a n  t h e  l e f t .  T h i s  i s  a  g e n e r a l  
p h e n o m e n o n  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  b a  t h a t  c a n  a l s o  b e  o b s e r v e d  f r o m  
o t h e r  e x a m p l e s  t o  b e  p r o v i d e d .  
( 3 5 ) .  a ) .  N a  s a m  s a k o l a  b o  n o i  h e r - e h  
I  S G . N O M  g o  s c h o o l  b u t  r a i n  d r o p - P R O G  
' I  w a n t  t o  g o  t o  s c h o o l  b u t  i t  i s  r a i n i n g ' ( s o  I  h a v e  n o t  g o n e  y e t )  
b ) .  N o i  h e r - e h  b o  n a  s a m  s a k o l a  
r a i n  f a l l - P R O G  b u t  I S G . N O M  g o  s c h o o l  
' I t  w a s  r a i n i n g  b u t  I  w e n t  t o  s c h o o l '  ( a n y  w a y )  
c ) .  H e r i  s e u  n - e n  b o  n a - p a  s a h  
H e r i  m o n e y  I  S G - g i v e  b u t  I  S G - f e e l  b a d  
' H e r i  w a n t e d  t o  g i v e  m e  s o m e  m o n e y  b u t  I  d i d  n o t  w a n t  h i m  t o '  
d ) .  N a - p a  s a h  b o  H e r i  s e u  n - e n  
I S G - f e e l  b a d  b u t  H e r i  m o n e y  I S G - g i v e  
' I  d i d  n o t  w a n t  H e r i  t o  g i v e  m e  s o m e  m o n e y ,  b u t  h e  d i d '  
I n  s o m e  c o n t e x t s ,  a n  e x p e c t a t i o n  i s  o n l y  i m p l i e d  i n  a  c l a u s e  e x p r e s s i n g  a  f a c t  a n d  
t h e r e f o r e  c a n  o n l y  b e  w e l l  u n d e r s t o o d  i n  i t s  c o n t e x t .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w h e n  t h e  
c o n j u n c t i o n  c o n j o i n s  t w o  a d j e c t i v a l  v e r b s ,  a s  i n  ( 3 6 ) .  W i t h  s e n t e n c e s  ( a )  f o r  e x a m p l e ,  
c o n t e x t u a l l y  a  p e r s o n  w a n t e d  t o  b u y  b i g  m a n g o e s  b u t  t h e y  o u g h t  t o  b e  r i p e  ( n o t  r a w ) .  
T h u s ,  w h e n  h e  f o u n d  s o m e  w h i c h  w e r e  b i g  b u t  u n r i p e  h e  d i d  n o t  b u y  t h e m .  T h e  q u a l i t y  
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' r a w '  ( n o t  r i p e )  e x p r e s s e d  b y  F a  u  w h i c h  i s  p l a c e d  a f t e r  b o  i s  m o r e  p r o m i n e n t .  T h e  
s p e a k e r ' s  i m p l i e d  e x p e c t a t i o n  t h a t  h e  w a n t s  t o  b u y  r i p e  m a n g o e s  i s  n o t  f u l f i l l e d .  
( 3 6 ) .  a ) .  B e  h o  m a t e  b o  i ' a u  
M a n g o  D E F  b i g  b u t  r a w  
' T h a t  m a n g o  i s  b i g  b u t  r a w '  
b ) .  B e  h o  i ' a u  b o  m a t e  
M a n g o  D E F  r a w  b u t  b i g  
' T h a t  m a n g o  i s  r a w  b u t  b i g '  
( F o r  e x a m p l e ,  t h e r e f o r e  I  d i d  n o t  b u y  i t )  ( F o r  e x a m p l e ,  t h e r e f o r e  I  b o u g h t  i t )  
I n  ( b )  t h e  p e r s o n  w a n t e d  t o  b u y  b i g  m a n g o e s .  H e  m i g h t  a l s o  w a n t  t h e m  r i p e ,  b u t  
t h i s  i s  n o t  o b l i g a t o r y .  T h e r e f o r e  w h e n  h e  f o u n d  b i g  m a n g o e s ,  h e  b o u g h t  t h e m  e v e n  
t h o u g h  t h e y  w e r e  s t i l l  r a w .  T h e  q u a l i t y '  b i g '  e x p r e s s e d  b y  m a t e  f o l l o w i n g  b o  i s  m o r e  
p r o m i n e n t .  
B a  
B a  c a n  f u n c t i o n  a s  e i t h e r  a  r e l a t i v i z e r  o r  a s  a  c o o r d i n a t o r .  A s  a  r e l a t i v i z e r  i t  i s  
p l a c e d  a f t e r  a  h e a d  n o u n  f o l l o w e d  b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  m o d i f i e r  o f  t h e  
h e a d  n o u n  i n  t h e  s a m e  p h r a s e .  I t  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  o t h e r  m o d i f i e r s  o f  n o u n s  l i k e  v e r b s  
o r  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  p l u s  n u m e r a l s ,  a s  s h o w n  i n  ( 3 7 .  c ) .  N o t e  t h a t  a  d e t e r m i n e r ,  l i k e  h o  
i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e ,  o b l i g a t o r i l y  f o l l o w s  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e  r e a s o n  i s  b e c a u s e  a  
r e l a t i v e  c l a u s e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  h e a d  n o u n  i t  m o d i f i e s  i s  i d e n t i f i a b l e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  b o t h  ( b )  a n d  ( c )  m o d i f Y  a  s u b j e c t  h e a d  n o u n .  
( 3 7 ) .  a ) .  S e v  h o  s u h u J l a m  
m o n e y  D E F  l o s t  
' T h e  m o n e y  h a s  d i s a p p e a r e d '  
b ) .  S e v  b a  s a  t a r o i '  h o  s u h u J l a m  
m o n e y  R E L  3 S G . N O M  s a v e  D E F  l o s t  
' T h e  m o n e y  t h a t  h e  s a v e d  h a s  d i s a p p e a r e d '  
c ) .  N a m e  m a t e  p i r  t o u  b a  n i - r i  b c h  h o  t C i ' c u - a m  
p e r s o n  b i g  N C  t h r e e  R E L  I P L . E X C - A C C  h i t  D E F  r u n - P E R F  
' T h e  t h r e e  b i g  p e r s o n s  w h o  h i t  u s  h a s  r u n  a w a y '  
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I n  t h e  n e x t  e x a m p l e s ,  b a  m a r k s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  t h a t  m o d i f i e s  a  h e a d  n o u n  
f u n c t i o n i n g  a s  t h e  o b j e c t  o f  a  m a t r i x  c l a u s e .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e n  a  h e a d  n o u n  o f  a n  
o b j e c t  p h r a s e  i s  m o d i f i e d  b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  t h e  o b j e c t  p h r a s e  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  
f r o n t e d .  T h u s ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  ( b )  i s  m o r e  c o m m o n  t h a n  ( a ) .  
( 3 8 ) .  a ) .  N a  a l a  m c j  b a  d o u  h o  2 a - d c - a m  
I S G . N O M .  r i c e  c o o k e d  R E L  2 P L . N O M  c o o k  D E F  3 . 0 B V - e a t - P E R F  
1  h a v e  e a t e n  t h e  ( c o o k e d )  r i c e  t h a t  y o u  c o o k e d '  
b ) .  A l a  m c j  b a  d o u  h o  n a  2 a - d c - a m  
R i c e  c o o k e d  R E L  2 P L . N O M  c o o k  D E F  I S G .  N O M  3 . 0 B V - e a t - P E R F  
' T h e  ( c o o k e d )  r i c e  t h a t  y o u  c o o k e d  1  h a v e  e a t e n '  
W h e n  f u n c t i o n i n g  a s  a  c o o r d i n a t o r ,  b a  m e a n s '  a n d '  s i m i l a r  t o  e b e f o r e .  U n l i k e  e ,  
h o w e v e r ,  b a  c a n  o n l y  c o n j o i n  c l a u s e s .  E x a m p l e  ( 3 9 )  i l l u s t r a t e s  t h e  u s e  o f  b a  a s  a  
c o o r d i n a t o r .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  e x a m p l e ,  b a  a s  a  c o o r d i n a t o r  i s  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  
t w o  c l a u s e s  t h a t  i t  c o n j o i n s .  
( 3 9 ) .  a ) .  N a  n a  d o u  b a  b a u  2 a - t e n .  
I S G . N O M  t h i n g  c o o k  t h a t  2 P L . N O M  h o u s e  3 . 0 B V - m a k e  
' I  c o o k  f o o d  ( s o )  t h a t  y o u  b u i l d  h o u s e s '  
b ) .  N a  n a  d o u  c  b a u  2 a - t e n .  
S a m  
I S G . N O M  t h i n g  c o o k  a n d  2 P L .  N O M  h o u s e  3 . 0 B V - m a k e  
' I  c o o k  f o o d  a n d  y o u  b u i l d  h o u s e s '  
S a m  i s  o r i g i n a l l y  a  v e r b  m e a n i n g  ' g o l  l e a v e ' .  I t  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a  s u b o r d i n a t o r ,  
c o n j o i n i n g  t w o  c l a u s e s .  F u n c t i o n i n g  a s  a  s u b o r d i n a t o r ,  i t  m e a n s '  u n t i l ' .  I t  c o n j o i n s  t w o  
e v e n t s  e x p r e s s e d  b y  t w o  c l a u s e s  w h e r e  t h e  f i r s t  e v e n t  i s  d e l i m i t e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
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l a t e r  e v e n t .  T h i s  c o n j u n c t i o n  i s  b e s t  i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e ,  w h e r e  t h e  t w o  
e v e n t s  a r e  c a r r i e d  o u t  o r  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  s a m e  s u b j e c t .  ( N o t e  t h a t  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
t a b a g  m e a n s '  g o t  k i l l e d ' ;  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f r o m  m i n  ' d i e ' ) .  
( 4 0 ) .  S a  t a - r i  u  b a l e t a  s a m  s a  t a b a v  
3 S G . N O M  I P L . D I S - A C C  C L  s e r v e  u n t i l  3 S G . N O M  g o t  k i l l e d  
' H e  s e r v e d  e a c h  o n e  o f  u s  u n t i l  h e  g o t  k i l l e d '  
H e . ? e  
I  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t  t h a t  h e . P e  i s  a  s u b o r d i n a t o r .  T h i s ,  h o w e v e r ,  s t i l l  n e e d  t o  b e  v e r i f i e d  
w i t h  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  c l a u s e  c o m b i n a t i o n s .  L e t  u s  f i r s t  o b s e r v e  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  
( 4 1 ) .  a ) .  R o n i  k a r e s a v - e h  h e 1 ' e  n a  h o P  
R o n i  w o r k - P R O G  w h e n  I S G . N O M  a r r i v e  
' R o n i  w a s  w o r k i n g  w h e n  I  a r r i v e d '  
b ) .  N a  h o P  h e 1 ' e  R o n i  k a r e s a v - e h  
I  S G . N O M  a r r i v e  w h e n  R o n i  w o r k - P R O G  
' W h e n  I  a r r i v e d  R o n i  w a s  w o r k i n g '  
H e . P e  i n  b o t h  s e n t e n c e s  i n  ( 4 1 )  r e l a t e s  t w o  e v e n t s  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  i s  m a r k e d  
p r o g r e s s i v e .  T h e  s e n t e n c e s  a r e  n o t  a m b i g u o u s ,  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  ( 4 2 ) .  S e m a n t i c a l l y ,  a  
s e n t e n c e  l i k e  ( 4 1  a - b )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f i r s t  e v e n t ,  m a r k e d  p r o g r e s s i v e ,  h a s  t a k e n  p l a c e  f o r  
a  p e r i o d  o f  t i m e  u p  t o ,  a n d  m a y  i n c l u d e ,  t h e  t i m e  w h e n  t h e  s e c o n d  a c t i o n  s t a r t s  t o  t a k e  p l a c e .  
T h u s ,  t h e  t w o  e v e n t s  c o n n e c t e d  b y  h e . P e  i n  e a c h  s e n t e n c e  i n  ( 4 1 )  h a v e  a  t e m p o r a l - e v e n t  
s e m a n t i c  r e l a t i o n .  
U n l i k e  ( 4 1 ) ,  n e i t h e r  o f  t h e  t w o  e v e n t s  c o n n e c t e d  b y  h e . P e  i n  ( 4 2 )  i s  m a r k e d  
p r o g r e s s i v e .  T h e  s e n t e n c e  c a n  h a v e  t h r e e  r e a d i n g s .  T h e  f i r s t  t w o  r e a d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  
e v e n t  i s  u n r e a l .  T h e  l a s t  r e a d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e v e n t  i s  r e a l .  
( 4 2 ) .  S a  s e v  n - e n  h d ' e  n a  k a r e s a v  
3 S G . N O M  m o n e y  I S G - g i v e  w h e n !  i f  I S G . N O M  w o r k  
( i )  ' I f  s l b e  g i v e  m e  s o m e  m o n e y ,  I  w i l l  w o r k '  
( i i )  ' I f  s l b e  h a d  g i v e n  m e  s o m e  m o n e y ,  I  w o u l d  h a v e  w o r k e d '  
( i i i ) ' W h e n  s l b e  g a v e  m e  s o m e  m o n e y  I  w o r k e d '  
( u n r e a l )  
( u n r e a l )  
( r e a l )  
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T h e  r e a s o n  t h a t  s e n t e n c e  ( 4 2 )  h a s  t h r e e  r e a d i n g s  i s  b e c a u s e  A d a n g  i s  t e n s e l e s s ,  
t h e r e f o r e  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p l a i n  t h e  s e n t e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  I n  t h e  t e n s e l e s s  c o n t e x t  
o f  A d a n g ,  h e l ' e  i n  t h e  s e n t e n c e  r e l a t e s  t w o  e v e n t s :  X  g i v e  s o m e  m o n e y  t o  Y  - Y  w o r k s l e d .  
T h e s e  t w o  e v e n t s  h a v e  a  c o n d i t i o n - e v e n t  s e m a n t i c  r e l a t i o n  a n d  a r e  b o u n d  t o  t i m e .  T h e  
p r o b l e m  i s  w h e n  X  g a v e  o r  w i l l  g i v e  m o n e y  i n  o r d e r  f o r  Y  t o  w o r k  i s  n o t  k n o w n  f r o m  t h e  
s e n t e n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s e n t e n c e  i s  a m b i g u o u s .  
T h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  s e n t e n c e  c a n  b e  r e s o l v e d  w h e n  i t  i s  p u t  i n  a  c o n t e x t  o r  w h e n  a  
t e m p o r a l  a d v e r b  i s  a d d e d  t o  t h e  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( 4 3 ) .  
( 4 3 ) .  a ) .  D i l l e l  s a  s e v  n - e n  h d ' e  n a  k a r e s a v  
u n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  3 S G . N O M  m o n e y  1  S G - g i v e  w h e n !  i f  1  S G . N O M  w o r k  
' T o m o r r o w ,  i f  s l b e  g i v e  m e  s o m e  m o n e y ,  I  w i l l  w o r k '  ( u n r e a l )  
b ) .  ( i ) .  S a  s e v  n - e n  h d ' e  n a  k a r e s a v ;  
3 S G . N O M  m o n e y  I S G - g i v e  w h e n !  i f  I S G . N O M  w o r k  
' I f  s l b e  h a d  g i v e n  m e  s o m e  m o n e y ,  I  w o u l d  h a v e  w o r k e d ;  ( u n r e a l )  
( i i ) .  b o  s a  2 e  s e v  n e n  n e n e  
b u t  3 S G . N O M  N E G  m o n e y  1  S G - g i v e  N E G  
b u t  s l b e  d i d  n o t  g i v e  m e  s o m e  m o n e y '  
c ) .  U f a v  m i  s a  s e v  n - e n  h d ' e  n a  k a r e s a v ;  
o n c e  a t / i n  ( =  y e s t e r d a y )  3 S G . N O M  m o n e y  1  S G - g i v e  w h e n !  i f  1  S G . N O M  w o r k  
' W h e n  s l b e  g a v e  m e  s o m e  m o n e y  y e s t e r d a y  I  w o r k e d ;  ( r e a l )  
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W i t h  t h e  c o n t e x t  p r o v i d e d  i n  ( 4 3 ) ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  e v e n t s  i n  ( a )  a n d  ( b )  a r e  u n r e a l ,  
w h e r e a s  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  ( c )  i s  r e a l .  B o t h  e v e n t s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  s e n t e n c e s  h a v e  a  
c o n d i t i o n - e v e n t  s e m a n t i c  r e l a t i o n .  N o t e  t h a t  w i t h  t h e  c o n j u n c t i o n  h & 1 ' & ,  t h e  c o n d i t i o n  f o r  a n  
e v e n t  t o  t a k e  p l a c e  i s  n o t  a n  o b l i g a t i o n  ( o b l i g a t o r y  c o n d i t i o n )  w h e n  c o m p a r e  w i t h  a  s e n t e n c e  
a s  i n  ( 4 4 ) .  T h e  t w o  c l a u s e s  i n  ( 4 4 )  a r e  o n l y  j u x t a p o s e d ,  r e l a t i n g  t w o  e v e n t s .  T h e  f I r s t  e v e n t  
o r  c l a u s e  i n d i c a t i n g  o b l i g a t o r y  c o n d i t i o n  i s  m a r k e d  f o c a l  b y  f e .  
( 4 4 ) .  S a  s c . { }  n - c n  f e  n a  k a r c s a . { }  
3 S G . N O M  m o n e y  I S G - g i v e  F O e  I S G . N O M  w o r k  
' S / h e  s h o u l d  g i v e  m e  s o m e  m o n e y ,  s o  t h a t  I  w i l l  w o r k '  
( l i t .  ' I t  i s  s / h e  g i v e  m e  s o m e  m o n e y ,  t h a t  I  w i l l  w o r k ' )  
A s  n o t e d  i n  1 0 . 2  ( e x a m p l e  2 1 ) ,  t h e  c o n d i t i o n  o f  a n  e v e n t  c a n  a l s o  b e  m a r k e d  f o c u s  
r a t h e r  t h a n  c o n j o i n e d  t o  i t s  p r o p o s e d  e v e n t  w i t h  a  c o n j u n c t i o n .  I n  a  f o c u s  s t r u c t u r e  a s  i n  ( 4 4 )  
t h e  c o n d i t i o n  i s  s e t  a s  a n  o b l i g a t i o n  t o  b e  c a r r i e d  o u t .  E v e n ,  i t  i s  m o r e  p r o m i n e n t  t h a n  t h e  
e v e n t  i t s e l f .  
1 0 . 5 .  T h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  & m a  
A n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i n  A d a n g  c o n t a i n s  o n l y  a  s i m p l e  v e r b  f o r m  p l u s  i t s  o b j e c t ,  i f  
a n y .  I t  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i ,  w h e n  t h e  s p e a k e r  a s s e s s e s  t h a t  t h e  
c o m m a n d  i s  t r u e  a n d  h a s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  ( 4 . 6 ) .  I n  a  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  t h e  v e r b  
i s  f o l l o w e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  f o r  c o m m a n d  o r  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n & n &  f o r  
p r o h i b i t i o n  ( 4 . 4 ) .  I n  c a s e  t h e  s p e a k e r  w a n t  t o  b e  p o l i t e ,  h e  c a n  e n d  h i s  c o m m a n d  i n  t h e  
p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  & m a  ' p l e a s e '  a s  i n  ( 4 5 .  b ) .  P r a g m a t i c a l l y ,  ( b )  i s  m o r e  p o l i t e  t h a n  ( a ) .  
( 4 5 ) .  a ) .  ( N a )  f a - d e !  
t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  
' E a t  ( i t !  f o o d ) !  
b ) . ( N a )  f d e  
e m a  
t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  p l e a s e  
' P l e a s e  e a t  ( i t !  f o o d ) !  
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A n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  c a n  a l s o  b e  m a r k e d  f o c u s  b y  f e .  W i t h  t h e  f o c u s  p a r t i c l e ,  t h e  
c o m m a n d  g i v e n  o r  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  i n  t h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i s  h i g h l y  r e c o m m e n d e d .  
T h e  p a r t i c l e  i n  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  h a s  a  m e a n i n g  l i k e '  r i g h t  n o w '  i n  E n g l i s h ,  a s  i n  ( 4 6 .  
a ) .  T h e  f o c u s  p a r t i c l e  s t i l l  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e ,  a s  i n  ( 4 6 .  b ) .  
C o m m a n d  i n  (  4 6 .  b )  i s  m o r e  p o l i t e  t h a t  ( 4 6 . a ) .  
( 4 6 ) .  a ) .  ( N a )  f a - d e  f e !  
t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  F O C  
' E a t  ( i t !  f o o d )  r i g h t  n o w !  
b ) . ( N a )  f a - d e  f e  e m a  
t h i n g  ( = f o o d )  3 . 0 B V - e a t  F O C  p l e a s e  
' E a t  ( i t !  f o o d )  r i g h t  n o w ,  p l e a s e !  
I n  s o m e  c o n t e x t s ,  h o w e v e r ,  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  c a n n o t  b e  m a r k e d  p o l i t e  w i t h  
& m a .  I n s t e a d  o f  & m a ,  t h e  f o c u s  p a r t i c l e  f e  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  u s e d .  T h e  u n d e r l i n e d  
i m p e r a t i v e  c l a u s e  i n  ( 4 7 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  v e r y  u n u s u a l  m a r k e d  w i t h  t h e  p o l i t e n e s s  
p a r t i c l e  & m a .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  o f  e a c h  
s e n t e n c e  m a k e s  t h e  c o m m a n d  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  m a r k e d  f e ,  i . e .  h i g h l y  r e c o m m e n d e d ,  
t h a n  m a r k e d  w i t h  t h e  p o l i t e n e s s  p a r t i c l e  C m a .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  t w o  q u e s t i o n  m a r k s  
i n  f r o n t  o f  ( b )  a n d  o n e  i n  f r o n t  o f  ( c ) .  
( 4 7 ) .  a ) .  D e f  h o  d a i  l a f i n i v  b i f - e h ;  f - a - n o f  l a m a  f e !  
b e d  D E F  E I D  h i g h  v e r y - P R O G  3 . 0 B V - C A U S E - a f f e c t  l o w  F O e  
' T h e  b e d  i s  v e r y  h i g h ,  a c t u a l l y ;  m a k e  i t  l o w ,  r i g h t  n o w ! '  
b ) .  ? ?  D e f  h o  d a i  l a f i n i U  b i f - e h ;  f - a - n o f  l a m a  e m a  
b e d  D E F  E V I D  h i g h  v e r y - P R O G  3 . 0 B V - C A U S E - a f f e c t  l o w  p l e a s e  
' T h e  b e d  i s  v e r y  h i g h ,  a c t u a l l y ;  m a k e  i t  l o w ,  p l e a s e ! '  
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c ) .  ? D e 1 '  h o  d a i  l a f i n i v  b i  1 ' - e h ;  1 ' - a - n o  l '  l a m a  f e  e m a  
b e d  D E F  E V I D  h i g h  v e r y - P R O G  3 . 0 B V - C A U S E - a f f e c t  l o w  F O C  p l e a s e  
' T h e  b e d  i s  v e r y  h i g h ,  a c t u a l l y ;  m a k e  i t  l o w ,  p l e a s e ! '  
1 0 . 6 .  R e p o r t e d  s p e e c h  p a r t i c l e s :  &  a n d  t h e  v e r b  b i t  a n d  t h e  p a r t i c l e  
' f a l & . Q '  
T h e  i n d i r e c t  s p e e c h  s u f f i x  - &  m e a n s  r o u g h l y '  t h a t '  a n d  i s  n o r m a l l y  a t t a c h e d  t o  t h e  
v e r b  b i t  ' s a y ' ;  t h u s  b i t e  m e a n s  r o u g h l y  ' s a y  t h a t ' .  T h e  v e r b  b i t e  t h e n  a p p e a r s  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  v e r b  f a l  & . 0  ' t e l l , 6  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c l a u s e  o c c u p y i n g  t h e  p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e m  
e x p r e s s e s  r e p o r t e d  s p e e c h ,  i . e .  i n d i r e c t  s p e e c h .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 4 8 ) .  N o t e  t h a t  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  v e r b  f a l & . o  a l w a y s  i m p l i e s  a  s e n s e  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b  i s  
u i u i  ' s t o r y '  o r  ' l e g e n c f  o r  t h e  l i k e .  F o r  e x a m p l e ,  N i f &  u i u i  f a l &  . 0  m e a n s  ' M y  m o t h e r  t e l l s  
a  s t o r y '  ( n o r m a l l y  t o  c h i l d r e n ) .  W h e n  f a l & . o  a p p e a r s  t o  m a r k  r e p o r t e d  s p e e c h ,  t h e  m e a n i n g  
i s  n o t  a p p l i c a b l e .  H o w e v e r ,  I  s t i l l  g l o s s  i t  ' T E L L ' ,  b u t  w i t h  c a p i t a l  l e t t e r s  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  
m a r k s  r e p o r t e d  s p e e c h .  
( 4 8 ) .  a ) .  R o n i :  N a  [ d i l  l e l ]  l a m e  
I S G . N O M  u n i v e r s e  b r i g h t  ( ;  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  
' I  w i l l  l e a v e  t o m o r r o w '  
b ) .  R i n :  R o n i  b i t - e  s a  ( R o n i )  d i l  l e l  l a m e  
R o n i  s a y - t h a t  3 S G . N O M  u n i v e r s e  b r i g h t  ( ;  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  
' R o n i  s a i d  t h a t  h e  w i l l /  w o u l d  l e a v e  t o m o r r o w '  
c ) .  R o n i :  T o n i  d i l  l e l  l a m e  
T o n i  u n i v e r s e  b r i g h t  ( ;  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  
' T o n i  w i l l  l e a v e  t o m o r r o w '  
f a l e D  
T E L L  
6  f a l  C O  i n  a  r e p o r t e d  s p e e c h  c o u l d  b e  f u n c t i o n i n g  a s  a  " h e a r s a y "  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e ,  b u t  I  h a v e  n o t  y e t  
m a d e  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s .  
d ) .  R i n :  R o n i  b i t - e  T o n i  d i l  l e l  l a m e  
R o n i  s a y - t h a t  T o n i  u n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  
' R o n i  s a i d  t h a t  T o n i  w i l l !  w o u l d  l e a v e  t o m o r r o w '  
f a l  e v  
T E L L  
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A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  ( 4 8 ) ,  t h e  r e p o r t e d  s p e e c h  i n  b o t h  ( b ,  d )  i s  i n d i r e c t .  I n  ( b ) ,  R i n  
r e p o r t s  R o n i ' s  s t a t e m e n t  t h a t  h e  ( R o n i )  i s  l e a v i n g  t o m o r r o w .  I n  ( d )  R i n  r e p o r t s ,  a l s o ,  
R o n i ' s  s t a t e m e n t ,  b u t ,  a b o u t  T o n i ' s  l e a v i n g .  
E i t h e r  t h e  v e r b  f a I E O  o r  b i t E  f r o m  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 4 8 )  c a n  b e  d r o p p e d ,  a s  I  
r e p e a t  i n  ( 4 9 ) .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  v e r b  b i t E  w i t h o u t  f a I  E O  i n  r e p o r t e d  
s p e e c h ,  i s  n o t  v e r y  c o m m o n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  a  q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  ( 4 9 .  d ) .  
U n l i k e  b i t E ,  f a J  E O  c o m m o n l y  f u n c t i o n s  a l o n e  t o  m a r k  i n d i r e c t  r e p o r t e d  s p e e c h .  E x a m p l e s  
( b )  a n d  ( c )  b e l o w  a r e  v e r y  c o m m o n  i n  A d a n g .  E x a m p l e  ( c )  i s  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  
c o n s i s t i n g  o f  t w o  c l a u s e s  b u t  f a I  E I J  o n l y  f u n c t i o n s  a s  a  p a r t  o f  t h e  f I r s t  c l a u s e .  
( 4 9 ) .  a ) .  R o n i :  N a  d i l  
l e l  l a m e  
1  S G . N O M  u n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  
' I  w i l l  l e a v e  t o m o r r o w '  
b ) .  R i n :  R o n i  d i l  l e l  l a m e  f a l e v  
R o n i  u n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  T E L L  
' R o n i  s a i d :  h e  w i l l  l e a v e  t o m o r r o w  
c ) .  R i n :  R o n i  d i l  l e l  
l a m e  
f a l e v  
R o n i  u n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  T E L L  
' R o n i  s a i d :  h e  w i l l  l e a v e  t o m o r r o w  
b a  s e V  2 - e n  f e  
a n d / s o  m o n e y  3 . 0 B V - g i v e  p l e a s e  
s o  p l e a s e  g i v e  h i m  s o m e  m o n e y '  
d ) .  R i n :  ? R o n i  b i t - e  s a  ( R o n i )  d i l  l e l  l a m e  
R o n i  s a y - t h a t  3 S G . N O M  u n i v e r s e  b r i g h t  ( =  t o m o r r o w )  w a l k  ( l e a v e )  
' R o n i  s a i d  t h a t  h e  w i l l  l e a v e  t o m o r r o w '  
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F r o m  t h e  e x a m p l e s  g i v e n  i n  ( 4 8 )  a n d  ( 4 9 ) ,  n o t i c e  t h a t  t h e r e  i s  a  s y n t a c t i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  t h e  v e r b  f a l  c l I  a l o n e  a n d  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  
t h e  v e r b s  b i t c ,  e i t h e r  a l o n e  o r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  v e r b  f a l  c l I .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  
s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  t h e  v e r b  b i t c  i s  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  t h a t  c o n t a i n s  a  c o m p l e m e n t  
c l a u s e  e x p r e s s i n g  t h e  r e p o r t  o f  a  s p e e c h .  T h e  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  t h e  v e r b  f a l  c l I  a l o n e ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d  i s  o n l y  a  s i n g l e  c l a u s e  ( s i m p l e  s e n t e n c e )  w h i c h  i s  m a r k e d  b y  t h e  v e r b  
f a l  c  1 1  a t  t h e  e n d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c l a u s e  c o n t a i n s  a  r e p o r t e d  s p e e c h .  I  s u g g e s t ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  f a l c Q  i s  a  ' h e a r s a y '  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  ( W i l l e t ,  1 9 8 8 : 5 7 ,  P a y n e ,  1 9 9 7 :  
2 5 2 ) .  T h u s ,  A d a n g  c o n t r a s t s  d i r e c t  e v i d e n t i a l  w h i c h  i s  m a r k e d  d a i  ( 4 . 6 )  a n d  i n d i r e c t  
" h e a r s a y "  e v i d e n t i a l ,  w h i c h  i s  m a r k e d  f a l  c Q .  A  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  f a J  c Q  i s  s t i l l  
n e e d e d .  
D i r e c t  S p e e c h  
T h e  d e s c r i p t i o n  a b o v e  h a s  o n l y  d e m o n s t r a t e d  i n d i r e c t  r e p o r t e d  s p e e c h  i n  A d a n g .  
F o r  a  d i r e c t  s p e e c h ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  A d a n g  j u x t a p o s e s  t w o  c l a u s e s .  T h e  f i r s t  c l a u s e  
n o r m a l l y  e m p l o y s  v e r b s  l i k e  m a t c l I '  t a l k ' ,  b a r o b c  ' s p e a k  l o u d l y  a n d  a n g r i l y '  ( b y  a  
f e m a l e  p e r s o n ) ,  t a b a l '  ' s p e a k  l o u d l y  a n d  a n g r i l y '  ( b y  a  m a l e  p e r s o n ) ,  n a - t a n  ' a s k  m e '  
n a - h o u  ' c o m m a n d  m e '  n a - b a l l ' a s k  m e ' a n d  t h e  l i k e ;  i n c l u d i n g  t h e  v e r b  b i t  ' s a y '  o r  b i t  
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p l u s  e  ( b i t e  ' s a y  t h a C ) .  F o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e .  T h e  u n d e r l i n e d  v e r b  a F o m e  ' p r a y '  c a n  
b e  r e p l a c e d  w i t h  a n y  a p p r o p r i a t e  v e r b  ( m a t e D  ' s p e a J ( ,  b i t  ' s a y ' .  F a h a p  ' c r y ' ,  F a - b a D  
' a s k  h i m ' ,  a r e  a l l  p o s s i b l e  i n  t h e  c o n t e x t ) .  
( 5 0 )  
S a  [ h e l  t i ]  t a  h i l - e h  s a  a P o m & :  
3 S G . N O M  [ h a n g  t r e e  =  t h e  c r o s s ]  a d d  I o n  h a n g - P R O G  3 S G . N O M  p r a y  
' W h i l e  h e  w a s  h a n g i n g  o n  t h e  c r o s s  h e  p r a y e d :  
N i - m ! 4 )  n i - m ! 4 )  t a r o n i  f e  i t  n a - r i  u  s i b l l i l  
l P L . E X C - f a t h e r  l P L . E X C - f a t h e r  w h y  F O C  2 S G . N O M  1  S G - A C C  C L  f o r g e t  
' M y  f a t h e r  ( l i t  o u r  f a t h e r ) ,  m y  f a t h e r ,  w h y  d i d  y o u  f o r g e t  m e ? '  
C h a p t e r  1 1  
S e r i a l  V e r b  C o n s t r u c t i o n s  ( S V C s )  i n  A d a n g  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  v e r b  s e r i a l i z a t i o n  
o r  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  ( S V C s )  i n  A d a n g .  T h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  
n o t  v e r b  s e r i a l i z a t i o n  i n  A d a n g  i s  m o n o - c l a u s a l  o r  m u l t i - c l a u s a l  ( F o l e y  a n d  O l s o n ,  
1 9 8 5 : 1 8 )  i s  b e y o n d  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h i s  d i s c u s s i o n  i s  o n l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  p r o p e r t i e s  a n d  s o m e  b a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s  i n  
A d a n g .  
T h e  d e s c r i p t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  o r g a n i z e d  i n t o  t w o  m a i n  s e c t i o n s .  I n  1 1 . 1 ,  I  
p r e s e n t  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o p e r t i e s  o f  S V C s  i n  A d a n g .  T h i s  i n v o l v e s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  a b s e n c e  o f  c o n j u n c t i o n s  i n  a  S V C  ( 1 1 . 1 . 1 ) ,  t h e  i n t o n a t i o n  c o n s t r a i n t s  o f  a  
S V C  ( 1 1 . 1 . 2 ) ,  t h e  s h a r i n g  o f  a s p e c t ,  m o o d  a n d  n e g a t i o n  o f  v e r b s  o f  a  S V C  ( 1 1 . 1 . 3 ) ,  
d e g r e e  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  a  S V C  ( 1 1 . 1 . 4 )  a n d  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  
o f  S V C s  ( 1 1 . 1 . 5 ) .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  o f  S V C s ,  I  p r o p o s e  
s y n t a c t i c  t y p e s  o f  S V C s .  B a s e d  o n  t h e  s u b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t y ,  t h e r e  a r e  s a m e - s u b j e c t  
S V C s ,  s w i t c h e d - s u b j e c t  S V C s  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  B a s e d  o n  t h e  o b j e c t  s h a r i n g  
p r o p e r t y ,  t h e r e  a r e  a l s o  s a m e - o b j e c t  S V C s ,  m u l t i p l e - o b j e c t  S V C s  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  
b o t h .  
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I n  s e c t i o n  1 1 . 2 ,  I  p r e s e n t  s o m e  s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s .  T h e r e  a r e  t w o  m a i n  
p a t t e r n s :  t h e  b a s i c  p a t t e r n s  o f  S V C s  w h i c h  c o n t a i n  o n l y  t w o  v e r b s  a n d  c o m p l e x  p a t t e r n s  
t h a t  c a n  c o n t a i n  t h r e e  t o  e i g h t  v e r b s  ( 1 1 . 2 . 2 ) .  
T w o  c a t e g o r i e s  o f  b a s i c  p a t t e r n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  1 1 . 2 . 1 .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  a l l o w s  
o n l y  o n e  v e r b  t o  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  e a c h  p a t t e r n .  T h e r e  a r e  f o u r  t y p e s  o r  p a t t e r n s  
o f  S V C  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  n a m e l y  h o l d - i n s t r u m e n t a l  S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 1 . 1 ) ,  c o m i t a t i v e  
S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 1 . 2 ) ,  c a u s a t i v e  S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 )  a n d  t a k e  S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 1 . 4 ) .  T h e r e  a r e  t w o  
t y p e s  o r  p a t t e r n s  o f  S V C  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y :  d i r e c t i o n a l  S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 2 . 1 )  
a n d  l o c a t i v e  S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 2 . 2 ) .  E a c h  o f  t h e  t w o  t y p e s  a l l o w s  v e r b s  o f  t h e  s a m e  s e m a n t i c '  
d o m a i n ,  d i r e c t i o n a l  o r  l o c a t i v e ,  t o  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  S V  C  p a t t e r n .  
1 1 . 1 .  S y n t a c t i c  P r o p e r t i e s  o f  S V C s  i n  A d a n g  
A d a n g  h a s  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n s  c o n t a i n i n g  s e q u e n c e s  o f  v e r b s .  M o s t  
v e r b s  i n  A d a n g  c a n  a p p e a r  i n  a  s e q u e n c e  o f  v e r b s .  I  c a l l  t h e  c o n s t r u c t i o n s  S e r i a l  V e r b  
C o n s t r u c t i o n s  ( S V C s )  o r  v e r b  s e r i a l i z a t i o n s .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c  p r o p e r t i e s  o f  S V C s  i n  
A d a n g ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
1 1 . 1 . 1 .  T h e  a b s e n c e  o f  c o n j u n c t i o n s  b e t w e e n  v e r b s  o f  a  S V C :  S V C s  v s .  
c o n j o i n e d  v e r b s  
T h e  f i r s t  c r i t e r i o n  o r  p r o p e r t y ,  i s  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  c o n j u n c t i o n  i n  S V C s  ( F o l e y  a n d  
O l s o n ,  1 9 8 5 :  1 7 - 6 0 ;  B o d o m o ,  1 9 9 6 : 9 0 ;  D u r i e ,  1 9 9 7 ) .  S e q u e n c e s  o f  v e r b s  i n  A d a n g ,  c a l l e d  
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S V C s ,  a r e  n o t  c o n j o i n e d  b y  a n y  c o n j u n c t i o n .  I n  ( 1 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e s ,  e a c h  s e n t e n c e  
c o n t a i n s  a  S V C .  T h e  v e r b s  o f  t h e  S V C  a r e  n o t  c o n j o i n e d  b y  a n y  c o n j u n c t i o n s .  
( I )  a ) .  H e r i  d o p a n  p u n  b e l  b l : h  
H e r i  s t i c k  h o l d  d o g  h i t  
' H e r i  h i t  d o g s  w i t h  s t i c k s '  
b ) .  R i n  h u r  m e d  m e j a  t a  m e n  
R i n  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  p u t  
' R i n  p u t  s p o o n s  o n  t a b l e s '  
T h e r e  a r e ,  i n d e e d ,  s e n t e n c e s  s u c h  a s  i n  ( 2 .  a ,  c .  e )  w h i c h  s u p e r f i c i a l l y  s h o w  t h a t  l i k e  
v e r b s  o f  S V C s  ( b ,  d ,  f ) ,  c o n j o i n e d  v e r b s  s h a r e  a s p e c t  ( a - b ) ,  m o o d  ( c - d )  a n d  n e g a t i o n  ( e - f ) .  
T h e  r e s t  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  b e l o w  a n d  i n  s e c t i o n  ( 1 1 . 1 . 2 - 1 1 . 6 )  w i l l  s h o w  t h a t  s e n t e n c e s  ( a ,  c ,  
d )  a r e  u n d e r l y i n g l y  c o n j o i n e d  c l a u s e s .  T h e  d e s c r i p t i o n  w i l l  a l s o  s h o w  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  c o n j o i n e d  v e r b s  o r  c o n j o i n e d  c l a u s e s  a n d  c l a u s e s  c o n t a i n i n g  S V C s .  
( 2 ) .  a ) .  H e r i  d o p a ! )  p U J 1  e :  b e l  b e : h - e h  
H e r i  s t i c k  h o l d  a n d  d o g  h i t - P R O G  
' H e r i  i s  h o l d i n g  s t i c k s  a n d  i s  h i t t i n g  d o g s '  
c ) .  H e r i  m a 2  d o p a l J  p U J 1  e :  b e l  b e : h  
H e r i  p o s s i b l e  s t i c k s  h o l d  a n d  d o g  h i t  
' P e r h a p s  H e r i  h e l d  s t i c k s  a n d  ( p e r h a p s )  h i t  d o g s '  
e ) .  H e r i  2 1 :  d o p a ! )  p U J 1  e :  b e l  b e : h  n l : n l :  
H e r i  N E G  s t i c k  h o l d  a n d  d o g  h i t  N E G  
' H e r i  d i d  n o t  h o l d  s t i c k s  a n d  ( d i d  n o t )  h i t  d o g s '  
b ) .  H e r i  d o p a ! )  p U J 1  b e l  b e : h - e h  
H e r i  s t i c k  h o l d  d o g  h i t  
' H e r i  i s  h i t t i n g  d o g s  w i t h  s t i c k s '  
d ) .  H e r i  m a  2  d o p a ! )  p U J 1  b e l  b e : h  
H e r i  p o s s i b l e  s t i c k  h o l d  d o g  h i t  
' P e r h a p s  H e r i  h i t  d o g s  w i t h  s t i c k s '  
f ) .  H e r i  2 1 :  d o p a ! )  p U J 1  b e l  b e h  n l : n l :  
H e r i  N E G  s t i c k  h o l d  d o g  h i t  N E G  
' H e r i  d i d  n o t  h i t  d o g  w i t h  s t i c k s '  
T h e  f i r s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o n j o i n e d  v e r b s  ( o r  c l a u s e s )  a n d  S V C s ,  a s  c a n  b e  
o b s e r v e d  f r o m  ( 2 )  i s  i n  t e r m s  o f  t h e  s e m a n t i c s .  T h e  v e r b  p U l l '  h o l d ' ,  f o r  e x a m p l e ,  k e e p s  i t s  
o r i g i n a l  m e a n i n g  i n  c o n j o i n e d  c l a u s e s ,  a s  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  t r a n s l a t e d  ( E n g l i s h )  
v e r s i o n s  o f  ( a ,  c ,  d ) .  I n  a  S V C ,  t h e  v e r b  d o e s  n o t  k e e p  i t s  o r i g i n a l  m e a n i n g .  I n s t e a d ,  i t s  
p r e s e n c e  i n  a  S V C  w i t h  o t h e r  v e r b s  i s  t o  m a r k  a n  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  
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t h e  o t h e r  v e r b i s  i n  t h e  S V c .  I n  t h e  S V C  i n  ( 2 .  b ,  d ,  f )  i t  m a r k s  t h e  i n s t r u m e n t  d o p a : o  ' s t i c J 1  
u s e d  i n  t h e  a c t i o n  o f  h i t t i n g  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  b e h  ' h i f  t h a t  i t  s e r i a l i z e s  w i t h l .  
F o l l o w i n g  i s  o n e  m o r e  e x a m p l e  t o  c o m p a r e  a  S V C  w i t h  a  c o n j o i n e d  v e r b .  T h e  
e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h a t  s o m e  v e r b s  i n  A d a n g  a r e  a l l o w e d  t o  s e r i a l i z e  b u t  c a n n o t  b e  
c o n j o i n e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  e  ' a n e ! .  
( 3 ) .  a ) .  R o n i  l a m E  hano~alJ 
R o n i  w a l k  h u r r y  
' R o n i  w a l k e d  h u r r i e d l y '  
b ) .  " R o n i  l a m E  E  hano~alJ 
R o n i  w a l k  a n d  h u r r y  
? ? ' R o n i  w a l k e d  a n d  h u r r i e d '  
A s  o b s e r v e d ,  t h e  v e r b  J a m e  ' W < l l k '  a n d  h a n o 2 a : o  ' h u r r y ,  a r e  a l l o w e d  t o  s e r i a l i z e  a s  
i n  ( a ) ,  b u t  c a n n o t  b e  c o n j o i n e d ,  a s  s h o w n  b y  t h e  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e  i n  ( b ) .  T h e  r e a s o n  i s  
a l s o  d u e  t o  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  v e r b s .  T h e  v e r b  h a n o 2 a : o  ' h u r r y ,  i n  t h e  
s e c o n d  p o s i t i o n  o f  t h e  S V C  J a m e  h a n o 2 a : o  e x p r e s s e s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  e v e n t  
e x p r e s s e d  b y  t h e  a c t i o n  v e r b ,  J a m e  ' W < l l k '  t a k e s  p l a c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  t w o  v e r b s  i n  t h a t  o r d e r  
o f  S V C ,  c a n n o t  b e  i n t e r r u p t e d  b y  a  c o n j u n c t i o n .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  
r e l a t i o n  b e t w e e n  v e r b s  o f  a  S V C  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s e m a n t i c  
p a t t e r n s  o f  S V C  i n  A d a n g  i n  s e c t i o n  ( 1 1 . 2 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e r e  a r e  a l s o  a  f e w  
p h o n o l o g i c a l  a n d  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a  S V C  a n d  a  c o n j o i n e d  v e r b  s t r u c t u r e .  I n  t h e  
I  C o m p a r e  w i t h  T a k e  s e r i a l  c o n s t r u c t i o n  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  H a i t i a n  a n d  F o n  ( L e f e b v r e ,  1 9 8 9 : 3 1 9 - 3 3 7 )  
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f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  I  s h a l l  i l l u s t r a t e  d i f f e r e n c e s  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t o n a t i o n  b e t w e e n  s e n t e n c e s  
c o n t a i n i n g  S V C s  a n d  a  c o n j o i n e d  v e r b .  
1 1 . 1 . 2 .  I n t o n a t i o n  c o n s t r a i n t s :  S V C s  v s .  c o n j o i n e d  v e r b s  a n d  c o m p l e x  
S e n t e n c e s  
T h e  s e c o n d  p r o p e r t y  o f S V C s  i s  t h e  i n t o n a t i o n  c o n s t r a i n t  ( C r o w l e y ,  1 9 8 7 :  3 8 ,  D u r i e ,  
1 9 9 7 :  2 ) .  B e f o r e  I  i l l u s t r a t e  t h e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n  o f  a  S V C ,  f i r s t  r e c a l l  t h a t  t h e  p r i m a r y  
s t r e s s  i n  A d a n g  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  a  w o r d .  I n  a  c o m p o u n d  w o r d ,  i n c l u d i n g  a  S V C ,  
t h e  p r i m a r y  s t r e s s  f a l l s  o n  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  f i r s t  w o r d  o f  t h e  c o m p o u n d  w o r d .  T h e  
i n t o n a t i o n  p a t t e r n  o f  a  s e n t e n c e  r i s e s  i n  p i t c h  a t  t h e  p o s i t i o n  o f  e v e r y  p r i m a r y  s t r e s s  ( 2 . 2 ) .  
N o w  l e t  u s  o b s e r v e  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  T h e  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  t h e  i n t o n a t i o n  o f  
a  c l a u s e  c o n t a i n i n g  a  S V C  ( a )  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  a  m o n o  v e r b a l  c l a u s e  ( b ) .  F r o m  t h e  
e x a m p l e  o b s e r v e  t h a t  t h e  p i t c h  o f  i n t o n a t i o n  i n  ( a )  i n c r e a s e s  a t  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  t h e  n o u n  
d o p a U  ' s t i c l C  a n d  i n c r e a s e s  a g a i n  a t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m o n o  s y l l a b i c  v e r b ,  i . e .  t h e  f i r s t  v e r b  p U J l  o f  
t h e  S V C  d o p a u  p u J l  b e l  b e h  ' h i t  d o g s  w i t h  s t i c k s ' .  T h e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n  r i c h e s  t h e  h i g h e s t  p i t c h  a t  
t h e  m o n o s y l l a b i c  o b j e c t  n o u n  b e l  o f  t h e  S V C  a n d  b e g i n s  t o  d e c r e a s e s  a t  t h e  f i n a l  v e r b ,  t h e  s e c o n d  
v e r b  o f  t h e  S V C .  I n  ( b ) ,  t h e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n  r i c h e s t  t h e  h i g h e s t  p i t c h  a t  t h e  m o n o s y l l a b i c  
p r e d i c a t e  v e r b  a n d  b e g i n  t o  d e c r e a s e  t o  e n d  t h e  s e n t e n c e .  
( 4 ) .  a ) .  H e r i  d o p a l J  p U J l  b e l  b £ h  
H e r i  s t i c k  h o l d  d o g  h i t  
' H e r i  h i t  d o g s  w i t h  s t i c k s '  
~ 
a ) .  H e r i  b e l  b £ h  
H e r i  d o g  h i t  
' H e r i  h i t  d o g s '  
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U n l i k e  t h e  i n t o n a t i o n  o f  a  S V C ,  t h e  i n t o n a t i o n  o f  a  c o n j o i n e d  v e r b  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  c o n t a i n i n g  c o o r d i n a t e d  c l a u s e s .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  p r e s e n t  e x a m p l e  ( 5 )  
w h e r e  ( a )  c o n t a i n s  a  S V C ,  ( b )  c o n t a i n s  a  c o n j o i n e d  v e r b  a n d  ( c )  i s  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  
c o n t a i n i n g  c o o r d i n a t e d  c l a u s e s .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  p i t c h  o f  i n t o n a t i o n  
d e c r e a s e s  t o  l e v e l  a t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  e  ' a n c f  i n  b o t h  ( b )  a n d  ( c ) ,  T h e  d e c r e a s e  
o f  i n t o n a t i o n  a t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  i n  ( c )  i n d i c a t e s  t h e  e n d  o f  t h e  f I r s t  c l a u s e .  
~ 
( 5 ) .  a ) .  A n i  m o l ' o i  m e d  l ' a - d e :  
b ) .  A n i  m o l ' o i  m e d  e :  l ' a - d e :  
A n i  b a n a n a  t a k e  3 . 0 B V - e a t  
' A n i  a t e  b a n a n a s '  
A n i  b a n a n a  t a k e  a n d  3 . 0 B V - e a t  
' A n i  t o o k  b a n a n a s  a n d  a t e  t h e m '  
c ) .  A y  m o l ' o i  A n i  l ' - e : n  e :  A n i  l ' a - d e :  
A y  b a n a n a  A n i  3 . 0 B V - g i v e  a n d  A n i  3 . 0 B V - e a t  
' A y  g a v e  A n i  b a n a n a s  a n d  A n i  a t e  ( t h e m ) '  
T h e  n e x t  e x a m p l e  i s  r e p e a t e d  f r o m  ( 2 . c ,  d )  t o  c o m p a r e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
t w o  s e n t e n c e s  i n  t e r m s  o f  i n t o n a t i o n .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  i n t o n a t i o n  o f  
s e n t e n c e  ( 6 . a  =  2 . c )  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  c o o r d i n a t e d  c l a u s e s .  S e n t e n c e  ( 6 . b = 2 . d )  
c o n t a i n i n g  a  S V C ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  t h e  s a m e  i n t o n a t i o n  a s  a  m o n o - c l a u s a l  c l a u s e .  
( 6 ) .  a ) .  H e r i  m a l '  d o p a l J  p u p  e :  b e l  b e : h  
H e r i  p o s s i b l e  s t i c k  h o l d  a n d  d o g  h i t  
' P e r h a p s  H e r i  h e l d  s t i c k s  a n d  ( p e r h a p s )  h i t  d o g s '  
b ) .  H e r i  m a  2  d o p a l J  p u p  b e l  b e : h  
H e r i  p o s s i b l e  s t i c k  h o l d  d o g  h i t  
' P e r h a p s  H e r i  h i t  d o g  w i t h  s t i c k s '  
T h e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  a b o v e ,  w h i c h  s h o w s  t h a t  t h e  i n t o n a t i o n  o f  a  S V C  i s  t h e  s a m e  
a s  t h a t  o f  a  m o n o - v e r b a l  c l a u s e  ( 4 ,  6 . b )  w h e r e a s  t h e  i n t o n a t i o n  o f  a  c o n j o i n e d  v e r b  i s  t h e  
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s a m e  a s  t h a t  o f  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  ( 5 .  b ,  c ,  6 . a ) ,  s u g g e s t s  t h a t  a  c l a u s e  c o n t a i n i n g  a  
c o n j o i n e d  v e r b  a s  i n  ( 5 .  b ,  6 .  a )  i s  u n d e r i y i n g l y  f r o m  a  c o m p l e x  s e n t e n c e  c o n t a i n i n g  
c o o r d i n a t e d  c l a u s e s .  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e  i s  d e l e t e d  b e c a u s e  i t  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  f i r s t  c l a u s e .  A  c l a u s e  c o n t a i n i n g  a  S V C ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i s  i n h e r e n t l y  a  
m o n o - c l a u s a l  s e n t e n c e .  T h e r e f o r e  i t  h a s  t h e  s a m e  i n t o n a t i o n  a s  t h a t  o f  a  m o n o - v e r b a l  
( m o n o - c l a u s a l )  s e n t e n c e .  
1 1 . 1 . 3 .  T h e  s h a r i n g  o f  a s p e c t ,  m o o d  a n d  n e g a t i o n  
T h e  t h i r d  p r o p e r t y  o f S V C s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s h a r i n g  o f  a s p e c t ,  m o o d ,  i n c l u d i n g  
e v i d e n t i a l ,  a n d  n e g a t i o n  ( F o l e y  a n d  O l s o n ,  1 9 8 5 : 2 2 - 2 5 ;  C r o w l e y ,  1 9 8 7 :  3 8 ,  D u r i e ,  1 9 9 7 . :  2 ) .  
I n  c h a p t e r  4 . 4 ,  I  a r g u e  t h a t  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  2 e  f u n c t i o n s  t o  d e l i m i t  t h e  n e g a t i o n  
e x p r e s s e d  b y  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e  t o  h a v e  s c o p e  o v e r  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o f  a  c l a u s e .  
T h e  p a r t i c l e  a n d  t h e  a d v e r b  f o r m  t h e  p a i r  2 e  . . .  n e n e  i n  n e g a t i n g  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o f  a  
c l a u s e .  S i m i l a r l y ,  i n  4 . 5 ,  I  a r g u e  t h a t  t h e  a s p e c t u a i  c l i t i c s  - e h ,  - a m  a n d  p a r t i c l e  e h a m  ( 4 . 5 )  
f u n c t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o f  a  c l a u s e .  T h e y  c a n  f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  ( 4 . 6 ) ,  p r o d u c i n g  t h e  p a i r  d a i  . . .  - e h l  - a m !  e h a m .  I  s h a l l  
e m p l o y  t h e  t w o  p a i r s  i n  t h i s  s e c t i o n  t o  s h o w  t h a t  v e r b s  o f  a  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  a s p e c t  a n d  
n e g a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  I  s h a l l  a l s o  s h o w  t h a t  v e r b s  o f  a  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  m o o d  i s  
e x p r e s s e d  b y  t h e  s e n t e n t i a l  a d v e r b  m o d a l  m a 2  ' p o s s i b l e ' ,  2 u i  ' n e c e s s a r j  a n d  2 u i 2 u i  
' o b l i g a t o r y  ( 4 . 2 ) .  
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1 1 . 1 . 3 . 1 .  T h e  s h a r i n g  o f  a s p e c t  a n d  m o o d ,  i n c l u d i n g  e v i d e n t i a l i t y :  
S V C s  v s .  c o n j o i n e d  v e r b s  
F i r s t ,  I  d e m o n s t r a t e  t h e  s c o p e  o f  a s p e c t  a n d  e v i d e n t i a l i t y  o n  S V C s  a n d  c o n j o i n e d  
v e r b s  a s  i n  ( 7 ) .  E a c h  o f  t h e  t h r e e  s e n t e n c e s  ( a - c )  c o n t a i n s  t h r e e  v e r b s :  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  m e d  
' t a k e ' ,  t h e  l o c a t i v e  v e r b  t a  ' a d e !  o r  ' o n '  a n d  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  m £ { ]  ' p u f .  T h e  t h r e e  v e r b s  
a p p e a r  i n  a  S V C  i n  ( a )  a n d  i n  c o n j o i n e d  c l a u s e s  i n  ( b - c ) .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  
e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p r o g r e s s i v e  c l i t i c  - e h  i n  ( a ) .  T h e  
e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  i n c o r p o r a t e s  t h e  p r o g r e s s i v e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e v e n t  w i t h  t h e  s p e a k e r  
a s s e r t i o n  o f  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  i n  t h e  s e n t e n c e  ( s e e  4 . 6  f o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e  
o f  d a J ) .  A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t  a s  w e l l  a s  t h e  e v i d e n t i a l i t y  
e x p r e s s e d  b y  d a i  i s  o v e r  t h e  w h o l e  p r e d i c a t e  ( i . e .  t h e  S V C )  c o n t a i n i n g  t h e  t h r e e  v e r b s .  
( 7 ) .  a ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  m e : j a  t a  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  p u t - P R O G  
' R i n  i s  a c t u a l l y  p u t t i n g  s p o o n s  o n  t a b l e s '  
b ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  §  m e : j a  t a  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  a n d  t a b l e  o n / a d d  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  r e c e n t l y  t o o k  s p o o n s  a n d  i s  p u t t i n g  ( t h e m )  o n  t a b l e s '  
c ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  m e : j a  t a  §  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  a n d  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  ( =  r e c e n t l y )  t o o k  s p o o n s  t o  t a b l e s  a n d  i s  p u t t i n g  t h e m  ( o n ) '  
T h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  £  ' a n e !  b e t w e e n  t h e  v e r b s  o f  t h e  S V C  i n  ( a )  r e s u l t s  
i n  d i f f e r e n t  s e n t e n c e s  w i t h  d i f f e r e n t  m e a n i n g s ,  a s  i n  ( b ,  c ) .  A s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  t w o  s e n t e n c e s  
u n d e r l y i n g l y  c o n t a i n e d  c o n j o i n e d  c l a u s e s ,  w h e r e  b o t h  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  o b j e c t  o f  t h e  
s e c o n d  c l a u s e  a r e  o m i t t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  o f  t h e  f I r s t  
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c l a u s e .  O n e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c l a i m ,  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t w o  s e n t e n c e s ,  i s  t h a t  
w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  e  '  a n d ' ,  t h e  s c o p e  o f  e v i d e n t i a l i t y  e x p r e s s e d  b y  d a i  i s  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s c o p e  o f  p r o g r e s s i v e  a s p e c t  e x p r e s s e d  b y  - e h .  U n l i k e  ( 7 .  a ) ,  t h e  
e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  i n  ( b ,  c )  d o e s  n o t  f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  - e h ;  t h a t  i s ,  i t  d o e s  n o t  
i n c o r p o r a t e  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t  e x p r e s s e d  b y  - e h  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a s s e r t i o n  o f  t h e  
e v e n t .  I n s t e a d ,  i t  i n c o r p o r a t e s  t h e  s p e a k e r  a s s e r t i o n  w i t h  t h e  r e c e n t  p a s t  s i t u a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
e v e n t  e x p r e s s e d  i n  t h e  f I r s t  c l a u s e  o f  ( b ,  c )  a n d  l e t s  t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t  h a v e  s c o p e  o v e r  
t h e  s e c o n d  c l a u s e  w h i c h  i s  s e p a r a t e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  e  ' a n d '  f r o m  t h e  f I r s t  c l a u s e .  T h e  
r e c e n t  p a s t  s i t u a t i o n  o f  t h e  f I r s t  c l a u s e  i s  i n d i c a t e d  b y  d a i  ( s e e ,  e x a m p l e  ( 5 8 )  i n  4 . 6 . 1 ) .  
T h e  q u e s t i o n  t h e n  i s ,  i s  i t  p o s s i b l e  t o  i n s e r t  t h e  s u b j e c t ,  o b j e c t  o r  b o t h  i n t o  t h e  s e c o n d  
c l a u s e  o f  ( 7 .  b ,  c ) .  E x a m p l e  ( 8 )  b e l o w  i l l u s t r a t e s  t h a t  u n l e s s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e  
i s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f I r s t  c l a u s e  ( c ,  d ) ,  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  r e s u l t s  i n  
t h e  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e s  (  a ,  b ) .  I n d e e d ,  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  t h e r e  w e r e  t w o  d i f f e r e n t  
p e r s o n s  n a m e d  R i n  i n v o l v e d  i n  t h e  t w o  d i f f e r e n t  e v e n t s  o f  ( 8 .  a - b ) ,  t h e n  t h e  s e n t e n c e  m i g h t  
b e  a c c e p t a b l e .  R i n  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  o f  ( 8 .  a ,  b )  b e l o w ,  h o w e v e r ,  i s  t a k e n  t o  b e  t h e  s a m e  
p e r s o n  i n  t h e  f I r s t  c l a u s e .  T h e r e f o r e ,  t h e  t w o  s e n t e n c e s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e .  S i m i l a r l y ,  u n l e s s  
t h e  o b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o b j e c t  o f  t h e  f I r s t  c l a u s e ,  t h e  i n s e r t i o n  o f  
o r  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  s a m e  o b j e c t  w i l l  r e s u l t  i n  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e s .  
( 8 ) .  a ) .  - R i n  d a i  h u r  m e d . ! <  R i n  m e : j a  t a  m e I J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  a n d  R i n  t a b l e  o n / a d d  p u t - P R O G  
b ) .  - R i n  d a i  h u r  m e d  m e : j a  t a  . ! <  R i n  m e I J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  a n d  R i n  p u t - P R O G  
c ) .  R i n  d a i  h u r  m e d ! <  R o n i  m E j a  t a  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  a n d  R o n i  t a b l e  o n / a d d  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  r e c e n t l y  t o o k  s p o o n  a n d  R o n i  i s  p u t t i n g  ( t h e m )  o n  t a b l e s '  
d ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  m E j a  t a  ! <  R o n i  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  a n d  R o n i  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  ( =  r e c e n t l y )  t o o k  s p o o n s  o n  t o  t a b l e s  a n d  R o n i  i s  p u t t i n g  ( t h e m ) '  
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I n  t e n u s  o f  t h e  s c o p e  o f  a s p e c t  a n d  e v i d e n t i a l i t y ,  s e n t e n c e s  ( 7 .  b ,  c  =  9 .  c ,  d )  a r e  t h e  
s a m e  a s  s e n t e n c e s  ( 8 .  c ,  d  =  9 .  a ,  b ) ,  r e p e a t e d  i n  ( 9 ) .  A s  c a n  b e  o b s e r v e d ,  i n  b o t h  t y p e s  o f  
s e n t e n c e s  ( w i t h !  w i t h o u t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e ) ,  t h e  s c o p e  ' o f  a s p e c t  a n d  t h e  s c o p e  
o f  e v i d e n t i a I i t y  a r e  s e p a r a t e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  e .  ( N o t e  t h a t  t h e  s c o p e  o f  e v i d e n t i a l i t y  i s  
o b s e r v e d  f r o m  t h e  c o n t e x t u a l  m e a n i n g  o f  d a i ,  i . e .  r e c e n t  p a s t ,  i n  t h e  e x a m p l e ) .  E x a m p l e  ( 9 )  
s u g g e s t s  t h a t  s e n t e n c e s  l i k e  ( 9 .  c ,  d  =  7 .  b ,  c )  a n d  a l s o  s e n t e n c e s  ( 2 .  a ,  c ,  e )  g i v e n  e a r l i e r  a r e  
u n d e r l y i n g l y  c o m p l e x  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  c o n j o i n e d  c l a u s e s .  T h e y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  
s e n t e n c e s  w i t h  c o m p l e x  p r e d i c a t e s  o r  S V C s .  
( 9 ) .  a ) .  R i n  d a i  h u r  m e d ! <  R o n i  m E j a  t a  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  a n d  R o n i  t a b l e  o n / a d d  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  r e c e n t l y  t o o k  s p o o n s  a n d  R o n i  i s  p u t t i n g  ( t h e m )  o n  t a b l e s '  
b ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  m E j a  t a  ! <  R o n i  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  a n d  R o n i  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  ( =  r e c e n t l y )  t o o k  s p o o n s  o n  t o  t a b l e s  a n d  R o n i  i s  p u t t i n g  ( t h e m ) '  
c ) .  R i n  d a i  h u r  m e d ! <  m E j a  t a  m e u - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  a n d  t a b l e  o n / a d d  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  r e c e n t l y  t o o k  s p o o n s  a n d  i s  p u t t i n g  ( t h e m )  o n  t a b l e s '  
d ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  m E j a  t a  ! <  m e l J - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  a n d  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  ( =  r e c e n t l y )  t o o k  s p o o n s  o n  t o  t a b l e s  a n d  i s  p u t t i n g  ( t h e m ) ,  
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T h e r e  a r e  t w o  m o r e  p o i n t s  t o  m a k e  a b o u t  s e n t e n c e  ( 9 .  c .  d ) .  F i r s t l y ,  t h e  s e c o n d  
c l a u s e  o f  ( 9 .  c )  s t i l l  c o n t a i n s  a  S V C ,  i . e .  t a  m E : V  ' p u t  o n ' .  T h e  c l a u s e  w i t h  t h e  c o m p l e x  
p r e d i c a t e  o r  S V C  i s  m a r k e d  p r o g r e s s i v e  b y  - e h  a n d  i s  s e p a r a t e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  E :  f r o m  
t h e  f i r s t  c l a u s e  c o n t a i n i n g  t h e  s i n g l e  v e r b  p r e d i c a t e  m e d '  t a k e '  w h i c h  i s  m a r k e d  r e c e n t  p a s t  
b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i .  I n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w a y ,  t h e  f I r s t  c l a u s e  o f  ( 9 .  d )  h a s  t h e  
c o m p l e x  p r e d i c a t e  o r  S V C  m e d  m E : j a  t a  ' t a k e  o n t o  t a b l e ' .  T h e  c l a u s e  w i t h  t h e  c o m p l e x  
p r e d i c a t e  i s  m a r k e d  r e c e n t  p a s t  b y  d a i  a n d  i s  s e p a r a t e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  E :  f r o m  t h e  
s e c o n d  c l a u s e .  T h e  s e c o n d  c l a u s e  c o n t a i n s  t h e  s i n g l e  v e r b  p r e d i c a t e  m E : . ! ] ;  a n d  i t  i s  m a r k e d  
p r o g r e s s i v e  b y  - e h .  
S e c o n d l y ,  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  E :  a s  i n  ( 9 .  c ,  d )  c a n  r e s u l t  i n  t h e  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  v e r b  m e d  a s  i n  ( 1 0 ) .  E v e n  t h e  t w o  s e n t e n c e s  i n  ( 1 0 )  a r e  m o r e  c o m m o n  t h a n  s e n t e n c e s  
( 9 .  c ,  d ) .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t a k e  S V C  i n  1 1 .  2 . 1 . 1 . 4 ,  I  s u g g e s t  t h a t  m e d  i n  a  S V C ,  a s  i n  t h e  
e x a m p l e ,  e i t h e r  m a r k s  a  t h e m e  a r g u m e n t  o r  s i m p l y  u n c o v e r s  t h e  e v e n t  o f  ' t a k i n g '  i n v o l v e d  
i n  t h e  w h o l e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  a  t a k e  S V C  
( 1 0 ) .  a ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  ~ m e j a  t a  m e d  m e l ) - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  a n d  t a b l e  o n / a d d  t a k e  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  r e c e n t l y  t o o k  s p o o n s  a n d  i s  p u t t i n g  ( t h e m )  o n  t a b l e s '  
d ) .  R i n  d a i  h u r  m e d  m e j a  t a  ~ m e d  m e l ) - e h  
R i n  E V I D  s p o o n  t a k e  t a b l e  o n / a d d  a n d  t a k e  p u t - P R O G  
' R i n j u s t  ( =  r e c e n t l y )  t o o k  s p o o n s  o n  t o  t a b l e s  a n d  i s  p u t t i n g  ( t h e m ) '  
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T h e  l a s t  e x a m p l e  b e l o w  i l l u s t r a t e s  t h a t  v e r b s  o f  a  S V C  a l s o  s h a r e  m o o d s  o t h e r  t h a n  
e v i d e n t i a l i t y .  I n  t h e  e x a m p l e ,  I  e m p l o y  t h e  s e n t e n t i a l  m o d a l  a d v e r b  m a  2  e x p r e s s i n g  
' p o s s i b l e '  m o o d .  E a c h  s e n t e n c e  i n  t h e  e x a m p l e  c o n t a i n s  t h r e e  i n t r a n s i t i v e  v e r b s :  s a m  ' g o ' ,  
t a r  ' l i e  d o w n '  a n d  m o p  ' s l e e p ' .  T h e  t h r e e  v e r b s  i n  ( a )  a p p e a r  i n  a  S V C  b u t  i n  ( b ,  c )  a p p e a r  
i n  c o n j  o i n e d  v e r b s  o r  c l a u s e s .  
( 1 1 ) .  a ) .  R u d i  m a 2  s a m  t a r  m o p - a m  
R u d i  p o s s i b l e  g o  l i e  d o w n  s l e e p - P E R F  
' P e r h a p s  R u d i  w e n t  t o  s l e e p '  
b ) .  R u d i  m a 2  s a m  E  t a r m o p - a m  
R u d i  p o s s i b l e  g o  a n d  l i e  d o w n  s l e e p - P E R F  
' P e r h a p s  R u d i  w e n t  a n d  h a s  l a i n  d o w n  t o  s l e e p '  
c ) .  R u d i  m a  2  s a m  E  R o n i  t a r  m o p - a m  
R u d i  p o s s i b l e  g o  a n d  R o n i  l i e  d o w n  s l e e p  
' P e r h a p s  R u d i  w e n t  ( o u t )  a n d  R o n i  h a s  l a i n  d o w n  t o  s l e e p '  
d ) .  * R u d i  m a  2  s a m  E  R o n i  t a r  m o p - a m  
R u d i  p o s s i b l e  g o  a n d  R o n i  l i e  d o w n  s l e e p  
F r o m  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  e a c h  s e n t e n c e  o f  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  f i r s t ,  t h e  
s c o p e  o f  p o s s i b l e  m o o d  a n d  a l s o  t h e  p e r f e c t i v e  a s p e c t  i n  ( b )  a n d  (  c )  a r e  t h e  s a m e .  T h i s  
m e a n s  t h a t  s e n t e n c e  ( b )  u n d e r l y i n g l y  c o n t a i n e d  c o o r d i n a t e d  c l a u s e s ,  s i m i l a r  t o  (  c ) .  T h e  
s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e  i s  o m i t t e d  b e c a u s e  i t  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f i r s t  c l a u s e .  
T h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  r e s u l t s  i n  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e  ( d )  d u e  t o  t h e  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  w i t h  t h e  s a m e  r e f e r e n c e  ( p e r s o n ) .  
S e c o n d l y ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  p o s s i b l e  m o o d  e x p r e s s e d  b y  m a  2  a n d  a l s o  t h e  p e r f e c t i v e  
a s p e c t  e x p r e s s e d  b y  t h e  c l i t i c  - a m  i n  ( a )  h a v e  s c o p e  o v e r  t h e  w h o l e  c l a u s e  o r  p r e d i c a t e  o f  t h e  
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c l a u s e .  U n l i k e  ( a )  t h e  p o s s i b l e  m o o d  e x p r e s s e d  b y  m a l '  i n  ( b )  a n d  ( c )  o n l y  h a s  s c o p e  o v e r  
t h e  f I r s t  c l a u s e  o r  v e r b  w h i c h  i s  s e p a r a t e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  e  f r o m  t h e  s e c o n d  c l a u s e .  
S i m i l a r l y  t h e  p e r f e c t i v e  a s p e c t  e x p r e s s e d  b y  t h e  a s p e c t u a i  c l i t i c  - a m  o n l y  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  
s e c o n d  c l a u s e  o r  v e r b  i n  e a c h  o f  t h e  t w o  s e n t e n c e s .  T h u s ,  v e r b s  i n  t h e  S V C  i n  ( a )  s h a r e  t h e  
s a m e  p o s s i b l e  m o o d  a n d  a l s o  t h e  s a m e  p e r f e c t i v e  a s p e c t  b u t  t h e  v e r b s  i n  c o n j o i n e d  v e r b  
s t r u c t u r e s  o r  c l a u s e s  i n  ( b ,  c )  d o  n o t  s h a r e  t h e  s a m e  a s p e c t  a n d  m o o d .  
T o  c o n c l u d e ,  v e r b s  o f  S V C s  i n  a  s e n t e n c e  s h a r e  t h e  s a m e  a s p e c t  a n d  t h e  s a m e  m o o d ,  
i n c l u d i n g  e v i d e n t i a l i t y .  I n  c o n t r a s t ,  c o n j o i n e d  v e r b s  o r  d o  n o t  h a v e  t o  s h a r e  t h e  s a m e  a s p e c t  
o r  m o o d .  T h e r e f o r e  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  e  ' a n c f  b e t w e e n  v e r b s  o f  a  S V C ,  
c h a n g e s  t h e  s e n t e n c e  w i t h  t h e  c o m p l e x  p r e d i c a t e  o r  S V C ,  i n t o  d i f f e r e n t  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  
c o n j o i n e d  c l a u s e s  w i t h  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  
1 1 . 1 . 3 . 2 .  T h e  s h a r i n g  o f  n e g a t i o n :  S V C s  v s .  c o n j o i n e d  v e r b s  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  v e r b s  o f  t h e  S V C  d o p a v  p U J l  b e l  b e b  ' h i t  d o g s  
w i t h  s t i c k s '  s h a r e  t h e  s a m e  n e g a t i v e  p o l a r i t y .  T h e  w h o l e  p r e d i c a t e  p h r a s e  c o n t a i n i n g  t h e  
S V C  d o p a  V  p U J l  b e l  b e b  i s  n e g a t e d  b y  t h e  p a i r  2 e  . . .  n e n e .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  v e r b  p U } l ,  
i n  t h e  S V C  i n  b o t h  s e n t e n c e s  m a r k s  i n s t r u m e n t .  
( 1 2 ) .  H e r i  2 E  d o p a ] )  p U J l  b e l  b € h  n E n E  
H e r i  N E G  s t i c k  h o l d  d o g  h i t  N E G  
' H e r i  d i d  n o t  h i t  d o g s  w i t h  s t i c k s '  
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N o w  I  i n s e r t  t h e  c o n j u n c t i o n  e  ' a n d '  b e t w e e n  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  d o p a : o  p u p  
' h o l d  s t i c k s '  a n d  b e l  b e h  ' h i t  d o g s ' ,  a s  i n  ( 1 3 .  a ) .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  v e r b  
p u p  n o  l o n g e r  m a r k s  i n s t r u m e n t ;  a n d  t h a t  t h e  s e n t e n c e  c o n t a i n s  c o n j o i n e d  v e r b s  ( v e r b a l  
c o n s t i t u e n t s )  o r  c l a u s e s  b u t  n o t  a  S V C .  
( 1 3 ) .  a ) .  H e r i  2 c
2  
d o p a U  p U ] 1  C  b e l  b e : h  n c n c  
H e r i  N E G  s t i c k  h o l d  a n d  d o g  h i t  N E G  
' H e r i  d i d  n o t  h o l d  s t i c k s  t o  h i t  d o g s '  
( i . e .  H e r y  h e l d  s t i c k s ,  b u t  n o t  t o  u s e  i t  f o r  h i t t i n g  d o g s )  
b ) .  H e r i  I ' c  b e l  b e : h  u  d o p a U  p U ] 1  n c n c  
H e r i  N E G  d o g  h i t  C L  s t i c k  h o l d  N E G  
' H e r i  d i d  n o t  h o l d  s t i c k s  t o  h i t  d o g s '  
( i . e .  H e r y  h e l d  s t i c k s ,  b u t  n o t  t o  u s e  i t  f o r  h i t t i n g  d o g s )  
c ) .  H e r i  2 c  d o p a n  p u n  n c n c  e :  ( I ' c )  b e l  b e : h  n c n c  
H e r i  N E G  s t i c k  h o l d  N E G  a n d  N E G  d o g  h i t  N E G  
' H e r i  d i d  n o t  h o l d  s t i c k s  a n d  d i d  n o t  h i t  d o g s  e i t h e r '  
S e m a n t i c a l l y ,  t h e  t w o  e v e n t s  e x p r e s s e d  b y  c o n j o i n e d  v e r b s  o r  c l a u s e s  i n  ( 1 3 .  a )  h a v e  
a n  a c t i o n - p u r p o s e  s e m a n t i c  r e l a t i o n ,  w h e r e  t h e  s c o p e  o f  n e g a t i o n  i s  o v e r  t h e  p u r p o s e  e v e n t  
e x p r e s s e d  b y  b e l  b e  2 '  h i t  d o g s '  b u t  n o t  t h e  a c t i o n  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  d o p a : o  p u p  ' h o l d i n g  
s t i c k s ' .  T h u s ,  v e r b s  o r  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  s e n t e n c e  d o  n o t  s h a r e  t h e  s a m e  n e g a t i v e  
p o l a r i t y .  T h e  s e n t e n c e  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  ( b )  w h e r e  t h e  p u r p o s e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  b e l  
b e h  ' h i t  d o g s '  i s  n o m i n a l i z e d  a n d  m a r k e d  o b l i q u e  a r g u m e n t  b y  t h e  o b l i q u e  p r o n o m i n a l  
c l i t i c  u .  L i k e  i n  ( a )  t h e  s c o p e  o f  n e g a t i o n  i s  o v e r  t h e  p u r p o s e  e v e n t  b u t  n o t  t h e  a c t i o n  o f  
h o l d i n g  s t i c k s .  T o  c o m p a r e  w i t h  c o o r d i n a t e d  n e g a t i v e  c l a u s e s ,  I  a l s o  p r o v i d e  ( 1 3 .  c ) .  A s  c a n  
2  T h e  p l a c e m e n t  o f  2 e  a f t e r  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  n o t  n o r m a l  b u t  s t i l l  a c c e p t a b l e .  T h e  s e n t e n c e  i s  
a l t e r n a t i v e l y  u s e d  i n  p l a c e  o f  ( b ) .  T h e  n o r m a l  p o s i t i o n  o f  2 e  i s  a f t e r  e  ( s e e  4 . 4 ) .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  i t  i s  
p l a c e d  a f t e r  t h e  s u b j e c t  i t  n e g a t e s  t h e  c l a u s e  a f t e r  e ,  t h e  s e c o n d  c l a u s e  b u t  n o t  t h e  f i r s t  c l a u s e .  
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b e  s e e n ,  t h e  v e r b s  o f  c o o r d i n a t e d  c l a u s e s  o r  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  d o  n o t  e i t h e r  s h a r e  t h e  s a m e  
n e g a t i v e  p o l a r i t y .  
I n  t h e  l a s t  e x a m p l e  b e l o w ,  I  m a n i p u l a t e  t h e  s c o p e  o f  n e g a t i o n  b y  p l a c i n g  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  2 e  b e t w e e n  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  d o p a : o  p U J l  ' h o l d  s t i c k s '  a n d  b e l  b e h  
' h i t  d o g s ' .  A s  c a n  b e  s e e n ,  u n l e s s  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  i s  p r e c e d e d  b y  a  d e t e r m i n e r  ( b ) ,  t h e  
s e n t e n c e  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  M o r e o v e r ,  t h e  a c c e p t a b l e  s e n t e n c e  d o e s  c o n t a i n  a  S V C .  I n s t e a d ,  
t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  d o p a : o  P U J l  m o d i f i e s  t h e  s u b j e c t  h e a d  n o u n  H e r i  o b l i g a t o r i l y  f o l l o w e d  
b y  a  d e t e r m i n e r .  T h e  n e g a t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  p a i r  2 e  . . .  n e n e  o n l y  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  
v e r b a l  p r e d i c a t e  b e l  b e h  b u t  n o t  t h e  v e r b a l  m o d i f i e r  d o p a : o  p U J l  
( J 4 ) .  a ) .  * H e r i  d o p a J ; )  p U J l  2 &  b e l  b £ h  n & n &  
H e r i  s t i c k  h o l d  N E G  d o g  h i t  N E G  
b ) .  H e r i  d o p a J ; )  p U J l  h o  2 &  b e l  b £ h  n & n &  
H e r i  s t i c k  h o l d  D E F  N E G  d o g  h i t  N E G  
' T h a t  H e r i  w h o  h o l d s  . s t i c k s  d i d  n o t  h i t  d o g s '  
T o  c o n c l u d e ,  t h i s  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  v e r b s  o f  a  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  
n e g a t i v e  p o l a r i t y  i n  a  c l a u s e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  c o n j o i n e d  v e r b s  o r  c l a u s e s  d o  n o t  s h a r e  t h e  
s a m e  n e g a t i v e  p o l a r i t y .  
1 1 .  1 . 4 .  T h e  p r o p e r t y  o f  d e g r e e  s h a r i n g  
A s  d e s c r i b e d  i n  4 . 3  a n d  a l s o  i n  8 . 1 . 2 ,  v e r b s ,  o r  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  v e r b s ,  c a n  b e  
g r a d e d  i n t o  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  e i t h e r  c o m p a r a t i v e  o r  n o n - c o m p a r a t i v e  d e g r e e .  W h e n  v e r b s  
357 
appear in SVCs, then verbs of the same SVC share the same degree levels. Following are 
two examples, where the SVC karesau seu lap 'work looking ror money in (a) is at the 
over degree or excessive level of non-comparative gradation, whereas the SVC sam na luh 
'go hunting wild animals' in (c) is at the level one degree of comparative gradation. 
(15). a). Bain malJ karEsalJ SElJ lap bi2 
Bain only work money look for very/ a lot 
'Bain works too hard making money' 
b). -Bain malJ karEsalJ ~ SElJ lap bi 2 
Bain only work and money look for very/ a lot 
c). NamE foi mi sam na luh bi 2 
person again COMP go thing (wild animal) hunt a lot 
'People go hunting wild animals a lot more (e.g. than us) 
d). -NamE foi mi sam ~ na luh bi 2 
person again COMP go and thing (wild animal) hunt a lot 
From (15. a, c) observe that verbs of the SVC in each of the sentences share the 
same degree: the verbs of karesau seU lap' work looking ror money in (a) share the same 
over degree level of non-comparative gradation, whereas the verbs of sam na luh 'go 
hunting wild animals' in (c) share the same level one comparative degree. The insertion of 
the conjunction e between verbs or verbal constituents of the SVCs results in the 
unacceptable sentences in (b, d). 
The reason is as follows. Sentence (a) can be a conjoined clause, where the subject 
of the second clause is omitted because it is identical to the subject of the fIrst clause. 
However, with the absence of the subject of the second clause, the adverb ma.[] appears to 
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f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  v e r b a l  a d v e r b  b i  2  t o  a s s i g n  t h e  o v e r  d e g r e e  l e v e l  t o  a l l  
v e r b s  ( S V C )  i n  t h e  s e n t e n c e ;  b u t  i t s  f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  b i  2  i s  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  
c o n j u n c t i o n  e  ' a n c f .  T h e  s a m e  r e a s o n  i s  a l s o  t r u e  f o r  ( d )  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i  w h i c h  i s  s e p a r a t e d  f r o m  b i  2  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  e .  
I n  t h e  n e x t  e x a m p l e  I  m a n i p u l a t e  t h e  s c o p e  o f  d e g r e e  i n  ( 1 5 .  a ,  c )  b y  p l a c i n g  t h e  
a d v e r b  m a v  b e t w e e n  t h e  v e r b s  o r  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  k a r e s a v  ' l I D r k '  a n d  s e v  l a p  b i 2  
' l o o k  f o r  m o n e y  a  l o f  i n  ( a  = 1 6 .  a )  a n d  b y  p l a c i n g  t h e  a d v e r b  f o i  a n d  t h e  c o m p a r a t i v e  
m o r p h e m e  m i  b e t w e e n  t h e  v e r b s  o r  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  s a m  ' g o '  a n d  n a  l u h  ' h u n t  w i l d  
a n i m a l s '  i n  ( c  =  1 6 .  b ) .  
( 1 6 ) .  a ) .  B a i n  k a r e s a n ,  m a l J  s e n  l a p  b i l '  
B a i n  w o r k  o n l y  a n d  m o n e y  l o o k  f o r  v e r y /  a  l o t  
' B a i n  w o r k s ,  l o o k i n g  f o r  m o n e y  t o o  m u c h '  
b ) .  N a m e  s a m , f o i  m i  n a  l u h  b i  l '  
p e r s o n  g o  a g a i n  C O M P  t h i n g  ( w i l d  a n i m a l )  h u n t  a  l o t  
' P e o p l e  w e n t ,  h u n t i n g  w i l d  a n i m a l s  a  l o t  m o r e  ( e . g .  t h a n  u s )  
F r o m  ( 1 6 )  o b s e r v e  t h a t  t h e  s c o p e  o f  d e g r e e  i s  n o t  o v e r  b o t h  v e r b a l  c o n s t i t u e n t s  i n  
e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s .  I n s t e a d ,  t h e  s c o p e  o f  d e g r e e  o r  i n t e n s i t y  i s  o n l y  o v e r  t h e  v e r b a l  
c o n s t i t u e n t  ( m a . o )  s e . o  l a p  b i 2  i n  ( a )  a n d  o v e r  t h e  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  ( f o i  m i )  n a  l u h  ( b i 2 )  i n  
C b ) .  T h e  q u e s t i o n  i s ,  c a n  t h e  c o n s t i t u e n t  k a r e s a . o  m a . o  s e . o  l a p  b i 2 i n  C a )  a n d  s a m  f o i  m i  n a  
l u h  b i  2  i n  C b )  s t i l l  b e  r e g a r d e d  a s  S V  C s .  
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I n s t e a d  o f  c l a i m i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  t w o  c o n s t i t u e n t s  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  S V C s ,  
I  w a n t  t o  m a k e  t w o  p o i n t s  a b o u t  t h e  t w o  s e n t e n c e s  ( v e r b a l  c o n s t i t u e n t s ) .  F i r s t l y ,  
p h o n o l o g i c a l l y ,  t h e r e  c a n  b e  a  p a u s e  b e t w e e n  t h e  f I r s t  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  a n d  t h e  a d v e r b  m a { )  
i n  ( a ) ;  a n d  b e t w e e n  t h e  f I r s t  v e r b a l  c o n s t i t u e n t  a n d  t h e  a d v e r b  { o i  i n  ( b ) .  U n l i k e  ( 1 5 .  b ,  d ) ,  
t h e r e  i s  s t i l l  a  s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  k a r e s a { ) '  w o r k '  a n d  s e { )  l a p  b i  2  ' l o o k i n g  f O r  
m o n e y  a  l o f  i n  ( 1 6 .  a )  a l t h o u g h  t h e  a d v e r b  m a { )  i s  p u t  b e t w e e n  t h e  t w o .  L i k e w i s e ,  t h e r e  i s  a  
s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  s a m  ' g o '  a n d  n a  l u h  b i 2  ' h u n t  w i l d  a n i m a l  a  l o f  i n  ( 1 6 .  b )  
a l t h o u g h  t h e  a d v e r b  { o i  a n d  c o m p a r a t i v e  m o r p h e m e  m i  a r e  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  t w o  
c o n s t i t u e n t s .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  v e r b s  o f  b o t h  c o n s t i t u e n t s  i s  a n  
a c t i o n - p u r p o s e  r e l a t i o n ;  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  S V C s  m a { ]  k a r e s a { )  s e { )  l a p  b i 2  a n d  { o i  m i  
s a m  n a  l u h  b i 2 i n  ( 1 5 .  a ,  c )  r e p e a t e d  i n  ( 1 7 )  b e l o w .  
( 1 7 ) .  a ) .  B a i n  m a l J  k a r E s a l J  S E l J  l a p  b i l l  
B a i n  o n l y  w o r k  m o n e y  l o o k  f o r  v e r y /  a  l o t  
' B a i n  w o r k s  t o o  h a r d  m a k i n g  m o n e y '  
c ) .  N a m E  f o i  m i  s a m  n a  l u h  b i l l  
p e r s o n  a g a i n  C O M P  g o  t h i n g  ( w i l d  a n i m a l )  h u n t  a  l o t  
' P e o p l e  g o  h u n t i n g  w i l d  a n i m a l s  a  l o t  m o r e  ( e . g .  t h a n  u s )  
A l t h o u g h  t h e  p r o b l e m  a s  m e n t i o n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  e x a m p l e  ( 1 6 )  a b o v e  s t i l l  n e e d s  t o  
b e  s t u d i e d ,  b a s e d  o n  t h e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i n  ( 1 7 )  I  c o n c l u d e  h e r e  t h a t  v e r b s  o f  S V C s  a l s o  
s h a r e  t h e  s a m e  d e g r e e .  
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1 1 . 1 . 5 .  T h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  
T h e  n e x t  p r o p e r t y  o f  S V C s  t o  b e  d i s c u s s e d  h e r e  i s  i n  t e r m s  o f  a r g u m e n t  s h a r i n g  
( F o l e y  a n d  O l s o n ,  1 9 8 5 :  1 7 - 6 0 ;  C r o w l e y ,  1 9 8 7 : 3 8 ;  D u r i e ,  1 9 9 7 , 2 ;  B o d o m o ,  1 9 9 6 : 9 0 ) .  N o t e  
t h a t  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  i s  b a s e d  o n  b a s i c  s e m a n t i c  
p a t t e r n s )  o f  S V C s  o n l y .  A  b a s i c  p a t t e r n  c o n t a i n s  o n l y  t w o  v e r b s .  W h e n  t h e  b a s i c  p a t t e r n s  
a r e  c o m b i n e d  t o  f o r m  a  c o m p l e x  s e m a n t i c  p a t t e r n  o f  S V C s ,  w h i c h  m a y  c o n t a i n s  u p  t o  
e i g h t  v e r b s ,  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  b e c o m e s  c o m p l e x .  
I n d e e d ,  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  n o t  o n l y  v a r y  a m o n g  d i f f e r e n t  b a s i c  
s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s  b u t  a l s o  v a r y  w i t h i n  a  b a s i c  p a t t e r n ,  a s  w i l l  b e  o b s e r v e d  i n  
( 1 1 . 2 . 1 ) ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e s  o f  v e r b s  i n v o l v e d  i n  a  S V C .  S o m e  b a s i c  p a t t e r n s  a l s o  
h a v e  c o m p l e x  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s ,  l i k e  t h a t  o f  a  c o m p l e x  p a t t e r n .  H o w e v e r ,  t h e y  
s t i l l  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  o r  d r a w n  i n t o  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n s  o f  a r g u m e n t  s h a r i n g  a s  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  I  b e g i n  w i t h  t h e  s u b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s .  
1 1 . 1 . 5 . 1 .  S u b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s :  S y n t a c t i c  t y p e s  o f  S V C s  
M o s t  S V C s  i n  A d a n g  c o n t a i n  v e r b s  t h a t  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f  S u b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  o f  S V C s  i n  A d a n g .  S y n t a c t i c a l l y ,  I  c a l l  t h e s e  
S V C s  " s a m e - s u b j e c t "  S V C s ,  f o l l o w i n g  F o l e y  a n d  O l s o n  ( 1 9 8 5 :  2 6 ) .  T h e  s u b j e c t  i t s e l f  i s  
3  P a t t e r n s  o f  S V C s  d r a w n  b a s e d  o n  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  v e r b s  o f  a  S V C .  
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c a l l e d  ' s h a r e d  s u b j e c t '  i n  t h i s  t h e s i s .  A  f e w  e x a m p l e s  o f  s a m e  s u b j e c t  S V C s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  ( 1 8 - 1 9 )  b e l o w .  M o r e  e x a m p l e s  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  1 1 . 2 .  
I n  ( 1 8 ) ,  b o t h  ( a )  a n d  ( b )  c o n t a i n  a  d i r e c t i o n a l  i n t r a n s i t i v e  v e r b  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  
i n t r a n s i t i v e  v e r b .  B o t h  v e r b s  i n  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  a s  i n d i c a t e d  
w i t h  t h e  l i n e s  a b o v e  e a c h  e x a m p l e  .  
.  ~~ 
( 1 8 ) .  a ) .  H e n  l a m e :  hano~alJ 
H e r i  w a l k  h u r r y  
' H e r i  w a l k e d  h u r r i e d l y '  
. .  . . . . . . . .  
b).Her~ d o n  
H e r i  g o  s h o p  
' H e r i  w e n t  s h o p p i n g '  
I n  t h e  n e x t  e x a m p l e ,  ( a )  c o n t a i n s  a  d i r e c t i o n a l  i n t r a n s i t i v e  v e r b  f o l l o w e d  b y  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  w h e r e a s  e x a m p l e  ( b )  c o n t a i n s  a  d i r e c t i o n a l  i n t r a n s i t i v e  v e r b  f o l l o w e d  b y  a n  
a p p l i c a t i v e  v e r b .  I n  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s ,  b o t h  v e r b s  a l s o  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  i n  ( a )  t a k e s  a n  o b j e c t  o f  i t s  o w n .  S i m i l a r l y ,  t h e  a p p l i c a t i v e  v e r b  
i n  ( b )  t a k e s  a n  o b j e c t  o f  i t s  o w n .  N o t e  t h a t ,  a s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  l i n e s  a b o v e  t h e  e x a m p l e  
l i n k  a  v e r b  t o  i t s  s u b j e c t  a n d  t h e  l i n e s  u n d e r  i t  l i n k  a  v e r b  t o  i t s  o b j e c t .  
( 1 9 ) .  a ) .  H~el 
I t - . . - /  
H e r i  g o  m a n g o  b u y  
' H e r i  w e n t  ( t o )  b u y  m a n g o e s '  
b ) .  H~~ n-~ilJ 
I t - / '  
H e r i  a r r i v e  1  S G - A L L - t e l l  
' H e r i  c a m e  ( t o )  t e l l  ( =  i n v i t e )  m e '  
B e s i d e s  s h a r i n g  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  i n  a  f e w  S V C s ,  t h e  o b j e c t  o f  o n e  v e r b  o f  t h e  
S V C  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  a c t o r  ( o r  t h e  s u b j e c t )  o f  t h e  o t h e r  v e r b .  T h e  s u b j e c t  i t s e l f  i s  
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c a l l e d  ' s w i t c h e d  s u b j e c t '  i n  t h i s  t h e s i s  a n d  t h e  S V C s  a r e ,  s y n t a c t i c a l l y ,  c a l l e d  " s w i t c h -
s u b j e c t "  S V C s ,  f o l l o w i n g  C r o w l e y  ( 1 9 8 7 : 3 9 ) .  T h e  S V C s  o f  t h i s  g r o u p  a r e  t h o s e  t h a t  
i n v o l v e  t h e  v e r b  f o r '  c o m m a n d  ( a h o u  ' c o m m a n d  y o u ' ,  n a h o u  ' c o m m a n d  m e '  a n d  o t h e r  
v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t )  o r  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  f o r  ' g i v e '  ( e n  ' g i v e  y o u ,  n  e n  ' g i v e  m e  
a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t ) .  T h e  t w o  v e r b s  n o r m a l l y  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  i n  t h e  
s w i t c h - s u b j e c t  S V C s .  T w o  e x a m p l e s ,  o n e  f o r  e a c h  v e r b ,  a r e  g i v e n  i n  ( 2 0 )  b e l o w .  ( N o t e  
t h a t  t h e  d o t t e d  l i n e s  u n d e r  e a c h  s e n t e n c e  i s  f o r  a n a p h o r i c  r e l a t i o n ) .  
( 2 0 ) .  a ) .  E l l a  
) ? a - d e  
/  . . . .  ,  
~ \  ' J .  . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  /  J I : . '  
E l l a  f i s h  I S G - g i v e  3 . 0 B V - e a t  
' E l l a  f e d  m e  w i t h  f i s h '  
( L i t .  E l l a  g a v e  m e  f i s h  t o  e a t )  
b ) .  R a !  R i n  ; S o u  
" "  \  ~ 
'\~~ . . . . .  
- - - - - - -
a l a " d o J  
R o n i  R i n  3 . 0 B V - c o m m a n d  r i c e  c o o k  
' R o n i  a s k e d  R i n  ( t o )  c o o k  r i c e '  
A s  i n d i c a t e d  w i t h  t h e  l i n e s ,  t h e  s w i t c h e d - s u b j e c t  i n  ( 2 0 .  a )  i s  t h e  f i r s t  s i n g u l a r  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  n e n  ' g i v e  m e ' .  I t  s w i t c h e s  f r o m  t h e  b e n e f i c i a r y  
o b j e c t  o f  t h e  v e r b  n  e n  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  v e r b ,  i . e . ,  2 a d e '  e a t  i t !  t h e m  . .  . '  .  
T h e  s w i t c h e d - s u b j e c t  i n  ( b )  i s  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  2 a - a t t a c h e d  t o  
t h e  v e r b  2 a h o u  ' c o m m a n d  h i m l h e r  . .  . ' ,  t h e  a d j u n c t  o f  w h i c h  i s  R i n .  I t  s w i t c h e s  f r o m  t h e  
o b j e c t  o f  t h e  v e r b  2 a h o u  ' c o m m a n d  h i m !  h e r  . .  . '  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  d o u  
' c o o k ' .  N o t e  t h a t ,  s e m a n t i c a l l y ,  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  m e a n i n g  ' g i v e '  l i k e  n e n  i n  ( 2 0 .  a ) ,  
w h e n  a p p e a r i n g  i n  a  S V C ,  h a s  a n  a s s i s t a n t i a l  ( a s s i s t a n c e )  m e a n i n g .  ( F o r  d e t a i l s ,  s e e  
1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 . 2 ) .  
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i r s t  t w o  p a t t e r n s  o f  s u b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
t h e r e  i s  a l s o  a  g r o u p  o f  S V C s  t h a t  c o n t a i n  b o t h  a  s h a r e d  s u b j e c t  a n d  a  s w i t c h e d  s u b j e c t .  
E v e n  t h e  s w i t c h e d - s u b j e c t  i t s e l f  c a n  b e  s h a r e d  i n  t h i s  g r o u p  o f  S V C s .  I  r e g a r d  t h e  g r o u p  
o f  S V C s  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f i r s t  t w o  t y p e s  o f  S V C s  a b o v e .  T h e  S V C s  o f  t h i s  g r o u p  
a r e  t h o s e  t h a t  i n v o l v e  c a u s a t i v e  v e r b s  s u c h  a s  a m u j  ' c a u s e  y o u  t o  f a l l  d o w n '  o r  2 a h i d  
,  c a u s e  i t !  t h e m  . .  ,  b r e a k '  a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  t y p e .  
T h e  S V C  i n  ( 2 1 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t a i n s  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  2 a m i n e  ' c a u s e  
i t ! t h e m  . .  . d i e '  f o l l o w e d  b y  t h e  v e r b  h a n o 2 a I J  ' h u r r y .  A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  l i n e s ,  t h e  
s w i t c h e d - s u b j e c t  i n  t h e  S V C  i s  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  2 8 - ( l a !  i s  
d e l e t e d )  a t t a c h e d  t o  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  2 a m i n e ,  t h e  a d j u n c t  ( r e f e r e n c e )  o f  w h i c h  i s  b o i  ' p i g .  
I t  s w i t c h e s  f r o m  t h e  c a u s e e  o b j e c t  o f  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  a - . . .  - e  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  
o f  b o t h  t h e  r o o t  m i n  ' d i e '  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  a n d  t h e  v e r b  h a n o 2 a I J  ' h u r r y .  T h e  
s w i t c h e d - s u b j e c t  i s  s h a r e d  b y  t h e  r o o t  m i n  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  a n d  t h e  v e r b  h a n o 2 a I J .  T h e  
c a u s e r  s u b j e c t  L a k a  i s  t a k e n  b y  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e s  a - . . .  - e  a l o n e .  
~....--........~ 
( 2 1 )  L a k a  b o i  Z  - a  - m i n  - E  h a n o Z a l J  
t.:/~ 
L a k a  p i g  3 . 0 B V - C A U S - d i e - C A U S  h u r r y  
' L a k a  m a d e  p i g s  d i e  h u r r i e d l y '  
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W h e n  a  c a u s a t i v e  v e r b  o c c u p i e s  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n  o f  a  S V C ,  t h e  s h a r e d - s u b j e c t  i s  
n o t  t h e  s w i t c h e d - s u b j e c t .  I n s t e a d  t h e  c a u s e r  s u b j e c t  i s  s h a r e d  b y  t h e  f i r s t  v e r b  a n d  t h e  
c a u s a t i v e  m o r p h e m e s  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b .  T h e  s w i t c h e d - s u b j e c t  i s  t a k e n  o n l y  b y  t h e  r o o t  
o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  m o d i f i e d  e x a m p l e  ( 2 1 )  b y  i n v e r t i n g  t h e  t w o  v e r b s  i n  t h e  
e x a m p l e  a n d  r e p e a t e d  i t  i n  ( 2 2 ) .  A s  o b s e r v e d ,  t h e  m e a n i n g  t h e  o f  s e n t e n c e  a l s o  c h a n g e s  a n d  
i s  n o t  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  ( 2 1 ) .  
~ 
( 2 2 ) .  L a k a  h a n o  l ' a l J  
bOi~n-e: 
~ 
L a k a  h u r r y  p i g  3 . 0 B V - C A U S - d i e - C A U S  
' L a k a  h u r r i e d l y  k i l l  p i g s '  ( L i t .  L a k a  h u r r i e d  ( t o )  m a k e  p i g s  d i e )  
T o  s u m m a r i z e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  a r e  t h r e e  p a t t e r n s  o f  s u b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s .  
T h e  f i r s t  p a t t e r n  i s  f o u n d  i n  S V C s  w h e r e  v e r b s  o f  t h e  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  
S y n t a c t i c a l l y ,  t h e s e  S V C s  a r e  c a l l e d  t h e  s a m e - s u b j e c t  S V C s .  T h e  s e c o n d  p a t t e r n  i s  f o u n d  
i n  S V C s  w h e r e  t h e  o b j e c t  o f  o n e  v e r b  o f  t h e  S V C  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  a c t o r  ( s u b j e c t )  
o f  t h e  s e c o n d  v e r b .  S y n t a c t i c a l l y ,  t h e s e  S V C s  a r e  c a l l e d  t h e  s w i t c h e d - s u b j e c t  S V C s .  T h e  
l a s t  p a t t e r n  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f i r s t  t w o  p a t t e r n s  a b o v e .  I t  i s  f o u n d  i n  a  S V C  t h a t  
c o n t a i n s  b o t h  a  s h a r e d  s u b j e c t  a n d  a  s w i t c h e d  s u b j e c t .  
1 1 . 1 . 5 . 2 .  O b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s :  S y n t a c t i c  t y p e s  o f  S V C s .  
T h e r e  a r e  a  f e w  S V C s  i n  A d a n g  w h e r e  t h e  v e r b s  o f  t h e  S V C s  s h a r e  t h e  s a m e  o b j e c t .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  o b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  o f  S V C s  i n  A d a n g .  T h e  o b j e c t  i s  
c a l l e d  ' s h a r e d  o b j e c t '  i n  t h i s  t h e s i s  a n d  t h e  S V C s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  c a l l e d  ' s a m e - o b j e c t  
S V C s ' .  
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T h e  s a m e  o b j e c t  S V C s  a r e  n o r m a l l y  f o u n d  i n  S V C s  c o n t a i n i n g  a  t r a n s i t i v e  v e r b  
f o l l o w e d  b y  a  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  v e r b  ( 8 . 2 . 2 . 5 ) ,  a s  i n  b e h  2 - a - m i n - e  ( h i t  - 3 . 0 B V -
C A U S - d i e - C A U S )  ' h i t  h i m l i t  t o  d i e ' ,  2 0 d  2 - a - m u j  ( t o  s t o n e  - C U A U S - f a l l - d o w n )  ' s t o n e  i t  
t o  t a l l  d o w n '  o r  t e f a u  2 - a - t u h - u p  ( c a r r y  - 3 . 0 B V - C A U S - s t a n d - C A U S )  m e a n i n g  r o u g h l y  
' m a k e  i t  s t a n c f  .  
T h i s  s a m e  o b j e c t  S V C  i s  a l s o  c o m m o n l y  f o u n d  i n  S V C s  c o n t a i n i n g  t w o  t r a n s i t i v e  
v e r b s  s u c h  a s  i n  t e f a u  m e u  ( c a r r y  - p u t )  ' t o  p u f  o r  2 - a - t e l  p u p  ( 3 . 0 B V - l i f t  h o l d )  ' h o l d  i t  
u p ' .  A  t r a n s i t i v e  i n d e x  v e r b  a l s o  c o m m o n l y  a p p e a r s  i n  t h i s  s a m e  o b j e c t  S V C .  I n  a  s a m e  
o b j e c t  S V C ,  a n  i n d e x  v e r b  n o r m a l l y  o c c u r s  i n  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n ,  a s  i n  2 a - d e  h o - n i  
( 3 . 0 B V - e a t  - D E F - r e s e m b l e l  l i k e )  ' e a t l i k e  t h a f .  
T h e  m o s t  f r e q u e n t  s a m e  o b j e c t  S V C  i s  t h e  o n e  t h a t  i n v o l v e s  t h e  v e r b  m e d ' t a k e ' .  
M o s t  t r a n s i t i v e  v e r b s  c a n  f o l l o w e d  m e d ,  a n d  s h a r e  t h e  s a m e  o b j e c t  w i t h  m e d .  T w o  e x a m p l e s  
a r e  g i v e n  i n  ( 2 3 ) .  A s  o b s e r v e d  b o t h  v e r b s  i n  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e  s h a r e  t h e  s a m e  o b j e c t .  T h e  
s h a r e d - o b j e c t  i n  ( a )  i s  s u r a  2  ' l e t t e r /  boo~, w h e r e a s  t h e  s h a r e d - o b j e c t  i n  ( b )  i s  s e { ]  ' l O O n e y .  
A s  c a n  b e  s e e n ,  v e r b s  i n  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e  a l s o  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  
~ ~ 
( 2 3 ) .  a ) .  J o h n  s u r a 2  m e d  m £ l J ·  
J o h n  le~~t 
J o h n  h a s  p u t  l e t t e r s .  
~~~ 
C).JOhnS£~2 
J o h n  m o n e y  t a k e  s t o r e  
' J o h n  s t o r e d / s a v e d  s o m e  m o n e y '  
? ?  ' J o h n  t o o k  s a v e d  s o m e  m o n e y '  
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N o t e  t h a t  I  c a l l  S V C s  w i t h  t h e  v e r b  m e d '  t a k e '  o c c u p y i n g  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  a s  ' t a k e '  
S V C s .  I  d e s c r i b e  t h e m  i n  d e t a i l e d  i n  1 1 . 2 . 1 . 1 . 4 .  
B e s i d e s  s h a r i n g  t h e  s a m e  o b j e c t ,  i n  m a n y  S V C s  e a c h  v e r b  o f  t h e  S V C  s e l e c t s  i t s  
o w n  o b j e c t .  S y n t a c t i c a l l y  I  c a l l  t h e s e  S V C s  ' m u l t i p l e  o b j e c t s  S V C s '  i n  t h i s  t h e s i s .  A  
m u l t i p l e  o b j e c t  S V C  c a n  b e  f o u n d  i n  s u c h  b a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  a s  a  t a k e  S V C ,  a s  i n  ( 2 4 .  
a ) ,  a n d  a  h o l d - i n s t r u m e n t a l  S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 1 . 1 )  w h e n  t h e  v e r b  p u p  o f  t h e  S V C  i s  f o l l o w e d  
b y  a  t r a n s i t i v e  ( 2 4 .  b )  o r  a n  a p p l i c a t i v e  v e r b .  I t  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  a  c o m i t a t i v e  S V C  
( 1 1 . 2 . 1 . 1 . 2 )  w h e n  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' b e ( i n g ) , 4  ( w h i c h  m a r k s  a  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t )  i s  
f o l l o w e d  b y  a  t r a n s i t i v e  v e r b  ( 2 4 .  d ) ,  a n  a p p l i c a t i v e  v e r b  ( 2 4 .  c )  o r  a  c a u s a t i v e  v e r b .  A s  
o b s e r v e d  f r o m  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  b e l o w ,  e a c h  v e r b  i n  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  s e l e c t s  a n  
o b j e c t  o f  i t s  o w n .  T h e r e  i s  n o  s h a r e d - o b j e c t .  
~~ 
( 2 4 ) .  a).Ell~;o 
E l l a  A y  t a k e  3 . 0 B V - C A U S  l i e  d o w n - C A U S  
' E l l a  m a d e  ( h e l p e d )  A y  l i e  d o w n '  
l  ~ - . . .  
c ) .  E n i  ~amo ~a-r n - e l - t a f u n i l J  
~ ~ 
E n i  c a t  3 . 0 B V - b e  I S G - A B - h i d e  
' E n i  h i d  f r o m  m e  w i t h  ( b r i n g i n g )  c a t s '  
,  . . . . . . . .  - . . . . . ,  
b ) .  R i n  d i r  p U J l  a b  t a t o  ~ 
~ ~ 
R i n  k n i f e  h o l d  f i s h  c h o p  
' R i n  c h o p p e d  f i s h  w i t h  a  k n i f e '  
~ 
d ) .  S u p i  t a - r a  
~ 
a l a  d o u  
~ 
3 P L  I P L . I N C . D I S - b e  r i c e  c o o k  
' T h e y  c o o k  r i c e  t o g e t h e r  w i t h  e a c h  o f  u s '  
A  t h i r d  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  t h e  o b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t y  i s  f o u n d  i n  S V C s  w h e r e  v e r b s  
o f  t h e  S V C s  s h a r e  t h e  s a m e  o b j e c t  b u t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  o n e  v e r b  o f  t h e  S V C s  t a k e s  o n e  
4  a m  ' b e  w i t h  y o u ,  n a m  •  b e  w i t h  m e  a n d  o t h e r s  w i t  t h e  s a m e  r o o t  
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m o r e  o b j e c t  o f  i t s  o w n .  I n  ( 2 5 )  b e l o w ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  v e r b s  m e d '  t a k e '  a n d  m i  '  i n !  a f  i n  
( a )  s h a r e  t h e  s a m e  o b j e c t ,  i . e . ,  s e v  ' m o n e y  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  v e r b  m i  o f  t h e  S V C  
s e l e c t s  a n  o b j e c t  o f  i t s  o w n ,  i . e .  t h e  l o c a t i v e  o b j e c t  d e c  ' w a l 1 d .  S i m i l a r l y ,  t h e  v e r b s  m e d  
' t a k e '  a n d  n e n  ' g i v e  m e '  i n  ( b )  s h a r e  t h e  s a m e  o b j e c t ,  i . e . ,  s e v  ' m o n e y  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e  v e r b  n  e n  ' g i v e  m e '  t a k e s  a  b e n e f i c i a r y  o b j e c t  o f  i t s  o w n ,  i . e .  t h e  f u s t  s i n g u l a r  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - a t t a c h e d  t o  i t .  
~ 
( 2 5 ) .  a ) .  I n e e  S C l ; )  ~i
I n e e  m o n e y  t a k e  w a l l e t  i n !  a t  
' I n e e  p u t  s o m e  m o n e y  i n  w a l l e t s '  
~ 
f a  - . ,  - . . . . .  
b).EIasc~ 
E l l a  m o n e y  t a k e  I  S G - g i v e  
' E l l a  g a v e  m e  s o m e  m o n e y '  
N o t e  t h a t ,  s o  f a r ,  a  S V C  w i t h  a  s h a r e d - o b j e c t  a n d  a n  a d d i t i o n a l  o b j e c t  f o r  o n e  v e r b  o f  
t h e  S V C  i s  f o u n d  i n  t a k e  S V C ,  w h e n  t h e  v e r b  m e d  o f  t h e  p a t t e r n  i s  f o l l o w e d  b y  a  l o c a t i v e -
a c t i o n S  v e r b  ( 2 5 .  a )  o r  a  d i t r a n s i t i v e  v e r b  ( 2 5 .  b ) .  I t  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  g i v e - c a u s a t i v e  
S V C  ( 1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 . 2 ) .  
I n  c a s e s  w h e n  S V C s  c o n t a i n  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  o n l y  o n e  v e r b  o f  t h e  S V C  t a k e s  
e i t h e r  o n e  o r  t w o  o b j e c t s .  I n  ( a - b )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  o n l y  t h e  a 1 l a t i v e -
p o s s e s s i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  n o l a p  ( a )  a n d  t h e  a 1 l a t i v e - l o c a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  l e h e l  ( b )  i n  
t h e  S V C s  t a k e  a n  o b j e c t .  I n  ( c )  o n l y  t h e  l o c a t i v e - a c t i o n  v e r b  m i  ' i n !  a f  t a k e s  t w o  o b j e c t s  o f  
,  I  a l s o  c a l l  v e r b s  l i k e  m i  •  i n  l a r  i n  ( 2 5 .  a )  a  l a c a t i v e - a c t i o n  v e r b  b e c a u s e  w h e n  a p p e a r i n g  a t  t h e  e n d  o f  a  
s e n t e n c e ,  a s  i n  ( a ) ,  t h e y  a r e  a c t i v e  b u t  w h e n  a p p e a r i n g  b e f o r e  a n o t h e r  v e r b  i n  a  s e n t e n c e ,  t h e y  m e r e l y  m a r k  a  
l o c a t i o n .  ( F o r  d e t a i l s  s e e  8 . 2 . 2 . 3 ) .  
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i t s  o w n .  S i m i l a r l y  i n  ( d )  o n l y  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  n e n  ' g i v e  m e '  t a k e s  t w o  o b j e c t s  o f  i t s  
o w n .  
( 2 6 ) .  a ) .  JO~P ( A L L  / r . /  ~ f ! J  )  
J o s  a r r i v e  1  S G - A L L - G E N  l o o k  f o r  
' J o s  c a m e  t o  m e '  
~ - - - - - - - - .  
c ) .  I n c e  p a c  s r .
l J
•  dr.~l 
I n c e  s l o w  m o n e y  w a l l e t  i n !  a t  
' I n c e  w i l l  p u t !  p u t  s o m e  m o n e y  i n  w a l l e t s  
l a t e r  o n '  ( n o t  n o w  o r  s o o n ,  o r  i n  a  h u r r y ) .  
b ) .  T!~l 
- - . . ,  
m o l  l r . - h r . l  
~ 
T o n i  g o  d o w n  r i v e r  A L L - g o  d o w n  
' T o n i  w e n t  d o w n  t o  t h e  r i v e r '  
h  _ _ _ _ _ _ _ _  
d ) .  I n c e  hano~alJ s r . 1 J  n  - r . n  
~
I n c e  h u r r y  m o n e y  1  S G - g i v e  
' I n c e  w i l l  s o o n  g i v e  m e  s o m e  m o n e y '  o r  ' I n c e  
g a v e  m e  s o m e  m o n e y  e a r l i e r '  
T o  s u m m a r i z e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  a r e  f o u r  p a t t e r n s  o f  t h e  o b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  o f  
S V C s  i n  A d a n g .  T h e  f i r s t  p a t t e r n  i s  f o u n d  i n  S V C s  w h e r e  v e r b s  o f  t h e  S V C s  s h a r e  t h e  s a m e  
o b j e c t .  S y n t a c t i c a l l y ,  t h e  S V C s  a r e  c a l l e d  " s a m e - o b j e c t "  S V C s .  T h e  s e c o n d  p a t t e r n  i s  f o u n d  
i n  S V C s  w h e r e  e a c h  v e r b  o f  t h e  S V C s  s e l e c t s  i t s  o w n  o b j e c t .  T h u s ,  t h e r e  i s  n o  s h a r e d  o b j e c t .  
S y n t a c t i c a l l y ,  t h e  S V C s  a r e  c a l l e d  " m u l t i p l e  o b j e c t "  S V C s .  T h e  t h i r d  p a t t e r n  i s  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f u s t  t w o .  I t  i s  f o u n d  i n  t h e  S V C s  w h e r e  v e r b s  o f  t h e  S V C s  s h a r e  t h e  
s a m e  o b j e c t ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  o n e  v e r b  o f  t h e  S V C s  s e l e c t s  o n e  m o r e  o b j e c t  o f  i t s  o w n .  
T h e  l a s t  p a t t e r n  i s  f o u n d  i n  S V C s  w h e r e  o n l y  o n e  v e r b  o f  t h e  S V C  s e l e c t s  e i t h e r  o n e  o r  t w o  
o b j e c t s  o f  i t s  o w n .  
1 1 . 2 .  S e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s  i n  A d a n g  
A s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  I  c l a s s i f y  S V C s  i n  A d a n g  i n t o  d i f f e r e n t  
p a t t e r n s  b a s e d  o n  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  v e r b s  o f  a  S V C .  F r o m  t h i s  s e m a n t i c  
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p e r s p e c t i v e ,  I  h a v e  g r o u p e d  S V C s  i n t o  s i m p l e  o r  b a s i c  p a t t e r n s ,  c o n t a i n i n g  o n l y  t w o  
v e r b s  a n d  c o m p l e x  p a t t e r n s  w h i c h  c a n  c o n t a i n  u p  t o  e i g h t  v e r b s .  S e c t i o n  1 1 . 2 . 1  p r e s e n t s  
t h e  b a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s .  
1 1 . 2 .  1 .  S o m e  b a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s  i n  A d a n g  
I  f u r t h e r  c a t e g o r i z e  t h e  b a s i c  p a t t e r n s  o f  S V C  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s .  T h e  f i r s t  
c a t e g o r y  c o n t a i n s  S V C s  w h e r e  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  S V C  i s  o n l y  f i l l e d  b y  o n e  v e r b .  
T h e  e x c e p t i o n  i s  t h e  c a u s a t i v e - S V C  t h a t  e m p l o y s  t h r e e  d i f f e r e n t  v e r b s  t o  o c c u p y  t h e  f i r s t  
p o s i t i o n  o f  t h e  S V C  p a t t e r n .  T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  c o n t a i n s  S V C s  w h e r e  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  
i s  o p e n  t o  v e r b s  o f  t h e  s a m e  s e m a n t i c  d o m a i n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e a c h  t y p e  o f  S V C  i n  t h e  
s e c o n d  c a t e g o r y  a l l o w s  v e r b s  o f  t h e  s a m e  s e m a n t i c  d o m a i n  t o  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  
t h e  p a t t e r n  o r  t y p e  o f  S V C .  
1 1 . 2 . 1 . 1 .  C a t e g o r y - 1  o f  b a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C  
T h e r e  a r e  f o u r  p a t t e r n s  i n  t h i s  c a t e g o r y .  T h e  f o u r  p a t t e r n s  a r e  h o l d - i n s t r u m e n t a l  
S V C ,  c o m i t a t i v e  S V C ,  c a u s a t i v e  S V C  a n d  t a k e  S V C .  I  d e s c r i b e  e a c h  o f  t h e  f o u r  t y p e s  
a s  f o l l o w s .  
1 1 . 2 . 1 . 1 . 1 .  ' H o l d ' - I n s t r u m e n t a l  S V C  
A d a n g  e m p l o y s  t h e  v e r b  p u p  o r i g i n a l l y  m e a n i n g  ' h o l d '  t o  m a r k  i n s t r u m e n t  i n  t h e  
i n s t r u m e n t a l  S V C
6
•  T h e r e f o r e  I  a l s o  r e f e r  t o  t h i s  p a t t e r n  o f  S V C  a s  ' h o l d - i n s t r u m e n t a l '  
6  i n s t r u m e n t a l  S V C  i n  s o m e  o t h e r  l a n g u a g e s  e m p l o y s  t h e  v e r b  m e a n i n g '  t a k e '  F o r  e x a m p l e ,  i n s t r u m e n t a l  
S V C  H a i t i a n  a n  i n  F o n  ( L e f e b v r e ,  1 9 8 9 ) .  O t h e r  e x a m p l e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  D u r i e  ( 1 9 9 7 . ,  1 5 , 2 6 - 2 7 ) .  
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S V C .  D i s t r i b u t i o n a l l y ,  t h e  v e r b  p u p .  o c c u p i e s  t h e  f I r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  h o l d - i n s t r u m e n t a l  
S V C .  T h e  s e c o n d  p o s i t i o n  i s  o p e n  t o  m o s t  t y p e s  o f  v e r b s .  T h e  m o s t  c o m m o n  v e r b s  a l l o w e d  
t o  f o l l o w  p u p .  i n  t h i s  p a t t e r n  o f  S V C  a r e  t r a n s i t i v e  v e r b s  s u c h  a s  h O T '  c u f ,  t a t o 2 '  c h o p ' ,  
2 a d e '  e a t  i t / t h e m '  . .  . '  a n d  t h e  l i k e .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  e x a m p l e .  
( 2 7 ) .  a ) .  A n i  h u r  p U J l  l a f a l J  
2 a - d e : .  
b ) .  R i n  d i r  p U J l  a b  t a t o  2  
A n i  s p o o n  h o l d  w a t e r  m e l o n  3 . 0 B V - e a t  
' A n i  a t e  w a t e r m e l o n s  w i t h  s p o o n s .  
R i n  k n i f e  h o l d  f i s h  c h o p  
' R i n  c h o p p e d  f i s h  w i t h  a  k n i f e '  
c ) .  A y  p e n s i l  p U J l  s u r a 2  h u l  
A y  p e n c i l  h o l d  b o o k / l e t t e r  w r i t e  
' A y  w r o t e  l e t t e r s  w i t h  p e n c i l s '  
d ) .  R o n i  s - o  k u f a 2  p U J l  l u d u l J  2 a - t e : l  
R o n i  3 . P R O X - G E N  s t r e n g t h  h o l d  p o s t  3 . 0 B V - l i f t  
' R o n i  l i f t e d  u p  p o s t s  w i t h  h i s  s t r e n g t h '  
•  ' R o n i  h e l d  h i s  s t r e n g t h  l i f t i n g  u p  p o s t s '  
A s  o b s e r v e d ,  t h e  o r i g i n a l  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b  p u p .  ' h o l d '  i n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e  i s  
n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e n t e n c e .  I n s t e a d  i t  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  a s  ' w i t h ' ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  o b j e c t  i t  t a k e s  i s  a n  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  a c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  i t s  f o l l o w i n g  v e r b  i n  t h e  S V C .  W h e n  i t  i s  u n d e r s t o o d  ( o r  t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h )  a s  ' h o l d ' ,  a s  s h o w n  i n  t h e  s e c o n d  t r a n s l a t e d  v e r s i o n  o f  ( d ) ,  t h e  t r a n s l a t e d  v e r s i o n  i s  
n o t  a c c e p t a b l e  m e a n i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  s e n t e n c e .  I  h a v e ,  t h e r e f o r e  p u t  a  s t a r  i n  f r o n t  o f  t h e  
s e c o n d  t r a n s l a t e d  v e r s i o n  o f  ( d ) .  
T h e  v e r b  p u p .  i n  s e n t e n c e s  ( 2 7 )  c a n  b e  o m i t t e d  t o  p r o d u c e  a  s e n t e n c e  w i t h  a  s i n g l e  
v e r b .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  v e r b  i s  o m i t t e d  t h e  n o u n  e x p r e s s i n g  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  
a c t i o n  e x p r e s s e d  i n  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s  i s  a l s o  o m i t t e d .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  p u p .  ' h o l d '  i n  
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( 2 7 .  c )  i s  o m i t t e d ,  t h e  n o u n  p e n s i l  ' p e n c i f  i s  a l s o  o m i t t e d  p r o d u c i n g  t h e  s e n t e n c e  A y  s u r a  2  
h u l  '  A y  w r o t e  a  l e t t e r ' .  A  s e n t e n c e  l i k e  *  A y  p e n s i l _  s u r a  2  h  u l  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  
I n  t e r m s  o f  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g ,  b o t h  v e r b s  i n  t h e  p a t t e r n  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  
W h e n  t h e  v e r b  p u p  o f  t h e  p a t t e r n  i s  f o l l o w e d  b y  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  e a c h  v e r b  s e l e c t s  i t s  o w n  
o b j e c t .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  r e p r e s e n t  ( 2 7 .  a - b )  i n  ( 2 8 )  w h e r e  t h e  l i n e s  a b o v e  e a c h  s e n t e n c e  l i n k  a  
v e r b  t o  i t s  s u b j e c t ;  a n d  t h e  l i n e s  u n d e r  i t  l i n k  a  v e r b  t o  i t s  o b j e c t .  N o t e  t h a t  l a f a : o  i n  ( a )  i s  t h e  
r e f e r e n t  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  o b j e c t  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  2 a d e .  I t  
c a n  b e  o m i t t e d  i n  c o n t e x t s  w h e r e  i t  i s  u n d e r s t o o d .  
t : = = = : \  
- - . . ,  
( 2 8 ) .  a ) .  ~U)l l a f a l J  
~ 
- - -
Z a - d £ .  
b ) .  R i n  d i r  p U ) l  
a b  t a t : : > Z  
~ 
~ 
A n i  s p o o n  h o l d  w a t e r  m e l o n  3 . 0 B V - e a t  
' A n i  a t e  w a t e r m e l o n s  w i t h  s p o o n s .  
~ 
R i n  k n i f e  h o l d  f i s h  c h o p  
' R i n  c h o p p e d  f i s h  w i t h  k n i f e '  
B e s i d e s  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b s  a b o v e ,  t h e  v e r b  p u p  o f  h o l d - i n s t r u m e n t a l  S V C  c a n  a l s o  
b e  f o l l o w e d  b y  a  c a u s a t i v e  v e r b .  S e m a n t i c a l l y  t h e  v e r b  p u p  s t i l l  m a r k s  a n  i n s t r u m e n t ,  
n a m e l y  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  c a u s e  e v e n t .  A n  e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  ( 2 9 ) .  L i t e r a l l y ,  t h e  
s e n t e n c e  m e a n s '  L a b  c a u s e d  p i g s  d i e  w i t h  a  k n i f e ' .  
( 2 9 ) .  Lak~U)l ~ 
L a k a  k n i f e  h o l d  p i g  3 . 0 B V - C A U S - d i e - C A U S  
' L a k a  c a u s e d  p i g s  t o  d i e  w i t h  a  k n i f e '  
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I n  t e r m s  o f  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e  a b o v e ,  t h e  v e r b  P U J l  
a n d  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  o f  a  c a u s a t i v e  v e r b  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  T h e  v e r b  p U J l  t h e n ,  
s e l e c t s  a n  o b j e c t  ( i . e . ,  a n  i n s t r u m e n t a l  o b j e c t )  o f  i t s  o w n .  S i m i l a r l y ,  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  
s e l e c t s  a  c a u s e e  o b j e c t .  T h e  c a u s e e  o b j e c t ,  t h e n ,  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r o o t  
o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  t r a n s i t i v e  a n d  c a u s e - a c t i o n  v e r b s ,  a  f e w  i n t r a n s i t i v e  a n d  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  c a n  a l s o  f o l l o w  t h e  v e r b  p U J l  i n  t h i s  p a t t e r n .  H o w e v e r ,  t h e  m e a n i n g  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  s e r i a l i z a t i o n  o f  t h e  v e r b  p U J l  w i t h  s u c h  v e r b s  i s  s t r o n g l y  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  v e r b s  a n d  b e t w e e n  v e r b s  a n d  t h e i r  a r g u m e n t s  i n  t h e  
p a t t e r n .  I n  ( 3 0 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  s a t '  h i s !  h e r  m o u t h '  i n  ( a )  i s  p a r t  o f  
h u m a n  b o d y  u s e d  f o r  s p e a k i n g  ( i n c l u d i n g  t e l l i n g  a n d  i n v i t i n g ) .  I t  i s  s e m a n t i c a l l y  s t r o n g l y  
r e l a t e d  t o  t h e  v e r b  n  e m a r i { )  ' t e l l  m e /  i n v i t e  m e ' .  T h e r e f o r e  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  v e r b  P U J l  i n  t h e  s e n t e n c e  i s  t o  m a r k  s a t '  h i s  m o u t h '  a s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  
a c t i o n  ' t e l l '  o r  ' i n v i t e '  e x p r e s s e d  b y  t h e  v e r b  n  e m a r i { ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  n o u n  d o p a { )  i n  ( b )  
m e a n s  ' s t i c K  u s e d  a s  a  t o o l  t o  d o  t h i n g s ,  e s p e c i a l l y  b y  a n  o l d  p e r s o n  f o r  w a l k i n g  o r  b y  a  
c h i l d  ( a  b a b y )  w h o  i s  l e a r n i n g  t o  w a l k .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  v e r b  p U J l  i n  t h e  s e n t e n c e  i s ,  
t h e r e f o r e  t o  m a r k  d o p a { )  ' s t i c k '  a s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  a c t i o n  o f  w a l k i n g  e x p r e s s e d  b y  t h e  
v e r b  l a m e .  
( 3 0 ) .  a ) .  H e r i  s a t  p U J 1 '  n - e : - m a r i o  
H e r i  3 . P R O X - m o u t h  h o l d  I S G - A L L - t e l  
' H e r y  t o l d /  i n v i t e d  m e  w i t h  h i s  m o u t h '  
b ) .  U l i  d o p a O  p U J 1  l a m e :  
U I i  s t i c k  h o l d  l a  m e :  
' U l i  w a l k e d  w i t h  s t i c k s '  
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I n  ( 3 1 ) ,  h o w e v e r  i t  i s  v e r y  u n u s u a l  f o r  t h e  v e r b  p u l l  i n  b o t h  ( a )  a n d  ( b )  t o  m a r k  i t s  
p r e c e d i n g  n o u n  a s  a n  i n s t n u n e n t .  T h e  r e a s o n  i s  b e c a u s e  i t  i s  v e r y  u n u s u a l  f o r  s o m e  o n e  t o  
w a l k  ( i n c l u d i n g  a r r i v e  l c o m e  i n  ( b ) )  w i t h  a  s w o r d  a s  a n  i n s t r u m e n t  o r  a n  a s s i s t a n c e  t o  
w a l k i n g  ( e x c e p t  i n  a  v e r y  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e  t h a t  f o r c e s  h i m  t o  d o  s o ) .  I  h a v e ,  t h e r e f o r e ,  
t r a n s l a t e d  s a p a d  ' s w o r d '  i n  t h e  t w o  s e n t e n c e s  n o t  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  t h e  e v e n t  o r  a c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  i t s  f o l l o w i n g  v e r b  i n  t h e  s e n t e n c e s .  
( 3 1 ) .  a ) .  U I i  s a p a d  p U J 1  l a m e :  
U I i  s w o r d  h o l d  w a l k  
' U l i  w a l k e d  h o l d i n g  a  s w o r d  
( i n  h e r  h a n d s ) '  
b ) .  B a i n  s a p a d  p U J 1  n - e : - h o l '  
B a i n  s w o r d  h o l d  1  S G - A L L - a r r i v e  
' B a i n  c a m e  t o  m e  h o l d i n g  a  s w o r d s  
( i n  h i s  h a n d s ) '  
I n  t e r m s  o f  a r g u m e n t  s h a r i n g ,  w h e n  p u l l  o f  t h i s  p a t t e r n  i s  f o l l o w e d  b y  a n  i n t r a n s i t i v e  
v e r b ,  a s  i n  ( 3 0 .  b )  r e p e a t e d  i n  ( 3 2 .  b ) ,  b o t h  v e r b s  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  T h e  v e r b  P U l l  t a k e s  
a n  o b j e c t  o f  i t s  o w n .  W h e n  i t  i s  f o l l o w e d  b y  a n  a p p l i c a t i v e  v e r b ,  a s  i n  ( 3 0 .  a )  r e p e a t e d  i n  ( 3 2 .  
a ) ,  b o t h  v e r b s  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t  b u t  e a c h  o f  t h e m  s e l e c t s  i t s  o w n  o b j e c t  s i m i l a r  t o  w h e n  
p U l l  i s  f o l l o w e d  b y  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  N o t e  t h a t ,  e x c e p t  f o r  a n  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  
m e a n i n g  ' h i d e '  ( l i k e  n e l t a f u n i : O  ' h i d e  . .  . f i ' o m  m e ' ,  t e l t a f u n i : o  ' h i d e  . .  . f i ' o m  u s ' ) ,  a l l  
a p p l i c a t i v e  v e r b s  a r e  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  v a l e n c e  b y  o n e .  
T h u s ,  t h e y  h a v e  b o t h  a  s u b j e c t  a n d  a n  o b j e c t  a r g u m e n t  ( s e e  8 . 2 . 1 . 3 ,  f o r  d e t a i l s ) .  
,  T h e  p r e s e n c e  o f  p u p  i n  ( 3 0 .  a )  i s  p r a g m a t i c a l l y  m o t i v a t e d .  I t ,  c a n  b e  o m i t t e d  w i t h o u t  c h a n g i n g  t h e  
m e a n i n g .  I f  p u p  i n  ( 3 0 .  b )  i s  o m i t t e d ,  t h e  r e s u l t i n g  s e n t e n c e '  U J i  d o p a 1 J  J a m e  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  
~. 
( 3 2 ) .  a ) .  H e r i  sa~ ~IJ 
H e r i  3 . P R O X - m o u t h  h o l d  I  S G - A L L - t e l  
' H e r y  t o l d !  i n v i t e d  m e  w i t h  h i s  m o u t h '  
~ 
b ) .  V h  d o p \ i 1 . j P J 1  l a m e  
V i i  s t i c k  h o l d  l a  m e  
' V i i  w a l k e d  w i t h  s t i c k s '  
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E x c e p t  f o r  t h e  s e m a n t i c  a n d  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  o f  t h e  h o l d - i n s t r u m e n t a l  
S V C  d e s c r i b e d  s o  f a r ,  t h i s  p a t t e r n  s h a r e s  a l l  o t h e r  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s ,  d e s c r i b e d  i n  1 1 . 1 ,  
w i t h  o t h e r  S V C s .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  v e r b s  o f  t h i s  p a t t e r n  o f  S V C  s h a r e  t h e  
s a m e  ( n e g a t i v e )  p o l a r i t y ,  a s p e c t ,  m o o d  a n d  d e g r e e .  
( 3 3 ) .  a ) .  A n i  d a i  h u r  p U J 1  l a f a I J  2 a - d e - e h .  
A n i  E V I D  s p o o n  h o l d  w a t e r  m e l o n  3 . 0 B V - e a t - P R O G  
' A n i  i s  e a t i n g  w a t e r m e l o n s  w i t h  s p o o n s .  
b ) .  V i i  m a  2  2 &  d o p a I J  p U J 1  l a m e  b i  2  d a i  
U l i  p e r h a p s  N E G  s t i c k  h o l d  l a m e  v e r y !  a  l o t  E V I D  
' P e r h a p s  V i i  h a s  n o t  w a l k e d  w i t h  s t i c k s  a  l o t  y e t '  
( e . g .  b e c a u s e  s h e  i s  n o t  v e r y  o l d !  w e a k  y e t )  
c ) .  R i n  2 &  m a t )  d i r  p U J 1  a b  t a t o 2  b i 2  n & n &  
R i n  N E G  o n l y  k n i f e  h o l d  f i s h  c h o p  a  l o t !  v e r y  N E G  
' R i n  d i d  n o t  c h o p  f i s h  w i t h  a  k n i f e  t o o  m u c h '  
D i s t r i b u t i o n a l l y ,  v e r b s  i n  t h e  h o l d - i n s t r u m e n t a l  S V C  a r e  f i x e d  i n  o r d e r .  T h e r e f o r e  
t h e y  c a n n o t  b e  i n v e r t e d ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e s .  
( 3 4 ) .  a ) .  " A n i  l a f a l J  
2 a - d e  h u r  p U J 1  
A n i  w a t e r  m e l o n  3 . 0 B V - e a t  s p o o n  h o l d  
c ) .  " H e r i  n - e - m a r i l J  s a t  p U J 1  
H e r i  1  S G - A L L - t e l l  3 . P R O X - m o u t h  h o l d  
b ) .  " R i n  a b  t a t o 2  d i r  p U J 1  
R i n  f i s h  c h o p  k n i f e  h o l d  
d ) .  " U l i  l a m e  d o p a I J  p U J 1  
U l i  l a m e  s t i c k  h o l d  
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1 1 . 2 . 1 . 1 . 2 .  C o m i t a t i v e  S V C  
T h e  o n l y  v e r b  t h a t  c a n  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h i s  c o m i t a t i v e  S V C  i s  t h e  v e r b  
m e a n i n g  ' b e ( i n g ) '  w h i c h  o b l i g a t o r i l y  i n f l e c t s  f o r  p e r s o n s ,  l i k e  a r a  ' b e  w i t h  y o u ' ,  n a r a  ' b e  
w i t h  m e ' ,  a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t  ( I  s h a l l  r e f e r  t o  t h e  v e r b  a s  c o m i t a t i v e  v e r b ,  i n  t h i s  
s e c t i o n ) .  A s  i d e n t i f i e d  s o  f a r ,  m o s t  v e r b s ,  c a n  f o l l o w  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  i n  t h e  c o m i t a t i v e  
S V C .  I n  t h e  c o m i t a t i v e  S V C ,  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  m a r k s  a  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  i n v o l v e d  i n  
t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  v e r b .  
E x a m p l e  ( 3 5 )  g i v e s  s o m e  e x a m p l e s ,  w h e r e  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  i s  f o l l o w e d  b y  a n  
i n t r a n s i t i v e  v e r b  i n  ( a ,  c ) ,  a  t r a n s i t i v e  v e r b  i n  ( b ) ,  a n  a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  i n  ( d )  a n d  a  
c a u s a t i v e  v e r b  i n  ( e ) .  T h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  ( a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  
e x c l u s i v e  a t t a c h e d  t o  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  i n  t h e  f o r m  o f  a  p r o n o m i n a l  p r e f i x ,  i . e .  n i - .  F r o m  
t h e  e x a m p l e s ,  e s p e c i a l l y  ( e - f ) ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  f r o m  a  S V C  
w i l l  a u t o m a t i c a l l y  o m i t  t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  
m a i n  v e r b .  
( 3 5 ) .  a ) .  A d i  n i - r a  m i h  
A d i  I P L . E X C - b e  s i t  ( =  s t a y )  
' A d i  s t a y s !  s t a y e d  w i t h  u s '  
c ) .  S u r a l '  h o  l ' a - r a  m a l  
l e t t e r /  b o o k  D E F  3 . 0 B V  c o m e  
' B r i n g  t h e  l e t t e r /  b o o k  ( h e r e ) ! '  
( L i t .  C o m e  w i t h  t h e  b o o k  h e r e ! )  
e ) .  T o n i  n a - r a  t i  a - l ' o l  
T o n i  I S G - b e  t r e e  C A U S - f a l l o v e r  
b ) .  S u p i  s a - r a  m u d  f e l  
3 P L  3 . P R O X - b e  o r a n g e  b u y  
' T h e y  b o u g h t  o r a n g e s  t o g e t h e r '  
d ) .  E n i  O s  l ' a - r a  n - E h o  l '  
E n i  O s  3 . 0 B V - b e  I S G - A L L - a r r i v e  
' E n i  c a m e  t o  m e  t o g e t h e r  w i t h  O s '  
f ) .  T o n i  n a - r a  t i  a - l ' o l  
' T o n i  m a d e  t r e e s  f a l l  o v e r  t o g e t h e r  w i t h  m e '  
T o n i  1  S G - b e  t r e e  C A U S - f a l l o v e r  
' T o n i  m a d e  t r e e s  f a l l  o v e r '  
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T h e  n e x t  e x a m p l e  c o n t a i n s  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  f o l l o w e d  b y  t h e  a b l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b  m e a n i n g  ' h i d e ' .  T h e  c o m i t a t i v e  v e r b  2 a r a  ' b e  w i t h  i t !  h i m  '  i n  t h e  
S V C  m a r k s  t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t ,  i . e .  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  
2 a - a t t a c h e d  t o  i t ,  t h e  r e f e r e n c e  o f  w h i c h  i s  2 a m  0  ' c a f .  
( 3 6 ) .  a ) .  E n i  I l a m o  I l a - r a  n - e l - t a f u n i l J  
E n i  c a t  3 . 0 B V - b e  I S G - A B - h i d e  
' E n i  h i d  f r o m  m e  w i t h  ( b r i n g i n g )  c a t s '  
A s  o b s e r v e d  f r o m  e x a m p l e  ( 3 5 )  a n d  ( 3 6 ) ,  s y n t a c t i c a l l y ,  a  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  
a  c o m i t a t i v e  S V C  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b .  S e m a n t i c a l l y  i t  i n v o l v e s  o r  t a k e s  
p a r t  i n  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  o t h e r  v e r b  o f  t h e  S V C .  H o w e v e r ,  i t  c a n n o t  b e  a n a l y z e d  
a s  a  s w i t c h  s u b j e c t .  I n  t h e  e x a m p l e  A d i  n i r a  m i h  ' A d i  s t a y s  ( o r  s a t  d o w n )  w i t h  u s '  ( 3 5 . a ) ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  f i r s t  p l u r a l  e x c l u s i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  n i - i s  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n  o f  s t a y i n g  o r  s i t t i n g  d o w n  e x p r e s s e d  b y  t h e  
v e r b  m i h .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  a  s w i t c h e d - s u b j e c t ,  b e c a u s e  t h e  m a i n  a c t o r  o f  t h e  a c t i o n  o f  
s t a y i n g  o r  s i t t i n g  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e n t e n c e  i s  A d i ;  a n d  s h e  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e .  
T h e  f i r s t  p l u r a l  e x c l u s i v e  p e r s o n  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n i - i s  o n l y  a  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  a c t i o n  b u t  i s  n o t  a  s w i t c h e d - s u b j e c t  i n  t h e  s e n t e n c e .  
I t  i s  a l s o  i m p o s s i b l e  t o  a n a l y z e  a  c o m i t a t i v e  S V C  a s  c o n t a i n i n g  t w o  s u b j e c t s  
b e c a u s e  i n h e r e n t l y ,  a  v e r b  c a n  o n l y  h a v e  o n e  s u b j e c t  a r g u m e n t .  T h u s ,  a s  s e n t e n c e  ( 3 5 .  a )  
q u o t e d  a b o v e ,  p r i m a r i l y  e x p r e s s e s  A d i '  s  a c t i o n  o f  s t a y i n g  o r  s i t t i n g  d o w n ;  t h e  s u b j e c t  o f  
t h e  s e n t e n c e  i s  A d i .  T h e  f a c t ,  t h a t  i n  h e r  s i t t i n g  d o w n ,  s h e  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  f i r s t  
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p l u r a l  e x c l u s i v e  p e r s o n  ( =  u s )  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n i - ,  d o e s  n o t  m a k e  n i -
a  s e c o n d  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  m i h  i n  t h e  s e n t e n c e .  
T h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t y  o f  t h e  c o m i t a t i v e  S V C s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  T h e  s e c o n d  v e r b  i n  ( a )  i s  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  i n  ( b )  i s  a n  a l l a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b ,  i n  ( c )  i s  a n  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  a n d  i n  ( d )  i s  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  I n  
t e r m s  o f  a  s u b j e c t  s h a r i n g ,  o b s e r v e  t h a t  i n  a l l  t h e  e x a m p l e s ,  t h e  S V C s  s h a r e  t h e  s a m e  
s u b j e c t .  I n  t e r m s  o f  a n  o b j e c t  s h a r i n g ,  e x c e p t  i f  t h e  s e c o n d  v e r b  i s  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  a s  i n  
( a ) ,  e a c h  v e r b  i n  t h e  S V C  s e l e c t s  i t s  o w n  o b j e c t .  T h e r e  i s  n o  s h a r e d  o b j e c t ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  
t h e  e x a m p l e s .  
(37).a).!\~  ~h 
! \ d i  I P L . E X - b e  s i t  ( =  s t a y )  
' ! \ d i  s t a y s l  s t a y e d  w i t h  u s '  
l  ~ - - . .  
c ) .  E n i  l ' a m o  l ' a - n - e l - t a f u n i l ; )  
~ ~ 
E n i  c a t  3 . 0 B V - b e  I S G - ! \ B - h i d e  
' E n i  h i d  f r o m  m e  w i t h  ( b r i n g i n g )  c a t s '  
c=~ 
b ) .  E n i  O s  l ' a - r a  
~ 
n - c - h o l '  
~ 
I t - J  
E n i  O s  3 . 0 B V - b e  I S G - ! \ L L - a r r i v e  
' E n i  c a m e  t o  m e  t o g e t h e r  w i t h  O s '  
~ 
d ) .  S u p i  t a - r a  
~ 
a l a  d o u  
~ 
3 P L  I P L . I N C . D I S - b e  r i c e  c o o k  
' T h e y  c o o k e d  r i c e  t o g e t h e r  w i t h  e a c h  o f  u s '  
W h e n  t h e  s e c o n d  v e r b  o f  a  c o m i t a t i v e  S V C  i s  a  c a u s a t i v e  v e r b ,  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  
a n d  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  T h e  r o o t  o f  t h e  
c a u s a t i v e  v e r b  t a k e s  a  s w i t c h e d  s u b j e c t ,  w h i c h  s w i t c h e s  f r o m  t h e  c a u s e e  o b j e c t  o f  t h e  
c a u s a t i v e  m o r p h e m e .  T h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e ,  t h e n ,  t a k e s  a  c a u s e e  o b j e c t ,  a n d  t h e  
c o m i t a t i v e  v e r b  a l s o  t a k e s  a n  o b j e c t  o f  i t s  o w n .  T h e r e  i s  n o  s h a r e d  o b j e c t .  
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I n  ( 3 8 )  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r o o t  r a  o f  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  n a r a  ' b e  w i t h  m e '  a n d  
t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  a - o f  t h e  c a u s e - a c t i o n  v e r b  a 2 0 1  ' c a u s e - m l l  o v e r '  s h a r e  t h e  s a m e  
s u b j e c t  n a m e l y  T o n i .  T h e  r o o t  r a  o f  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b ,  t h e n ,  t a k e s  a  c o m i t a t i v e  o b j e c t ,  i . e .  
t h e  f i r s t  s i n g u l a r  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - a t t a c h e d  t o  i t .  T h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  a - t a k e s  t h e  
c a u s e e  o b j e c t  t i  ' t r e e ' ,  w h i c h  t h e n  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r o o t  2 0 1 '  m l l  o v e r '  
o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b .  
~ 
( 3 8 ) .  T o n i  n a - r a  t i  a - 1 ' 0 1  
~ ~ 
T o n i  I S G - b e  t r e e  C A U S - f a l l  o v e r  
' T o n i  m a d e  t r e e s  f a l l  o v e r  t o g e t h e r  w i t h  m e '  
E x c e p t  f o r  t h e  a b o v e  s e m a n t i c  a n d  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s ,  t h i s  c o m i t a t i v e  
S V C  s h a r e s  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s ,  d e s c r i b e d  i n  ( 1 1 . 1 ) ,  w i t h  o t h e r  S V C s .  D i s t r i b u t i o n a l l y ,  
t h e  o r d e r  o f  v e r b s  i n  t h e  c o m i t a t i v e  S V C  i s  a l s o  f i x e d ,  l i k e  i n  o t h e r  S V C s .  T h e r e f o r e ,  
w h e n  t h e y  a r e  i n v e r t e d  t h e  r e s u l t  i s  n o t  a c c e p t a b l e ,  a s  s h o w n  i n  ( 3 9 ) .  
( 3 9 ) .  a ) .  " A d i  m i h  n i - r a  
b ) .  " S u p i  m u d  f e l  s a - r a  
A d i  s i t  ( =  s t a y )  I P L - b e  3 P L  o r a n g e  b u y  3 . P R O X - b e  
c ) .  " S u r a ?  h o  m a  ? a - r a !  
d ) .  " E n i  n - & h o ?  O s  ? a - r a  
l e t t e r /  b o o k  D E F  c o m e  3 . 0 B V  
E n i  I  S G - A L L - a r r i v e  O s  3 . 0 B V - b e  
e ) .  " T o n i  t i  a - I ' o l  n a - r a  
f ) .  " E n i  n - e l - t a f u n i l J  ? a m o  I ' a - r a  
T o n i  t r e e  C A U S - f a l l  o v e r  I  S G - b e  
E n i  I  S G - A B - h i d e  c a t  3 . 0 B V - b e  
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1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 .  C a u s a t i v e  S V C  
T h e r e  a r e  t h r e e  v e r b s  t h a t  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h i s  c a u s a t i v e  S V C ,  b u t  t h e y  
a r e  n o t  c a u s a t i v e  v e r b s .  T h e  t h r e e  v e r b s  a r e  t h e  t r a n s i t i v e  e x p e r i e n c e r  v e r b  m e a n i n g  
,  a f f e c f ,  s u c h  a s  n a n  0  '  a f f e c t  m e ,  a n  0  '  a f f e c t  y o u ' ,  a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t ;  t h e  
t r a n s i t i v e  v e r b  m e a n i n g '  c o m m a n d '  s u c h  a s  n a h o u  ' c o m m a n d  m e ' ,  a h o u  ' c o m m a n d  y o u  
a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t  a n d  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  m e a n i n g  ' g i v e '  s u c h  a s  n e n  
' g i v e  m e ,  e n  ' g i v e  y o u  a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t .  I  c a l l  S V C s  o f  t h i s  t y p e  
c a u s a t i v e  S V  C s  b e c a u s e ,  t h e y  h a v e  c a u s a t i v e  s t r u c t u r e  o r  f o r m a t i o n  e v e n  t h o u g h  t h e  
i n i t i a l  v e r b  o f  t h i s  p a t t e r n  i s  n o t  f r o m  a n y  o f  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  c a u s a t i v e  v e r b s  d e s c r i b e d  
i n  8 . 2 . 2 . 5
8
.  I  s h a l l  p r e s e n t  t h e  c a u s a t i v e  S V C  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  w i t h  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  i n i t i a l  v e r b s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 . 1 .  C o m m a n d - c a u s a t i v e  S V C  
I  c a l l  t h i s  t y p e  o f  c a u s a t i v e  S V C  c o m m a n d  c a u s a t i v e  S V C  b e c a u s e  t h e  i n i t i a l  v e r b  
o f  t h i s  p a t t e r n  o f  S V C  i s  t h e  v e r b  m e a n i n g '  c o m m a n d ' ,  l i k e  n a h o u  ' c o m m a n d  m e ' ,  a h o u  
' c o m m a n d  y o u '  a n d  o t h e r s .  M o r e o v e r ,  a l t h o u g h  t h i s  p a t t e r n  a p p e a r s  i n  a  c a u s a t i v e  
s t r u c t u r e  o r  f o r m a t i o n ,  t h e  p a t t e r n  e x p r e s s e s  a  c o m m a n d  o r  m o r e  p r e c i s e l y  t h e  v e r b s  o f  
t h i s  p a t t e r n  h a v e  a  c o m m a n d - a c t i o n  s e m a n t i c  r e l a t i o n .  
8  A s  d e s c r i b e d  i n  8 . 2  . .  2 . 5 ,  a  c a u s a t i v e  v e r b  b y  i t s e l f  i n h e r e n t l y  e x p r e s s e s  c a u s e - e v e n t / a c t i o n .  F o r  e x a m p l e  
. 2 0 }  ' c a u s e  f a l l  o v e r '  , 2 a m u j  ' c a u s e  i t / t h e m  . . .  f a l l  d o w n ' ,  a m i h i h i U  ' c a u s e  y o u  s i t  d o w n ' .  
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I t  a p p e a r s  s o  f a r  t h a t  a n y  v e r b  c a n  f o l l o w  t h e  c o m m a n d  v e r b  i n  t h i s  p a t t e r n  o f  
s v c .  F o l l o w i n g s  a r e  s o m e  e x a m p l e s ,  w h e r e  t h e  v e r b  i n  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n  i n  ( a )  i s  a n  
i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  ( b )  i s  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  ( c )  i s  a n  a b l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  a n d  ( d )  i s  a n  
a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b .  A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  l i n e s  i n  e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s ,  t h e  c o m m a n d  
v e r b  o f  t h e  S V C  t a k e s  a  s u b j e c t  a n d  a n  o b j e c t .  I t s  o b j e c t ,  t h e n ,  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  v e r b .  T h e r e  i s  n o  s h a r e d  s u b j e c t .  T h e  s e c o n d  v e r b  a l s o  t a k e s  a n  
o b j e c t  o f  i t s  o w n  ( b - d ) ,  i f i t  i s  n o t  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  ( a ) .  T h e r e  i s  n o  s h a r e d  o b j e c t  e i t h e r .  
~ 
( 4 0 ) .  a ) .  R o n i  i - h o u  l a m e  
I L l  
R o n i  2 P L - c o m m a n d  w a l k  
' R o n i  c o m m a n d e d  y o u  t o  g o '  
c ) .  ~o~Eni za~un-~funiU 
I L l  ~ 
~ 
b ) .  E l l a  Z a - h o u  
I L l  
- . . . . . . . .  
m u d  Z a - d e  
I L l  
E l l a  3 . 0 B V - c o m m a n d  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t  
' E l l a  s u g g e s t e d  t o  h i m l h e r  t o  e a t  o r a n g e s '  
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f r o m  m e '  
I n  c a s e s  w h e r e  t h e  s e c o n d  v e r b  i n  t h e  S V C  i s  a  c a u s a t i v e  v e r b ,  a s  i n  ( 4 1 ) ,  t h e  
o b j e c t  o f  t h e  c o m m a n d  v e r b  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  c a u s e r  s u b j e c t  o f  t h e  c a u s a t i v e  
m o r p h e m e  a t t a c h e d  t o  t h e  c a u s e - a c t i o n  v e r b .  
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T h e  o r d e r  o f  v e r b s  i n  t h i s  p a t t e r n  i s  f i x e d .  T h e r e f o r e ,  t h e y  c a n n o t  b e  i n v e r t e d  a s  
s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e s .  T h e y  a r e  m o d i f i e d  f r o m  ( 4 0 )  b y  i n v e r t i n g  
v e r b s  i n  t h e  e x a m p l e s .  
( 4 2 ) .  a ) .  * R o n i  l a m e  i - h o u  
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1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 . 2 .  G i v e - c a u s a t i v e  S V C  
I  c a l l  t h i s  t y p e  o f  c a u s a t i v e  S V C  g i v e - c a u s a t i v e  S V C  b e c a u s e  t h e  i n i t i a l  v e r b  o f  
t h i s  p a t t e r n  o f  S V C  i s  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' g i v e ' ,  l i k e  n e n  ' g i v e  m e ' ,  e n  ' g i v e  y o u '  a n d  
o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t .  O n l y  a  f e w  t r a n s i t i v e  v e r b s  c a n  f o l l o w  t h e  v e r b  m e a n i n g  
' g i v e '  i n  t h i s  p a t t e r n  o f  S V C .  T h e y  a r e  a l s o  l i m i t e d  t o  d i g e s t i o n  v e r b s  l i k e  n a  ' d r i n k ' ,  
2 a d e  ' e a t  i t !  t h e m '  a n d  s o m e  d r e s s  u p  v e r b s  l i k e  m a u  ' p u t  o n  ( s h i r t ) '  a n d  t e u  ' p u t  o n  
t r o u s e r s ' .  S e m a n t i c a l l y  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' g i v e '  i n  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  
e x p r e s s e s  a s s i s t a n c e  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  v e r b .  T h e  p e o p l e  
( o b j e c t )  a s s i s t e d  t o  d o  t h e  a c t i o n  a r e  u s u a l l y  p e o p l e  w h o  n e e d  h e l p  l i k e  a  b a b y  o r  c h i l d ,  a  
s i c k  p e r s o n  o r  a n  o l d  m a n  a n d  t h e  l i k e .  F o l l o w i n g s  a r e  a  f e w  e x a m p l e s .  
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A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  l i n e s  i n  e a c h  o f  t h e  a b o v e  e x a m p l e s ,  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' g i v e '  
i n  b o t h  e x a m p l e s  t a k e s  o n e  s u b j e c t  a n d  t w o  o b j e c t s .  T h e  b e n e f i c i a r y  o b j e c t  o f  t h e  v e r b ,  
t h e n ,  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  v e r b .  T h e  t h e m e  o b j e c t  i s  s h a r e d  w i t h  
t h e  s e c o n d  v e r b .  
T h e  o r d e r  o f  t h e  v e r b s  i n  t h i s  p a t t e r n  i s  a l s o  f i x e d .  T h e y  c a n n o t  b e  i n v e r t e d  a s  
s h o w n  b y  t h e  f o l l o w i n g  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e s .  
( 4 4 ) .  a ) .  * E l l a  k o d  m a l J  n - e n  
b ) .  •  A s n a t  s e i  n a  A y  Z - e n  
E l l a  s h i r t  p u t  o n  I  S G - g i v e  
A s n a t  w a t e r  d r i n k  A y  3 . 0 B V - g i v e  
1 1 . 2 . 1 . 1 . 3 . 3 .  A f f e c t - c a u s a t i v e  s v e  
T h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  c a u s a t i v e  S V C  i s  f i l l e d  b y  t h e  v e r b  a n o 2  a f f e c t  
y o u ' ,  n a n  0  ' a f f e c t  m e :  a n d  o t h e r s .  T h i s  v e r b  i s  o t h e r w i s e  a  t r a n s i t i v e  e x p e r i e n c e r  v e r b  
( 8 . 2 . 2 . 2 ) .  T h e r e f o r e ,  b e s i d e  a f f e c t - c a u s a t i v e  S V C ,  I  s h a l l  a l s o  r e f e r  t o  t h i s  t y p e  o f  
c a u s a t i v e  S V C  c a u s a t i v e - e x p e r i e n c e r  S V C  a n d  o t h e r  v e r b s  o f  t h e  s a m e  r o o t .  A n y  v e r b ,  
i n c l u d i n g  a  c a u s a t i v e  v e r b ,  c a n  f o l l o w  t h e  v e r b  m e a n i n g '  a f f e c t '  i n  t h i s  p a t t e r n .  
S e m a n t i c a l l y , ·  t h e '  a f f e c t '  v e r b  i n  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  c a u s a t i v e  S V C  
e x p r e s s e s  a  c a u s e  a c t i o n  t h a t  a f f e c t s  a  c a u s e e  t o  e x p e r i e n c e  o r  u n d e r g o  t h e  a c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  v e r b .  S e n t e n c e  ( 4 5 .  a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i n d i c a t e s  t h a t  A y  c a u s e d  a  
t h i r d  p e r s o n  ( 2 a - =  d o l l s )  t o  e x p e r i e n c e  t h e  a c t i o n  o r  e v e n t  o f  f a l l i n g  d o w n  e x p r e s s e d  b y  
t h e  s e c o n d  v e r b  m u j .  
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I n  t e r m s  o f  a r g u m e n t  s h a r i n g ,  a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  t h e  r o o t  o f  
t h e '  a f f e c f  v e r b  o f  t h i s  t y p e  o f  c a u s a t i v e  S V C  t a k e s  a  c a u s e r  s u b j e c t  a n d  a  c a u s e e  o b j e c t .  
T h e  c a u s e e  o b j e c t ,  t h e n ,  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  v e r b .  I f  t h e  s e c o n d  
v e r b  i s  t r a n s i t i v e  o r  a p p l i c a t i v e ,  i t  s e l e c t s  a n  o b j e c t  o f  i t s  o w n  ( 4 5 .  b ,  c ) .  
W h e n  t h e  s e c o n d  v e r b  i s  a  c a u s a t i v e  v e r b  ( '  a f f e c t '  v e r b  +  c a u s a t i v e  v e r b ) ,  a s  i n  
( 4 6 ) ,  t h e  c a u s e e  o b j e c t  o f  t h e  ' a f f e c t '  v e r b  ( n a - ,  i n  t h e  e x a m p l e )  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  
a n o t h e r  c a u s e r  s u b j e c t .  T h i s  s w i t c h e d  c a u s e r  s u b j e c t  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  c a u s a t i v e  
m o r p h e m e  ( a - )  o f  t h e  s e c o n d  c a u s a t i v e  v e r b  ( 2 - a - m u j ) .  T h e  c a u s e e  o b j e c t  ( 3 . 0 B V :  2 - )  
o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b ,  t h e n ,  a l s o  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r o o t  ( m u j )  o f  t h e  
c a u s a t i v e  v e r b .  T h u s ,  t h e r e  a r e  t w o  c a u s e r  s u b j e c t s  a n d  t w o  s w i t c h e d - s u b j e c t s  i n  t h e  
S V C .  T h e  f i r s t  s w i t c h e d  s u b j e c t  ( n a - )  i s  a l s o  a  c a u s e r  s u b j e c t .  
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T h e  o r d e r  o f  v e r b s  i n  t h i s  a f f e c t - c a u s a t i v e  S V C  i s  a l s o  f i x e d .  T h e r e f o r e  t h e y  
c a n n o t  b e  i n v e r t e d .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e ,  t h e r e f o r e  u n a c c e p t a b l e .  
( 4 7 ) .  a ) .  " A y  m u j  b o n e : k a  ? - a - n o ?  
A y  f a l l  d o w n  d o l l  3 . 0 B V - C A U S - e x p e r i e n c e  
b ) .  " U m i  m u d  ? a - d e :  n - a - n o ?  
U m i  o r a n g e  3 . 0 B V - e a t  I S G - C A U S - e x p e r i e n c e  
c ) .  " N a m e :  a r u  n - e l - t e : ? e : I J  ? - a - n o ?  
P e o p l e  d e a r  I S G - A B - r u n  3 . 0 B V - C A U S - e x p e r i e n c e  
1 1 . 2 . 1 . 1 . 4 .  ' T a k e ' S V C  
T h e  l a s t  t y p e  o f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  o f  S V C  s e m a n t i c  p a t t e r n s  i s  t h e  s o - c a l l e d  t a k e  
S V C  b e c a u s e  t h e  o n l y  v e r b  t h a t  i s  a l l o w e d  t o  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h i s  p a t t e r n  i s  
t h e  v e r b  m e d ,  w h i c h  o t h e r w i s e  m e a n s  '  t a k e ' .  T h i s  o r i g i n a l  m e a n i n g  o f  m e d  i s  h a r d l y  
a p p l i c a b l e ,  i . e .  i t  i s  n o t  n o r m a l l y  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  ( a t  l e a s t  s u p e r f i c i a l l y )  f o r  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e a n i n g  e x p r e s s e d  b y  t h e  S V C .  W h i l e  t h e  f u n c t i o n a l  o r  s e m a n t i c  
c o n t r i b u t i o n  t h a t  m e d  m a k e s  t o  t h e  t a k e  S V C  i s  n o t  v e r y  c l e a r ,  I  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t  t h a t  i t  
s i m p l y  u n c o v e r s  t h e  ' t a k i n g '  e v e n t  i m p l i e d  i n  t h e  m a i n  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  t a k e  S V C .  
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I t  a p p e a r s  s o  f a r  t h a t  a n y  v e r b  o t h e r  t h a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  c a n  f o l l o w  m e d  i n  t h e  
t a k e  S V C .  A  f e w  e x a m p l e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  h e r e .  E x a m p l e  ( 4 8 )  s h o w s  t h a t  m e d  i n  t h e  
t a k e  S V C  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  m e a n i n g  ' g i v e '  s u c h  a s  e n  ' g i v e  y o u ' ,  
n e n  ' g i v e  m e ' ,  a s  i n  ( 4 8 .  a ) ,  a n d  t h e  l o c a t i v e - a c t i o n  v e r b s ,  l i k e  t a  ' a d d !  o n '  a n d  m i  ' i n l a t ' ,  
a s  i n  ( 4 8 .  b , c ) .  
( 4 8 ) .  a ) .  E l l a  S E D  m e d  n - E n  
E l l a  m o n e y  t a k e  1  S O - g i v e  
' E l l a  g a v e  m e  s o m e  m o n e y '  
e ) .  I n e e  S E l )  m e d  d E e  m i  
I n e e  m o n e y  t a k e  w a l l e t  i n !  a t  
' I n e e  p u t  s o m e  m o n e y  i n t o  w a l l e t s '  
b ) .  R i n  a h E i  m e d  f a l E i  t a  
R i n  s a l t  t a k e  v e g e t a b l e  a d d !  o n  
' R i n  a d d e d  s a l t  o n t o  v e g e t a b l e '  
? ' R i n  t o o k  s a l t  a d d  o n t o  v e g e t a b l e s '  
A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  t h e  o r i g i n a l  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b  m e d  
' t a k e '  i n  e a c h  s e n t e n c e  i s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a t  l e a s t  s u p e r f i c i a l l y ,  f o r  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  E n g l i s h  
v e r s i o n  o f  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s ,  a l t h o u g h  i t  c a n  b e ,  a s  i n  ( b ) .  B u t ,  a s  t h e  t a k i n g  e v e n t  i s  
n o t  t h e  m a i n  e v e n t  o r  a c t i o n  t h a t  t h e  w h o l e  S V C  e x p r e s s e s ,  s u c h  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  v e r b  
m e d  m a k e  t h e  m a i n  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  S V C  r a t h e r  o b s c u r e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  p u t  a  
q u e s t i o n  m a r k  i n  f r o n t  o f  t h e  s e c o n d  E n g l i s h  v e r s i o n  i n  ( 4 8 .  b ) .  
I n d e e d ,  t h e  v e r b  m e d  c a n  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 4 8 ) ,  a s  r e p e a t e d  i n  
( 4 9 ) .  T h e  m e a n i n g s  o f  t h e  s e n t e n c e s  d o  n o t  c h a n g e  w i t h  t h e  o m i s s i o n  o f  m e d .  T h u s ,  I  
s u g g e s t  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  m e d '  t a k e '  i n  t h e  t a k e  S V C  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  t o  u n c o v e r  t h e  
t a k i n g  e v e n t  i m p l i e d  i n  t h e  m a i n  a c t i o n  o r  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  t a k e  S V C .  S o  f a r  I  h a v e  
d i s c o v e r e d  n o  p r a g m a t i c  o r  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( 4 8 )  a n d  ( 4 9 ) ,  i . e .  b e t w e e n  t h e  
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p r e s e n c e  a n d  a b s e n c e  o f  t h e  t a k e  S V C .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t a k e  S V C  i s  
v e r y  c o m m o n  i n  e v e r y d a y  s p e e c h .  
( 4 9 ) .  a ) .  E l l a  ~ n - E n  
E l l a  m o n e y  I  S O - g i v e  
' E l l  a  g a v e  m e  s o m e  m o n e y '  
c ) .  I n c e  S E l J  d E c  m i  
I n c e  m o n e y  w a l l e t  i n !  a t  
' I n c e  p u t  s o m e  m o n e y  i n t o  w a l l e t s '  
b ) .  R i n  a h E i  f a l E i  t a  
R i n  s a l t  v e g e t a b l e  a d d !  o n  
' R i n  a d d e d  s a l t  o n t o  v e g e t a b l e s '  
I n  t e r m s  o f t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g ,  w h e n  t h e  v e r b  m e d  o f  t h i s  p a t t e r n  i s  f o l l o w e d  b y  
a  l o c a t i v e - a c t i o n  v e r b  o r  a  d i t r a n s i t i v e  v e r b  f o r '  g i v e ' ,  a s  i n  ( 4 8 )  b e f o r e ,  b o t h  v e r b s  s h a r e  
t h e  s a m e  s u b j e c t .  T h e  v e r b  m e d  o f  t h e  p a t t e r n  t h e n ,  s e l e c t s  a  t h e m e  o b j e c t .  A  l o c a t i v e -
a c t i o n  o r  a  d i t r a n s i t i v e  v e r b  t h a t  f o l l o w s  m e d  e i t h e r  t a k e s  a  l o c a t i v e  o r  a  b e n e f i c i a r y  
o b j e c t  b u t  s h a r e s  t h e  t h e m e  o b j e c t  w i t h  m e d .  T o  i l l u s t r a t e  I  r e p e a t  ( 4 8 .  a - c )  i n  ( 5 0 .  a - b ) .  
A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  l i n e s ,  t h e  v e r b s  m e d  a n d  m i  i n  ( a )  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  i . e . ,  I n e e .  
T h e  v e r b  m i ,  t h e n ,  t a k e s  t h e  l o c a t i v e  o b j e c t  d e c  b u t  s h a r e s  t h e  t h e m e  o b j e c t :  s e . { ]  w i t h  
m e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  v e r b  m e d  a n d  n e n  i n  ( b )  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  i . e . ,  E 1 1 a .  T h e  v e r b  
n  e n ,  t h e n  t a k e s  a  b e n e f i c i a r y  o b j e c t ,  w h i c h  i s  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  a t t a c h e d  t o  i t ,  b u t  s h a r e s  
t h e  t h e m e  o b j e c t  s e . { ]  w i t h  m e d .  
~ 
( 5 0 ) .  a ) .  I n c e  S E l J  ~i
I n c e  m o n e y  t a k e  w a l l e t  p u t  i n  
' I n c e  p u t  s o m e  m o n e y  i n t o  w a l l e t s '  
f  ~ 
b).ElasE~~ 
E l l a  m o n e y  t a k e  I  S O - g i v e  
' E l l a  g a v e  m e  s o m e  m o n e y '  
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T h e  n e x t  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  m e d  c a n  a l s o  b e  f o l l o w e d  b y  t r a n s i t i v e  v e r b s  l i k e  
m e t )  ' p u t '  a n d  t a r 0 2 '  t o  s a v e / t o  s t o r e ' ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 5 1 .  a - b ) .  A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
e x a m p l e s  a b o v e ,  t h e  v e r b  m e d  i s ,  a g a i n ,  n o t  t r a n s l a t e d  i n  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  t h e  s e n t e n c e .  
S y n t a c t i c a l l y ,  i . e .  i n  t e r m s  o f  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t y ,  b o t h  v e r b s  o f  t h e  S V C  i n  t h e  
e x a m p l e s  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  l i n e s  a b o v e  ( a ) .  T h e y  a l s o  s h a r e  t h e  
s a m e  o b j e c t ,  i . e .  t h e  t h e m e  o b j e c t ,  a s  a l s o  i n d i c a t e d  b y  t h e  l i n e s  u n d e r  ( a ) .  T h u s ,  w h e n  t h e  
v e r b  m e d  o f  t h e  t a k e  S V C  i s  f o l l o w e d  b y  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  b o t h  v e r b s  s h a r e  t h e  s a m e  
s u b j e c t  a n d  t h e  s a m e  o b j e c t .  
~ ~ 
( 5 \ ) .  a ) .  J o h n  S~£I;). 
c ) .  J o h n  S £ I ; )  m e d  t a r o l '  
J o h n  l e t t e r  t a k e  p u t  
J o h n  p u t  l e t t e r s .  
c ) .  J o h n  s u r a l '  m e d  m e j a  t a  m £ l ; ) - a m .  
J o h n  l e t t e r  t a k e  t a b l e  a d d !  o n  p u t - P E R F  
J o h n  h a s  p u t  l e t t e r s  o n  a  t a b l e .  
J o h n  m o n e y  t a k e  s t o r e  
' J o h n  s t o r e d ! s a v e d  s o m e  m o n e y '  
?  ' J o h n  t o o k  s a v e d  s o m e  m o n e y '  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  o t h e r  v e r b s  i n c l u d i n g  a p p l i c a t i v e  a n d  c a u s a t i v e  v e r b s  c a n  a l s o  
f o l l o w  m e d  i n  t h i s  t a k e  S V C .  H o w e v e r ,  I  s h a l l  n o t  i l l u s t r a t e  t h e m  h e r e ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  
t h e y  a l l  f o l l o w  t h e  b a s i c  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t y  a n d  o t h e r  p r o p e r t i e s  d e s c r i b e d  i n  1 1 . 1 .  I n  
t e r m s  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  m e d i n  1 h e  t a k e  S V C ,  i t  i s  v e r y  l i k e l y  i l i a t  i t  f u n c t i o n s  t o  u n c o v e r  1 h e  
t a k i n g  e v e n t  i m p l i e d  i n  1 h e  m a i n  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  1 h e  t a k e  S V C .  T h e r e f o r e ,  e v e n  1 h o u g h  i t  
i s  o m i t t e d  f r o m  1 h e  S V C  p r o d u c i n g  a  s i n g l e  v e r b  p r e d i c a t e  i n  a  s e n t e n c e ,  t h e  m e a n i n g  o f  1 h e  
s e n t e n c e  d o e s  n o t  r e a l l y  c h a n g e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 4 8 - 4 9 ) .  
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B e f o r e  f i n i s h i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t a k e  S V C ,  I  n e e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  w h i l e  i n  
s o m e  l a n g u a g e s ,  t h e  v e r b  f o r '  t a k e '  m a r k s  a n  i n s t r u m e n t  i n  a  S V C ,  t h e  v e r b  m e d '  t a k e '  i n  
A d a n g  d o e s  n o t  m a r k  a n  i n s t r u m e n t .  I n d e e d ,  L e f e b v r e  ( 1 9 8 9 : 3 1 9 )  a n d  F o l e y  a n d  O l s o n  
( 1 9 8 5 : 5 3 )  h a v e  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  v e r b  f o r  ' t a k e '  i n  a  S V C  d o e s  n o t  o n l y  m a r k  a n  
i n s t r u m e n t  b u t  a l s o  o t h e r s .  
1 1 . 2 . 1 . 2 .  C a t e g o r y - 2  o f  b a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C  
U n l i k e  t h e  b a s i c  s e m a n t i c  p a t t e r n s  o f  S V C s  o f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  t h a t  a l l o w  o n l y  o n e  
v e r b  t o  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  p a t t e r n s ,  t h e  S V C  p a t t e r n s  i n  t h i s  s e c o n d  c a t e g o r y  
a l l o w  m o r e  t h a n  o n e  v e r b  t o  f i l l  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  p a t t e r n s .  T h e  t w o  t y p e s  i n  t h i s  
c a t e g o r y  t o  b e  d e s c r i b e d  h e r e  a r e  d i r e c t i o n a l  S V C s  a n d  l o c a t i v e  S V C s .  T h e  d i r e c t i o n a l  S V C  
p a t t e r n  a l l o w s  a n y  d i r e c t i o n a l  v e r b  t o  f i l l  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  p a t t e r n .  T h e  l o c a t i v e  S V C  
p a t t e r n  a l l o w s  a n y  l o c a t i v e  v e r b  t o  f i l l  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  p a t t e r n .  
1 1 . 2 .  1 . 2 .  1 .  D i r e c t i o n a l  S V C  
T h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  S V C  i s  f i l l e d  b y  a n y  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b .  
T h e  s e c o n d  p o s i t i o n  i s  f i l l e d  b y  m o s t  t y p e s  o f  v e r b s ,  i n c l u d i n g  a n  a l l a t i v e - l o c a t i v e  o r  
a l l a t i v e - p o s s e s s i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b .  I n  r a r e  c a s e s ,  a n  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b  c a n  a l s o  
o c c u p y  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  p r e c e d e d  b y  a  v e r b  o t h e r  t h a n  a n  i n t r a n s i t i v e  
d i r e c t i o n a l  v e r b .  I  s h a l l  o n l y  b r i e f l y  d i s c u s s e d  t h e  p a t t e r n  o f  S V C  h e r e  b e c a u s e ,  e x c e p t  f o r  
t h e  s e m a n t i c  p r o p e r t y ,  t h e  p a t t e r n  s h a r e s  t h e  o t h e r  p r o p e r t i e s  o f  S V C  d e s c r i b e d  i n  1 1 . 1 .  
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S e m a n t i c a l l y  t h i s  p a t t e r n  o f  S V C  e x p r e s s e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n  e v e n t .  T h e  d i r e c t i o n  i s  
e x p r e s s e d  b y  t h e  d i r e c t i o n a l  v e r b  t h a t  o c c u p i e s  t h e  f i r s t  p o s i t i o n ;  a n d  t h e  m a i n  e v e n t  o r  
a c t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  v e r b .  I f  t h e  s e c o n d  v e r b  i s  a n  a l l a t i v e - l o c a t i v e  o r  a I l a t i v e  
p o s s e s s i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b ,  t h e  s e c o n d  v e r b  e x p r e s s e s  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  d i r e c t i o n  
e x p r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  v e r b .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  i s  f i l l e d  b y  t h e  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  
v e r b  h o 2 '  a r r i v e '  i n  ( a )  a n d  h e l  ' g o  d o w n '  i n  ( b ) .  T h e  s e c o n d  p o s i t i o n  i n  ( a )  i s  f i l l e d  b y  t h e  
a 1 l a t i v e - p o s s e s s i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  n  o l a p  ' c o m e  t o  m e '  w h e r e a s  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n  i n  ( b )  
i s  f i l l e d  b y  t h e  a l l a t i v e - l o c a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  l e h e l  ' g o  d o w n  t o ' .  T h e  s e c o n d  v e r b  i n  
e a c h  o f  t h e  e x a m p l e s  e x p r e s s e s  d e s t i n a t i o n .  T h e  d e s t i n a t i o n  i t s e l f  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  o b j e c t  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  ( n a - )  o f  t h e  a l l a t i v e  p o s s e s s i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  ( a )  o r  t h e  o b j e c t  m o l  
' r i v e r '  o f  t h e  a n  a 1 l a t i v e - l o c a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b v e r b  ( b ) .  
~ 
( 5 2 ) .  a ) .  J o s  h a : ?  r v
p  
J o s  a r r i v e  1  S G - A L L P O S - s e e k  
' J o s  c a m e  t o  m e '  
( J o s  c a m e  i n t o  m y  p o s i t i o n )  
b ) .  T!~l 
- - - - - - -
m o l  l e : - h e : l  
~ 
T o n i  g o  d o w n  r i v e r  A L L - g o  d o w n  
' T o n i  w e n t  d o w n  i n t o  ( a )  r i v e r '  
I n  t e r m s  o f  a r g u m e n t  s h a r i n g ,  o b s e r v e  f r o m  t h e  a b o v e  e x a m p l e  t h a t  v e r b s  o f  t h i s  
p a t t e r n  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  T h e  s e c o n d  v e r b  s e l e c t s  a n  o b j e c t  o f  i t s  o w n ,  i . e .  t h e  
d e s t i n a t i o n  o f  t h e  d i r e c t i o n a l  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  v e r b .  
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D i s t r i b u t i o n a l l y  t h e  o r d e r ,  a  d i r e c t i o n a l  v e r b  f o l l o w e d  b y  a n  a l l a t i v e - l o c a t i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b ,  a s  i n  ( 5 2 .  b )  i s  f i x e d .  T h e r e f o r e  t h e  t w o  v e r b s  c a n n o t  b e  i n v e r t e d  a s  
s h o w n  b y  t h e  f o l l o w i n g  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e s .  
( 5 3 )  * T o n i  m o l  I - E - h E I  
h E I  
T o n i  r i v e r  D I R - D I S T - g o  d o w n  g o  d o w n  
T h e  o r d e r ,  a  d i r e c t i o n a l  v e r b  f o l l o w e d  b y  a n  a l l a t i v e  p o s s e s s i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  
( 5 2 .  a ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  c a n  b e  i n v e r t e d ,  i . e .  c a n  b e  c h a n g e d  i n t o  a n  a l l a t i v e  p o s s e s s i v e  
a p p l i c a t i v e  v e r b  f o l l o w e d  b y  a  d i r e c t i o n a l  v e r b ,  a s  i n  ( 5 4 ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( 5 4 )  
a n d  ( 5 2 .  a )  i s  p r a g m a t i c ;  t h a t  i s  i n  ( 5 4 )  a n  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  
d i r e c t i o n  e x p r e s s e d  i n  t h e  S V C .  
( 5 4 ) .  J o s  n - o - I a p  h o Z  
J o s  I  S G - P R O X - s e e k  a r r i v e  
' J 0 5  c a m e  t o  m e '  
I n  t h e  n e x t  e x a m p l e ,  t h e  s e c o n d  v e r b  i n  ( a )  i s  i n t r a n s i t i v e ,  i n  ( b )  i s  t r a n s i t i v e ,  i n  ( c )  
i s  g o a l - a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  a n d  i n  ( d )  i s  c a u s a t i v e .  F r o m  t h e  e x a m p l e ,  o b s e r v e  t h a t  t h e  
i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b  i n  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  e a c h  S V  C  i n  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s  
e x p r e s s e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  v e r b .  
( 5 5 ) .  a )  Ri~ 
.  n  s a m  d o n  
R i n  g o  s h o p p i n g  
' R i n  w e n t  s h o p p i n g '  
b).He~U?ilJ 
H e r i  g o  u p  c o c o n u t  p l a n t  
' H e r i  w e n t  u p  t o  p l a n t  c o c o n u t  t r e e s '  
A·~· 
c )  m  m a  n - - € - - m a n l J  
. 1  1  
A n i  c o m e  h e r e  2 S G - A L L - t e l l l i n v i t e  
' A n i  c a m e  h e r e  t o  i n v i t e /  t e l l  m e '  
t?-~ 
d ) .  E l l a  i p  ~- a - t a r - a l J  
E l l a  g o  d o w n  ~US-lie d o w n - C A U S  
' E l l a  w e n t  d o w n  t o  l a y  i t / t h e m  d o w n  ( L i t .  t o  c a u s e  i t  l i e  d o w n )  
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I n  t e n m s  o f  t h e  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t y ,  w h e n  t h e  i n t r a n s i t i v e  d i r e c t i o n a l  v e r b  
i n  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  i s  f o l l o w e d  b y  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  b o t h  t h e  f i r s t  a n d  t h e  s e c o n d  v e r b  
s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t  ( a ) ;  w h e n  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n  i s  f i l l e d  b y  a  t r a n s i t i v e  o r  a  g o a l -
a l l a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b ,  b o t h  t h e  f i r s t  a n d  t h e  s e c o n d  v e r b s  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t  
w h e r e a s  t h e  s e c o n d  v e r b  s e l e c t s  a n  o b j e c t  ( b ,  c )  o f  i t s  o w n .  W h e n  t h e  s e c o n d  v e r b  i s  f i l l e d  
b y  a  c a u s a t i v e  v e r b  ( d ) ,  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e s  ( a - . . .  - a { } )  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  a n d  t h e  
f i r s t  v e r b  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t .  
T h e  o r d e r  o f  t h e  v e r b s  i n  e a c h  o f  t h e  S V C s  i n  t h e  e x a m p l e  i s  f i x e d .  W h e n  t h e  
o r d e r  i s  i n v e r t e d ,  t h e  r e s u l t  i s  e i t h e r  n o t  a c c e p t a b l e  o r  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n  o f  S V C .  T h u s ,  
f o r  e x a m p l e  w h e n  t h e  o r d e r  s a m  d o n  ' g o  s h o p p i n g '  i n  ( 5 5 .  a )  i s  i n v e r t e d ,  t h e  r e s u l t  i s  n o t  
a c c e p t a b l e ,  a s  s h o w n  i n  ( 5 6 .  a ) .  W h e n  t h e  o r d e r  o f  m i d  f a  m u d i  V  ' g o  u p  t o  p l a n t  c o c o n u t  
t r e e s '  i n  ( 5 5 .  b )  i s  i n v e r t e d ,  t h e  r e s u l t  i s  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n  w i t h  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g ,  a s  
s h o w n  i n  ( 5 6 .  b ) .  E x a m p l e  ( 5 6 .  b ) ,  h o w e v e r ,  i s  s t i l l  a  t y p e  o f  d i r e c t i o n a l  S V c .  
( 5 6 ) .  a ) .  · R i n  d o n  s a m  
R i n  s h o p p i n g  g o  
' R i n  w e n t  s h o p p i n g '  
1 1 . 2 .  1 . 2 . 2 .  L o c a t i v e  S V C  
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b ) .  H e r i  f a  m u d i l J  m i d  
H e r i  c o c o n u t  p l a n t  g o  u p  
' H e r i  p l a n t e d  c o c o n u t  t r e e s  a l o n g  a n  u p w a r d  d i r e c t i o n '  
L o c a t i v e  S V C s  a r e  t h o s e  t h a t  e m p l o y  a  l o c a t i v e  v e r b  i n  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  
b a s i c  p a t t e r n  S V C .  T h e  l o c a t i v e  v e r b  i s  f o l l o w e d  b y  m o s t  t y p e s  o f  v e r b s .  S e m a n t i c a l l y ,  
t h e  l o c a t i v e  v e r b  i n d i c a t e s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o r  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  s e c o n d  
v e r b  o f  t h i s  p a t t e r n .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  e x a m p l e s
9
•  
( 5 7 ) .  a ) .  E l l a  S 8 1 J  d 8 c  m i  m 8 1 J  b ) .  R i n  p i l J  m 8 j a  t a  l ' a - m i h - i l J  
E l l a  m o n e y  w a l l e t  i n  p u t  R i n  p l a t e  t a b l e  o n / a d d  3 . 0 B V - C A U S - s i t  d o w n - C A U S  
' E l l a  p u t  s o m e  m o n e y  i n  a  w a l l e t '  ' R i n  p u t  p l a t e s  o n  a  t a b l e '  ( L i t  c a u s e  s i t  d o w n  o n  t a b l e s )  
c ) .  B e l  m 8 j a  f a r  m i h  
d o g  t a b l e  u n d e r  s i t  d o w n  
' D o g s  s a t  d o w n  u n d e r  t a b l e s '  
d ) .  B e l  m 8 j a  1 ' - 8 - f a r  m i h  
d o g  t a b l e  3 . 0 B V - A L L - u n d e r  s i t  d o w n  
' D o g s  s a t  d o w n  r i g h t  u n d e r  t h e  t a b l e s '  
T h e  o r d e r  o f  v e r b  i n  t h e  l o c a t i v e  S V C  i s  f i x e d .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  o r d e r  i s  c h a n g e d ,  
t h e  r e s u l t i n g  s e n t e n c e s  o r  S V C s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e ,  a s  s h o w n  i n  ( 5 8 ) .  
( 5 8 ) .  a ) .  · E l l a  S 8 1 J  d 8 c  m 8 1 J  m i  
E l l a  m o n e y  w a l l e t  p u t  p u t  i n  
c ) .  · B e l  m c j a  m i h  f a r  
d o g  t a b l e  s i t  d o w n  u n d e r  
b ) .  " R i n  p i l J  m 8 j a  l ' a - m i h - i l J  t a  
R i n  p l a t e  t a b l e  3 . 0 B V - C A U S - s i t  d o w n - C A U S  o n / a d d  
d ) .  · B e l  m 8 j a  l ' - c - f a r  m i h  
d o g  t a b l e  3 . 0 B V - A L L - u n d e r  s i t  d o w n  
9  T h i s  p a t t e r n  i s  s i m i l a r  t o  v e r b  s e q u e n c e s  i n  M p u r  a n d  H a t t u n  a l s o  o f  W e s t  P a p u a n  ( R e e s i n k ,  1 9 9 6 : 6 ) .  
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T h e r e  a r e  S V C s  w h e r e  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n  i s  f i l l e d  b y  a  l o c a t i v e  v e r b ,  e s p e c i a l l y  
i n  t a k e  S V C ,  a s  i n  ( 5 9 .  b ,  c )  o r  i n  d i r e c t i o n a l  S V C ,  a s  i n  ( 5 9 .  a ) .  
( 5 9 ) .  a ) .  R u d i  m i d  k u d a  t a  
b ) .  E l l a  S E l J  m e d  d E C  m i  
R u d i  g o  u p  h o r s e  o n / a d d  ( =  r i d e )  
' R u d i  w e n t  u p  t o  r i d e  t h e  h o r s e '  
E l l a  m o n e y  t a k e  w a l l e t  p u t  i n  
' E l l a  p u t  s o m e  m o n e y  i n  a  w a l l e t '  
c ) .  A n i  p e n s i l  m e d  s u r a ?  ? - E - f a r  
A n i  p e n s i l  t a k e  b o o k  3 . 0 B V - A L L - u n d e r  
' A n i  p u t  p e n c i l s  u n d e r  b o o k s '  
B e f o r e  f i n i s h i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  t h e  b a s i c .  p a t t e r n  o f  
S V C s  i n  A d a n g ,  I  n e e d  t o  m e n t i o n  t h a t  t h i s  s e c o n d  c a t e g o r y  a l s o  h a s  p a t t e r n s  w h e r e  t h e  
f i r s t  p o s i t i o n  i s  o c c u p i e d  b y  a  v e r b  o t h e r  t h a n  a  l o c a t i v e  o r  a  d i r e c t i o n a l  v e r b .  T h e  S V C  
p a t t e r n s  i n  t h i s  c a t e g o r y  s t i l l  n e e d  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n a l y s e s ,  e s p e c i a l l y  t o  
i d e n t i f y  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  v e r b s  o f  t h e  S V C s .  A  f e w  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  
( 6 0 ) .  
( 6 0 ) .  a ) .  R o n i  2 a - t E l  ? - a - t u h - u n  
b ) .  L a k a  t i  t E f a n  m E n  
L a k a  t r e e  c a r r y  p u t  
' L a k a  p u t  t h e  l o g  d o w n '  
R o n i  3 . 0 B V - l i f t  u p  3 . 0 B V - C A U S - s t a n d - C A U S  
' R o n i  l i f t e d  i t  u p  t o  s t a n d '  
c ) .  N i m o  h a n  o 2 a n  b e l  b E h  
d ) .  A r u  n a  2 a d  I :  ? o h  
N i m o  h u r r y  d o g  h i t  
' N i m o  h u r r i e d  t o  h i t  d o g s '  
e ) .  U m i  h i u  p i r  t o u  f i t  h a  I '  
U m i  c h i c k e n  N C  t h r e e  c a r r y  a r r i v e  
' U m i  b r o u g h t  t h r e e  c h i c k e n s '  
d e e r  t h i n g  ( = c r o p )  3 . 0 B V - e a t  f i n i s h  
' D e e r s  a t e  c r o p s  a l l  u p  ( c o m p l e t e l y ) ,  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e r e  a r e  t w o  c a t e g o r i e s  o f  b a s i c  p a t t e r n  S V C s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
s e c t i o n .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  c o n t a i n s  t h e  p a t t e r n s  t h a t  a l l o w  o n l y  o n e  v e r b  t o  o c c u p y  t h e  
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f i r s t  p o s i t i o n  o f  t h e  p a t t e r n .  I n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  t h e r e  a r e  h o l d - i n s t r u m e n t a l  S V C ,  
c o m i t a t i v e  S V C ,  c a u s a t i v e  S V C  a n d  t a k e  S V c .  T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  c o n t a i n s  t h e  
p a t t e r n s  t h a t  a l l o w  v e r b s  o f  t h e  s a m e  s e m a n t i c  d o m a i n  t o  o c c u p y  t h e  f i r s t  p o s i t i o n .  T w o  
t y p e s  o f  p a t t e r n s  i n  t h i s  c a t e g o r y  t h a t  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  t h e  d i r e c t i o n a l  
S V C  a n d  t h e  l o c a t i v e  S V C .  
F r o m  t h e  e x a m p l e s  o f  e a c h  t y p e  o f  S V C  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i t  i s  a l s o  
o b s e r v e d  t h a t  e a c h  S V C  e x p r e s s e s  o n e  e v e n t  w h e r e  o n e  o f  t h e  t w o  v e r b s  i n v o l v e d  i n  a  
b a s i c  p a t t e r n  e x p r e s s e s  t h e  m a i n  e v e n t  w h e r e a s  t h e  o t h e r  m a r k s  t h e  d i r e c t i o n ,  l o c a t i o n  o r  
c a u s e  o f  t h e  m a i n  e v e n t  o r  a c t i o n .  I n  a  c o m i t a t i v e  S V C ,  t h e  c o m i t a t i v e  v e r b  m e a n i n g  
' b e '  ( e . g .  a r a  '  b e  w i t h  y o u )  m a r k s  t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  i n v o l v e d  i n  t h e  e v e n t  
e x p r e s s e d  b y  t h e  S V C ,  w h e r e a s  i n  a  h o l d - i n s t r u m e n t  S V C  t h e  v e r b  p u p  ' h o l d '  m a r k s  
t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  S V C .  
1 1 . 2 . 2 .  C o m p l e x  p a t t e r n s  o f  S V C s  i n  A d a n g :  A  p r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  a l l  t h e  b a s i c  p a t t e r n  S V C s  e a r l  b e  c o m b i n e d  i n t o  m o r e  c o m p l e x  
p a t t e r n s .  A  c o m p l e x  p a t t e r n  c a n  c o n t a i n  t h r e e  t o  e i g h t  v e r b s .  I n  t h i s  p r e l i m i n a r y  
d e s c r i p t i o n ,  I  s h a l l  o n l y  a n a l y z e  a n d  d e s c r i b e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  c o m p l e x  p a t t e r n  S V C s .  
T h e  a i m  i s  t o  s h o w  t h a t ,  e v e n  i n  a  c o m p l e x  S V C ,  o n e  o f  t h e  v e r b s  i n v o l v e d  i n  t h e  S V C  
e x p r e s s e s  a  m a i n  a c t i o n  w h i l e  o t h e r s  e x p r e s s  d i r e c t i o n ,  l o c a t i o n  a n d  c a u s a t i o n  o f  t h e  m a i n  
a c t i o n  a n d  a l s o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n v o l v e d ,  a n d  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  a c t i o n .  
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S y n t a c t i c a l l y ,  v e r b s  o f  a  c o m p l e x  S V C  s t i l l  s h a r e  t h e  s a m e  a s p e c t ,  m o o d ,  p o l a r i t y  a n d  
d e g r e e ;  a n d  i n  t e r m s  o f  a r g u m e n t  s h a r i n g ,  c o m p l e x  p a t t e r n s  s t i l l  f o l l o w  t h e  b a s i c  p a t t e r n s  
o f  s u b j e c t  o r  o b j e c t  s h a r i n g  p r o p e r t i e s  d e s c r i b e d  i n  1 1 . 1 . 5 .  
I  b e g i n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  T h e  e x a m p l e  c o n t a i n s  f o u r  v e r b s .  T h e  r o o t  r a  
' b e ( i n g ) '  o f  t h e  v e r b  2 a r a ,  t h e  v e r b  f a  ' g o  t h e r e ' ,  t h e  v e r b  t a  ' a d d !  o n '  a n d  t h e  c a u s a t i v e  
m o r p h e m e  a - o o . - i : o  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t  R i n .  T h e  r o o t  m i h  ' s i t  
d o W l l '  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  t a k e s  i t s  o w n  s w i t c h e d - s u b j e c t ,  i . e . ,  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b v i a t i v e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  2 a - a t t a c h e d  t o  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  2 a m i h i : o ,  w h i c h  h a s  t h e  s a m e  
r e f e r e n c e  a s  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  2 a r a  n a m e l y  p i : o .  T h e  s w i t c h e d  
s u b j e c t  s w i t c h e s  f r o m  t h e  c a u s e e  o b j e c t  o f  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e  a - . . .  - i : o  a t t a c h e d  t o  
t h e  c a u s a t i v e  v e r b .  T h e  l o c a t i v e - a c t i o n  v e r b  t a  ' a d d !  o n '  t a k e s  t h e  l o c a t i v e  o b j e c t  m e j a  
' t a b l e '  o f  i t s  o w n  a n d  s h a r e s  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b j e c t  2 a - a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  2 a r a  w i t h  
t h e  v e r b  2 a r a .  T h e  a d j u n c t  ( o r  t h e  r e f e r e n c e )  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b j e c t  i s  p i : o  ' p l a t e ' .  
( 6 1 ) .  
i =  ;.~ 
R i n  ~iIJ I ' ' i i : l - a  ~ m e j a  t a  1 ' - - m i h - i I J  
~ . y  ~ 
R i n  p l a t e  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e  t a b l e  a d d !  o n  3 . 0 B V - C A U S - s i t - C A U S  
' R i n  b r o u g h t  p l a t e s  t h e r e  p u t t i n g  o n  t a b l e s '  
( L i t .  R i n  w e n t  t h e r e  t o g e t h e r  w i t h  p l a t e s  p u t t i n g  t h e m  o n  t a b l e s '  
S e m a n t i c a l l y ,  t h e  v e r b  2 a r a  i n  t h e  s e n t e n c e  m a r k s  a  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t ,  i . e . ,  
t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  a t t a c h e d  t o  i t ,  t h e  r e f e r e n c e  o f  w h i c h  i s  p i U  ' p l a t e s ' .  T h e  v e r b  f a  
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e x p r e s s e s  a  d i r e c t i o n  ( w h e r e  t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  i s  i n v o l v e d )  t o w a r d  t h e  l o c a t i o n  
w h e r e  b o t h  t h e  a c t i o n  a n d  t h e  c a u s e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  f ' a m i h i  U  t a k e  
p l a c e .  T h e  l o c a t i o n  i s  m & j a  ' t a b l e '  m a r k e d  b y  t h e  v e r b  t a .  N o t e  t h a t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  
t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  ( i . e . ,  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  f ' a r a ,  t h e  
r e f e r e n c e  o f  w h i c h  i s  p i U  ' p l a t e ' ) ,  i s  l i m i t e d  o n l y  i n  t h e  d i r e c t i o n a l  a c t i o n .  I t ,  t h e n ,  
b e c o m e  t h e  c a u s e e  o b j e c t  o f  t h e  c a u s e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  c a u s a t i v e  m o r p h e m e s  a n d  
f i n a l l y  s w i t c h e s  t o  b e c o m e  s w i t c h e d - s u b j e c t  o f  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  r o o t  m i h  ' s i t  
d o w n '  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  f ' a m i h i  u .  
I n  b r i e f ,  t h e  v e r b  f ' a T a  i n  t h e  e x a m p l e  m a r k s  a  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  o f  t h e  
d i r e c t i o n a l  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  f a ;  T h e  v e r b  f a  i t s e l f  e x p r e s s e s  t h e  d i r e c t i o n  t o w a r d  t h e  
l o c a t i o n  m a r k e d  b y  t h e  v e r b  t a ,  w h e r e  b o t h  t h e  a c t i o n  a n d  c a u s e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  
c a u s a t i v e  v e r b  f ' a m i h i  U  t a k e  p l a c e .  
T h e  c o m p l e x  S V C  i n  ( 6 1 )  c a n  b e  a n a l y z e d  a s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h r e e  b a s i c  
s e m a n t i c  p a t t e r n s :  a  c o m i t a t i v e ,  d i r e c t i o n a l  a n d  l o c a t i v e  S V C .  T o  i l l u s t r a t e ,  I  b r e a k  u p  
t h e  s e n t e n c e  i n  ( 6 1 )  a s  i n  ( 6 2 .  b - d ) .  I  h a v e  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  e a c h  S V C  p a t t e r n  i n  
( 6 2 ) ,  i n c l u d i n g  t h e  c o m p l e x  p a t t e r n ,  i s  d i s t i n c t i v e .  
( 6 2 ) .  a ) . l i l J  ~~ - - r n  mej~ 
~ ~ ~ 
R i n  p l a t e  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e  t a b l e  a d d /  o n  3 . 0 B V - C A U S - s i t - C A U S  
' R i n  b r o u g h t  p l a t e s  t h e r e  p u t t i n g  o n  t a b l e s '  
( L i t .  R i n  w e n t  t h e r e  t o g e t h e r  w i t h  p l a t e s  p u t t i n g  t h e m  o n  t a b l e s '  
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C o m i t a t i v e :  
D i r e c t i o n a l :  
b ) .  R i n  p i U  l ' a - r a  f a  
c ) .  R i n  f a  p i U  l ' - a - m i h - i u  
R i n  p l a t e  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e  
' R i n  t o o k  p l a t e s  t h e r e '  
R i n  g o  t h e r e  p l a t e  3 . 0 B V - C A U S - s i t - C A U S  
' R i n  w e n t  t h e r e  p u t t i n g  p l a t e s  ( t h e r e ) ,  
( L i t .  R i n  g o  t h e r e  w i t h  p l a t e s )  
L o c a t i v e :  
d ) .  R i n  p i U  m E j a  t a  l ' - a - m i h - i u  
R i n  p l a t e  t a b l e  a d d ! o n  3 . 0 B V - C A U S - s i t - C A U S  
' R i n  p u t  p l a t e s  o n  t a b l e s '  
E x c e p t  f o r  t h e  s e m a n t i c  a n d  a r g u m e n t  s h a r i n g  p r o p e r t y  o f  t h e  c o m p l e x  S V C ,  
v e r b s  o f  t h e  c o m p l e x  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  ( n e g a t i v e )  p o l a r i t y ,  a s p e c t ,  m o o d  a n d  d e g r e e ,  
o f  o t h e r  S V C s .  F o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e ,  i n  t e r m s  o f  m o o d  a n d  a s p e c t  s h a r i n g ,  w h e r e  
v e r b s  i n  t h e  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  m o o d  a n d  t h e  s a m e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t .  
( 6 3 ) .  R i n  m a  ~ d a i  p i  U  l ' a - r a  f a  m e j a  t a  l ' - a - m i h - i u - e h  
R i n  p e r h a p s  E V I D  p l a t e  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e  t a b l e  a d d !  o n  3 . 0 B V - C A U S - s i t - C A U S - P R O G  
' P e r h a p s  R i n  i s  s t i l l  t a k i n g  p l a t e s  t h e r e  p u t t i n g  o n  t a b l e s '  
T h e  l a s t  e x a m p l e  p r e s e n t e d  i n  ( 6 4 )  b e l o w  c o n t a i n s  s e v e n  v e r b s .  S e n t e n c e s  l i k e  
( 6 4 )  a r e  n o t  o n l y  p o s s i b l e  a n d  a c c e p t e d  b y  a n  A d a n g  s p e a k e r  b u t  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  
e v e r y d a y  s p e e c h .  A l l  t h e  v e r b s  i n  t h e  e x a m p l e  ( n a r a  ' b e  ( w i t h )  m e :  m e d  ' t a k e ' ,  f i t  
' c a r r y '  ( h e a v y  o b j e c t s  o n  o n e ' s  h e a d ) ,  m i d  ' g o  u p ' ,  l e m i d  ' g o  u p  i n t o ' ,  m i  ' i n / a t '  a n d  
t a r 0 2  ' t o  s t o r e /  s a v e ' )  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  i . e . ,  T o n i .  
( 6 4 ) T
f  ~d ' d  ~I I  ' d  ~~ 
.  o m  n a - a  S E U ·  m e  I t  m l  E S E  - E - m l  L O J  m l  t a r o L  
~ ~ , . . . /  ~ 
T o m  1  S G - b e  m o n e y  t a k e  c a r r y  g o  u p  s t o r e h o u s e  A L L - g o  u p  b a s k e t  i n l a t  s a v e  
' T o n i  t o o k  m o n e y  u p  t o  a  s t o r e h o u s e  t o  s a v e !  s t o r e  i n  a  b a s k e t ,  t o g e t h e r  w i t h  m e '  
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I n  t e r m s  o f  o b j e c t  s h a r i n g ,  t h e  v e r b  n a r a  t a k e s  a  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  a s  i t s  o b j e c t ,  
i . e .  t h e  p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - a t t a c h e d  t o  i t .  F o u r  v e r b s  o f  t h e  e x a m p l e ,  n a m e l y  m e d ,  fi~ m i  
a n d  t a r o i '  s h a r e  t h e  s a m e  t h e m e  o b j e c t  s e t ]  ' m o n e y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h e m e  o b j e c t ,  m i  
t a k e s  t h e  l o c a t i v e  o b j e c t  i ' o j  ' b a s k e f l O .  T h e  a l l a t i v e - l o c a t i v e  a p p l i c a t i v e  v e r b  J e m i d  ' g o  u p  
i n t o '  t a k e s  t h e  l o c a t i v e l  d e s t i n a t i o n  o b j e c t  e s e J '  s t o r e h o u s e '  1 1 .  
S e m a n t i c a l l y ,  t h e  v e r b  n a r a  i n  t h e  e x a m p l e  m a r k s  t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t ,  t h e  
p r o n o m i n a l  p r e f i x  n a - a t t a c h e d  t o  i t .  T h e  v e r b  m e d  i s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  ( a t  l e a s t ,  s u p e r f i c i a l l y ) .  I  s u g g e s t  t h a t  i t  o n l y  u n c o v e r s  t h e  
e v e n t  o f  t a k i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  w h o l e  e v e n t .  T h e  v e r b  f i t ,  w h e n  a p p e a r i n g  a s  a  s o l e  v e r b ,  
( n o t  i n  a  S V C )  m e a n s  ' c a r r y '  ( h e a v y  o b j e c t s  o n  o n e ' s  h e a d ,  n o r m a l l y  i n  a  b a s k e t  w i t h  
c o r d ) .  T h i s  m e a n i n g  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  a p p l i e d  t o  t h e  s e n t e n c e  ( s e e  a l s o  e x a m p l e  6 0 . e ) .  I n  
t h e  e x a m p l e ,  I  s u g g e s t  t h a t  f i t  a p p e a r s  t o g e t h e r  w i t h  m i d  ' g o  u p ' ,  t o  p r o d u c e  a  m e a n i n g  
l i k e  ' t a k e  u p '  o r  ' b r i n g  u p ' ,  ( i . e .  i t  i s  a  d i r e c t i o n a l  S V C ) .  T h e  v e r b  J e m i d  ' g o  u p  i n t o '  
e x p r e s s e s  o r  m a r k s  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  d i r e c t i o n a l  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  p r e c e d i n g  
v e r b s  f i t  m i d .  T h e  v e r b  m i  ' i n / a t '  m a r k s  t h e  l o c a t i o n  i n  w h i c h  t h e  a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  
v e r b  t a r o i '  ' t o  s t o r e /  s a v e '  t a k e s  p l a c e .  
I n  b r i e f ,  t h e  v e r b  n a r a  m a r k s  t h e  c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t  o f  t h e  e v e n t  e x p r e s s e d  b y  
t h e  s e n t e n c e ;  m e d  u n c o v e r s  t h e  e v e n t  o f  t a k i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  w h o l e  e v e n t ;  f i t  a n d  m i d  
1 0 .  : t a j ' b a s k e t '  i s  m a d e  o f  b a m b o o  a n d  d e s i g n e d  s p e c i a l l y  f o r  s t o r i n g  v a l u a b l e  t h i n g s .  
" .  e s e / '  s t o r e h o u s e '  i s  a  s p e c i a l  b u i l d i n g  w i t h  a  d i s t i n c t i v e  s h a p e ,  n o r m a l l y  h i g h  a b o v e  t h e  g r o u n d .  
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e x p r e s s  a  d i r e c t i o n  t o  t h e  d e s t i n a t i o n ,  i . e . ,  e s e J  m a r k e d  b y  t h e  v e r b  J e m i d ,  w h e r e  t h e  
l o c a t i o n  2 0 j  m a r k e d  b y  t h e  v e r b  m i ,  i s  l o c a t e d .  T h e  a c t i o n  o f  s t o r i n g  m o n e y ,  e x p r e s s e d  b y  
t h e  v e r b  t a r o 2  t a k e s  p l a c e  i n  t h i s  l o c a t i o n .  
E x a m p l e  ( 6 5 )  i s  r e p e a t e d  f r o m  ( 6 4 ) .  I t  i l l u s t r a t e s  t h a t  w h e n  t h e  s e n t e n c e  i s  n e g a t e d  
a n d  m a r k e d  e v i d e n t i a l ,  v e r b s  i n  t h e  c o m p l e x  S V C  s h a r e  t h e  s a m e  n e g a t i v e  p o l a r i t y ,  t h e  
s a m e  e v i d e n t i a l i t y  a n d  t h e  s a m e  p e r f e c t i v e  a s p e c t .  T h e  p e r f e c t i v e  a s p e c t  i n  t h e  e x a m p l e  i s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  e v i d e n t i a l  p a r t i c l e  d a i  t h a t  o c c u p i e s  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e  
( s e e .  4 . 6 ,  f o r  d e t a i l s ) .  
( 6 5 ) .  T o m  2 &  n a - r a  S £ l )  m e d  f i t  m i d  £ s £ 1  I - £ - m i d  2 0 j  m i  
T o n i  N E G  1  S G - b e  m o n e y  t a k e  c a r r y  g o  u p  s t o r e h o u s e  D I R - D I S T - g o  u p  b a s k e t  i n l a t  
' A c t u a l l y ,  T o n i  h a s  n o t  t a k e n  m o n e y  u p  t o  ( a )  s t o r e h o u s e  
t a r 0 2  d a i  
s a v e  E V I D  
t o  s a v e l  s t o r e  i n  ( a )  b a s k e t ,  t o g e t h e r  w i t h  m e '  
T o  c o n c l u d e ,  t h i s  s e c t i o n  o f  c o m p l e x  p a t t e r n  o f  S V C s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a s  w i t h  t h e  
b a s i c  p a t t e r n  S V C  d e s c r i b e d  i n  1 1 . 2 . 1 ,  o n e  v e r b  o f  a  c o m p l e x  S V C  e x p r e s s e s  a  p r i m a r y  
a c t i o n  o r  e v e n t  a n d  o t h e r  v e r b s  e x p r e s s  o r  m a r k ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o r n i t a t i v e  p a r t i c i p a n t s ,  
d i r e c t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  e v e n t .  
C h a p t e r  1 2  
M i n o r  c l a u s e  t y p e s :  P r e d i c a t e  n o m i n a l ,  l o c a t i o n a l ,  
e x i s t e n t i a l  a n d  p o s s e s s i v e  c l a u s e s  
A s  o b s e r v e d  f r o m  e x a m p l e s  p r o v i d e d  s o  f a r ,  m o s t  c l a u s e s  i n  A d a n g  a r e  
o r d e r e d  S u b j e c t  - ( O b j e c t )  - V e r b  ( S  ( 0 )  V ) .  T h i s  i s  t h e  m a j o r  c l a u s e  t y p e  i n  A d a n g .  
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  m i n o r  c l a u s e  t y p e s  o f  w h i c h  t h e  p r e d i c a t e  m a y  b e l o n g  
t o  o t h e r ,  n o n - v e r b  w o r d  c l a s s e s .  T h e y  a r e  p r e d i c a t e  n o m i n a l ,  e x i s t e n t i a l ,  l o c a t i o n a l ,  
a n d  p o s s e s s i v e  c l a u s e s .  T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  p r e d i c a t e  n o m i n a l  
( 1 2 . 1 ) ,  l o c a t i o n a l  ( 1 2 . 2 ) ,  e x i s t e n t i a l  ( 1 2 . 3 )  a n d  p o s s e s s i v e  ( 1 2 .  4 )  c l a u s e s .  
1 2 . 1 .  P r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e s  
S e m a n t i c a l l y  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e s  i n  A d a n g  c a n  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  
" p r o p e r  i n c l u s i o n "  a n d  " e q u a t i v e "  ( P a y n e ,  1 9 9 7 : 1 1 4 ) .  B o t h  t y p e s  a r e  d i f f e r e n t  
s e m a n t i c a l l y  b u t  s y n t a c t i c a l l y  t h e y  h a v e  t h e  s a m e  f o r m  o r  t h e  s a m e  c o n s t r u c t i o n  
n a m e l y  t h e y  a r e  c o n s t r u c t e d  o f  t w o  j u x t a p o s e d  N P s .  I  d e s c r i b e  e a c h  a s  f o l l o w s .  
1 2 .  1 .  1 .  P r o p e r  i n c l u s i o n  
A  p r o p e r  i n c l u s i o n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e  a s s e r t s  o r  e x p r e s s e s  t h a t  a  s p e c i f i c  
e n t i t y ,  e x p r e s s e d  b y  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  i s  a  m e m b e r  o f  a  c l a s s  o f  e n t i t i e s ,  
e x p r e s s e d  b y  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  c l a u s e  ( P a y n e ,  1 9 9 7 : 1 1 4 ) .  E x a m p l e  ( 1 . a ) ,  f o r  
i n s t a n c e ,  a s s e r t s  t h a t  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  s u b j e c t  N P  L a m e k  i s  a  m e m b e r  o f  a  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p  c a l l e d  t u k a Q  ' c a r p e n t e r ' .  S i m i l a r l y ,  ( 1 . b ,  d )  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
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r e f e r e n t  o f  t h e  s u b j e c t  N P  n i m a g  ' m y  ( L i t .  o u r )  f a t h e r  ( l . b )  a n d  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  
s u b j e c t  p r o n o u n  s a  ' s / h e '  ( l . d )  a r e  m e m b e r s  o f  a  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  c a l l e d  g u r u  
,  t e a c h e r ' .  I n  e x a m p l e  ( l . c )  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  s u b j e c t  N P  s a r  & a  ' m a c k e r e l '  b e l o n g s  t o  
a  g r o u p  o r  c l a s s  o f  e n t i t i e s  c a l l e d  a b  '  f i s h '  .  
( I )  a ) .  L a m e k  t u k a v  
L a m e k  c a r p e n t e r  
' L a m e k  i s  a  c a r p e n t e r '  
c ) .  S a r e a  a b  
m a c k e r e l  f i s h  
' M a c k e r e l s  a r e  f i s h '  
b ) .  N i - m a v  g u r u  
I  P L . E X  C - f a t h e r  t e a c h e r  
' M y  f a t h e r  i s  a  t e a c h e r '  ( L i t .  O u r  f a t h e r  i s  a  t e a c h e r )  
d ) .  S a  g u r u  
3 S G . N O M  t e a c h e r  
' S / h e  i s  a  t e a c h e r '  
T h e  h e a d  n o u n  o f  t h e  p r e d i c a t e  N P  o f  a  p r o p e r  i n c l u s i o n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  
c l a u s e  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  a  v e r b ,  e s p e c i a l l y  a  s t a t i v e  o r  a d j e c t i v a l  v e r b ,  a s  i n  ( 2 . a )  o r  
b e  f o l l o w e d  b y  a  c a t e g o r i c a l  n o u n  a E a g '  t y p e '  p l u s  n u m e r a l ,  a s  i n  ( 2 .  b )  b u t  i t  c a n n o t  
b e  m o d i f i e d  b y  a  d e t e n n i n e r .  E x a m p l e  ( 2 .  c )  i s  t h e r e f o r e  n o t  a c c e p t a b l e .  
( 2 ) .  a ) .  S a r e a  a b  m a t e  
m a c k e r e l  f i s h  b i g  
' M a c k e r e l s  a r e  b i g  f i s h '  
c ) .  · S a r e a  a b  h a  
m a c k e r e l  f i s h  D E T  
b ) .  S a r  e a  a b  a f a v  n u  
m a c k e r e l  f i s h  t y p e  o n e  
' M a c k e r e l s  a r e  o n e  ( a )  t y p e  a f f i s h '  
E x a m p l e s  ( 1 - 2 )  s h o w  t h a t  a  p r o p e r  i n c l u s i o n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e  i s  
c o n s t r u c t e d  o f  t w o  j u x t a p o s e d  N P s ,  i n c l u d i n g  a  p r o n o m i n a l  s u b j e c t  f o l l o w e d  b y  a  
p r e d i c a t e  N P ,  a s  i n  ( 1 .  d ) .  O n e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  t h e  n o u n  o r  N P  L a m e k  ( L a ) ,  
n i m a g ' m y f a t h e r  ( 1 .  b )  o r  s a r & a  ' m a c k e r e l '  i n  ( 2 .  a ,  b )  i s  t h e  s u b j e c t  i n  e a c h  o f  t h e  
s e n t e n c e s  ( a n d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  n o u n  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e )  i s  t h a t  t h e y  o c c u p y  
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t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s .  S y n t a c t i c a l l y ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  f o l l o w s  
S ( O ) V  I P  ( s u b j e c t - (  o b j e c t ) - v e r b l  p r e d i c a t e )  w o r d  o r d e r  o f  A d a n g .  
T h e  s e c o n d  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i s  t h a t  t h e  n o u n  L a m e k ,  nimag'~ f a t h e r '  o r  
s a r  & a  ' m a c k e r e l ' ,  t h a t  o c c u p i e s  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s  c a n  b e  
m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r ,  a s  i n  ( 3 ) .  T h e y  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r  e v e n  
t h o u g h  t h e y  a r e  p r o p e r  n a m e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n h e r e n t l y  d e f i n i t e  o r  i d e n t i f i a b l e .  T h e  
d e t e r m i n e r  m a r k s  t h e m  a s  t o p i c s .  
( 3 ) .  a ) .  L a m e k  h o ,  t u k a o  
L a m e k  D E T  c a r p e n t e r  
' A s  f o r  L a m e k ,  h e  i s  a  c a r p e n t e r '  
c ) .  S a r e a  h o ,  a b  
m a c k e r e l  D E T  f i s h  
' A s  f o r  t h e  m a c k e r e l ,  i t  i s  a  f i s h '  
b ) .  N i - m a o  h o ,  g u r u  
I P L . E X C - f a t h e r  D E T  t e a c h e r  
' A s  f o r  m y  ( l i t .  o u r )  f a t h e r ,  h e  i s  a  t e a c h e r '  
N o r m a l l y ,  t h e  d e t e r m i n e r  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  i n  ( 3 )  i s  f o l l o w e d  b y  a n  i n t o n a t i o n  
b r e a k  o r  a  p a u s e .  I t  c a n  a l s o  b e  f o l l o w e d  b y  a n  a n a p h o r i c  p r o n o u n  f u n c t i o n i n g  a s  
c l a u s e  i n t e r n a l  s u b j e c t ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  n o u n s  m a r k e d  t o p i c  b y  a  d e t e r m i n e r ,  a s  
i n  ( 4 ) .  I n  t h i s  t h e s i s ,  I  r e g a r d  s e n t e n c e s  l i k e  ( 3 )  a s  t o p i c a l i z a t i o n ,  a n d  ( 4 )  a s  " l e f t -
d i s l o c a t i o n "  ( F o l e y ,  a n d  V a n  V a l i n ,  1 9 8 5 :  3 5 5 ) .  
( 4 ) .  a ) .  L a m e k  h o ,  s a  t u k a o  
L a m e k  D E T  3 S G . N O M  c a r p e n t e r  
' A s  f o r  L a m e k ,  h e  i s  a  c a r p e n t e r '  
b ) .  N i - m a o  h o ,  s a  g u r u  
I P L . E X C - f a t h e r  D E T  3 S G . N O M  t e a c h e r  
' A s  f o r  m y  ( l i t .  o u r )  f a t h e r ,  h e  i s  a  t e a c h e r '  
A n o t h e r  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  t h e  n o u n s  L a m e k  ( l . a ) ,  nimag'~ f a t h e r '  ( \ .  b )  
o r  s a r  & a  ' m a c k e r e l '  i n  ( 2 .  a ,  b )  a r e  t h e  s u b j e c t  i n  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s  i s  t h a t  t h e y  c a n  
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b e  m a r k e d  a s  f o c u s  s u b j e c t  b y  s o ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 5 ) .  T h e y  c a n n o t  b e  m a r k e d  f o c u s  
w i t h  f e  ( c - d )  b e c a u s e  f e  f u n c t i o n s  t o  m a r k  a  f o c a l  o b j e c t  b u t  n o t  a  f o c a l  s u b j e c t .  
( 5 ) .  a ) .  L a m e k  s o  t u k a o  
L a m e k  F O C . S U B ]  c a r p e n t e r  
' I t  i s  L a m e k ,  w h o  i s  a  c a r p e n t e r '  
( e . g .  b u t  n o t  B a i n )  
c ) .  * L a m e k  f e  t u k a o  
L a m e k  F O C . O B ]  c a r p e n t e r  
b ) .  N i - m a o  s o  g u r u  
I P L . E X C - f a t h e r  F O C . S U B ]  t e a c h e r  
' I t  i s  m y  f a t h e r ,  w h o  i s  a  t e a c h e r '  
( e . g .  b u t  n o t  m y  m o t h e r )  
d ) .  * N i - m a o  f e ,  g u r u  
I P L . E X C - f a t h e r  F O C . O B ]  t e a c h e r  
U n l i k e  t o p i c a l i z a t i o n ,  s o  i n  ( 5 .  a - b )  i s  n o t  n o r m a l l y  f o l l o w e d  b y  a n  i n t o n a t i o n  
b r e a k  o r  a  p a u s e .  H o w e v e r ,  t h e  f o c a l  s u b j e c t  i n  e a c h  ( a ,  b )  c a n  s t i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a n  
a n a p h o r i c  p r o n o u n  f u n c t i o n i n g  a s  c l a u s e  i n t e r n a l  s u b j e c t  f o l l o w e d  b y  a  p r e d i c a t e  
n o m i n a l ,  a s  i n  ( 6 ) .  W i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  a n a p h o r i c  p r o n o u n  t o  f u n c t i o n  a s  a  c l a u s e  
i n t e r n a l  s u b j e c t  a s  i n  ( 6 ) ,  s o  i s  f o l l o w e d  b y  a  p a u s e .  I  r e g a r d  s e n t e n c e s  l i k e  ( 6 )  a s  l e f t -
d i s l o c a t i o n  w i t h  f o c a l  s u b j e c t .  
( 6 ) .  a ) .  L a m e k  s o ,  s a  t u k 1 4 7  
L a m e k  F O C . S U B ]  3 . S G . N O M  c a r p e n t e r  
' I t  i s  L a m e k ,  w h o  i s  a  c a r p e n t e r '  
b ) .  N i - m a o  s o ,  s a  g u r u  
I P L . E X C - f a t h e r  F O C . S U B ]  3 . S G . N O M  t e a c h e r  
' I t  i s  m y  f a t h e r ,  w h o  i s  a  t e a c h e r '  
~ 
N e g a t i v e  s e n t e n c e s  i n  ( 7 )  p r o v i d e  t h e  l a s t  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  a  p r o p e r  
i n c l u s i o n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e  i s  c o n s t r u c t e d  o f  t w o  j u x t a p o s e d  N P s .  A s  
d e s c r i b e d  i n  4 . 4 ,  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  p &  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e g a t i v e  
a d v e r b  n & n &  t o  n e g a t e  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e .  I n  ( 7 ) ,  p &  a n d  n & n &  n e g a t e  t h e  
p r e d i c a t e  n o u n  t u k a g  ' c a r p e n t e r  i n  ( a ) ,  g u r u  ' t e a c h e r '  i n  ( b )  a n d  a b  ' f i s h '  i n  ( c ) .  
( 7 ) .  a ) .  L a m e k  h o  P e  tuk~ n e n e  
L a m e k  D E T  N E G  c a r p e n t e r  N E G  
' A s  f o r  L a m e k ,  h e  i s  n o t  a  c a r p e n t e r '  
c ) .  S a r e a  P e  a b  n e n e  
m a c k e r e l  N E G  f i s h  N E G  
' M a c k e r e l s  a r e  n o t  a  f i s h ' .  
1 2 .  1 . 2 .  E q u a t i v e  
b ) .  Ni-m~ P e  g u r u  n e n e  
I P L . E X C - f a t h e r  N E G  t e a c h e r  N E G  
' M y  ( l i t .  O u r )  f a t h e r  i s  n o t  a  t e a c h e r '  
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U n l i k e  t h e  p r o p e r  i n c l u s i o n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e ,  a n  e q u a t i v e  p r e d i c a t e  
n o m i n a l  c l a u s e  i n d i c a t e s  t h a t  a  s p e c i f i c  e n t i t y ,  e x p r e s s e d  b y  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e  
i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  c l a u s e  ( P a y n e ,  1 9 9 7 : 1 1 4 ) .  
S e n t e n c e  ( 8 .  a )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e n t i t y  o r  t h e  
r e f e r e n t  o f  t h e  s u b j e c t  N P  n i m a g  ' m y  ( l i t ,  o u r )  f a t h e r  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  e n t i t y  o r  t h e  
r e f e r e n t  o f  t h e  p r e d i c a t e  N P  L u k a s  o f  t h e  c l a u s e .  
( 8 ) .  a ) .  Ni-m~ L u k a s  
b ) .  S a  n i - f e  
c ) .  I  
1  P L . E X  C - f a t h e r  L u k a s  
' M y  f a t h e r  i s  L u k a s '  
n - o  d i P  
3 S G . N O M  I P L . E X C - m o t h e r  
' S h e  i s  m y  ( L i t  o u r )  m o t h e r '  
2 P L . N O M  1  S G - G E N  y o u n g e r  b r o t h e r / s i s t e r  
' Y o u  a r e  m y  y o u n g e r  b r o t h e r s / s i s t e r s '  
S y n t a c t i c a l l y ,  a n  e q u a t i v e  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e  i s  a l s o  c o n s t r u c t e d  o f  t w o  
j u x t a p o s e d  N P s ,  i n c l u d i n g  a  p r o n o m i n a l  s u b j e c t  f o l l o w e d  b y  a  p r e d i c a t e  N P ,  a s  i n  ( 8 .  
b - c ) .  T h e  s a m e  t e s t  a s  a p p l i e d  t o  a  p r o p e r  i n c l u s i o n  p r e d i c a t i v e  n o m i n a l  c l a u s e  c a n  b e  
a p p l i e d  t o  e q u a t i v e  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  S ( O ) V  I P  w o r d  o r d e r ,  n i m a g '  m y  f a t h e r  i n  ( 8 .  a )  i s  t h e  
s u b j e c t  a n d  L u k a s  i s  t h e  p r e d i c a t e .  T h e r e f o r e ,  w h e n  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s p e a k e r ' s  f a t h e r  
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i s  n o t  L u k a s  b u t  s o m e o n e  e l s e  n a m e d  f o h a n ,  t h e  p r e d i c a t e  n o u n  L u k a s  c a n  b e  
r e p l a c e d  w i t h  f o h a n  ,  a s  i n  ( 9 .  a ) .  S i m i l a r l y ,  w h e n  t h e  s p e a k e r  r e f e r s  t o  s o m e o n e  e l s e  
a n d  h i s  o r  h e r  f a t h e r ' s  n a m e  i s  L u k a s ,  h e  c a n  j u s t  r e p l a c e  t h e  s u b j e c t  n o u n  n i m a q  
w i t h ,  f o r  e x a m p l e ,  i m a q  ' y o u r  f a t h e r '  ,  a s  i n  ( 9 .  b ) .  
( 9 ) .  a ) .  N i - m a u  
I o h a n  
b ) . I - m a u  
L u k a s  
l P L . E X C - f a t h e r  J o h a n  
' M y  f a t h e r  i s  J o h a n '  
2 P L - f a t h e r  L u k a s  
' Y o u r  f a t h e r  i s  L u k a s '  
W h e n  t h e  o r d e r  o f  t h e  w o r d s  i n  N i m a q  L u k a s  ' M y  f a t h e r  i s  L u k a i l  ( 8 .  a )  i s  
i n v e r t e d ,  t h e  m e a n i n g  c h a n g e s  a s  i n  ( 1 0 .  a ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  n o u n  o c c u p y i n g  t h e  
i n i t i a l  p o s i t i o n  i s  t h e  s u b j e c t .  W h e n  t h e  o r d e r  o f  w o r d s  i n  I  n o  d i P  ' Y o u  a r e  m y  
y o u n g e r  b o t h e r /  s i s t e r '  ( 8 .  c )  i s  i n v e r t e d ,  t h e  r e s u l t i n g  s e n t e n c e  i s  n o t  a c c e p t a b l e ,  a s  i n  
( 1 0 .  b )  b e c a u s e  t h e  p r o n o u n  i  i s  n o m i n a t i v e  a n d  i t  f u n c t i o n s  a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  c l a u s e  
b u t  n o t  a s  a  p r e d i c a t e .  
( 1 0 ) .  a ) .  L u k a s  n i - m a o  
b ) .  * N - o  d i 1 '  
L u k a s  l P L . E X C - f a t h e r  
' L u k a s  i s  m y  f a t h e r '  
I  S G - G E N  y o u n g e r  b r o t h e r / s i s t e r  2 P L . N O M  
A  n e g a t i o n  t e s t ,  a s  i n  ( 1 1 ) ,  a l s o  s h o w s  t h a t  t h e  n o u n s  L u k a s  i n  ( a ) ,  n i f e  ' m y  
m o t h e r '  i n  ( b )  a n d  n O  d i P '  m y  y o u n g e r  b r o t h e r /  s i s t e r '  i n  ( c ) ,  i n  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  i n  
e a c h  o f  t h e  u t t e r a n c e s ,  a r e  p r e d i c a t e s .  T h e i r  p r e c e d i n g  n o u n  i n  e a c h  o f  t h e  u t t e r a n c e s  
i s  t h e  s u b j e c t .  
( 1 1 ) .  a ) .  N i - m a o  1 ' e  L u k a s  n e n e  
I P L . E X C - f a t h e r  N E G  L u k a s  N E G  
' M y  f a t h e r  i s  L u k a s '  
b ) .  S a  1 ' e  n i - f e  n e n e  
3 S G . N O M  N E G  I P L . E X C - m o t h e r N E G  
' S h e  i s  n o t  m y  ( L i t  o u r )  m o t h e r '  
c ) .  I  P e  n - o  
d i P  n e n e  
2 P L . N O M  N E G  1  S G - G E N  y o u n g e r  b r o t h e r / s i s t e r  N E G  
' Y o u  a r e  n o t  m y  y o u n g e r  b r o t h e r s / s i s t e r s '  
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T o  c o n c l u d e ,  t h i s  s e c t i o n  o n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a  
p r e d i c a t e  n o m i n a l  c l a u s e  i n  A d a n g ,  b o t h  p r o p e r  i n c l u s i o n  a n d  e q u a t i v e ,  i s  c o n s t r u c t e d  
o f  t w o  j u x t a p o s e d  n o u n  p h r a s e s .  T h e  f i r s t  n o u n  p h r a s e  f u n c t i o n s  a s  t h e  s u b j e c t  
w h e r e a s  t h e  s e c o n d  o r  f i n a l  n o u n  p h r a s e  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e .  
1 2 . 2 .  L o c a t i o n a l  c l a u s e s  
T w o  t y p e s  o f  w o r d s  c a n  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e .  A  
t y p e - o n e  s p a t i a l  d e i c t i c  l i k e  { a l e  ' o v e r  t h e r e ' ,  t a l ' l e  ' u p  t h e r e '  ( 7 . 1 - 7 . 2 )  o r  a  l o c a t i v e  
v e r b ,  l i k e  m i  ' i n / a t ' ,  f a  ' o n  /  a d d ' .  L o c a t i v e  v e r b s  i n  A d a n g ,  a s  d e s c r i b e d  i n  8 . 2 . 2 . 3 ,  
a r e  b o t h  t r a n s i t i v e  a n d  d i t r a n s i t i v e .  I  b e g i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t h  
p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b s  a s  f o l l o w s .  
1 2 . 2 .  1 .  L o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t h  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b s .  
S e m a n t i c a l l y  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  l o c a t i o n  o f  a n  e n t i t y .  W h e n  t h e  
p r e d i c a t e  o f  t h e  l o c a t i o n a l  c l a u s e  i s  a  l o c a t i v e  v e r b ,  t h e  e n t i t y  i s  e x p r e s s e d  b y  a  s u b j e c t  
N P  a n d  t h e  l o c a t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  a n  o b j e c t  N P .  T h e  l o c a t i o n a l  o b j e c t  N P  i s  m a r k e d  
o r  g o v e r n e d  b y  t h e  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b .  T h u s ,  s y n t a c t i c a l l y ,  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e  
w i t h  a  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b  i s  c o n s t r u c t e d  o f  a  s u b j e c t  N P ,  a  l o c a t i v e  o b j e c t  N P  a n d  
a  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b ,  a s  i n  ( 1 2 .  a )  b e l o w .  E x a m p l e  ( 1 2 .  b )  i s  n o t  a c c e p t a b l e  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  l o c a t i v e  o b j e c t  i n  t h e  s e n t e n c e ;  a n d  t h e r e f o r e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
e n t i t y  a m  ' d e e r '  i s  n o t  e x p r e s s e d  i n  t h e  s e n t e n c e .  
( 1 2 ) .  a ) .  A r u  ban~ m i  
d e e r  f o r e s t  i n  l a t  
' T h e r e  a r e  d e e r  i n  f o r e s t s '  
b ) .  " A r u  m i  
d e e r  i n  l a t  
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A  l o c a t i o n a l  c l a u s e  c a n  i n f l e c t  f o r  a s p e c t .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r e d i c a t e  o f  e x a m p l e  
( 1 2 .  a )  a b o v e  c a n  b e  s u f f i x e d  b y  a n  a s p e c t u a l  c l i t i c ,  a s  r e p e a t e d  ( 1 3 ) .  
( 1 3 ) .  a ) .  A r u  ban~ m i - e h  
b ) .  A r u  ban~ m i - a m  
d e e r  f o r e s t  i n  l a t - P R O G  
' T h e r e  a r e  d e e r  ( b e i n g )  i n  f o r e s t s '  
( a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g )  
d e e r  f o r e s t  i n  l a t - P E R F  
' D e e r  h a v e  b e e n  i n  f o r e s t s ' ( a t  t h e  t i m e  o f  
s p e a k i n g ,  t h e y  a r e  n o t  i n  f o r e s t  b e f o r e )  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e n t e n c e  ( 1 2 .  a )  a n d  t h o s e  i n  ( 1 3 )  i s  t h a t ,  s e n t e n c e  ( 1 2 .  
a )  e x p r e s s e s  a  g e n e r a l  t r u t h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  e x p r e s s e s  t h a t  d e e r  n o r m a l l y  o r  
h a b i t u a l l y  l i v e  i n  f o r e s t s .  T h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 3 ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d o  n o t  e x p r e s s  a  
g e n e r a l  t r u t h .  I n s t e a d ,  ( 1 3 .  a )  e x p r e s s e s  t h a t  a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e  s p e a k e r  u t t e r s  t h e  
s e n t e n c e s ,  t h e r e  a r e  d e e r  i n  f o r e s t s  ( a n y  i n d e f i n i t e  f o r e s t ,  p r o b a b l y  k n o w n  b y  t h e  
s p e a k e r  h i m s e l f ) .  T h e y  m a y  b e  i n  o r  n o t  i n  t h e  f o r e s t  b e f o r e  a n d !  o r  l a t e r  o n ,  b u t  t h a t  i s  
n o t  o f  c o n c e r n  t o  t h e  s p e a k e r .  S e n t e n c e  ( 1 3 .  b )  i n d i c a t e s  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  d e e r  i n  f o r e s t s  ( a n y  i n d e f i n i t e  f o r e s t ,  p r o b a b l y  k n o w n  b y  t h e  s p e a k e r  
h i m s e l f )  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  i . e . ,  f r o m  a  t i m e  ( n o t  i n d i c a t e d  b y  t h e  s p e a k e r )  u p  t o  t h e  
t i m e  o f  s p e a k i n g  a n d  p r o b a b l y  s o m e  t i m e  a f t e r  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
W h i l e  t h e  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b  c a n  b e  s u f f i x e d  b y  a n  a s p e c t u a l  c l i t i c ,  t h e  
h e a d  n o u n  o f  b o t h  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  N P  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  a  n o u n  m o d i f i e r .  I n  ( 1 4 ) ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  h e a d  n o u n  o f  t h e  s u b j e c t  N P  b e l '  d o g '  i s  m o d i f i e d  b y  a  n u m e r a l  a l o  
' t w o '  w h i c h  p r e c e d e d  b y  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r ,  w h e r e a s  t h e  h e a d  n o u n  o f  t h e  o b j e c t  N P  
m e j a  ' t a b l e '  i s  m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  
( 1 4 ) .  a ) .  B e l  p i r  a l a  m e j a  h o  f a r - e h  
d o g  N e  t w o  t a b l e  D E F  u n d e r - P R O G  
' T h e r e  a r e  t w o  d o g s  ( b e i n g )  u n d e r  t h e  t a b l e '  
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E x a m p l e  ( 1 5 )  p r o v i d e s  n e g a t i v e  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t h  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  
v e r b s .  L i k e  o t h e r  c l a u s e s ,  a  n e g a t i v e  l o c a t i o n a l  c l a u s e  w i t h  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b  i s  
s i m p l y  m o d i f i e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' E  a n d  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n E n E .  
( 1 5 ) .  a ) .  A b  2 e  b a n a u  m i  n e n e  
f i s h  N E G  f o r e s t  i n  f a t  N E G  
' T h e r e  a r e  n o  f i s h  i n  f o r e s t s '  
b ) .  A r u  2 e  b a n a u  m i - e h  n e n e  
d e e r  N E G  f o r e s t  i n  / a t - P R O G  N E G  
' T h e r e  a r e  n o  d e e r s  ( b e i n g )  i n  f o r e s t s '  
B e f o r e  f i n i s h i n g  t h e  d i s c u s s i o n ,  I  n e e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  c l a u s e s  
w h e r e  t h e  p r e d i c a t e s  o f  t h e  c l a u s e s  a r e  a l s o  l o c a t i v e  v e r b s ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 1 6 )  
b e l o w .  U n l i k e  t h e  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  e x e m p l i f i e d  s o  f a r ,  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e s  e x p r e s s  
a n  e v e n t .  T h u s ,  t h e y  a r e  n o r m a l  e v e n t  c l a u s e s ,  t h e  m a j o r  t y p e  o f  c l a u s e s  i n  A d a n g  
m e n t i o n e d  e a r l i e r .  I n  a n  e v e n t  c l a u s e ,  a  l o c a t i v e  v e r b  t a k e s  t w o  o b j e c t  a r g u m e n t s  a n d  
a  s u b j e c t  a r g u m e n t .  I t  a l s o  b e h a v e s  m o r e  a c t i v e l y  t h a n  i n  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e ,  a s  
o b s e r v e d  f r o m  t h e  g i v e n  e x a m p l e s .  
( 1 6 ) .  a ) .  I n c e  s e v  d e c  m i - a m  
I n c e  m o n e y  w a l l e t  i n  l a t - P E R F  
' I n c e  h a s  p u t  s o m e  m o n e y  i n  t h e  w a l l e t s '  
c ) .  A n i  p e n s i l  s u r a 2  2 a - n a i  
A n i  p e n c i l  b o o k  3 . 0 B V - b e t w e e n  
' A n i  p u t  p e n c i l s  b e t w e e n  t h e  b o o k s '  
b ) .  R i n  a h e i  f a l e i  t a  
R i n  s a l t  v e g e t a b l e  a d d !  o n  
' R i n  a d d e d  s a l t  t o  t h e  v e g e t a b l e '  
1 2 . 2 . 2 .  L o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t h  p r e d i c a t e  d e i c t i c s  
T h e  p r e d i c a t e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  a r e  s p a t i a l  
d e i c t i c s .  L i k e  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t h  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b s ,  s e m a n t i c a l l y ,  e a c h  o f  
t h e  e x a m p l e s  e x p r e s s e s  t h e  l o c a t i o n  o f  a n  e n t i t y .  T h e  e n t i t y  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  s u b j e c t  
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w h e r e a s  t h e  l o c a t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  p r e d i c a t e  d e i c t i c .  U n l i k e  t h e  l o c a t i o n a l  
c l a u s e s  w i t h  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b ,  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e  w i t h  p r e d i c a t e  s p a t i a l  d e i c t i c  
d o e s  n o t  c o n t a i n  a n y  o b j e c t  N P .  A s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  g i v e n  e x a m p l e s ,  a  p r e d i c a t e  
s p a t i a l  d e i c t i c  f o l l o w s  t h e  s u b j e c t  N P .  
( 1 7 ) .  a ) .  R o n i  i p - I - e  
R o n i  g o  d o w n - D I R - D I S T  
' R o n i  i s  d o w n  t h e r e '  
b ) .  A m  m a t e  n u  f a - l - e  
d e e r  b i g  o n e  g o  t h e r e - D I R - D I S T  
' T h e r e  i s  a  b i g  d e e r  o v e r  t h e r e '  
O n e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  s h o w i n g  t h e  f u n c t i o n a l  p r o p e r t y  o f  d e i c t i c s  a s  t h e  
p r e d i c a t e  o f  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e  i s  t h a t  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  l o c a t i o n a l  
c l a u s e ,  a  s p a t i a l  d e i c t i c  c a n  b e  s u f f i x e d  b y  a n  a s p e c t u a l  c l i t i c .  T h e  p r e d i c a t e  o f  
l o c a t i o n a l  c l a u s e s  i n  ( 1 7 )  a b o v e ,  f o r  i n s t a n c e ,  c a n  b e  s u f f i x e d  b y  a s p e c t u a l  s u f f i x e s ,  a s  
r e p r e s e n t e d  i n  ( 1 8 )  b e l o w .  
( 1 8 ) .  a ) .  R o n i  i p - l - e - a m  
R o n i  g o  d o w n - D I R - D I S T - P E F R  
' R o n i  h a s  b e e n  d o w n  t h e r e '  
b ) .  A m  m a t e  n u  f a - l - e - e h  
d e e r  b i g  o n e  g o  t h e r e - D I R - D I S T - P R O G  
' T h e r e  i s  a  b i g  d e e r  ( b e i n g )  o v e r  t h e r e '  
E x a m p l e s  i n  ( 1 7 )  a n d  ( 1 8 )  a b o v e  a r e  a l l  a f f i r m a t i v e .  L i k e  t h e  l o c a t i o n a l  
c l a u s e s  w i t h  p r e d i c a t e  l o c a t i v e  v e r b s  b e f o r e ,  a  n e g a t i v e  l o c a t i o n a l  c l a u s e  w i t h  
p r e d i c a t e  d e i c t i c s  i s  m o d i f i e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  P e  a n d  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  
n e n e .  F o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e .  
( 1 9 ) .  a ) .  R o n i  P e  i p - l - e - e h  n e n e  
R o n i  N E G  g o  d o w n - D I R - D I S T - P R O G  N E G  
' R o n i  i s  n o t  ( b e i n g )  d o w n  t h e r e '  
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1 2 . 2 . 3 .  L o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t h  c o m p l e x  p r e d i c a t e s  
A  l o c a t i o n a l  c l a u s e  m a y  a l s o  c o n t a i n  a  c o m p l e x  p r e d i c a t e  c o n s i s t i n g  o f  a  
s p a t i a l  d e i c t i c  f o l l o w e d  b y  a  l o c a t i v e  o b j e c t  N P  a n d  a  l o c a t i v e  v e r b .  T h e  p r e d i c a t e  o f  
t h e  l o c a t i o n a l  c l a u s e  i n  ( a )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o n s i s t s  o f  t h e  
s p a t i a l  d e i c t i c  i p l e  ' d o w n  t h e r e '  f o l l o w e d  b y  t h e  l o c a t i v e  N P  o b j e c t  b a g '  h o u s e '  a n d  
t h e  l o c a t i v e  v e r b  m i  ' i n  /  a t ' .  S i m i l a r l y ,  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  l o c a t i o n a l  c l a u s e  ( b )  
c o n s i s t s  o f  t h e  s p a t i a l  d e i c t i c  [ a l e  ' o v e r  t h e r e '  f o l l o w e d  b y  t h e  l o c a t i v e  o b j e c t i v e  N P  
a b a f t  p a n a  h o  ' t h e  d a r k  j u n g l e '  a n d  t h e  l o c a t i v e  v e r b  r n i .  
( 2 0 ) .  a ) .  R o n i  i p - l - e  
b 1 4 7  m i  
R o n i  g o  d o w n - D I R - D I S T  h o u s e  i n l a t  
' R o n i  i s  d o w n  t h e r e  i n  a  h o u s e '  
b ) .  A m  m a t e  p i r  a l o  f a - l e  a h a J l  p a n a  h o  m i  
d e e r  b i g  N e  t w o  g o  t h e r e - D I R - D I S T  j u n g l e  d a r k  D E F  i n l a t  
' T h e r e  a r e  t w o  b i g  d e e r  o v e r  t h e r e  i n  t h e  d a r k  j u n g l e '  
I n d e e d ,  a  s p a t i a l  d e i c t i c  c a n  a l s o  m o d i f y  a  n o u n .  H o w e v e r ,  t h e  d e i c t i c s  i n  
s e n t e n c e s  l i k e  ( 2 0 ) ,  a b o v e  d o  n o t  f u n c t i o n  a s  m o d i f i e r s  o f  t h e i r  p r e c e d i n g  n o u n s  f o r  a t  
l e a s t  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  a s  d e s c r i b e d  i n  7 . 1 - 7 . 2 ,  a  s p a t i a l  d e i c t i c  c a n  m o d i f y  a  n o u n ,  
i . e .  e x p r e s s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  o n l y  i f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  i s  
i d e n t i f i a b l e ,  e i t h e r  v i s i b l e  o r  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  i n  m o d i f y i n g  a  
n o u n ,  a  s p a t i a l  d e i c t i c  i s  o b l i g a t o r i l y  f o l l o w e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  T h e  s p a t i a l  d e i c t i c  
i p l e  i n  ( 2 0 .  a )  d o e s  n o t  m o d i f y  t h e  n o u n  R o n i ,  b e c a u s e  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  i n  t h e  
s e n t e n c e  i s  n o t  v i s i b l e  o r  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e ;  a n d  t h e r e f o r e  t h e  s p a t i a l  
d e i c t i c  i s  n o t  f o l l o w e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  S i m i l a r l y ,  t h e  s p a t i a l  d e i c t i c  [ a l e  i n  ( 2 0 .  b )  
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d o e s  n o t  f u n c t i o n  t o  m o d i f Y  t h e  n o u n  a r u  b e c a u s e  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  n o u n  i s  n o t  
v i s i b l e ;  a n d  t h e r e f o r e  n o t  m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  
T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s ,  i n  l o c a t i o n a l  c l a u s e  l i k e  i n  ( 2 0 ) ,  a  d e i c t i c  ( l i k e ,  i p 1 &  o r  
{ a 1 &  i n  t h e  e x a m p l e )  c a n n o t  b e  f o l l o w e d  b y  a  d e t e r m i n e r .  W h e n  i t  i s  f o l l o w e d  b y  a  
d e t e r m i n e r ,  i t  m o d i f i e s  t h e  s u b j e c t  h e a d  n o u n ,  i . e .  i t  a l s o  e x p r e s s e s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
r e f e r e n t  o f  t h e  h e a d  n o u n .  T h e  c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  t w o  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  a r e  a s s i g n e d  
t o  t h e  s a m e  e n t i t y :  o n e  b y  t h e  d e i c t i c  a n d  t h e  o t h e r  b y  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  c l a u s e .  T h i s  
m a k e s  t h e  s e n t e n c e  s e m a n t i c a l l y  i n c o h e r e n t .  T h u s ,  u n l e s s  t h e  d e t e r m i n e r s  t h a t  f o l l o w  
i p 1 &  ( a )  a n d  { a 1 &  ( b )  i n  ( 2 1 )  b e l o w  a r e  o m i t t e d  t o  m a k e  t h e  t w o  s p a t i a l  d e i c t i c s  
f u n c t i o n  a s  t h e  p a r t s  o f  t h e  p r e d i c a t e  p h r a s e  o f  e a c h  o f  t h e  s e n t e n c e s ,  t h e  t w o  
s e n t e n c e s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e .  
( 2 1 ) .  a ) .  · R o n i  i p - l - e  
h o  b 1 4 7  m i  
R o n i  g o  d o w n - D I R - D I S T  D E T  h o u s e  i n l a t  
b ) .  " A r u  m a t e  n u  f a - l e  h [ e - m l o  a h a } l  p a n a  h o  m i  
d e e r  b i g  o n e / I N D E F  g o  t h e r e - D I R - D I S T  D E F [ D I S T - H O R 1 D E F  j u n g l e  d a r k  D E F  i n l a t  
W h e n  t h e  c o m p l e x  p r e d i c a t e  o f  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e  i n f l e c t s  f o r  a s p e c t ,  t h e  
a s p e c t u a l  c l i t i c  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  f i n a l  e l e m e n t  o f  t h e  p r e d i c a t e  I .  T h e r e f o r e ,  u n l e s s  t h e  
r e s t  o f  t h e  e l e m e n t s  a f t e r  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - e h  a n d  - a m  i n  ( 2 2 . c - d )  a r e  o m i t t e d  t o  
p r o d u c e  s i n g l e  p r e d i c a t e  l o c a t i o n a l  c l a u s e s ,  t h e  t w o  s e n t e n c e s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e .  
( 2 2 ) .  a ) .  R o n i  i p - l - e  b 1 4 7  m i - e h  
R o n i  g o  d o w n - D I R - D I S T  h o u s e  i n l a t - P R O G  
' R o n i  i s  ( b e i n g )  d o w n  t h e r e  i n  a  h o u s e '  
I  S e e  d e t a i l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n a l  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  a s p e c t u a l  c l i t i c s  a n d  p a r t i c l e  i n  
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b ) .  A r u  m a t e  n u  f a - l e  a h a J l  p a n a  h o  m i - a m  
d e e r  b i g  o n e l I N D E F  g o  t h e r e - D I R - D I S T  j u n g l e  d a r k  D E F  i n l a t - P E R F  
' O n e  ( o r  a )  b i g  d e e r  h a s  b e e n  o v e r  t h e r e  i n  t h e  d a r k  j u n g l e '  
c ) .  ' R a n i  i p - I - e - e h  b a u  m i  
R a n i  g o  d o w n - D I R - D I S T - P R O G  h o u s e  i n l a t  
d ) .  ' A r u  m a t e  n u  f a - I - e - a m  a h a J l  p a n a  h a  m i  
d e e r  b i g  o n e l I N D E F  g o  t h e r e - D I R - D I S T - P E R F  j u n g l e  d a r k  D E F  i n l a t  
4 1 2  
T h e  o r d e r  o f  w o r d s  o f  t h e  c o m p l e x  p r e d i c a t e  i s  a l s o  f i x e d ,  L e .  a  s p a t i a l  d e i c t i c  
f o l l o w e d  b y  a n  o b j e c t  N P  a n d  a  l o c a t i v e  v e r b .  T h e  o r d e r ,  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  c h a n g e d  
a s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  u n a c c e p t a b l e  s e n t e n c e .  
( 2 3 ) .  ' A r u  m a t e  n u  a h a J l  p a n a  h a  m i  f a - I - e - a m  
d e e r  b i g  o n e l I N D E F  j u n g l e  d a r k  D E F  i n l a t  g o  t h e r e - D I R - D I S T - P E R F  
1 2 . 3 .  E x i s t e n t i a l  c l a u s e s  
A s  i d e n t i f i e d  s o  f a r ,  t h e r e  i s  o n l y  o n e  v e r b  i n  A d a n g  t h a t  f u n c t i o n s  a s  t h e  
p r e d i c a t e  o f  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  n a m e l y  t h e  v e r b  m e a n i n g '  b e ( i n g ) '  o r  ' . e x i s f .  T h e  
v e r b  o b l i g a t o r i l y  i n f l e c t s  f o r  p e r s o n s  ( L e .  p r e f i x e d  b y  p r o n o m i n a l  o b j e c t i  a s  P a r a  
' b e ( i n g )  w i t h  h i m !  h e r /  i t  /  t h e m ,  n a r a ,  ,  b e ( i n g )  w i t h  m e  a r a  ' b e ( i n g )  w i t h  y o u ' ,  . . .  e t c .  
F u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  t h e  v e r b  e x p r e s s e s  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a n  e n t i t y ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 2 4 ) .  a ) .  L a h t a l  f a - r a  
G o d  3 . 0 B V - b e  
' G o d  e x i s t s '  o r  ' G o d  i s  w i t h ( i n )  h i m l h e r / i t  . . .  '  
( L i t .  G o d  i s  w i t h ( i n )  h i m ( s e l f )  
b ) .  L a h t a l  n a - r a  
G o d  I S G - b e  
' G o d  i s  w i t h ( i n )  m e '  
A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n ,  e x a m p l e  ( 2 4 .  a )  a b o v e  i s  a m b i g u o u s  
w i t h o u t  c o n t e x t .  I t  m e a n s  e i t h e r  G o d  e x i s t s  ( = G o d  i s  w i t h ( i n )  h i m s e l f )  o r  G o d  i s  
2  S e e  M a r k e d  t r a n s i t i v e  e x i s t e n t i a l  v e r b  ( 8 . 2 . 2 . 2 . 3 )  f o r  d e t a i l s .  
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w i t h ( i n )  h i m l h e r / i t  ( =  G o d  i s  w i t h ( i n )  s o m e  o n e  e l s e ) .  T h e  a m b i g u i t y  c a n  b e  s o l v e d  i n  
a n  a p p r o p r i a t e  c o n t e x t ,  a s  i l l u s t r a t e d  b e l o w .  
( 2 5 ) .  a ) .  A :  N a  R o n i  u  b a r o c .  S a  s - o l o  M a t a r a m  m i .  
1  S G . N O M  R o n i  a b o u t !  f o r  a f r a i d .  3 S G . N O M  3 . P R O X - a l o n e  M a t a r a m  i n !  a t .  
' I  a m  w o r r y i n g  a b o u t  R o n i .  H e  i s  a l o n e  i n  M a t a r a m '  
b ) .  B :  P e  n a  d e n  n e n e .  L a h t a l  P a - r a .  ( =  L a h t a l  R o n i  P a - r a )  
N E G  t h i n g  o t h e r  N E G .  G o d  3 . 0 B V - b e  ( =  G o d  R o n i  3 . 0 B V - b e )  
' I t  d o e s  n o t  m a t t e r  ( L i t .  n o  t h i n g s  o r  o t h e r s ) .  G o d  i s  w i t h  h i m  ( = R o n i ) ,  
c ) .  N a m e  s a r a n i  b i t - e  l a h t a l  P a - r a .  
p e o p l e  c h r i s t i a n  s a y - I S  g o d  3 . 0 B V - b e  
' C h r i s t i a n s  s a y  t h a t  G o d  e x i s t s '  
F r o m  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  t h e  s e n t e n c e  L a h t a l  P a r a  i n  ( b )  c o n t e x t u a l l y  
m e a n s ,  ' G o d  i s  w i t h  ( i n )  h i m ' ,  i . e .  w i t h ( i n )  R o n i .  T h e  s e n t e n c e  L a h t a l  P a r a  i n  ( c ) ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  c o n t e x t u a l l y  m o r e  l i k e l y  t o  m e a n  ' G o d  e x i s t s '  .  
T h e  e x a m p l e s  g i v e n  i n  ( 2 4 - 2 5 )  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  a b o v e  a l s o  i n d i c a t e  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  v e r b  P a r a  a n d  t h e  o t h e r  v e r b s  w i t h  t h e  s a m e  r o o t ,  e . g . ,  n a r a  
' w i t h ( i n )  m e ' ,  o r  a r a  ' w i t h ( i n )  y o u  ' .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  v e r b s  m e a n i n g '  b e ( i n g ) '  
o t h e r  t h a n  P a r a  a l w a y s  e x p r e s s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e n t i t y  w i t h ( i n )  a n o t h e r  e n t i t y .  T h e  
o t h e r  e n t i t y  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  i n  t h e  f o r m  o f  a  p r o n o m i n a l  o b j e c t .  T h e  v e r b  n a r a  
i n  ( 2 4 .  b ) ,  f o r  e x a m p l e ,  e x p r e s s e s  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  i . e . ,  L a h t a l  '  G o d '  i s  w i t h ( i n )  m e .  T h e  v e r b  P a r a ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  e x p r e s s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e n t i t y  e i t h e r  b y  i t s e l f  I  w i t h ( i n )  i t s e l f  ( 2 5 .  c )  o r  
w i t h ( i n )  a n o t h e r  e n t i t y  ( 2 5 .  b ) .  
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F o l l o w i n g  a r e  t w o  m o r e  e x a m p l e s ,  s h o w i n g  t h a t  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  p r e d i c a t e  
o f  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  t h e  v e r b  c a n  b e  c l i t i c i z e d  w i t h  a s p e c t u a l  c l i t i c s .  
( 2 6 ) .  a ) .  S e v  f a - r a - a m  
M o n e y  3 0 B V - b e - P E R F  
' T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  m o n e y '  
( L i t .  M o n e y  h a s  e x i s t e d )  
b ) .  S a  d a i  n a - r a - e h  
3 S G . N O M  E V I D  I S G - b e - P R O G  
' S / h e  i s  a c t u a l l y  ( b e i n g )  w i t h  m e '  
N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o t  a l l  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  i n  A d a n g  c a n  b e  m o d i f i e d  b y  
a s p e c t u a l  p a r t i c l e  o r  c l i t i c s .  T h e  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  t h a t  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  b y  
a s p e c t u a l  p a r t i c l e s  o r  c l i t i c s  a r e  t h o s e  t h a t  e x p r e s s  t h e  p e r m a n e n t  ( o r  h a b i t u a l )  
e x i s t e n c e  o f  a n  e n t i t y .  T h e  c l a u s e  L a h t a l  P a r a '  G o d  e x i s t s ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n n o t  b e  
m o d i f i e d  b y  a n y  a s p e c t u a l  p a r t i c l e  o r  c l i t i c  b e c a u s e  a n  A d a n g  s p e a k e r  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  e n t i t y  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  w o r d  L a h t a l  ' G o d '  e x i s t s  p e r m a n e n t l y .  T h e  c l a u s e s  l i k e  
L a h t a l  P a r a e h '  G o d  i s  e x i s t i n g '  o r  L a h t a l  P a r a - a m '  G o d  h a s  e x i s t e d ' ,  t h e r e f o r e  a r e  
v e r y  u n u s u a l  a n d  c a n  b e  j u d g e d  a s  n o t  a c c e p t a b l e .  
I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' b e ( i n g ) '  o r  ' e x i s f  o f  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  i s  
f o l l o w e d  b y  a  l o c a t i v e  N P ,  i n d i c a t i n g  w h e r e  t h e  e n t i t y  e x p r e s s e d  b y  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
c l a u s e  e x i s t s .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  v e r b  i s  f o l l o w e d  b y  a  l o c a t i v e  N P ,  t h e  N P  i s  
o b l i g a t o r i l y  f o l l o w e d  b y  a  l o c a t i v e  v e r b  w h i c h  t a k e s  t h e  l o c a t i v e  N P  a s  i t s  o b j e c t .  T h e  
e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  t h e r e f o r e ,  c o n t a i n s  a  c o m p l e x  p r e d i c a t e  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s .  
( 2 7 ) .  a ) .  L a b t a l  f a - r a  s u r g a  m i  
G o d  3 . 0 B V - b e  h e a v e n  i n l a t  
' G o d  e x i s t s l  i s  i n  h e a v e n '  
b ) .  S e v  f a - r a  m e j a  t a - e h  
m o n e y  3 . 0 B V - b e  t a b l e  a n i  a d d - P R O G  
' T h e r e  i s  s o m e  m o n e y  o n  t a b l e '  
( L i t .  M o n e y  i s  e x i s t i n g !  b e i n g  o n  t a b l e s )  
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A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' b e ( i n g ) '  o r  ' e x i s f  o f a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  c a n  
b e  f o l l o w e d  b y  a  d e i c t i c ,  w h i c h  a l s o  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  c l a u s e .  T w o  
e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 2 8 )  b e l o w .  
( 2 8 ) .  a ) .  R o n i  2 a - r a  f a - l - &  
R o n i  3 . 0 B V - b e  g o  t b e r e - D I R - D I S T  
' R o n i  i s  t h e r e '  
b ) .  R o n i  2 a - r a  f a - l - & - a m  
R o n i  3 . 0 B V - b e  g o  t b e r e - D I R - D I S T - P E R F  
' R o n i  h a s  b e e n  t b e r e '  
B o t h  a  s p a t i a l  d e i c t i c  a n d  a  l o c a t i v e  v e r b  w i t h  i t s  o b j e c t  N P  c a n  f o l l o w  t h e  
v e r b  m e a n i n g '  b e ( i n g ) '  f o r m i n g  a  m o r e  c o m p l e x  p r e d i c a t e  o f  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e .  
T h r e e  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 2 9 )  b e l o w ,  i n  b o t h  a f f i r m a t i v e  ( a )  a n d  n e g a t i v e  ( b - c )  
f o r m s .  
( 2 9 ) .  a ) .  R o n i  2 a - r a  
f a - l - &  
b a u  m i  
R o n i  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e - D I R - D I S T  h o u s e  i n !  a t  
' R o n i  i s  t h e r e  i n  ( t h e )  h o u s e '  
b ) .  R o n i  2 &  2 a - r a  f a - l - &  b a u  m i  n & n &  
R o n i  N E G  3 . 0 B V - b e  g o  t b e r e - D I R - D I S T  h o u s e  i n !  a t  N E G  
' R o n i  i s  n o t  t b e r e  i n  ( t h e )  h o u s e '  
c ) .  R o n i  2 &  2 a - r a  f a - l - &  b a u  m i  d a i  
R o n i  N E G  3 . 0 B V - b e  g o  t b e r e - D I R - D I S T  h o u s e  i n !  a t  E V I D  
' R o n i  h a s  n o t  b e e n  t b e r e  i n  ( t h e )  h o u s e ,  a c t u a l l y '  
L i k e  t h e  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t h  a  c o m p l e x  p r e d i c a t e  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  w h e n  
a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  c o n t a i n s  a  c o m p l e x  p r e d i c a t e ,  i t  i s  t h e  f i n a l  w o r d  o f  t h e  p r e d i c a t e  
t h a t  i s  c l i t i c i z e d  b y  a n  a s p e c t u a l  c l i t i c .  W i t h  r e s p e c t  t o  e x a m p l e  ( 2 9 .  a ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t  
i s  t h e  f i n a l  p r e d i c a t e ,  i . e . ,  t h e  l o c a t i v e  v e r b  m i  t h a t  i s  c l i t i c i z e d ,  a s  r e p e a t e d  i n  ( 3 0 .  a ) .  
E x a m p l e s  ( b - c )  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  a s p e c t u a l  c l i t i c  - a m  i n  b o t h  s e n t e n c e s  
d o e s  n o t  c l i t i c i z e  t o  t h e  f i n a l  w o r d  o f  t h e  p r e d i c a t e .  
( 3 0 ) .  a ) .  R o n i  . I ' a - r a  f a - I - c  b~ m i - a m  
R o n i  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e - D I R - D I S T  h o u s e  i n !  a t - P E R F  
' R o n i  h a s  b e e n  t h e r e  i n  ( t h e )  h o u s e '  
b ) .  " R o n i  . I ' a - r a - a m  f a - I - c  b~ m i  
R o n i  3 . 0 B V - b e - P E R F  g o  t h e r e - D I R - D I S T  h o u s e  i n !  a t  
c ) .  " R o n i  . I ' a - r a  f a - I - c - a m  b~ m i  
R o n i  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e - D I R - D I S T - P E R F  h o u s e  i n !  a t  
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T h e  e x a m p l e s  a n d  d e s c r i p t i o n  p r o v i d e d  s o  f a r  a r e  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
w a y s  o f  e x p r e s s i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e n t i t y .  A d a n g  h a s  t w o  w a y s  t o  d e n y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a n  e n t i t y .  T h e  f i r s t  w a y  i s  t o  s i m p l y  m o d i f y  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  w i t h  t h e  
n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' e  a n d  t h e  n e g a t i v e  a d v e r b  n e n e .  E x a m p l e s  a r e  a s  i n  ( 3 1 ) .  
( 3 1 ) .  a ) .  S a  . I ' c  n a - r a - e h  n c n c  
3 S G . N O M  N E G  1  S G - b e - P R O G  N E G  
' S l h e  i s  n o t  ( b e i n g )  w i t h  m e '  
c ) .  R o n i . l ' c  . I ' a - r a  f a - I - c  b~ m i  n c n c  
R o n i  N E G  3 . 0 B V - b e  g o  t h e r e - D I R - D I S T  h o u s e  i n !  a t  N E G  
' R o n i  w a s  n o t  t h e r e  i n  ( t h e )  h o u s e '  
T h e  s e c o n d  w a y  i s  t o  e m p l o y  t h e  v e r b  a 1 ' a i  ' n o t  e x i s t '  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  
p r e d i c a t e  o f  a  ( n o n )  e x i s t e n t i a l  c l a u s e .  T h u s ,  t o  s a y  t h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  G o d  d o e s  n o t  
e x i s t ,  o n e  s i m p l y  s a y s  L a h t a l  a  1 ' a i .  U n l i k e  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' b e ( i n g ) ' ,  t h e  v e r b  a 1 ' a i  
c a n n o t  b e  f o l l o w e d  b y  a n y  o t h e r  v e r b  o r  w o r d .  
N o t e  t h a t  a s  d e s c r i b e d  i n  1 1 . 2 . 1 . 1 . 2 ,  t h e  v e r b  m e a n i n g  ' b e ( i n g ) ' ,  b e s i d e s  
f u n c t i o n i n g  a s  a  p r e d i c a t e ,  e i t h e r  a s  a  s i n g l e  p r e d i c a t e  o r  a s  a  p a r t  o f  a  c o m p l e x  
p r e d i c a t e  o f  a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  c a n  a l s o  a p p e a r  i n  a  S V C  w i t h  o t h e r  v e r b s  t o  
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f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a n  e v e n t  c l a u s e .  W h e n  a p p e a r i n g  i n  a  S V C ,  i t  m a r k s  a  
c o m i t a t i v e  p a r t i c i p a n t .  
1 2 . 4 .  P o s s e s s i v e  c l a u s e s  
A d a n g  h a s  t w o  c o n s t r u c t i o n s  t o  e x p r e s s  p o s s e s s i o n .  B o t h  e m p l o y  a  p o s s e s s i v e  
N P  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t .  T h e  f i r s t  c o n s t r u c t i o n  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e ,  e x c e p t  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c l a u s e  i s  a l w a y s  a  p o s s e s s i v e  N P .  
T w o  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 3 2 )  b e l o w .  
( 3 2 ) .  a ) .  N - o  s e v  P a - r a  
I S G - G E N  m o n e y  3 . 0 B V - b e  
' 1  h a v e  s o m e  m o n e y '  
( L i t .  M y  m o n e y  e x i s t s )  
b ) .  R o n i  P - o  P a i  P a - r a  
R o n i  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  3 . 0 B V - b e  
' R o n i  h a s  c h i l d r e n '  
( L i t .  R o n i ' s  c h i l d r e n  e x i s t )  
T h e  s e c o n d  c o n s t r u c t i o n  a l s o  a l w a y s  h a s  a  p o s s e s s i v e  N P  f u n c t i o n i n g  a s  a  
s u b j e c t .  T h e  p o s s e s s i v e  s u b j e c t  N P  i s  f o l l o w e d  b y  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t o g e t h e r  w i t h  a  
n u m e r a l  w h i c h  f u n c t i o n s  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  c l a u s e .  A s  m e n t i o n e d  i n  1 0 . 3 ,  a  
n u m e r a l  i n  A d a n g  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  c l a u s e .  W h e n  f u n c t i o n i n g  a s  
t h e  p r e d i c a t e  o f  a  p o s s e s s i v e  c l a u s e ,  a  n u m e r a l  c a n  b e  s u f f i x e d  b y  a n  a s p e c t u a l  c l i t i c ,  
a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( c - d )  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 3 3 ) .  a ) .  N - o  s e v  r i b  a l o  b ) .  R o n i  P - o  P a i  p i r  a l o  
I S G - G E N  m o n e y  t h o u s a n d  t w o  R o n i  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  N C  t w o  
' 1  h a v e  t w o  t h o u s a n d  ( r u p s !  d o l l a r s ) '  ' R o n i  h a s  t w o  c h i l d r e n '  
( L i t .  M y  m o n e y  i s  t w o  t h o u s a n d  ( r u p s !  d o l l a r s ) '  ( L i t .  R o n i ' s  c h i l d r e n  a r e  t w o )  
c ) .  N - o  s e v  r i b  a l o - a m  
I  S G - G E N  m o n e y  t h o u s a n d  t w o - P E R F  
' 1  h a v e  g o t  t w o  t h o u s a n d  ( r u p s !  d o l l a r s ) '  
d ) .  R o n i  P - o  P a i  p i r  a l o - a m  
R o n i  3 . 0 B V - G E N  c h i l d  N C  t w o - P E R F  
' R o n i  h a s  g o t  t w o  c h i l d r e n '  
4 1 8  
N o t e  t h a t  t h e  n u m e r a l  a 1 0  ' t w o '  i n  ( a ,  c )  a b o v e  i s  n o t  p r e c e d e d  b y  a  n u m e r a l  
c l a s s i f i e r  b e c a u s e ,  w i t h  t h e  v a l u e  o f  a  c u r r e n c y ,  a  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  i s  r e p l a c e d  b y  t h e  
u n i t  o f  t h e  c u r r e n c y  v a l u e ,  l i k e  r i b  ' t h o u s a n d '  i n  ( a ,  c )  a b o v e .  
T h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o n s t r u c t i o n s  i s  o n e  o f  q u a n t i t y :  t h e  
f i r s t  c o n s t r u c t i o n  s i m p l y  e x p r e s s e s  a  p o s s e s s i o n ;  t h e  s e c o n d  e x p r e s s e s  a  p o s s e s s i o n  
p l u s  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e n t i t y  p o s s e s s e d .  E x a m p l e  ( 3 2 .  b )  a b o v e ,  f o r  e x a m p l e ,  s i m p l y  
e x p r e s s e s  t h a t  R o n i  h a s  c h i l d r e n .  E x a m p l e  ( 3 3 .  b ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e x p r e s s e s  t h a t  
R o n i  h a s  g o t  c h i l d r e n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  t h e  c h i l d r e n  R o n i  h a s  i s  t w o .  
E x a m p l e s  o f  p o s s e s s i v e  c l a u s e s  g i v e n  s o  f a r  a r e  a l l  a f f i r m a t i v e .  L i k e  
e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  b e f o r e ,  t h e r e  a r e  t w o  w a y s  o f  d e n y i n g  p o s s e s s i o n .  F i r s t ,  a  s e n t e n c e  
e x p r e s s i n g  a  p o s s e s s i o n  i s  s i m p l y  m o d i f i e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  1 ' &  a n d  t h e  
n e g a t i v e  a d v e r b  n & n & .  T h i s  m e t h o d  i s  a p p l i e d  t o  b o t h  a  p o s s e s s i v e  s e n t e n c e  w i t h  a  
p r e d i c a t e  v e r b  m e a n i n g '  b e ( i n g ) ' ,  a s  i n  ( 3 4 .  a ) ,  a n d  a  p o s s e s s i v e  s e n t e n c e  w i t h  a  
p r e d i c a t e  n u m e r a l ,  a s  i n  ( 3 4 .  b ) .  
( 3 4 ) .  a ) .  N - o  s e v  P e  P a - r a  n e n e  
I S G - G E N m o n e y  N E G  3 . 0 B V - b e N E G  
' 1  d o n ' t  h a v e  m o n e y '  ( L i t .  M y  m o n e y  d o  n o t  e x i s t )  
b ) .  N - o  s e v  P e  r i b  a l o  n e n e  
1  S G - G E N  m o n e y  N E G  t h o u s a n d  t w o  N E G  
' 1  d o n ' t  h a v e  t w o  t h o u s a n d  ( r u p s l  d o l l a r s ) '  ( L i t .  M y  m o n e y  i s  n o t  t w o  t h o u s a n d  r u p s )  
T h e  s e c o n d  w a y  o f  d e n y i n g  a  p o s s e s s i o n  i s  b y  e m p l o y i n g  t h e  v e r b  a 1 ' a i  t o  
f u n c t i o n  a s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  ( n o n )  p o s s e s s i v e  c l a u s e .  A n  e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  ( 3 5 )  
b e l o w .  
( 3 5 ) .  N - o  s e V  a P a i  
1  S G - G E N  m o n e y  n o t  e x i s t  
' I  d o n ' t  h a v e  m o n e y '  ( L i t .  m y  m o n e y  d o  n o t  e x i s t )  
R e f e r e n c e s  
A n d e r s o n ,  B . L .  1 9 8 6 .  E v i d e n t i a l s ,  P a t h s  o f  C h a n g e ,  a n d  M e n t a l  M a p s :  T y p o l o g i c a l l y  
R e g u l a r  A s y r n r n e t r i e s .  I n  E v i d e n t i a i i t y :  T h e  L i n g u i s t i c  C o d i n g  o f  E p i s t e m o l o g y ,  
v o l  x x ,  e d .  b y  W a l l a c e  C h a f e  a n d  J o h a n n a  N i c h o l s ,  2 7 3 - 3 1 2 .  N e w  J e r s e y :  A b l e x  
P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n .  
A n d e r s o n ,  S . R .  1 9 8 5 .  I n f l e c t i o n a l  M o r p h o l o g y .  I n  L a n g u a g e  T y p o l o g y  a n d  S y n t a c t i c  
D e s c r i p t i o n ,  v o l . I I I :  G r a m m a t i c a l  C a t e g o r i e s ,  e d .  b y  T i m o t h y  S h o p e n ,  1 5 0 - 2 0 1 .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A n d e r s o n ,  S . R  a n d  E d w a r d ,  L .  K e e n a n .  1 9 8 5 .  D e i x i s .  I n  L a n g u a g e  T y p o l o g y  a n d  
S y n t a c t i c  D e s c r i p t i o n ,  v o U :  C l a u s e  S t r u c t u r e ,  e d .  b y  T i m o t h y  S h o p e n ,  2 5 9 - 3 0 8 .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A n d r e w s ,  A .  1 9 8 5 .  T h e  M a j o r  F u n c t i o n s  o f  t h e  N o u n  P h r a s e .  I n  L a n g u a g e  T y p o l o g y  
a n d  S y n t a c t i c  D e s c r i p t i o n ,  v o U :  C l a u s e  S t r u c t u r e ,  e d .  b y  T i m o t h y  S h o p e n ,  6 2 -
1 5 4 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A o k i ,  H .  1 9 8 6 .  E v i d e n t i a l s  i n  J a p a n e s e .  I n  E v i d e n t i a l i t y :  T h e  L i n g u i s t i c  C o d i n g  o f  
E p i s t e m o l o g y ,  v o l  x x ,  e d .  b y  W a l l a c e  C h a f e  a n d  J o h a n n a  N i c h o l s ,  2 2 3 - 2 3 8 .  N e w  
J e r s e y :  A b l e x  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n .  
B a u e r ,  B . L . M .  1 9 9 5 .  T h e  E m e r g e n c e  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  S V O  P a t t e r n i n g  i n  L a t i n  a n d  
F r e n c h .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B e c k e r ,  A . L .  1 9 7 5 .  " A  L i n g u i s t i c  i m a g e  o f  n a t u r e :  t h e  B u r m e s e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  
s y s t e m . "  I n t e r n a t i o n a l  j o u r n a l  o f  t h e  s o c i o l o g y  o f  l a n g u a g e :  s o c i o l i n g u i s t i c  i n  
S o u t h  E a s t  A s i a  5 . 1 0 9 - 1 2 1 .  T h e  H a g u e :  M o u t o n .  
B o d o m o ,  A d a m  B .  1 9 9 6 .  C o m p l e x  V e r b a l  P r e d i c a t e s :  T h e  c a s e  o f  s e r i a l  v e r b s  i n  
D a g a a r e  a n d  A k a n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  G r e n o b l e .  L F G - W o r k s h o p :  P r o c e e d i n g s  
o f  t h e  f i r s t  L F G  C o n f e r e n c e .  
B r o w n ,  K  a n d  J .  M i l l e r .  1 9 8 0 .  S y n t a x :  A  L i n g u i s t i c  I n t r o d u c t i o n  t o  S e n t e n c e  S t r u c t u r e .  
L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
B y b e e ,  J . ,  R .  P e r k i n s  a n d  W .  P a g l i u c a .  1 9 9 4 .  T h e  R e v o l u t i o n  o f  G r a m m a r :  T e n s e ,  
A s p e c t ,  a n d  M o d a l i t y  i n  t h e  L a n g u a g e s  o f  t h e  W o r l d .  C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
C h a f e ,  W .  1 9 8 6 .  E v i d e n t i a l i t y  i n  E n g l i s h  C o n v e r s a t i o n  a n d  A c a d e m i c  W r i t i n g .  I n  
E v i d e n t i a l i t y :  T h e  L i n g u i s t i c  C o d i n g  o f  E p i s t e m o l o g y ,  v o l  x x ,  e d .  b y  W a l l a c e  
C h a f e  a n d  J o h a n n a  N i c h o l s ,  2 6 1 - 2 7 2 .  N e w  J e r s e y :  A b l e x  P u b l i s h i n g  
C o r p o r a t i o n .  
4 1 3  
C h u n g ,  S  a n d  A  T i m b e r l a k e .  1 9 8 5 .  T e n s e  a s p e c t  a n d  m o o d .  I n  L a n g u a g e  T y p o l o g y  
a n d  S y n t a c t i c  D e s c r i p t i o n ,  v o 1 . I I I :  G r a m m a t i c a l  C a t e g o r i e s  a n d  L e x i c o n ,  e d .  b y  
T i m o t h y  S h o p e n ,  2 0 2 - 5 7 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C o m r i e ,  B .  1 9 7 6 .  A s p e c t .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
C o m r i e ,  B .  1 9 8 5 a .  C a u s a t i v e  V e r b  F o r m a t i o n  a n d  O t h e r  V e r b - d e r i v i n g  M o r p h o l o g y .  
I n  L a n g u a g e  T y p o l o g y  a n d  S y n t a c t i c  D e s c r i p t i o n ,  v o 1 . I I I :  G r a m m a t i c a l  
C a t e g o r i e s ,  e d .  b y  T i m o t h y  S h o p e n ,  3 0 9 - 3 4 8 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
C o m r i e ,  B .  1 9 8 5 b .  T e n s e .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C r o w l e y ,  T .  1 9 8 7 .  S e r i a l  V e r b s  i n  P a a m e s e .  S t u d i e s  i n  L a n g u a g e .  1 1 - 1 , 3 5 - 8 4  
D a t a  S t a t i s t i c  S e n s u s  P e n d u d u k  1 9 9 5 .  ( 1 9 9 5 )  K a n t o r  S t a t i s t i c  K a b u p a t e n  A l o r :  
u n p u b l i s h e d .  
D e L a n c e y ,  S .  1 9 8 6 .  E v i d e n t i a l i t y  a n d  V o l i t i o n a l i t y  i n  T i b e t a n .  I n  E v i d e n t i a l i t y :  T h e  
L i n g u i s t i c  C o d i n g  o f  E p i s t e m o l o g y ,  v o l  x x ,  e d .  b y  W a I l a c e  C h a f e  a n d  J o h a n n a  
N i c h o l s ,  2 0 3 - 2 1 3 .  N e w  J e r s e y :  A b l e x  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n .  
D e  V r i e s ,  1 .  1 9 9 6 .  N o t e s  o n  t h e  m o r p h o l o g y  o f  t h e  I n a n w a t a n  l a n g u a g e .  I n  N u s a  v o l  
4 0 :  S t u d i e s  i n  [ r i a n  L a n g u a g e s  p a r t  I ,  e d .  b y  G e r .  P .  R e e s i n k ,  9 7 - 1 2 7 .  J a k a r t a :  
B a d a n  P e n y e l e n g g a r a  S e r i  N u s a  U n i v e r s i t a s  K a t o l i k  I n d o n e s i a  A t m a  J a y a .  
D i x o n ,  R . M . W .  1 9 8 2 .  W h e r e  h a v e  a l l  t h e  a d j e c t i v e s  g o n e ?  a n d  o t h e r  E s s a y s  m  
S e m a n t i c s  a n d  S y n t a x .  B e r l i n :  M o u t o n  P u b l i s h e r s .  
D o l ,  P .  1 9 9 6 .  S e q u e n c e s  o f  v e r b s  i n  M a y b r a t .  I n  N u s a  v o l  4 0 :  S t u d i e s  i n  ! r i a n  
L a n g u a g e s ,  e d .  b y  G e r .  P .  R e e s i n k ,  2 1 - 3 9 .  J a k a r t a :  L e m b a g a  B a h a s a  U n i v e r s i t a s  
K a t o l i k  I n d o n e s i a  A t h m a  J a y a .  
D o w n i n g ,  P .  1 9 9 6 .  N u m e r a l  C l a s s i f i e r  S y s t e m s :  t h e  C a s e  o f  J a p a n e s e .  U S A :  J o h n  
B e n j a m i n s  P u b l i s h i n g  C o .  
D u r i e ,  M .  1 9 9 7 .  G r a m m a t i c a l  S t r u c t u r e  i n  V e r b  S e r i a l i z a t i o n .  I n  A .  A l s i n a ,  J .  B r e s n a n  
a n d  P .  S e l l s ,  ( e d . ) ,  C o m p l e x  P r e d i c a t e s .  S t a n f o r d ,  C A :  C S L I  P u b l i c a t i o n s ,  2 8 9 -
3 5 4 .  
F e r n a n d e z ,  S . F . ,  R .  S e  a n d  A . M .  F a n g g i d a E .  1 9 9 4 .  P e n g e t a h u a n  L i n g k u n g a n  d a n  
S o s i a l  B u d a y a  D a e r a h  N u s a  T e n g g a r a  T i m u r .  K u p a n g :  C V  P e n g h a r a p a n  K a r y a  
A b a d i .  
4 1 4  
F i l l m o r e ,  C . J .  1 9 8 2 .  T o w a r d s  a  D e s c r i p t i v e  F r a m e w o r k  f o r  s p a t i a l  d e i x i s .  I n  S p e e c h ,  
P l a c e  a n d  A c t i o n :  S t u d i e s  i n  d e i x i s  a n d  R e l a t e d  T o p i c s ,  e d .  b y  R o b e r t ,  J .  J a r v e l l a  
a n d  W o l f  g a n g  K l e i n ,  3 1 - 6 0 .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s  L t d .  
F o l e y ,  W . A .  1 9 9 7 .  A n t h r o p o l o g i c a l  L i n g u i s t i c s :  A n  I n t r o d u c t i o n .  M a i d e n  M A :  
B l a c k w e l l  P u b l i s h e r s .  
F o l e y ,  W . A .  1 9 8 6 .  T h e  P a p u a n  L a n g u a g e s  o f  N e w  G u i n e a .  C a m b r i d g e :  O x f o r d  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F o l e y ,  W . A .  a n d  M .  O l s o n .  1 9 8 5 .  C l a u s e h o o d  a n d  v e r b  s e r i a l i z a t i o n .  I n  G r a m m a r  
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  c l a u s e :  s o m e  a p p r o a c h e s  t o  t h e o r y  . f r o m  t h e  f i e l d ,  e d .  b y  
J o h a n n a  N i c h o l s  a n d  A n t h o n y  C .  W o o d b u r u r y ,  1 7 - 6 0 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F o l e y ,  W . A .  a n d  J . R .  V a n  V a l i n .  1 9 8 5 .  I n f o r m a t i o n  P a c k a g i n g  i n  C l a u s e .  I n  L a n g u a g e  
T y p o l o g y a n d  S y n t a c t i c  D e s c r i p t i o n ,  v o l . I :  C l a u s e  S t r u c t u r e ,  e d .  b y  T i m o t h y  
S h o p e n ,  2 8 2 - 3 6 4 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F r a w l e y ,  W .  1 9 9 2 .  L i n g u i s t i c  S e m a n t i c s .  N e w  J e r s e y :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s ,  
I n c . ,  P u b l i s h e r s  
F r e i d i n ,  R  a n d  H .  L a s n i k .  1 9 8 9 .  D i s j o i n t  R e f e r e n c e  a n d  W h - T r a c e .  I n  E s s a y s  o n  
A n a p h o r a ,  e d .  b y  H o w a r d  L a s n i k ,  1 1 0 - 1 2 4 .  D o r d r e c h t :  K l u w e r  A c a d e m i c  
P u b l i s h e r .  
F r i e d m a n ,  A . V .  1 9 8 6 .  E v i d e n t i a l i t y  i n  B a l k a n s :  B u l g a r i a n ,  M a c e d o n i a n ,  a n d  A l b a n i a n .  
I n  E v i d e n t i a l i t y :  T h e  L i n g u i s t i c  C o d i n g  o f  E p i s t e m o l o g y ,  v o l  x x ,  e d .  b y  W a l I a c e  
C h a f e  a n d  J o h a n n a  N i c h o l s ,  1 6 8 - 1 8 7 .  N e w  J e r s e y :  A b l e x  P u b l i s h i n g  
C o r p o r a t i o n .  
F r o m k i n ,  V . ,  R .  R o d m a n . ,  P .  C o l l i n s  a n d  D .  B l a i r .  1 9 9 0 .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  L a n g u a g e .  
S y d n e y :  H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h  G r o u p .  
G r i m e s ,  C . E . ,  T .  T h e r i c k ,  D . B .  G r i m e s  a n d  M .  J a c o b  ( 1 9 9 7 ) .  A  G u i d e  t o  t h e  P e o p l e  
a n d  L a n g u a g e s  o f  N u s  a  T e n g g a r a .  K u p a n g :  A r t h a  W a c a n a  P r e s s .  
H a a n ,  J . W .  2 0 0 0 .  T h e  S y s t e m  o f  M a r k i n g  D i s c o u r s e  F u n c t i o n  i n  A d a n g .  A u s t r a l i a n  
L i n g u i s t i c  S o c i e t y :  A L S - 2 K  C o n f e r e n c e  p a p e r .  
H u r f o r d ,  J . R  a n d  B .  H e a s l e y .  1 9 8 3 .  S e m a n t i c s :  A  C o u r s e  B o o k .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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